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A S U N T O S D E L D I A 
L l e g a e l s e ñ o r A l z u g a r a y d e 
W a s h i n g t o n , c o m o f u é : s u s t e n t a n -
d o e l m i s m o c r i t e r i o r e s p e c t o d e 
n u e s t r a s i t u a c i ó n q u e e l y a e x p u e s -
t o p o r é l a n t e s d e s u v i a j e , l o c u a l 
n a d a d e e x t r a ñ o t i e n e ; a l c o n t r a -
r i o . A l l í , e n W a s h i n g t o n , s e d i c e 
l o q u e é l d e c í a e n l a H a b a n a : u n 
p r e s u p u e s t o d e c i n c u e n t a m i l l o -
n e s , n i u n p e s o m á s , c o m o c o n d i -
c i ó n n e c e s a r i a , i n d e c l i n a b l e p a r a 
q u e p u e d a h a b e r e m p r é s t i t o . 
S i n e m b a r g o , e s t a o p i n i ó n n o l a 
f o r m u l a y a e l s e ñ o r A l z u g a r a y e n 
f o r m a t a n c a t e g ó r i c a c o m o a n t e s 
d e s a l i r p a r a W a s h i n g t o n ; a h o r a 
s e l i m i t a a d e c i r q u e " s u i m p r e s i ó n 
p a r t i c u l a r " e s q u e n o a c c e d e r á e l 
g o b i e r n o d e l o s - E s t a d o s U n i d o s a 
q u e e l d e C u b a c o n c i e r t e u n e m -
p r é s t i t o s i e l l í m i t e d e l o s g a s t o s 
d e l p r e s u p u e s t o s e f i j a e n s e s e n t a 
y c u a t r o m i l l o n e s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a e x p r e s ó u n a o p i n i ó n d i f e -
r e n t e n o h a c e a ú n m u c h o s d í a s , y 
n o c o m o i m p r e s i ó n p a r t i c u l a r s i m -
p l e m e n t e , s i n o a d v i r t i e n d o q u e t e -
n í a m o t i v o s p a r a d e c i r l o ; s i e s t a s 
n o f u e r o n l i t e r a l m e n t e s u s p a l a -
b r a s , e s e f u é e x a c t a m e n t e s u s e n -
t i d o . 
P a r a h a c e r e l e m p r é s t i t o l a r e -
d u c c i ó n d e l o s g a s t o s e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e ; s o b r e e s t e p u n t o n o 
p u e d e y a h a b e r d u d a s ; p e r o n o e s 
l a c o n d i c i ó n ú n i c a . H a y o t r a , d e l a 
q u e s e h a h a b l a d o e n W a l l 
S t r e e t , s e g ú n l o h a n a n u n c i a d o 
d i v e r s o s p e r i ó d i c o s n e o y o r k i n o s , y 
d e l a q u e s e h a h a b l a d o e n W a s -
h i n g t o n , s e g ú n d e s p a c h o s t e l e g r á -
f i c o s r e c i b i d o s e n l a H a b a n a ; y 
e s a c o n d i c i ó n p a r e c e i m p o s i b i l i t a r 
q u e e l e m p r é s t i t o s e c o n t r a t e . 
N u e s t r a " i m p r e s i ó n p a r t i c u l a r " e s 
q u e s i e s a s e g u n d a c o n d i c i ó n s e 
a c e p t a s e p o r e l C o n g r e s o y p o r e l 
G o b i e r n o c u b a n o s , l a c u a n t í a d e 
u n p r e s u p u e s t o d e s e s e n t a a s e -
s e n t a y c u a t r o m i l l o n e s d e p e s o s 
n o s e r í a o b s t á c u l o d i r i m e n t e . 
F a l t a h a c e e l e m p r é s t i t o , a u n -
q u e o t r a c o s a s e d i g a ' ; p e r o s i h a 
d e m e r m a r s u c o n t r a t a c i ó n l a l i -
b e r t a d d e m o v i m i e n t o s d e l p o d e r 
p ú b l i c o , c o m p r e n d e m o s s i n e s f u e r -
z o q u e s e r e n u n c i e a c o n c e r t a r l o . 
U n h a c e n d a d o — o t r o m á s y 
v a n . . . — e l s e ñ o r G o n z á l e z A b r e n , 
d e c l a r a q u e l a C o m i s i ó n F i n a n c i e -
r a d e l A z ú c a r a d o l e c e d e d e f e c t o s , 
— ¡ y t a n t o s ! — p e r o s e m u e s t r a 
p a r t i d a r i o d e l v e n d e d o r ú n i c o , y 
p r o p o n e q u e s e c r e e a l e f e c t o u n 
o r g a n i s m o q u e " f i n a n c e y c o n t r o -
l e " l a t o t a l i d a d d e n u e s t r a p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a , " c o n t o d a c l a s e ( 
d e g a r a n t í a s p a r a t o d o s . " 
P o d r á s e g u i r s i e n d o t o d a v í a ! 
d u r a n t e l a z a f r a p r ó x i m a u n a n e - | 
c e s i d a d q u e s e r e s t r i n j a l a l i b e r t a d | 
d e c o n t r a t a c i ó n , e n i n t e r é s d e l o s 
p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r ; p e r o l a 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a t a l c o m o e s t á 
c o n s t i t u i d a y t a l c o m o h a f u n c i o -
n a d o y s i g u e f u n c i o n a n d o t i e n e 
q u e d e s a p a r e c e r . S o b r e e s t o n o 
h a y d i s c r e p a n c i a e n l a s o p i n i o n e s . 
P o r e s o l a C o m i s i ó n F i n a n c i e -
r a d e b e r e n u n c i a r a l i n t e n t o d e 
q u e s e l e r e n u e v a n l a s f a c u l t a d e s 
q u e s e l e h a n c o n c e d i d o y q u e , f e -
l i z m e n t e , e s t á n l i m i t a d a s e n c u a n -
t o a l t i e m p o . 
D E S P U E S D E D I E Z H O R A S D E 
L O S M O R O S H U Y E N A L A D E S B A N D A D A 
E f e c t i v i d a d d e l a s a m e l r a l I a d o r a s . - C o m b a l e s c u e r p o a c u e r p o y c a r g a s d e l a I n f a n t e -
r í a . - N u m e r o s o s m i e m b r o s d e l a R e a l F a m i l i a , e n M a r r u e c o s . - O t r a s n o t i c i a s c a -
l i g r á f i c a s d e E s p a ñ a 
L O S M I E M B R O S D E L A R E A L F A -
M I L I A E N M A i y í L E C O S 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9. 
E l p r í n c i p e D . F e l i p e d e B o r b ó n 1 
l l e g ó h o y a e s t a c a p i t a l p r o c e d e n t e de 
P a r í s e n v i a j e a M e l i l l a d o n d e s e J u n -
t a r á a l o s H ú s a r e s de l a P r i n c e s a d e 
l o s q u e e s c a p i t á n h o n o r a r i o . S u h e r -
m a n o e l p r í n c i p e G a b r i e l s e e n c u e n -
t r a y a e n M a r r u e c o s s i r v i e n d o c o m o 
o f i c i a l e n l o s L a n c e r o s d e l P r í n c i p e . 
E n t r e o t r o s m i e m b r o s d e l a R e a l 
F a m i l i a q u e se e n c u e n t r a n c o n l a s 
f u e r z a s e s p a ñ o l a s e n e l N o r t e de A f r i -
c a se c u e n t a n e l I n f a n t e D . A l f o n s o , 
o f i c i a l de l o s H ú s a r e s d e l a P r i n c e s a 
y e l p r í n c i p e J e n a r q . - a b o r d o d e l " C a -
t a l u ñ a " . 
C a s i e l l e s y N a c i o n a l I I . T o r o s d e l a s 
m e j o r e s g a n a d e r í a s t a m b i é n s e r á n 
e m b a r c a d o s p a r a l a r e p ú b l i c a m e j i -
c a n a , e n t r e e l l o s de l a s d e V e r a g u a , 
M u r u v e , S a l t i l l o y S a n t a C o l o m a . 
S e d i c e q u e l o s e s p a d a s m á s f a m o -
s o s r e c i b i r á n d e 3 5 , 0 0 0 a 4 0 , 0 0 0 p e s e 
t a s p o r c o r r i d a . 
L A P R O X I M A T E M P A R A D A E N 
M E J I C O 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9 . 
V a r i o s d e l o s t o r e r o s m á s f a m o s o s 
d e E s p a ñ a i r á n a M é j i c o l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n s e g ú n l a s i n f o i m a c i o n e s p u -
b l i c a d a s p o r l o s d i a r i o s de e s t a c a p i -
t a l . E n t r e l o s m e n c i o n a d o s f i g u r a n 
L u i s F r e g , S e g u r a , G a o n a , B e l m o n t e , 
S á n c h e z M e j í a s , S a l e r i , D o m i n g u í n , 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 9. 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e 
n o t i c i a s d e n a t u r a l e z a p a r t i c u l a r r e -
c i b i d a s p o r e l p r e s i d e n t e H a r d i n g i n -
d i c a n u n a g r a n m e j o r a e n l o s n e g o -
c i o s e n t o d o e l p a í s . S e h a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n d e l p r e s i d e n t e a lo rtiu-
c h o q u e h a n m e j o r a d o e n e s t o s d í a s 
l a s p e r s p e c t i v a s d e l a c o s e c h a de a l -
j g o d ó n y de c e r e a l e s a u n q u e e n l a s r e -
, g ionesf d e g a n a d e r í a c o n t i n ú a l a c r i -
1 s i s a p e s a r d e l o s e s f u e r z o s d e l go -
I b i e r n o c o n c e d i e n d o c r é d i t o s p a r a s o -
i l u c i o n a r l o . 
V I C T O R I A E S P A Ñ O L A D E S P U E S D E 
D I E Z H O R A S D E D U R O S C O M R A -
T K S . — L O S M O H O S H L Y E N D E L 
C A M P O D E B A T A L L A A B A N D O -
N A N D O M U C H O S M U E R T O S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 9. 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o d e M a d r i d d a 
d e t a l l e s p r o c e d e n t e s d e M e l i l l a d e l o s 
c o m b a t e s s o s t e n i d o s e n t r e e s p a ñ o l e s 
y m o r o s e n C a s a B o n a . L o s r i f e ñ o s 
q u e se h a l l a b a n f u e r t e m e n t e a t r i n c h e -
r a d o s a t a c a r o n p o r s o r p r e s a a l a c o -
i l u m n a e s p a ñ o l a c o m p u e s t a de 6 , 0 0 0 
h o m b r e s , o r i g i n á n d o s e u n a e n c a r n i z a -
d a r e f r i e g a d u r a n t e d i e z h o r a s e n l a 
c u a l l o s m o r o s f u e r o n m a t e r i a l m e n t e 
s e g a d o s p o r l a s a m e t r a l l a d o r a s e s p a -
ñ o l a s s u f r i e n d o a d e m á s g r a n d e s p é r -
d i d a s a c a u s a d e l f u e g o d e l a a r t i -
l l e r í a . H u b o m u c h o s c o m b a t e s c u e r -
po a c u e r p o y v a r i a s c a r g a s a l a b a -
y o n e t a p o r p a r t e d e l a i n f a n t e r í a e s -
p a ñ o l a , A l l l e g a r r e f u e r z o s a l o s e s -
p a ñ o l e s l o s r i f e ñ o s s e d i e r o n a l a f u -
g a a b a n d o n a n d o n u m e r o s o s c a d á v e -
r e s . 
S U P U E S T A S P R E T E N S I O N E S D E F R A N C I A 
S O B R E L A Z O N A E S P A Ñ O L A D E M A R R U E C O S 
D e c l a r a c i o n e s s o b r e F r a n c i a , q u e s e a t r i b u y e n a B e r e n g u e r . 
R e c t i f i c a n d o i n f u n d i o s . — P r o t e s t a d i p l o m á t i c a c o n t r a 
c a r i c a t u r a s f r a n c e s a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
( N o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s d e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N u e v a Y o r k . ) 
R E V I S T A S E M A N A L D E A Z U C A R 
H a n c e l e b r a d o u n a l a r g a c o n -
f e r e n c i a M r . C r o w d e r c o n e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
S e d i c e q u e v e r s ó s o b r e l a r e c o -
g i d a , o l a n o r e c o g i d a , d e l a s b a -
s u r a s . 
¡ B a h ! A t o d o t i r a r e s e h a b r á i 
s i d o , i n c i d e n t a l m e n t e , u n o d e l o s ' 
a s u n t o s d e q u e h a b l a r o n e l s e ñ o r 1 
Z a y a s y e l d e l e g a d o e s p e c i a l — j y 
t a n e s p e c i a l ! — d e l P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y a p r o p ó s i t o d e M r . C r o w d e r : 
A q u í y a n a d i e p a r e c e o c u p a r s e 
d e q u e h a y u n i n f o r m e s u y o e n l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e W a s h i n g -
t o n , n i d e q u e e s e i n f o r m e p r o n t o 
h a d e d a r q u e d e c i r . 
Y q u e h a c e r " 
F U E A P L A Z A D O U N 
G R A V E C O N F L I C T O 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o , c o m a n d a n t e 
A r m a n d o A n d r é , d i r i g i ó a y e r e l s i -
g u i e n t e e s c r i t o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a : 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 . 
S r . S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r de I n f o r m a r a u s -
t e d q u e h a l l e g a d o a m i c o n o c i m i e n -
t o l a g r a v í s i m a n o t i c i a de q u e e j p e r -
s o n a l d e l a P l a n t ^ . d e B o m b e o d e l 
A l c a n t a r i l l a d o , s i t u a d a e n C a s a B l a n -
c a , t i e n e e l p r o p ó s i t o de a b a n d o n a r 
e l t r a b a j o d e c l a r á n d o s e e n h u e l g a , a 
c a u s a d e q u e h a c e s i e t e q u i n c e n a s q u e 
n o se l e a b o n a s u s h a b e r e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
L a c e r t e z a d e d i c h a n o t i c i a h e p o -
d i d o c o n f i r m a r l a y m e a p r e s u r o a c o -
m u n i c á r s e l a a u s t e d , p o r q u e n o p u e -
d e s e r de m á s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s 
p a r a l a c i u d a d d e l a H a b a n a , s i l l e -
g a n a p a r a l i z a r s e l o s t r a b a j o s d e 
b o m b e o de d i c h a P l a n t a ; l a s c l o a c a s 
d e l a c i u d a X d l l e g a r í a n e n t a l c a s o a 
r e b o s a r s e i n u n d a n d o e l p a v i m e n t o 
c o n l a s p e o r e s m a t e r i a s . 
M e p e r m i t o r e c a b a r l a a u t o r i z a c i ó n 
d e b i d a de e s a S e c r e t a r í a a s u d i g n o 
c a r g o y d e l a d e O b r a s P ú b l i c a s , p a -
r a l l e v a r a c a b o l a s m e d i d a s q u e s e a n 
n e c e s a r i a s a f i n de e v i t a r q u e l l e g u e 
a c o n v e r t i r s e e n h e c h o r e a l e l g r a n 
m a l q u e n o s a m e n a z a ; y a l e f e c t o , e n 
p r e v i s i ó n d e lo q u e p u d i e r a o c u r r i r , 
m e e s t o y p r o v e y e n d o de p e r s o n a l c o m 
p é t e n t e p a r a e n e l c a s o de q u e l a 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s n o t e n -
g a g e n t e d e q u e d i s p o n e r , a c t u a r e s t a 
C a p i t a n í a c o n e s e p e r s o n a l d e e m e r -
g e n c i a , a f i n d e e x i t a r a t o d o t r a n c e 
q u e s e p r o d u z c a e l d a ñ o i n m e n s o q u e 
se n o s e s p e r a . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
( f ) A r m a n d o A n d r é , 
C a p i t á n d e l P u e r t o . 
A D H E S I O N D E 
L O S D E T A L L I S T A S 
A l a h o r a d e e f e c t u a r s e a n o c h e e l 
c a m b i o d e p e r s o n a l e n l a P l a n t a d e 
B o m b e o d e C a s a B l a n c a se p r e s e n t ó 
a l l í e l s a r g e n t o G o v a n t e s , c o m i s i o -
n a d o p o r e l C a p i t á n d e l P u e r t o p a r a 
d a r l e s c u e n t a de q u e e n v i r t u d de 
l a s g e s t i o n e s q u e e l c o m a n d a n t e A r -
m a n d o A n d r é v i e n e r e a l i z a n d o e n l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , de h o y a l l u -
n e s s e r á n a b o n a d o s s u s h a b e r e s a l p e r 
E l p / ^ s o n a l a c o r d ó e s p e r a r h a s t a e l 
s o n a l d e l a P l a n t a . 
H a b a n a , 8 d e s e p t i e m b r e d e 19 2 1 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o . n i t é P e r m a -
n e n t e p a r a s u s t i t u c i ó n d e l I m p u e s -
to d e l c u a t r o p o r c i e n t o de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S e ñ o r : 
M u c h o n o s h a c o n g r a t u l a d o r e c i b i r 
s u m u y a t e n t a c a r t a 6 de l o s c o r r i e n -
t e s a l a q u e c o n t e s t o g u s . ' o s í s i m o . 
E s t e C e n t r o de D e t a l l i s t a s e l c u a l 
m e h o n r o e n p r e s i d i r n o p o d í a e n m o -
do a l g u n o p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e a n -
te l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e t o d a s l a s 
a g r u p a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l p a i s h a n 
h e c h o s o b r e l a s u s t i t u c i ó n d e l J m -
p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o , y g u i a -
d o s s i e m p r e p o r u n g r a n e s p í r i t u d e 
m o r a l y j u s t i c i a p u e s e n t o d o s l o s c a -
s o s h e m o s e s t a d o d i s p u e s t o s a d e f e n -
d e r c o l e c t i v a m e n t e l o s i n t e r e s e s m e r -
c a n t i l e s r e s p a l d a n d o a o t r a s a s o c i a -
c i o n e s q u e h a n s o l i c i t a d o n u e s t r a c o -
o p e r a c i ó n . 
S o b r e n u e s t r a c o o p e r a c i ó n p a r a 
c o n s e g u i r e l o b j e t o q u e se d e s e a , le 
c o n t e s t a r é q u e n o s o t r o s h e m o s c e l e -
b r a d o d t i t r e v i s t c f c o n s e ñ o r e s S e n a -
d o r e s d e l a R e p ú b l i c a , r e c a b a n d o de 
l o s m i s m o s s u a p o y o a f i n d e q u e e l 
e x p r e s a d o I m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o f u e r a s u s t i t u i d o p o r o t r o , q u e 
s u s i s t e m a d e r e c a u d a c i ó n f u e r e m e -
n o s e n o j o s a p a r a e l d e t a l l i s t a . 
A s i m i s m o se . n o s h a e x p l i c a d o p o r 
p e r s o n a s c a p a c i t a d a s , e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l a L e t r a de C a m b i o o b l i -
g a t o r i a y e s t i m a m o s q u e s e r í a u n m e -
d i o p r á c t i c o y b e n e f i c i o s o q u e d i c h a 
L e t r a r e e m p l a z a r a e l a c t u a l c u a t r o 
p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s , p o r lo 
q u e d e c i d i d a m e n t e a p o y o e n n o m b r e 
d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a -
n a , s e g ú n e l s e n t i r d e s u s m i e m b r o s , 
l a i m p l a n t a c i ó n de l a e x p r e s a d a L e -
t r a d e C a m b i o o b l i g a t o r i a . 
A u t o r i z a n d o a u s t e d p a r a q u e h a g a 
e l u s o q u e e s t i m e p e r t i n e n t e d e é s -
t a , q u e d o m u y s u y o a t e n t o y s e g u r o 
s e r v i d o r 
( f ) M . G a r c í a V A Z Q U E Z 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 9 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a i e s c r u d o s e s -
t u v o m á s b a j o y m á s d é b i l - d u r a n t e 
l a p a s a d a s e m a n a c o m o r e s u l t a d o 
de l a c o n t i n u a p r e s i ó n e j e r c i d a p o r l o s 
a z ú c a r e s l i b r e s c u y o s p r e c i o s d e s -
c e n d i e r o n 1|4 c e n t a v o . N o se " r e a l i -
z a r o n l a s e s p e r a n z a s de u n a m e j o r a 
e n l a d e m a n d a d e r e f i n a d o d e s p u é s 
d e l a s v a c a c i o n e s y e l v o l u m e n d e 
l o s n e g o c i o s e n c r u d o s f u é t a n s o l o 
m o d e r a d o a p e s a r de l o s p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e r i g i e r o n y h o y e x i s t e n a z ú -
c a r e s t a n t o d e P u e r t o R i c o c o m o d e 
l a s F i l i p i n a s d i s p o n i b l e s a e s e n u e -
v o n i v e l s i n q u e h a y a n v e n d i d o . 
N o s e a n u n c i a r o n v e n t a s d e a z ú -
c a r e s c u b a n o s p e r o e l h e c h o d e q u e 
h a y a n l l e g a d o u n a s 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a p a r a o f r e c e r s e 
a l a v e n t a h a c e q u e a l g u n o s c r e a n 
q u e p o d r á e f e c t u a r s e u n r e a j u s t e e n 
s u s c o t i z a c i o n e s q u e s o n a p r o x i m a d a -
m e n t e m e d i o c e n t a v o m á s e l e v a d a s 
q u e l a d e l o s a z ú c a r e s l i b r e s . E s t a 
o p i n i ó n s i n e m b a r g o s e m o d i f i c ó e l 
m i é r c o l e s a l a n u n c i a r s e o f i c i a l m e n t e 
q u e l a c o m i s i ó n c u b a n a se p r o p o n í a 
e n c a r g a r s e d e t o d o s i o s a z ú c a r e s q u e 
l l e g a s e n y q u e n o f l e t a r í a n u e v o s v a -
p o r e s h a s t a q u e l a s e x i s t e n c i a s q u e 
se e n c u e n t r a n a q u í o a f l e t e h a y a n s i -
do r e a l i z a d a s . T a m b i é n se d e c l a r ó 
q u e n o s e h a b í a h e c h o no s e p r o y e c -
t a b a h a c e r c a m b i o a l g u n o e n l a c o -
t i z a c i ó n d e 3 , 1|4 c e n t a v o s c o s t o y 
f l e t e e q u i v a l e n t e a 4 . 8 6 p o r e l c e n -
t r í f u g a p o r c r e e r s e q u e c o n e l t i e m -
po h a b r á n e c e s i d a d de t o d o s l o s a z ú -
c a r e s d i s p o n i b l e s , 
C o n a z ú c a r e s l i b r e s o f r e c i d o s a 
4 . 3 6 p o r e l c e n t r í f u g a n o s e c o n s i -
d e r a p r o b a b l e q'we lo s r e f i n a d o r e s se 
p r e s t e n a p a g a r e l p r e c i o q u e p i d e l a 
c o m i s i ó n de n o v e r s e f o r z a d o s a e l l o y 
e l c u r s o de l a s c o t i z a c i o n e s d e p e n d e r á 
n a t u r a l m e n t e d e l v o l u m e n d e l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o s r e f i n a d o r e s s e g ú n 
lo d e t e r m i n e l a d e m a n d a p o r e l r e -
f i n a d o . 
E n l o s f u t u r o s c r u d o s l o s n e g o c i o s 
f u e r o n s o l o m o d e r a d o s a c a u s a d e 
l a I n c e r t i d u m b r e i m p e r a n t e e n e l 
m e r c a d o d e e n t r e g a i n m e d i a t a y l o s 
p r e c i o s d u r a n t e l a s e m a n a d e s c e n d i e -
r o n d e 6 a 13 p u n t o s n e t o s e n s i m -
p a t í a c o n l a b a j a e n e l m e r c a d o d e 
e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L a b a j a d e l o s c r u d o s p r o d u j o u n a 
r e d u c c i ó n d e 2 5 a 3 0 p u n t o s e n e l 
p r e c i o d e l r e f i n a d o h a s t a l a b a j a d e 
5 . 6 0 a 5 . 6 5 p o r e l f i n o g r a n u l a d o s i n 
q u e c r e a s e a u m e n t o a l g u n o e n l a d e -
m a n d a q u e c o n t i n ú a s i e n d o l a n a t u -
r a l e z a a s a t i s f a c e r ú n i c a m e n t e l a s 
n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s . L o s f u t u r o s 
r e f i n a d o s t a m b i é n a f l o j a r o n de 15 a 
4 5 p u n t o s d u r a n t e l a s e m a n a b a j o l o s 
e f e c t o s de l i q u i d a c i o n e s d i s p e r s a s a u n 
q u e e l v o l u m e n de l o s n e g o c i o s f u é 
r e d u c i d o . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F Í C 0 
D E L A W E S T E R N U N I O N 
L a O f i c i n a d e l C a b l e " W e s t e r n 
U n i ó n ' I n f o r m a q u e e l s e r v i c i o " D i 
f e v i d o " . o s e a d e m e d i a t a s a , h a s i d o 
r e a n u d a d o c o n t o d o s l o s p a í s e s do 
E u r o p a , y t a m b i é n c o n lo s p r i n c i p a -
l e s p a í s e s d e C e n t r o y S u d A m é r i c a . 
U n c a b l e g r a m a " D i f e r i d o " d e 10 
p a l a b r a s p a r a E s p a ñ a , $ 2 . 6 5 . 
U n c a b l e g r a m a " D i f e r i d o " de 1 0 
p a l a b r a s p a r a F r a n c i a , $ 2 . 0 0 . 
U n c a b l e g r a m a " D i f e r i d o " de 1 0 
C u t . a a E u r o p a , e s t e a o r v i c l b c a b l e -
g r á f i c o v i e n e a l l e n a r u n a n e c e s i d a d , 
n o s o J a m f - n t e c o m e r c i a l , s i n o t a m b i é n 
p a r a a s u u t o s f a m i l i a r o j y s o c i a l e s , 
p a l a b r a s p a r a I n g l a t e r r a : Í J . 0 0 . 
U n c a b l e g r a m a " D i f e r i d o " d e 1 0 
p a l a b r a s n a r a A l e m a n i a : $ ' J . 2 5 . 
E n v i a i a d e l t i e m p o j u c i i v i e r f e l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p o r c o r r e o d e s d e 
T R E S G E N E R A L E S 
A L E M A N E S , S E R A N 
J U Z G A D O S E N N A N C Y 
P A R I S , S e p t i e m b r e 9 . 
E l g e n e r a l V o n O v e n , e x - G o b e r n a -
d o f d e M e t z , e l G e n e r a l V o n M o n t -
g e l o s y e l M a y o r G e n e r a l R i e a l , t o d o s 
j e f e s de l a s t r o p a s a l e m a n a s e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s de N o m a n y , F r a n c i a , 
e n 1 9 1 4 , t e n d r á n q u e p r e s e n t a r s e i n -
m e d i a t a m e n t e p a r a s e r j u z g a d o s p o r 
e l T r i b u n a l d e G u e r r a e n N a n c y , p o r 
l a s a t r o c i d a d e s c o m e t i d a s d u r a n t e l a 
g u e r r a , d i c e e l p e r i ó d i c o E x c e l s i o r . 
S i n o se p r e s e n t a n , a g r e g a e l p e r ' - J -
d i c o , s e f a l l a r á c o n t r a e l l o s . . , 
. ( E x c l u s i v o p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A d e l a H a b a n a ) 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 9. 
R E C T I F I C A N D O I N F U N D I O S 
E l t e n i e n t e c o r o n e l P é r e z V i d a l 
A g r e g a d o a l a E m b a j a d a E s p a ñ o l a e n 
W a s h i n g t o n y a c t u a l m e n t e e n c a r g a d o 
d e l e m b a r q u e de l o s l e g i o n a r i o s a l i s -
t a d o s e n N u e v a Y o r k m e r u e g a p r o -
t e s t e c o n t r a l a i n e x a c t i t u d de l a n o -
t i c i a f r a n c e s a q u e a s e g u r ó h a b e r d e -
s e r t a d o e n M e l i l l a c i n c o d e l o s c i e n 
l e g i o n a r i o s a m e r i c a n o s p r i m e r a m e n t e 
e m b a r c a d o s a q u í . P r e c i s a m e n t e e l m i s 
m o d í a e n q u e se p u b l i c ó a q u e l l a n o -
t i c i a r e c i b i ó s e e n e l C o n s u l a d o u n c a -
b l e d a n d o c u e n t a de l a l l e g a d a d e l o s 
l e g i o n a r i o s a V i g o s i n n o v e d a d y n o 
e r a n c i e n t o s i n o o c h e n t a y n u e v e d e 
l o s c u a l e s s o l o q u i n c e s o n a m e r i c a n o s . 
A s í s o n l a m a y o r í a de l a s n o t i c i a s 
f r a n c e s a s . E l " G l o b e " c u e n t a h o y q u e 
e l m é d i c o n a v a l P e d r o G o n z á l e z R o -
d r í g u e z y e n d o a b o r d o d e l c r u c e r o 
" C a t a l u ñ a " d u r a n t e e l b o m b a r d e o de 
l a c o s t a d e A l h u c e m a s d e s e m b a r c ó e n 
u n b o t e p a r a s o c o r r e r a l o s h e r i d o s 
m o r o s . E l e n e m i g o s e q u e d ó a b s o r t o 
y s u s p e n d i ó e l f u e g o . G o n z á l e z c u r ó 
a v a r i s y U e v ó s e l o s c o n é l a b o r d o 
s i n s e r m o l e s t a d o p o r l o s k a b i l e ñ o s 
q u e d e s d e l e j o s c o n t e m p l a b a n l a e s -
c e n a . E l " E v e n i n g P o s t " p u b l i c a u n 
c a b l e e s p e c i a l r e p r o d u c i e n d o s u p u e s -
t a s d e c l a r a c i o n e s d e l G e n e r a l B e r e n -
g u e r a " E l S o l " de M a d r i d c r i t i c a n -
do l a s p r e t e n s i o n e s f r a n c e s a s de po-
s e e r u n g r a n i m p e r i o e n A f r i c a y a t r l 
h u y e n d o a F r a n c i a l a c r e e n c i a d e q u e 
s e r í a f á c i l a p o d e r a r l e d e n u e s t r a pe -
q u e ñ a z o n a . E n t o n c e s , s e g ú n e l C o -
r r e s p o n s a l , E s p a ñ a s e c o n v e r t i r í a e n 
a l g o a s í c o m o u n a c o l o n i a f r a n c e s a . 
P a r a e v i t a r l o e n t i e n d e B e r e n g u e r q u e 
E s p a ñ a d e b e d o m i n a r p l e n a m e n t e e n 
t o d a l a c o s t a N o r t e d e A f r i c a . E l 
" S u n " c o m u n i c a q u e e l g o b i e r n o e s p a -
ñ o l h a p r o t e s t a d o d i p l o m á t i c a m e n t e 
c o n t r a l a s d i a r i a s c a r i c a t u r a s o f e n s i -
v a s p u b l i c a d a s p o r los p e r i ó d i c o s f r a n 
c e s e s . 
V I A J E R O S 
L o s p o l i c í a s s e c r e t o s c u b a n o s L u i s 
M e n é n d e z y D o n a t o C u b a s s e e m b a r -
c a r á n m a ñ a n a p a r a E s p a ñ a y e n M a -
d r i d r e c o g e r á n a G a r d e l l i O r t i z a c u -
s a d o d e d e s f a l c o l l e v á n d o s e l o a C u b a . 
P a r a l a H a b a n a h a s a l i d o C a r l o s C a -
n o y s u e s p o s a . T a m b i é n s a l i ó l a se-
ñ o r i t a R o s a G . M e n d i v e . E n e l h o t e l 
" A m é r i c a " h o s p e d á r o n s e h o y R o i g de 
l a V e g a , M . P o n c e d e L e ó n y s e ñ o r a , 
A n t o n i o S a l g u e c i o , A . B e r e n g u e r , S . 
F i g u e r o a y f a m i l i a , J o s é C a i c e r í a , C í a 
m e n t e L ó p e z , s e ñ o r a F . C a r b o n e l l 6 
h i j o s y M . P é r e z B l a n c a . 
Z á r r a g a . 
N O S E A R R E N D A R A E L S E R V I C I O 
D E L A L I M P I E Z A D E L A S C A L L 
O R I G E N D E L A S H U E L G A S 
D i s t i n t a s v e r s i o n e s v i e n e n c i r c u -
l a n d o e n l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s , s o b r e e l o r i g e n d e l a s f r e c u e n -
t e s h u e l g a s q u e se p r o m u e v e n e n t r e 
e l p e r s o n a l e n c a r g a d o d e l a r e c o g i d a 
d e b a s u r a s . 
S e a c h a c a b a n e s t o s m o v i m i e n t o s a 
l o s e l e m e n t o s q u e f i g u r a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o , t i l d a d o s d e " g a r r o t e r o s " 
e n c o n n i v e n c i a c o n a l g n o s j e f e s ; los 
q u e s e v a l í a n de u n g r u p o q u e s e i n -
t r o d u c e e n t r e "eí p e r s o n a l y se c o d e a 
c o n t o d o s l o s J e f e s ; q u e t i e n e l a h a b í 
l i d a d d e p a s a r p o r n e c e s a r i o , a n t e los 
J e t e e d e t o d o s l o s N e g o c i a d o s y e n t r e 
l o s o b r e r o s ; q u e a l o s p r i m e r o s I e s 
h a c e n v e r q u e g o b i e r n a n a l o s o b r e -
r o s , l o m i s m o e n a s u n t o s d e l a p o l í -
t i c a q u e e n e l t r a b a j o , y a l o s o b r e r o s 
s e l e s p r e s e n t a n c o m o i n f l u y e n t e s 
c o n e l s e c r e t a r i o y c o n t o d o s l o s J e -
fes , y h a s t a c o n l o s v i s i t a n t e s d e l a 
S e c r e t a r í a . 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
N o t i c i a s d e M e l i l l a . — E x p e r i m e n t o s d e h i p n o t i s m o p a r a h a c e r r e c o b r a r e l h a b l a . — 
D e s d e C h a f a r i n a s . 
E L A R R I E N D O D E L S E R V I C I O 
T a m b i é n se m u r m u r a b a e s t o s d í a s , 
de u n c o m p l o t t r a m a d o p a r a l o g r a r 
e l a r r i e n d o d e l s e r v i c i o de l i m p i e z a 
de l a c i u d a d , y p a r a o b t e n e r l o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e e s t i m a b a o p o r 
t u n o f o m e n t a r h u e l g a s c o n s t a n t e s , 
c o n e l f i n de c a u s a r a l S e c r e t a r i o y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a l I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d , l o s q u é a b u r r i d o s d e „ 
t a n e n o j o s o p r o b l e m a , v e r í a n c o n 
b u e n o s o j o s e l n e g o c i o , y l o t o r g a r í a n 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
E l r u m o r se c o n f i r m ó . U n a l t o p o -
l í t i c o , c o n f e r e n c i ó a y e r c o n e l i n g e -
n i e r o j e f e , a b o r d a n d o e l p r o b l e m a d e 
a l q u i l a r e l s e r v i c i o d e r e c o g i d a d e 
b a s u r a s . S a b e m o s q u e e l s e ñ o r R o -
m á n a l e n t e r a r s e d e l p r o y e c t o , m a n i -
f e s t ó a l r e f e r i d o p o l í t i c o , q u e e s o l o 
c o n f i r m a b a e n s u c r e e n c i a s o b r e e l 
o r i g e n de l a s h u e l g a s , y l o s t r a b a j o s 
d e z a p a q u e s e h a c í a n p o r l a c o m p a -
ñ í a q u e p r e t e n d í a e l s e r v i c i o , l a qu-.r 
p r e s e n t a b a c o m o a l e m a n a , r e s u l t a n -
d o a h o r a q u e es c u b a n a . 
S o b r e e l p r o b a b l e a r r i e n d o d e l 
s e r v i c i o y l a c o n f e r e n c i a a l u d i d a i n -
t e r r o g a m o s a l s e ñ o r G a b r i e l R o m á n -
N o n e g ó lo d e l a c o n f e r e n c i a , a n t e s 
a l c o n t r a r i o a s e g u r ó q u e e l l a l e d a b a 
[ o c a s i ó n , p a r a h a c e r p ú b l i c o , q u e n o 
e s t a b a d i s p u e s t o a o t o r g a r t a l c o n -
c e s i ó n , y l e o b l i g a b a a s e r m á s e n é r -
g i c o e n e l p r o b l e m a q u e t a n f r e c u e n -
t e m e n t e i n t e r r u m p í a l a b u e n a m a r -
c h a d e l N e g o c i a d o d e L i m p i e z a d e 
C a l l e s , o f r e c i e n d o e l e s p e c t á c u l o a c -
t u a l de v e r m o n t o n e s d e b a s u r a p o r 
t o d a s p a r t e s , a m e n a z a n d o l a s a l u d 
p ú b l i c a y d a n d o l u g a r a c o m e n t a r i o s 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N 
D E 9 M I L L O N E S D E P E S O S 
E n l a t a r d e de a y e r s e h a r e m i t i d o 
p o r e l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
d o c t o r R i c a r d o L a n c í s , a s u d e l e g a -
d o , e l d e l a A u d i e n c i a , e l e s c r i t o - d e -
n u n c i a f o r m u l a d o p o r e l d o c t o r P e -
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , R e p r e s e n t a n -
t e a l a C á m a r a , d e n u n c i a n d o l a m a l -
v e r s a c i ó n d e n u e v e m i l l o n e s de p e s o s , 
d e l T e s o r o P ú b l i c o , a f i n d e q u e s e 
p r o m u e v a l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a 
e n a v e r i g u a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n d e 
l o s h e c h o s . 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A l a s 10 p. m . 
" L a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a d e b a r -
l o v e n t o p a s a r á h o y a l S u r d e l a I s l a 
d e P u e r t o R i c o e n s u r u m b o a l c u a r -
t o c u a d r a n t e , c o n u n a v e l o c i d a d d e 
t r a s l a c i ó n a c t u a l m e n t e de u n a s q u i n -
c e a d i e z y s i e t e m i l l a s p o r h o r a . 
S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s e n e s t e 
O b s e r v a t o r i o , p a r e c e t e n e r a l g u n a o r -
g a n i z a c i ó n y s e e s p e r a q u e m a ñ a n a 
( h o y ) c r u c e p e r l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
p a r a l e l o 1 5 a l S u r d e l a i s l a d e S a n -
t o D o m i n g o . 
E s p e l i g r o s a l a n a v e g a c i ó n p o r e l 
m a r C a r i b e . 
L u i s G . C a r b o n e l l , 
D i r e c t o r . 
. M a d r i d , A g o s t o , 1 9 . 
P o r i n f o r m e s de M e l i l l a se s a b e 
l a c u r a c i ó n d e v a r i o s d e n u e s t r o s 
s o l d a d o s , q u e p e r d i e r o n e l h a b l a a 
c o n s e c u e n c i a de l o s s u f r i m i e n t o s p a -
s a d o s e n l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . 
E l c a p i t á n á e l a P o l i c í a i n d í g e n a , 
d o n J u l i o F o r t e a , q u e p e r d i ó e l h a -
b l a e l d í a d e l a e v a c u a c i ó n d e A n u a l , 
l a h a r e c o b r a d o g r a c i a s a l e x p e r i -
m e n t o h e c h o p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d e I n g e n i e r o s , a y u d a n t e d e c a m p o 
d e l g e n e r a l M u ñ o z C o b o s , d o n B e r -
n a r d o C a b a n n a . 
E s t e j e f e a l l l e g a r a M e l i l l a a y e r , 
m a ñ a n a , s e e n t e r ó q u e e l s e ñ o r P o r -
t e a s e e n c o n t r a b a m u d o e i n m e d i a t a -
m e n t e se d i r i g i ó a l d o m i c i l i o d e l c a -
p i t á n , a c o m p a ñ a d o d e l m é d i c o , s e -
ñ o r M a r t í n . 
L u e g o d e u n d e t e n i d o r e c o n o c i -
m i e n t o , e l t e n i e n t e c o r o n e l h i p n o t i -
i z ó a l c a p i t á n F o r t e a , h a c i é n d o l e 
¡ p r o n u n c i a r t o d a s l a s l e t r a s d e l a b e -
I c e d a r i o y m á s t a r d e e l n o m b r e d e 
¡ s u e s p o s a . 
R e a l i z a d o e l e x p e r i m e n t o , d o n J u -
• H o F o r t e a r e c i b i ó l a i n m e n s a a l e g r í a 
de h a b e r r e c o b r a d o e l n a b l a . 
E n l a o p e r a c i ó n de l a s u g e s t i ó n 
e l t e n i e n t e c o r o n e l C u b a n n a i n v i r -
t i ó s i e t e m i n u t o s . E s i m p o s i b l e d e s -
i c r i b i r l a a l e g r í a de l a f a m i l i a , p u e s 
1 l a e s c e n a se d e s a r r o l l ó , c o m o a n t e s 
h e m o s d i c h o , e n c a s a d e l c a p i t á n 
F o r t e a . 
E s t e f u é m á s t a r d e a l a C o m a n -
d a n c i a g e n e r a l s i e n d o p r e s e n t a d o 
p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l C a b a n n a a l 
g e n e r a l C a v a l c a n t i . 
E n M á l a g a a s u p a s o p a r a M e l i -
l l a , e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n B e r n a r -
do C a b a n n a . h i z o l a m i s m a e x p e r i e n -
c i a de h i p n o t i s m o , d e v o l v i e n d o e l 
h a h l a a d o s s o l d a d o s q u e se e n c o n -
t r a b a e n u n h o s p i t a l d e a q u e l l a p o -
b l a c i ó n . L o s s o l d a d o s c u r a d o s s e 
l l a m a n , L e o p o l d o M e j í a s , d e l r e g i -
m i e n t o m i x t o d e A r t i l l e r í a , y J o s é 
A l b a , p e r t e n e c i e n t e a l d e C e r i ñ o l a . 
A m b o s se h a l l a b a n e n e l h o s p i t a l 
a c o n s e c u e n c i a de l o s s u c e s o s de M e -
: l i l l a , y f u e r o n l l e v a d o s e n l a c o n v a -
' l e c e n c i a de e n f e r m o s y h e r i d o s a 
¡ b o r d o d e l v a p o r " A l i c a n t e . " 
| E n l a p l a z a de M e l i l l a l o s g e n e -
r a l e s C a v a l c a n t i y M u ñ o z C o b o , v i -
s i t a r o n t o d o s l o s h o s p i t a l e s e l o g i a n -
d o l a a s i s t e n c i a d e los h e r i d o s y e n -
i t e r m o s . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a s a l i ó c o n d i r e c c i ó n a l A t a l a -
y o n , u n c o n v o y d e v í v e r e s , p r o t e g i -
d o , p o r l a c o l u m n a a l m a n d o d e l ge -
n e r a l F r e s n e d a . 
A l p a s a r e l c o n v o y p o r l a s e g u n -
d a c a s e t a f u é t i r o t e a d o p o r a l g u n o s 
" p a c o s " a l o s q u e h i z o f r e n t e l a c o -
l u m n a , h a c i é n d o l e a l g u n a s b a j a s . 
P o r n u e s t r a p a r t e t u v i m o s q u e l a -
m e n t a r t r e s h e r i d o s . L a r e t i r a d a s e 
h i z o s i n n o v e d a d . 
A m e d i a t a r d e de a y e r l l e g a r o n 
a l A t a l a y e n , e l t e n i e n t e de A r t i l l e -
r í a , d o n R o q u e R e y y e l s a r g e n t o 
do R e g u l a r e s S a t u r n i n o H e r n á n d e z , 
los c u a l e s se e n c o n t r a b a n e n A n n u a l 
a l i n i c i a r s e l o s p a s a d o s a c o n t e c i -
m i e n t o s , y h a b í a n s i d o d a d o s p o r 
¡ d e s a p a r e c i d o s . A c o m p a ñ á b a l e s e l 
m o r o H a m e d - H a m a r - B a r b a b i . 
A l a p r o x i m a r s e a n u e s t r a s l í n e a s 
a v a n z a d a s s i n h a c e r s e ñ a l e s de n i n -
g u n a c l a s e , n u e s t r o s s o l d a d o s v i e n d o 
a l m o r o , y c r e y e n d o q u e e r a e n e -
m i g o , h i c i e r o n f u e g o s o b r e é l , a t r a -
v e s á n d o l e u n p r o y e c t i l u n a p i e r n a . 
A l e n t e r a r s e d e l a h u m a n i t a r i a 
m i s i ó n q u e t r a í a e l i n d í g e n a , f u é s o -
c o r r i d o , a t e n d i é n d o s e s o l í c i t a m e n t e a 
l o s r e c i é n l l e g a d o s . 
E l t e n i e n t e y e l s a r g e n t o c u e n t a n 
l a o d i s e a q u e p a s a r n o h a s t a p o d e r 
l l e g a r a l a p l a z a . 
C o n t i n ú a e n l a p l a z a d e M e l i l l a 
l a c o n d e s a d e H o r n a c h u e l o s , h a c i e n -
do g e s t i o n e s p a r a a v e r i g u a r e l p a r a -
d e r o d e s u h i j o , e l t e n i e n t e d e l r e g i -
m i e n t o de S a n F e r n a n d o , d o n J o s é 
de H o c e s . 
E s t e . f o r m a b a p a r t e de l a c o l u m -
n a d e l g e n e r a l N a v a r r o . 
L a c o n d e s a se h a e n t r e v i s t a d o c o n 
d o s p r e s t i g i o s o s i n d í g e n a s , a l o s q u e 
h a c o m i s i o n a d o p a r a q u e a v e r i g ü e n 
l a s u e r t e q u e h a y a c o r r i d o e s t e j o -
v e n o f i c i a l . 
S e s a b e p o r n o t i c i a s o f i c i a l e s q u e 
l a P o l i c í a i n d í g e n a h a t e n i d o 43 j e -
f e s d e b a j a , c u a t r o s u - o f i c i a l e s , o c h o 
s a r g e n t o s y s e i s i n t é r p r e t e s , t o d o s 
l o s c u a l e s d e b i e r o n s u c u m b i r d u r a n -
t e e l a t a q u e a l a p o s i c i ó n . 
E s t e C u e r p o c o n r e l a c i ó n a l o s 
d e m á n es e l q u e m a y o r n ú m e r o de 
o f i c i a l e s h a p e r d i d o . 
S e h a a u t o r i z a d o l a o r g a n i z a c i ó n 
d e u n g r u p o d e f u e r z a s R e g u l a r e s 
d e M e l i l l a , e l e v a n d o h a s t a e l 50 p o r 
c i e n t o a l n u m e r o d e e u r o p e o s q u e 
q u i e r a n p e r t e n e c e r a é s t e . 
C o m u n i c a n d e C h a f a r i n a s q u e e n 
C a b o de A g u a r e i n a t r a n q u i l i d a d 
H a c e d o s d í a s q u e l o s m o r o s n o h a n 
h e c h o n i u n s o l o d i s p a r o . L o s b u -
q u e s de g u e r r a h a n s u s p e n d i d o e l 
b o m b a r d e o de l a c o s t a . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n l o s s e r -
v i c i o s p r e s t a d o s p o r e l c a ñ o n e r o 
" B o n i f a z . " D e b i d o a s u a c c i ó n l o s 
r e b e l d e s h a n c e s a d o e n s u s t i r o -
t e o s p o r t e m o r a q u e d i c h o b u q u e , 
t o m a n d o r e p r e s a l i a s , d e s t r u y a t o d a s 
s u s v i v i e n d a s . , 
L a a c t u a c i ó n d e l c o m a n d a n t e m i -
l i t a r d e e s t a p l a z a e s m u y e l o g i a -
d a p o r t o d o s , p u e s d e s d e q u e se I n i -
c i a r o n l o s s u c e s o s h a e s t a d o c u i -
d a n d o c o n t a n t a e f i c a c i a c o m o d e s -
v e l o , p o r e í a b a s t e c i m i e n t o g e n e r a l 
d e C h a f a r i n a s , d e C a b o d e A g u a , y 
d e t o d a l a z o n a , c o m o a s i m i s m o d e 
l o s b a r c o s d e g u e r r a q u e o p e r a n e n 
e s t a s a g u a s . 
T a m b i é n s o n d i g n a s de a l a b a n z a s 
l a o f i c i a l i d a d d e e s t a p e q u e ñ a g u a r -
n i c i ó n y l o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s , m u y 
e s p e c i a l m e n t e e l j e f e y o f i c i a l d e 
T e l é g r a f o s , s e ñ o r e s H e r n á n d e z , q u e 
t r a b a j a n s i n d e s c a n s o d e d í a y d e 
n o c h e . 
L a c o m p a ñ í a d e I n g e n i e r o s d e S e -
v i l l a q u e e s t á de g u a r n i c i ó n e n C a -
bo d e A g u a , t r a b a j a c o n g r a n a c t i v i -
d a d e n l a s o b r a s de d e f e n s a d e e s t a 
p o s i c i ó n . 
E l c o m a n d a n t e > H i t a r d o n A r s e -
n i o F u e n t e s c a m b i a i m p r e s i o n e s c o n 
l o s c o m a n d a n t e s d e l " P r i n c e s a d e 
A s t u r i a s " y e l " B o n i f a z , " s e ñ o r e s 
S a n c h i z y C e r v e r a , p a r a t o d o s l o s 
s e r v i c i o s y c o n v o y e s a l a v e c i n a p o -
s i c i ó n de C a b o d e A g u a , e n l a q u e 
s e p e r s o n a n l o s t r e s c a s i a d i a r i o , 
p a r a c o n c e r t a r s e c o n e l j e f e de l a 
m i s m a , d o n L u i s B a e z a . 
E l c a ñ o n e r o " B o n i f a z " q u e p r e s -
t a b a s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a de e s t a s 
' i s l a s h a s i d o r e l e v a d o p o r e l " P r i n -
c e s a d e A s t u r i a s . " 
E s t a s p o s i c i o n e s e s t á n p e r f e c t a -
m e n t e a v i t u a l l a d a s y m u n i c i o n a d a s 
y e n t o d a s e l e s p í r i t u d e l a t r o p a 
no p u e d e s e r m á s e l e v a d o y p a t r i ó -
t i c o . 
E l e x t r a c t o d e l a n o t a t e l e g r á f i 
c a e n v i a d a a n o c h e p o r e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r y f a c i l i t a d a d e m a d r u g a -
d a p o r e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , d i 
ce a s í : 
" P a r t i c i p a e l c o m a n d a n t e g e n e -
r a l d e M e l i l l a q u e a n o c h e f u é t i -
r o t e a d a i n t e n s a m e n t e l a p o s i c i ó n de 
S i d i - A m a r a n , s i n q u e p o r n u e s t r a 
p a r t e o c u r r i e r a n o v e d a d . 
L a s f u e r z a s q u e s a l i e r o n e s t a m a -
ñ a n a p a r a a b a s t e c e r J a s p o s i c i o n e s 
de T i s z a y A m a r a n y e s t a b l e c e r c o -
m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a c o n l a s e g u n -
d a , s o s t u v i e r o n t i r o t e o c o n e l e n e -
m i g o . 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r d e C a b o 
de A g u a c o m u n i c a q u e d i c h a p o s i -
c i ó n t a m b i é n f u é t i r o t e a d a . " 
N U E V A L I N E A D E 
V A P O R E S E N T R E 
C U B A Y E S P A Ñ A 
E l s e ñ o r R a m ó n B a s s o l s , C ó n s u l 
de C u b a e n V i g o , h a r e m i t i d o a l a S e -
c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i g u i e n t e i n -
f o r m e : 
" L o s s e ñ o r e s J o a q u í n D á v i l a y 
C o m p a ñ í a , d e e s t a p l a z a , A g e n t e s G e -
n e r a l e s de l a C o m p a ñ í a " H o l l a n d 
A m e r i c a L i n e " , m e p a r t i c i p a n q u e 
d e s d e e l p r é s e n t e m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 2 1 , q u e d a r á A m p l i a d o a p a s a j e -
r o s d e t e r c e r a c l á s e e l s e r v i c i o de 
c a r g a q u e d i c h a C o m p a ñ í a t i e n e e s -
t a b l e c i d o d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o 
e n t r e e s t e p u e r t o y l a H a b a n a , y c u -
y a a m p l i a c i ó n e s t a b a e n p r o y e c t o 
d e s d e e l a ñ o 1 9 1 9 , s e g ú n t u v e e l h o -
n o r de i n f o r m a r a e s e C e n t r o p o r m i 
N o t a n ú m e r o 1 1 5 de 22 de d i c i e m -
b r e d e a q u e l a ñ o . 
A e s t a n u e v a l í n e a q u e i n a u g u r a r á 
e l v a p o r " M a a s d a m " , d e m á s d e 
9 , 0 0 0 t o n e l a d a s , s e r á n d e s t i n a d o s 
o t r o s t r e s t r a s a t l á n t i c o s d e l m i s m o 
t o n e l a j e " L c e r d a m " , " S p a a r u d a m " y 
" E d a m " , t o d o s e l l o s d e r e c i e n t í s i m a 
c o n s t r u c c i ó n y e q u i p a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a e l t r a n s p o r t e de e m i g r a n 
t e s q u e i r á n a c o m o d a d o s e n c a m a r o -
t e s i n d e p e n d i e n t e s d e 2 y 6 l i t e r a s 
( e s t e ú l t i m o p a r a f a m i l i a s ) , c o m e -
d o r e s e s p l é n d i d o s , s a l a s de b a ñ o s y 
h o s p i t a l e s , a s í c o m o m a g n í f i c o s p a -
s e o s de c u b i e r t a . 
E s t o s b u q u e s t i e n e n c a p a c i d a d p a -
r a 1 . 0 1 6 p n 8 a j e r o s , c ó m o d a m e n t e y 
s e g ú n h e p o d i d o c o m p r o b a r p o r l o s 
p l a n o s q u e m e f a c i l i t a r o n l o s s e ñ o r e s 
D á v i l a y C o . , d i f í c i l m e n t e p o d r á n s e r 
a v e n t a j a d o s e n c o m o d i d a d e s p o r n i n -
g u n o do l o s b u q u e s q u e a c t u a l m e n t e 
se d e d i c a n a l t r a n s p o r t e de e m i g r a n -
t e s . 
L a C o m p a ñ í a " H o i l a n d A m e r i c a 
I . i n é ' * e t i v l a r á p r ó x i m a m e n t e a e s a 
n u e v a l í n e a , c o m o v i a j e de p r o p a g a n -
d a u n o de s u s m e j o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
d e C u . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
D E B E P R O C E D E R S E A 
L A L I Q U I D A C I O N 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
D E U D A S A L D A D A C O N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
¡ C o n l a s i t u a c i ó n de f o n d o s , d i s -
p u e s t a a y e r p o r e l S u b s e c r e t a r i o de 
j H a c i e n d a d e 1 3 , 0 0 0 p e s o s , h a q u e -
i d a d o l i q u i d a d a l a d e u d a p e n d i e n t e 
c o n e l G o b i e r n o A m e r i c a n o . 
A I h a c e r s e c a r g o e l a c t u a l g o b i e r -
n o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n e l d í a 2 0 
d e M a y o , l a r e f e r i d a d e u d a a s c e n a í a 
a 8 3 9 , 0 0 0 p e s o s . 
S o m e t i d o a d i s c u s i ó n e l p r o b l e m a 
d e l a r e o r g a n i z a c i ó n o l i q u i d a c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l , l a J u n t a L i q u i d a d o -
r a de e s t a e n t i d a d , a p e t i c i ó n d e l se -
ñ o r P o r f i r i o F r a n c a , a c o r d ó c o n s u l -
t a r a l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i -
d a c i ó n B a n c a r i a l a s i g u i e n t e c u e s t i ó n 
j l e g a l e n l a f o r m a q u e h a s i d o p r o -
p u e s t a : C o n f o r m e a l A r t í c u l o X I I I 
d e l a L e y d e 31 d e E n e r o ú l t i m o , e s -
t a J u n t a c u m p l i ó p r e s e n t a n d o u n 
p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n q u e d e b í a 
1 p r o p o n e r s e , no s o l o a l a C o n i i s - ó n 
j S u p e r i o r s i n o a l o s a c r e e d o r e s y a c -
c i o n i s t a s , c o n f o r m e a l o s t é r m i n o s 
I d e e s t e ú l t i m o , s i n e m b a r g o d e lo 
! c u a l , p o r n o h a b e r e n c o n t r a d o l a C o -
! m i s i ó n q u e e l p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n 
e s t a b a a j u s t a d o a l a L e y f u é d e s e -
c h a d o . 
L a J u n t a c r e e q u e e s t á e n c o n d i -
c i o n e s de m o d i f i c a r e s e p l a n a d a p -
t á n d o l o a l a L e y p a r a q u e p u e d a l l e -
g a r s e a c u m p l i r e l p r e c e p t o de q u e 
e l p r o y e c t o se p r o p o n g a a l a C o m i -
¡ s i ó n , a l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s 
( y e n t a l c o n c e p t o d e s e a e l e v a r e l n u e -
! v o p r o y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n a l a 
' c o n s u l t a n u e v a m e n t e d e l a C o m i -
s i ó n , p a r a q u e e n d e f i n i t i v a , l o s a e r e e 
d o r e s y a c c i o n i s t a s , q u e s o n l o s v e r -
d a d e r o s i n t e r e s a d o s p u e d a n t e n e r l a 
o p o r t u n i d a d d e a c e p t a r o n o d i c h o 
p r o y e c t o d e r e o r g a n i z a c i ó n . 
D a d a c u e n t a c o n e l a c i a n ú m e r o 
58 de l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n -
co N a c i o n a l d e C u b a , de f e c h a 24 d e 
A g o s t o ú l t i m o l a C o m i s i ó n a c o r d ó c o -
m u n i c a r l e c o n r e f e r e n c i a a l a c u e r d o 
' n ú m e r o 2 de l a m i s m a , q m h a b i e n d o 
s i d o d e s a p r o b a d o e l p l a n de r e o r g a -
n i z a c i ó n e l e v a d o e n 11 d e j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , p o r a c u e r d o de l a C o -
m i s i ó n d e f e c h a 3 0 de d i c h o m e s , 
p o r l a s r a z o n e s e x p r e s a d a s e n l a r e -
s o l u c i ó n , se e s t á e n e l c a s o de c u m -
p l i r l a d i s p o s i c i ó n i m p e r a t i v a d e l p á -
r r a f o s e g u n d o d e l a l u d i d o p r e c e p t o 
l e g a l r e f e r e n t e a q u e l a J u n t a v i e n e 
o b l i g a d a c o n m o t i v o d e d i c h a d e s -
a p r o b a c i ó n a a c o r d a r l a l i q u i d a c i ó n . 
D e b i d a m e n t e d o c u m e n t a d o s e n 
f u e n t e s d e e n t e r o c r é d i t o , p o d e m o s 
| a f i r m a r que l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
j de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a a l r e s o l v e r 
j ,este i m p o r t a n t e a s u n t o a d o p t ó e l c r i -
t e r i o de que n o o b s t a n t e e s t a r a c o r -
d a d a l a l i q u i d a c i ó n de u n B a n c o e n 
todo t i e m p o e s t á a u t o r i z a d a l a J u n -
t a p a r a p r o p o n e r u n p l a n de r e o r g a -
n i z a c i ó n q u e s e r á a c e p t a d o s i r e ú n e 
los r e q u i s i t o s d e l a L e y , c o n lo c u a l 
l a l i q u i d a c i ó n n o i m p l i c a l a d e s a p a r i - ¡ 
c i ó n . 
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• E s t u v o m a n t e n i e n d o l a C o m i s i ó n 
' p o r e s p a c i o de t r e s o c u a t r o m e s e s e l 
p r e c i o de 3 s i e t e o c t a v o s c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , y d á n d o l e s o p o r t u n i d a -
d e s a P . R i c o , F i l i p i n a s , S a n t o D o -
m i n g o y H a i t í , p a r a q u e s a l i e r a n d e 
s u s a z ú c a r e s , y c u a n d o v i n o l a d e -
m a n d a de r e f i n o p a r a e l c o n s u m o 
d o m é s t i c o y E u r o p a , q u e e r a p r e c i -
s a m e n t e c u a n d o d e b i ó h a b e r s o s t e n i -
d o s u p r e c i o , l o b a j a a 3 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , s i n t e n e r e n c u e n t a q u e 
o r a l a o p o r t u n i d a d p a r a h a b e r r e a -
l i z a d o u n a b u e n a c a n t i d a d a bu l i -
m i t e p r i m i t i v o o q u e e s t u v o s o s t e -
n i e n d o . 
A h o r a v u e l v e a c a e r s o b r e e l m i s -
m o e r r o r ; m a n t i e n e a c t u a l m e n t e s u 
p r e c i o d e 3 y u n c u a r t o c e n t a v o s c o s -
to y f l e t e y d e j a q u e P u e r t o R i c o 
y l o s d e m á s p a í s e s p r o d u c t o r e s s i s a n 
M U S I Q Ü E R 1 A S 
B E N J A M I N O R B O N 
A r t e y p a t r i a . . . 
A h o r a q u e l a a u s e n c i a d e l g r a n , 
a r t i s t a y e n t r a ñ a b l e a m i g o m e per-" 
m i t e , s i n e x p o n e r m e a u n s e r i o d i s -
g u s t o , d e d i c a r l e e s t a s l í n e a s q u e no 
t i e n e n p ó r o b j e t o e l a l a b a r l e n i h a -
c e r r e s a l t a r s u s m é r i t o s a r t í s t i c o s , 
p u e s n o l o s n e c e s i t a e l a d m i r a d o 
p i a n i s t a , q u i e r o r e f e r i r m e a s u l a -
b o r ' v e r d a a e r a m e n t e p a t r i ó t i c a d e n -
t r o d e l a r t e q u e p r o f e s a . 
B e n j a m í n ü r b ó n , q u e es m d i s c u t l -
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10. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e S e p t i e m b r e . ( A l e m a n i a y l o s E s t a d o s U n i d 
L o s c r i m i n a l e s q u e h a n d a d o 
m u e r t e a E r z b e r g e r a d e m á s d e 
i . — . ; , • -"ontuus u n í a o s f>ro~ 
l l n s i g n i f c i a n t e s , i a de F r a n c i a d f 2 ? 
.qo b i l l o n e s y l a de I n g l a t e r r a de c i J Z 
h a - - j c i n c u e n t a , m i e n t r a s q u e e n » 5 1 í 0 
h a - D e u d a m u n d i a l i m n o r t a m n ; . , r i - l a 
D e a l g u n o s d í a s a c á , l o s a s t r ó l o 
g o s y t o d a c l a s e d e c h r l a t a n e s p s e u - b e r m a t a d o a u n " h o m b r e a c a s o 
d o - c i e n t í f i c o s , no d e j a n e n p a z a l y a n e n t e r r a d o u n s e c r e t o : e l d e 
p l a n e t a M a r t e a t r i b u y é n d o l e i n f l u e n 
c í a s y e n t r o m i e t i m l e n t o s a s a z 
p o r t u n o s . l o s c a t ó l i c o s d e l a i z q u i e r d a o n e l I g r a n d e s n a c i o n e s 1 
Lmosf q u i e r e n q u e t e n g a c o m p l i - P a r l a m e n t o a l e m á n . ¿ Q u i é n e s t a b a ; e n p l e n a p r o s p e r i d a d u ^ U Q O r a s 
c a c i ó n e n u n c o m p l o t d e m a r e a s e d e t r á s d e l a s p r o p o s i c i o n e s h e c h a s I D i c e l u e g o e l e x - m l n l ^ t í r , 
i I m a g i n a r i a s ; o t r o s l o p o r E r z b e r g e r ? C o m o é l n o lo h a - l a f i o » 14 e l i n t e r é s q u e l a i n d t 61 
u e n - p a z , p r o p u e s t a e l a ñ o 1 7 p o r a q u e l | c i e n t o s r e p r e s e n t a n u n o e s o n m l • 
i n o - p o l í t i c o , q u e e r a e n t o n c e s e l j e f e d e 1 s i n n a d a q u e o p o n e r l e - e s t o p* 0' 
 i n n ™ A - Z + Í J I sin 
L O S T R I B Ü N A I E S J E M E N O R E S 
A u n a s u n t o d e t a n t a i m p o r t a n c i a n o m b r a n e n t r e los m á s p r o b o s c i u d a -
y a c t u a l i d a d c o m o e l d e los t r i b u n a - d a n o s los " P r o b a t i o n O f f i c e r s " q u i e -
les de m e n o r e s d e d i c ó e l P r e s i d e n t e nes o b s e r v a n si los n i ñ o s e s t á n d e b i -
d e l S u p r e m o P r . L a n c í s e l n o t a b l e d a m e n t e a t e n d i d o s y s i l a s p e r s o n a s 
d i s c u r s o q u e l e y ó e n l a a p e r t u r a d e e n c a r g a d a s de s u t u t e l a se e s m e r a n 
l a s t a r e a s j u d i c i a l e s y q u e t a n t o s e l o - p o r s u e d u c a c i ó n y s u e n m i e n d a , 
g ios h a m e r e c i d o d e l a p r e n s a . | C u a n d o h a n d e j a d o y a sus h á b i t o s v i -
A u n q u e e n l a " S e c c i ó n J u r í d i c a " o o s o s y se h a n i n c l i n a d o a l b i e n , se 
d e es te p e r i ó d i c o se t r a t ó d o c t a m e n t e los d e v u e l v e n e los p a d r e s o se los c o -
s o b r e este t e m a , h e m o s de i n s i s t i r , l o c a n e n ta l l eres u o f i c i n a s d o n d e p u e -
M i e n t r a s estos t r i b u n a l e s n a c i d o s e n d a n g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
l a c i u d a d d e C h i c a g o e l a ñ o 1 8 9 9 , s e , H e a q u í c ó m o e l F i s c a l d e l T r i b u n a l 
h a n e x t e n d i d o y a p o r todos los E s - j S u p r e m o d e s p u é s de h a b e r e n c a r e c i -
l a d o s de l a R e p ú b l i c a N o r t e a m é r i c a - ! do l a i m p o r t a n c i a d e e s t a i n s t i t u c i ó n y 
n a y p o r c a s i todos los p u e b l o s d e ' l a p a r t e p r i n c i p a l q u e e n e l l a h a n to -
E u r o p a , e n C u b a n o s h a l l a m o s , c o m o ! m a d o los n o r t e a m e r i c a n o s , d e s c r i b e s u 
d i c e m u y b i e n e l d o c t o r L a n c í s , " e n ' c a r á c t e r . 
u n a b s o l u t o d e s c o n o c i m i e n t o d e lo q u e j M C á b e l e a l a R e p ú b l i c a de los E s -
r o n e sas i n s t i t u c i o n e s , d e lo q u e s i g - j t a d o s U n i d o s de N o r t e A m é r i c a , n u e s -
n i f i c a n e n e l o r d e n de l a c i v i l i z a c i ó n ' l r a m e j o r a m i g a , n o s ó l o l a g l o r i a 
y de lo i n d i s p e n s a b l e s q u e se h a c e n ! ¿ c h a b e r l l e v a d o a l a p r á c t i c a e l d e s -
p a r a el p r o g r e s o d e l o s p u e b l o s . " E l c u b r i m i e n t o d e l a s i d e a s s o b r e los t r i -
a c t u a l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , d o c t o r b u n a l e s d e m e n o r e s d e l i n c u e n t e s y j ó -
v e z u n g r a n e s p a ñ o l . S i e n t e g r a n c a 
r i ñ o y p r e d i l e c c i ó n p o r e l a r t e r i i u -
v e n d i e n d o s u s a z ú c a r e s y l a C o m i s i ó n I s i c a l d e s u p a t r i a y a l r e v é s d e o t r o s 
s i n h a c e r o p e r a c i o n e s , e n l a s e g u r i - i q u e s e c r e e n s é r g r a n d e s p o r d a r de 
d a d q a e c u a n d o v a y a a l m e r c a d o i m a n o a lo s u y o y e n c a s t i l l a r s e e n t o -
t e n d r á q u e b a j a r e l ¡ i m i t e v v e n d e r á d o lo e x t r a n j e r o , O r b ó n v i e n e r e a l i -
a m e n o s d e S c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , ' z a n d o d e s d e h a c e l a r g o s - ^ i ñ o s u n a 
d e m o s t r a n d r c o n s u s o p e r a c i o n e s , i m e r i t o r i a l a b o r de d i v u l g a c i ó n a r t i s -
q u e p a r a n a d a h a s e r v i d o l a C o m 7 - | t i c a n e t a m e n t e e s p a ñ o l a d a n d o a c e -
s i ó n f i n a n c i e r a , a no s e r p a r a p r o v e - ! n o c e r l a s o b r a s d e n u m e r o s o s c o m -
b l e m e u t e u n g r a n a r t i s t a , u n a v e r d a -
d e r a g l o r i a e s p a ñ o l a , e s t a m b i é n a l a a c u s a n de e n v i a m o s o n d a s e t é r e a s y a d e j a d o e s c r i t o e n a l g u n a p a r t e , , p r o d u c t i v a t e n í a q u e p a r a r n a r o S a 
' ' u. t . . ¡i f-j " " í e n t r a s q u e ~" 
n t o . l l e g a * 
p a r a e n t a b l a r c o r r e s p o n d e n c i a c o n 
n u e s t r a h u m a n i d a d y o t r a s p r e t e n -
d e n s a c a r f o t o g r a f í a s " i n s t a n t á n e a s " 
d e l a s t r o v e c i n o q u e e n l a a c t u a l l -
c h o d e u n o s c u a n t o s l i s t o s o p r i v i l e -
g i a d o s , c o n t r a l a m a y o r p a r t e d e l o s 
p r o d u c t o r a s . 
S e q u i e r e a t o d o t r a n c e , e n c o n t r a 
d e l a p r o t e s t a v . n i n i m e d e l C o m e r c i o , 
do h a c e n d a d o s , c o l o n o s y 
q u e t i e n e a l g o q u e p e r d e r , s o s t e n e r 
l a C o m i s i ó n . ¿ Q u é f i n e s s e p e r s i p u r n 
c o n e l l o ? ¿ N o e s t á p a t e n t e e l f r a c a -
c a s o ? ¿ A c a s o los c o m p o n e n t e s de l a 
C o m i s i ó n t i e n e n m á s a u t o r i d a d q u e 
l o s p r o d u c t o r e s , ú n i c o s l l a m a d o s a 
p e d i r q u e c e s e e n s u s f u n c i o n e s , p o r 
s e r e l l o s l o s q u e e s t á n s u f r i e n d o l a s 
c o n s e c u e n c i a s de q u e s e n o s h a y a l l e -
v a d o a u n a s i t u a c i ó n d e m i s e r i a ? 
D e b e e l C o n g r e s o r e a l i z a r u n a 
o b r a i)a tr ie t i c a d i s o l v i e n d o l a C o m i -
s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú c a r , p a r a q u e 
s e r e s t a b l e z c a l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , 
ú n i c a m a n e r a (jue e n p a r t e h a b r á d e 
a t e n u a r s e t a c r i s i s ; y l o c o n t r a r i o , o 
s e a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a y a r e p e 
t i d a C o m i s i ó n e q u i v a l e a q u e s i g a e l 
p a í s e n l a m i s e r i a y 
c a n z a r á l a n u e v a z a f r a , q u e e s lo q u e 
d e b e d e e v i t a r s e p o r t o d o s l o s m e 
d i o s . 
L a r r e g l a G r a n a d o s B r e 1 3 a r s e e n n u e s t r o m u n d o , a l c u a l a p e - l a r e f o r m a d e l s i s t e m a de g o b i e r n o d o s ; "pero f o r m a n u n t o t a l t a n a b r u 
' l ie B l a n c o M o n a s t e r i o , • n s s e d i s t i n g u e p o r h a l l a r s e e n u n a P a r a c o n v e r t i r l o e n p a r l a m e n t a r i o m a d o r , q u e s e n e c e s i t a r á m u c h í s i r m 
ifrn' v n i n r p á ^ t n r v o t r o s P e r s p e c t i v a q u e lo h a c e a p a r e c e r m u y T o d o e l l o f u é r e c h a z a d o p o r e l c a n - t i e m p o p a r a c r e a r u n a r i a u e z a n„. 
p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s q u e n u n c a f a l -
t a n e n l o s p r o g r a m a s d e s u s c o n c i e r -
t o s . A s í c o n t i n u a m e n t e a p a r e c e n e n 
e l l o s l o s n o m b r e s g l o r i o s o s d e A l b e 
n i z , T u r i n a 
, e l . t ó , d e l V a l l e 
M o n j e , T r a g o , V i l l a r , P a s t o r y o t r o s . 
A u n no e s e s o t o d o , n o p a r a a h í l a 
l a b o r de O r b ó n p o r e l - ' a r t e m u s i c a l 
h i s p a n o ; e n s u s n u m e r o s a s A c a d e -
m i a s y e n s u C o n s e r v a t i v o f i g u r a n 
e n t i e r r a s d e . A m é r i c a s i n q u e p o r 
d á c t i c a s d e m ú s i c o s e s p a ñ o l e s y s u s 
n u m e r o s í s i m o s a l u m n o s q u e e s t u d i a n 
y s e d e s a r r o l l a n a r t í s t i c a m e n t e i d e n -
t i f i c a d o s c o n s u m a e s t r o , a p r e n d e n 
a c o n o c e r l a s b e l l e z a s d e e s a m ú s i c a 
a l g u i e n q u e e s t u v i e r a t a m b i é n e n . D e u d a s P ú b l i c a s no p a s a b a dp n k 
s e c r e t o , n o lo d i g a , s e g u i r á e l b i l l o n e s d e f r a n c o s , m i e n t r a s m , 
m u n d o i g n o r á n d o l o . " 1 9 2 1 , a l 6 p o r c i e n t o , l l e r a a * n 
L a s p r o p o s i c i o n e s , p r e s e n t a d a s e n ' b i l l o n e s a p r o x i m a d a m e n t e - d i p r 
d a d s e h a l l a c o m o d e v e r a n e o , m u y f o r m a d e r e s o l u c i ó n e n e l P a r l a - e e s m á s q u e a n t e s y b a s t a n t n tJ-f" 
l e j o s d e n o s o t r o s . m e n t ó g e r m á n i c o , e r a n e s t a s : . | q u e l a s u m a d e t o d o s l o s b e n e f i n 
N a d a d&-esto e s p o s i b l e p o r a h o r a . l a . — P a z n e g o c i a d a . 1 d e t o d o s l a s e m p r e s a s I n d u s t r a u T 
E l p l a n e t a M a r t e se h a l l a m u y d i s - 2 a . — P a g o p o r A l e m a n i a de u n a 1 d e l m u n d o , e l c u a l v a 
t a n t e d e n u e s t r o g l o b o t e r r á q u e o ; a i n d e m n i z a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n d e B é l - c a s i e x c l u s i v a m e n t e 
m á s d e 3 5 0 m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s ; K i c a y d e l a s p a r t e s o c u p a d a s d e 
a p e n a s e s v i s i b l e a s i m p l e v i s t a , m u y F r a n c i a . 
p o c o o b s e r v a b l e p o r l o s t e l e s c o p i o s y 3 a - — D e v o l u c i ó n p o r l o s A l i a d o s 
e n m u y m a l a s c o n d i c o n e s p a r a q u e d e l a s c o l o n i a s a l e m a n a s , 
l o s h a b i t a n t e s de M a r t e p u e d a n f i - T a m b i é n f i g u r a b a e n l a r e s o l u c i ó n 
a t r a b a j a r 
P a r a l o s t e n e -
d o r e s d e D e u d a . 
E s t o s e s t á n e n s u d e r e c h o a l p e d i r 
q u e se l e s p a g u e , y s i e n u n a o e n 
o t r a f o r m a s e r e p u d i a s e l a s D e u d a ^ 
s e d e s t r u i r í a e l c r é d i t o de l o s E s t a 
 u y 
c e r c a d e l S ^ . 
Y a s e h a v i s t o q u e lo d e l a i n u n d a -
c i ó n d e N e w Y o r k h a s i d o u n I n f u n -
d i o . 
L o d e l a s " i n s t a n t á n e a s " s a c a d a s 
d e s d e e l f o n d o d e u n p o z o , e s o t r a 
p a p a r r u c h a . L a f o t o g r a f í a n o p u e d e r i Q u e c i d o i n m o r a l m e n t e e n l a p o l i - e n a l g u n a s , a c a u s a d e l a s e s t u p e n 
r e p r o d u c i r e n i n s t a n t á t t e a u n a i m a - t I c a - F u ó " e v a d o a l o s t r i b u n a l e s , . d a s D e u d a s . . . " E l c o s t o t o t a l s e ' 
g e n c ^ a r a fle l o s a s t r o s l e j a n o s ; l a s q u e l o c o n d e n a r o n p o r c a l u m n i a d o r , g ú n e s t e a u t o r , i n c l u y e n d o l a des -
m e j o r e s f o t o g r a f í a s d e M a r t e f u e - _ L a I n a > ' o r í a d e l P a r l a m e n t o , c o m - : t r u c c l ó n d e p r o p i e d a d p o r m a r y t i e -
c i l l e r i m p e r i a l , q u e e r a B e t h m a n n -
: H o l l w e g g , y e l V i c e c a n c i l l e r y m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a , H e l f f e r l c h , n o 
c o n t e n t o c o n r e c h a z a r l o , c a l i f i c ó a 
E r z b e r g e r de t r a i d o r . M á s t a r d e , 
y a e n l a p a z , lo a c u s ó de h a b e r s e e n -
m o 
r i q u e z a q u a 
p u e d a s o p o r t a r l o f á c i l m e n t e . C o n 
r a z ó n d i c e u n a u t o r a m e r i c a n o M r 
B o g a r t , e n u n r e c i e n t e l i b r o , c o n da* 
t o s m u y c o m p l e t o s s o b r e E l c o s t o d> 
l a g u e r r a : " L a s i t u a c i ó n p r e s e n t e 
e s m a l a e n t o d a s p a r t e s y o m i n o s a 
i n t e r p r e t a r * J y l ^ U o Z o ^ T r ^ Z « Í S ^ M b e r ^ e s T d T e ^ / í e r e S l " ' . 
c o n v e r d a d e r o a m o r . z a d o d e l a s v i d a s h u m a n a s y los 
i e x p o s i c i ó n de m á s de u n a h o r a c o n t a s , v o t ó e n c o n t r a d e l a r e s o l u c i ó n , p e r j u i c i o s c a u s a d o s a l o s n e u t r a l e s 
H e r m o s a o b r a d e d i v u l g a c i ó n a r - | u n a p a r a t o e s p e c i a l a u e s i e u e e l m n - Q"6 8010 t u v o e l a p o y o d e l o s c a t ó - e s d e 2 6 8 b i l l o n e s d e p e s o s ton' 
t í s t i c a a l a v e z q u e p a t r i ó t i c a q u e 1 v i m i e n t o a n g u l a r d e l a s t r o 
d e s d e h a c e p o c o m á s de d o s l u s t r o s 
v i e n e r e a l i z a n d o e l i n s i g n e p i a n i s t a 
Y e n c u a n t o a l a s o n d a s m a g n é -
t i c a s o r a d i a c i o n e s e l é c t r i c a s o b s e r -
l l c o s l i b e r a l e s , d e l o s p r o g r e s i s t a s f r e n t e d e e s t a ern^a p o n e M r . 
y d e "os s o c i a l i s t a s . S e d i j o q u e e l g a r t , p a r a c o m p a r a c i ó n i n s t r u c t i v a ' 
l l a m a d o " p a r t i d o m i l i t a r , " e s t o e s , l a d e 1 8 7 b i l l o n e s , q u e e r a lo q u é 
í l e n e t i r r a s d e A m é r i c a s i n q u e p o r j v a d a s p o r M a r c o n i s o s p e c h a n d o a u e 109 p e r a l e s y l o s a l m i r a n t e s q u e v a l í a e l a ñ o 10 t o d a l a p r o p i e d a d de 
e l d e s a s t r e a l - 1 W*Q e l g o b i e r n o e s p a ñ o l , t a n p r ó d i g o f u e r a n s e ñ a l e s d e l o s m a r t i c o l a s d i r i g í a n l a g u e r r a , h a b í a n e x i g i d o . l o s E s t a d o s U n i d o s . 
. a a u e ¡ a l g u n a s v e c e s e n c o n c e d e r r e c o m p e n - e s o n o h a o n i r r i r t r . ^ t n , m*^ «h™ « m 6 89 d e s e c h a s e e l p l a n . E r z b e r - j E s v e r o s í m i l l a v e r s i ó n d e m i P a 
E r a s m o H . d o M E N D O Z A . 
M a t a n z a s , s e p t i e b r e 8 d e 1 9 2 1 . 
s a s , s i n ó I n m e r e c i d a s a l g o m e n o s g a 
n a d a s p o r c i e r t o e n a l g u n o s c a s o s , h a -
y a o l v i d a d o a O r b ó n y a ú n n o r e s -
p l a n d e z c a e n l a s o l a p a d e s u f r a c 
c u a n d o s e p r e s e l r t a e n s u s c o n c i e r t o s 
a p o n e r t a n a l t o e l n o m b r e de E s -
p a ñ a , e l p r e m i o q u e b i e n g a n a d o 
t i e n e p o r s u l a b o r a l t a m e n t e * p a t r i ó - j ' ( n o ^ i n s r a ^ t á n e a s ) y h a c e r n u e x o s ex^ 
t i c a . M á s a m i j u i c i o no i m p l i c a e s e p e r i m e n t o s s o b r e l a s r a d i a c i o n e s e l é c -
, i n j u s t o o l v i d o n a c a , n i se o b s c u r e c e 1 t r i c a s o m a r e n n í s - r a r n a a « . n t r o M a ^ f o 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l i p o r e l l o l a g l o r i a d e l a d m i r a d o a r t i s - 1 y ¿ T i e r í a 
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e s o n o h a o c u r r i d o e s t o s d í a s , s i n o q u e ? 9 « j e s e c n a s e f i p i a n , j ^ r z o e r - j v e r o s í i l l a v e r s i ó n d e que a 
h a c e c e r c a d e u n a ñ o c u a n d o e l p í a - g G r ' d a n ( i o l a s e g u r i d a d d e u n a p r o n - . l o s d o s a ñ o s d e g u e r r a h u b i e s e A l e -
n e t a . s e h a l l a b a e n o p o s i c i ó n c o n e l t a A v I ? t o r l ^ u A 1 m a n í a , e n F r a n c i a y e n I n g l a t e r r a 
A l o s A l i a d o s t a m b i é n l e s p a r e - , c i e r t o c a p i t a l i s m o d e s e o s o de p o n e r -
c i e r o n m a l l a s p r o p o s i c i o n e s , e n l a s ' l e p r o n t o t é r m i n o , p a r a a m e n g u a r 
q u e n o v i e r o n — o n o a p a r e n t a r o n s u s d e s a s t r o s a s c o n s e c u e n c i a s f i n a n -
v e r — m á s q u e u n a m a n i o b r a d e l - g o - c i e r a s ; c a p i t a l i s m o q u e t u v o p o r ó r -
b i e r n o a l e m á n ; u n a " o f e n s i v a de 
S o l y m u y c e r d a de l a T i e r r a , u n o s 
6 0 m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s . A m e d i a -
d o s d e l a ñ o q u e v i e n e s e r e p e t i r á e s a 
a p r o x i m a c i ó n de M a r t e y e n t o n c e s se 
| l e p o d r á n s a c a r b u e n a s f o t o g r a f í a s 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m - t a , b á s t e l e c o n l a s a t i s f a c c i ó n de l o s 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , p r e s e n t ó a n t e l a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a u n p r o y e c t o d e 
L e y q u e o r g a n i z a b a los t r i b u n a l e s d e 
m e n o r e s . E l m i s m o l e t r a d o lo l l e v ó m á s 
t a r d e a l a C á m a r a s e n a t o r i a l m o d i f i -
c a d o y p e r f e c c i o n a d o c o n e s t u d i o s 
c o n c i e n z u d o s . A h o r a h a d s p o n e r s i n 
v e n e s a b a n d o n a d o s , s i n o t a m b i é n e l 
d e h a b e r l o s h e c h o f u n c i o n a r d e m a n e -
r a a c a b a d a , a p a r t a n d o d e e l los t o d a 
i d e a q u e e n v u e l v a e l c o n c e p t o de u n 
t r i b u n a l d e j u s t i c i a , r e v i s t i e n d o ese 
a c t o e l a s p e c t o de u n a c o n v e r s a c i ó n 
a m i s t o s a e í n t i m a e n t r e e l j u e z y e l 
d u d a t o d a l a i n f l u e n c i a y e l v a l i m i e n - n i ñ 0 que se s ¡ e n t a a s u l a c j 0 . y a q u e i 
to d e s u a l to c a r g o p a r a q u e este 
- n o b l e y h u m a n i t a r i o i d e a l se l l e v e a 
l a r e a l i z a c i ó n . 
E l n i ñ o n o p u e d e s e r s o m e t i d o e n 
s u s fa l ta s e i n c l i n a c i o n e s a l m a l a a q u e -
l l o s t r i b u n a l e s q u e d a n s e n t e n c i a s y 
c a s t i g o s a los c r í m e n e s y de l i to* c o -
m e t i d o s c o n p l e n a c o n c i e n c i a y r e s -
p o n s a b i l i d a d . N e c e s i t a l a n i ñ e z t r i z u -
n a l e s q u e l a a m p a r e n y q u e , c u a n d o 
r h a s i d o a b a n d o n a d a p o r los p a d r e s , 
p r o t e j a n y v i g o r i c e n s u d e r e c h o 
d e d e s a r r o l l a r s e s a n a m e n t e y t r o c a r -
se e n u n b u e n c i u d a d a n o y q u e u n a 
v i g i l a n c i a a m o r o s a y u n a m b i e n t e d e 
m o r a l i d a d y v i r t u d , s u p l a n l a v i d a 
d e d e s o r d e n y d e v i c i o q u e á s u a l -
r e d e d o r h a n e n c o n t r a d o e n s u s p r i ^ 
m e r o s a ñ o s . E s a i d e a es l a q u e i m p u l -
s ó a l P r o f e s o r a m e r i c a n o H a s t i g H . 
H a r t a i n i c i a r l o s t r i b u n a l e s d e m e -
n o r e s y a p r e s e n t a r l a s b a s e s o r i g i n a -
les q u e r e v i s a d a s p o r M r . H a r v e y B . 
H u d , l l a m a d o e l p a d r e d e l a " J u v e -
n i l l e C o u r t s " c r e a r o n p o r f i n a q u e l l a 
i n s t i t u c i ó n . A s í , s e g ú n lo a n o t a e l d o c -
t o r L a n c í s , e l E s t a d o s u s t i t u y e a l p a -
d r e n e g l i g e n t e e i g n o r a n t e p a r a q u e 
e l n i ñ o , " l e j o s d e c o n v e r t i r s e e n e l 
f u t u r o e n u n a c a r g a p a r a l a c o m u n i -
d a d , pu%da, p o r e l c o n t r a r i o , s e r t a l 
v e z u n o d e s u s h i j o s m á s e s c l a r e c i d o s 
y d e u t i l i d a d g r a n d e p a r a s u s c i u d a -
d a n o s . " 
E l e s p í r i t u y l a n a t u r a l e z a d e e s -
tos t r i b u n a l e s d e s e c h a n los m é t o d o s d e 
r e p r e s i ó n , d e d u r e z a y d e rigor s i s te-
m á t i c o . L o s n i ñ o s q u e c o m e t e n u n d e -
l i t o o q u e p o r c a r e c e r d e a m p a r o l ie -
T a n u n a v i d a d e c a l l e , d e p l a z u e l a o 
d e a r r o y o s o n e n t r e g a d o s p o r m e d i o 
d e l " P r o b a t i o n S y s t e m " o a u n p a -
t r o n a t o o a a l g u n a i n s t i t u c i ó n b e n é -
f i c a o a a l g u n a f a m i l i a q u e s ó l o p u e -
d a d a r l e s e j e m p l o s d e v i r t u d . 
P a r a v i g i l a r l o s d i s c r e t a y h á b i l m e n -
te y s e r v i r d e a u x i l i a r e s a l J u e z , se 
c o n s u ta l en to y h a b i l i d a d l o g r a l a c o n -
f e s i ó n c o m p l e t a d e l h e c h o r e a l i z a d o 
p o r el j o v e n , h a c e e l e s t u d i o a c a b a d o 
d e a q u e l c o r a z ó n y le p r o d i g a l a s n e -
c e s a r i a s p a l a b r a s d e c a r i ñ o y s a l u d a -
oles c o n s e j o s , s i n q u e a q u e l l a c o n f e -
s i ó n l a p r e s e n c i e n a d i e q u e s e a a j e -
n o a l " P r o b a t i o n O f f i c e r s " o e l d e -
l e g a d o d e l a s a s o c i a c i o n e s d e b e n e f i -
c e n c i a , p r o c u r a n d o q u e los o tros m e -
n o r e s q u e h a b r á n d e c o m p a r e c e r n o 
s e a n v i s tos p o r el q u e a c a b a d e h a c e r -
l o ; v i g i l a n c i a q u e se e x t r e m a c u a n d o 
se t r a t a de r e u n i ó n d e n i ñ o s d e l i n c u e n -
tes y m e n o r e s q u e h a n s i d o a b a n d o -
n a d o s p o r sus p a d r e s . A l a c t o r e f e r i -
d o se le q u i t a t o d a l a p u b l i c i d a d y 
lo p r o p i o s u c e d e c o n el h e c h o q u e h a 
d a d o l u g a r a l a c o m p a r e c e n c i a d e l 
m e n o r , d e tal m a n e r a q u e l a p r e n s a , 
g r a n s o s t e n e d o r a d e l s i s t e m a , n o p u -
b l i c a los n o m b r e s de los j ó v e n e s q u e 
h a n t e n i d o q u e c o m p a r e c e r , n i t a m p o -
c o r e l a t a e l s u c e s o q u e t u v o l u g a r o 
<•! h e c h o d e l c u a l f u é a c t o r p r i n c i -
p a l e l m e n o r , p a r a e v i t a r d e es te m o -
d o q u e s e a i m i t a d a l a c o n d u c t a e q u i -
v o c a d a d e l j o v e n " . 
E s t e i n s t i n t o de i m i t a c i ó n c o m o es-
t í m u l o d e l c r i m e n es e l q u e h a i m p u l -
s a d o a l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a c u a d r i -
l l a d e n i ñ o s e n M a r i a n a o c o n e l t í t u -
lo d e l a c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a " L a 
m a n o q u e a p r i e t a " . 
I n c r e p a d u r a m e n t e e l d o c t o r L a n -
c í s c o n t r a e s o s p e l í c u l a s de r o b o s , de 
r a p t o s , d e c r í m e n e s q u e e m p u j a n a los 
n i ñ o s h a c i a l a r a t e r í a y e l p i l l a j e . 
P a r a e v i t a r esos d e l i t o s , p a r a a c a b a r 
c o n e l s i s t e m a t o r p e , i n h u m a n o , de 
r e f o r m a t o r i o s c o m o e l de G u a n a j a y , 
p a r a e n c a u z a r h a c i a el b i e n , h a c i a l a 
s o c i e d a d y h a c i a l a p a t r i a e l c o r a z ó n 
d e l n i ñ o , n e c e s i t a C u b a l a m á s p r o n -
ta c r e a c i ó n d e esos t r i b u n a l e s de m e -
nores t a n v i v a m e n t e d e s c r i t o s y r e c o -
m e n d a d o s p o r el d o c t o r L a n c í s . 
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
a p l a u s o s q u e l e t r i b u t a e l p ú b l i c o e n 
t o d a s s u s a u d i c i o n e s y e l c a l i f i c a t i -
vo ' q u e a l p r i n c i p i o d e e s t o s r e n g l o -
n e s h e c r e í d o de j u s t i c i a a p l i c a r l e 
p o r q u e c r e o e s t á e n l a c o n c i e n c i a d e 
t o d o s : " U n g r a n a r t i s t a y u n g r a n 
e s p a ñ o l . " 
F e r n a n d o G . A D A Y . 
u n a 
p a z , " c o m o e n t o n c e s s e d e c í a . P e -
r o , ¿ d ó n d e e s t a b a l a m a n i o b r a c u a n -
d o l o s p a r t i d o s m á s a l l e g a d o s a 
a q u e l g o b i e r n o v o t a b a n e n c o n t r a ? 
¿ O p o d í a s e r u n a m a n i o b r a d e l E m -
p e r a d o r G u i l l e r m o , p u e s t o de a c u e r -
d o c o n E r z b e r g e r , p a r a t r a e r l a p a z 
c u a n d o l a s i t u a c i ó n m i l i t a r n o e r a 
I t a n m a l a c o m o lo f u ó d e s p u é s ? P e -
I r o e s e l c a s o q u e , s e g ú n , t o d o s l o s 
¿3 t e s t i m o n i o s , e l s o b e r a n o t a r d ó t a n -
to c o m o s u s g e n e r a l e s y a l m i r a n t e s 
g a n o s a E r z b e r g e r y a L a n s d o w n e y 
p o r a g e n t e a c t i v o y s e c r e t p a C a i -
l l a u x . F u é a r r o l l a d o p o r e l o tro 
c a p i t a l i s m o , m á s i n f l u y e n t e , l i g a d o 
c o n e l a l t o p e r s o n a l p o l í t i c o y que 
h a b í a p u e s t o e n s u j u e g o l a c a r t a 
d e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i s t a . S e g ú u 
e l P r o f e s o r M u n s t e r b e r g e r , u n p r u -
s i a n o q u e e n s e ñ a b a p s i c o l o g í a e n l a 
U n i v e r s i d a d a m e r i c a n a de Y a l e , l a 
g u e r r a h a b í a s i d o p r o d u c i d a " p o r 
u n a c r i s i s d e n a c i o n a l i s m o . " 
S I s e h u b i e r a h e c h o c a s o a l o s que 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 1 5 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
r O T T R I S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o u r a r P o l s s o n n l é r e , P A R I S , y todas buenas Farmacias. 
D E G I B A R A 
S O B R E L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r 
s i g u e p o r u n . c a m i n o t o r c i d o , y s u s 
p r o c e d i m i e n t o s , n o v e n d i e n d o a z ú c a r , 
l l e v a r á n a l p a í s a l a r u i n a c o m p l e t a . 
N o s o t r o s lo q u e n e c e s i t a m o s e s 
v e n d e r a z ú c a r y a s e a a 3 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , o m e n o s d e e s e t i p o , y 
l a a c t i t u d d e l o s s e ñ o r e s d e l a C o m i -
s i ó n q u e t i e n e n e l c o n t r o l de l a s v e n -
t a s , d e b e s e r s e g u i r e l c u r s o d e l m e r -
c a d o , a c e p t a r l o s p r e c i o s q u e r i j a n 
p a r a i r d á n d o l e s a l i d a a n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , q u e e n t r e a l g ú n d i n e r o 
e n e l p a í s p a r a q u e h a c e n d a d o s y c o -
l o n o s p u e d a n s e g u i r s o s t e n i é n d o s e 
h a s t a q u e l l e g u e l a n u e v a c o s e c h a ^ n 
q u e y a e s t a r e m o s e n c o n d i c i o n e s de 
p r o d u c i r b a r a t o y c o m p e t i r c o n los 
^ a z ú c a r e s de o t r a s p r o c e d e n c i a s e n 
f e l m e r c a d o a m e r i c a n o . 
S O B E R B I O L U G A R 
E n e l p r o p i o c e n t r o d e l o s n e g o c i o s , e n l a p u e r t a d e t o d o s I e s 
B a n c o s e n e l l u g a r m i s t r a n s i t a d o d e l a H i í u n i , e n f i n , u n p i m t * 
p í s i t i v a m e n t e e s t r a t é g i c o , s e a l q u i l a p i r a d e d i c a r l o a - c o m e r c i o . 
S U S I T U A C I O N S O L A C E N f £ V A L E E L C 0 S T 0 D E L A L Q a i L E R . c s 
e l l o c a l d o n d e e s t u v o l a P e l f t e r í a £ L P A S E O , O b i s p o y A g u i a r , 
H a b a n a . V é a n o s h o y a n t e s d e q u e o t r o s : a p r o v e t h * . 
C A C I E I R O Y H n o . , V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . E ; m e r c a d o d e l o s 
B i l l e t e s y C h e q u e s I n t e r v e n i d o s . 
msmu¿ 
S E E S T A A C A B A N D O 
N U E S T R A L I Q U Í D A C Í O M 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C J i O S 
L A M E D I D A M A 5 T A E L D I A 3 0 . 
I M D U 3 T R I A . ^ R A F A E L . 
' e n e s t i m a r q u e l a g u e r r a e s t a b a p e r - q u e r f a n a c a b a r i f o n t o c o n - l a c o n -
d i d a ; e s t o e s , e n J u l i o d e l 1 7 , u n t i e n d a , y q u e no e r a n t o d o s nego-
a ñ o a n t e s d e l a r m i s t i c i o , a ú n d a b a c i a n t e s , p u e s t o q u e t a m b i é n e l P a p a 
, l a p a r t i d a p o r g a n a d a . i n v i t ó a l o s g o b i e r n o s a h a c e r l a p a z , 
| C o m o M a t í a s E r z b e r g e r e r a u n f i - : l a c a r g a f i n a n c i e r a m u n d i a l s e r l a 
i n a n c i e r o , y d e l o s m á s c o m p e t e n t e s h o y b a s t a n t e m e n o s p e s a d a y s e h a -
i d e A l e m a n i a , c o m o lo h a b í a p r o b a d o b r í a e v i t a d o l a s r e s o l u c i o n e s d e A l e -
• p o r s u s d i s c u r s o s p a r l a m e n t a r i o s y m a n í a y d e R u s i a , a s í c o m o l a p a r t i -
' s u s e s c r i t o s d u r a n t e e l I m p t e r i o , y c i p a c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l 
,1o p r o b ó d e s p u é s c o m o m i n i s t r o d e c o n f l i c t o y e l a r r e g l o q u e h u b i e r a 
, H a c i e n d a d e l a R e p ú b l i c a , p o d e r í o s r e s u l t a d o n o h a b r í a s i d o m u c h o peor 
s u p o n e r q u e se e n t e n d í a c o n e l c r - i q u e l a o b r a s a l i d a de l a C o n f e r e n c i a 
i p i t a l i s m o a l e m á n ; no c o n t o d o é l , d e P a r í s . 
i n o c o n a q u e l l a p a r t e q u e e r a i m p e - j Y . X . Z . 
i r i a l i s t a , q u e c r e í a e n l a v i c t o r i a y . 
¡ q u e e s p e r a b a de é s t a l a d o m i n a c i ó n j 
e c o n ó m i c a d e l m u n d o , s i n o c g n 
' a q u e l l a o t r a , j u i c i o s a y b i e n i n f o r -
| m a d a , l l e n a d e a l a r m a a n t e e l c o s t o 
' e n o r m e d e l a c o n t i e n d a y a n t e l a 
p e r s p e c t i v a d e t o d o lo m a l o q u e d e s -
p u é s v e n d r í a a s í p a r a l o s v e n c e d o -
r e s c o m o p a r a l o s v e n c i d o s , y q u e 
h a v e n i d o . 
S e h a d e r e c o r d a r q u e p o r a q u e l 
i t i e m p o , a d e m á s de e s t e e p i s o d i o e n 
¡ A l e m a n i a h u b o u n o e n I n g l a t e r r a , 
d o n d e e l M a r q u é s d e L a n s d o w n e , e x -
m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
p u b l i c ó u n a c a r t a e n l o s p e r i ó d i c o s 
' a c o n s e j a n d o q u e n o s e r e c h a z a s e d e 
¡ p l a n o t o d a i n d i c a c i ó n e n e l s e n t i d o 
d e l a p a z q u e h i c i e s e e l e n e m i g o , s i 
| n o q u e s e a b r i e s e n e g o c i a c i o n e s ; c a r -
t a q u e f u ó m u y m a l a c o g i d a p o r l o s 
g o b e r n a n t e s y p o r l a p r e n s a p a t r i o -
S e p t i e m b r e 8. 
L A D E L E G A C I O N D E V E T E R A N O S 
| S e g ú n s e h a b í a a n u n c i a d o o p o r t u -
' ñ á m e n t e p o r e l p r e s i d e n t e de l a D e -
| l e g a c i ó n d e V e t e r a n o s t u v o l u g a r 
l a y e r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a l a j u n -
, t a g e n e r a l p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
r e f e r i d o o r g a n i s m o y l a r e n o v a c i ó n 
. d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
' E t g r a n ú m e r o a s i s t i e r o n l o s v e -
t e r a n o s a f i n e s a l a A s a m b l e a , q u e r e -
s u l t ó m a g n a , s o b r e b i a y r e i n ó v e r -
d a d e r o e n t u s i a s m o e n t r e e l o s l i b e r -
t a d o r e s p r e s e n t e s . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o d e l a v o t a -
c i ó n : 
P r e s i d e n t e : T t e C o r o n e l P a b l o l a -
t e r a , c a p i t a n e a d a p o r " T h e T i m e s . " ¡ J a d a s J e n c k i s ; V i c e P r e s i d e n t e s : l o . 
Y e n F r a n c i a h u b o e l e p X o d i o d e M . i C o m a n d a n t e A r í s t i d e s O c h o a G . 2o. 
C a l l l a u x , o t r o f i n a n c i e i x , f u e r t e c a - ' T e n i e n t e R a m ó n G i l l o t F e r n á n d e z , 
p i t a l i s t a y e x - p r e s i d e n t e d e l C o n s e - 3o- C a p i t á n R i c a r d o G . C e p e r o . 4o. 
Jo d e M i n i s t r o s , a q u i e n s e p r o c e s ó ¡ T e n i e n t e E v a r i s t o C ó r c j . o a . 5o. S u b -
b a j o l a a c u s a c i ó n de " h a b e r t r a t a - l t e n i e n t e A l f r e d o L e i v a D í a z . S e c r e -
d o c o n e l e n e m i g o p a r a t r a e r l a 
p a z . " N a d a g r a v e s e l e p r o b ó , p u e s -
to q u e l a p e n a f u é l i g e r a ; p e r o s e 
t r a s l u c i ó q u e h a b í a i n t e n t a d o a l g o 
e n c o n e x i ó n c o n e l c a p i t a l i s m o f r a n -
c é s — o p o r lo m e n o s c o n u n e l e m e n -
t o d e é s t e — y c o n f a c t o r e s e x t r a n j e -
r o s . 
A h o r a h a p u b l i c a d o M. C a l l l a u x 
t a r i o d e l a C o r r e s p o n d e n c i a : U r b a -
n o D e l g a d o ; S e c r e t a r i o : L e o n c i o F e r -
n á n d e z P i ñ ó ; S e c r e t a r l o de A c t a s : 
M a n u e l R i o s ; V i c e S e c r e t a r i o O l á n 
B a t i s t a D e l g a d o ; T e s o r e r o : M i g u e l 
M a r i ñ o C a r d e t ; V i c e T e s o r e r o R a ú l 
V a r o n a . V o c a l e s : C a p i t á n S i x t o P a t -
t e r s o n . C a p . Pabfc) F e r r e r , M a n u e l J . 
P r i m a n , M e l c h o r B a t i s t a , B i e n v e n i -
e n e l " P r o g r é s C i v i q u e , " r e v i s t a i d o B a t i s t a , R a m ó n V e l á z q u e z F e r r e r , 
f r a n c e s a , u n o s a r t í c u l o s , n u t r i d o s d e i M a n u e l H o r t a , E l a d i o M a r i ñ o , J o s é 
e s t a d í s t i c a , p o r l o s q u e s e v e — a u n - i S u á r e z , G u m e r s i n d o P é r e z , S e r g i o 
q u e é l n o lo d i c e — q u é e r a lo q u e 
l o m o v í a a h a c e r a q u e l l o s t r a b a j o s 
d e z a p a y l o q u é d e s e a b a i m p e d i r , 
o s i q u i e r a , a t e n u a r . T r a t a de l a s 
D e u d a s P ú b l i c a s , y e x p o n e q u e h a c e 
m e n o s d e m e d i o s i g l o , e n 1 8 7 5 , e l 
m u n d o d e b í a c i e n t o d i e z b i l l o n e s d e 
f r a n c o s , y e l a ñ o 1 4 , e l d o b l e ; p e r o 
h a b í a a l g o q u e c o n t r a r r e s t a b a b a s -
t a n t e e s t a p e s a d a c a r g a : e l q u e l a s 
D e u d a s d e d o s g r a n d e s p o t e n c i a s . 
P r i m a n , L u i s D a n t a , A n t o n i o B a c a -
l l a o , R a m ó n V e l á z q u e z , J o s é A g u i l e -
r a , L u i s M e s a , T e o d o s i o H e r n á m y ; , 
B e n i t o P e r d o r a o , J u a n M . G o u z a i e z 
y M a n u e l N o g a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s h a b i t a c i o n e s t ienen b a ñ o , s e r v í . 
c í o s a n i t a r i o y T e l é f o n o pr ivado . P r e -
c i o s p a r a l a t e m p o r a d a : desde 2 pesos 
en ade lante . P l a n europeo. No deje de 
p a s a r por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
u s t e d s a t i s f e c h o . C e n t r o p r i v a d o . A-6393, 
A-6534, M-9213. 
A V T L I . A N t T E V A , 3Propt. 
L a t u b e r c u l o s i s e s c u r a b l e 
A no m u c h a d i s t a n c i t . de l a t u -
b e r c u l o s i s h á l l a s e l a n i ñ a que e n l a 
p r i m a v e r a de s u j u v e n t u d e s t á p á l i -
d a , o j e r o s a , i n a p e t e n t e , d é b i l , s i n 
i l u s i o n e s , s i e m p r e c a n s a d a a l a m e -
n o r f a t i g a ; a q u e l l a q u e l a tos l a a h o -
g a y v e a g o t a d a s u l o z a n í a p o r des-
a r r e g l o s f r e c u e n t e s , s o l o n o r m a l i z a -
dos p o r u n t ó n i c o , q u e a l r e g u l a r i -
z a r l a s , f u n c i o n e s d e l o r g a n i s m o , de-
v o l v e r á a s u s m e j i l l a s e l c o l o r s o n -
r o s a d o de a n t e s v l a a c t i v i d a d y l a 
a l e g r í a de que d i s f r u t ó . E l r e m e d i o 
e s f á c i l v p a r a c o n s e g u i r l o b a s t a e l 
u s o d e dos f r a s c o s de H i p o f o s f i t o s S a -
l u d , q u e c u e n t a y a 29 a ñ o s de e x i s -
t e n c i a y e s t á a p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a de B a r c e l o n a . 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i n s y d r o g u e r í a s . 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7 1 4 3 i n d . 2 4 a g 
: P 0 R Q U E D E B E A D M I N I S T R A R S E M A G N E -
S Ü R I C O ? P O R Q U E E S Ü D . A R T R I T I C O 
N a d a e s t a n c o r r i e n t e e n «1 c u e r p o c o m o l a g r a n c a n t i d a d d e r e -
s i d u o s q u e c o n s t a n t e m e n t e f a b r i c a m o s d e b i d o c a s i s i e m p r e a l a f a l t a de 
r e g u l a r i d a d e n n u e s t r a s c o m i d a s , i r r e g u l a r i d a d q u e h a d e t r a e r c o m a 
c o n s e c u e n c i a u n a m a y o r e l i m i n a c i ó n p o r l o s a p a r a t o s s e c r e t o r e s , c o m o 
s o n e l r i ñ ó n , p i e l , e t c . , e t c . ; l l e g a n d o e l m o m e n t o e n q u e e s t o s ó r g a n o s 
c a e r á n r e n d i d o s p o r e l t r a b a j o q u e s e l e s h a o b l i g a d o y, p o r c o n s i -
g u i e n t e , s e e n f e r m e r á n . E l p r i n c i p a l r e s i d u o q u e c o n t r i b u y e a qua 
e s e e s t a d o se p r o l o n g u e es e l A C I D O U R I C O q u e e n s u s d i v e r s a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l a r t r l t i s m o c o n d u c i r á i n f a l i b l e m e n t e a l r e u m a t i s m o , d i a -
b e t e s , h e r p e s , e r u p c i o n e s c u t á n e a s , e t c . , e t c . P o r e s t a s c a u s a s e s p o r 
lo q u e d e b e a d m i n i s t r a r s e M A G N E S U R I C O e l m á s p o d e r o s o de l o s d i -
s o l v e n t e s a b a s e de l i t i n a , p i p e r a c i n a , y f e r m e n t o s d i g e s t i v o s n a t u r a l e s . 
A f i O L X X X D k D I A R I O D E L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
• 
L a s e s c o b a s s i g u e n i n a c t i v a s 
L o s s e ñ o r e s p r e s i d i a r i o s h a n c o -
m e n z a d o a r e c o g e r l a s b a s u r a s . E s t e 
v e r b o e s p o c o p r e c i s o . L a s c a l l e s s e 
h a l l a n l l e n a s d o p a p e l e s s u c i o s , d e 
h u e s o s , d e p l u m a s d e a v e , d e t r i p a s , 
d e c á s c a r a s d e h u e v o s , e t c . e t c . 
L a H a b a n a s e m e j a a h o r a u n i n -
m e n s o B o w e r y . E n e s t e b a r r i o d e 
\ u e v a Y o r k h a b i t a n l o s j u d í o s . N o 
p a r e c e m o s , p u e s , c r i s t i a n o s . A s í e s 
e n e f e c t o . ¡ E s t a m o s d e j a d o s a l a 
m a n o d e D i o s . 
P o d r á n o p a g á r s e l e a l o s b a r r e n -
d e r o s y r e c o g e d o r e s d e b a s u r a , p e r o 
r o r r e m o s e n e s t e c a s o e l p e l i g r o d e 
" t e n e r q u e p a g a r l a s " t o d a s j u n t a s . 
P o r q u e l a E n m i e n d a P l a t t , n o ad< 
m i t o e n m i e n d a . S o m o s n o s o t r o s l o s 
q u e d e b e m o s d e e n m e n d a r n o s . 
Y h e a h í c o m o u n a e s c o b a s u c i a 
o m a l m a n e j a d a , ¡ p u e d e b a r r e r i n -
c l u s i v e c o n l a R e p ú b l i c a ! 
L a s i t u a c i ó n , d e s d e l u e g o e s b a s -
t a n t e g r a v e . L a c i u d a d p r e s e n t a m a -
l a c a r a . E l p r o b l e m a d e l a b a s u r a n o 
t i e n e d e s p e r d i c i o , j u s t a m e n t e p o r q u e 
l e h a y e n d e m a s í a . 
E s e s t a u n a c o m p l i c a c i ó n q u e c o n 
f a c i l i d a d s a l t a a l a v i s t a . 
1" e l o l f a t o t a m b i é n . . . 
E n e s t a s h o r a s d e s u c i e d a d f o r -
z o s a y c o l e c t i v a , h e m o s l o g r a d o r a -
t i f i c a r u n a v i e j a o b s e r v a c i ó n . E l 
" B o w e r y " d e q u e a n t e s l e s h a b l a b a , 
— b a r r i o d e l o s j u d í o s e n l a B e b e l 
d e H i e r r o — l i n d a c o n " C h i n a T o w n " , 
d o n d e p u l u l a n l o s h i j o s d e l a C e l e s -
t e R e p ú b l i c a . A q u e l e s r e p u g n a n t e . 
E s t e o t r o es a s e a d o , p u l q u é r r i m o . 
A q u í s u c e d e i g u a l . L a b a r r i a d a d e 
l o s c h i n o s — e n l a H a b a n a c o m o e n 
N e w Y o r k — l u c e l i m p i a , a p e s a r d e 
l a h u e l g a d e Tos b a r r e n d e r o s . 
¡ S o l o , a y , q u e e s t a s b a s u r a s o r i e n -
t a l e s t i e n e n u n h e d o r ! ¡ 
D e s a g r a d a b l e c o n f l i c t o e s t e q u e 
h a d e s c o r r i d o e n a l g u n a s c a s a s d e 
p o s t í n , e l v e l o d e l a s i n t i m i d a d e s . 
E n e l P a s e o d e M a r t í , e n e l M a l e c ó n , 
e n e l V e d a d o , a j u z g a r p o r l o s e n v a -
s e s d e l a l i m p i e z a e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o ¡ n o e s p o l l o t o d o 
l o q u e r e l u c e ! 
N i m u c h í s i m o m e n o s . 
S a b e m o s q u e l a s a u t o r i d a d e s d e l 
r a m o n o d e s c a n s a n , d e s e o s a s d e s o -
l u c i o n a r e « t a h u e l g a d e e s c o b a s . E l 
C o n g r e s o p u d i e r a a d e l a n t a r e l p r ó -
x i m o l u n e s , — y p u r a l o s s u c e s i v o s 
c o n f l i c t o s , u n a s o l u c i ó n . E s l e y d e 
l a R e p ú b l i c a q u e e l m í n i m o j o r n a l 
d e u n o b r e r o d e l E s t a d o s e a t r e s d u -
r o s p o r d í a . D e r o g a d a e s t a d i s p o s i -
c i ó n — q u e s e a d o p t ó e n l o s t i e m p o s 
u b é r r i m o s — p u d i e r a n h a l l a r s e f á c i l -
m e n t e , y a c e n t e n a r e s , l o s b a r r e n d e -
r o s . 
P o r s e i s p e s e t a s m a l c o n t a d a s . 
E s t e e s , h o y p o r h o y , e l s a l a r i o 
de u n p e ó n . 
P e r o ¡ n o n o s m e t a m o s a m o v e r 
a h o r a n o s o t r o s l o s p e o n e s , p o r q u e 
p u d i e r a n d a r n o s e s t o s j a q u e m a t e ! 
Y q u e n o s d i s p e n s e C a p a b l a n c a 
e s t o c h i s l e c i t o ! 
L . P R A T J M A K S A L . 
r e n d i r í a e l h o m e n a j e q u e m a l i n f o r -
m a d o e l D I A R I O s e ñ a l a b a e n u n a 
c r ó n i c a , p u e s s i l o s i n t e r e s e s e s p a -
ñ o l e s m u c l ^ o d e b e n a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , e l p u e b l o de C u b a n o 
e s m e n o s d e u d o r a l d e c a n o d e l a 
p r e n s a h a b a n e r a , p o r lo q u e e s t e 
s i g n i f i c a y s i g n i f i c ó e n e l e n g r a n d e -
c i m i e n t o c u l t u r a l de l a n a c i ó n h e r -
m a n a . 
D e s p u é s d e v i s i t a r l o s a l r e d e d o r e s 
do« l a m o d e r n a b a r r i a d a y t r a s u n 
b r e v e d e s c a n s o e n l o s e l e g a n t e s s a l o -
n e s d e l R e a l C l u b d e R e g a t a s , f u é 
d e s p e d i d o e l C o n d e d e l R i v e r o h a c i e n 
d o v o t o s p o r s u f e l i c i d a d y p o r l a 
g r a n d e z a d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , h a c i e n d o e l s e ñ o r U r r u t i a e l | 
e n v í o d e u n c a r i ñ o s o s a l u d o d e a f e e - l 
¡ 
t u o s a a d m i r a c i ó n p a r a e l a c t u a l d i - 1 
r e c t o r d e l D I A R I O . Z E U X I S . 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S , C O N C E D I D A S 
P O R S A N I D A D 
¡ C E R Q U E S U S O L A R ! 
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T i e n d a d e a v e s y H u e v o s y f r u t a s , 
Z e n e a 2 0 2 , e s q u i n a a L u c e n a . C o n c e -
d i d a . 
D E S D E J S P A Ñ A 
E n G i j ó n s e c e l e b r a u n a c l á s i c a c o m i d a e n h o n o r d e l C o n d e 
d e l R i v e r o 
C a r n i c e r í a , O c t a v a y M i l a g r o s . 
C o n c e d i d a . 
C a r b o n e r í a a l m e n u d e o , S a n B e -
n i g n o 1 0 . C o n c e d i d a . 
G a r a g e y t i e n d a d e f e r r e t e r í a , A n -
t o n i o D i a z B l a n c o y L i n d e r o . C o n c e -
d i d a . 
C a r b o n e r í a , 15 y 1 6 , V e d a d o . C o n -
c e d i d a . 
A l m a c é n de v í v e r e s f i n o s , P a u l a 
n ú m e r o 4 0 . C o n c e d i d a . 
D e p ó s i t o s i n v e n t a de f e r r e t e r í a , 
S i e r r a 2 . C o n c e d i d a . 
T i e n d a d e f r u t o s d e l p a i s . O f i c i o s 
n ú m e r o 7 0 . C o n c e d i d a . 
I m p r e n t a s i n m o t o r , M á x i m o G ó -
m e z . C o n c e d i d a . 
T i e n d a d e f r u t o s d e l p a i s , P a s e o de 
M a r t í , 1 0 4 . C o n c e d i d a . 
F i g ó n , A l d a m a 1 3 4 . C o n c e d i d a 
i c o n d i c i o n a l m e n t e p o r 60 d i a s . 
Z a p a t e r í a s i n m o t o r . C o c o s y D o -
m í n g u e z . C o n c e d i d a c o n d i c i o n a l m e n -
te p o r 60 d i a s . 
F i g ó n , M á x i m o G ó m e z 3 2 5 . C o n c e -
d i d a c o n d i c i o n a l m e n t e p o r 6 0 d i a s . 
B o d e g a , A r a m b u r u e s q u i n a a G e -
n e r a l A g u i r r e . C o n c e d i d a . 
P u e s t o d e f r u t a s y f r i t u r a s , S a n 
Q u i n t í n y F l o r e n c i a n ú m e r o 4 . C o n -
c e d i d a . 
V e n t a de h e l a d o s , S a n R a m ó n n ú -
m e r o 3 6 . C o n c e d i d a . 
B o d e g a y c a n t i n a . S a n Q u i n t í n y 
F l o r e n c i a . C o n c e d i d a . 
F á b r i c a d e l a d r i l l o s , F i n c a C a ñ a 
B r a v a , A r o y o N a r a n j o . C o n c e d i d a . 
F o n d a , P a d r e V á r e l a n ú m e r o 6 . 
C o n c e d i d a c o n d i c i o n a l m e n t e p o r 60 
d i a s . • 
C a r n i c e r í a , S a n t o s S u á r e z y P a z . 
C o n c e d i d a . 
B o d e g a y c a n t i n a de b e b i d a s , P a z 
y S a n t o s S u á r e z . C o n c e d i d a . 
C a r n i c e r í a . S a n t a C a t a l i n a y C o r -
t i n a . C o n c e d i d a . 
P o r e l N e g o c i a d o d e L i c e n c i a s d o 
e s t a b l e c i m i e n t o s de l a S e c r e t a r í a d e 
S a n i d a d , h a s i d o e n v i a d o a l J e f e L o -
c a l , i n f o r m a d a s , l a s s i g u i e n t e s s o l i c i -
t u d e s d e l i c e n c i a : 
C a r n i c e r í a , O c t a v a y M i l a g r o s , V í -
b o r a , J . M a r t í n e z y E . B a r r e n a . I n -
f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
T i e n d a de f r u t o s d e l p a i s . M a y o r 
G o r g a s n ú m e r o 4 6 . F e l i p e M a r t í n e z . 
I n f o r m a d - i f a v o r a b l e m e n t e , c o n d i c i o -
n a l m a n t e n g a c l a u s u r a d a p u e r t a c o -
m u n i c a t i v a c o n v e c i n d a d y n o p e r n o c -
te p e r s o n a a l g u n a e n e l l o c a l . 
F á b r i c a M a s i l l a s , C h u r r u c a n ú m e -
r o 5 6 . J . P r i m e l l e s . I n f o r m a d a f a -
v o r a b l e m e n t e , c o n d i c i o n a l r e a l i c e n 
o b r a s e n p l a z o d e 6 0 d i a s . 
G a r a g e , E n a m o r a d o s S j N e n t r e S a n 
B e n i g n o y S a n I n d a l e c i o . L u c a s S e l -
g a s . I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
P o s a d a . I g n a c i o A g r á m e n t e n ú -
m e r o 3 3 . E m i l i o C a m p o s . S e i n f o r -
m a A l c a l d e h a d e s i s t i d o . 
T r e n d e l a v a d o a m a n o . S e r a f i n e s 
e s q u i n a V e g a s . L . M a e . I n f o r m a d a 
f a v o r a b l e m e n t e . 
P u e s t o d e f r u t a s . C u e t o y S a n t a 
F e l i c i a . D . L e d e s m a . I n f o r m a d a f a -
v o r a b l e m e n t e . 
A m p l i a c i ó n d e l l o c a l f e r r e t e r í a . 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 1 0 4 a f ^ 0 6 . 
G ó n i e z y H e r m a n o s . N o p u e d e i n f o r -
m a r s e , p o r q u e s e e n c u e n t r a e n o b r a s 
m a y o r e s . 
A l m a c é n d e v i n o s . C a s t i l l o n ú m e r o 
4 4 . A r a g ó n C u b i l l a y C o m p a ñ í a . S e 
i n f o r m a A l c a l d e d e r e s i s t i d o . 
T r e n d e l a v a d o a m a n o . Z a p a t a 
n ú m e r o 8 . M . R o m e r o . I n f o r m a d a 
f a v o r a b l e m e n t e . 
P u e s t o d e f r u t a s . D o l o r e s n ú m e r o 
9 , e s q u i n a E n a m o r a d o s . A . F e r n á n -
d e z . I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e , c o n -
d i c i o n a l r e a l i c e n o b r a s e n p l a z o d e 
60 i ' . ias . 
F á b r i a d e p r o d u c t o s h i g i é n i c o s , 
F á b r i c a n ú m e r o d o s , a l t o s , J . C o s -
t a . I n f o r m a d a d e s f a v o r a b l e m e n t e , 
p o r c a r e c e r s e r v i c i o s y c e r t i f i c a d o d e 
h a b i t a b i l i d a d . 
S e c c i o n ^ u n M c a 
l l o r l o s a r e s . ^ e U p * V i v e r o f r a n c i s c o I c l j a s o 
L a s c o n s u l t a s s e h a c i n a n s o b r e 
n u e s t r a m e s a . C o n e l f i n d e n o h a c e r 
e s p e r a r m á s a n u e s t r o s c o n s u l t a n t e s , 
d e d i c a m o s h o y t o d o e l e s p a c i o d e 
e s t a S e c c i ó n p a r a l a e v a c u a c i ó n d e 
l a s m i s m a s . 
C O N T E S T A C I O N E S 
( A l e j o C e r r a n t e s . — 1 ) L a s p e r s o n a s 
' a q u e U d . se r e f i e r e s o n c u b a n o s 
. p o r n a c i m i e n t o , y s i r e ú n e n l o s d e -
1 m á s r e q u i s i t o s q u e l a c o n s t i t u c i ó n 
¡ e x i g e , e s t o es , s i s e h a l l a n e n p l e n o 
goce de s u s d e r e c h o s c i v i l e s y p o l í -
t i c o s y h a n c u m p l i d o c u a r e n t a a ñ o s 
d e e d a d , p u e d e n s e r p r e s i d e n t e s d e 
l a R e p ú b l i c a . 
2) A u n d e l i n c u e n t e p u e d e d e t e -
n e r l o c u a l q u i e r c i u d a d a n o ' y c o n m u -
c h a m á s r a z ó n u n p o l i c í a m u n i c i -
p a l , q u e p o r s u c a r g o , e s t á o b l i g a d o 
a e l l o . 
b i e n e s d e l a s o c i e d a d p a r a e l c o b r o 
de s u c r é d i t o . 
U n e s t u d i a n t e s u s c r i p t o r . — L a s a c -
c i o n e s p r e f e r i d a s s e d i v i d e n e n d o s 
g r u p o s ; l a s a c u m u l a t i v a s y n o a c u -
m u l a t i v a s ; l a s p r i m e r a s t i e n e n u n 
t a n t o p o r c i e n t o f i j o c o m o d i v i d e n d o 
y s i n o se a b o n a s e e l d i v i d e n d o t o -
t a l q u e d a r á l a C o m p a ñ í a e n d e u d a 
p o r e l s a l d o p o r c o m p l e t a r . M i e n t r a s 
q u e l a s n o c u m a l a t i v a s s o n a q u e l l a s 
a c c i o n e s q u e t e n i e n d o a s e g u r a d a s 
t a m b i é n u n t a n t o p o r c i e n t o a n u a l , 
s i l a C o m p a ñ í a a l a q u e p e r t e n e c e n 
n o p u d i e s e a b o n a r s u d i v i d e n d o t o -
t a l q u e l e c o r r e s p o n d e n , n o q u e d a 
a d e u d a n d o e l s a l d o , q u e d a n d o p o r lo 
' t a n t o e q u i p a r a d o a l a s a c c i o n e s c o -
i, m u ñ e s , q u e se l e h u b i e s e f i j a d o u n 
m á x i m o d e l d i v i d e n d o . 
U n E s t u d i a n t e . — ¿ E s a c a s o a r a g o -
n é s s u a m i g o ? L o d e c i m o s p o r q u e s e 
n e c e s i t a s e r t o z u d o p a r a n o c e d e r 
a n t e l a l e t r a c l a r a y t e r m i n a n t e de 
l a c o n s t i t u c i ó n e n e l p u n t o c o n t r o -
v e r t i d o . E l e x t r a n j e r o q u e h a y a p e -
l e a d o d i e z a ñ o s e n l a s g u e r r a s d e l a 
i n d e p e n d e n c i a p u e d e o c u p a r l a P r e -
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
E l a l c a l d e d e G i j ó n s e ñ o r B a r c i a , e l C ó n s u l d e C u b a s e ñ o r L e ó n d e L e ó n , i 
e l D i r e c t o r d e " E l C o m e r c i o " y e l g r a n p i n t o r a s t u r i a n o E v a r i s t o d e l 
V a l l o , e n l o s p r e l i m i n a r e s d e l a t í p i c a f a b a d a . 
D e s p u é s d e u n o s d í a s d e e s t a n c i a 
e n e s t a c a p i t a l , u n s e l e c t o g r u p o de 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s y p o r I n i c i a -
t i v a d e l a n t i g u o a m i g o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d o n A l f r e d o U r r u -
t i a , s e a c o r d ó d a r a l d i s t i n g u i d o v i a -
j e r o u n a c l á s i c a c o m i d a . 
F u é u n a e s t u p e n d a " f a b a d a " l a 
q u e s i g u i ó a l a s a b r o s a " c a l d e r e t a " 
p l a t o s q u e a m e n i z a r o n l o s r o j o s 
f a n t á s t i c o s y s a b r o s í s i m o s c e n t o l l o s 
c o n l o s t r a d i c i o n a l e s e n t r e m e s e s h i s -
p a n o s . L a c a n t a r í n a y d o r a d a s i -
d r a , v i n o s r i o j a n o s y l o s s e l e c t o s l i -
c o r e s d e l a r e g i ó n a n d a l u z a , s i n q u e 
f a l t a s e e l c h a m p á n , r o c i a r o n t a n s a -
b r o s o s y s u c u + c n t o s m a n j a r e s . 
L a f i e s t a se c e l e b r ó , e n l a a r i s t o -
c r á t i c a b a r r i a d a de L o m i ó , v e r g e l 
v e r a n i e g o y e n l a p e n u m b r a f l o r i d a 
y o l o r o s a d e u n a e s p l é n d i d a p u m a -
r a d a . 
L a d i s t i n c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e 
c o n c u r r i e r o n y e l m o t i v o de l a f i e s -
t a h i z o q u e e n e l t r a n s c u r s o d e é s -
t a s e i n i c i a r a u n a m p l i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s s o b r e e l p o r v e n i r h i s -
p a n o a m e r i c a n o . 
C o m o d e c i m o s , f u e r o n l o s c o m e n -
s a l e s e l e m e n t o r e p r e s e n t a t i v o d e d i s -
t i n c i ó n y c u l t u r a . E l a r t e , e l p e r i o -
d i s m o y l a c i e n c i a f u e r o n r e p r e s e n -
t a d o s p o r n o t a b l e s p e r s o n a s q u e 
r i n d i e r o n e n l a p e r s o n a d e l C o n d e 
d e l R i v e r o e l t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n 
q u e G i j ó n s i e n t e p o r e l i l u s t r e d e s -
a p a r e c i d o , c o m p e n s a n d o e n l a f i g u r a 
d e s u s h i j o s t o d a l a g r a t i t u d y a d -
m i r a c i ó n a l h o m b r e q u e t a n e s f o r -
z a d a l a b o r p a t r i ó t i c a r e a l i z ó e n C u -
b a e n p r o d e l o s i n t e r e s e s n a c i o n a -
l e s y r e g i o n a l e s . 
R o d e a r o n a l a n f i t r i ó n e n e l c a r i -
ñ o s o h o m e n a j e , e l a l c a l d e d e G i j ó n , 
d o n G i l B a r c i a , d o n F e r n a n d o G a -
l a r r a , a l t a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a y 
e x - a l c a l d e de G i j ó n ; d o n B e n i t o D e l -
b r o n g , m i e m b r o - d e l R e a l C l u b d e 
R e g a t a s y e x - d i r e c t o r de " E l N o r o -
e s t e ; " d o n A l f r e d o G a r c í a ( A d e f l o r ) 
d i r e c t o r d e " E l C o m e r c i o " y e s c r i t o r 
d e a g u d o i n g e n i o . E l D i r e c t o r d e l 
n u e v o r o t a t i v o " L a P r e n s a , " s e ñ o r 
C a m a c h o ; a b o g a d o y c u l t o e s c r i t o r , 
d o n A r t u r o T r u a u , n o t a b l e i n g e n i e -
r o y e x - d i r e c t o r de l a i m p o r t a n t e i n -
d u s t r i a G i j ó n F a b r i l , e l n o t a b l e p i n -
t o r E v a r i s t o V a l l e , u n a d e l a s m á s 
g r a n d e s f i g u r a s d e l A r t e A s t u r ; e l 
e x q u i s i t o p o e t a y c o r r e c t o p e r i o d i s -
t a s e ñ o r B o v e t ; e l c o m a n d a n t e d e l 
e j é r c i t o d o n J u a n C a s t a ñ o s S o t o , d o n 
L u i s O l i v a , f f a c e n d a d o y e l p r e s t i -
g i o s o a b o g a d o d o n J u l i á n , A y e s t a ; 
d o n J o s é V a l d é s P r i d a , j e f e d e r e d a c -
c i ó n de " E l N o r o e s t e ; " d o n E m i l i a -
n o L a c u e s t a , d o n A l f r e d o U r r u t i a , 
e l s e ñ o r L e ó n de L e ó n , C ó n s u l d e 
C u b a e n é s t a y d o n M a r i a n o M i g u e l , 
m u e s t r o d i r e c t o r a r t í s t i c o y r e p r e s e n -
t a n t e e s p e c i a l de n u e s t r o D i r e c t o r y 
a l g u n o s m á s q u e n o r e c o r d a m o s . 
D e s o b r e m e s a s e h i z o u n a a m p l i a 
e x p o s i c i ó n d e l o s p r o b l e m a s n a c i d o s 
e n E s p a ñ a c o n r e l a c i ó n a l p o r v e n i r 
q u e p a r a e l l a p r e s e n t a A m é r i c a p o -
n i é n d o s e de r e l i e v e ' l o s ú l t i m o s a c t o s 
d e a m o r q u e e l p u e b l o d e C u b a r e a -
l i z ó p o r E s p a ñ a e n o c a s i ó n d e l v i a j e 
r e a l i z a d o p o r e l a c o r a z a d o " A l f o n s o 
X I I I " y s e ñ a l a n d o q u e e s t a o b r a de 
a c e r c a m i e n t o f r a t e r n a l d e b e d e s e r 
d e b i d a m á s q u e a l o s p o l í t i c o s , a l . 
a r t e y a l a c i e n c i a e s p a ñ o l a , ú n i c o s 
v a l o r e s q u e t o d o s r e c o n o c i e r o n l i b r e s \ 
d e l p e c a d o p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r L e ó n de L e ó n m a n i f e s t ó 
s u g r a t i t u d h a c i a e l p u e b l o d e G í - • 
j ó n p o r l a s d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o | 
q u e p a r a C u b a s i e m p r e t e n í a , a c i a - ¡ 
r a n d o de p a s o q u e d e n o t e n e r q u e 
s a l i r t r a s l a d a d o de G i j ó n , t a m b i é n 
D r . E U L O G I O S A R D l R A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E D E A B O G A D O S 
E s t i m a n d o e s t e E s t u d i o , q u e l a s o b l i g a c i o n e s q u e r e c l a m e n l a s 
J u n t a s L i q u i d a d o r a s d e l o s B a n c o s q u e se h a y a n a c o j i d o a l a L e y 
d e 31 d e E n e r o d e 1 9 2 1 , p u e d e n s e r s a t i s f e c h a s p o r l o s d e m a n d a d o s , 
c o n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s c o n t r a l a I n s t i t u c i ó n r e c l a m a n t e , d e a c u e r d o 
c o n q u e p r e c e p t ú a e l A r t í c u l o 1 , 1 9 6 d e l C ó d i g o C i v i l , n o s h a c e m o s 
• c a r g o d e r e p r e s e n t a r a los d e m a n d a d o s , a l fefecto d e q u e s e d e c l a r e e x -
t i n g u i d a l a d e u d a . ^ , d u -
D r . E u l o g i o S a r d i n a s , 
D r . L o r e n z o A r l a s . 
A D E L A I D A , C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A , S . A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E P L A N A S S O L E R 
V I C E P R E S I D E N T E Y A D M I N I S T R A D O R D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O E N E L C E N T R A L A D E L A I D A , F A L L A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , 1 0 , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s -
c r i b e n , e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s ( a u s e n t e s ) , y e n e l d e e s t a C o m p a ñ í a , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y l e s a c o m p a ñ e n a c o n d u c i r e l c a d á v e r d e s d e l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 0 d e s e p t i e m b r e 1 9 2 1 • 
L A U R E A N O F A L L A G U T I E R R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
D r . V I R I A T O G U T I E R R E Z V A L L A D O N , 
S e c r e t a r i o , 
D r . D A V I D S U A R E Z , 
T e s o r e r o . 
M a n z a n a de G ó m e z 34 6 y 3 4 6 - A . T e r c e r P i s o . 
C 75 6 7 
S . B E N E J A 
L I Q U I D A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
D e t o d a s p i e l e s y c o l o -
r e s . $ 5 . 0 0 . 
D e p i e l l a v a b l e , m o d e l o s 
n u e v o s , $ 7 . 5 0 y $ 8 . 0 0 . 
D e p i e l l a v a b l e , c l a s e e x t r a , 
m o d e l o s t o d o s n u e v o s , a c a -
b a d o s d e r e c i b i r : $ 1 4 . 0 0 y 
$ 1 5 . 0 0 . 
P A R A C A B A L L E R O S : 
M a r c a B O Y D E N , e l z a p a t o 
m e j o r y m á s a f a m a d o d e l 
m u n d o , e n t o d a s l a s p i e l e s : 
$ 1 2 . 0 0 , $ 1 4 . 0 0 y $ 1 6 . 0 0 . 
M a r c a R O C K O , e n g a m u z a 
b l a n c a , y b l a n c a c o n a d o r -
n o s y p u n t e r a p i e l a m a r i l l a , 
$ 9 . 0 0 . 
T o d a s l a s o t r a s p i e l e s , t o -
d o s e s t i l o s n u e v o s , r e c i é n r e -
c i b i d o s , a $ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 
y $ 1 4 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ O S : 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n 
t o d o s l o s z a p a t o s b l a n c o s . 
N O O L V I D E L A A L T A C A L I D A D D E L O S Z A P A T O S 
D E E S T A C A S A 
V E A N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S . B E N E J A M - ^ B A Z A R I N G L E S ^ 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
U n o q u e n o s a b e . — L a s a c c i o n e s 
m i x t a s d e l D e r e c h o R o m a n o s o n l a s 
c u a t r o s i g u i e n t e s : a c c i ó n de p e t i c i ó n 
d e h e r e n c i a , a c c i ó n d e f a m i l i a e r c i s -
c u n c l e , a c c i ó n d e c o m ú n d i v i d e n d o 
y l a d e f i n i u m r e g u n d o n u n . 
H a y m u c h a s c l a s e s d e e x c e p c i o n e s . 
L a q u e U d . a l u d e , e s t o e s , l a r e s j u d i -
c a t a e s l a q u e se o p o n e c u a n d o se 
d e m a n d a u n a c o s a q u e y a h a s i d o 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a d a e n o t r o p r o -
c e d i m i e n t o . 
J . C i c e r o , ( B a t a b a n ó ) . — S í , s e ñ o r , 
p u e d e i n t e r e s a r s e e n u n a s o c i e d a d 
s i n n e c e s i d a d d e s e r s o c i o d e e l l a . 
E l m o d o d e h a c e r l o e s p o r m e d i o d e l 
c o n t r a t o d e p a r t i c i p a c i ó n , e n v i r t u d 
¡ d e l c u a l l o s c o m e r c i a n t e s p u e d e n I n -
I t e r e s a r s e e n la% o p e r a c i o n e s de o t r a s 
' c a s a s , c o n t r i b u y e n d o c o n l a p a r t e d e 
c a p i t a l q u e c o n v e n g a y h a c i é n d o s e 
p a r t í c i p e s e n l o s r e s u l t a d o s b e n e f i -
c i o s o s o a d v e r s o s e n l a p r o p o r c i ó n 
q u e d e t e r m i n e n . D e e s t e m o d o u s t e d 
p o d r í a f o r m a r p a r t e d e u n a s o c i e d a d 
s i n s e r s o c i o de e l l a . 
A . V é l e z . — E s t i m a m o s p o r l a d e s -
c r i p c i ó n q u e n o s h a c e de s u a s u n t o , 
q u e é s t e es m e r a m e n t e c i v i l . U n a v e z 
p e r d i d o p o r U d . e l t e r r e n o a q u e s e 
r e f i e r e , e n e l l i t i g i o a l u d i d o , n o s p a -
r e c e q u e s o l o le q u e d a e l r e c u r s o de 
p a c t a r p a r t i c u l a r m e n t e c o n s u a c r e e -
d o r , t o d a v e z q u e é s t e e s t á e n e l d e -
r e c h o de e x i g i r l e l a c a n t i d a d e n t r e -
g a d a e n d e p ó s i t o . 
L e r e c o m e n d a m o s q u e s o l i c i t e d e 
s u a c r e e d o r u n a e s p e r a q u e t a l v e z 
le c o n c e d a e n a t e n c i ó n a l a s c i r c u n s -
t a n c i a s e c o n ó m i c a s a c t u a l e s . 
J . L ó p e z , ( G a i b a r i é n ) . — E l 
a c r e e d o r de u n s o c i o n o t i e n e , s e g ú n 
e l a r t í c u l o 1 7 4 d e l C ó d i g o d e C o -
m e r c i o , n i a u n e n e l c a s o de q u i e b r a , 
o t r o d e r e c h o r e s p e c t o a l a c o m p a ñ í a , 
q u e e l de e m b a r g a r y p e r c i b i r lo q u e 
p o r b e n e f i c i o s o l i q u i d a c i ó n p u d i e r a 
c o r r e s p o n d e r l e a l s o c i o d e u d o r . P o r 
t a n t o e l a c r e e d o r de s u s o c i o n o p u e -
d e e j e r c i t a r a c c i ó n a l g u n a c o n t r a l o s 
G a b r i e l L ó p e z , ( S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s . — D e b e u s t e d p r e s e n t a r u n e s -
c r i t o e x p o n i e n d o l o s h e c h o s r e l a t a d o s 
e n s u c a r t a , e n e l J u z g a d b q u e l e 
c o r r e s p o n d a , p o r q u e s i n o lo h a c e 
a s í s e g u i r á p e r d i e n d o e l t i e m p o e n 
e s e a s u n t o q u e y a e s t á r a y a n d o e n 
l a p r e s c r i p c i ó n . 
D o l o r e s V e l g a . — S í s e ñ o r i t a , e l 
a c r e e d o r h i p o t e c a r i o p u e d e v e n d e r o 
c e d e r s u c r é d i t o a o t r a p e r s o n a , s i e m -
p r e q u e se h a g a e n e s c r i t u r a p ú b l i c a 
y s e d é c o n o c i m i e n t o a l d e u d o r . 
R e s p e c t o a s u s e g u n d a p r e g u n t a 
l e d i r e m o s q u e t i e n e u s t e d r a z ó n . 
¡ S u a m i g a s e e q u i v o c ó a l c r e e r q u e 
¡ s o l o e x i s t e u n a c l a s e d e h i p o t e c a , 
¡ h a b i e n d o d o s , a s a b e r : l a v o l u n t a r i a 
¡ y l a l e g a l , s i e n d o l a p r i m e r a l a i m -
I p u e s t a p o r d i s p o s i c i ó n d e l d u e ñ o d e 
l í o s b i e n e s e n q u e se c o n s t i t u y e o l a 
¡ c o n v e n i d a e n t r e a m b a s p a r t e s ; y l a 
i s e g u n d a , l a l e g a l l a q u e se i m p o n e 
i p o r p r e s c r i p c i ó n de l a l e y . S u r t e n 
a m b a s i d é n t i c o s e f e c t o s . 
¡ C a s i m i r a D í a z y M o r á n . — N o , s e -
I ñ o r , s u s e ñ o r a n o p o d r á s u f r i r p e r -
¡ j u i c i o de n i n g u n a e s p e c i e e n S u s b i e -
j n e s e n e s e c a s o q u e u s t e d n o s i n t e -
: r r o g a . N e c e s i t a r í a p a r a q u e s u c e d i e -
j r a t a l c o s a q u e t o d o s s u s b i e n e s e s t u -
v i e s e n i n s c r i t o s e n e l R e g i s t r o M e r - . 
c a n t i l . 
A L O S L I B E R A L E S 
Y D E M O C R A T A S 
" A S T U R I A S " 
C I T A C I O N 
P o r l a p r e s e n t e c i t a m o s a t o d o s l o s 
L i b e r a l e s y D e m ó c r a t a s , s i m p a t i z a -
d o r e s a l a R e e l e c c i ó n de n u e s t r o i n -
s i g n e A l c a l d e , S r . D o n M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , p a r a c o n s t i t u i r e l 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l M u n i c i p i o d e 
l a H a b a n a , e l s á b a d o 10 d e l o s c o -
r r i e n t e s , e n e l C í r c u l o D e m ó c r a t a 
s i t u a d o e n N e p t u n o N o . 5 8 a l a s o c h o 
de l a n o c h e . 
R a m ó n V e l í s , A g u s t í n V a l d é s , E l i -
g i ó M a d a n ( h i j o ) , L e o n a r d o G ó n i e z . 
P A R T I D O N A C I O N Á T 
E s n o t a b i l í s i m o e l n ú m e r o d e e s t a 
s e m a n a . 
E n l a p o r t a d a a p a r e c e u n a v i s t a 
d e l a c a l l e d e l i n o l v i d a b l e C o n d e d e l 
R i v e r o , e n V i l l a v i c i o s a , y a é s t a s i -
g u e n f o t o g r a b a d o s d e M u r o s d e l N a -
l ó n , C o v a d o n g a , S a l a s , T i n e o , P i l o -
ñ a , e t c . E n c o n j u n t o , 13 e x c e l e n t e s 
f o t o g r a f í a s . 
L a p a r t e l i t e r a r i a l a f i r m a n J o s é 
A g u i l e r a , M a r i a n e l a s , A m a l l o M a c h í n 
( q . e. p . d . ) , A d o l f o G a r c í a , I g n a c i o 
y J o s é D í a z F e r n á n d e z , A J o n a o B e -
d r i ñ a n a , S e ñ a s E n c i n a s , y o t r o s . 
N o t i c i a s d e N a v a , C a n d á s , P i l o n a , 
L a n g r e o , C a m p o de C a s o , P o l a de L e -
n a , V i l l a v i c i o s a , C o r n e l l a n a , T i n e o , 
E l F o n d a l , L u a r c a , M i e r e s , C a s t r i -
U ó n y M a l l e z a . 
S U F R A G I S T A 
¡ F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e m u j e r e s 
| E l s á b a d o 10 d e l a c t u a l s e c e l e b r a -
r á a l a s 3 de l a t a r d e e n l a A v e n i d a 
I d e C o l u m b i a e s q u i n a a L a n u z a , M a -
| r i a n a o . J u n t a G e n e r a l E s t r a o r d i n a r i a 
' p a r a d a r c u e n t a d e v a r i a s r e n u n c i a s 
1 de l a D i r e c t i v a y n o m b r a r a l a s q u e 
d e b a n s u s t i t u i r l a s . 
S e a d v i e r t e q u e e s t a e s l a s e g u n d a 
c i t a c i ó n y q u e l o s a c u e r d o s s e r á n v á -
l i d o s c o n c u a l q u i e r n ú m e r o de a f i l i a -
d a s q u e a s i s t a n a e l l a . 
T a m b i é n s e t r a t a r á d e l a o r i e n t a -
c i ó n q u e d e b e m o s s e g u i r e n l o s a c -
t u a l e s m o m e n t o s . 
H a b a n a , 6 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 1 . 
— A m a l i a E . M a l l e n d e O s t a l a z a . P r e 
s i d e n t a d e l E j e c u t i v o C e n t r a l . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e f ec to t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A !e h a c -
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a , i - a f i r m a d e E . W . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
C1 R Ü J A M ) U E I i H O S P I T A L C B I T M E R -genclas y de,' U't*uU*i y O i u í r o Hoo. 
ES P E C I A M S T A E N V I A S Ü R I 1 T A K I A 9 y enfermwilHilea r o n é r ^ a s «Jls todco-
p í a y ca te ter i smo d i lo» ü r . M t r e s . 
T N T E C C I O X E S D E N E O U J l L V A K S A . N . 
1 
CO N S U L T A S : D E 10 A 13 M. Y D E /»< 3 a 6 p. m.. en l a c a l i * de C u b a , 
E L D R . T O M A S H E R N A N D E Z 
8 d - v C 7 4 2 0 I d l o . I d 2 
H a r e g r e s a d o d e s u v i a j e p o r E s -
1 p a ñ a , d e d o n d e n o s m a n d ó a l g u n a s 
• c r ó n i c a s q u e s a b o r e a r o n n u e s t r o s l e c -
t o r e s , e l d o c t o r T o m á s H e r n á n d e z q u e 
d e t a n t a p o p u l a r i d a d y s i m p a t í a g o z a 
e n S a g u a l a G r a n d e , l u g a r de s u r e s i -
d e n c i a , e n d o n d e s u v u e l t a y l a r e a -
p e r t u r a d e s u c o n s u l t o r i o h a c a u s a -
d o g r a n s a s t i f a c c i ó n a s u s m u c h o s 
a m i g o s y c l i e n t e s . 
R e i t e r a m o s d e s d e e s t a s c o l u m n a s 
n u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a l 
d o c t o r T o m á s H e r n á n d e z . 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n A 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a fecc io -
nes de l a s a n g r e , ven6reos , s í f i l i s c i -
r u g í a , p a r t o s y e u f e n n e d a d e s de s e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , sueros , v a -
c u n a s , etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e s : 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a noche. C l í n i -
c a p a r a m u j e r e s : 4 y m e d i a a 9 y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s . (.* I a 4. 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
S i a n o c h e n o p u d o u s t e d d o r m i r 
d e b i d o a l o s m o s q u i t o s , h o y , a n t e s 
d e a c o s t a r s e , n o s e o l v i d e d e f r o t a r 
s u s b r a z o s , m a n o s , c u e l l o , c a r a y 
p i e r n a s , c o n T a l c o - A n t i - ( a l ó i i c o d e 
L a V a l l i é r e , e s p a r c i é n d o l o , a d e m á s , 
s o b r e l a s s á b a n a s . 
E s t e p o l v o r e f r e s c a e l c u t i s e n 
d o n d e se a p l i q u e y p o r í o t a n t o , e s 
m u y a g r a d a b l e e n t i e m p o c a l u r o s o . 
S e p u e d e u s a r c o m o c u a l q u i e r o t r o 
p o l v o de t a l c o y es e x c e l e n t e p a r a l a 
c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e . A l i v i a e l 
s a r p u l l i d o y c u r a m u c h a s e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C . 7 4 8 3 a l t . 8 d i 
Y 
D E 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e i i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o j 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t j 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
j . p a s c u a l - b a l d w i n I 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6 4 6 0 I N D . 26 J l , 
• ' A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
L a p r e n s a s e p u s o a y e r d e u n f e o 
• u b i d o . L o s e d i t o r i a l e s d e c a s i t o d o s 
lo s p e r i ó d i c o s se d e d i c a r o n a t r a t a r 
l o s d o s e s c á n d a l o s d e l a s e m a n a . E l 
q u e o c u r r i ó e n l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s y e l q u e s e e x t i e n d e , p e s -
t i l e n t e y s u c i o , p o r t o d a l a c i u d a d . 
E l H e r a l d o d e C u b a , r e p l i c a n d o a 
l a s o b j e c i o n e s q u e h k o E l M u n d o a 
l a a c t i t u d d e l d o c t o r F e r r a r a c u a n d o 
l a p r o t e s t a d e l o s a s i s t e n t e s a l a t r i -
b u n a p ú b l i c a , dicf: 
< " E 1 M u n d o " n o p u e d e c r e e r s e r i a -
m e n t e q u e e l p u e b l o d e C u b a se s i n -
t e t i c e e n l a s v e i n t e o t r e i n t a p e r s o -
n a s q u e o c u p a r o n l o s e s c a ñ o s a l t o s 
d e l a C á m a r a , n i s u p o n e q u e u n v e r 
d a d e r o d e m ó c r a t a d e b a s e g u i r l o s i m -
p u l s o s d e u n g r u p o y m e t e r s e d e b a j o 
d e u n p u p i t r e l e g i s l a t i v o . E s t o , a l a 
p o s t r e , s e r í a s o l a m e n t e c u e s t i ó n d e 
g u s t o y d e t e m p e r a m e n t o . S i a l g o e n -
c o n t r a m o s e n l a p e r s o n a l i d a d d e l 
d o c t o r F e r r a r a q u e p l e n a m e n t e n o s 
a g r a d e , e s s u f i r m e e i n q u e b r a n t a -
b l e d e c i s i ó n a n o d o b l e g a r s e a n t e l a s 
a m e n a z a s . 
« N u e s t r o d e r e c h o p ú b l i c o y n u e s -
t r a p r á c t i c a p o l í t i c a * t i e n e n d o s p a l a -
b r a s y d o s c o n c e p t o s b i e n d e f i n i d o s . 
P o p u l a r i d a d e s e l c o n s e n s o d e l a m a -
y o r í a d e t o d o s l o s c i u d a d a n o s q u e f a -
v o r e c e , p o r u n p e r í o d o m á s o m e n o s 
l a r g o , a u n i n d i v i d u o o a u n a i d e a . 
P o p u l a c h e r í a e s e l c o n s e n s o d e u n 
g r u p o r e d u c i d o y r u i d o s o a f a v o r d e 
u n a p e r s o n a o d e u n a i d e a p o r u n 
b r e v e p e r í o d o d e t i e m p o . > 
b l o q u e v u l n e r a r u n r e g l a m e n t o d e l 
C o n g r e s i ? 
* • • 
. E l o u o e s c á n d a l o , e l d e l a s b a s u -
r a s s i n r e c o g e r p o " l a h u e l g a d e l o s 
b a s u r e r o s , . h a c e d e c i r a l H e r a l d o lo 
s i g u i e n t e : 
«•Es l u ú t i l q u e r e r e c h a r l a c u l p a 
d e l c o n t l i c t o a I r s l u f e l i c e s o b r e r o s . 
E l l o s d e f i e n d e ^ u n d e r e c h o i n c u e a t i o -
n a b l e ; e l d e c o j r a r b u s s a l a r l o s . Y 
r e s u l t a v i o l e n t o , i m p o l í t i c o e i r r i ; a n -
te q u e se d e c r e t a l a c e s a n t í a d e u n o s 
e m p l e a d o s q u e n o p i d e n s i n o l o j u s -
to l a r e t r i b u c i ó n p u n t u a l d e s u s j o r -
n a l e s , j k s t a e n : a e s í e r a p a r t i c u l a r , 
n o e s c o r r e c t o d ' í j p e d f r a u n c r i a d o 
s i n a b o n a r l e s u s e m o l u m e n t o s > l 
¿ Y o u l é n l e h a o i c ' i o a l c o l e g a m e 
n o se p a g a a l o s b a s u r e r o s ? S e l e s 
p a g » y h a s t a c o n o x i t s o , s e g ú n m a 
n i f i e s t a e l i n g e n i e r o j e f e d e l a c i a -
d a d . 
Y e n c u a n t o a l a l i q u i d a c i ó n p u n -
t u a l d e l o s h a b e r e s de l o s o b r e r o f ; d e 
l a r e c o g i d a , ó i g a s e a l c o r o n e l G á l v e z , 
j e f e d e e s e s e r v i c i o : 
N o s o t r o s e s t a m o s d e a c u e r d o c o n 
l o s r a z o n a m i e n t o s d e l H e r e d o , 
p ú b l i c o y a g r i t ó l o s u y o a t i e m p o d u -
r a n t e e l v o c i n g l e r o y a t r o n a d o r p e r í o 
d o e l e c t o r a l p a r a d e c i d i r q u i e n e s h a -
y a n d e g r i t a r l u e g o e n s u n o m b r e e x -
c l u s i v a m e n t e . E l M n n d o , e n c a m b i o , 
s i n t e n e r r a z ó n , h a d e f e n d i d o u n a 
m a l a c a u s a q u e , s i n e m b a r g o , p r o -
d u c e s i e m p r e u n b u e n e f e c t o . P o r -
q u e ¿ n o s e h a n f i j a d o ^ u s t e d e s q u e 
c u a n d o l o s c o n g r e s i s t a s v e n l a s t r i -
b u n a s l l e n a s d e g e n t e a g r e s i v a e s 
c u a n d o m á s s e n s a t o s y e n é r g i c o s s e 
m a n i f i e s t a n , a ú n p a r a o p o n e r s e a l o s 
d e s e o s i n m o d e r a d o s d e l a s m a s a s q u e 
l e s d i e r o n s u s v o t o s ? 
E l p r o p i o H e r a l d o d e c í a e l d í a s n -
t e r i o r , q u e m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s 
q u e s e d i s p o n í a n a v o t a r e n f a v o r d e 
« N o h a y m o t i v o e n l a s p r e s e n t e s 
c i r c u n s t a n c i a s , p a r a l a h u e l g a , p o r 
q u e l o s p a g o s e n t ' .ompos n o r m a l e s , 
d e s p u é s d e h a c e r I n s c o r r e s p o n d i e n -
tes l i q u i d a c i o n e s , s e h a c í a n d e l 5 a l 8 
de c a d a m e s , y d e l 18 a l 2 1 r e s p e c t i -
v a m e n t e . A s í c o m o / e n o t r a s o c a s i o n e s 
t e n í a n r a z ó n , a h o r a a l d e c l a r a r r S e n 
h u e l g a c a r e c í a n d e t o d o d e r e c h o , 
p u e s s ó l o s e l e s a d e u d a u n a q u i n c e n a 
j , j c u m p l i d a e l d í a 30 d e l p a s a d o , m í e n -
t r a s q u e h a y o t r o s o b r e r o s q u e n o 
h a n c o b r a d o t o d a v í a q u i n c e n a s a n t e -
r i o r e s ^ 
P e r o e l s e ñ o r G á l v e z n o s e . f i j a e n 
q u e l a l e y d e m o r a t o r i a ee d e c r e t ó 
p a r a t o d o e l m u n d o y q u e l o s o b r e r o s 
d e l a r e c o g i d a d e b a s u r a s n o p u e d e n 
h a c e r e f e c t i v o s s u s f o n d o s d e l o s b a n -
c o s , n i v e n d e r s u a z ú c a r , n i , c o m o 
d e c í a e l d í a a n t e r i o r e l s e ñ o r G a s t ó n 
M o r a , e n c o n t r a r q u i e n e s l e s d e n d i -
n e r o e n h i p o t e c a p o r s u s c a s a s . L o s 
t i e m p o s s o n d e d i f i c u l t a d e s h a s t a p a -
r a e s o s h o m b r e s , y p o r i r o n í a d e l a 
s u e r t e h o y s e v e n e n l a n e c e s i d a d d e 
c o b r a r a l d í a e s a " b a s u r i l l a " . A s í c o -
m o h a y t i b u r o n e s q u e e s p e r a n m á ^ 
a l l á d e l M o r r o l a b a s u r a d e l a c i u 
D E S U M A U T I L I D A D 
T e l a e s p e c i a l N o . 1 0 0 , m e t r o d e a n c h o , a $ 
M a d a p o l á n c l a s e e x t r a , m e t r o d e a n c h o , a . . . . . • 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a 
N a n s o u k i n g l é s , m e t r o d e a n c h o , a 
N a n s o u k f r a n c é s , c l a s e e x t r a , m e t r o a n c h o , a 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a N o . 1 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s , y a r d a 
d e a n c h o , a 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a N o . 4 0 0 c o n 3 0 v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a 
P i e z a s d e c r e a h i l o p u r o , y a r d a , á e a n c h o . N o . 9 0 0 0 y 
' 1 0 0 0 0 , a 
I d e m , i d e m , i d e m . N o . 5 0 0 0 d o r a d o , a 
W a r a n d o l b e l g a 1 0 ¡ 4 a 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o e n 2 ] /4 v a r a s a n c h o , a . , . . 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o c o n f r a n j a d e c o l o r , d e 2 ¡ 4 v a -
r a s d e a n c h o , a 
W a r a n d o l 9 | 4 . a . . . 
W a r a n d o l 6 | 4 a .; . . . , 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 5 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
2 2 . 5 0 
2 5 . 5 0 
0 . 7 5 
0 . 9 5 
1 . 2 5 
0 . 5 5 
0 . 4 5 
r i N j a 
G / ^ R C I A , < ^ 1 g ^ T 5 
l a l e y d e l o s a l q u i l e r e s l o h i c i e r o n d a d , h a y d e l M o r r o p a r a d e n t r o q u e 
e n c o n t r a i m p u l s a d o s p o r l a a c t i t u d 
d e l p ú b l i c o . 
E n c a m b i o ¡ c u a n t a i n s e n s a t e z , 
c u a n t a a u s e n c i a de l a s j u s t a s a p r e -
c i a c i o n e s d e l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s , 
e n e s a s t a r d e s d e l a b o r f u n e s t a a n t e 
l o s e s c a ñ o s v a c í o s ! 
e s p e r a i m p a c i e n t e l a 
a e l l o s s e l e s n i e g a . 
" b a s u r a " q u e 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c -
c i ó n p r i m e r a l i c e n c i a d o G a r c í a S o l a , 
_ » ' ' ' , , , M / a s i s t i d o d e l s e c r e t a r i o j u d i c i a l s e ñ o r 
n c a m b i o E l D í a h a b l a d e l a f e - o l i v a se c o n s t i t u y ó e n l a m a ñ a n a d e 
r i a e n u n a f o r m a q u e s e c o n o c e q u e a y e r e n e l a l m a c é n d e l a R e n t a de l a 
P o r l o m e n o s n o | L o t e r í a N a c i o n a l , d o n d e d í a s p a s a d o s 
s e o r i g i n ó u n i n c e n d i o , c o n e l f i n d e 
p r a c t i c a r u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r , p u 
d i e n d o c o m p r o b a r e l j u z g a d o q u e v a 
too e s t u v o e n e l l a 
e s t a b a e n e l h e m i c i c l o , s j n ó q u e v i ó 
l o s t o r o s d e s d e l a b a r r e r a , y c l a r o , 
v o c i f e r a c o m o e s p e c t a d o r , c o n l a e s -
p e r a n z a d e q u e s u s a c t u a l e s c o m n a -
fieros d e g r a d e r í a l e v u e l v a n a s e n t a r 
e n l o s a s i e n t o s d e p r e f e r e n c i a . 
Y e n t o n c e s , e n l a p r e v i s i ó n d e q u e 
l o s h e c h o s se r e p i t a n , y p a r a n o d i s -
g u s t a r n i a l o s d e a r r i b a n i a l o s d e 
a b a j o t o m a r á , c o m o e n o t r a s o c a s i o -
n e s , e l p a r t i d o de n o e s t a r e n n i n g u -
n a p a r t e . Q u e " a b u e n c a l l a r l l a m a n 
S a n c h o " , 
« A l g u n a s v o c e s s e a l z a r o n p a r a 
a p o s t r o f a r a l g r u p o d e p r o t e s t a n t e s 
y a b r u m a i ' e c o i l u s d i o t a d o s d e " d e s -
g r a c i a d o " y d e " c a n a l l a " . H o m b r e s 
o t r a s v e c e s h á b i l e s , s i e m p r e p r o n t o s 
a h a l a g a r a l a s m u l t i t u d e s , d i e s t r o s 
e n a p r o v e c h a r s e d e s u s • n t u s i a s m o s , 
r e n e g a r o n d e a q u e l l a m u l t i t u d c o n 
p a l a b r a s d e s u p r e m o d e s p r e c i o . Y s i n 
r í o s de l o s a l a m b r e s d e l f l u i d o e l é c -
t r i c o e s t a b a n r o t o s , c r e y é n d o s e q u e 
u n c o r t o c i r c u i t o f u e r a e l q u e p r o -
d u j o e l f u e g o . 
T a m b i é n s e h a n c o m p r o b a d o q u e 
c a s i t o d o s Iqs b i l l e t e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l s o r t e o q u e s e h a b r á d e c e l e b r a r e l 
3 1 d e O c t u b r e e s t a b a n i n u t i l i z a d o s . 
A G R E S I O N A U N P O L I C I A J U D I -
C I A L 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r e l a g e n t e d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l G u m e r s i n d o B a e z 
f u é c o m i s i o n a d o p a r a p r e s e n t a r a n t e 
e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
T e r c e r a a M a n u e l D o m í n g u e z P é r e z o 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z o A n t o n i o G o n -
z á l e z R o d r í g u e z o J o s é A l v a r e z , c o -
n o c i d o p o r e l a l i a s d e l " R e y d e E s p a -
ñ a " , i n d i v i d u o d e p é s i m o s a n t e c e d e n 
t e s q u e s e h a l l a s u j e t o a l a s r e s u l t a s 
d e l a c a u s a 8 5 8 de 1 9 2 0 p o r e H i e l i t o 
d e h u r t o . 
C o m o q u i e r a q u e d u r a n t e l a m a ñ a 
I G U Q 
E L Y f V M . o E L A e > F \ A 
L O D E L D I A 
D u r a n t e l a t a r d e . 
U n a f i e s t a e n l a P l a y a . 
E s e l t é c o n q u e s e d e s p i d e e l Y a c h t 
C l u b d e M t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
S e b a i l a r á t o d a l a t a r d e , d e s d e l a s 
5 , e n e l s a l ó n p r i n c i p a l de l a e l e g a n -
te s o c i e d a d . 
H a y m u c h a s m e s a s p e d i d a s . 
L a t a n d a de P a y r e t . 
T a n d a de l a s 5 y c u a r t o , ú l t i m a 
y a d e l a t e m p o r a d a d e z a r z u e l a , q u e 
s e v e r á t a n c o n c u r r i d a c o m o l a s a n t e -
r i o r e s . 
C a m p o a m o r r e s e r v a p a r a s u t a n d a 
e l e g a n t e d e l o s s á b a d o s e l e s t r e n o 
d e L a l o c u r a d e Im v i d a , c i n t a l l e n a 
d e b e l l e z a s , c u y a i n t é r p r e t e p r i n c i -
p a l e s l a n o t a b l e a c t r i z C a r m e n M y e r s . 
S e r e p e t i r á , l a e x h i b i c i ó n d e L a l o . 
c u r a d e l a v l u a e n l a t a n d a f i n a l de 
l a n o c h e . 
S i g u e J a q u e M a t e e n R l a l t o . 
C i n t a p r e c i o s a . 
F a u s t o a n u n c i a e l e s t r e n o de E x c e -
s o d e J o h n s o n p a r a s u f a v o r i t a t a n -
d a d e l a s 5 d e 1> t a r d e . 
- O l y m p i c h a r á p a s a r p o r s u p a u t a -
l i a l o s d e l i c i o s o s p a s a j e s d e R o s a l 
e t e r n o , d e l i c a d a c r e a c i ó n d e l a N a z i -
m o v a , l a e n c a n t a d o r a a c t r i z r u s a . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
B o x e o e n e l N a c i o n a l . 
E n M a r t í , l a s u g e s t i v a S a g r a d e l 
R í o , p a r a l a q u e h a y t o d a s l a s n o -
c h e s a p l a u s o s s i n c u e n t o . 
Y e l N u e v o F r o n t ó n . ' 
v i m e n t o e l e n f e r m o C r i s t ó b a l F e r -
n á n d e z C u é , n a t u r a l d e S a n J u a n y 
M a r t í n e z , d e 29 a ñ o s d e e d a d y v e c i -
n o d e B e l a s c o a í n 3 2 . 
A l c a e r s e p r o d u j o s e g ú n c e r t i f i c a -
c i ó n e x p e d i d a p o r e l d o c t o r R o d o l f o 
P é r e z d e l o s R e y e s , l a f r a c t u r a d e l 
c r á n e o , c o n e p i s t a x i a y 
c h a u f f e u r 
l a c i ó n . 
y u n o s p e r m i s o s de c i r c u -
S U E Ñ O P E S A D O 
m u r i e n d o a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i 
d a s . 
E L o c c i s o o c u p a b a u n a c a m a e n e l 
p a b e l l ó n c i t a d o h a b i t a c i ó n 2 9 , y d e -
j ó e s c r i t a u n a c a r t a a s u h e r m a n o 
e n l a q u e l e c o m u n i c a b a q u e s e m a -
t a b a p o r e s t a r e n f e r m o . 
F u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o p a r a 
l a p r á c t i c a d e l a a u t o p s i a . 
j e n R i z ó n 3 4 , a l t o s , e n u n a h a b k 
t a c i ó n d o r m í a n J o s é U l a n C a n c e l a ; 
. M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a ; J o s é M a -
o t o r r a g l a , , r { a ( ; a m p 0 S y E m i l i o R u i z F e r n á n -
c i a l , d o n d e s e l e v a n t ó a c t a d e lo o c u - i o c a s i o n e s s i n q u e e l V a l d é s s e l o e n - | d e z H e r r e r a y J o s é M a r í a S m i t h , p o r 
r r i d o , s e c o m p r o b ó q u e t e n í a u n a d e , t r e g a r a c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d a 
l a s m a n o s m a n c h a d a de c a l , q u e , a l 
p a r e c e r , h a b í a r a s p a d o de l a p a r e d 
d e l c a l a b o z o d u r a n t e l a n o c h e a n t e -
r i o r . 
E l a g e n t o S a e z f u é a s i s t i d o e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r e l d o c t o r G a r 
c é a N a v a r r o d e g r a v e s q u e m a d u r a s 
e n a m b a s c o n j u n t i v a s o c u l a r e s , p a -
s a n d o d e s p u é s a s u d o m i c i l i o , R a y o 
n ú m e r o 5 3 . 
G o n z á l e z f u é i n s t r u i d o d e c a r g o s 
p o r e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n ' d e l a s e c -
c i ó n s e g u n d a y r e m i t i d o a l V i v a c . 
E S T A F A 
J u a n a C r i a d o T u r b e s , n a t u r a l d e 
l a H a b a n a , de 29 a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n a de E y S a . e n e l R e p a r t o B u e n a -
v i s t a . d e n u n c i ó q u e G e r a r d o V a l d é s , 
c u y o d o m i c i l i o i g n o r a e n e l m e s d e 
j u l i o le p i d i ó p r e s t a d o u n a l f i l e r d e 
b r i l l a n t e s p a r a h a c e r l o u n o i g u a l a 
s u s e ñ o r a y c o m o q u i e r a q u e n o s e l o 
d e v o l v í a se lo r e c l a m ó e n d i s t i n t a s 
e n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos , 
L a p o l i c í a o c u p ó m á s t a r d e e n l a 
c a s a de p r é s t a m o s s i t u a d a e n F i n l a y 
6 9 , d e l a p r o p i e d a d d e D u r ó n y H e r -
m a n o s , e l a l f i l e r e n c u e s t i ó n , q u e e s -
t a b a e m p e ñ a d o e n l a s u m a de 7 5 p e -
s o s a n o m b r e d e J e n a r o V e g a . 
u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s c o n t r e s c i e n -
t o s p e s o s d e f i a n z a c a d a u n o . 
U N A U T O 
S e r a f í n A n d u i s a V i d a l , , v e c i n o 
d e S o l e d a d 1 7 , d e n u n c i ó q u e h a c e 
s e i s d í a s l e d i ó a t r a b a j a r e l a u t o m ó -
v i l 9 5 1 0 a A n t o n i o D í a z C a n t o , v e c i - j l 2 5 p e s o s ; p e r o c o m o h a d e s a p a r e c í -
n o d e F e r n a n d i n a 40 y c o m o q u i e r a I d o y r.o h a l o g r a d o s a b e r s u p a r a d e -
M U E B L E S E S T A F A D O S 
L a f i r m a d e J u a n R i p o l l , s o c i e d a d 
e n c o m a n d i t a , e s t a b l e c i d a e n C o m -
p o s t e l a 1 1 4 , d e n u n c i ó p o r e s c r i t o a l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
T e r c e r a q u e e n e l m e s d e J u n i o l e 
v e n d i ó a M a n u e l C o r d o v a , v e c i n o q u e 
d i j o s e r de M a n r i q u e 1 2 8 , m u e b l e s 
p o r v a l o r de q u i n i e n t o s v e i n t e y c i n c o 
p e s o s d e l o s c u a l e s e l C ó r d o v a p a g ó 
q u e d i c h o i n d i v i d u o h a s t a a h o r a n o 
h a d e v u e l t o e l v e h í c u l o c r e e q u e s e 
lo h a a p r o p i a d o e s t i m á n d o s e p e r j u -
d i c a d o e n 7 0 0 p e s o s . 
r o , l a f i r m a d e n u n c í a t e 
p e r j u d i c a d a . 
se e s t i m a 
e m h a i g o , l o s q u e a h í e s t a b a n n o m e - n a e n e l j u z g a d o n o se p u d o d e s p a -
c h a r e s e d e t e n i d o , a l a u n a do l a 
t a r d e e l a g e n t e B a e z d e t e r m i n ó i r c o n 
e l p r e s o a a l m o r z a r . U n a v e z e n l a 
c a l l e , e l G o n z á l e z s a c ó d e u n o d e l o s 
b o l s i l l o s d e l p a n t a l ó n q u p v e s t í a u n 
p o l v o b l a n c o q u e s e c r e e feea c a l v i v a 
y lo a r r o j ó a l o s o j o s d e l p o l i c í a , c e -
g á n d o l o . 
I n m e d i a t a m e n t e G o n z á l e z e m p r e n -
d i ó l a f u g a , h a c i a l a e s q u i n a d e P r a -
d o y G e n i o s , p e r s e g u i d o p o r e l a g e n -
t e S a e z , q u e h i z o d o s d i s p a r o s p a r a 
I n t i m i d a r l o , s i e n d o d e t e n i d o e l a g r e -
s o r p o r e l v i g i l a n t e 9 8 8 , A n i c e t o P u -
j o l d e l a S e c c i ó n d e T r á f i c o . 
L l e v a d o a l a J e f a t u r a d e l a J u d l -
r e c í a n t a l e s I n v e c t i v a s y t a l e s m u e s -
t r a s d e d e s d é n . A p e n a s s i h a b í a n h e -
c h o a l g o . A p e n a s s i h a b í a n h e c h o 
o t r a a q u e a p l a u d i r e í p e r í o d o a r -
d i e n t e y e f e c t i s t a de u n d i s c u r s o , e n 
e l c u a l se h a c í a l a d e f e n s a d e u n 
t e r n a s i m p á t i c o a i p u e b l o . D o n d e h a y 
g e n t e , d o n d e h a y h o m b r e s , h a y s i e m -
p r e e m o c i ó n y é s t o n o p u e d e d o m i -
n a r s e c o n c a m p a n i l l a . ! e i n v o c a c i o n e s 
a l r e g l a m e n t o > 
D e s p u é s d e d e c i r •)! P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o q u e l a C o n ? t i ; . i » c I ó n e s v u l n e -
r a b l e ; Q u é m e n o s v̂a a h a c e r e l p u e -
i i | | Í Í I s r r 
1 A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
c a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
D i r i g i d o p o r i » c o n m j i l a a d de l a » R i j a s de l a C a r i d a d de San. V i c e n t e 
da P a ú l -
B s t e S a n a t o r i o , I n a t a l a d o e n l a e spac iosa y v e n t i l a d a c a s a s o l a r i e g a 
do loa M a r q n c s o s de l a S e a l C a m p i ñ a , e s t á acondic ionado con l a s v e n t a j a s 
a n a o frece l a m e j o r o l i n l c a m o d e r n a y s n d e d i c a c i ó n e x c l u s i v a a l a a s i s -
t enc ia m é d l c o - q n l r ñ i r i c a de m n j e r e s l a h a c e ú n i c a en en especie en C u b a . 
B n solo dos a ñ o s do f u n d a d o c u e n t a c o n 3,000 soc ias , s iendo s u c u o t a 
m e n s u a l de $1.50. A d m i t e p e n s i o n i s t a s , c o n a s i s t e n c i a y d ie tas e n p r e c i o s 
e spec ia les , pero s i e m p r e m ó d i c o s , y a l a loance de la m a s m o d e s t a f o r t u n a . 
B l serv io lo de p a r t o s es e x t r a o r d i n a r i o y d e s e m p e ñ a d o pbr pro fen lona-
leo. C u e n t a con D e p a r t a m e n t o y O a b í n e t e o b s t é t r i c o ad ic iona l , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
C u e r p o f a c u l t a t i v o : 
D i r e c t o r y o i r u l a n o , doctor J o s * A n t o n i o F r e s n o > doctor B a i m n n d o da 
C a s t r o - dootor B m i l í o B o m e r o ; doctor B . C a b r e r a ; doctor J o s é V a l d é s A n -
r iano í M J o ) : doctor A n t o n i o C a m a c h o y doctor P e d r o I.amotlxe ( o c u l i s t a ) 
y doctora s i & o r t t a K o s a T. i a r o m a s l n o , f a r m a c é u t i c a . 
a l t . . 44 -27 
V E R R p U B C I 
B . A . F A H N E S T e i H C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I M O S Y A D U L T O S 
U S O U m N E H T E I N O F E N S m 
( A 0 V E R T E N O I A > 
H U R T O 
J a m e s W i l l i a m , d e R e v l l l a g i g e d o 
1 0 , d e n u n c i ó q u e d e s u h a b i t a c i ó n 
l e s u s t r a j e r o n t r e s r e c i b a s de u n i n -
g e n i o p o r l a s u m a d e 67 p e s o s . I g n o -
r a q u i e n es e l a u t o r , s o s p e c h a n d o d e 
u n t a l O p i o . 
O T R O H U R T O * 
J o s é K u r a r t , a u s t r í a c o , de 2 5 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o d e S a n M i g u e l 6 6 , 
d i ó c u e n t a a l a P o l i c í a N a c i o n a l q u e 
d e s u d o m i c i l i o le s u s t r a j e r o n p o r 
u n a v e n t a n a u n p a ú t a l o n o n e l q u e 
g u a r d a b a t r e i n t a y c i n c o p e s o s . 
M A T E R I A L E S S U S T R A I D O S 
E l a r q u i t e c t o S a n t i a g o G u i l l e r m o 
de l a P e ñ a y V a l d é s , d o m i c i l i a d o e n 
E n r i q u e V i l l u e n d a s 1 8 0 , b a j o s , d e -
n u n c i ó a n t e l a P o l i c í a q u e de u n d e -
p ó s i t o de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
q u e t i e n e e n M a r q u é s G o n z á l e z 1 l e e V W n Ñ k o í á s 2 4 9 7 8 Í n q u e U m 
R O B O E N U N H O T E L 
A n t e l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
a y e r e l p o r t e r o d e l H o t e l Z u l u e t a , e s -
t a b l e c i d o e n I g n a c i o A t c r a m o n t e , 3 , 
M a n u e l G a r c í a , q u e d e s u h a b i t a c i ó n 
l e h a b í a n s u s t r a í d o r o p a s p o r v a l o r 
d e c i n c u e n t a y c u a t r o p e s o s . I g n o -
r a n d o q u i e n e s f u e r a n l o s a u t o r e s d e l 
h e c h o . M á s t a r d e c o m p a r e c i ó e n l a 
m i s m a o f i c i n a e l h u é s p e d d e d i c h o 
h o t e l A n t o n i o L i n g o y a , e x p o n i e n d o 
q u e d e s o b r e e l t o c a d o r d e l a h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 1 le h a b í a n s u s t r a í d o 
u n a l f i l e r d e b r i l l a n t e s s u p o n i e n d o 
l e f u é h u r t a d o p o r e l c a m a r e r o o p o r 
u n l a v a n d e r o q u e f u é a b u s c a r l a 
r o p a . 
C o n s t i t u i d o e l a g e n t e L u i s M i g u e l 
e n e l h o t e l d e r e f e r e n c i a p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o a l c a m a r e r o M a n u e l L l a b o n a 
S á n c h e z , a i n s t a n c i a s d e é s t e s i n q u e 
e n c o n t r a r a e l m e n c i o n a d o a l f i l e r . 
T a m b i é n f u é r e g i s t r a d a l a h a b i t a -
c i ó n d e l l a v a n d e r o F r a n c i s c o C o r a 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n l a c a á a J n ú m e r o 2 4 6 , d o m i c i -
l i o d e M r . H . J . R o s e , d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e c o m e t i ó u n r o b o . L o s l a -
d r o n e s s i m u l a n d o s e r e m p l e a d o s d e 
l a H a v a n a E l e c f t ' i c , p e n e t r a r o n e n e l 
p o r t a l a r r a n c a r o n l o s a l a m b r e s d e 
l a l u z , y p e n e t r a n d o e n e l g a r a g e 
p o r u n a t a b l a q u e r o m p i e r o n , s e l l e -
v a r o n u n a g r a f o n o l a , 6 0 d i s c o s , u n a 
s o r t i j a y s e i s p e s o s e n m e t á l i c o I m -
p o r t a n d o t o d o 2 0 0 p e s o s . 
d e z , t o d o s e s p a ñ o l e s . M i e n t r a s d o r -
m í a n c o n l a p u e r t a d e l c u a r t o a b i e r -
t a , u n l a d r ó n e n t r ó e n l a h a b i t a c i ó n 
y c o r t a n d o u n a c u e r d a d o n d e c o l -
g a b a n l o s t r a j e s s e l l e v a r o n d o s f l u -
s e s d e J o s é U l a n o , q u e e s t e a p r e c i a 
e n 3 0 p e s o s . 
e T h o m e ñ á j F a l 
d r . p e r e z l a n d a 
M I E N T R A S D O R M I A 
E n l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a e n M a - j 
i j u e l P r u n a 8 8 , B . , J o a q u í n H e r -
n á n d e z H e r n á n d e z , d e 2 0 a ñ o s d e 
e d a d y c h a u f f e u r , p e n e t r a r o n l o s l a -
d r o n e s m i e n t r a s d o r m í a h u r t á n d o l e 
d e l s a c o q u e t e n í a s o b r e u n a s i l l a , l a 
c a r t e r a q u e c o n t e n í a s u t í t u l o d e 
H o y , a l a u n a d e l a t a r d e , t e n d r á 
e f e c t o e n e l r e s t a u r a n t " P a l a c i o d e 
C r i s t a l " e l b a n q u e t e o r g a n i z a d o e n 
h o n o r d e l D r . R u f i n o P é r e z L a u d a , 
A b o g a d o C o n s u l t o r d e l a A l c a l d í a de 
l a H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e ose 
h o m e n a j e n o s h a i n v i t a d o a t e n t a -
m e n t e a d i c h o a c t o . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
s u s t r a j e r o n m a t e r i a l e s p o r v a l o r d e 
3 2 7 p e s o s , d e s p u é s d e r o m p e r l e e l 
c a n d a d o de l a p u e r t a . 
i c a t 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . r A M N E S T O C K t O „ 
M T T S B U R O H . P A . E . U . d c A . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s : J u a n 
C h a n g y J u a n L u i , p o r e x p e n d e r d r o -
g a s h e r o i c a s c o n c i e n p e s o s de f i a n z a 
c a d a u n o ; F a u s t o M a r t í n e z , p o r e s -
t a f a c o n 3 0 0 p p s o s y C r i s a n t o M e n é n -
p o c o d i e r a r e s u l t a d o e l r e g i s t r o . 
L a s i r v i e n t e M a r í a F e r n á n d e z e n -
t r e g ó p o c o d e s p u é s a l a g e n t e M i g u e l 
u n a a r g o l l a d e l c a n d a d o p e r t e n e c i e n 
te a l a h a b i t a c i ó n d e L i n g o y a q u e h a -
b í a e n c o n t r a d o e n e l s u e l o . D e lo a c -
t u a d o se d i ó c u e n t a a l j u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a . 
S U I C I D I O 
D e s d e l a a z o t e a d e l p a b e l l ó n " R a -
m n F e r n á n d e z L l a n o " e n l a C a s a d e 
S a l u d " C o v a d o n g a " , se a r r o j ó a l p a -
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
N I Ñ O , , . ¡ ¡ A L C O L E G I O ! ! 
P e r o a n t e s c ó m p r a t e u n T r a j e a z u l d e E a n a f i n a 
p o r 
$ 1 0 . 9 5 
o u n P a l m - B e a c h G e n u i n e e n 
$ 9 . 5 0 
e s t o s p r e c i o s s ó l o l o d a 
LA C E I B A M O N T E Y A G U I L A 
D e b e T e n e r A b u n d a n c i a d e C a b e l l e 
S e d o s o d e l C o l o r q u e s e a . 
E l c o n t o r n o m á s p r e c i o s o de u n 
s e m b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a m á s 
d u l c e , p i e r d e n m u o h o de s u s e n c a n -
tos , el l a c a b e r a no e s t á b i e n p o b l a d a 
de cabe l lo -
G u a n d o es e s c a s o o c a e , y a se s a -
be a h o r a que es l a o b r a de u n p a -
r á s i t o q u e se d i r i g e a l a r a í z de l c a -
be l lo y c h u p a s u v i t a l i d a d . L a s es -
c a m i t a s b l a n c a s q u e a p a r e c e n a l a 
s u p e r d e i a se l l a n ? a n c a s p a , y p a r a 
c u r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y 
d e t e n e r l a c a í d a d e l c a b e l l o , e s p r e -
c i so m a t a r el g é r m e n d e s t r u c t o r . E l 
" H e r p l c i d e N e ^ r o * , ese n u e v o p r o -
d u c t o de l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m p o s i -
c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s 
s i n a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e -
l l u d o , a t a j a l a c a í d a de l c a b e l l o e I m -
p i d o l a c a l v i c i e . C u r a l a c o m e z ó n de l 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n . O b i s p o , 53 y 6 5 . — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s -
5 
G a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
1 4 » m e j o r e s m o d e l o s e n b c u q u c U 
iAe N o v i a , T o r n a b o d a , C e s t o s , C o r o n s s 
• C r u c e » , C o j i n e s , e t c . e t c . 
L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a a d o r n o ? 
4 e I g l e s i a . 
O f l d n a a : ] 
A G U A C A T E 5 6 
TEEFONOS: k - 9 6 n T W-3532 
i T N C Á H U S I L L O T E L . A-7099 
A Q U I E S T A 
T I T Á N 
C a l z a d o p a r a H o m b r e s 
I n m e j o r a b l e , p o r l a s u p e r i o r c a l i d a d d e s u m a t e -
r i a l , s i e m p r e e l e g a n t e , p o r s u b o n i t a f o r m a . 
i V 
' T I T A I f N U N C A K A D E J A D O D E F A B R I C A R S E . 
D e c i r C a l z a d o " T I T A N " e s l o m i s m o q u e d e c i r : l a 
M e j o r C a l i d a d , l a m á s p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
P i d a " T I T A N . " O b l i g u e q u e l e v e n d a n ' 1 ™ , " a s í 
t e n d r á C a l z a d o p a r a m u c h o t i e m p o . 
" T I T A N " s e v e n d e y v e n d e r á e n 
" L A U N I O N " " L A D I S C U S I O N " 
M O N T E , 1 6 ¿ B E L A S C O A I N , 7 7 
6 e n C U B A 6 3 . 
; T o d a v í a n o h a p r o b a d o U d . n u e s t r o 
C A F E ? 
P u e s l l a m e e n s e g u i d a a l T e l é f o n o 
A - m o 
7 s e l o l l e r a m o s a s u c a s a . 
" E L I N D I O " 
f . C . Z e n e a 1 1 1 
( N c p t u n o . ) 
CiMift T e z q u e h a c e m o s u n a v e n t a , c o n q u i s t a m o s u n c l i e n t e 
C 7 4 8 9 a i t I 5 t 2 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e l o s p e d i d o s e n l a 
O f i c i n a C e n t r a l : M a n z a n a 
de G ó m e z N ú m e r o 44 5. H a -
b a n a . 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t e G e n e r a l 
T e l f . A - 6 5 9 4 . 
N . 
A G U I 4 R , 1 0 6 - 1 0 8 . 
H A B A N A 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S , 
V e n i m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S Ó I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , . 
- p a g a n d o i n t r ^ s e s mi 3% a n u a l — 
T o d a s estas o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e r t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
C 7 6 2 0 l d - 1 0 C 2910 a l t I M ) . » a * . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
a P » r i s e f i o r a s e i c l o s l v a m e a t e . F u t e r r a í d a f l e j n e r r l o s w y m a n í a l e s . 
, ü a M k a c o i , c a l e B a m i t . p i t í m m i , c||1SBltaSi t m m ^ 
\ 
A 8 0 L X X X i l 
Ü Í Á R Í C ' D E L A M A J U N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
' H A ' P ) A Ñ E R A 
& ^ m w I ' ' . ^ ^ . i r . — 
L A S B O D A S D E E S T A N O C H E 
S o n t r e s . 
A l a s 9 l a p r i m e r a . 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e l a I g l e s i a 
¿ e l S a n t o A n g e l . C u s t o d i o u n i r á n p a -
r a s i e m p r e l o s d e s t i n o s d e s u v i d a l a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d O l i v e r a y e l s e ñ o r 
j u s t o G . R u i z . 
E l A l c a l d e de l a C i u d a d , s e ñ o r 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s , f i g u r a 
e n t r e l o s t e s t i g o s . 
O t r a b o d a . 
A l a s 9 y m e d i a e n l a C a r i d a d . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s M a r í a F e r -
m u y g r a c i o s a s e ñ o -
r i t a , y e l j o v e n J u a n O t e r o y F o n t . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a s e r á e j e c u -
t a d a e n e l c o r o u n a m e l o d í a q u e h a 
c o m p u e s t o e n o b s e q u i o d e l a n o v i a e l 
l a u r e a d o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
A i g u a l h o r a , e n e l ^ n g e l , s e r á l a 
b o d a d e l a i n t e r e s a n t e A m p a r i t o 
U g a r t e y e l j o v e n d o c t o r J o s é R o -
s a d o L l a m b í , a y u d a n t e de c a m p o d e l 
J e f e d e l E s t a d o . 
E l a l t a r y l a g r a n n a v e c e n t r a l d e l 
t e m p l o l u c i r á n u n d e c o r a d o m a g n í -
f i c o . 
O b r a d e l o s A r m a n d . n á n d e z , b e l l a y 
E L A B O N O D E L A P A L O U 
M a r í a P a l o u . r í a de M a x i m a l o s p r e c i o s s l g u i c n -
E m p l e z a l a e x p e c t a c i ó n . t e s : 
A l r e d e d o r de e s a f i g u r a e s c é n i c a P a l c o s s i n e n t r a d a s . . . $ 2 5 0 0 0 
* VA d e s p e r t a n d o u n a c r e c i e n t e c u - L u n e t a s d e p r e f e r e n c i a . . 6.) . y 0 
• s i d a d L u n e t a s d e p l a t e a . . . . oO 0 0 
E n l o s c l u b s , e n l o s g r u p o s d e l a A e s t o se r e d u c e e l a b o n o p o r n o 
l a v a e n l o s b r i d g e s d e l o s s a l o n e s e x i s t i r e n e l n ñ e v o c o l i s e o l o c a l i d a -
a r i s t ó c r á t l c o s . d o n d e q u i e r a e s t á t d e s a l t a s , 
e l n o m b r e d e l a a r t i s t a e n t o d o s l o s ; L n t e a t r o a l a m o d e r n a . 
E l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
l a b i o s P s . r a - g e n t e e l e g a n t e . 
E s e l d í a 1 2 . 
¿ E n q u é h o g a r n o h a y u n a M a -
r í a ? 
S e r á n , p o r c o n s i g u i e n t e , i n f i n i -
t o s l o s r e g a l o s q u e s e h a g a n e n 
e s t a f e c h a . 
C o m o n o e s f á c i l t e n e r p r e s e n -
t e s , a l a h o r a d e e l e g i r l o s , l o s d i -
v e r s o s o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a -
T e n e m o s t o d a s l a s m a r c a s . 
C i t e m o s e s t o s e x q u i s i t o s p e r -
f u m e s d e A r y s : A m o r d e c o r a z ó n , 
A n i l l o M a r a v i l l o s o , J a z m í n , A m b a r , 
L i l a s , R o s a s i n f i n . U n d í a v e n -
d r á . . . 
T e n e m o s l o s m a g n í f i c o s p r o d u c -
t o s T e i n d e l y s : p o l v o s , j a b ó n , c r e -
m a s . . . E n t r e l o m á s r e c o m e n d a -
' E s c á b i d o q u e v i e n e a i n a u g u r a r | C o n v i e n e a d v e r t i r q u e ^ ü t i j p u b l i c a r , a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l a « e g u u d a q u i n c e n a d e l m e s p r ó - j i ' a e l a b o n o u n t u r n o en — 
x i m o e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o -
m e d i a . 
T r a e f u b r i l l a n t e C o m p a ñ í a . 
L a m i s m a d e L a r a . 
E l a b o n o p a r a l a s n o c h e s d e l a r - ; -
l o u b a s i d o a b i e r t o e n l a C o n t ^ J u -
n o i m p a r , s i e n d o e l p r i m e r o lo s l u -
n e s y j u e v e s . 
Q u o / i a n d e d i c a d o s a l t u r n o i m p a r 
l o s m a r t e s y l o s v i e r n e s . 
H a y y a v a r i o s p a l c o s a b o n a d o s . 
Tí n o p o c a s l u n e t a s . 
L A V I D A S O C I A L 
U n a o b r a ú t i l . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
z a n d o a l c u l t o e s c r i t o r p a r a l a p u b l i -
c a c i ó n e n L a V i d a S o c i a l de l o s de-
wy.ja i c r e t o s q u e r e g u l a n n u e s t r o c e r e m o -
B s l a q u e c o n e l t í t u l o de L a V i d a ] n i a l d i p l o m á t i c o . 
S o c i a l , y d e s t i n a d a a s e r u n c ó d i g o 
de e t i q u e t a y c o r t e s í a , e s t á y a e n s u s 
ú l t i m o s c a p í t u l o s , m u y p r ó x i - m a a s e r 
e d i t a d a . 
S u a u t o r , d i g n o d e t o d o g é n e r o d e 
a p l a u s o s p o r s u l a b o r i o s i d a d y s u 
c o m p e t e n c i a , e s e l d o c t o r A n d r é s S e -
g u r a y C a b r e r a . 
R e c i e n t e m e n t e a p a r e c i ó e n l a Gar-
c e t a u n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l a u t o r i -
S o n a m b o s d e l a ñ o 19 2 0 . 
E n e l m e s de J u n i o . 
E x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a r e v i s t e l a 
c o n c e s i ó n h e c h a a í ^ d o c t o r S e g u r a y 
C a b r e r a . 
T o d o e n L a V i d a S o c i a l p a r e c e q u e 
h a r á d e e s t e l i b r o e l p r i m e r o de s u 
c a t e g o r í a q u e se p u b l i c a e n C u b a . 
¿ S e s a b e de o t r o i g u a l ? 
I m p o s i b l e . 
C a n d o n e a . 
L i n d a s c a n c i o n e s c u b a n a s . 
S o n l a s de E d u a r d o S á n c h e z , d e 
F u e n t e s , i n s p i r a d a s , d e l i c a d í s i m a s , c o -
m o ¡ P o b r e c i t a m í a ! , e n l a q u e v i -
b r a l a s e n t i m e n t a l m u s a d e A m a d o 
Ñ e r v o . 
L a c a s a E x c e l s i o r M u s l c C o . , e s t a - j e n " l a c a p i l l a 
b l e c l d a e n N e p t u n o 1 2 2 , acab% d e G a r c í a 
s e h a n t r i b u t a d o e s t o s d í a s ú l t i m o s 
e n h o n o r d e l a P a t r o n a d e C u b a . * 
E s l a m i s a c a n t a d a q u e h a s i d o 
d i s p u e s t a p a r a m a ñ a n a p o r l a s s e ñ o -
r a s M a r í a J o s e f a D o m í n g u e z d e C u e -
to y D u l c e M a r í a R u i z y M o n z ó n . 
S e c e l e b r a r á a l a s 9 de l a m a ñ a n a 
d e l H o s p i t a l C a l i x t o 
a c i ó n q u e s i g u e 
U n c h a i . 
R e c i b i m o s u n o s d e c u a t r o p u n -
t a s q u e s o n u n a g r a n n o v e d a d . 
B o r d a d o s a m a n o , d e c o l o r e n -
t e r o y c o n f l o r e s d e t o n o s d i s t i n -
t o s . 
U l t i m a m o d a e n P a r í s . 
C h a l e s d e P o m p a d o u r . 
C h a l e s b o r d a d o s , c o l o r e n t e r o y 
t r i c o l o r . / 
C h a l e s d e e n c a j e , e t c . , e t c . 
U n a b o l s a o u n a c a r t e r a . 
D e a m b a s t e n e m o s u n s u r t i d o 
o r i g i n a l , v a r i a d o , m u y i n t e r e s a n -
t e . S i e m p r e o f r e c e m o s l o m á s n u e -
v o . 
U n a b a n i c o . 
p r o d u c t o s , 
U n e s t u c h e d e C o t y . 
H a y t o d o s l o s t a m a ñ o s y t o d o s 
l o s p e r f u m e s d e e s t e c é l e b r e f a b r i -
c a n t e . 
E l f a v o r i t o d e l o s . 
N i ñ o s t a n t o c o m o ; 
\ ^ 
d e l o s D e n t i s t a s . 
h a c e r u n a e d i c i ó n de e s t a s c a n c i o n e s . 
A l g o c o m o ' u n á l b u m . 
Q u e h a p u e s t o d e v e n t a . 
E s t a r á p r e c i o s o e l a l t a r . 
A d o r n a d o c o n p l a n t a s y f l o r e s . 
D e v u e l t a . 
E l s e ñ o r J u l i o F o r c a d e . 
Desc^) c o m i e n z o s d e s e m a n a se e n -
U n a i n v i t a c i ó n r e c i b o . 
P a r a u n a f i e s t a e s t a n o c h e . 
C e l é b r a s e e n e l h o t e l ' R o c h e s t e r 
a n t i g u o N a c i o n a l , e n l a c a l l e de A m i s -
p a r a s a t i s f a c e r l a s e d , c o m e n s a r o n a 
v i s i t a r e l l u g a r . t o d a s l a s n o c h e s . 
C o n t i n u a r o n a l l í l a s r e u n i o n e s , y s e n -
t a d o s l o s a r t i s t a s e n t o r n o d e p e -
q u e ñ a s m e s a s , t r a t a n a l p r o p i o t i e m -
po de h a l l a r a l g u n a i n s p i r a c i ó n p a -
r a s u s o b r a s , c o m o t a m b i é n a s í l o 
h a b í a n h e c h o a l g u n o s a r t i s t a s d e 
l o s s i g l o s p a s a d o s . 
E n o c a s i o n e s , e n t r a b a t a m b i é n u n 
g r a b a d o r d e m a d e r a " i m p e c u n i o n s " , 
d e l a r g a s m e l e n r ^ i , y a l g u n o s e s t u -
d i a n t e s d e l a c o l o n i a a r t í s t i c a d a n e -
s a , se a p r o x i m a n a l a e s q u i n a m e n -
U n j u e g o d e t o c a d o r , u n o d e ¡ c l o n a d a ; p e r o s u f r e u n a g r a n d e -
m a n i c n r e u n n a r d e a r c m l l a » ; J , . c e P c i ó n y s e a l e j a i n m e d i a t a m e n t e , m a r a c u r e , u n p a r a e a r g o l l a s d e | c u a l q u i e r t u r i s t a q u e v i s i t e e l B a r r i o 
a z a b a c h e , o u n p u l s o , o u n - c o - a t i a o c r e y e n d o h a l l a r a q u e l l o s t i -
j j a r • I p o s q u e d e s c r i b í a n l o s r o m á n t i c o s . 
11 . t t. i i i N i s i q u i e r a e s i n t e r e s a n t e p a r a e l 
U n d e d a l d e o r o e n s u e l e g a n t e e l o b s e r v a d o r , c o m o lo e s e l f a m o s o 
e s t u c h e • | ü r e e n v i c l 1 V i l l a g e , d e N u e v a Y o r k , 
' p o r q u e n o s e n o t a p o r n i n g u n a p a r -
U n j u e g o i n t e r i o r . te s e r i o i n t e r é s e n a s u n t o s de a r t e , 
wt f. i * • I p r o b a b l e m e n t e d e b i d o a q u e l o s f r a n -
U n a t l g u r a d e p o r c e l a n a . c e s e s c o n s i d e r a n i m p o s i b l e p r o d u c i r 
U n o b j e t o d e p l a t a p a r a l a m e - l i n a o b r a m a e s t r a , e n t a n t o q u e p e r -
t u r b e s u s r e f l e x i o n e s e l i d i o m a i n -
g l é s e n q u e s e e x p r e s a n l o s a m e r i c a -
n o s . R e s u l t a d o de d i c h a i n v a s i ó n 
a m e r i c a n a , f u é . l a a ú s e n c i a de l o s 
s a o p a r a a d o r n o . 
U n a c a j a d e p a ñ u e l o s . 
T e n e m o s c u a n t o p u e d a e x i g i r 
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D E J Ü S T I O A 
Z O N A S P A R A C E M E N T E R I O S 
H o y p r o b a b l e m e n t e i l é v a r á e l S e -
c r e t a r i o d e S a n i d a d a l a f i r m a d e l 
E l ú l t i m o * m o d e l o e s u n a b a n i - e l e s P í r i t u m á s m e t i c u l o s o . L o m á s 
c u e n t r á n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s , t a d n ú m e r o s 9 0 y 9 2 . 
e l c u m p l i d o c a b a l l e r o d e s p u é s d e c o r - ¡ H a s i d o o r g a n i z a d a e n h o n o r d e l 
t a a u s e n c i a e n e l N o r t e . I C l u b P l u m a r i o y p a r a c o n m e m o r a -
V i a j e r e l a c i o n a d o c o n a s u n t o s f i - j c i ó n d e l c e n t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n -
n a n c i e r o s e l q u e a c a b a de r e a l i z a r e l ¡ c i a m e j i c a n a 
s e ñ o r F o r c a d e . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
U n c o n c i e r t o m a ñ a n a . 
C o r r e s p o n d e . a l t u r n o n o v e n o de 
l a s s e l e c t a s s e s i o h e s m u s i c a l e s q u e 
v i e n e n c e l e b r á n d o s e t o d o s l o s d o m i n -
gos e n t a n b r i l l a n t e c e n t r o a r t í s t i c o . 
E l t e r c e t o f o r f h a d o p o r l o s p r o f e s o -
r e s F a l c ó n , Z e r t u c h a y R o l d á n e j e c u -
t a r á u n t r i o de B e t h o v e n y o t r o t r i o 
d e L a l o . 
D a r á c o m i e n z o l a a u d i c i ó n , 
ten P a l a c i o . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n d e l j u e v e s . 
T u v e a l l í e l g u s t o de s a l u d a r a l a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a M u r i l l o , e s p o s a 
d e l g e n e r a l C r i s t ó b a l Z a y a s B a z á n , 
a l j s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r P r e -
I g u a l d e l a s a n t e r i o r e s , a l a s 10 d e ; s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
U n a o r q u e s t a ^ c o m p u e s t a d e d i e z 
p r o f e s o r e s l l e n a r á e l p r o g r a i p a d e l 
b a i l e . 
L a s e ñ o r a C l a r a M a l l é n , p r o p i e t a -
r i a d e l h o t e l R o c h e s t e r , s u s c r i b e d i -
c h a i n v i t a c i ó n . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
l a m a ñ a n a . 
H o r a f i j a . 
V i a j e r o s . 
L o s q u e t r a j o e l G o v e r n o r a y e r . 
E n t r e o t r o s , e l s e ñ o r S e p t i m i o S a r -
d l f i a , j e f e d e u n a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a d e e s t a s o c i e d a d , e l s e ñ o r J a c i n -
to A r g u d í n y e l d o c t o r E d u a r d o F o n -
t a n l l l s y s e ñ o r a , M e r c e d e s M a z ó n , 
q u e r e g r e s a de u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n A t l a n t a . 
V i a j e r o d e l G o v e r n o r C o b b e r a 
t a m b i é n e l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o 
d o n M a r i a n o S i r é . 
V i e n e d e l i c a d o d e s a l u d . 
D u r a n t e v a r i a s s e m a n a s h a p e r m a -
n e c i d o s u f r i e n d o de u n a m o l e s t a do 
l e n c i a l a d i s t i n g u i d a d a m a . 
P o r n o e n c o n t r a r s e a u n r e p u e s t a 
c o m p l e t a m e n t e d e j a r á de r e c i b i r e l 
l u n e s , e n l a f e s t i v i d a d d e l D u l c e N o m -
b r e de M a r í a , q u e c e l e b r a s u s a n t o . 
L o q u e t r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . 
D e b o d a e n b o d a . 
U n a s e r i e i n t e r m i n a b l e . 
P a r a e l s á h i a d o 2 4 d e l c o r r i e n t e h a 
s i d o c o n c e r t a d a l a ü e l a s e ñ o r i t a 
A d e l a M a r r e r o y D o m í n g u e z y e l s e -
ñ o r R a f a e l D í a z . 
S e c e l e b r a r á e n M o n s e r r a t e . 
C u l t o s . E n l a V í b o r a . 
A l a V i r g e n d e l a C a r i d a d . Ul1 b a l l e e n L a w t o n . 
U n o m á s q u e a g r e g a r a l o s q u e , S e c e l e b r a r á e l s á b a d o d e l a s e -
m a n a p r ó x i m a e n h o n o r d e l a t r i u n -
I f a d o r a e n e l C e r t a m e n de S i m p a t í a 
| q u n l l e v a a c a b o e l p o p u l a r c i n e de 
[ a q u e l l a b a r r i a d a . 
I T o c a r á l a o r q u e s t a d e B a r b a . 1 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
U n i c a v e n d e d o r a en C u b a de l a a f a -
m a d a P o r c e l a n a R O S E N T H A L . 
V a j i l l a s c o m p u e s t a s de l a s s i gu i en te s 
p i ezas : 
24 p l a t o s l l anos . 
12 " hondos. 
12 " pos tre . 
12 " dulce . 
12 " . m a n t e q u i l l a . 
6 f u e n t e s l l a n a s . 
1 " con tapa. 
1 sopera . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 s a l s e r a . 
1 p e s c a d e r a . 
1 f r u t e r o . 
2 r a b a n e r a s . 
1 p la to p a r a pas te l e s . 
2 s a l e r o s . 
1 c a f e t e r a . 
1 te tera . 
1 a z u c a r e r a . 
12 t a z a s p a r a c a f é . 
12 " " " con leche. 
116 p i e z a s . P r e c i o e s p e c i a l : $85.00. 
(ftsde este prec io T e n e m o s modelos 
h a s t a J1,000. . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i f l y , 5 1 
H o n r a s . 
E n l a C a p i l l a de l o s P a s l o n i s t a s . 
D i s p u e s t a s h a n s i d o p a r a e l m a r -
t e s i n m e d i a t o , a l a s 9 de l a m a ñ a n a , 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e e n v i d a 
f u é e l s e ñ o r C a r l o s H i n z e . 
C ú m p l e s e , e n e s a f e c h a d e l 13 d e 
S e p t i e m b r e e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e 
s u . s e n t i d a m u e r t e . 
P i a d o s o ' t r i b u t o . 
D e l o s f ie le^ a s u r e c u e r d o . 
U n s a l u d o f i n a l . 
P a r a J e s ú s A r t i g a s . 
E l p o p u l a r e m p r e s a r i o c u b a n o , d e 
l a a f o r t u n a d a f i r m a S a n t o s y A r t i g a s , 
h a r e g r e s a d o p o r l a v í a d e N u e v a 
Y o r k de s u l a r g o y p r o v e c h o s o v i a j e 
a t r a v é s de i m p o r t a n t e s c a p i t a l e s . 
A r t i g a s h a c o n t r a t a d o e n e s t a e x -
c u r s i ó n l o s p r i n c i p a l e s n ú m e r o s p a -
r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a e c u e s t r e . 
S a l d r á de n u e v o p a r a e l N o r t e . 
P o r b r e v e t l e p i p o . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
c o g r a n d e , r e d o n d o , c u y o p a í s — 
d e u n d u l c e c a r á c t e r b u c ó l i c o — 
f o r m a n a v e s , f l o r e s , m a r i p o s a s . . . 
D e n á c a r c o n t i s ú y p i n t u r a s t e -
n e m o s u n a c o l e c c i ó n a d m i r a b l e . 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s . 
D e g a l a l i t , e n t o n o s c l a r o s — 
g r a n v a r i e d a d d e p a i s a j e s — , o f r e -
c e m o s u n s u r t i d o e s p l é n d i d o . 
Y o t r o s m u c h o s e s t i l o s d e c a -
l l e , a c u a l m á s s e l e c t o , a c u a l m á s 
o r i g i n a l . 
L o d e c í a u n a b l o n d a y b e l l í s i -
m a s e ñ o r i t a : 
— E l E n c a n t o e s l a c a s a d e l o s 
a b a n i c o s . v 
U n c o s t u r e r o p a r a n i ñ a , u n o b -
j e t o d e c e l u l o i d e p a r a e l t o c a d o r 
( e s t o s r e g a l o s s o n p r o p i o s p a r a 
l a s c o l e g i a l a s . ) 
A l g o d e p e r f u m e r í a . P o l v o s , 
e s e n c i a s , l o c i o n e s , a g u a s d e t o c a -
d o r . . . * 
e x q u i s i t o q u e e x i s t e 
U n s a c h é i s . 
U n a s o b r e c a m a f i n a . 
U n t a p e t e d e e n c a j e . 
U n j u e g o d e m a n t e l . 
U n p a r a g u a s d e r a d s m i r , c o n 
p u ñ o d e p l a t a , o d e o r o , o d e o r o 
y n á c a r , o d e m a r f i l . U n a i n f i n i -
d a d d e f o r m a s . P a r a g u a s d e c o l o r , 
p a r a e l s o l y l a l l u v i a . 
a r t i s t a s f r a n c e s e s , q u e l l e v a n a o t r o s j I N D U L T O S O T O R G A D O S E N E L U L - . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a u n d e c r e -
p u n t o s s u s m o d e l o s , p a l e t a s y p i n c e - T I M O C O N S E J O to r e l a c i o n a d o c o n l a a m p l i a c i ó n d e l 
l e s . A h o r a s e le& e p c u e n t r a e n l o s j E n e l ú l t i m o C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s a r t í c u l o 2 5 8 de l a s O r d e n a n z a s S a n i -
a l r e d e d o r e s d e l a i g l e s i a d e l S a g r a d o j se o t o r g a r o n l o s s i g u i e n t e s i n d u l t o s : | t a r i a s , q u e t r a t a d e l a s z o n a s c e m e n -
C o r a z ó n , n M o n t m a r t r e ; y c o m o m e - | T o t a l c o n d i c i o n a l a A n t o n i o P é r e z , ' t e r i a l e s . 
d i d a de p r e c a u c i ó n , s u s c a f é s y r e s - , ' p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e le q u e d a | L o s c e m e n t e r i o s q u e s e i n s t a l e n e n 
t a u r a n t f a v o r i t o s e s t á n c e r r a d o s a p o r c u m p l i r de l a p e n a de c u a t r o me-1 c u a l q u i e r a p o b l a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , 
t o d a i n f l u e n c i a e x t r a n j e r a . 
L a M a r q u e s a d e S U P F O L K 
S A L O M E d e 
K n i g h t S u b y u g a . 
s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r , q u e t e n d r á n q u e e s t a r a 1 , 0 0 0 m e t r o s de 
le i m p u s o l a A u d i e n c i a de S a n t a d i s t a n c i a d e l a p a r t e u r b a n i z a d a y 
C l a r a , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o de e s - i p a r a a q u e l l o s q u e s e e n c u e n t r a n e s -
t a f a , a s í c o m o d e l a p r i s i ó n s u b s i d i a - ! t a b l e c i d o s e n p l e n a z o n a u r b a n i z a d a 
r i a q u e t e n g a q u e s u f r i r p o r i n s o l v e n - | c o m o e l de C o l ó n y o t r o s , r e s o l v e r á 
j c i a . T e n i é n d o s e e n c u e n t a l a c a r e n c i a , e x c l u s i v a m e n t e e l S e c r e t a r i o de S a -
de a n t e c e d e n t e s p e n a l e s , l a b u e n a ! n i d a d , p r e v i o i n f o r m e d e l a J u n t a 
Y a l o h e m o s d i c h o e n o t r a s 
o c a s i o n e s : s i e l r e g a l o , a d e m á s d e 
s e r d e b u e n g u s t o , e s ú t i l , s e r á 
d o b l e m e n t e a g r a d e c i d o . 
H O Y 
M a ñ a n a e s d o m i n g o , y l a f e s t i -
v i d a d d e l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
s e c e l e b r a e l l u n e s . P o r l o t a n t o 
d e b e n a d q u i r i r h o y , s á b a d o , 
r e g a l o s . 
o s 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
. C a m i s o n e s i s l e ñ o s , b o r d a d o s y c a -
l a d o s . 
C a m i s o n a s i s l e ñ o s , b o r d a d o s y c o n j 
f e s t ó n . 
C a m i s a s d e n i ñ o , d e c o l o r y b l a n - l 
c a s . 
M a m e l u c o s y b a t i c a s d e n i ñ o . 
7 5 c t s . a n o . 
$ 4 - 0 0 ' 4 d n a . 
E s t o s a r t í c u l o s s e e x h i b e n e n 
u n a m e s a q u e e s t á a l a p u e r t a d e 
e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
E l a u t o r c o p l a u n a f r a s e d e K i t - d o a r d i e n t e m e n t e l a b a t a l l a , c u a n d o 
c h e r n e r , s e g ú n l a c u a l , é s t e a d m i t i ó I s e d i r i g i ó a l a l í n e a d e l f r e n t e , a c o m -
i a v e r a c i d a d d e lo q u e c o n t r a é l s e p a f i a n d o a l a s t r i n c h e r a s d e f e n d i d a s 
d e c í a ; d i c h a f r a s e f u é lo s i g u i e n t e : p o r A n z a c , e n G a l l i p o l i , a l o s q u e e n -
"S i ' , s u p o n g o q u e s e a c i e r t o ; p e r o t o n c o s d e d i c a b a t o d a s u a m i s t a d y 
y o s o y y a d e m a s i a d o v i e j o p a r a c a m - s i m p a t í a s . 
b i a r " P o r lo q u e r e s p e c t a a l a e s t r a t e g i a 
E l l i b r o r e v e l a u n o o d o s s e c r e t o s , ^ n e r a l d e l a g u e r r a , L o r E s h e r d e -
t a l e s c o m o e l d e l a d e c l a r a c i ó n d e l c l a r a ( lue K i t c h e r n e r t e n í a r a z ó n e n 
A t o d a s h o r a s 
A r t h u r B a l f o u r , d e s p u é s q u e e l g a b i -
n e t e h u b o p e r d i d o t o d a u n a t a r d e 
d i s c u t i e n d o s o b r e l a c o n s c r i p c i ó n , s i n 
q u e a L o r d K i t c h e r n e r le f u e s e p o s i -
b l e l l e v a r c o n v i c c i ó n a l á n i m o d e 
s u s c o m p a ñ e r o s de G a b i n e t e . 
— " R e c o r d a d , S e ñ o r e s , d i j o A s -
q u í t h , q u e e r a e n t o n c e s e l J e f e d e l 
G o b i e r n o , q u e y o d e b o I r a l a C á m a -
r a d e l o s C o m u n e s a d e c i r l e a l P a r l a -
d e / d í a y de la nOChe " C a e " i m e n t ó l o q u é h e m o s d e c i d i d o , a n t e s 
' d e q u e t r a n s c u r r a u n a h o r a . " 
c o m b a t i r e l p r i m i t i v o p l a n d e c a m 
p a ñ a d e l o s f r a n c e s e s , y q u e , a p e s a r 
d e l a g e n e r a l d e s a p r o b a c i ó n d e s u 
d e s e o d e a t a c a r e l f l a n c o d e l a s p o -
t e n c i a s c e n t r a l e s a t r a v é s d e l A s i a 
M e n o r y de l o s B a l k a n e s , s e l l e v ó 
d e s p u é s a l a p r á c t i c a p o r A l b e m b y 
y T r a n c h e t c T E s p e r y , g a n á n d o s e l a 
g u e r r a . 
A d m i t e s i n e m b a r g o , q u e K i t c h e r -
n e r c o m e t i ó u n g r a v e e r r o r a l d i -
r i g i r l a c a m p a ñ a d e G a l l i p o l i y o t r a 
s e c u n d a r i a ; a l p r o p i o t i e m p o q u e , 
C O S A S D E E U R O P A 
b i e n una tac i ta d e l s u p e r i o r i - t 
r x-ueo u i c n , u i b a i c o u o i c u i h a b i e n d o e s t a d o a l a o f e n s i v a e n e l 
c a f é d e " L a F l o r de T i b e s / ' *?mos c o m p l e t a m e n t e i n c a p a c e s d e i f r e n t e 0 c c i d e n t a l i e n v e z de m ln te [ 
o í 7T t , * 7 / o n * r / ^ T 1 0 d e g o b Í e r n o í e l ! n e r ú n i c a m e n t e s u s p o s i c i o n e s a l l í B o l í v a r 3 7 . Tel . A 3 8 2 0 p a í s " T a l f u é e l a m a r g g o c o m e n t a - , l a n z a b a t o d o s ]og hoPmbres de 
r i o d e M r . B a l f o u r a l a a n t e r i o r i n d i - _„ , } . • . , _„ Aia„„ne,„ „ . ° y j 
T„f« ^ « i n ~ M ¿ ^ ~ p u d i e r a d i s p o n e r , a l o s a t a q u e s de 
f l a n c o . 
U N L I B R O S O B R E K I T C H E R . M I R 
R e c i e n t e m e n t e h a p u b l i c a d o L o r d 
E s h e r , u n l i b r o t i t u l a d o " T h e T r a -
g e d y o f L o r d K i t c h e r n e r " . E l a u t o r 
e x p l i c a e l t í t u l o d i c i e n d o q u e n o se 
r e f i e r e a l a m u e r t e t r á g i c a de L o r d 
c a c l ó n d e l J e f e d e l G o b i e r n o 
A l r e l a t a r e l a c u e r d o de q u e S i r 
e m i n e n t e a p e s a r de s u f r a c a s o e n ( w i l l i a m R o b e r t s o n f u e s e n o m b r a d o 
a q u e l l a g r a n e m p r e s a . 
L o r d E s h e r e r a c o m i s i o n a d o de l a 
C r u z R o j a e n F r a n c i a , d u r a n t e l a 
g u e r r a , s i r v i e n d o s e m i - o f i c i a l m e n t e 
e n m u c h o s s i t i o s , lo m i s m o de F r a n -
c i a q u e . d e I n g l a t e r r a p o r q u e e n é s a 
é p o c a t u v o m u c h a s o c a s i o n e s d e v e r 
j ü » T a u t o M a y O T O M M ^ L o r d L 0 S A ™ " ™ " » " * ™ - B A R R I O 
E s h e r d i c e q u e i K t c h e r n e r s e s e n - ^ 
t ó s ó l o , j u n t o a u n a m e s a , e n s u l E l e l e m e n t o a r t í s t i c o d e l a c o l o -
r e s i d e n c i a d e F r a n c i a , c o n u n a h o j a n i a a m e r i c a n a d e P a r í s f l a n q u e a n d o 
do p a p e l e n b l a n c o d e l a n t e . S i r I p o r u n a h u e r t o de o c i o s o s , h a l l e -
W l l l i a m R o b e r t s q n , q u e se h a l l a b a ! g a d o a a p o d e r a r s e de u n a e s q u i n a de 
e n l a m i s m a c a s a , e s t a b a a c o s t a d o I l o q u e a n t e r i o r m e n t e f u é u n a d e l a s 
e l a s p e c t o í n t i m o de l a s C o m i s i o n e s i e n l a h a b i t a c i ó n f u m a n d o t r a n q u i l a - ! s e c c i o n e s m á s a l e g r e s d'el B a r r i o L a -
q u e e n a q u e l t i e m p o f u n c i o n a b a n . A l j m e n t e l a y h!istSL q u e s e a r r e . 
r e s u m i r s u o p i n i ó n s o b r e e l G e n e r a l 1 g l ó e l a s u n t o , e s t u v i e r o n f u n c i o -
K l t c h e r n e r , p u e s l a t r a g e d i a a q u e s e K i t c h e r n e r , m a n i f i e s t a q u e f u é un | n a n d o l o s m e n s a j e r o s , p a s a n d o c o n -
r e f l e r e , c o n s i s t e e n e l h e c h o d e q u e 
f r a c a s ó c o m p l e t a m e n t e c u a n d o se l e 
l l a m ó p a r a l a o b r a m á s g r a n d e de 
s u v i d a , a l í r c / i t e d e l m i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a b r i t á n i c o , d u r a n t e l a g r a n 
g u e r r a e u r o p e a . 
P e r o a ú n l o s c o m e n t a r i s t a s de d i -
c h o l i b r o , e n los p e r i ó d i c o s de N o r t h 
c 
de 
c a de K i t c h e r n e r , c u a n d o e v i g í a n 
q u e d i m i t i e s e d u r a n t e l a c o n t r o v e r s i a 
s u c l t a d a a c a u s a de I n f a b r i c a c i ó n 
t i n o . A n t e s de l a g u e r r a , l a z o n a ex 
t e r i o r d e e s t e d i s t r i t o , e s t a b a l i m i -
t a d a p o r l o s c a f é s D e l a R o t o n d e v 
g r a n b i e n e l de q u e l a v a s t a l a b o r t ¡ n u a m e n t e d e l u n o a l o t r o p e r e o - D u D o m e , q u e e s t á n m u y c e r c a d e 
q u e d e b í a r e a l i z a r r e c a y e s e e n o t r a s n a j e > / 1 l a G a r e M o n t p a r n a s s e . 
m a n o s , a u n q u e l o s c r í t i c o s m a s s e v e - | E 1 m e n 8 a j e f i n a i de K i t c h e r n e r ' L o s q u e f r e c u e n t a b a n h a b i t u a l m e n -
r o s h u b i e s e n s e n t i d o s u d e s a p a r i c i ó n . , d e c í a a 8 Í . t e e j digt l . i t0( v i e n e n a n t e S ; á e l . . B o u l 
A f i r m a e l S ^ 1 1 i r a c a s o d e K l t - " D í g a l e s q u e a ú n c u a n d o n o c r e o l M i c h e " , y c a l l e s I n m e d i a t a s ; l o s e s -
c h e r n e r , f u é d e o i d o a s u e d a d m u y i e n s u p l a n h a r é c u a n t o p U e d a p a r a ' t u d i a n t e s d e l a S o r b o n n e , e n c e n t r a -
a v a n z a d a y a l a i n c a p a c i d a d p a r a n e v a r l o a c a b o , a h o r a q u e lo h e a c e p - r o n i n t e r e s a n t e l a v i d a q u e a l l í s e 
u  n o r , e  i s e n o u i c o s uo ínullu- f ^ P ^ L , hTio^^^^ E i 1 6 l l l b r o ™ m c i o n a d o se h a c í a , a u n q u e e s t e i n t e r é s lo I n s p i -
m ( y e s o q u e e s t a p r e n s a n o p u e . ^ s Í r u J l ^ ^ ^ e n o e r a c i e r t a l a f a - r a b a n p r i n c i p a l m e n t e l o s e s c u l t o r e s 
h a b e r o l v i d a d o lo q u e d i j o a c e r - d i v e r s o s p r o b l e m a s a e l a g u e r r a m u n - ; m a q u e t e n l a L o r d ^ K i t c h e r n e r , de y d e m á s a r t i s t a s . L a f a m a de e s t e l u -
d i a l - s e r u n h o m b r e f r í o y s i n s e n t i m i e n - g a r se e x t e n d i ó p o s t e r i o r m e n t e , c u a n -
Y t o d a v í a m á s g r a v e d e f e c t o , f u é t o s . R e l a t a u n a b o n i t a h i s t o r i a , r e f i -
. s u i n d o l e n c i a o r i e n t a l , q u e l e I n h a - r i e n d o q u e l l o r ó c u a n d o l o s v e t e r a -
de ' m u ñ l c r o n e T s ? " e n " l í * V í ) , ) ~ " d e c l a r a n b i ^ i t a b a p a r a d o m i n a r a l o s p o l í t i c o s n o s de l a r e b e l i ó n , e n l a I n d i a , d e s -
q u e no p u e d e n l e e r e l l i b r o s i n c o n - p a r l a j u e n t a r i o s o a l o s C o n s e j o s d e l f i l a r o n a n t e e l V i r r e y C u r z o n , y c o -
c e b i r q u e K t c l h c r n e r f u é u n h o m b r e G a b i n e t e . i m o r e l a m p a g u e a b a n s u s o j o s , d e s e a n -
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
L A C I S T I A D A . V i d a de J e s ú s 
N u e s t r o S e ñ o r , por F r a y Diego 
de O j e d a . H e r m o s o poema b í -
b l ico en verso , cons iderado 
como u n a de l a s J o y a s de l a 
i L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a del S i -
glo X V I I . E d i c i ó n m o n u m e n t a l 
i l u s t r a d a con c r o m o l i t o g r a f í a s , 
cop ia de los c é l e b r e s c u a d r o s 
de M u r i l l o , S. del P iombo, 
R u b e n s , R a f a e l . V e r o n é s , T i n -
toretto, T iepolo , T i z i a n o , etc., 
etc. y con p r o f u s i ó n de d ibujos 
i n t e r c a l a d o s y o r l a n d o c a d a 
u n a de l a s p á g i n a s del l ibro 
o r i g i n a l e s de P e l l i c e r , R i q u e r , 
L l i m o n a y otros. L a obra for- ' 
m a u n g r a n tomo que mide 42 
por 30 c e n t í m e t r o s , l u j o s a m e n -
te e n c u a d e r n a d o en c u e r o r e -
p u j a d o y con e s t a m p a c i o n e s do-v 
r a d a s , c o n s t i t u y e n d o u n a v e r -
d a d e r a j o y a del a r t e l i t e r a r i o 
y t i p o g r á f i c o . P r e c i o del e j e m -
p l a r , ú n i c o que puede s e r v i r -
se . , . $80.00 
ULTIMOS MEROS RECIBIDOS 
M E X I C O A T R A V E S D E L O S 
S I G L O S . H i s t o r i a g e n e r a l y 
c o m p l e t a del d e s e n v o l v i m i e n t o • 
soc ia l , p o l í t i c o , re l ig ioso , m i l i -
tar , a r t í s t i c o , c i e n t í f i c o y l i t e -
r a r i o de M é x i c o desde l a a n t i -
g ü e d a d m á s remota , h a s t a l a * 
é p o c a a c t u a l , p u b l i c a d a bajo l a 
d i r e c c i ó n de V i c e n t e R i v a P a -
lac io con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
p r i n c i p a l e s e s c r i t o r e s m e x i c a -
nos. M a g n í f i c a e d i c i ó n i l u s t r a -
d a con m i l e s de d i b u j o s i n t e r -
c a l a d o s en el texto e i n f i n i d a d 
de m a g n í f i c a s c r o m o l i t o g r a f í a s 
r e p r e s e n t a n d o los u s o s y cos-
t u m b r e s del M é x i c o a n t i g u o y 
c o n t e m p o r á n e o . 5 tomos en fo-
l io l u j o s a m e n t e encuadernados 
en m a g n í f i c a t a p a s grabados 
en oro y co iores "60.00 
L O S S E R E S V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . D e s c r i p c i ó n popu-
l a r de todos los s e r e s que pue-
b l a n el U n i v e r s o , e s tudiando 
' s u s h á b i t o s , y c o s t u m b r e s . 
M a g n í f i c a e d i c i ó n i l u s t r a d a 
con m i l e s de g r a b a d o s en ne-
gro e i n f i n i d a d de l á m i n a s en 
co lores . T o d a l a o b r a e s t á 
c o m p u e s t a de 4 tomos en 4o. 
m a y o r , e n c u a d e r n a d o s en . p a s -
t a u h o l a n d e s a . P r e c i o del 
e j e m p l a r "30.00 
N O T A . T o d o s los e j e m p l a r e s 
de e s ta o b r a son de o c a s i ó n , • 
po r s e r obra comple tamente 
a g o t a d a . 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l a r t e 
a t r a v é s de l a H i s t o r i a p o r J . 
P l j o a n . E s t a i m p o r t a n t e obra 
c o n s t a de t res tomos. T o m o I . 
C o m p r e n d e : L o s pueb los p r i -
m i t i v o s , a n t i g ü e d a d c l á s i c a . 
O r l e n t e y A m é r i c a . 
T o m o I I . C o m p r e n d e : L a E d a d 
M e d i a : L o s p r i m e r o s t iempos 
del c r i s t i a n i s m o h a s t a el R e n a -
c i m i e n t o del A r t e C l á s i c o . 
T o m o I I I . C o m p r e n d e : E l R e -
n a c i m i e n t o , con todos s u s m a -
t i c e s ; el P l a t e r e s c o , el B a r r o -
co o C h u r r i g u e r e s c o y l a R e s -
t a u r a c i ó n . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m u l t i -
tud de l á m i n a s y g r a b a d o s en 
negro y en colores . P r e c i o de 
los t r e s tomos l u j o s a m e n t e en-
c u a d e r n a d o s en t a p a s e spec ia -
les "20.00 
H I S T O R I A D E L A S S E C T A S Y 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S . E s -
tudio ' a n a l í t i c o y d e s c r i p t i v o 
de l a s p r i n c i p a l e s s e c t a s m i s -
t e r i o s a s y de l a s soc iedades 
s e c r e t a s m á s i m p o r t a n t e s , 
comprendiendo desde l a s c r e -
e n c i a s de l a s p r i m i t i v a s c i v i l i -
z a c i o n e s h a s t a l a s ú l t i m a s 
m o d a l i d a d e s de l s i n d i c a l i s m o 
c o n t e m p o r á n e o por S. V a l e n t I 
C a m p y E . M a s a g u e r . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a con I n f i n i d a d 
de g r a b a d o s y l á m i n a s en ne -
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
e l egantemente e n c u a d e r n a d o s "12.00 
E L I D E A L E N L A E D U C A C I O N . 
E n s a y o s d i v e r s o s e n c a m i n a d o s 
a i n c u l c a r a los n i ñ o s c u a l e s 
son los f ines que en s u v i d a 
h a n de t r a t a r de a l c a n z a r . 
O b r a e s c r i t a por L u i s de Z u -
l u e t a y de g r a n I n t e r é s p a r a 
los m a e s t r o s . 1 tomo e n c u a -
d e r n a d o " 1 50 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — 
T r a t a d o de A r i t m é t i c a , e l m á s 
p r á c t i c o de c u a n t o s se h a n es -
c r i t o h a s t a l a f e c h a , p r e m i a d a 
en v a r i a s E x p o s i c i o n e s >' de-
c l a r a d a de texto en l a j n a y o r 
p a r t e de l a » A c a d e m i a s M e r -
c a n t i l e s , e s c r i t a p o r el doctor 
C o n s t a n t i n o de H ó r t a y P a r -
do. 1 tomo en 4o. m a y o r , e n -
c u a d e r n a d o 
P a r c i a l a E d u a r d o V a l d é s o H i d a l -
go, c o n m u t á n d o l e p o r m u l t a a r a z ó n 
de u n p e s o p o r c a d a d í a q u e le q u e d e 
p o r c u m p l i r de l a p e n a de t r e s m e s e s 
de a r r e s t o m a y o r , q u e le i m p u s o l a 
S a l o m é l a b e l l a que e s c l a v i z ó a l po 
deroso H e r o d e s , h a pues to su s i m b ó l i c o I c o n d u c t a o b s e r v a d a e n l a p r i s i ó n , e l N a c i o n a l 
nombre a l r i c o y f ino J a b ó n de toca- j„ ,„ 
dor de K n i g h t , j i b o n e r o de l a R e a l C a - « e m p o q u e l l e v a c u m p l i e n d o l a pe 
s a de I n g l a t e r r a . S a l o m é , por su per-1 n a . 
fume que s u b y u g a , como s u b y u g a b a 
S a l o m é a qu ienes c a í a n bajo el fuego de 
au m i r a d a . , 
S a l o m é es u n a c r e a c i ó n de K n i g h t , 
p e r f u m a a l a s d a m a s be l las . 
E n el S a l ó n de V e n t a s de l a C a s a 
V a d l a , R e i n a , 59, se vende S a l o m é . 
V a y a . p o r a l l í / y p r u é b e l o , ú s e l o , con-
v é n z a s e de que S a l o m é es de l i c ioso y 
luego s i g a u s á n d o l o . 
10 s 
S a & a n s s ^ C a m e r a s 
a $ í - 2 5 . 
F U N D A S F I N A S A 3 5 O s . 
R e a l i z a m o s u n a e n o r m e c a n t i d a d 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , p o r l e s i o n e s d e s á b a n a s c a m e r a s , d e c l a s e m a g -
g r a v e s y d a ñ o a l a p r o p i e d a d . T e n i é n - ¡ n í f i c a > a $1 .25 , y d e f u n d a s f i n a s 
d o s e e n c u e n t a e l t i e m p o q u e l l e v a : p a r a a l m o h a d a s , a 3 5 c e n t a v o s , 
c u m p l i e n d o , l a b u e n a c o n d u c t a o b s e r - T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o de r o -
y a d a e n l a p r i s i ó n y l a c a r e n c i a d e i p a d e c a m a y h e m o s r e b a j a d o lo s 
a n t e c e d e n t e s . ' ¡ p r e c i o s h a s t a lo i n c r e í b l e . 
I n d u l t o p a r c i a l a E u g e n i o C o n s u e - ¿ . i r n n ibb-t-í- m a r * 99 
g r a C a b r e r a c o n m u t á n d o l e p o r m u l t a ! • * / r r K I N T I z l v i r S 
a r a z ó n d e u n p e s o p o r c a d a d í a q u e ' -
le q u e d e p o r c u m p l i r de l a p e n a d e O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
60 d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o q u e l e i m - D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r C o r r e o . 
p u s o e l C o r r e c c i o n a l de l a C u a r t a , p o r , C 7 5 6 3 . l d - 1 0 
u n d e l i t o de h u r t o . T e n i é n d o s e e n l 
c u e n t a e l t i e m p o q u e l l e v a c u m p l i e n - ' 
d o l a p e n a , l a c a r e n c i a do a n t e c e d e n - j 
t e s p e n a l e s y l a b u e n a c o n d u c t a o b -
s e r v a d a e n l a p r i s i ó n . 
I n d u l t o p a r c i a l D i e g o G a r m e n d í a 1 
H e r n á n d e z , c o n m u t á n d o l e p o r m u l t a , ; 
a r a z ó n d e u n p e s o p o r c a d a d í a q u e 
le q u e d e p o r c u m p l i r d e l a p e n a d e i 
c u a t r o m e s e s d e a r r e s t o m a y o r , q u e ; 
le i m p u s o l a A u d i e n c i a d e l a H a b a -
n a , p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . T e - ; 
n i é n d o s e e n c u e n t a l a c a d e n c i a d l e a n - i 
t e c e d e n t e s p e n a l e s , e l t i e m p o q u e l i e - ' 
v a c u m p l i e n d o l a p e n a , y l a b u e n a 
c o n d u c t a o b s e r v a d a e n l a p r i s i ó n ^ i 
I N D U L T O C O N D I C I O N A L 
A y e r f u é f i r m a d o u n d e c r e t o o t o r -
g a n d o i n d u l t o t o t a l c o n d i c i o n a l a 
L o n g i n o M e d i n a G i l , p e r d o n á n d o l e e l 
r e s t o q u e le q u e d a p o r c u m p l i r de l a 
p e n a de 5 0 d í a s d e a r r e s t o q u e le i m -
p u s o e l J u e z C o r r e c c i o n a l de M a t a n -
z a s , p o r r i f a n o a u t o r i z a d a . T e n i é n -
d o s e e n c u e n t a e l i n f o r m e f a v o r a b l e 
d e l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r . 
" I G N O R A N C I A F A T A L " 
H a y r e m e d i o s que r e s u l t a n 
peores que l a m i s m a enfermedad , 
por a p l i c a r s e m e d i c a m e n t o s desco-
noc idos , que p r o d u c e n d e s a r r e g l o s 
en el o r g a n i s m o . L a s o b r e - a l i m e n -
t a c i ó n y el u s o de los r e c o n s t i -
t u y e n t e s debe h a c e r s e con s u m o 
cu idado u t i l i z a n d o ú n i c a m e n t e 
m a t e r i a s s a n a s y p u r a s , á i n m e z -
c l a de i n g r e d i e n t e s n o c i v o s ni 
e s t i m u l a n t e s m o m e n t á n e o s de 
e fectos i r r i t a n t e s . E n t r e los p r e -
p a r a d o s a l i m e n t i c i o s m á s cono-
c idos h a ocvipado s i e m p r e e l p r i - , 
m e r l u g a r el d e n o m i n a d o C a r n e 
L í q u i d a de Montev ideo a c u y o 
producto se le h a otorgado s i n f í n 
de p r e m i o s en d i s t i n t a s E x p o s i c i o -
nes I n t e r n a c i o n a l e s . Se c i t a n , e n -
t r e , o tras , l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l de A l i m e n t a c i ó n ce le-
b r a d a en P a r í s en 1905, c u y o J u r a -
do c o n c e d i ó l a m á s a l t a r e c o m -
p e n s a : e l " G r a n d P r i x " a l a C a r -
ne L i q u i d a de Montev ideo . E n l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s 
de 1889 y a h a b l a s ido p r e m i a r l a 
l a C a r n e L í q u i d a con l a M e d a l l a 
de Oro . 
J U E Z P A R A N U E V I T A S 
H a s i d ó " n o m b r a d o J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n d e N u e v i t a s , j 
e l s e ñ o r J u a n F r a n c f t i c o T o r r e s y T o - j 
m á s , q u e a c t u a l m e n t e e s J u e z M u n i 
c i p a l d e J i g u a n l . 
a l t . ^d.-10 
P a s t i l l a s G E C E 
P R E V E N T O R I O M A R T I 
E l d o m i n g o 1 1 , a l a s d o s de l a t a r -
de , h a b r é r e t r e t a e n e l P r e v e n t o r i o 
M a r t í , d e C a m a j u a n í . 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s de C a b e -
| za, de M u e l a s , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n el 
| s i s t e m a nerv ioso , no d e p r i m e n el orga -
1 n i smo. P í d a l a s en todas l a s b u e n a s D r o -
1 g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con dos 
P a s t i l l a s , v a l e 5 cen tavos . 
I C7357 lOd. - lo . 
M u y B a r a t o 
S e v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o r , 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s d e c a o b a L a s a n g r e m a l a 
I m p u r e z a s en l a s a n g r e es c a u s a de C O U m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
m ú l t i p l e s en fermedades , g r a v e s en su , oqc • c 1 i i 
m a y o r í a que se pueden h a c e r d e s a p a r e - j n u m e r o ¿ J J , e s q u i n a a o O i e d a d , 
cer f á c i l m e n t e s i se t o m a n P u r i f i c a d o r ¡ f . , 
S a n L á z a r o , m e d i c a c i ó n a base de s u s - H a b a n a , 
t a n d a s v e g e t a l e s que se v e n d e en todas ! 86701 
l a s bo t i cas v en s u L a b o r a t o r i o : C o n s u - 1 • 
lado y C o l ó n . P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , | « b í m 
es l a m e d i c a c i ó n de los que p a d e c e n de 1 
l a sangre , l a p u r i f i c a n y l i m p i a n y de- i 
j a n de padecer , r e u m a , y o t r a s m u c h a s | 
a fecc iones . 
c 4d.-3 
11 s 
C U R A N S I E M P R E 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l c u r a n s l e m -
, pre l a s a l m o r r a n a s o h e m o r r o i d e s . L o s 
i que padecen t a n g r a v e e n f e r m e d a d de-
\ben u s a r l o s s i n demora . 
D e s d e l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n a l i v i a n . 
E n t r e i n t a y s e i s h o r a s de t r a t a m i e n t o 
c u r a n r a d i c a l m e n t e . 
S e I n d i c a n t a m b i é n c o n t r a grietafi, 
f i s u r a s , i r r i t a c i ó n , etc. C o n el é x i t o g a -
r a n t i z a d o en todos los c a s o s . 
Se venden en l a s f a r m a c i a s bien 
s u r t i d a s de l a ' R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s en l a s a c r e d i t a d a s drogue-
r í a s de s a r r á , Johnson , taqueche l , m a -
j ó y co lomer , b a r r e r a y c o m p a ñ í a , etc. 
Sin igaal para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
7 P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
. ' Hace Mpuro» abundantemente. 
Deja la piel delicada, raaTC, sin 
manchan, firme, refrescada y per-
amada. Ea un jabón puro y anrisíp-
r tico, agradable para la piel infiamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
A l t e d ó n estíptico de Robland, 23 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
3.50 d o l o s a r t i s t a s a m e r i c a n o ^ lo d e s c u 
b r i e r o n y a f r i m a r o n q u e n o h a b í a I l i b r e r í a "Cervantes", s e 
n a d a s u p e r l o r a l a R o t o n d e , y e n n o - ' R i c a r d o vegoso 
c o t i e m p o , c e n t e n a r e s d e e l l o s t S - G \ U a n ° ' , 6 2 < " ^ ^ - p e n s ó l a s v i s i t a s a l o s e n f e r m o s 
d o s s e d i e n t a i y c o n a f á n d e d i n e r o i 1 1 a l 8 A N Í < m o A " 4 9 5 8 - 1 
C e o t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
I n a u g u r a c i ó n d e l P a b e l l ó n A S T U R I A S e n l a Q u i n t a C O V A D O N G A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t e C e n t r o se a n u n c i a , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a o n c e , s é c e -
l e b r a r á e n l a C a s a d e ' S a l u d " C o v a -
d o n g a " , l a f i e s t a de I n a u g u r a c i ó n d e l 
p a b e l l ó n " A s t u r i a s . " 
L a f i e s t a d a r á c o m i e n z o a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a . 
D e s d e l a s s e i s h a s t a l a s d o c e de J a 
m a ñ a n a d e e se d í a q u e d a r e n s u s -
P a r a p o d e r p e n e t r a r e n l a Q u i n -
t a s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l 
c o r r i e n t e e n e l p a g o d e l a c u o t a s o -
c i a l , y e l c a r n e t de I d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S E C R E T A R I O . 
C 7 5 9 2 4 d S 
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B P E C T Á C Ü L O S 
N A C I O N A J L l E l H i j o d e l A m o r ( L * E n f f | i t d e 1' l a c i n t a d r a m á t i c a e n s i e t e a c t o s t i - , a c r e e d o r e s a l a s s i m p a t í a s y a l c a r i ñ o 
A n o c h e s e I n a u g u r ó e n e l g r a n c o - 1 A m o u r ) , f a m o s a c o m e d i a de H e n r y t u l a d a D e t r á s d e l a p u e r t a , d e l a q u e i q u e e l p u e b l o d e C u b a , c o m o a c o s a 
l i s e o l a t e m p o r a d a d e b o x e o o r g a n i - B a t t a i l l e , t r a d u c c i ó n d e E n r i q u e L ó - i e s p r o t a g o n i s t a e l g g r a n t r á g i c o H o - p r o p i a , l e s v i e n e d i s p e n s a n d o d e s d e 
z a d a p o r e l c o n o c i d o e m p r e s a r i o s e - • p e z de A l a r c ó n y A l e j a n d r o M e K i n - b a r t B o s w o r t h . 
ñ o r L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . ¡ l e y , e x c l u s i v a d e e s t a C o m p a ñ í a e n 
A s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . I t o d a E s p a ñ a y e n l a A m é r i c a d e l 
E l p r o g g r a m a d e e s t a n o c h e e s e l j S u r . 
s i g u i e n t e : L a N o c h e ^en e l A l m a , c o m e d i a 
P r i m e r a p e l e a a s e i s r o u n d s : E d - i d r a m á t i c a e n c i n c o a c t o s , o r i g i n a l d e l 
P a r a m a ñ a n s e a n u n c i a n u e v a m e n -
te l a c i n t a E x c e s o d e J o h n s o n . 
h a c e l a r g o s a ñ o s 
E l C a p i t o l i o s e r á b r i l l a n t e m e n t e 
i n a u g u r a d o d e n t r o d e b r e v e s s e m a -
E l l u n e s . L a f u e r z a I n v i s i b l e , p o r , ñ a s , p u e s p a r a d a r f i n a e s t a h e r m o -
d i e P o l o , 1 2 4 l i b r a s , y V í c t o r G u e -
r r a . 1 2 0 l i b r a s . 
S e g u n d a p e l e a a d i e z r o u n d s : J a c k 
G o l d i e , 1 2 4 l i b r a s , y A r t i e R o s e , 1 2 2 
l i b r a s . 
G o l d i e e s c h a m p i o n de l a C o s t a 
d e l P a c í f i c o y R o s e c h a m p i o n d e l C a -
n a d á . 
S e n s a c i o n a l p e l e a a d o c e r o u n d s 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l m i é r c o l e s , p o r I t i m a v e z . M a c h o 
F e l i p e S a s s o n e , e s t r e n a d a p o r M a r í a ' y h e m b r a , 
P a l o u e n e l T e a t r o E s l a v a d e M a d r i d i ¡f y. 
e n O c t u b r e de 1 9 2 0 . | T E A T R O C A P I T O L I O 
L a R o s a d e l M a r , c o m e d i a e n c u a - N o h a b r á c i n e m a t ó g r a f o a l g u n o 
t r o a c t o s o r i g i n a l d e F e l i p e S a s s o n e , I q u e p u e d a s i q u i e r a c o m p a r a r s e c o n 
g r a n é x i t o d e l T e a t r o E s l a v a d e M a - ' e l C a p i t o l i o de S a n t o s y A r t i g a s , 
d r i d . C o n s t r u i d o e n u n o de l o s l u g a r e s 
L e o n a r d a , c o m e d i a d r a m á t i c a e n ' m á s c é n t r i c o s de l a H a b a n a , d e e s -
c u a t r o a c t o s , o r i g i n a l d e B j o e s t e r n e p l é n d i d a e s t r u c t u r a a r q u i t e c t ó n i c a y 
T o m m y L ó ó p e z , c u b a n o , 1 4 2 l i b r a s , ; B j o r s o n , t r a d u c c i ó n de G r e g o r i o M a r - g r a n d e s d i m e n s i o n e s ; d e s u m a b e l l e 
y B o b b y L y o n s , c h a m p i o n d e I t a l i a , 
1 3 7 l i b r a s . 
R e f e r e e : M . C h a r l e m a g n e M a g g n e ; 
t i m e k e e p e r : F . P l a n a s . 
P r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n : 
p a l c o s s i n e n t r a d a s , d i e z p e s o s ; s i -
l l a s d e l r i n g c o n e n t r a d a s , t r e s p e -
s o s ; l u n e t a s f i l a s l a t e r a l e s , t r e s p e -
s o s ; l u n e t a s d e l a f i l a A a l a s e x t a , 
t r e s p e s o s ; l u n e t a s , f i l a s r e s t a n t e s 
y b u t a c a s , d o s p e s o s ; d e l a n t e r o d e 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , u n p e s o ; d e l a n - | 
t í n e z S i e r r a 
E l S u e ñ o d e u n a N o c h e d e A g o s -
t o , c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s o r i g i n a l 
d e G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a . 
A d e m á s d e U n o M i s m o , c o m e d i a d e 
E d u a r d o M a r q u i n a , e s c r i t a e x p r e s a -
m e n t e p a r a e s t a C o m p a ñ í a , y l a c o -
m e d i a n u e v a e n c i n c o a c t o s , o r i g i n a l 
d e F e l i p e S a s s o n e , C o r a z o n e s a d e n -
t r o , c u y a s p r i m i c i a s o f r e c e r á a l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
• • • 
z a y e l e g a n c i a e n s u i n t e r i o r , y do-
t a d o a d e m á s d e c u a n t a s c o m o d i d a -
d e s p u e d a h a b e r s o ñ a d o e l m á s e x i -
g e n t e e s p e c t a d o r , e l C a p i t o l i o r e v e l a b r e s , p o r V i o l a D a n a 
s a o b r a f a l t a n s ó l o a l g u n o s d e t a l l e s ¡ C i n e m a F i l m s , 
d e o r n a m e n t a c i ó n , e n l o s q u e s i n 
d e s c a n s o s e t r a b a j a . 
• • • 
T R I A N O N 
E n t r e l a s c i n t a s q u e s e e x h i b i r á n 
h o y e n e l c o n c u r r i d o C i n e T r i a n ó n , 
f i g u r a l a t i t u l a d a A l g u i e n t i e n e q u e 
p a g a r , p o r e l g r a n a c t o r I v a n A b r a m -
s o n . 
D o m i n g o : a l a s c i n c o y c u a r t o , C á -
s a t e y v e r á s ; a l a s n u e v e y c u a r t o . 
C u a n d o u n h o m b r e a m a , p o r E a r l e 
W i l l i a m s . 
M a r t e s 1 3 : P e l i g r o s a p a r a l o s h o m 
E l p o r q u é . . . 
L a s r e f o r m a s q u e e l s e ñ o r R o s e -
l l ó h a h e c h o e n e l C i n e V e r d ú n r e -
s u l t a r o n a m a n e r a d e i m á n p a r a e l 
p ú b l i c o . 
L a s r e f o r m a s y l a e x c e l e n c i a d e 
l a s c i n t a s q u e a l l í s e e x h i b e n , d e l a 
t e r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a , o c h e n t a ! C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , d o s p e - j E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s d i e z d e 
s o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , o c h e n t a c e n -
t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , s e s e n t a 
c e n t a v o s . 
• • • 
P A Y R E T 
T e m p o r a d a V e l a s c o 
s e c e l e b r a r á e n e l C o f t -
s e r v a t o r l o F a l c ó n , s i t u a d o e n C o n c o r -
d i a n ú m e r o 2 5 , á l t e s e l a n o v e n a s e -
s i ó n de m ú s i c a d e c á m a r a . 
E l s e ñ o r A l b e r t o F a l c ó n , n o t a b l e 
p i a n i s t a , C a s i m i r o Z e r t u c h a , v i o l i n i s -
e n s u s d e t a l l e s t o d o s q u e s u f a b r i -
c a c i ó n h a s i d o i n s p i r a d a p o r p e r s o -
n a s c u l t a s , d é d e p u r a d o g u s t o a r t í s -
t i c o y c o n o c e d o r a s d e l o s d e s e o s d e 
n u e s t r o p ú b l i c o y l a s n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o c l i m a . 
L o s a f o r t u n a d o s i n i c i a d o r e s d e e s -
t a m a g n a o b r a , q u e a l h o n r a r l o a 
e l l o s , h o n r a a s u p u e b l o , s o n l o s c o -
n o c i d o s e m p r e s a r i o s s e ñ o r e s S a n t o s 
y A r t i g a s , c u y a s i n i c i a t i v a s , e n t u s i a s -
m o s y l a b o r i o s i d a d l o s h a c e n b i e n 
. t a , y A l b e r t o R o l d á n , v i o l o n c e l l i s t a , 
® a } * ^ ^ ñ ^ ^ ^ l - ^ ^ H ^ M , 1 ? i n t e r p r e t a r á n e l s i g u i e n t e i n t r e e s a n -o p e r e t a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e M a x 
B r o d y y F r a n z M a r t e s , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o V í c t o r J a c o b y , t i t u l a d a S i -
b y l l , c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
S i b y l l R e a n u d : s e ñ o r a M a r í a C a -
b a l l é . 
A r c h i d u q u e C o n s t a n t i n o : s e ñ o r 
O r t i z d e Z á r a t e . 
O t t o P o i r o : s e ñ o r P a l a c i o s . 
A r c h i d u q u e s a A n a P a v l o v a : s e ñ o -
r a M a r í a S i l v e s t r e . 
G o b e r n a d o r B e m s k : s e ñ o r L a r a . 
T e n i e n t e P e t r o v : s e ñ o r F o r c a d e l l . 
S a r a h : s e ñ o r a S o l e r . 
E l M a i t r e d ' h o t e l : s e ñ o r D a r o c a . 
P o r t e r o : s e ñ o r R o j o . 
U n o f i c i a l p o s t i l l ó n : s e ñ o r G a r -
c í a . 
O f i c i a l d e C o s a c o s : s e ñ o r R i z o -
g l i o . 
A y u d a n t e p r i m e r o : s e ñ o r U i i b e . 
A y u d a n t e s e g u n d o : s e ñ o r P i q u e r . 
U n c o c h e r o : s e ñ o r C i s n e r o s . 
B o t o n e s : s e ñ o r F e r n á n d e z . 
S e b i n o f f : s e ñ o r G a r c í a . 
L a c a y o : s e ñ o r C a m p o s . 
O f i c i a l p r i m e r o : s e ñ o r C a b a l . 
* • * 
E L B E N E F I C I O D E R A M I R O L A 
P R E S A 
E l p r ó x i m o m a r t e s s e c e l e b r a r á e n 
e l t e a t r o P a y r e t l a f u n c i ó n e n h o n o r 
y b e n e f i c i o d e n u e s t r o a p r e c i a \ 
a m i g o e l s e ñ o r R a m i r o L a P r e s a , a c -
t i v o r e p r e s e n t a n t e d e l o s s e ñ o r e s S a n -
t o s y A r t i g a s . 
S e h a c o m b i n a d o u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o p o n d r á e n 
e s c e n a l a i n t e r e s a n t e o b r a L a C a r a 
d e D i o s . 
T o m a r á n p a r t e t a m b i é n e n l a f u n -
c i ó n S a g r a d e l R í o , l a g e n i a l c a n t a -
t r i z e s p a ñ o l a ; R a f a e l A r c o s y C a r -
l o t a M i l l a n e s , l a e m i n e n t e c a n t a n t e 
a c t u a l m e | t e r e t i r a d a d e l a e s c e n a y 
q u e p o r d e f e r e n c i a a l s e ñ o r L a P r e s a 
c a n t a r á u n a r o m a n z a y p r o b a b l e m e n -
t e s e e n c a r g a r á d e l r o l e d e S o l e d a d 
e n L a C a r a de D i o s . 
D a d a s l a s m u c h a s s i m p a t í a s c o n 
q u e c u e n t a e n n u e s t r a s o c i e d a d e l 
s e ñ o r L a P r e s a , p u e d e a s e g u r a r s e q u e 
s u s e r a t a d e o n o r e s e v e r á c o n c u r r i -
d í s i m a . 
¥ ¥ * 
M A R T I 
S a g r a d e l R í o c o n t i n ú a a c t u a n d o 
c o n e l b e n e p U > j i o d e l o s c o n c u r r e n -
t e s a M a r t í , q u e l a a p l a u d e n e n t u -
s i á s t i c a m e n t e t o d a s l a s n o c h e s . 
S a g r a d e l R i o , q u e e s u n a g e n i a l 
t o n a d i l l e r a , t i e n e p o s i t i v o t a l e n t o , 
a r t e y e l e g a n c i a . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e i n t e r -
p r e t a r á v a r i a d o s n ú m e r o s d e s u e x -
t e n s o r e p e r t o r i o . 
L a c o m p a ñ í a d e c o m e d i a q u e d i r i -
g e e l s e ñ o r B e r r i o e s t a m b i é n c e l e -
b r a d í s i m a p o r s u m a g n í f i c a a c t u a -
c i ó n . 
E s t a n o c h e r e p r e s e n t a r á l a g r a c i o -
s a o b r a e n d o s a c t o s , o r i g i n a l d e V i -
t a l A z a , E l p a d r ó n m u n i c i p a l , c o n 
e s t e r e p a r t o : 
F r a s q u i t a : s e ñ o r i t a O r t i z . 
S o c o r r o : s e ñ o r a A b r i n e s . 
P e t r a : s e ñ o r a B l a n c a de L o r a . 
D o n P a t r i c i o : s e ñ o r B e r r i o . 
M a n u e l : s e ñ o r B a n d e r a s . 
A n i c e t o : s e ñ o r A d a m s . 
G ü i t o : s e ñ o r S i r g o . 
A g u a d o r : s e ñ o r M u ñ o z . 
C a m a r e r o : s e ñ o r C o l l a d o . 
E n r i q u l t o : L o l i t a B e r r i o . 
J u a n i t o : J u a n i t a B e r r i o . 
D i e g u l t o : R a n c h i t a B e r r i o . 
P a r a e l p r ó x i m o l u n e s s e a n u n c i a 
e l d r a m a de G u i m e r á T i e r r a B a j a . 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O -
M E D I A 
L a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a " M a r í a 
P a l o u " , q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e n a 
d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e i n a u g u -
' r a r á e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a , a c t u a l m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n , 
c u e n t a e n s u r e p e r t o r i o c o n u n a s e -
l e c c i ó n de o b r a s d e l o s m á s r e n o m -
b r a d o s a u t o r e s d e E s p a ñ a y d e E u - i 
r o p a , t a l e s c o m o I b s e n , B j o e s t e r n e ¡ 
B j o r s o n , G a l d ó s , D ' A n n u n z i o , D o n - , 
i n a y , B a t a i l l e , B e n a v e n t e , N I c o d e m i , | 
! S a b a t i n o L ó p e z , E c h e g a r a y , A l v a r e z 
- Q u i n t e r o , M a r t í n e z S i e r r a , S a s s o n e , i 
' L ó p e z A l a r c ó n , e t c . e t c . 
A d e m á s d e l s e l e c t í s i m o r e p e r t o r i o ; 
d e s u C o m p a ñ í a , M a r í a P a l o u o f r e - i 
c e r á a l p ú b l i c o h a b a n e r o n u m e r o s o s | 
e s t r e n o s , d e l o s c u a l e s c i t a r e m o s a l - i 
' g u n o s : 
L o s N u e v o s P o b r e s ( L a c h a s s e a 
L ' H o m m e ) , o b r a d e i n t e r é s m u n d i a l , , 
g r a n é x i t o e n P a r í s , o r i g i n a l d e M a u - ! 
r i e l o D o n n a y , t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o | 
p o r F e l i p e S a s s o n e y e s t r e n a d a p o r 
l a C o m p a ñ í a " M a r í a P a l o u e n e l T e a -
t r o E s l a v a d e M a d r i d e n S e p t i e m b r e ! 
d e 1 9 2 0 . 
t e p r o g r a m a : 
T r í o e n M i B e m o l , B e t t h o v e n . — 
A l l e g g r o , A d a g i o C a n t a b i l e , S c h e r z o , 
^ r e s t o . 
T r í o e n a M e n o r , L a l o . — A l l e g r o 
a p p a s s i o n a t o , P r e s t o , M u y l e n t o , 
A l l e g r o m o l t o . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a u n a s e s i ó n 
c u e s t a u n p e s o . 
E l a b o n o p e r s o n a l p a r a t o d a s l a s 
s e s i o n e s d e l m e s , d o s p e s o s . 
D i c h o s b i l l e t e s se h a l l a n d e v e n t a 
e n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
L a d é c i m a s e s i ó n se e f e c t u a r á e l 
d o m i n g o 18 de s e p t i e m b r e , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a . 
C u a r t e t o s d e B e e t h o v e n - M e n d e l -
s s o h n . 
• • • 
C A M P O A M O K 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y m e d i a se p a s a r á 
l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de l a s e r i e 
A t r a c c i o n e s e s p e c i a l e s de l a U n i v e r -
s a l , t i t u l a d a L a l o c u r a d e l a v i d a . 
I n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z C a r -
m e n M y e r s . 
L a e s t i r p e s e c r e t a , se a n u n c i a p a -
r a l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , d e 
l a s c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a . 
E n l a s d e m á s t a n d a s , l a s c o m e -
d i a s L a c h o r i c e r a . L a a p u e s t a f e m e -
n i l y A m o r c o n q u e s o , l o s d r a m a s 
L o s j i n e t e s de l a n o c h e y L a v e n g a n -
z a d e l p i n o y N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 2 3 . 
M a ñ a n a v u e l v e a l o s t u r n o s p r i n -
c i p a l e s L a l o c u r a de l a v i d a , q u e s e 
e s t r e n a h o y . , 
P a r a e l l u n e s s e a n u n c i a e l e s t r e -
n o d e E l h a l l a z g o h u m a n o , p o r H a r r y \ 
C a r e y . 
L a d i c h a , o b r a c i ; | m a t o g r á f i c a d e ¡ 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y de g r a n e n -
s e ñ a n z a , e s e l e s t r e n o q u e se a n u n -
c i a p a r a e l p r ó x i m o m a r t e s . E s l a 
p r o t a g o n i s t a d e d i c h a c i n t a l a b e l l a 
a c t r i z E l e n a H a m m e r s t e i n . 
R e p u t a c i ó n , p o r P r i s c i l l a D e a n , y 
E l s e l l o d e S a t a n á s , " f i l m a d a " p o r 
E d d i e P o l o e n l a H a b a n a , s e r á n e s -
t r e n a d a s e n f e c h a c e r c a n a . 
• • • 
C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á 
e n e s c e n a e s t a n o c h e l a o b r a e n t r e s 
a c t o s L a E n e m i g a . 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
R e g i n ó L ó p e z . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o do l a ^ b r a 
d e a c t u a l i d a d L o s c u b a n o s e n M a -
r r u e c o s . 
E l m i é r c o l e s 1 4 , b e n e f i c i o d e l p o -
p u l a r a c t o r P e p e d e l C a m p o . 
E n e n s a y o l a o b r a de a c t u a l i d a d , 
d e V i l l o c h y A n c k e r m a n n , L a C a -
r r e t e r a C e n t r a l . 
• * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u - i 
l a d a E x c e s o d e J o h n s o n , c i n t a d e l a I 
C a r l b b e a n , e n s e i s a c t o s , i n t e r p r e t a - i 
d a p o r e l f a m o s o a c t o r B r i a n t W a s h - p 6 l l C U l c l S I 
b u r n . 
S e e s t r e n a r á t a m b i é n l a c o m e d i a 
d e l a P a r a m o u n t e n d o s a c t o s . E x a -
m e n s i l e n c i o s o . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , 
u n a g r a c i o s a c i n t a c ó m i c a . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a . 
H O Y 
S á b a d o E l e g a n t e 
Y 
M a ñ a n a D o m i n g o 
C a r m e n fflyers 
LA INGENIOSA ACTRIZ 
EN EL SaECTO ESTRENO 
L a L o c a r a 
M l í r c o l e s 1 4 : L o s m u e r t o s n o h a -
b l a n , p o r C a t h e r i n e C a l v e r t . 
, V E R D U N * * * 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c -
r á n t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e l d r a m a e n c i n c o 
a c t o s t i t u l a d o D e p e c a d o e n p e c a d o , 
p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z S h i r l e y M a -
I s o n . 
¡ E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a i n t e r e -
¡ s a n t e o b r a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a 
I A b n e g a c i ó n , p o r \ l a g e n i a l a c t r i z J e -
¡ w e l l C a r m e n . 
E n l a c u a r t a . C o r a z ó n d e f i e r a , e n 
¡ s i e t e a c t o s , p o r e l n o t a b l e a c t o r W i -
l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a , d o m i n g o : M a r í a M a l -
d a d e s , p o r M a b e l N o r m a n d ; E l m a t a -
s i e t e , p o r J a c k P i c f o r d , y U n a v e z 
e n l a v i d a , p o r J a c k S h e r r l l l . 
L u n e s 1 2 : E l a m a n e c e r , p o r L . 
C . S h u m w a y , C o l l e n M o o r e y K a t h -
l e m K i r s k h a m . 
L a m a g n í f i c a s e r i e F a n t o m a s s e 
e s t r e n a r á e l 14 d e l p r ó x i m o m e s d e 
o c t u b r e . 
T o d o s l o s e f e c t o s t i e n e n s u s c a u -
s a s . . . 
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R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a 
J a q u e m a t e , e n c u y a I n t e r p r e t a c i ó n 
t o m a n p a r t e l o s n o t a b l e s a r t i s t a s L y -
d i a Q u a r a n t a y C a r l o s C a m p o g a l i a -
n o . 
E n l a s t a n d s d e l a s c u a t r o y d e 
l a s o c h o y m e d i a . E l f u e g o , p o r P i n a 
M e n i c h e l l l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o d s y d e l a s 
s i e t e y m e d i a . C e r i n a l a i n d i s c r e t a , 
p o r O l i v e T h o m a s . 
* * * 
F O R N O S 
S e x o , I n t e r e s a n t e c i n t a I n t e r p r e t a -
d a p o r L u i s a G l a u m , se p a s a r á e n 
l a s t a n d a s d e l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
E l j u r a m e n t o d e u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n W i l l i a m , a l a s d o s , a l a s 
c u a t r o , a l a s s e i s y m e d i a y a l a s o c h o 
y m e d i a . 
• • • 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l c a p i t á n T o m W i l m o u t h , e l d o -
m a d o r W e e d o n y o t r o s c é l e b r e s d o -
m a d o r e s d e r e n o m b r e u n i v e r s a l , a c -
t u a r á n e n P a y r e t e s t e a ñ o c o n l a s 
m á s t e m i b l e s f i e r a s . 
D a n g e r , e l l e ó n de l o s d i e n t e s d e 
o r o , t i g r e s y p a n t e r a s , e n t r e e l l a s l a 
n e g r a d e l B r a s i l ; p u m a s , e l e f a n t e s y 
t o d a c l a s e d e f i e r a s , a c a s o m á s d e 
u n a v e z l l e v e n u n a d e m á n de e s p a n t o 
a l o s e s p e c t a d o r e s a n t e l a a m e n a z a 
d e l d o m a d o r y e l e m p u j e f o r m i d a b l e 
d e l a b e s t i a . 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
; f € ) 
M a ñ a n a 
D O M I N G O 1 1 
D E L A 
V i d a 
Perteneciente a la serie 
ATRACCIONES ESPECIALES DE LA 
UNIVERSAL 
E l e n a H a m m e r s t d m 
S e r á s u e s t r e l l a f a v o r i t a 
V E A L A E N 
C a m p o a m o r 
E L M A R T E S 1 3 E N 
L a D i c h a 
P r a d o y C o l ó n 
T E M I © F M J 
H o y 
S A B A D O I b 
5 y 9 . 4 5 T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 . 4 5 
E S T R E N O d e l a s u b l i m e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ; 
E X C E S O D E J O H N S O N 
( T o o m u c h J o h n s o n ) 
P o r e l g r a n a c t o r 
B R Y A N T W A S H B Ü R N 
q u e p o r s u i n g e n i o s u t i l y s u g r a c i a i n i m i t a b l e , e s l l a m a d o E L R E Y 
D E L A F A R S A C I N E M A T O G R A F I C A . 
. G r a n d e s e m o c i o n e s s e e x p e r i m e n -
I t a r á n e s t e a ñ o e n e l C i r c o d e S a n t o s 
y A r t i g a s . 
• • • 
O L I M P I O 
P a r a l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y r u a r -
to s e a n u n c i a l a m a g n í f i c a c i n t a e n 
o c h o a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r m Isa-
( z i m o v a , t i t u l a d a R o s a l e t e r n o . 
I E n l a a t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s , S a n s ó n c o n t r a 
l í o s f i l i s t e o s , p o r e l g i g a n t e A l e b r t i -
¡ n i ^ 
M a ñ a n a , , e n í a s t a n d a s d e l a s c i n c o 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o . L a 
s e ñ o r i t a d e t e c t i v e , p o r P e g g y H y l a n d 
y L a z o s d e h o n o r , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
E l l u n e s : L o s n o v i o s d e l a v i u d a , 
p o r C o n s t a n c e T a l r a a d g e . 
• • • 
L A R A 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se p a s a r á 
l a c i n t a e n s e i s a c t o s t i t u l a d a L a 
m e n t i r a , p o r E l s l e F e r g u s o n . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , e l d r a m a 
e n c i n c o a c t o s I t t u l a d o L a s e ñ o r i t a 
. d e t e c t i v e , e s t r e n o d e l e p i s o d i o q u i n t o 
! d e l a s e r i e L a m a n o i n v i s i b l e , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s 
d i e z , e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a 
e n c i n c o a c t o s L o s a c r ó b a t a s , p o r 
, F r e d S t o n e . 
j D o m i n g o : E l p a í s d e D i o s y L a 
¡ L e y , p o r G l a d y s L e s l i e ; D e s p u é s d e 
l a t e m p e s t a d , p o r D o u g l a s F a i r -
b a n k s . 
L u n e s : B u s c á n d o l e n o v i o a L u i -
s a , p o r M a r i ó n D a v i s ; F l o r d e a m o r , 
p o r G r i f f i t h . 
E l m a r t e s : F l o r t a r d í a , p o r E u g e -
n e O ' B r i e n . 
E l m i é r c o l e s : D e t r á s d e l a p u e r t a , 
p o r H o b a r t B o s w o r t h . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a U n 
p i l l o h o n r a d o , p o r C h a r l e s R a y . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y d e l a s o c h o y m e d i a , 
e s t r e n o d e E l t e r c e r b e s o , p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
Y e n í a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s 
y m e d i a y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r -
tos , r e p r i s e d e l a s u p e r p r o d u ^ x 
M a c h o y h e m b r a . 4,1 s u c c i ó n 
• • * 
W I L S O X 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y (je , 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p r o y e c t a r á i 
c i n t a t l u l a d a L a d a n z a d e l f d n i ^ a 
G r i f f i t h 
Por 
vxu icio UOS, ño. i 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e estr 
n o d e l a c i n t a M e n o s q u e e l ' n T S r 
E n l a s t a n d a s j i é l a s dos , de | 
p o r , M a r y P i c k f o r d . " " PolVo. 
Y e n í a s t a n d a s d e l a s t r e s y c n a » 
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s v T 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o de E l di 
r i o d e B á r b a r a , p o r M a r g a r i t a Clark," 
M A X I M 
E l a c o n t e c i m i e n t o c I n e m a t o g r á f i r 
d e l a s e m a n a lo o f r e c e e s t a n o c h e i 
E m p r e s a d e M a x i m . 14 
S e e s t r e n a r á n l o s d o s p r i m e r o s enl 
s o d i o s d e l a s e r i e F a n t o m a s , l a m i l 
j o r c i n t a d e bu c l a s e p r o d u c i d a r> 
l a c a s a F o x . S u a r g u m e n t o e s t á 
s a d o e n l a o b r a d e M a r c e l A l U a n v 
F i e r r e S o w s b r e . ^ 
S e t i t u l a n d i c h o s e p i s o d i o s E l to 
q u e d e l a s n u e v e y U n m i l l ó n ó d« 
g r a t i f i c a c i ó n . 
, E p i s o d i o s q u e s e p r o y e c t a r á n e n l a 
p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , M i e n t r a s e l m u n d » 
r u e d a , p o r M a d e l a i u e T r a v e r s o . 
Y e n t e r c e r a , - L o s M i s e r a b l e s , b a . 
s a d a e n l a o b r a d e V í c t o r H u g o % 
i n t e r p r e t a d a p o r e l g r a n a c t o r W i -
l l i a m F a r n u m . 
• • * 
L I R A 
E n e l C i n e L i r a , s i t u a d o e n I n d u s -
t r i a y S a n J o s é , s e h a c o m b i n a d o 
p a r a h o y u n e x c e l e n t e p r o g r a m a 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y de las 
o c h o s e a n u n c i a l a c o m e d i a t i t u l a d a 
T o m á s y P e r i c o , e n c i n c o a c t o s , por 
J a c k P i c k f o r d . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y de 
l a s n u e v e . L a h i j a d e l l a d r ó n , por 
A n i t a S t e w a r t . 
E l p r o g r a m a d e m a ñ a n a e s m u y 
I n t e r e s a n t e . 
S e e x h i b i r á n l a s c i n t a s P a q u i t a P i -
m i e n t a , p o r D o r o t h y G i s h ; U n a p r u e -
b a e x t r a o r d i n a r i a , p o r W a l l a c e R e i d , 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
E X C E S O D E J O H N S O N e s l a e t e r n a h i s t o r i a d e u n m a r i d o e l 
d e s g r a c i a c o n s u s u e g r a . 
$ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 
F u é l a c a n t i d a d e n q u e v e n d i ó a s u s u e g r a , p e r o h i z o u n m a l 
n e g o c i o . E s a s u m a n o r e c o m p e n s a b a e l e s f u e r z o r e a l i z a d o . 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n 
d e ! n u e v o d e c o r a d o p a r a 
I S u e ñ o 
E s t a c i n t a , p o r s u c o m i c i d a d e x t r a o r d i n a r i a , c u r a l a n e u r a s -
t e n i a m á s f u e r t e . E l p ú b l i c o r í e a u n q u e n o q u i e r a . 
M U S I C A S E L E C T A 
s E n g l i s h T i l l e s 
E s t r e n o . L u n e s 1 2 , M a r t e s 1 3 y M i é r c o l e s 1 4 . D í a d e G a l a . 
T a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 9 . 4 5 . S e e x h i b i r á l a o b r a m a g n a d e l a e x -
c e l s a a c t r i z . 
D O R O T H Y - D A I T O N 
T i t u l a d a 
V I V A L A F R A N C I A 
' T i v e l a F r a n c a " 
E n g l i s h T i t l e s E n g l i s h T i t l e s . 
I n t e r e s a n t e e s c e n a d e l a ¿ r & n d i o s a c i n t a 
A M L E T O 
c u y o e s t r e n o e n C u b a , s e v e r i f i c a r á e n los 
g r a n d e s c i n e s 
R I A L T O Y T R I A N O N 
E L M A R T E S 20 y e l M I E R C O L E S 21 
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H O Y M A X I M H O Y 
L A I N T E R E S A N T I S I M A S E R I E F O X 
n z U A P A R - I C E F b 
/«/ F O X S E R J A ' * " F A N T O M A S * 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s N o s , I y 2 , t i t u l a d o s A L S O N A R L A S N U E V E y L A C A M -
P A N I L L A D E L A M U E R T E . 
F A N T O M A S h a b í a n a c i d o c o n i n s t i n t o a v e n t u r e r o y c r i m i n a l . N a -
c i ó e n e l a r r o y o , s e c r i ó e n e l h a m p a y d e b í a h a b e r m u e r t o e n e l 
p r e s i d i o . 
A d e m á s s e e x h i b i r á M I E N T R A S E L M U N D O R U E D A , p o r M a d h a i -
n e T r a v e r s e y 
L O S M I S E R A B L E S 
p o r e i c o l o s o W I L L I A M F A R N U M 
LIBERTY FILM C0MPANY. Agüila y Trocadero, Habam 
P r o n t o E L A G U I L A H U M A N A y L A B L A N C A S U C I A -
l d - 1 9 
T E A T R O T R I A N O N 
H O Y S A B A D O H O Y 
¿ Q u é ? ¿ ¿ P o r q u é ? 
E s V d . c e l o s o o a n t a l e a l m e n t e ? E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s v e a 
A l g u i e n T i e n e q u e P a g a r 
G R A N D R A M A S O C I A L 
L e e n s e ñ a r á q u é e l e m e n t o s 
h a c e n f e l i z u n m a t r i m o n i o * 
¿ D ó n d e ? ? ¿ C u á n d o ? 
C 7 6 2 9 l d - 1 0 
W I L L I A M F A R N U M E N " C O R A Z O N D E F I E R A " 
C I N E " V E R D U N " 
¿ P o r q u é p o r e l e r r o r d e u n I n s t a n t e se h a d e p a g a r c o n t o d a u n a v i d a d e * r r < í p e n t i m i e n t o y d e d o l o r ? ¿ P o r q u é n o s a b e n l o s h o m b r e s p e r d o n a r y n o s a b e n t a m p o c o l e e r e n l a s a l m a s de l a s m u j e r e s b u e n a s ? 
V e a C O R A Z O N D E F I E R A y e n c o n t r a r á u s t e d m o t i v o d e d i l u c i d e z s o b r e e s t o s p r o b l e m a s . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , A G U I L A Y T R O C A D E R O , T E L E F O N O A - 9 9 2 4 , H A B A N A 
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A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p H e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
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E \ E L S U P R E M O 
A l f i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o l e 
f u é p r e s e n t a d a a y e r u n a d e n u n c i a p o r 
C A U S A E N L A Q U E S E D A C U E N T A 
A L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n P r i m e r a d e e s t a c a p i t a l , h a d l -
e i r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r r l g i ( j 0 a l s e ñ o r p r é g i a w i £ d e l a A u 
j l a n u e l L o r e s c o n t r a e l a c t u a l d i r e c -
t o r de C o m u n i c a c i o n e s , b a s a d a e n e l I 
h e c h o d e q u e h a b i e n d o r e c o m e n d a d o 
• é s t e u n a p r o p o r c i ó n p a r a e l s e r v i c i o ! 
de c o r r e s p o n d e n c i a e n l a r u t a d e A n - I 
t i l l a s a B a r a c o a , c o n v e n t a j o s o s b e n e - 1 
f l c i c o s p a r a E s t a d o , e l s e ñ o r B a r n e t , 1 
s e g ú n e l d o c t o r L o r e s , p o r a t e n a d e r I 
i n f l u e n c i a s p o l í t i c a s r e c h a z ó l a p r o - j 
p o s i c i ó n , d e j a n d o e l s e r v i c i o a c a r g o l 
de lo s q u b a c t u a l m e n t e lo r e a l i z a n . 
B l d o c t o r L a m á r h a r e m i t i d o l a d e - i 
n u n c l a a l F i s c a l de l a A u d i e n c i a p a r a i 
lo q u e p r o c e d a . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O C O N T R A " E L P R I N -
C I P E C U B A N O " 
d i e n c i a d e l a H a b a n a , l a s i g u i e n t e c a r 
t a o f i c i a l . 
" Q u e e n e s t e J u z g a d o s e s i g u e c a u -
s a c o n t r a W i l l l a m P o n h L a w l e r y J o -
s e p h Q u i n l a n q u e g u a r d a n p r i s i ó n e n 
l a c á r c e l , p o r e l d e l i t o d e I n c e n d i o e n 
g r a d o d e f r u s t r a d o , e n e l v a p o r t r a n s 
p o r t e d e c a r g a " L a k e E l m d a l e " q u e 
se e n c o n t r a b a a t r a c a d o e n e l s e g u n d o 
d i s t r i t o d e l o s m u e l l e s g e n e r a l e s ; 
h e c h o o c u r r i d o e n l a n o c h e d e l d o s 
d e l a c h u a l y c o m o p o r e l s e ñ o r C h a r -
l e s S i l v a , c a p i t á n I n s p e c t o r y r e p r e -
s e n t a n t e s e g u n d o d e l a c a s a d e L i k e 
B r o s ( l o s q u e t i e n e n a r r e n d a d o e s e 
v a p o r ) , s e h a i n f o r m a d o q u e lo m a -
n e j a n p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o a m e -
r i c a n o q u e r e s u l t a r í a p e r j u d i c a d o p o r 
e l h e c h o , a u s t e d a c u d o s u p l i c á n d o l e 
q u e s i a b i e n lo t i e n e , s e d i g n e o r d e -
n a r q u e p o r e l c o n d u c t o d e b i d o , s e 
h a g a s a b e r l a e x i s t e n c i a d e l p r o c e s o 
a l s e ñ o r r e p r e s e n t a n t e de d i c h a N a -
c i ó n a l o s e f e c t o s q u e f u e r e n p r o c e -
d e n t e s . " 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n 
r 
PESOS A 60 c 
S e c e l e b r ó a y e r t a r d e , a n t e l a S a l a i 
S e g u n d a d e lo C r i m i n a l de e s t a A u - ' 
d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a '• 
s e g u i d a c o n t r a e l p r o c e s a d o A n g e l 
S á n c h e z C a r r e ñ o , c o n o c i d o p o r " E l j 
P r í n c i p e C u b a n o " , q u i e n , c o m o e s s a - ' 
b ido , d i ó m u e r t e e n l a n o c h e d e l 14 1 
de f e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , f r e n t e | c , a d e l a H a b a n a , d o c t o r A m b r o s i o 
a l a A c a d e m i a d e b a i l e q u e t e n í a i R - M o r a l e s y M a r t í n e z , i n m e d i a t a m e n -
e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de I n d u s t r i a 1 te d i s p u s o q u e e s t e h e c h o , s e p u s i e r a 
n ú m e r o 4 9 , a l m e n o r A d a m V a l d é s ' e n c o n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
R a m o s . 1 d e J u s t i c i a , p a r a q u e é s t e a s u v e z 
P r e s i d i ó e l T r i b u n a l e l L i c e n c i a d o lo h a g a a l de E s t a d o y d i c h o S e c r e t a -
B a l b i n o G o n z á l e z P a s a r ó n . T\0 a l r e p r e s e n t a n t e de l a N a c i ó n a m e 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s r i c a n a , a l o s f i n e s p r o c e d e n t e s , 
l a a c u s a c i ó n p r i v a d a y e l M i n i s t e r i o ! S E N T E N C I A S 
F i s c a l s o s t u v i e r o n s u a c u s a c i ó n , i n - ! P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e l o C r l -
t e r e s a n d o p a r a e l a c u s a d o , r e s p e c t i - m l n a l de e s t a A u d i e n c i a , s e h a n d l c -
v a m e n t e , l a i m p o s i c i ó n de l a s p e n a s t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
de c a d e n a p e r p e t u a y 17 a ñ o s , 8 m e - ' C o n d e n a n d o a M o d e s t o R o d r í g u e z , 
ses y 1 d í a d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l . | p o r h u r t o , a s e i s m e s e s de a r r e s t o 
L a d e f e n s a s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n ; ! m a y o r , 
q u e d a n d o e i j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n - i A A n t o n i o S a l g a d o F e r n á n d e z , p o r 
t e n c i a . ¡ I g u a l d e l i t o q u e e l a n t e r i o r , a l a m i s -
i m a p e n a . 
O R D E N D E S U S T I T U C I O N D E L O S ! A F r a n c i s c a H e r n á n d e z , p o r l e s i o -
L E T R A D O S S U S T I T U T O S D E J U E - ! n e S g r a v e a , a s e i s m e s e s y u n d í a d e 
n w 
y l 
C E S 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o p o r l a S a -
l a d e G o b i e r n o d e e s t a A u d i e n c i a , a l 
o b j e t o de a c o r d a r e l o r d e n q u e d e b e n 
o c u p a r l o s s e ñ o r e s L e t r a d o s q u e d e -
ben s u s t i t u i r a l o s j u e c e s d e l P a r t i d o 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
A C e f e r i n o M a r t í n e z , p o r c o h e c h o , 
a 6 5 p e s o s de m u l t a . 
A A l e j a n d r o F e r n á n d e z , p o r r o b o , 
a c u a t r o m e s e s de a r r e s t o m a y o r . 
Y a B e r n a r d o P é r e z , p o r r o b o , a 
D E j R E B A " J A : E N l T O D A N U E S T R A " M E R C A N C I A 
T R A J E S D E P A L M r B E A C H A í $ 1 5 ^ 




L J u d i c i a l de l a H a b a n a , h a q u e d a d o s e l s a f los y u n d í a d e p r e s i d i o m a -e l o r d e n d e l a s s u s t i t u c i o n e s e n l a y o r -f o r m a s i g u i e n t e : [ P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L E r n e s t o J . M u ñ o z y M u ñ o z ; R a f a e l ] A l a s d i s t i n t a s S a l a s d e lo C r i m l -
R a d i l l o y G a r c í a ; J o s é L a u d e l i n o R o - j n a l de e s t a A u d i e n c i a , h a n e l e v a d o ] -
d e l g o y P o l a n c o ; F a u s t o G a r c í a R i v e - e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , ] ^ 
r a ; E n r i q u e L a r r o n d o y M a z a ; J o s é l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l M i n i s t e r i o P ú - ; c u a n t í a , e s t a b l e c i d o p o r e l d o c t o r R i -
M a r í a G i s p e r t y R o d r í g u e z ; A d o l f o b l i c o , s o l i c i t a n d o l a s s i g u i e n t e s p e n a s : c a r d o V i u r r u m c o n t r a l a S o c i e d a d 
P l a z a o l a y M a h y ; H u m b e r t o M . M a r - ; D o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d í a s H u g G r o v e r n l e r C o . 
t í n e z A z c u e ; J u a n R o d r í g u e z C a d a - ¡ d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a M a -
v i d ; L u c a s V . D i e g o y R o b b i o ; M i - . n ü e l M a H í n e z R ü b l o , a c u s a d o de 
g u e l A n g e l C a m p o s y R o d r í g u e z . ! h u r t o . 
Q u i e n e s d e b e r á n s e r l l a m a d o s p o r ¡ U n a ñ o , o c h o m e s e s y u n d í a de 
e s t e o r d e n y p r e s t a r á n s u s s e r v i c i o s ! p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a 
I 4 
E l d e l J u z g a d o d e l S u r , s o b r e d i l i -
g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s d e l a v í a e j e -
c u t i v a e s t a b l e c i d o p o r l a " C u b a n C a -
ñ e S u g a r C o r p o r a t i o n " c o n t r a d o n 
S a l v a d o r A n g e l A i b l s t u r . 
y j u r a m e n t o de L e y a n t e e l T r i b u n a l i C a ñ a t e S a n t i a g o , ' a c u s a d o de l e s i o n e s . | E i d e i j U Z g a d o d e l S u r de m a y o r 
C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o c u a n t í a e s t a b l e c i d o p o r d o n M a n u e l 
m a y o r , p a r a J o s é F a n t s e r o , a c u s a d o 
E n t v r ó s e p f y l 
g mw mwtmmm • n • m w ^ 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO I R R I T A N T E NO T O X I C O 
E s p e c i f i c o de l a E n t é r i t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de l a Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
R e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e todos l o s 
F e r m e n t o s L á c t i c o s . 
c o r r e s p o n d i e n t e s e g ú n e l c a r g o q u e 
v a y a n a d e s e m p e ñ a r . 
E s t e s o r t e o s e c e l e b r ó e n l a A u - de e s t a f a , 
d i e n c i a e n t r e l o s A b o g a d o s i n s c r i t o s , í T r e s c i e n t o s p e s o s de m u l t a , p a r a 
a l o s e f e c t o s d e lo p r e v e n i d o e n e l i D o m i n g o G u z m á n y A g u s t í n M o n t e s 
p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o c u a r e n - : d e O c a , a c u s a d o s de r o b o , 
t a y c i n c o d e l a L e y O r g á n i c a d e l P o - ! U n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
d e r J u d i c i a l , p o r h a b e r v e n c i d o l o s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a O s c a r 
t r e s m e s e s d e l s o r t e o ú l t i m a m e n t e c e - S o t o y M i l l á n , a c u s a d o de r a p t o , 
l e b r a d o e n t r e l o s A b o g a d o s i n s c r i t o s I T r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y u n d í a d e 
p a r a r e a l i z a r l a s s u s t i t u c i o n e s d e l o s ! p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a R a m ó n 
J u e c e s e n e l P a r t i d o J u d i c i a l de l a ¡ G ó m e z a M a n u e l G a r c í a ( a ) C o c a 
H a b a n a . 1 C o l a , a c u s a d o d e r o b o . 
i O c h o a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a d e 
¡ p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a A n t o n i o 
i G o n z á l e z R o d r í g u e z ( a ) R o m p e B o l -
j s i l l o s , a c u s a d o de h u r t o c u a l i f i c a d o 
I p o r l a m ú l t i p l e r e i n c i d e n c i a . 
Y d o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e 
d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a 
M a n u e l M a r t í n e z R u b i o , a c u s a d o de 
h u r t o . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
P o r l a S a l a P r i m e r a s e a c a b a d e l 
d i c t a r s e n t e n c i a e n l a c a u s a s e g u í - ' 
d a c o n t r a F é l i x R o d r í g u e z C a s t i l l o , ! 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e h u r t o j 
c o n t i n u a d o , c o n d e n a d o a d i c h o p r o - i 
c e s a d o , a l a . p e n a de s e i s m e s e s c o m o ' 
a u t o r d e u n d e l i t o de h u r t o s i m p l e . 
L a S a l a S e g u n d a c o n d e n a a l p r o -
c e s a d o A n t o n i o S a l g a d o y F e r n á n d e z 
a l a p e n a d e s e i s m e s e s d e a r r e s t o , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o de h u r t o 
s i m p l e . E n e l a c t o d e l j u i c i o o r a l e l 
F i s c a l i n t e r e s ó se le i m p u s i e r a l a p e -
n a d e s e i s a ñ o s y u n d í a c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e h u r t o c u a l i f i c a d o . 
P L E I T O S 
; H a n l l e g a d o a l a S a l a d e lo C i v i l 
' d e e s t a A u d i e n c i a , e n g r a d o d e a p e -
i l a c i ó n , l o s s i g u i e n t e s p l e i t o s : 
i E l d e l J u z g a d o d e l E s t e , e j e c u t i v o , ] 
' e s t a b l e c i d o p o r l a S o c i e d a d " Y a n o r i - j 
i c e a n d C o . " c o n t r a C h a r l e s J . A c h i o l . j 
j E l d e l J u z g a d o d e l N o r t e , de m a y o r i 
¡ c u a n t í a , e s t a b l e c i d o p o r l a N o r t h A m e , 
r i c a n S u g a r C o . , ( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
5 ; 
h ¿ [BROMUROS, — 
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Laboratorio Clerambouri BRUNERVE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y droguerías. I 
Agenies: Henri L E B R U N Y C i a , Consulado,481 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
.¿3 
o p o n i é n d o s e a l e m b a r g o d e c r e t a d o a 
I n s t a n c i a s d e d o n J u a n B r a c e r a s . 
E l d e l J u z g a d o d e l S u r , de m e n o r 






L ó p e z , c o n t r a l a h e r e n c i a d e l q u e f u é 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r H e r -
m e n e g i l d o P o n v e r D ' L l s l e . 
Y e l d e l J u z g a d o d e l S u r , s o b r e j u -
r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a e s t a b l e c i d o p o r 
e l s e ñ o r G o r d o n B e a t t i s o l i c i t a n d o e l 
d e p ó s i t o d e u n c a r g a m e n t o d e m e r -
c a n c í a s e n e l b u q u e ' O r v e g o " . 
< 3 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
N o h a y . 
E N L O C I V I L 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s , e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a . ( S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a -
t i v o ) : 
L e t r a d o s : 
A n t o n i o M e s t r e , J o s é A . M e s t r e , 
J u a n d e D i o s G a r c í a K o h l y , E . L a -
r r o n d o , R i c a r d o E . V i u r r u m , R u p e r t o 
A r a n a , I s i d o r o C o r z o , J o s é A . E t c h e -
g o y e n , A l f r e d o C a s u l l e r a s , G a b r i e l 
C o s t a , F e d e r i c o C a s t a ñ e d a , M a n u e l 
J e s ú s P o n c e , F e r m í n A g u i r r e , J u a n 
R o d r í g u e z C a d a v i d , M i g u e l A . V i v a n -
eos , L o r e n z o B o s c h , R a f a e l A n d r e u , 
A n g e l F . L a r r i n a g a , C a r l o s J i m é n e z 
d e l a T o r r e , J o s é E . G o r r í n , R o d o l f o 
F e r n á n d e z C r i a d o , R a m ó n G . B a r r i o s , 
J o s é J . E s p i n o A g ü e r o , M i g u e l A . B u s -
q u e t , A l e j a n d r o E . R i v e r o , A n t o n i o 
L a n c í s , R i c a r d o Z a m a n i l l o , J o s é M . 
V i d a ñ a , F r a n c i s c o F a b r e , A n g e l C a i -
fias, J o s é R . C a n o , P a u l i n o A l v a r e z , 
O v i d i o C . G i b e r g a , O s c a r G . E d r e í r a , 
R o g e l i o R o d e l g o P o l a n c o , P e d r o H e -
r r e r a S o t o l o n g o , N i c o l á s V i l l a g e l i ú . 
P r o c u r a d o r e s : 
P e r e l r a , F . D í a z , A . R o c a , B a -
r r e a l , á r d e n á s , S t e r l i n g , R e g u e r a , P . 
A l v a r e z , E . M a n i t o , G r a n a d o s , G a r -
c í a R u i z , C a s t r o , M a z ó n , A . R o t a , A . 
V á z q u e z , J . D e n n o s , R . C o r r o n s , R . 
A r r o y o , B o u d e t , J . F . C a s a s e c a / J . M e -
n é n d e z , B . V e g a , P u z o , L l a m a , S p í -
n o l a , A . G ó m e z , J o s é A . R o d r í g u e z , 
L l a n u s a , R o u c o , J . I l l a , E s p i n o s a , C a -
r r a s c o , R . R u b i d o , A . ^ e r n á n d e z . P i e -
d r a , T e o d o r o G o n z á l e k V é l e z , R a ú l 
G r a n a d o s . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
J u a n S á n c h e z , M i g u e l A . R e n d ó n , 
F é l i x R o d r í g u e z , R a f a e l M a r u r i V a l -
d i v i a , J o a q u í n G . S a e n z , J o s é O r t e g a 
P e r a l t a , C a r l o s M . E c h e m e n d í a , J o s é 
A . F e r r e r , M a n u e l F . A l v a r e z , R i c a r -
d o D á v í l a , A n g e l M e l ó , E l p i d i o F r a n -
c h i , F r a n c i s c o G u i l l e n T o r r e s , R a m i -
r o M o n f o r t , A d o l f o de l a R o c a , L a u -
r e a n o A r g ü e l l e s , E s t e b a n R . C o m o -
g l i o , M a r í a T e r e s a D í a z , T o m á s A u -
r e l i o N o y , J o s é J . V i c i e d o ' B r i t o , 
F a u s t i n o M e n é n d e z , J o s é G . H e r n á n -
d e z , A n t o n i o S e r r a B o n i l l , A n t o n i o 
d e l R í o , J u a n V á z q u e z , M a t i l d e G o n -
z á l e z E c h e v e r r í a , F r a n c i s c o Z a b a r t e , 
R e i n ó s e , A n t o n i o B a g u r P i r s , R u -
F r a n c i s c o A n t e q u e r a , A l b e r t o P é r e z 
b e n I . V i d a l , F e r n a n d o G . T a r i c h e , O . 
m á s A l f o n s o , M a t e o P é r e z , D o m i n g o 
A c s t a , M a r í a A m e l i a D í a z , F r a n c l s -
c G . Q u i r ó s . 
O í 
íCASCADAi 
I N V E N T O N O T A B L E PAftA L A C U R A C I O N R A D I C A L D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O , C O L I T I S . A P E N D 1 C I T I S . E S T O M A G O . E T C . 
E S U N T R A T A M I E N T O C A S E R O D E F A C I L A P L I C A C I O N 
I N F O R M E S Y 
P R O S P E C T O S R O D R I G U E Z Y C a . 
B E L A S C O A I N . 1 1 4 1 1 6 
T E L F . M 1668. H A B A N A 
l i j e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
• i \ 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A A G E N C I A í 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A - 2 9 8 9 
h U l l L * T I N 
T H E GENUINE C L O T M 
MFD. GY OOODAU, WORSTED COl 
1ÜU3 ETC A-DQHAUT* Z2S FOURTM AVE. HYC 
i 
Palm - Beach 
G E N U I N O 
L a m e j o r 
o f e r t a d e l a ñ o 
EL SMART SET 
M O N T E , 3 4 5 C U A T R O C A M I N O S 
Cerveza: ¡Déme media f*TropicaK!| 
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F O L L E T I N 1 5 
L O S L A Z O S D E A F E C T O 
P O R 
C H A M P O L 
T r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o por 
P O R L U I S j ) E G . U M B E R T 
D e v e n t a e n l a " i l b r e r i a A c a d é m l o a " . 
de l a v i u d a e HIJob de P . G o n a A l e » . 
P r a d o , "3, t a j o o del t ea tro " F a y r e r * 
( C o n t i n ú a ) 
F r a n c i s c o L i v r ó n a c a b ó de d e s p e -
j a r s u s ú l t i m a s d u d a s . 
g j d i j o c o n u n s u s p i r o d e c i r -
c u n s t a n c i a s , — m i t í o e r a u n h o m b r e 
p o r t o d o s c o n c e p t o s e x c e l e n t e s . A m á -
b a m e m u c h o , a u n q u e m i s o c u p a c i o -
n e s m e t u v i e s e n a l e j a d o d e é l . V i a j a -
b a p o r O r i e n t e c u a n d o s u p e s u f a l l e -
c i m i e n t o , y é s t a e s l a p r i m e r a v e z 
q u e m e l l e g o p o r e s t e p a í s c o n e l f i n 
d e o c u p a r m e d e l a s p r o p i e d a d e s a s a z 
c o n s i d e r a b l e s q u e m e h a l e g a d o . 
E l b a n q u e r o L i v r ó n t e n í a e n e f e c -
to , a a l g u n a d i s t a n c i a d e l o s D o u -
b l o n s , e n l a m o n t a ñ a , f i n c a s r ú s t i c a s , 
g r a n j a s , b o s q u e s y o t r a s p r o p i e d a -
d e s c o m p r a d a s p a r a c o l o c a c i ó n de c a -
p i t a l . L a p r e s e n c i a d e s u s o b r i n o , s u 
p e r m a n e n c i a e n Ja p o s a d a , l a s e x c u r -
s i o n e s a t r a v é s do l o s c a m p o s , t o d o 
se e x p l i c a b a a h o r a m u y b i e n y p a r a 
h o n o r d e l f o r a s t e r o . 
E l h e r e d e r o d e l á e ñ o r L i v r ó n d e -
j a b a d e s e r y a u n t i p o s o s p e c h o s o , y 
c o n v e n c i d o y a d e q u e t r a t a b a c o n u n 
h o m b r e d e " b u e n a s p r e n d a s " , e l a n -
c i a n o d e p u s o l a p r u d e n t e r e s e r v a 
g u a r d a d a h a s t a e n t o n c e s . 
— ¡ M i s o b r i n a ! — d i j o v o l v i é n d o s e 
h a c i a A l i e t t e y p r e s e n t á n d o l a a F r a n -
c i s c o L i v r ó n . 
Q u e d a b a h e c h a l a r e l a c i ó n . Y a e r a 
t i e m p o . 
L l e g a b a n e n e s t o a l p r a d o , e l f a -
m o s o p r a d o d e l q u e l a s e ñ o r a de M a -
l o u t r e s ó l o h a b l a b a c o n r e t i c e n c i a s 
s u a v e s y m o v i m i e n t o s d e a f e c t a d a 
l a n g u i d e z , c o m o d e u n l u g a r l l e n o d e 
r o m á n t i c o s m i s t e r i o s . 
D e m o m e n t o , s i n e m b a r g o , l o r o -
m a n c e s c o y lo m i s t e r i o s o e s t a b a n d e 
é l a u s e n t e s d e l t ó d o . 
A p r e s u r a d a m e n t e , e n p r e v i s i ó n d e 
u n a g u a c e r o , u n a d o c e n a <le f o r r a j e -
r o s , h ó m b r e s y m u j e r e s , c a r g a b a n e l 
h e n o , c o r t a d o d o s d í a s a n t e s . 
¡ L a a c t i v i d a d e s t a b a e n s u c o l m o ! ; 
p e r o n i c a n t o s , n i r i s a s , n i s i q u i e r a 
n i n g u n a d e e s a s c h u s c a d a s q u e s u e -
l e n a n i m a r l a s e s c e n a s c a m p e s i n a s , 
e s c a p á b a s e d e l o s g r u p o s d i s e m i n a -
d o s e n u n v a s t o e s p a c i o . 
P o r d i v e r s a s r a z o n e s , e n t r e l a s c u a -
l e s l a d e l i c a d e z a e r a l a ú l t i m a y l a 
e c o n o m í a l a p r i n c i p a l , e l s e ñ o r F r o -
m e n t i e r c a s i no e m p l e a b a m á s q u e 
v i e j o s j o r n a l e r o s , m e n o s e x i g e n t e s 
q u e l o s j ó v e n e s y q u e le p f b d u c í a n 
c a s i t a n t o t r a b a j o c o m o é s t o s . 
A c o s a d o s , e s p o l e a d o s p o r l a v o z y 
e l e j e m p l o d e l a m o , g a s t a b a n c o n -
c i e n z u d a m e n t e e n s e r v i c i o d e é s t e 
e l r e s t o d e s u s f u e r z a s , s i n p e r d e r 
t i m p o e n b r o m a s n i d i c h a r a c h o s . A p e -
n a s s i l a s v i e j a s s e p e r m i t í a n g i m o -
t e a r a l g o p a r a c o b r a r á n i m o s , y l o s 
v i e j o s e n m a s c u l l a r a l g u n o s r e n i e -
g o s e n t r e l o s p o c o s d i e n t e s q u e l e s 
q Ñ u e d a b a n . 
C o r í a n l a s p i e r n a s t o r c i d a s y t e m -
b l o n a s , a p r e s u r á b a n s e los a r r u g a d o s 
y h u e s o s o s b r a z o s , d e s l i z á b a s e e l s u -
d o r p o r l o s d e c r é p i t o s r o s t r o s , c u r -
t i d o s c o m o c u e r o v i e j o ; j a d e a b a n l o s 
' p e c h o s f l a c o s , y e l h e n o a m o n t o n a -
i b a s e e n l a s c a r r e t a s q u e a r r a s t r a b a n 
¡ p e n o s a m e n t e t r a s i j a d a s c a b a l g a d u -
I r a s . 
N o o b s t a n t e , p o r m á s q u e c a d a c u a l 
j p o r s u p a r t e t r a b a j a s e t o d o lo p o s i -
'. b l e , l a f a e n a n o a d e l a n t a b a c o m o 
q u e r í a e l s e ñ o r F r o m e n t i e r , q u e m i -
, r a b a c o n J u s t i f i c a d o r e c e l o e l a m o n -
> t o n a m i e n t o d e l a s n u b e s t o r m e n t o -
; s a s . 
A g u a r d a n d o q u e F r a n c i s c o L i v r ó n 
se r e t í r a s e , v a c i l ó u n m o m e n t o ; pe -
r o e l a r t i s t a , q u e p a r e c í a e v i d e n t e -
m e n t e f a s c i n a d o a n í o l a e s c e n a q u e 
se o f r e c í a a s u s o j o s , e n lo q u e m e n o s 
p e n s a b a d e l m u n d o e r a e n m a r c h a r -
se . 
— ¡ L i n d o , l i n d í s i m o c u a d r o ! — p r o -
n u n c i ó c o m o e x p l i c a c i ó n a bu p r o -
l o n g a d a p r e s e n c i a . - * - - K » t o m e r e c u e r -
d a m i n i ñ e z , p a s a d a e n e l c a m p o , y 
n u n c a v e o a l o s f o r r a j e r o s e n t r e g a -
d o s a s u t a r e a s i n q u e m e e n t r e n g a -
n a s d e h a c e r c o m o e l l o s . 
— ¡ P u e s lo m i s m o m e s u c e d e a 
m í ! — e x c l a m ó e l s e ñ o r F r o m e n t i e r , 
c u y o s ú l t i m o s e s c r ú p u l o s d i s i p a r o n 
e s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s . 
Y q u i t á n d o s e s u c h a q u e t a , e m p u ñ ó 
u n a h o r c a . 
A l i e t t e e s t a b a y a e n e l o t r o e x -
t r e m o d e l p r a d o . 
— ¡ A f e m í a — e x c l a m ó e l p i n t o r , 
c e d i e n d o a u n a f a n t a s í a de a r t i s t a , 
— q u e s i u s t e d m e lo p e r m i t i e s e , d e 
b u e n g r a d o t o m a r í a y o p a r t e e n l a 
f a e n a ! 
— ¡ C o m o a u s t e d le p l a z c a , s e ñ o r 
L i v r ó n ! — c o n t e s t ó 01 s e ñ o r F r o m e n -
t i e r c o n l a m e j o r g r a c i a q u e s u p o . 
L a s n u b e s e s p e s á b a n s e p r e ñ a d a s 
de a m e n a z a s . 
N o s e o í a y a . d e u n e x t r e m o a 
o t r o d e l p r a d o , m á s q u e e l r e l i n c h a r 
de l o s c a b a l l o s , u n r u i d o c o n f u s o d e 
c o l m e n a l a b o r i o s a . T o d o s t r a b a j a b a n 
de f i r m e . E 1 s e ñ o r F r o m e n t i e r l e v a n -
t a b a de v e z e n c u a n d o l a c a b e z a p a -
r a o b s e r v a r a s u s n u e v o s r e c l u t a s . 
A q u e l a r t i s t a e r a u n s e r a l g o r a r o , 
p e r o t e n í a a l m a ; u n j o r n a l e r o n o 
h u b i e r a t r a b a j a d o m á s n i m e j o r . H u -
b i é r a s e d i c h o , a l v e r l e e n a q u e l l a 
b r e g a , q u e n o h a b í a h e c h o o t r a c o s a 
en t o d a s u v i d a ; e n t a l g r a d o l a d e s -
t r e z a n a t u r a l d e s u s m o v i m i e n t o s s u -
p l í a l a f a l t a d e h á b i t o . 
A d e m á s , ¡ q u é f u e r z a f í s i c a ! D e l -
g a d o y d e m e d i a n a e s t a t u r a c o m o 
¡ e r a , l e v a n t a b a c a r g a s e n o r m e s s i n 
j v i s i b l e e s f u e r z o , s i n q u e so c o l o r e a -
j s e n p a r a n a d a s u s p á l i d a s m e j i -
i l i a s . U n a h o r a h a c í a q u e e s t a b a e n -
' t r e g a d o a l a r ú s t i c a f a e n a y n o l a 
| h a b í a i n t e r r u m p i d o n i p a r a r e s p i r a r , 
n i h a b í a c a m b i a d o t a m p o c o u n a s o l a 
| p a l a b r a c o n n a d i e . ¡ Q u é f a m o s o o b r e -
I r o y c u á n o p o r t u n a m e n t e l e h a b l a 
c a í d o g r a t i s d e l c i e l o a l s e ñ o r F r o -
m e n t i e r ! 
I E s a o p o r t u n i d a d de l a p r e s e n c i a 
' d e F r a n c i s c o L i v t ó n h a c í a p o c o a 
p o c o o l v i d a r s u a p a r i c i ó n i m p r e v i s -
, t a . A F l o r i n a , q u e h u b o d e a v e n t u -
i r a r u n a p r e g u n t a , r e p l i c ó l e s e c a m e n -
I te e l a m o : 
— E l s e ñ o r e s u n a n t i g u o c o n o c i -
d o m í o . 
E n c u a n t o a l o s f o r r a j e r o s , t o d o s 
c o n t e m p l a r o n d e p r o n t o c o n e s t u p e -
f a c c i ó n a l i n t r u s o ; p e r o c o m o e s t a -
i b a n a c o s t u m b r a d o s a l a s r a r e z a s d e l 
! s e ñ o r F r o m e n t i e r y h a r t o f a t o g a d o s 
p a r a f o r m u l a r r e f l e x i o n e s , a p e n a s s i 
; m u r m u r a r o n d o s o t r e s p a l a b r a s e n 
j s ú j e r g a p r o v i n c i a l , y c o n t i n u ó l a 
i t a r e a c o n i g u a l í m p e t u . 
— ¡ A r r i b a , a r r i b a ! — g r i t a b a c o n t i -
, u n a m e n t e e l s e ñ o r F r o m e n t i e r . — 
• ¡ T e n e m o s e n c i m a l a l l u v i a ! 
C a y e r o n a l g u n a s g o t a s . . . 
E l p r e s a g i o e r a a l a r m a n t e e l a c e -
| l e r a m i e n t o t r o c ó s e e n p r e c i p i t a c i ó n 
¡ l o c a . V i e j o s y v i e j a s r e v o l v i e r o n a 
1 p o r f í a , s u d o r o s o s , a j e t r e a d o s , a t e n t o 
c a d a u n o a s u t a r e a y p r e o c u p á n d o s ' -
j s ó l o d e e l l a . 
E n e s e m o m e n t o , F r a n c i s c o L i v r ó n . 
I s e p a r a d o d e A l i e t t e d e s d e e l p r i n c i -
i p i ó p o r t o d a l a l o n g i t u d d e l p r a d o , 
j l l e g a b a , p o r u n a s e r i e d e m a r c h a s y 
! c o n t r a m a r c h a s , a p o c o s p a s o s d e 
I e l l a . 
E n t o n c e s m o d e r ó s u t r a b a j o p o r 
p r i m e r a v e z , y e x a m i n ó a l a j o v e n 
c o n m á s d e t e n i m i e n t o q u e lo h a b í a 
I h e c h o a n t e s . 
N a d a h a b í a e n e l l a q u e n o f u e s e 
; l i n d o , a t r a y e n t e , c a s i p e r f e c t o . N i 
i f a t i g a s n i c u i d a d o s h a b í a n a l t e r a d o 
| a ú n s u b e l l e z a , a p e n a s f l o r e c i d a , y 
el c a l o r , e l e j e r c i c i o v i o l e n t o q u e e x -
t e n í a n l a s n a t u r a l e z a s g a s t a d a s , c o -
m u n i c a b a n a s u r o b u s t a j u v e n t u d 
n u e v o s h e c h i z o s ; h a c í a n d e s b o r d a r l a 
s a v i a , l a ^ y i d a , e l í m p e t u d e s u n a -
I t u r a l e z a . T e ñ í a n s e d e c a r m í n s u s m e -
j i l l a s , r e d u m b r a b a n a n i m a d o s p o r e l 
, v i e n t o , e s p a r c í a n s e e n a u r e o l a a l r e -
d e d o r d e s u f r e n t e , y c a í a n e n l a r -
. gos m e c h o n e s s o b r e s u n u c a d e l e -
j c h o s a b l a n c u r a ; s u s m o v i m i e n t o s , n a -
i d a c a l c u l a d o s , r e v e l a b a n u n a g r a c i a 
¡ i n c o m p a r a b l e ; r e m o c í a n s e á g i l m e n t e 
s u s p l e c e c i t o s , q u e d e j a b a n a l d e s c u -
b i e r t o s u f a l d a r e c o g i d a , y c o m p l e t a -
m e n t e e n t r e g a d a a l a r d o r de a q u e l l a 
p a r t i d a d e p l a c e r , n i a d v e r t í a e l e f e c -
to q u e c a u s a b a , n i e l d e s o r d e n d e s u 
" t o i l e t t e " . 
S ó l o a l v e r a n t e o l U a F r a n c i s c o 
L i v r ó n , p e n s ó s ú b i t a m e n t e e u b a j a r 
r U f a l d a , s u j e t a p o r u n a l f i l e r , y e n 
i e n d e r e z a r s e e l s o m b r e r o . 
L u e g o p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , a p o -
y a d s o b r e s u h o r c a , s o b r e c o g i d a d e 
r e p e n t i n a t i m i d e z , n o a t r e v i é n d o s e 
y a a m o v e r s e , h a b l a r n i a u n m i r a r 
e n t o r n o s u y o . 
N o o b s t a n t e , r e c o b r ó s e p r o n t o . A l 
v e r l a a s í , a t o r t e l a d a y s i l e n c i o s a , ¿ n o 
l a t o m a r í a a q u e l j o v e n p o r u n a r ú s -
j t i c a a l d e a n a ? P a r a s a c r l e d e e r r o r 
l e r a p r e c i s o h a b l a r , d e c i r a l g o a m a -
j b l e . A s í , p u e s , c o n g r a n e s f u e r z o y 
a ú n e x c e d i é n d o s e , p r e g u n t ó l e , n o 
i o c u r r i é n d o s e l e o t r a i d e a : 
j — E l d i b u j o q u e e s t a b a u s t e d h a -
: c i e n d o e r a m u y l i n d o . ¿ C u á n d o lo 
j t e r m i n a r á u s t e d ? 
i — P r o b a b l e m e n t e n u n c a , s e ñ m - i t a . 
A l i e t t e e n t o r n ó l o s o j o s , t i t u b e ó 
' u n poco , y r e s p o n d i ó c o n d e c i s i ó n : 
— ¿ P o r q u é n o h a d e a c a b a r l o u s -
t e d ? ¡ S e r l a u n a l á s t i m a ! 
— N o vaflo l a p e n a , y h e d e o c u -
p a r m e e n o b r a s d e m á s i m p o r t a n -
c i a , 
F r a n c i s c o L i v r ó n h a b í a i n t e r r u m -
! p i d o t a m b i é n s u t a r e a ; a p o y a d o e n 
I l a h o r c a , p a r e c í a c o n t o d a e v i d e n c i a 
' d i s p u e s t o a p r o s e g u i r l a c o n v e r s a -
c i ó n . 
A H e t t e n o se s i n t i ó c o n á n i m o s p a . 
r a s o p o r t a r s e m e j a n t e p r u e b a y p e r 
d i e n d o a p l o m o , d i j o c o n a i r e t u r b a -
— C r e o q u e v a a l l o v e r . . y e s t e 
h e n o . . . e s t e m o n t ó n . , . e s t e c a ! 
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D i á l o g o c a z a d o a l v u e l o 
e n O b i s p o y C o m p o s t e l a : 
— ¿ N o s a b e s q u e e s t á n a h o r a 
los b a s u r e r o s e n h u e l g a ? 
— ¿ P o r q u é r a z ó n ? 
— ¡ Q u é p r e g u n t a ! 
P u e s p o r lo d e l a q u i n c e n a : 
q u e no c o b r a r o n e l s u e l d o , 
y n o v a n a c o m e r t i e r r a . 
— S i n e m b a r g o , l a b a s u r ? 
p o r e s a r a z ó n no d e j a 
de r e c o g e r s e . 
— ¡ P u e s c l a r o ! 
L a r e c o g e n r o m p e - h u e l g a s . 
— ¿ Y los r o m p e - h u e l g a s c o b r a n ? 
— N o lo s é ; p e r o a s í p i e n s a n . 
— Y d i m c , ¿ q u é o c u r r i r í a , 
s i a l c a b o de l a q u i n c e n a 
no les p a g a r a n t a m p o c o 
a los h o m b r e s q u e se p r e s t a n 
p a r a a r r e g l a r el a s u n t o , 
t o m á n d o s e l a m o l e s t i a 
d e s a l i r t o d a s n o c h e s 
a l a c a l l e a r e c o g e r l a ? 
— H o m b r e , s i n o les p a g a r a n , 
s u r g i r í a o t r o p r o b l e m a , 
pues to q u e e n t o n c e s v e n d r í a 
l a h u e l g a de r o m p e - h u e l g a s . 
— ¡ P o b r e c i t o s t i b u r o n e s ! 
¡ E l h a m b r e q u e Ies e s p e r a ! 
S e r g i o A C E B A L 
D E B A T E S O B R E E L P R O Y E C -
T O D E L E Y R E F E R E N T E A L 
R E A J U S T E D E A L Q U I L E R E S 
D i s c u r s o d e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a , s e ñ o r R a ú l d e 
C á r d e n a s 
S e ñ o r P r e s i d e n t e y s e ñ o r e s R e p r e -
s e n t a n t e s : M u y p o c a s p a l a b r a s h a b r é 
de p r o n u n c i a r p o r q u e n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r S a g a r ó h a 
t e n i d o Ja h a b i l i d a d d e a g o t a r e l t e m a . 
H a d e m o s t r a d o , c o n c s o b r a d a e l o c u e n -
c i a , q u e e s t e P r o y e c t o d e L e y e s t á e n 
a b i e r t a c o n t r a d i c i ó n c o n l a C o n s t i t u -
c i ó n d e l E s t a d o y h a d e m o s t r a d o , a d e -
m á s q u e e l P r o y e c t o e s c o m p l e t a y 
a b s o l u t a m e n t e i n e f i c a z y b a j o n i n g ú n 
c o n c e p t o h a b r í a de p r o d u c i r , e n l a 
p r á c t i c a , l a f i n a l i d a d q u e s e p r o p u -
s i e r o n s u s a u t o r e s . 
E l d o c t o r L u c i l o d e l a P e ñ a , d e c í a , 
c o n s o b r a d a r a z ó n , q u e e l p r o b l e m a 
de l o s a l q u i l e r e s n o es u n p r o b l e m a 
e s e n c i a l m e n t e - c u b a n o , s i n o q u e e r a 
u n p r o b l e m a d e c a r á c t e r m u n d i a l : 
a s í e s e n e f e c t o . E l p r o b l e m a de l o s 
a l q u i l e r e s e s u n p r o b l e m a d e c a r á c -
t e r m u n d i a l , p o r q u e c o m o d i c e u n i l u s 
t r e e c o n o m i s t a f r a n c é s , m i e n t r a s l o s 
m e d i o s y l o s r e c u r s o s d e l a c i e n c i a y 
d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a t i e n d e n a 
f a c i l i t a r l o s m e d i o s y l o s e l e m e n t o s 
d e l a v i d a , a b a r a t á n d o l a , c o n s p i r a n 
c o n t r a e l a l a r a t a m i e n t o 1 d e l a v i -
v i e n d a . — V 
P e r o e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
d o n d e se h a a b o r d a d o e s t e p r o b l e m a 
l o s l e g i s l a d o r e s h a n t r a t a d o d e a b a r a -
t a r l a v i v i e n d a e s t i m u l a n d o l a c o n s -
t r u c c i ó n d e e d i f i c a c i o n e s , y e ñ e s t a 
p r o p o s i c i ó n d e L e y se h a c e t o d o lo 
c o n t r a r i o ; e s u n a t a q u e r u c t e , des -1 
p i a d o d o , s i n m o t i v o , s i n c o n s i d e r a c i ó n ' 
d e n i n g u n a c l a s e c o n t r a e l d e r e c h o d e | 
p r o p i e d a d . E s t a P r o p o s i c i ó n d e L e y , 
a m i j u i c i o , t i e n e t r e s a s p e c t o s i m p o r -
t a n t í s i m o s , q u e , c u a l q u i e r a d e e l l o s , 
e s s u f i c i e n t e p a r a q u e l a C á m a r a l a 
r e c h a c e d e p l a n o : e l a s p e c t o l e g a l e l i 
a s p e c t o de i n t e r é s n a c i o n a l , y ú l t i m a -
m e n t e , 'é l a s p e c t o m o r a l ; p u e s t a m -
b i é n t i e n e u n a s p e c t o m o r a l . E s t a p r o ! 
p o s i c i ó n d e L e y , n o s e n e c e s i t a s e r I 
l e t r a d o p a r a d a r s e c u e n t a d e e l l o , e s - ! 
t á e n c o n t r a d i c i ó n c o n e l p r i n c i p i o d e 1 
l a r e t r o a c t i v i d a d d e l a s l e y e s , q u e | 
n a c i ó c o n l o s r u d i m e n t o s d e l d e r e c h o j 
m i s m o y q u e e s t á c o n s a g r a d o , n o y a 
e n e l d e r e c h o c i v i l d e s a e e l t i e m p o d e I 
l o s r o m a n o s , s i n o e n n u e s t r o d r e c h o 
p o l í t i c o , e n l a C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a -
d o , q u e d i c e , e n s u a r t í c u l o 1 2 , q u e 
l a s L e y e s n o t i e n e n e f e c t o r e t r o a c t i -
v o , y a n e l a r t í c u l o 1 3 , q u e v i e n e a 
c o m p l e t a r l o , a p l i c a n d o e s e p r e c e p t o 
a l a s o b l i g a c i o n e s y a l o s c o n t r a t o s 
d e c a r á c t e r c i v i l , q u e n o p o d r á n s e r 
a l t e r a d o s n i m o d i f i c a d o s p o r e l P o d e r 
L e g i s l a t i v o n i p o r e l P o d e r E j e c u t l -
, v o . 
S r . L u c i l o de l a P e ñ a : ¿ M e p e r m i t e 
( S . S . u n a i n t e r r u p c i ó n c o n l a v e -
j n í a de l a P r e s i d e n c i a ? 
S e ñ o r C á r d e n a s : C o n m u c h o g u s -
I t o . 
S e ñ o r P r e c i d e n t e : T i e n e l a p a l a -
b r a . S . S . 
S e ñ o r L u c i l o d e l a P e ñ a : S . S . n o 
s e h a f i j a d o e n e l a r t í c u l o c u a r t o ? 
S e ñ o r C á r d e n a s : E l a r t í c u l o c u a r -
to q u e m e h a c o s t a d o m u c h o t r a b a j o 
e n t e n d e r l o . . . 
S e ñ o r L u c i l o d e l a P o ñ a : C o m o a l 
q u e h a b l a , e n e s o e s t a m o s de a c u e r -
do . 
S e ñ o r C á r d e n a s : E l a r t í c u l o c u a r t o 
¡ t i e n e d o s e x t r e m o s . E n e l p r i m e r ex -
' t r e m o d i c e q u e q u e d a n a s a l v o t o d o s 
I l o s c o n t r a t o s q u e se h u b i e r e n ^cele-
1 b r a d o s p o r e s c r i t o . Y c a b e p r e g u n t a r 
¿ q u e p o r q u é h a n de t e n e r m e j o r c o n 
! d i c i ó n l o s c o n t r a t o s c e l e b r a d o s p o r 
I e s c r i t o q u e l o s q u e h a n s i d o c e l e b r a -
i do de p a l a b r a , c u a n d o e n n u e s t r a l e -
j g i s l a c i ó n c i v i l s e r e c o n o c e t a n t a e f i -
c a c i a a l o s c o n t r a t o s p o r e s c r i t o , c o -
m o a l o s h e c h o s v e r b a l m e n t e ? 
E n e l s e g u n d o e x t r e m o se c o n t i e n o 
u n a d i s p o s i c i ó n q u e e l m i s m o a u t o r , 
e l d o c t o r V a r o n a S u á r e » , c o n s e g u -
r i d a d n o h a e n t e n d i d o . 
S e ñ o r C á r d e n a s : ( R a ú l ) — D i c e s i n 
e m b a r g o , e n t o d o s l o s d e m á s c a s o s , 
se e n t e n d e r á n r e c o n d u c i d o s l o s c o n -
t r a t o s . N a d i e h a e n t e n d i d o lo q u e 
q u i e r e d e c i r e s t e p r e c e p t o , n i c u a l f u é 
l a i n t e n c i ó n de s u a u t o r . . . 
S e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o s : — E l a r -
t í c u l o c u a r t o d e e s t a L e y y o p u e d o 
a s e g u r a r - q u e es d e l d o c t o r R i c a r d o 
D o l z , C a t e d r á t i c o de n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l , s u s t i t u y e n d o a u n o 
d e l d o c t o r V a r o ñ a S u á r e z . 
S e ñ o r C á r d e n a s : ( R a ú l ) - « - E s e v i -
d e n t e , p u e s , s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , 
q u e e s t a p r o p o s i c i ó n de. L e y I n f r i n g e , 
a b i e r t a m e n t e , e l p r e c e p t o d e l a C o n s -
t i t u c i ó n q u e c a u c i o n a e l p r i n c i p i o d e 
l a i r r e t r o a c t i v i d a d d e l e y e s . E s t e 
p r i n c i p i o de l a i r r e t r o a c t i v i d a d d e l a s 
l e y e s e s u n a m a t e r i a a c e r c a d e l a c u a l 
h a n s u r g i d o m á s d i s c u s i o n e s e n e l 
c a m p o d e l D e r e c h o ; p e r o , p r e c i s a m e n 
te , t o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s 
t r a t a d i s t a s q u e s e o c u p a n d e e s t a m a -
t e r i a , e s t á n c o n t e s t e s e n q u e e l p r i n -
c i p i o de l a i r r e t r o a c t i v i d a d de l a s l e -
y e s d e b e r e s p o n d e r c o n toda , s u i n -
t e g r i d a d c u a n d o se t r a t a d e l a s o b l i -
g a c i o n e s . Y a s a b é i s p o r q u e ? P o r q u e 
l a b a s e , l a e s e n c i a d e l p r i n c i p i o d e l a 
i r r e t r o a c t i v i d a d , d e s c a n s a e n e l r e s -
p e t o a l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s y e l 
p r o t o t i p o d e l o s d r e c h o s a d q u i r i d o s e s 
e l q u e s e a d q u i e r e a l a s o m b r a d e u n 
c o n t r a t o . 
D e c í a , s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e , q u e 
e s t a p r o p o s i c i ó n d e L e y t i e n e t a m b i é n 
u n a s p e c t o d e i n t e r é s g e n e r a l , a c e r -
c a d e l c u a l l l a m o l a a t e n c i a ó n de m i s 
c o m p a ñ e r o s . L a p r o p i e d a d e n l a H a -
b a n a , b i e n o m a l c a l c u l a d a , s e g ú n l e í 
h a c e p o c o s d í a s e n u n p r í ó d i c o , s e 
I P A N A 
E 5 L A U r i l C A P A S T A Q U E L I M P I A L O S 
D I E N T E S Y A D E M A S L A B O G A , P O R Q U E 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R U E h E S n O C I -
V 0 5 . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U M A 
S E M S A G l d n D E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E n L A B O G A . P A R A P R O B A R L A E h V I E 1 0 
C T S . O S U E Q U I V A L E N T E A B R I S T O L - N Y E P S 
C O . ( D P T O . R ) 2 8 1 G R E E M E A V E . B R O O K L Y t l H Y . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( P A G O D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . d e e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n -
c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s u s c r i p t o r e s a l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o , 
q u e a p a r t i r d e l l u n e s , d í a d o c e de e s t e m e s de S e p t i e m b r e , s e d a r á c o -
m i e n z o a l p a g o d e l o s i n t e r e s e s d e d i c h o e m p r é s t i t o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
p r i m e r s e m e s t r e v e n c i d o e n t r e i n t a y u n o de A g o s t o ú l t i m o . 
E l p a g o d e e s t o s i n t e r e s e s s e e f e c t u a r á , e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l 
C e n t r o , t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e o c h o a d i e z d e l a m a ñ a n a y d e u n a 
•«. c u a t r o d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
R . G . M á r q u e z , 
_ „ S e c r e t a r l o . 
C 7 6 3 4 ' y 3 d - 1 0 / 
C U I D E S U P A J I L L A 
P R O T E J A L O D E L A L L U V I A C O N U N A 
F U N D A I M P E R M E A B L E ( P a t e n t a d a ) 
I N D I S P E N S A B L E C O M O E L P A Ñ U E L O 
S e c o l o c a e n u n o s s e g u n d o s y c o n s e r v a e l p a j i l l a s i e m p r e n u e v o . 
D E V E N T A E N : 
A l b e r t i n i y C a . , M o n t e 2 6 . V a s a l l o & B a r i n a g a , P l a z a de A l b e a r . 
L a M o d a , S a n R a f a e l y G a U a n o . L a L i b e r t a d . Mfemzana de G ó m e z . 
M a r t í n K o h n , O b r a p í a 2 8 . 
P R E C I O : S E ENVIA A L INTERIOR A L 
R E C I B O D E SU IMPORTE 
E N GIRO P O S T A L 
J . D . A L B E R T I N I 
H a b a n a , 7 . ( a n t i g u o ) a l t o s . H a b a n a . 
p o d í a e s t i m a r e n m i l d o s c i e n t o s o 
m i l q u i n i e n t o s m i l l o n e S d e p e s o s . . . 
S e ñ o r H e r r e r a S o t o l o n g o : C i n c o 
m i l m i l l o n e s . < 
S e ñ o r C á r d e n a s : — C i n c o m i l m i l l o -
n e s . Y c a b e p r e g u n t a r e n e s t o s m o -
i m e n t o s e n q u e h a d e s a p a r e c i d o , p o r 
I c o m p l e t o , d e s g r a c i a d a m e n t e d e l p a í s , 
j n u e s t r o c r é d i t o c o m e r c i a l , e n q u e n o 
| q u e d a m á s q u e e l c r é d i t o t e r r i t o r i a l , 
e n q u e e l p o c o d i n e r o q u e h a c i r c u l a -
do e n C u b a d e s d e e l 10 d e O c t u b r e d e l 
a ñ o p a s a d o a a h o r a , n a c i r c u l a d o g r a -
1 c i a s a l a s f a c i l i a d e s voue h a d a d o l a 
; p r o p i e d a d t e r r i f o r i a l e s p a t r i ó t i c o , e s 
i o p o r t u n o , q u e p o r u n a L e y d e l C o n -
¡ g r e s o se eclae a > ^ r l a r e s o s v a l o r e s y 
' s e h a g a m á s a n g u s t i o s a l a h o r a p r e -
1 s e n t é ? I n d i s c u t i b l e m e n t e q u e n o . U n í 
' c a m e n t e l oco a q u e l C u e r p o e l S e n a d o , 
q u e h a s i d o i n s t i t u i d o p o r t o d a s l a s 
: C o n s t i t u c i o n e s d e l m u n d o p a r a s e r , 
• a l g o a s í , c o m ( f u n c o n t r a p e s o c o n t r a 
l a s i n i c i a t i v a s f e s t i n a d a s de l a C á m a -
r a B a j a . . . , 
S e ñ o r R . de C á r d e n a s : — H a y a d e -
b u t a d o e n e s t a l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i -
n a r i a , c o n U L a p r o p o s i c i ó n d e l e y , q u e 
m u y b i e n , c a l i f i c a b a e l s e ñ o r S a g a r ó 
de f r a n c o b o l c h e v i q u i s m o . 
S e ñ o r P . S u á r e z : Y o m e s i e n t o b o l -
c h e v i s q u i e n e s t o s momen' tos .* 
S e ñ o r C á r d e n a s ; Y o n o s é c o m o e n 
e l S e n a d o se p u d i e r o n e s c u c h a r l a s 
p a l a b r a s d e l o s s e ñ o r e s A u r e l i o A l -
v a r e z y V e r a V e r d u r a , s i n q u e l a s p a -
r e d e s d e a q u e l v e t u s t o e d i f i c i o s e d e s -
p l o m a s e n : e l s e ñ o r A l v a r e z , d e c l a r ó 
q u e é l h a b í a c o m b a t i d o c o n l a s a r m a s 
e n l a m a n o l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a , 
y q u e de l a m i s m a m a n e r a , s e l a n z a b a 
c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n C u b a n a ; e l s e -
ñ o r V e r a V e r d u r a , q u e e s u n a b o g a d o 
i n s i g n e y n o t a b l e j u r i s t a , d e c l a r ó p r e -
v a r i c a n d o d e s d e luego,^ q u e é l s a b í a 
q u e e s t a L e y n o e r a c o n s t i t u c i o n a l , 
p e r o q u e h a b í a q u e v o t a r l a , y d e s p u é s 
q u e l a v o t a s e n . 
H a y u n ú l t i m o a s p e c t o , a l q u e q u e 
h e d e r e f e r i r m e y q u e e s e l a s p e c t o 
m o r a l p o r a s í d e c i r l o , d e e s t a p r o p o -
s i c i ó n . L a b a s e do e s t a p r o p o s i c i ó n 
d e l e y , n o lo d i c e l a L e y p o r q u e l a s 
l e y e s n o s o n m a s q u e p r e c e p t i v a s , p e -
r o e s t á e n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l S e -
n a d o , e s t á e n lo q u e a l r e d e d o r . d e 
e l l a g h a d i c h o l a p r e n s a , e n e l a m b l e n 
t e . L a b a s e d e s t a p r o p o s i c i ó n , d i g o , 
d e s c a n s a e j i q u e c o n e l l a se q u i e r e c a s 
t i g a r a l o s l l a m a d o s f r a u d e s a l o s i n -
q u i n o s . N o p o d e m o s t a p a r e l S o l c o n 
u n d e d o , t o d o e l m u n d o s a b e q u e e x i s 
te g r a n p a r t e d e e s t o s f r a u d e s , p e r o 
a e s o s f r a u d e s n o e s a g e n o e l p r o p i o 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , q u e h a 
s i d o c o a u t o r . 
S e ñ o r F . H e r m o : P e r m í t a m e S . S . 
u n a i n t e r r u p c i ó n . R e a l m e n t e e l s e ñ o r 1 
C á r d e n a s p l a n t e a u n a c u e s t i ó n q u e y o 
q u i e r o v i v a m e n t e a c l a r a r . L o s a c u e r -
dos d e l a C o m i s i ó n d e l A m l l l a r a m i e n - 1 
to , t i e n e n q u e s e r s a n c i o n a d o s p o r e l i 
A l c a l d e , y e n e s t e c a s o , é l e s r e s p o n -
s a b l e . Y c o m o q u i e r a q u e h a y d o s e n -
t i d a d e s d i s t i n t a s e n e s t e c a s o , q u e 
c a i g a l a r e s p o n s a b i l i d a d a o i n a o i n n ' 
l a t i e n e q u e e s e l q u e c u m p l e l o s ' 
a c u e r d o s d i A y u n t a m i e n t o . 
S e ñ o r C á r d e n a s : E n u n a c u e s t i ó n ! 
d e e s t a n a t u r a l e z a s e ñ o r F e r n á n d e z • 
H e r m o , ! y o no q u i e r o d e t e r m i n a r p e r - j 
s o n a l i d a d e s , p o r q u e e s t o s e r í a e m p e -
q u e ñ e c e r e l d e b a t e . 
S e ñ o r F . H e r m o : Y o t a m p o c o 
q u i e r o h a c e r l o y o l o q u e q u i e r o e s 
a c l a r a r y n a d a m á s . 
S e ñ o r C á r d e n a s : D e c í a , p u e s , s e ñ o - , 
r e s R e p r e s e n t a n t e s , q u e s í e n e s t a j 
c u e s t i ó n d e l l l a m a d o f r a u d e a l a c l u - j 
d a d d e l a H a b a n a , es c o a u t o r , a d e -
m á s d e l p r o p i e t a r i o , e l A y u n t a m i e n -
to d e l a H a b a n a , y l o s d e m á s A y u n -
t a m i e n t o s de l a I s l a , n o e s m o r a l , n i 
es j u s t o , q u e e l E s t a d o s e d i r i j a a l o s 
p r o p i e t a r i o s y l e s d i g a : " s u p u e s t o 
q u u s t e d e s h a n d e f r a u d a d o l o s I n t e -
r e s e s m u n i c i p a l e s , a h o r a n v a n a c a r -
g a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e s u s c u l -
p a s . " 
E l f i n d e l E s t a d o s e ñ o r e s R e p r e -
s e n t a n t e s , d e b e s e r s i e m p r e u n f i n 
e l e v a d o , u n f i n d e j u s t i c i a y n u n c a b a -
j o n i n g ú n c o n c e p t o p o r q u e eso a c u s a -
r í a u n a p e q u e ñ a m o r a l m u y g r a n d e 
se d e b e t r a t a r d e l e v a n t a r u n a s i t u a -
c i ó n l e g a l , j u r í d i c a s o b r e u n a s i t u a -
c i ó n i l e g a l q u e e s t á d e s a p r o b a d a p o r 
e l d e r e c h o y q u e h e d e b i d o t e n e r s u 
s a n c i ó n e n l o s T r i b u n a l e s de J u s t i -
c i a . 
E n v i s t a de t o d a s e s t a s c o n s i d e r a -
c i o n e s , p i d o a l a C á m a r a q u e r e c h a s e 
l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o de l e y s o -
m e t i d o a s u c o n s i d e r a c i ó n e n e s t o s 
m o m t n t o s . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l l s t a en enfermedades de 
o r i n a . 
Creador con el ductor A l b a r r á n 
mater lsmo permanelw de los u r é t e r e i 
s i s t ema comunicado " i a Sociedad BlO-
lopica de . ar í s e n 
C o n s u l t a s de 2 a en S a n L á z a r o , 23. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I -
D A D Y B E N E F I C E N C I A 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r E m i -
l i o M a r t í n e z y c o n a s i s t e n c i a d e l o s 
s e ñ o r e s C a r l o s J . F i n l a y ; D i e g o T a -
m a y o ; H u g o R o b e r t s ; M a r i o G . L o -
b r e d o . E l i g i ó N . V i l l a v i c e n c i o ; C o n -
r a d o M a r t í n e z ; P e d r o S a b í ; J o s é A . 
L ó p e z d e l V a l l e ; F r a n c i s c o J . d e V e -
l a s c o , c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
J u n t a N a c i c ^ a l d e S a n i d a d y B e n e f i -
c e c i a t o m a n d o l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
A p r o b a r e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
r i o r . 
P a s a r a d i s t i n t a s p ó n e n c i a s l o s e í -
g u i n t e s a s u n t o s q u e f i g u r a b a n e n e l 
o r d e n d e l d i a : 
B a l a n c e d e l H o s p i t a l d e " R e m e d i o ^ 
c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o de 1 9 2 1 -
1 9 2 2 . 
C o n s u l t a d e l a J e f a t u r a L o c a l de 
S a n i d a d d e P e r i c o s o b r e s i p u e d e e s a 
J e f a t u r a l o c a l de p o r s i r e s o l v e r s o -
b r e l a a c e p t a c i ó n o n o e n t o d o s l o s 
c a s o s ; de p l a n o s , m e m o r i a s y e s c r i t o s 
s o b r e f a b r i c a c i o n e s e t c . , s i n e l r e q u i -
s i t o p r e v i o d e l a c o n s u l t a a l a S u p e -
r i o r i d a d , a s í c o m o l a o b l i g a c i ó n q u e 
s e q Ñ a l a e l D e c r e t o p r e s i d e n c i a l 1 7 7 4 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
A n t e c e d n e t e s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
o b r a s p r o y e c t a d a s j u n t o a l e m b o q u e 
d e l F e r r y e n R e g l a . 
C u a d e r n o c o n t o d o s l o s a n t e c e d e n -
tes s o b r e l a i n s t a l a c i ó n y f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a C l í n i c a d e l a A s o c i a c i ó n 
C u b a n a d e B e n e f i c e n c i a e n l a c a s a 
C e r r o 4 4 0 y s u R e g l a m e n t o i n t e r i o r . 
F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l P o n e n t e r e l a c i o n a d o c o n e l p r o -
y e c t o d e U r b a n i z a c i ó n de l a F i n c a 
S a n A g u s t í n e n e l b a r r i o d e M a n a c a s 
e n S a n t o D o m i n g o , r e c o m e n d a n d o e l 
I n f o r m a n t e q u e se s u b s a n e n l a s d e f l -
c e n c i a s q u e s e s e ñ a l a n y se i n v i t e a l 
s o l i c i t a n t e a p r e s e n t a r e l p r o y e c t o p a -
r a p o d e r l o t r a m i t a r c o n v e n i e n t e m e n -
t e . 
S e a p r o b ó e l d i c t a m e n d e l p o n e n -
te r e l a c i o n a d o c o n e l p r o y e c t o d e C e -
m e n t e r i o C i v i l p a r a e l b a r r i o d e I s a -
b e l a e n S a g u a l a G r a n d e , p a s á n d o s e 
a l a p o n e n c u a d e l V o c a l M é d i c o p a r a 
q u e ^ i n f o r m e c o n r e s p e c t o a l R e g l a -
m e n t o de o r d e n i n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a , d e u n 
i n f o r m e r e l a c i o n a d o c o n l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n C e m e n t e r i o e n L a L i s a , 
M a r í a n a o , a c o r d á n d o s e d e j a r e s t e 
a s u n t o s o b r e l a mf j sa h a s t a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
E n t e r a d a l a J ü n t a d e l i n f o r m e d e l 
P o n e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a c o n s u l t a 
d e l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d s o b r e l a 
c a p a c i d a d de u n F a r m a c é u t i c o - C l í n i -
c o - C a c t e r i o l ó g i c o , e n a t e n c i ó n a l o s 
e s t u d i o s q u e h a c u r s a d o e n s u c n -
r r e r a , se a c u e r d a a c e p t a r e l d i c t a -
m e n d e l p o n e n t e e n e l s e t i d o n d e q u e 
u n F a r m a c é u t i c o n o p u e d e s e r d i -
r e c t o r de u n L a b o r a t o r i o - C l í n i c o - B a c -
t e r i o l ó g i c o , p o r l a s r a z o n e s q u e e x p o -
n e e n s u d i c t á m e n . 
S e a p r o b ó e l i n f o r m e d e l P o n e n t e 
r e l a c i o n a d o c o n e l l p r o y e c t o de o b r a s 
p a r a l a d i s p o s i c i ó n d e r e s i d u o s y p u -
r i f i f a c i ó n d e e s t o s e n e l C e n t r a l S o l e -
d a d e n C i e n f u e g o s . 
C o n o c i ó l a J u n t a d e l l i n f o r m e d e 
l a P o n e n c i a s o b r e l o s e x p e d i e n t e s p r e -
s n t a d o s p o r l o s a s e p i r a n t e s e n e l C o n -
c u r s o p a r a c u b r i r e l c a r g o d e M é d i -
c o D i r e c t o r d e l H o s p i t a l de S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s , a c o r d a n d o l a J á n t a p r o -
p o n e r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o e l N o m b r a -
m i e n t o d e i doc toV A m a d o r G u e r r a y 
S á n c h e z , c o n a r r e g l o a l o s m é r i t o s 
q u e a r r o j a e l e x p e d i e n t e p e r s o n a l d e 
e s t e M é d i c o , q u e c u e n t a c o n 2 8 s o -
b r e s a l i e n t e s y 2 1 p r e m i o s e n s u c a -
r r e r a . 
A l t r a t a r l a J u n t a d e l a P o n e n c i a 
d e l d o c t o r T a m a y o r e l a c i o n a d a c o n l a 
n e c e s i d a d d e i n c l u i r e n l a s O r d e n a n -
z a s S a n i t a r i a s u n a r t í c u l o q u e d i s -
p o n g a l a o b l i g a c i ó n d e l o s m é d i c o s 
C o m a d r o n a s o J e f e s d e F a m i l i a a d a r 
I p a r t e d e t o d o n a c i m i e n t o q u e o c u -
I r r a a l o s e f e c t o s d e f a c i l i t a r l a e s t a -
d í s t i c a d n a t a l i d a d , s e a c u e r d a q u e 
l o s s e k o r e s d o c t o r e s T a m a y o y L ó p e z 
d e l V a l l e , r e d a c t e n e l p r o y e c t o d e e s -
c r i t o q u e o r i g i n a r a e l c o r r e s p o n d i e n -
t e D e c r e t o q u e a b a r q u e e s t a s d i s p o -
s i c i o n e s . 
D E P I N A R D E L R I O 
N O M B R A M I E N T O A P L A l D L D O 
6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
P a r a c u b r i r l a p l a z a de m é d i c o d e 
l a C a s a de S a l u d d e l C e n t r o d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e e s t a c i u d a d , y a c a n -
t e p o r f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r J o s é 
A v e n d a ñ o , l a J u n t a D i r e c t i v a , tet-
n i e n d o e n c u e n t a l o s m é r i t o s p r e s t a -
d o s a l a S o c i e d a d p o r e l r e p u t a d o 
d o c t o r s e ñ o r J u a n de M o n t a g ú , a c o r -
d ó n o m b r a r l o p a r a d e s e m p e ñ a r d i c h o 
c a r g o , d e l c u a l y a h a t o m a d o p o s e -
s i ó n . 
E s t e n o m b r a m i e n t o h á s i d o m u y 
b i e n a c o g i d o p o r t o d o s l o s s o c i o s , y 
a l f e l i c i t a r l e s , f e l i c i t a m o s t a m b i é n a l 
r e s p e t a b l e d o c t o r M o n t a g ú , q u e t a n -
t a s s i m p a t í a s t i e n e e n e s t a c i u d a d , 
d o n d e t a n t o s e le q u i e r e . 
N O T A S S O C I A L E S 
N u e s t r o b u e n a m i g o , e l R e p r e s e n -
t a n t e p l n a r e ñ o s e ñ o r J u s t o L u i s P o -
z o , h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o d e 
P o l v o r í n 2 5 , a l a c a l l e d e M a r t í n ú -
m e r o 1 5 8 ( M a l e c ó n . ) 
— L o s e s p o s o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
C á c e r e s - A v e n d a ñ o , h a n t r a s l a d a d o s u 
d o m i c i l i o a l a c a l l e d e M a r t í n ú m e r o 
8 2 a l t o s , d e r e c h a . 
— S e h a l l a c a s i r e s t a b l e c i d a de l a 
o p e r a c i ó n a q u e f u é s o m e t i d a , l a s e -
ñ o r i t a S a n t i n a C e r v e r a . 
— H a s a l i d o p a r a l a H a b a n a , e n 
d o n d e p a s a r á u n a t e m p o r a d a , e l s e -
ñ o r E n r i q u e P r i e t o , c o n s u s h i j o s . 
F A L L E C I M I E N T O 
T r s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , f a -
l l e c i ó a y e r e n e s t a c i u d a d e l s e ñ o r 
S a t u r n i n o A . P a d r ó n ( C o t i c a , ) c o -
n o c i d o t i p ó g r a f o y D i r e c t o r q u e f u é 
d e l s e m a n a r i o " E l P u e b l o . " 
H o y s e v e r i f i c ó s u e n t i e r r o ai 
a s i s U e r o n m u c h a s p e r s o n a s ' a m / ' 1 1 6 
d e l f i n a d o . 
R e c i b a n s u s h i j o s y d e m á s f a m n 
r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
A P E R T U R A D E C L A S f i » 
C o m o y a h e a n u n c i a d o , a y e r d 
r o n c o m i e n z o l a s c l a s e s d e l cur^r. !?* 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 , efi e l a c r e d i t a d o CoiPoJe 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s . al0 
M A T R I C U L A N D O 
E n l a s E s c u e l a s N a c i o n a l e s h 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , d i e r o n ay 
p r i n c i p i o l a s m a t r í c u l a s p a r a p1 „, r 
s o d e 1 9 2 1 - 2 2 . CUN 
E X A M E N E S 
E n l a E s c u e l a N o r m a l se e s t á 
e f e c t u a n d o l o s e x á m e n e s de g r a d o d 
l a s a l u m n a s q u e t e r m i n a n a h o r a su8 
e s t u d i o s . i 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
P O R T E L E G R A F O 
S A N T I A G O D E C U B A , S e p t i e m b r e n 
D I A R I O . — H a b a n a 
D e b i d o a l a s g e s t i o n e s de l a Aso 
e l a c i ó n d e R e p o r t e r s , a y e r los a s ü 
l a d o s e n e l H o s p i t a l , c o m i e r o n c a r n e ' 
E l o p u l e n t o g a n a d e r o B e n j a n i í ñ 
B o n n e e n t r e g a l a c a r n e e n u n plazo 
d e s e s e n t a d i a s a l d o c t o r L u i s L a t o r r e 
d l r c t o r e i n t r i n o . % 
C o n s i g n a c i o n e s r e c i b i d a s de l Se-
n e s e x p l ó n d i d a m e n t e , r e n a c i e n d o la 
c r e t a r l o d e S a n i d a d , c u b r e n a t e n d o -
a l e g r f a e n t r e los d e s d i c h a d o s a l l í re-
c o g i d o s . 
E s o b j e t o de f e l i o t a c i o n e s e l p r e s U 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p o r s u e f icaz 
i n t e r v e n c i ó n y e l d o c t o r E r a s m o R e -
g ü e i f r o s . 
E m u y c e l e b r a b a l a a m p l i u c i ó ú y 
m e j o r a m i e n t o d e l a s e d i c i o n e s del 
D I A R I O , a u m e n t a n d o c a d a d i n l a sus-
c r i p c i ó n . 
E s p e c i a l 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O » E I . K O S P Z T A Z . 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o de 
los H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 268, e s q u i n a a Perseve-
r a n c i a . T e l é f o n o A-1846. D e l a 3. 
C5855 a l t . 15d.-2 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
F I J E S E E N N U E S T R O S P R E C I O S 
Cuellos $0.04 
Puflos (par) 06 
Calzoncillos B.V.D. . . . .05 
Camisetis B . V . D 05 
Pafluelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cfs. libra» 
0.10 Cis . libra 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Panralones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
D P A D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T E 
A T O D O S M A N D A R S U R O P A A T R E N 
HAGA UNA P R U E B A S E C O N V E N C E R * 
E L H A B A N E R O 
T E L E F O N O 1 - 2 9 6 7 
H a y 2 0 a u t o m ó v i l e s y c a r r o s para s e r v i r a l p ú b l i c o 
anuncio oe VADI* 
1 
T H E U N l V & R á A L C A S 
A p e s a r d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a g e n e r a l e n e l m u r S o e n t e r o , l a 
F O R D M O T O R C O . h a m a n t e n i d o y m a n t i e n e s u s f á b r i c a s p r o d u -
c i e n d o e l m á x i m u m d e s u c a p a c i d a d . E n e l m e s d e J u l i o s e f a b r i -
c a r o n 1 0 9 , 0 0 0 c a r r o s F O R D , y e n A g o s t o 1 1 7 , 0 0 0 , s i e n d o e l p r o -
m e d i o m á s d e ' 4 , 5 0 0 c a r r o s d i a r i o s , o s e a , u n c a r r o c a d a c i n c o o s e i s 
s e g u n d o s . C o n e l l o s e d e m u e s t r a u n a v e z m á s q u e l o s a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s F O R D s o n d e p r i m e r a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a m o d e r n a . 
P o r e s a r a z ó n h a n p o d i d o l l e g a r a v e n d e r s e a l o s p r e c i o s a c t u a l e s , 
q u e s o n : 
T U R I S M O . 
C U N A . . . 
S E D A N . . 
C U P E . . . 
C A M I O N 
$ 7 6 0 . 0 0 
M 7 2 0 . 0 0 
M 1 . 1 0 0 . 0 0 
M 9 8 5 . 0 0 
M 7 2 5 . 0 0 
Lawrence B. Ros Corporation 
B e l a s c o a i n 1 7 1 , H a b a n a 
fie J! 
A N O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
T A T n a a g o r a d ó n d e l n u e r o p a b e f l ó n 
1 " A s t u r i a s " 
M a ñ a n a t e n d r á e f e c t o l a f f e o s t a 
o r g a n i z a d a p o r e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
p a r a c o n m e m o r a r l a f e s t i v i d a d de l a 
V i r g e n d e C o v a d o n g a , c o n l a I n a u -
g u r a c i ó n d e l n u e v o p a b e l l ó n d e d i c a -
do a l a D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
D e s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a e s t a -
r á n a b i e r t a s l a s p u e r t a s d e l a c a s a 
de s a l u d p a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s , f a -
m i l i a r e s e I n v i t a d o s q u e c o n c u r r a n a l 
ac to . 
I j a M i s a 
A l a s n u e v e s e c e l e b r a r á l a m i s a 
a t o d a o r q u e s t a , e n l a q u e o f i c i a r á e l 
c a p e l l á n d e l a Q u i n t a , R v d o . P . G a -
l l o l . 
L a o r a c i ó n s a g r a d a e s t a r á a c a r g o 
d e l I l t m o . S r . O b i s p o d e P l n a i d e l 
R í o . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o d e M ú s i c a y 
c a n t o e e r á d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o 
s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z . 
C a n t a r á e l A v e M a r í a , l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a P e ó n , 
L a B e n d i c i ó n 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a t e n d r á 
l u g a r l a b e n d i c i ó n d e l m a g n í f i c o p a -
b e l l ó n " A s t u r i a s " , y a c t o s e g u i d o s e 
c e l e b r a r á e n e l g r a n s a l ó n de a c t o s 
d e l m i s m o , l a r e c e p c i ó n o f i c i a l . 
L a C o m i s i ó n d o R e c i b o 
E n l a p u e r t a d e e n t r a d a , r e c i b i r á a 
l o s c o n c u r r e n t e s l a c o m i s i ó n de m l e m 
b r o s d e l a * D i r e c t i v a d e s i g n a d o s p o r 
l a m i s m a , l a q u e e x i g i r á e l r e c i b o y 
c a r n e t d e I d e n t i f i c a c i ó n l o s q u e s e r á 
I n d i s p e n s a b l e e x h i b i r p a r a t e n e r a c -
ce so a l a Q u i n t a . C o m p o n e n e s t a c o -
m i s i ó n l o s s e ñ o r e s M a n u e l H e v l a y 
J o s é A l v a r e z . 
O t r a s c o m i s i o n e s 
I n t e g r a r á n l a c o m i s i ó n r e l i g i o s a , 
los s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z y e l 
s e ñ o r J o s é A c e v e d o . 
L a d e l p a b e l l ó n " A s t u r i a s " s e r á 
d e s e m p e ñ a d a , p o r l o s s e ñ o r e s J e s ú s 
M a r í a L ó p e z , A n t o n i o M é n d e z y P e - 1 
d r o G o n z á l e z . 
P a r a a t e n d e r a l a c o l o c a c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , l o s s e ñ o r e s A n -
d r é s M o n , L u i s M u ñ i z y L e o n c i o G o n 
z á l e z . 
L a de i n f o r m a c i ó n a l a p r e n s a , l o s 
s e ñ o r e s R a m 6 n D í a z y B e r n a r d o L o -
r e d o . 
S e e s p e r a c o n g r a n e n t u s i a s m o , 
e s t a f i e s t a p o r l o s e l e m e n t o s d e l a c o -
l o n i a a s t u r i a n a . S e r á u n a c o n t e c i -
m i e n t o s o c i a l , q u e p o n d r á u n a v e z 
m á s d e r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a de l a 
p o d e r o s a a s o c i a c i ó n a s t u r e n C u b a . 
E L C U M P L E A Ñ O S D E J O A O U I N A L F R E D O 
P O R B R 1 G G S 
l p ü & 51 A / I D A - •? 
¿ t o ^ o l o o y t s i 
SOfi L O S 
D H s o P A D í l ^ 
M r 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e s u n a 
f u e n t e p r o l í f i c a d e v i t a m i n e s y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloorofield, N . J . 
T A M B I E N F A B R i C A N T E S D E L A S 
T A B I _ Í 
, » i L 
(MARCA RtSISTK 
T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
fiSSak 
Ü A Í M O M B R . f i . A L 
C U M P L I A L O S / í j - A / Í O J - , 
P A H T A L O / 4 L A R , e > 0 , R £ L O J Y V H 
P E J O L M C / N C O P £ 5 £ . T A 5 . ~ 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
D o n A p r u s t í n P i c a l l o 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e , 
f a l l e c i ó a y e r d o n A g u s t í n P i c a l l o . 
E r a e l f i n a d o m i e m b r o de l a A s a m -
b l e a de A p o d e r a d o s , y u n o de ios s o -
c i o s m á s p o p u l a r e s d e l C e n t r o G a l l e -
go. A s u s b r i l l a n t e s d o t e s p e r s o n a l e s , 
y a l i n t e n s o a m o r c o n q u e h a t r a b a -
j a d o s i e m p r e p o r e l C e n t r o G a l l e g o , 
d e b í a e l s e ñ o r P i c a l l o q u e s e le c o n -
s i d e r a s e c o m o u n o de l o s m i e m b r o s 
m á s a c t i v o s d e s u s c u e r p o s d i r e c t o -
r e s . 
H a b í a d e s e m p e ñ a d o c o n a d m i r a b l e 
c e l o e i n c a n s a b l e a c t i v i d a d l a p r e s i -
d e n c i a r e s p e c t i v a m e n t e de l a s S e c c i o -
n e s de O r d e n , F o m e n t o y S a n i d a d . 
E n t o d o s e s o s c a r g o s d e m o s t r ó e l s e -
ñ o r P i c a l l o , s u s v a s t o s c o n o c i m i e n t o s 
s u i n t e l i g e n c i a y s u c u l t u r a . 
M u y j o v e n t o d a v í a , l a a u r e o l a p o -
p u l a r l e a c o m p a ñ a b a s i e m p r e . 
S u m u e r t e r e p e n t i n a , o c u r r i d a 
c u a u d o n a d i e l a e s p e r a b o . h a s u m i d o 
e n e l d o l o r a c u a n t o s le c o n o c í a n ; l a 
n o t i c i a de s u f a l l e c i m i e n t o l l e v a e l 
l u t o y l a c o n s t e r n a c i ó n e n e s t o s m o -
m e n t o s a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , l a 
q u e se h a l l a e n v i a j e h a c i a E s p a ñ a , 
a d o n d e l l e g a r á u n d í a d e e s t o s . 
S o r á t e n d i d o e n e l P a l a c i o S o c i a l i 
E n a t e n c i ó n a s u s m e r e c i m i e n t o s , | 
l o s p r e s i d e n t e » d e l a s s e c c i o n e s de 
o r d e n . F o m e n t o y S a n i d a d , p i d i e r o n 
p e r m i s o p a r a t e n d e r e l c a d á v e r e n c a -
p i l l a a r d i e n t e , e n l o s s a l o n e s d e l C e n 
t r o . 
N o s a s o c i a m o s a l d u e l o d e l C e n t r o 
G a l l e g o , e n e s t o s i n s t a n t e s . 
S u s p e n s ó n 
C o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
s e ñ o r A g u s t í n P i c a l l o , m i e m b r o de 
l a A s a m b l e a de A p o d e r a d o s , l a S e c -
c i ó n d e O r d e n a c o r d e s u s p e n d e r e l 
b a i l e q u e p a r a e l d í a 11 d e l c o r r i e n -
te e s t a b a a n u n c i a d o . 
J O V E L L X A S 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r 3a J u n . 
t a D i r e c t i v a de e s t a s o c i e d a d , p a r a i 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n a e x c u r s i ó n y 
q u e e s t á i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
M a n u e l R o d r í g u e z , E u s t a s i o S a n t a - 1 
n a . J o s é S á n c h e y B a l d o m e r o P a - i 
c h e c o ü s e e n c u e n t r a t r a b a j a n d o s i n 
c e s a r , y p r o m e t e n f o r m a r u n p r o g r a -
m a c o n v a r i a s s o r p r e s a s q u e s e ^ á n 
d e l a g r a d o de s u s s o c i o s y d e l a s s e -
ñ o r i t a s q u e a s i s t a n a « e s t a f i e s t a , l a 
q u e no s e h a r á e s p e r a r m u c h o . 
L O S l S P E C T O R E S 
c o m p r o b a d o r e s ; 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e a d -
m i n i s t r a c i ó n d o ' I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s , s e ñ o r M a n u e l de C á r d e n a s , d i c t ó 
a y e r l a c i r c u l a r s i g u i e n t e : 
" E n u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
b a n s i d o c o n f e r i d a s p o r e l s e ñ o r A l -
c a i d e , c o m o J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , y 
a t e n d i e n d o a l m e j o r s e r v i c i o v e n g o e n 
d i s p o n e r l o s i g u i e n t e : 
L o s i n s p e c t o r e s c o m p r o b a d o r e s 
q u e p r e s t a n s u s s e r v i c i o s e n l a S e c -
c i ó n d e A c u e d u c t o s d e e s t e D e p a r -
t a m e n t o q u e d a n a d s c r i p t o s d e s d e e l 
d i a d e h o y a l a S e c c i ó n de I n v e s t i -
g a c i ó n y C o m p r o b a c i ó n c u y o J e f e y 
e m p l e a d o s s u b a l t e r n o s e s t a r á n e n c a r -
g a d o s d e l a r e c e p c i ó n y e n t r e g a a l o s 
t a l e s i n s p e c t o r e s de l o s e x p e d i e n t e s 
de " a g u a " , d e " i n d u s t r i a y c o m e r c i o " , 
" p r o f e s i o n e s " e t c . 
L a S e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n y C o m -
p r o b a c i ó n , c u i d a r á c o n e l p e r s o n a l d e 
q u e d i s p o n e de r e a l i z a r d i a r i a m e n t e 
e l r e c i b o y e n t r e g a d e l o s e x p e d i e n t e s 
a l o s i n s p e c t o r e s c o m p r o b a d o r e s , y v i -
g i l a r á p o r q u e se c u m p l a n e s t r i c t a -
m e n t e l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r 
e s t a J e f a t u r a , so p e n a d e i n c u r r i r e n 
l a r e s p n o s a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a c o n 
s i g u i e n t e p o r l a i n o b s e r v a n c i a de e s -
t a s r e g l a s . 
P a r a e l m e j o r s e r v i c i o d e l c u e r p o d e 
I n s p e c t o r e s C o m p r o b a d o r e s y c o n e l 
f i n d e q u e e s t o s n o t e n g a n n e c e s i d a d 
d e p e n e t r a r e n e l D e p a r t a m e n t o e n 
h o r a s l a b o r a b l e s , s e d e s t i n a r á u n a 
t a q u i l l a u o f i c i n a a d h o c p a r a l a r e -
c e p c i ó n y e n t r e g a de e x p e d i e n t e s a c a -
d a c o m p r o b a d o r . 
S e . a t e n d e r á m u y e s p e c i a l m e n t e a 
q u e l a s i n v e s t i g a c i o n e s y c o m p r o b a -
c i o n e s s e a j u s t e n a l a L e y , q u e l a s 
d i l i g e n c i a s e x t e n d i d a s s e a n c l a r a s y 
p r e c i s a s y q u e e n n i n g ú n t i e m p o r e -
s u l t e n u n i p e r s o n a l e s . 
E s t a J e f a t u r a e s t a b l e c e u n p r o m e -
d i o m í n i m u m d e c i n c o e x p e d i e n t e - d i -
l i g e n c i a d o s d i a r i a m e n t e p e r l o s i n s -
p e c t o r e s C o m p r o b a d o r e s , e x c e p t u á n -
d o s e l o s de c o m p r o b a c i o n e s a l t a s , q u e 
s e h a r á n t o d o s e n e l d i a , s i n q u e e s t o 
s i g n i f i q u e q u e e l m í n i m u m s e a l a 
n o r m a e s t a b l e c i d a p a r a e l d e s p a c h o 
d e l o s m i s m o s . 
E l s e r v i c i o d e l o s I n s p e c t o r e s c o m -
p r o b a d o r e s s e r á d i v i d i d o p o r z o n a , 
n a , c u i c ( a d o s e de q u e e l r e p a r t o d e 
e x p e d i e n t e s s e a h e c h o c o n j u s t e z a y 
q u e s e a l t e r n e n l o s c o m p r o b a d o r e s e n 
c a d a z o n a . 
E l J e f e de l a S e c c i ó n d e I n v e s t i g a -
c i ó n y C o m p r o b a c i ó n m e d a r á c u e n t a 
e n e l d i a d e l a d i v i s i ó n p e r z o n a q u e 
v e r i f i q u e y d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
C u e r p o do I r s p e c t o r e s C o m p r o b a d o -
r e s , c o n e l o b j e t o d e i m p a r t i r l e m i 
a p r o b a c i ó n o c a s o c o n t r a r i o h a c e r l a s 
o b j e c c i o n e s y r e c t i f i c a c i o n e s q u e e s -
t i m e p e r t i n e n t e s p a r a l a b u e n a m a r -
c h a d e e s t o s a s u n t o s . 
A s i m i s m o e l J e f e de l a S e c c i ó n de 
A p r e m i o s d i s p o n d r á d e u n a o f i c i n a 
e s p e c i a l p a r a l a e n t r e g a y r e c i b o de 
l o s e x p e d i e n t e s de a p r e m i o a s u s a g e n 
t e s , y c u i d a r á d e q u e d i c h o s a g e n t e s 
c o n f o r m e d e t e r m i n a l a L e y d e I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s d i l i g e n c i e n d e n -
t r o d e l p l a z o d e c i n c o d í a s l o s c i t a d o s 
a s u n t o s . 
L a r e c e p c i ó n o e n t r e g a d e l o s e x -
p e d i e n t e s a l o s i n s p e c t o r e s c o m p r o -
b a d o r e s y a l o s a g e n t e s d e a p r e m i o , 
se h a r á a l a s o n c e de l a m a ñ a n a de 
c a d a d i a de c o n f o r m i d a d c o n lo d i s -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e e n s u d e -
c r e t o d e f e c h a p r i m e r o de s e p t i e m b r e 
d e 1 9 2 1 . 
M . d e C á r d e n a s , J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s -
t o s , p . s . 
R E S P O N D I E N D O A U N A Q U E J A 
E l e n c a r g a d o d e l a c i n d a d e l a q u e 
e x i s t e e n G e n i o s 1 9 , h a c o m u n i c a d o 
a l A l c a l d e , c o n t e s t a n d o a l a q u e j a 
f o r m u l a d a p o r v a r i o s i n q u i l i n o s d e 
d i c h a c a s a d e v e c i n d a d , q u e é l c i e r r a 
l a p u e r t a d e e n t r a d a a l a c a s a a l a s 
o n c e M e l a n o c h e y q u e a n t e s d e a l -
q u i l a r l a s h a b i t a c i o n e s a d v i e r t e e s a 
c o n d i c i ó n a l o s q u e a c u d e n a a r r e n -
d a r l a s . 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l S u b - S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a f i r -
m ó a y e r l a s s i g u i e n t e s s i t u a c i o n e s d e 
f o n d o s p a r a p a g a r atent ione. -} d e l 
E s t a d o . - n 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
p e r s o n a l $ 7 , 4 4 4 . 7 5 
P o d e r J u d i c i a l 1 0 , 9 2 4 . 9 2 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
t u r a , p e r s o n a l . . . . 6 , 6 6 6 . 6 6 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
H o s p i t a l e s 1 , 8 9 0 . 5 2 
S e c r e t a r í a d e O . P ú b l i -
c a s , p e r s o n a l . . . . 2 1 , 7 5 2 . 9 3 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n , p e r s o n a l . . . . 8 , 2 0 0 . 1 6 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P u b l i c a , p e r s o -
n a l 2 , 4 9 5 . 9 3 
S e c r e t a r í a d e G u e r r a y 
M a r i n a , p e r s o n a l . . 8 , 0 0 0 . 0 0 
I n t e r e s e s d e l a D e u d a . 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
E m i l i o M o r a l e s , q u e s u s t r a j o s a -
c o s v a c í o s d e u n c a r r e t ó n , 60 d í a s 
d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
J u a n G a r c í a y E d i c h l - S y n e c h , j a -
m a i q u i n o s q u e p r o m o v i e r o n e s c á n d a -
l o p o r h a c e r s e r e c l a m a c i o n e s m ú t u a s 
5 d í a s d e a r r e s t o c a d a u n o . 
F u e r o n a b s u e l t o s 1 5 i n d i v i d u o s . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 14 c a u s a s 
d e d e l i t o y 2 8 j u i c i o s d e f a l t a s . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
D E P A L A C I O 
A S U N T O S P O L I T I C O S 
L a A g r u p a c i ó n p o l í t i c a d e r e c i e n t e 
o r g a n i z a c i ó n d e n o m i n a d a " B l o c k G u a i 
j i r o " y q u e p r e s i d e e l A l c a l d e d e i 
G u a n a b a c o a , s e ñ o r D i e g o F r a n c h i , e s - i 
t u v o a y e r e n P a l a c i o e n t r e v i s t á n d o s e ! 
c o n e l J e f e d e l E s t a d o p a r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s s o b r e l a p r ó x i m a c o n t i e n -
d a e l e c t o r a l . 
E L A Y U D A N T E D E C R O W D E R 
E l c a p i t á n C a s t i l l o P o k o r n y , A y u -
d a n t e d e l g e n e r a l C r o w d e r , c e l e b r ó 
a y e r u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . S o b r e lo t r a t a d o 
s e g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a . 
L O S E M P R E S A R I O S T E A T R A L E S 
U n a c o m i s i ó n d e e m p r e s a r i o s t e a -
t r a l e s h i z o e n t r e g a a y e r a l S e c r e t a r i o 
¡ d e l a P r e s i d e n c i a , d o c t o r C o r t i n a , d e ! 
j u n a d e t a l l a d a e x p o s i c i ó n c o n t e n i e n d o | 
n u m e r o s o s d a t o s s o b r e e l n e g o c i o d e ' 
e s p e c t á c u l o s , a f i n d e q u e p u e d a s e r -
i V i r de b a s e p a r a l a m e j o r r e g l a m e n -
t a c i ó n d e l I m p u e s t o s p b r e l a s e n t r a -
d a s a l o s m i s m o s . 
C O N S A N T O S Y A R T I G A S 
U N A I R A G B m T B X T W 3 F I E R A S 
^ , •L ~ *•r , l l«1, v í c t i m a d o E l L e ó n C u b a n o G u s . ^ ^ ^ ^ 
l a p a n t e r a J s e g r a . . 
W e e d o n , t u v o q u e v e l a r p o i s u 
p r o p i a s e g u n d a d 
A y e r e n e l c a m p a m e n t o de t r a i n i n g 
de f i e r a s de S a n t o s y A r t i g a s e n l a 
f i n c a q u e e s t o s e m p r e s a r i o s p o s e e n 
e n S a n F r a n c s c o de P a u l f ' ¿ f * 
a r r o l l ó l a m á s o r i g i n a l y ^ o r i l l e a 
e s c e n a q u e p u e d e i m a g i n a r s e , e s c e n a 
p o r l a q u e h u b i e r a p a g a d o u n a r o r -
t u n a c u a l q u i e r a c a s a e d i t o r a d e p e u -
^ E l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n q u e 
t i e n e a s u c a r g o e l d o m a r l a p a n t e r a 
n e g r a , d e s p u é s de h a b e r t r a b a j a d o 
s o l o c o n e l l a , h i z o e n t r a r e n l a m i s m a 
j a u l a e l l e ó n s a n g r a b a p o r l a g a r g a n -
d o e n e l C i r c o - e l c u a l p o r b u e n a í n -
d o l e le p a r e c i ó a l d o m a d o r , e l a n i m a l 
m á s a p r o p ó s i t o p a r a i r a c o s t u m b r a n -
d o a l a p a n t e r a n e g r a a l a s o c i e d a d 
d e o t r a s f i e r a s , p o r q u e W e e d o n s e 
u n " m i x e d g r o u p " ; e s d e c i r u n g r u p o 
p r o p o n e p r e s e n t a r e s t e a ñ o e n P a y r e t 
d e d i s t i n t a s e s p e c i e s d e f i e r a s . 
E l l e ó n c u b a n o e r a u n b e l l o e j e m -
p l a r , d e t r e s a ñ o s de e d a d t a n n o b l e 
c o m o h e r m o s o y f u e r t e ; p e r o n o t e -
n í a l a c o m e t i v i d a d y f i e r e z a d e l a 
f i e r a s a l v a j e . _ 
R e f i e r e e l d o m a d o r W e e d o n q u e é l 
c r e y ó q u e l a p a n t e r a n e g r a a t a c a r í a 
a l l e ó n p e r o p e n s ó q u e e s t e l e r e c h a -
z a r í a f á c i l m e n t e . 
" M e e q u i v o q u é — d i c e W e e t o n — a l 
e n t r a r e l L e ó n e n l a j a u l a , n o p u d e 
e v i t a r q u e l a p a n t e r a s a l t a n d o s o b r e 
é l l o v o l t e a r a c l a v á n d o l e l o s d i e n t e s 
e n l a g a r g a n t a , m i e n t r a s q u e c o n l a s 
g a r r a s se l é a f e r r a b a a l c u e r p o c o m o 
u n v a m p i r o . F u é u n v e r t i g i n o s o r o -
d a r d e l o s d o s c u e r p o s , u n c o n t i n u o 
r o n q u i d o . N u n c a J i a b í a v i s t o u n a c o -
s a i g u a l . J 
A l o s r e p e t i d o s d i s p a r o s d e r e v ó l -
v e r l a p a n t e r a s o l t ó a l l e ó n y b u s -
c a n d o n u e v a p r e s a m e a c o m e t i ó , t u -
vo q u e s a l i r d e l a j a u l a p a r a n o s e r 
v i c t i m a d e l m o n s t r u o q u e p a r e c í a a c o -
m e t i d o d e h i d r o f o b i a , a b r í s u c o m -
p u e r t a y s e r e f u g i ó e n s u c a j a . E n l a 
j a u l a l e l e ó n s a n g r a b a p o r l a g a r g a n -
t a y p o r l a s n a r i c e s . 
L o s d i e n t e s d e l a p a n t e r a n e g r a 
le h a b í a n d e s t r o z a d o l a t r a q u e a . M u -
r i ó d o s h o r a s d e s p u é s . 
H e s e n t i d o p r o f u n d a m e n t e l a m u e r 
te de e s t e l e ó n , p o r q u e h a s i d o c r i a -
d o p o r m i y h a c í a c u a n t o q u e r í a d e 
é l . 
S i l a p a n t e r a n e g r a f u e r a m í a l a 
h u b i e r a m a t a d o o h u b i e r a e c h a d o e n 
l a j a u l a a l l e ó n D a n g e r p a r a q u e v e n -
g a r a l a m u e r t e d e l p o b r e L e ó n C u -
b a n o ; p e r o , n o i m p o r t a — a g r e g a e l 
d o m a d o r — e n t r e l a p a n t e r a n e g r a y 
y o h a y e s a d e u d a p e n d i e n t e , y m e l a 
p a g a r á . 
L a p a n t e r a n e g r a v a a t r a b a p a r e s -
t a t e m p o r a d a e n P a y r e t a l m a n d o d e 
W e e d o n , e s t a m o s p u e s e n v í s p e r a d e 
u n s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o . 
T o t a l . . . . $ 8 7 , 5 2 5 . 8 7 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 7 
A d u a n a s , r e n t a s . 
I m p u e s t o s . . . . 
O b r a s d e p u e r t o s 
$ 8 5 , 1 5 3 . 0 4 
4 , 0 0 5 . 9 1 
3 , 3 2 9 . 1 9 
Z o n a s F i s c a l e s 
R e n t a s . . 
I m p u e s t o s . 
5 5 , 9 2 8 . 8 2 
7 , 7 3 5 . 8 3 
T o t a l . . . . $ 1 5 6 , 1 5 2 . 7 9 
E . P . D . 
E l / S E N O R 
F e r n a n d o G a r c í a G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a hoy, s á b a d o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e l o s que s u s c r i b e n , s u s padres , h e r m a n o s , f a m i l i a r e s y d e m á s 
a m i g o s s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
desde l a Q u i n t a l a C o v a d o n g a , a l C e m e n t e r i o de «Jolón, f a v o r que 
a g r a d e c e r á n e ternamente . j m o i 
H a b a n a , 10 de s e p t i e m b r e de 1921. 
ü e o n a r d o G a r c í a , C o n c e p c i ó n G a r c í a , O l i v a G a r c í a ( a u s e n t e s ) , J o -
s é G a r c í a , E m i l i o G a r c í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
H . 
N o s e a r r e n d a r á n 
L A I N V E R S I O N D E B O N O S 
E l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , s e -
ñ o r G o n z á l e z M a n e t , s e e n t r e v i s t ó i 
¡ a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a d o p a r a j 
! c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e u n p r o y e c - i 
; to de l e y q u e p i e n s a p r e s e n t a r e l p r ó -
i x i m o l u n e s , y q u e s e r e l a c i o n a c o n 
' l a i n v e r s i ó n de B o n o s d e l T e s o r o a ; 
v i r t u d d e l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l r e - ' 
i c i e n t e m e n t e e n v i a d o . a l C o n g r e s o p o r 
, a c u e r d q d e l C o n s e j o • d e S e c r e t a r i o s . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
q u e r e d u n d a n e n p e r j u i c i o d e l g o -
b i e r n o y d e l a h i g i e n e de l a c i u d a d . 
B O L E T A S 
F A L S I F I C A D A S 
L a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a r e m i -
t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a , u n a d e n u n c i a p r e -
s e n t a d a p o r e l R e c t o r d e l a U n i v e r -
s i d a d d o c t o r D i e g o T a m a y o . 
S e g ú n d e n u n c i a e l d o c t o r ' T a m a y o 
e n s u e s c r i t o , a l e m p e z a r l o s e x á m e -
n e s e l 1 7 d e j u n i o p a s a d o , d e Q u í m i -
c a M é d i c a , c o m o l o s a l u m n o s h a n d e 
p r e s e n t a r l a b o l e t a d e e x a m e n d e 
h a b e r a p r o b a d o Q u í m i c a G e n e r a l se 
d e s c u b r i ó q u e e l a l u m n o M o i s é s G a -
l i g a r c i a H e r n á n d e z , q u e h a b í a s i d o 
s u s p e n d i d o h a b í a f a l s i f i c a d o l a b o l e -
t a a p a r e c i e n d o a p r o b a d o . 
E l 1 8 , E n r i q u e S a i n z C a n a l , s u s -
p e n s o a s i m i s m o p r e s e n t ó l a b o l e t a 
r a s p a d a p o n i e n d o e n v e z d e l a c a l i -
f i c a c i ó n r e c i b i d a , l a d e a p r o b a d o . 
O t r o s I n d i v i d u o s f i g u r a b a n e x a -
m i n a d o s e n d í a s e n l o s c u a l e s n o se 
c e l e b r a r o n e x á m e n e s , r e m i t i e n d o e l 
d o c t o r T a m a y o l a c o r r e s p o n d i e n t e 
d e n u n c i a p a r a q u e s i e x i s t e d e l i t o se 
c a s t i g u e . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
E . R D . 
E L S E 5 Í Ó R 
A g u s t í n P i c a l l o y L ó p e z 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a S o c e d a d J U V E N T U D G A L L E G A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a , r u e g o a todos los a s o c i a d o s se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l P a l a c i o de l C e n t r o G a l l e g o , a d i c h a h o r a , p a r a d e s -
d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 10 s e p t i e m b r e de 1 9 2 1 . 
A V E L I N O B R E I J O 
P r e s i d e n t e . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o - N a c i o n a l 
9 S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r 
7 6 1 . 0 0 ; H a b a n a , 7 6 1 . 8 2 ; C i e n f u e g o s 
7 6 1 . 0 0 ; S a n t a C r u z d e l S u r , 7 6 0 . 0 0 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , 2 6 . 0 ; H a b a -
n a , 2 3 . 2 ; C i e n f u e g o s , 2 2 . 0 ; S a n t a 
C r u z d e l S u r , 2 1 . 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r N E , 4 . 0 ; 
H a b a n a S E , 1 1 . 2 ; C i e n f u e g o s N , 3 . 6 ; 
S a n t a C r u z d e l S u r N E , 1 .8 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , p a r t e c u - , 
b i e r t o ; H a b a n a , C i e n f u e g o s , y S a n t a 
G r u í d e l S u r , d e s p e j a d o s . 
A y e r l l o v i ó e n : G u a n e , A r r o y o s 1 
d e M a n t u a , B a t a b a n ó , S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o . E n l a s p r o v i n c i a s d a 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a y C a m a j g ü e y 
n o l l o v i ó , y e n O r i e n t e e n C r i s t o . 
C a n e y , C o b r e y S a n t i a g o de C u b a . 
R E B A J A ^ ) E L O S J O R N A L E S 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
s e ñ o r R o m á n , v i s i t ó a y e r a l d o c t o r 
Z a y a s p a r a t r a t a r d e l a h u e l g a d e 
l o s o b r e r o s de L i m p i e z a d e C a l l e s . E l 
s e ñ o r I f b m á n d i j o a l E j e c u t i v o , q u e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l h a r e n d i d o u n i n -
f o r m e e n e l c u a l s e a c u s a a d e t e r m i -
n a d o s i n d i v i d u o s d e s e r l o s q u e f o -
m e n t a n l a s h u e l g a s d e e s e p e r s o n a l 
de O b r a s P ú b l i c a s ; y p r o p a s o r e b a -
j a r l o s j o r n a l e s d e l m i s m o a f i n d e 
p o d e r e n lo s u c e s i v o p a g a r c o n p u n -
t u a l i d a d l o s h a b e r e s . 
L O S P R E S I D I A R I O S 
S e g ú n n o s d i j o e l s e ñ o r R o m á n , 
a y e r c o m e n z a r o n a p r e s t a r s e r v i c i o 
e n l a r e c o g i d a d e b a s u r a s y l i m p i e z a 
de l a s c a l l e s de l a H a b a n a l o s p e n a -
d o s ; y e l a u m e n t o d e l n u e v o p e r s o n a l 
se o r g a n i z a a c t i v a m e n t e . 
E s p e r a c o n t a r e n b r e v e , c o n s u f i -
c i e n t e n ú m e r o d e p e r s o n a s p a r a a t e n 
d e r l a l i m p i e z a d e l a c i u d a d , m a n t e -
n i e n d o s u c r i t e r i o d e n o a d m i t i r a l o s 
q u e n o h a n q u e r i d o t r a b a j a r , y é n d o s e 
a l a h u e l g a . 
F u n e r a r i a d e l a ; c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
Y y a q u e h a e m p e z a d o l a r e c o g i d a 
d e b a s u r a s s e n o s o c u r r e a g r e g a r , 
¿ n o p o d r í a l i m p i a r s e l a s c a l l e s c o n 
a g u a u t i l i z a n d o l a s b o m b a s d e i n c e n -
d i o ^ ) c o n m a n g u e r a s c o l o c a d a s e n l a s 
b o c a s s u r t i d o r a s i n s t a l a d a s e n l a s 
e s q u i n a s , c o n lo c u a l y l a v i o l e n c i a 
d e l c h o r r o , q u e d a r í a n n u e s t r a s a v e -
n i d a s s a n e a d a s y s i n l a s i n m u n d i c i a í 
d e j a d a s a l r e c o g e r de p r i s a l a s b a s u -
r a s y d e t r i t u s p r o c e d e n t e s de l a s c a 
s a s ? 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
E l D I A R I O D E L A 1 1 A B 1 -
K A l o e n c n < m t r a « s t o d en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L O S S R E S . D E M E T R I O C 0 R -
D O V A Y C A . 
C O N V O C A T O R I A 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e s t a J u n -
t a e n e l d f a d e h o y se a c o r d ó q u e , e n 
v i r t u d d e h a b e r s e a p r o b a d o , e n p r i n -
c i p i o , p o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , y , e n d e f i n i t i -
v a , p o r l o s s e ñ o r e s D e m e t r i o C ó r d o v a 
y C o m p a ñ í a , e l p l a n d e r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l a c a s a d e b a n c a d e e s t o s s e -
ñ o r e s , s e c o n v o c a r a , c o m o p o r e s t e 
m e d i o s e h a c e , a l ó f s e ñ o r e s A c r e e -
d o r e s d e p o s i t a n t e s y n o d e p o s i t a n t e s 
d e e se B a n c o o q u i e n e s l o s r e p r e s e n -
t e n , p a r a q u e e l d í a 25 de l o s c o r r i e n -
t e s a l a s d o s d e s u t a r d e c o n c u r r a n 
a l l o c a l e n q u e r a d i c a n s u s o f i c i n a s , 
P a d r e V á r e l a 6 4 1 - 6 4 3 , p a r a q u e to -
m e n p a r t e e n l a J u n t a e n q u e s e l e s 
d a r á c u e n t a de d i c h o p l a n y s e l e s 
10 so. 
s o m e t e r á a s u a p r o b a c i ó n , o n o ; y s e 
l e s I n d i c a q u e p a r a a c r e d i t a r e l c a -
r á c t e r de a c r e e d o r s e h a c e n e c e s a r i o 
q u e e x h i b a n a l a m e s a e l d o c u m e n t o 
J u s t i f i c a t i v o d e s u c r é d i t o y q u e d e s -
d e e s t a f e c h a s e m o s t r a r á a c u a n t o s 
l e s I n t e r e s e l a t o t a l i d a d d e l p l a n y s e 
l e s o f r e c e r á n t o d o s los d a t o s q u e se 
r e l a c i o n e n c o n e s t a c o n v o c a t o r i a e n 
e l r e f e r i d o l o c a l , d i a r i a m e n t e , de 2 a 
4 d e l a t a r d e . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 . 
F e l i p e S u á r c z P c r c l r a , 
S e c r e t a r i o . 
V t o . B n o . , 
C a r l o s F o u r n i c r , 
P r e s i d e n t e . 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
B e n i t o P é r e z , C h a u f f e u r d e u n 
i F o r d q u e c a u s ó d a ñ o a o t r o 5 p e s o s 
d e m u l t a y 2 5 p e s o s de i n d e m n i z a -
j c i ó n . 
R a ú l F o r c a d e , c h a u f f e u r c o n e x -
c e s o de v e l o c i d a d e x p l i c a d a , / 1 0 p e -
s o s . 
J o s é C u e s t a , p o r e s c á n d a l o , 5 p e -
s o s . 
F r a n c i s c o A u e r , p o r c o a c c i ó n , 5 
p e s o s . 
Por I n f r a c c i o n e s M u n i c i p a l e s B e -
n i t o P é r e z , 5 p e s o s ; M o d e s t o T a u r í n , 
5 p e s o s ; R a m ó n L a n g , 4 p e s o s ; B e -
n i g n o H e r n á n d e z , 4 p e s o s y F e r n a n -
do M é n d e z , 2 p e s o s . 
S e v e r o P e g o , p o r t e n e r u n p e r r o 
e n c o n d i c i o n e s de o c a s i o n a r d a ñ o , 5 
p e s o s . 
C a r l o s P a d r ó n , p o r m o l e s t a r a l o s 
v e c i n o s , 10 d í a s . 
V i c e n t e G a r c í a , q u e m a l t r a t ó de 
o b r a a u n c o m p a ñ e r o p o r d i f e r e n c i a 
e n e l j u e g o de b i l l a r , 5 p e s o s . 
H e r m i n i o F e r n á n d e z , c h a u f f e u r de 
u n c a m i ó n q u e c a u s ó d a ñ o e n e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o 1 p e s o d e m u l t a 
y 1 p e s o d e i n d e m n i z a c i ó n . 
' R a m i r o G a r c í a , c h a u f f e u r q u e v e j ó 
• u n a s e ñ o r a q u e c o n d u c í a e n s u a u -
t o m ó v l l , 3 0 ¡¡esos. 
M i g u e l C a s t i l l o , p o r d a ñ o 5 p e s o s 
dp m u l t a y 2 5 p e s o s d e i n d e m n i z a -
c i ó n . 
E l m e n o r R o b e r t o I c h a s t i g S * . a c u -
s a d o d e d a ñ o a b s u e l t o p o r r a s ó n de 
l a e d a d y c o n d e n a d o e l p a d r s a I n -
d e m n i z a r e l d a ñ o e n 3 p e s o s . 
F r a n c i s c o M é n d e z S I p e s o s í c m u í 
t a p o r e x p e n d e r l e c h e a d u l t e r a d a , y 
p o r I g u a l c a u s a 5 0 p e s o s a F a b i á n f 
S a b u g o y 3 1 p e s o s a R a i m u n d o C I -
f u e n t e s . 
P o r r e y e r t a e n l a v í a p ú b l i c a , L u i s 
L a b e y y G r e g o r i o T u r n a , 5 p e s o s c a -
d a u n o . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A g u s t í n P i c a l l o y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to •Su. en t i erro p a r a m a ñ a n a , domingo , a l a s nueve de 
l a m a ñ a n a , los que s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s , m á s 
f a m i l i a r e s y s u s a m i s t a d e s , r u e g a n a s u s a m i g o s se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l P a l a c i o C e n t r o Gal lego , a d j e h a h o r a , p a r a desde a l l í acompaftar 
e l c a d á v e r h a s t a el C e m e n t e r o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e m o s eter-
n a m e n t e . 
H a b a n a , 10 s e p t i e m b r e 1921. 
G e n e r o s a F r e s n o , v i u d a de A f c n s t í n P i c a l l o ( a u s e n t e ) , A g u s t í n , A n -
tonio y G u m e r s i n d o P i c a l l o P r e s n o ( a u s e n t e s ) , T e r e s a Ziópez , 
V d a . n u a d r e de A . P i c a l l o ( a u s e n t e ) A n t o n i o y F e l i p e P i c a l l o I i ó p e r ) 
S a b i n a P i c a l l o l a ó p e z , ( a u s e n t e ) , Nicol&s F i l g u e i r a s P i c a l l o , JBmi-
l i a C a r n e a d o de F i l g u e i r a s , P l á c i d o y A n t o n i o B a r r o P i c a l l o , C e -
les t ino B a r r o B l a n c o (au.^rnte) , A u r e l i o y C e l e s t i n o B a r r o P i c a -
l l o ( a u s e n t e s ) , M a r í a K i T ^ l de P i c a l l o , A n t o n i o , D a n i e l , T e r e s a 
y L e o n o r P i c a l l o R i g a l , SXatilde Q u c g l a s , v i u d a de P i c a l l o , e h i -
j o s , J o s e f a L ó p e z ( a u s e n t e ) , J a c i n t o R o d r í g u e z R e c a r e y , C r i s t i -
n a P r e s n o de R o d r í g u e z , M a n u e l P é r e z ( a u s e n t e ) , J a c i n t o P é r e z , 
P r e s n o , C e l e s t i n a y Manns1 P é r e z F r e s n o ( a u s e n t e s ) , F r a n c i s c a 
P r e s n o L ó p e z . E n r i q u e t a P r e s n o de P o d r e , J o s é P e d r e , F r a n c i s c o 
R e y R e c a r e y , P l á c i d o Pres-no I i ó p c z , P a u l i n o P r e s n o L ó p e z ( a u -
s e n t e ) , P i l a r P r e s n o L ó p e ¿ ( a u s e n t e ) , M a r i a n o A l z a r l a M u r Ü l o , 
F l o r e n t i n o D í a z S m i t h , A n t o n i o R o d r í g u e z . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
S E Ñ O R I T A 
J u a n a R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l 
I h o y s á b a d o , a l a s c u a t r o de l a í 
¡ t a r d e , su h e r m a n o , que puscr lbe , ! 
c i 
por s í , y en n o m b r e de a u s fara l -J 
l l a r e s r u e g a a l a s p e r s o n a s do s u | 
l a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a in -
| d i c a d a h o r a a l S a n a t o r i o L a M l l a - j 
j r o s a de l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s ! 
j C e r r o n ú m e r o 586, p a r a a c o m p a ñ a r ! 
j c l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o - | 
l l ó n , por lo que q u e d a r á e t e r n a -
pnente a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 10 de 1 9 2 l l 
antonio rodriguez 
|no se r e p a r t e n esquelas] 
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S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
N O a d q u i e r a e l h á b i t o d e t o m a r m e d i c i n a s . E l e n f e r m o n e c e s i t a 
t o m a r m e d i c i n a s p e r o no debe 
c o n t i n u a r t o m á n d o l a s c u a n d o y a e s t é 
c u r a d o . 
P a r a m a n t e n e r s e s a n o b a s t a n k s 
b u e n a s c o s t u m b r e s , e l e j e r c i c i o f í s i c o , 
u n a a l i m e n t a c i ó n r e g u l a r y senc i l l a , e l 
descanso y e l s u e ñ o . E n t o n c e s e s t é 
sa t i s f echo de es tar l ibre de los s í n t o -
m a s de l a d e b i l i d a d r e n a l . 
S i U d . d u d a de l b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
de s u s r í ñ o n e s tome Pildoras de Fos-
ter; e l las v i g o r i z a n esos ó r g a n o s y n o 
d e j a n h á b i t o de t o m a r l a s . 
E x a m í n e s e U d . m i s m o : C u a n d o s e 
d e s p i e r t a en l a m a ñ a n a ¿ s i e n t e a l g ú n 
do lor de e s p a l d a ? ¿ E s t á n s u s p á r p a d o s 
inf lados y s u s m a n o s y pies h i n c h a d o s ? 
¿ E s la o r i n a t u r b i a , a r e n o s a e i r r i t a n t e ? 
¿ E s a b u n d a n t e o e s c a s a ? ¿ S i e n t e s u s 
e x t r e m i d a d e s d é b i l e s y r e u m á t i c a s es-
pecialmente^ c u a n d o e l t iempo es h ú m e -
d o ? j S e s iente U d . s i n e s p í r i t u , c a n -
sado , fa l to de e n e r g í a y de a m b i c i o n e s ? 
¿ S e s iente U d . m a r e a d o d e s p u é s de es -
t a r de p i e s a l g ú n t i e m p o ? ¿ T i e n e U d . 
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F l s k R u b b e r 9% 
F e e p o r t T e x a s 
G e n e r a l A s p h a l t 4 8 ^ 
G e n e r a l E l e c t r i c 122% 
' G e n e r a l Motors 9% 
¡ G e n e r a l C í g a r 
I G o o d r i c h 
• G r e n t N o r t h e r n R y p r e f . . 73% 
•Il l inois" C e n t r a ) 
I n s p l r a t i o n C o n s 2% 
I n t e r b o r o C o n s l 
1 I n t e r n a t l M e r M a r c o m . . 
e l v a p o r L a F e s a l l ó de es te I n t e r n a t l M e r M a r . p r e f . 
6. r u m b o a la H a b a n a , con í n t e r n a c : o r i a ¡ ^ l s k e l - • • • J ? ^ 
- . « o ^ " i n t e r n a c i o n a l P a p e r . . . . 45 
f r u t o s y v í v e r e s . i n v i n c i b l l O H 9 
2i> V» 







P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M o v i m i e n t o d e v a p o r e s 
G i b a r a ; 
puer to el 
c a r g a genera l y 
I s a b e l a de S n g u a : 
e n t r a d a de vapores . S a l i ó el 
L .ake L a s a s 
con 
el d í a 7 no hubo K a n s a s C i t y S o u t h e r n . 
KeWy S p r l n g f i e l d 40% 
K e n n e c o t t C o p p e r 19% 
a m e r i c a n o 
con 10 m i l s a c o s de a z ú c a r : K e y s t o n e T i r e R u b b e r 
p a r a G a l v e s t o n . en P u e r t o Unido a m e - L a c k a w a n n a S t e e l , 
r i c a n o L a k e F l o r u n . con c a r g a g e n e r a l ! ^ I f í n ^ ^ ^ v n i o 
de G a l v e s t o n , entrado el dCa tj del a c - ' L o f t I n c o r p o r a t o d . . 
tua l . I M a n a t í c o m u n e s . 
r>Aiha«iAw. _ ^ . 1 1 • 1 , , i I d e m p r e f e r i d a s . . 



























































I M l a m i C o p p e r 
e n t r a r o n l a . o l e t a ; M l á - j - ^ ^ ^ n c e ' . '. 





c'e vapores . 
B a ñ e s : e l dfa 
a m e r i c a n a E l l e n L o u i s e y e! v a p o r i n -
g l é s M a c a b í , l a p r i m e r a procedente de I d e m Idem p r e f 
M i a m i . con c a r g a m e n t o de m a d e r a s de ^ ^ ^ c í n T r a ^ ' ^ f 1 R Í v c r \ 
pn io ; el segundo de B o s t o n , en l a s t r e , n ! Y . N e w H a v e n and H a r t 
1 N o r f o l k and W e s t e r n R y . 
ooi ia „i t,i . 1 N o r t h e r P a c i f i c R y . . . . 
s a l i ó el vapor P í e l a - 1 p a n . A m P e t l a n d T r a n . . 
des, con c a r g a m e n t o , de t r á n s i t o p a - P e r . n s y l v a n i a 
S a v a n a h N o hubo entradas» E l s u b p u e r - ! P e o p l e s G a s 
to T a r a f a s in o p e r a c i o n e ¿ . |p fe7ce A r í o w ^ M o t o r : \ ', '. 
S a n t a C r u z del S u r : el dfa 8 e n t r ó 1 P r e s s e d S t e e l C a r 
en este puer to >• Manopla , el v a p o r C O ^ g g ^ e ^ t ó ^ ; l \ ' 
tero F a u s t o , con c a r g a g e n e r a l , proce- P u r é Ol í 
dente de M a n z a n i l l o . R o y a l D u c h t . E q . T r C e r t 
No hubo s a l i d a s . 









R a y C o n s o l . C o p p e r . 
G i b a r a : e l d í a 7 e n t r ó e l v a p o r n a - ; H e a f i i n g . . , 68 
c i o n a l M a r í a , procedente de M a t a n z a s , R e p l o g l e Stee l Co.* . * . ' ! ! 
con c a r g a m e n t o g e n e r a l , y s a l i ó e l m i s - i f ^_ í i0" ,^> i?^^>F^anc i sco • 
mo d í a p a r a S a g u a de T á n a m o . 
50% 
12% 
S a n t a C e c i l i a . 
S i n c l a i r G i l C o r p . 19% 
M a r i e l : no h a habido m o v i m i e n t o de 5 e a r ? ^ . P ^ ^ Í V , _ 6~14 
v a p o r e s . 
C á r d e n a s 
n a i r e s . de N e w Y o r k , . v í a M a t a n z a s con S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n 
, t , „ , , , , T e x a s C o m p a n y . . . . 
t e d e u n a c a s a c u y o A c t i v o e s g r a n - 1 CArge g e n e r a l ; L a k e Z a l l a k l , de N e w . T e x a s P a c i f i c R a i l w a y 
d e y q u e t i e n e p o r ú n i c o i n c o n v e n i e n - P * * » " » * v I a M a t a n z a s , con c a r g a < g e n e - ¡ T o b a c o P r o d u c t s . . . , 
t e n o c o n t a r c o n d i n e r o e f e c t i v o e n e l r a l ; s a l i 6 M u n a i r e . p a r a S a g u a . con c a r - ^ ^ p ^ f / l c . . . *. 
m o m e n t o p a r a d e s e n v o l v e r s s u s a c t i - • ^ c e n c r a l de t r á n s i t o ; L a k e Z a l i s k i , ' U n i t e d F r u i t . * .* 
v i d a d e s ; s i n e m b a r g o , c o n t o d » 3 e 3 - ¡ ^ a r a S a g u a , con c a r g a g e n e r a l de t r á n - 1 J í n i ^ d £ ^ a i l „ S t r e s 
toa d e f a c t o s p o r l a to.lts. d e n u m e r a - • s i to . 
S o u t h e r n P a c i f i c . 
' S o u t h e r n R a i l w a y 20% 





U . S. F o o d P r o d u c t s 










































V a l o r e s 
( C a b l a rec ib ido por nues t ro h i lo d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , s ep t i embre 9. — ( P o r l a 
INen.sa A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o b u r s á t i l f u é objeto de nue-
v a p r e s i ó n por p a r t e de los p r o f e s i o n a -
les en l a p r i m e r a m i t a d de l a a c t i v a se-
s i ó n de hoy y r e a c c i o n ó a n i m a d a m e n t e 
h a c i a el a l z a m á s tarde, cuando c o m p r a s 
e f e c t u a d a s por "pools" no solo n e u t r a -
l i z a r o n l a s a g r e s i o n e s b a j i s t a s s ino que 
r e a l i z a r o n una s u b i d a de los v a l o r e s . 
E l i n f o r m e del s e c r e t a r i o H o o v e r p r o -
n o s t i c a n d o u n a m e j o r a en l a s i t u a c i ó n 
m e r c a n t i l y e c o n ó m i c a , el a u m e n t o de 
p r o d u c c i ó n a n u n c i a d o por f á b r i c a s de 
los p r i n c i p a l e s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s y l a 
c o n t i n u a d a f l o j e d a d en los t ipos del d i -
nero i n d i c a d a p r i n c i p a l m e n t e por ofer-
tas m á s l i b e r a l e s de fondos a p l a z o s f i -
g u r a r o n entre los f a c t o r e s que j e r c i e -
ron I n f l u e n c i a p a r a que se r e d u j e s e n los 
c o n t r a t o s de los cortos . 
E l ú n i c o acontec imiento poco f a v o r a -
ble del d í a f u é l a s u s p e n s i ó n del d i v i -
dendo del C o n t i n e n t a l C a n , que f u é con-
t r a r r e s t a d o por l a d e c l a r a c i ó n del d e s e m -
bolso a c o s t u m b r a d o de C h a n d l e r Motor 
y por el pago de d iv idendo del M i c k l e 
P l a i t sobre l a s a c c i o n e s c o m u n e s y p r e -
f e r i d a s por los a ñ o s 1918 y 1919. 
T o d a s l a s d i v e r s a s c l a s e s de v a l o r e s 
p a r t i c i p a r o n del m o v i m i e n t o ascendente 
de l a tarde, a d q u i r i e n d o entonces los ne-
gocios l a m a y o r a m p l i t u d en el a c t u a l 
m o v i m i e n t o . L o s equipos, en e s p e c i a l 
B a l d w l n L o c o m o t i v e y A m e r i c a n L o c o -
mot ive . G e n e r a l E l e c t r i c , A m e r i c a n C a r 
y Pros ser l S t e e l C a r . fueron los m á s no-
tab les con g a n a n c i a s de 2 a 5 puntos . 
L o s motores , aceros , cobres y a c c i o n e s 
s i n c l a s i f i c a r los s i g u i e r o n a un paso 
i r r e g u l a r , pero l a s e s p e c i a l i d a d e s a l i -
m e n t i c i a s s u f r i e r o n l a i n f l u e n c i a a d v e r -
s a de o t r a r e b a j a en los a z ú c a r e s r e f i -
nados . L o s f e r r o c a r r i l e s e s t u v i e r o n f u e r -
tes pero r e l a t i v a m e n t e i n a c t i v o s . L a s 
c o t i z a c i o n e s m á s e l e v a d a s se e g i s t r a r o n 
a l a c e r c a r s e el c i e r r e a p e s a r de l a g r a n 
e x t e n s i ó n que t u v i e r o n l a s operac iones 
p a r a l i q u i d a r g a n a n c i a s y de que el d i -
nero a l a v i s t a a v a n z ó de a 5 112 por 100. 
L a s v e n t a s ' f u e r o n de 7 0 0 . 0 0 Ó acc iones . 
I n f l u e n c i a s m i x t a s p e v a l e c l e r o n en los 
c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s . L a deb i l idad 
en los t ipos f r a n c e s e s y b e l g a s se a d s -
c r i b i ó a l a s o f e r t a s h e c h a s desde L o n -
dres . L a s e s t e r l i n a s se m a n t u v i e r o n f i r -
m e s y los g i r o s a l e m a n e s y a u s t r í a c o s 
r e a c c i o n a r o n a lgo h a c i a el a l z a , pero l a s 
r e m e s a s h o l a n d e s a s y e s c a n d i n a v a s p e r -
d ieron p a r t e de s u s r e c i e n t e s g a n a n c i a s . 
L o s de l a s e m p r e s a s loca le s de t r a n s -
p o r t e s f u e r o n los m á s f u e r t e s en l a l i s -
t a de bonos debido a l a m e j o r a en l a 
p e r s p e c t i v a de los ngeoc ios del I n t e r -
borough. L o s f e r r o v i a r i o s e i n d u s t r i a -
l e s t a m b i é n m e j o r a r o n pero los de l a L i -
b e r t a d m o s t r a r o n a l a vez p é r d i d a s y g a -
n í t n c l a s . L o s i n t e r n a c i o n a l e s a f l o j a r o n a 
c a u s a de l a i i r e g u l a r i d a d del m e r c a d o 
de c a m b i o s . 
E l to ta l de l a s v e n t a s , v a l o r a l a p a r . 
f u é do $ 1 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . 
L o s s egundos de l 4% por loo a 87 
L o s t e r c e r o s de l 4% por loo a So'94' 
L o s c u a r t o s de l 4% p o r loo a ss'06-
L o s qulVitos del 3% por 100 a 99 ' 
L 0 3 q u i n t o s del 4% por 100 a gg"?4' 
B O L ^ A D E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 9.— ( P o r l a t>-
A s o c i a d a ) . " e i s a ^ 
L a s c o t i z a c i o n e s f l o j a s . 
R e n t a f r a n c e s a del 3 por loo a c . 
f r a n c o s . * í,o.55 
P r é s t a m o s del 5 por 100 a. Si AK * 
eos. " frar 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 49.45 
D o l a r a m e r i c a n o . 13 27 112 francos 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 9. — ( P o r i a >. 
s a A s o c i a d a ) . t r i n . 
C o n s o l i d a d o s , a 47%. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a 55% 
E m p r é s t i t o i n g l é s del 5 por 100 a ««. 
D e l 4% por 100. a 81.%. u \ 
C o t i z a c i o n e s e n c a l m a d a s . 
P l a t a en b a r r a s , 38% 
O r o en b a r r a s 110 c h e l i n e s 1 nem,.. 
D e s c u e n t o a l 2 3|4 por 100. ^ " « « W * 
P r é s t a m o s a l a v i s t a . 4% a • S U s 
A n o v e n t a das , 4% por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9.— ( P o r l a P— 
s a A s o c i a d a ) . ren-
E s t e r l i n a s . 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 9. 
D o l , a r • • • • 7.67 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9. — (Por la 
P r e n s a A s o c i a d a ) . * 
59.60 
D o l l a r . 13.03 
I N F O R M E S E M A N A L D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
V A L O R E S 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
No hubo c a m b i o a l g u n o en el m e r c a -
do de a z ú c a r e s crudos , c o t i z á n d o s e los 
p u e r t o r r i q u e ñ o s a 4.37 por el c e n t r í f u -
ga, y m a n t e n i é n d o s e los c u b a n o s a 4 . 8 4 . 
Se v e n d i e r o n 48.000 s a c o s de P u e r t o 
i l l c o a 4 .37 y 27,790 de S a n t o D o m i n g o 
a 2 .75 costo y f l e t e . 
E n e l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s p r e -
v a l e c i ó u n tono a lgo m á s sos tenido y 
los p r e c i o s e s t u v i e r o n m á s a l to s p o r 
efecto de l a s operac iones r e a l i z a d a s p a -
r a c u b r i r y de l a s c o m p r a s d'.spevsas p o r 
p a r t e de i n t e r e s e s i n d u s t r i a l e s c e r r a n d o 
de s i n c a m b i e a t re s j u n t o s ne tos m á s 
n l l c s S i n embargo , ej v o l u m e n de .os 
negocios f u é solo moderado. L a s o f e r t a s 
t i l i n e s f u c r o r : s e p t i e m b r e . 2 .SO; d i c i e m -
bre Z.í'ó- m a r z o . 2.44 y m a y o . 2 .49. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s r e f i n a d o s es -
tuvo m á s f l o j o y los p r e c i o s descend ie -
ron de 10 a 15 p u n t o s c o t i z á n d o s e el f i -
no g r a n u l a d o de 5.60 a 5 . 6 5 . N o se r e -
g i s t r ó a u m e n t o a l g u n o en l a d e m a n d a , 
que p e r s i s t i ó s iendo de c a r á c t e r a l l e n a r 
tan solo l a s n e c e s i d a d e s m á s i n m e d i a t a s . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n u n 
poco m á s a c t i v o s y l o s p r e c i o s a f l o j a -
ron a c a u s a de l a s l i q u i d a c i o n e s e fec-
t u a d a s o r i g i n á n d o l e s el descenso en los 
p r e c i o s del r e f i n a d o . L a s o f e r t a s de l c i e -
r r e f u e r o n de s i n c a m b i o a 12 p u n t o s 
- ictos m á s ba jos . S e p t i e m b r e c e r r ó a 
5 .85 ; d i c i e m b r e y m a r z o a 5.50 y m a y o 
a 5 . 4 5 . 
P A R I S . S E P T I E M B R E 8. 
E l i n f o r m e s e m a n a l p u b l i c a d o por el 
B a n c o de F r a n c i a i n d i c a los siguientes 
c a m b i o s : 
P r a n c o s 
O r o en c a j a , a u m e n t ó . . . 
P l a t a en c a j a , a u m e n t ó . . 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n , a u -
m e n t a r o n 
D e p ó s i t o s de l T e s o r o , d i s -
m i n u y e r o n 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s , d i s -
m i n u y e r o n 
G i r o s descontados , d i s m i -
n u y e r o n . 
A d e l a n t q s . a u m e n t a r o n . . 
E l B a n c o h i zo n u e v o s ade -
l a n t o s a l E s t a d o por v a -









L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R E V I S T A D E L M E R C A D O D E 
N E W Y O R K 
A R R O Z 
E l m e r c a d o de a r r o z se mant i ene con 
d e m a n d a m u y fuerte , y p r e c i o s f i r m e s 
con t e n d e n c i a a m á s a l t a c o t i z a c i ó n . 
L o s a r r i b o s de l a n u e v a c o s e c h a con-
t i n ú a n h a s t a a h o r a e s c a s o s . 
C O T I Z A C I O N E S ( E n a l m a c é n ) 
A r r o z p a r t i d o $ 
A r r o z entero 
A r r o z B l u e R o s e F a n c y 
A r r o z escogido 
T i p o a l e n d a F a n c y , ., 
E s c o g i d o 
S i a m u s u a l 
S a l g ó n , n ú m . 1. . . .' .. 
3 .75 a 4.00 
4 . 7 5 a 5.00 
5 % a 5 % 
5.00 
5 .00 a 5 .25 
4.50 a 4.75 
4.25 
4 .% 
F R I J O L E S j Y C H I C H A R O S 
M e r c a d o pesado, con p r e c i o s m a s ba-
j o s p a r a a l g u n a s v a r i e d a d e s . 
C o l o r a d o s l a r g o s , m u y quietos . 
C a r i t a s , p e s a d o s y en b a j a 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 a 6% 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 3 .67% 
C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s . . . . 2!67% 
D e m a n d a 3 .67% 
C a b l e , , s ! 72% 
C O T I A Z C I O N E S 
I M a r r o w s $ 
P e a B e a n s 1926. . . * 
P e a B e n s 1919. , . w ,., 
B l a n c o s m e d i a n o s . ,., , 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 
B l a n c o s l a r g o s . . .. 
C o l o r a d o s l a r g o s . . . 
L i m a s de M a d a g a s c a r 
C a r i t a s 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o s 1919, . . ,., . 
L i m a s 1920 
M a r r o w j a p o n e s e s , . 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . 
R a y a d o s 
C h í c h a r o s e s c o c e s e s , , 
F r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
7 .46% 
7.47 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a 7 .33% 
C a b l e 7 Í 3 4 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a . 17.14 
F 1 o n i n e s 
D e m a n d a ' 31 57 
C a b l e | 3 l ! ü 3 
i r a s 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
M a r c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s . . . . , 
E x t r a n j e r o . . . 
P e s o s m e j i c a n o s , 
B O J u s 
D e l g o b i e r n o . 








I r r e g u l a r e s 
, . F i r m e s 






a 3 .50 
7.00 a 7,15 
4 .75 
5.50 
P A P A S Y C E B O L L A S 
C O T I Z A C I O N E S 
n ú m . 1, B L S B e r m u d a , 
B e r m u d a , n ú m 
B e r m u d a , n ú m . 3, 
J e r s e y , B L S , 180. . , 
J e r s e y , B L S , 165. , . 
J e r s e y , B L S , 150. , . 
L o n g I s l a n d s S I . , . 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s S | 
C e b o l l a s b l a n c a s . . . 
B L S 
B L S 
? 4 . 0 0 a 
3 .50 a 




P R O D U C T O S D E P U E R C O 
E l m e r c a d o a l c o m e n z a r es tuvo m á s 
f á c i l , en v i s t a de v a r i a s l iqu idac iones y 
f u e r t e s a r r i b o s de g a n a d o en pie. 
L o s p r i n c i p a l e s e m p a c a d o r e s , s in e m -
bargo, p r e s t a r o n a p o y o m á s tarde y ce-
r r ó f i r m e , s i n v e n t a p a r a c a r n e de p u e r -
co, con v e i n t e p u n t o s de a l z a en m a n -
t e c a y de dos a c i n c o p u n t o s de a l z a en 
c o s t i l l a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
M a n t e c a de p r i m e r a . | 1 2 . 6 0 a 12 .70 
M a n t e c a de s e g u n d a a 11.7o 
T o c i n o , 14 por 16 a 15.00 
Sebo a d-25 
G r a s a a m a r i l l a . , . tj 4 .25 a 4 .75 
C L E A R I N G H O U S E D E L A 
H A B A N A 
L i q u i d a c i o n e s b a n c a r i a s del d í a 8: 
$ 1 . 3 4 3 . 3 7 6 0 . 6 5 . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
S o s t e n i d a s 
L a m a s a l t a 5 % 
L a m a s b a j a 5 
P r o m e d i o 5 % 
F l t i m o p r é s t a m o . . ' 5 % 1 
C i e r r e 5 % i 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . 5 I 
1 
P r é s t a m o s 
F l o j o s . 
60 d í a s . 90 d i a s y 6 m e s e s de 5% a 6. 
M o n t r e a l . 10 7116 por 1Ü0 deto. . 
S u e c i a 21 .55 
G r e c i a 5 .63 I 
N o r u e g a 13 . 02 1 
A r g e n t i n a 13.02 1 
B r a s i l 12 .62 
V E N T A S D E A Z U C A R 
N e w Y o r k 
S e i n f o r m a de l a s v e n t a s s i g u i e n t e s : 
2 800 t o n e l a d a s de Santo D o m i n g o a 
f lote y 300 t o n e l a d a s p a r a e m b a r q u e i n -
mediato , a 2 3|4 c e n t a v o s l i b r a , c o s i ó , 
s eguro y f lete, a ¡a A m e r i c a n S u g a r R e -
^^Vs^OOO^acos de P u e r t o R i c o , p a r a e m -
barque i n m e d i a t o a 4 318 cen tavos l i b r a , 
costo s e g u r o y f lete, o p c i ó n otros p u e r -
tos a l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
L a F e d e r a l r e b a j ó a 5.60. F e d e r a l y 
A r b u c k l e co t i zan a 5.60. L o s otros a 
5.65 menos e l 2 p o r c iento. 
T I P O S D E C A M B I O 
S E P T I E M B R E 9 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E ; 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s í l t i m o s d e l 3% por 100 a 87.26 
L o s p r i m e r o s "del 4 por 100 a 87 .90 ; 
o frec idos . 
L o s s egundos del 4 por 100 a 87.74 
o frec idos . 
L o s p r i m e r o s del 4% por lüP a 8 7 . 9 4 . ^ 
NÉrW Y O R K , c a b l e . . . 
N E W Y O R K , v i s t a « 
M O N T R E A L . c a b l e . . . . 
L O N D O N , c a b l e . , . . » . 
L O N D O N , v i s t a 1 
L O N D O N , 60 d i a s 
P A R I S , c a b l e . . . .. . i . ... m 
P A R I S , v i s t a . . M m H . M • 
M A D R I D , c a b l e . . . . 14 
M A D R I D , v i s t a . , „ . . . 
I I A M B U R G O , c a b l e 1 
H A M B U R G O , v i s t a 1 
Z U R I C H , cab le 
Z U R I C H . v i s t a 
M I L A N O , c a b l e 
M I L A N O , v i s t a . , . . 
H O G K O N G ( c a b l e , . . . 
H O N G K O N G . v i s t a , . . . 
% P-
% P . 
















M á s i n f o r m a c i ó n m e r c a n t i l 
e n l a p á g i n a 1 7 
A N O L X X X I X U M A R I K A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
F A G i í N A U W t E 
H O M O F U E R E C I B I D O E L V A P O R C U B A N O " G C A X T A N . L M O " E N 
C A N A R I A S . — L L E G A R A N M A S D E D I E Z M I L S A C O S D E C \ F E . 
U N A E R O P L A N O P A R A E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L Q U E C O M -
B A T E E N M A R R U E C O S 
A L M A C E N A F I A N Z A D O 
H a n s i d o r e c o n o c i d o s c o m o a l m a -
c e n e s a f i a n z a d o s l o s q u e h a e s t a b l e -
c i d o e n O f i c i o s 1 6 l a C o m p a ñ í a F r i -
g o r í f i c a -
M O V I M I E N T O D B L A N A V I E R A 
E l v a p o r J u l i a e s t á e n G i b a r a , e l 
J u l i á n A l o n s o l l e g a r á h o y de P u e r t o 
R i c o , e l R a m ó n d e M a r i m ó n l l e g a -
r á m a ñ a n a a V i t a , e l R e i n a d e l o s 
A n g e l e s l l e g a r á m a ñ a n a a M a n z a n i -
l l o e l C a m p e c h e e s t á e n C a i b a r i é n , 
e l G u a n t á n a m o l l e g a r á e l l u n e s d e 
• t e s y o p o r t u n o s . P a r a d a r l e s l a s 
I g r a c i a s a l o s q u e b r l n a r o n p o r l a 
p r o s p e r i d a d d e C u b a y E s p a ñ a y p o r 
l a t r i p u l a c i ó n , h i z o u s o d e l a p a l a -
b r a , e n n o m b r e d e l C a p i t á n y d e m á s 
t r i p u l a c i o n e s , e l p r i m e r o f i c i a l d e l 
b u q u e , q u e t a m b i é n e s t u v o m u y o p o r 
t u n o . E s t e a c t o f u é a m e n i z a d o p o r 
l a m e n c i o n a d a B a n d a . 
D e l o s p r i m e r o s q u e s a l t a r o n a 
b o r d o , f u e r o n e l S r . C ó n s u l c u b a n o , 
a c o m p a ñ a d o d e l S e c r e t a r i o , l o s q u e 
l l e v a r o n a l e d i f i c i o d e l C o n s u l a d o a 
l a o f i c i a l i d a d , t e n i e n d o c o n e l l o s 
g r a n d e s a t e n c i o n e s , lo m i s m o q u e e l 
C o n s i g n a t a r i o d e l b u q u e , d o n J o s é 
E L P A P A Y D A N T E 
e s i n e v i t a b l e q u e a ú n l a s a l m a s m á s 
p i a d o s a s s e m a n c h e n c o n e l p o l v o 
d e l m u n d o , ¿ q u i é n p u e d e n e g a r q u e 
e n a q u e l l a é p o c a h a b í a c o s a s q u e r e -
p r o c h a r l e a l c l e h o , q u e a u n e s p í r i t u 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
l a r e c l u t a 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o e s t e C o n s u l a d o G e n e r a l a b r e 
t á n d e v o t o d e l a I g l e s i a , c o m o e l ü e p a r a loa T e r c i 0 8 E x t r a n j e r o s d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l e n A ^ . c d . . ^ 
P l m t m r i n ño l - , m n ^ r f i " d e l D a n t e h a d a d o l u g a r e n e s t o s m e s e s , e n : D a n t e , t e n í a n q u e c a u s a r l e g r a n d i s - p a r a a l i s t a r s e p r e c i s a s e r m a y o r d e e d a d o m e n o r , a e o i e u u 
c e n t e n a r i o d e 1* m n e ^ . ^ a D * ; ^ ' ^ * S p e n s a m i e n t o N a - g u s t o , p u e s t o q u e s a b e m o s q u e t a m - ' e a s o , p r o v e e f s e d e l a a u t o r i z a c i ó n p a t e r n a . j , _ n a „ , a ñ ñ G e T i e , 
I t a l i a , a d i v e r s a s y m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s < ^ p e n r o m « a « ^ « « . s ^ hnTTlhrpa fn ir i*rm«i ñ o r s u s a n t i - i L a p r e s e n t a c i ó n d e b e e f e c t u a r s e e n l a s o f i c i n a s d e l C o n s u l a d o G e n e . 
« l i o , « i n e m b a r g o , e s p e r a b a q u e e n t r e l o s h o m e n a j e s a l a m e m o r i » d e l ¡ b i é n ^ ^ ^ ^ ^ ¿ / ^ L 
s u p r e m o p o e t a , h a b r í a u n o v e n i d o d e l V a t i c a n o , y q u e e l c o r o d e l a s d a d a l t a m e n t e l a s l a m e n t a r o n y xo . 
1 . ' . ' , - » — „ _ ^ t o » » m e s o s s u h m n - i n - i e ' p r o b a r o n e n t o n c e s ? ' c u u e i i ^ o n s m i a a o a m e s u e bc i a u c y t a u u a . , , Cnm-
v o c e s s a b i a s y s o l e m n e s q u e r e c u e r d a n e n ^ t o s m e s e s s u ü U n i a n a e . ^ ^ e m b a r g 0 i a u n c u a n d o 8e d e s - . E l e m b a r q u e de l o s a c e p t a d o s s e e f e c t u a r á e n l o s b u q u e s de l a C o m 
l a t a r d e , d o n d e s e r á n t a l l a d o s y r e c o n o c i d o s p o r 
t i .x e 4. . , „ j , i j „ i i - ni ' i íHn. i s o l e m n e a u e e l a c - t o n r a z ó n o s i n e l l a , c o n t r a p e r s o n a s 
s i l e n c i o ; y h é a q u í , t r a d u c i d a d e l l a t m l a P ^ ^ 8 0 1 ^ ^ u e 1 e l _ _ a ^ e c l e s i á s t i c a s , n u n c a se a m i n o r ó e n é l 
s i n e m b a r g o e l r e s p e t o d e b i d o a l a 
i g l e s i a , y " l a r i v e r e n z a d e l l e S o m m e 
C h i a v i " ; d e a h í q u e e n s u o b r a p o l í -
t u a l J e f e d e l a c r i s t i a n d a d c a t ó l i c a h a q u e r i d o d e d i c a r a l 
p o e t a . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 19 2 1 . 
E l C ó n s u l G e n e r a l d e E s p a ñ a , 
l a m u e r t e d e D a n t e A l l g h i e r i . 
B E N E D I C T O P . P . X V . 
p u e r t o R i c o , L a F é e s t á c a r g a n d o p a - i D u q u e 
r a G i b a r a , e l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n s e C o n c l u i d a l a f i e s t a e n e l C a b i l d o , 
e n c u e n t r a e n C l e n f u e g o s , e l C a r i d a d | f u é l l e v a d a l a o f i c i a l i d a d a l c a m p o . 
P a d i l l a e n S a n t i a g o d e C u b a , L a s V i - e n u n o s a u t o m ó v i l e s q u e d e a n t e -
n a s e s t á c a r g a n d o p a r a l a C o s t a S u r , i m a n o se t e n í a n p r e p a r a d o s , l l e g a n d o 
e l G i b a r a s a l d r á e l s á b a d o p a r a S a - h a s t a e l v e c i n o p u e b l o de M a z o y c o -
v a n a c y e l A n t o l í n d e l C o l l a d o s a l -
d r á h o y p a r a V u e l t a A b a j o . 
C A F E ' 
E l v a p o r J u l i á n A l o n s o t r a e 6 , 3 2 2 
tos de c e b o l l a s 
E L " M O N T E R R E Y 
E l d í a 8 s a l i ó d e N u e v a Y o r k p a -
rné l o s p a n o r a m a s q u e s e d e s c u b r e n 
e n e s e t r a y e c t o s o n m u y h e r m o s o s , 
c o n s i d e r a m o s q u e l a i m p r e s i ó n q u e 
d i c h o s m a r i n o s l l e v a r á n a e s a t i e r r a , 
s e r á m u y a g r a d a b l e . 
C o m o r e m a t e d e l a f i e s t a , s e c e -
« a c o s d e c a f é y e l G u a n t á n a m o t r a e i l e b r ó u n g r a n b a i l e e n l a s o c i e d a d 
c u a t r o m i l s a c o s d e c a f ó y 2 , 7 8 0 b u l - " N u e v o C l u b " , e l q u e c o m o t o d o s 
l o s q u e o f r e c e e s t a a r i s t o c r á t i c a s o -
c i e d a d r e s u l t ó m a g n í f i c o . L a o f i c i a -
l i d a d f u é a t e n t i d a . E l C a p i t á n M a -
n o l o F e r n á n d e z , p o r s u a l e g r e c a -
r á c t e r s e c a p t ó l a s s i m p a t í a s d e l^s 
r a l a H a b a n a y p u e r t o s d e M é x i c o e l ¡ b e l l a s m u j e r e s d e L a s P a l m a s . 
T a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " , q u e | L a p o b l a c i ó n p r e s e n t a b a e l a s p e e -
pe e s p e r a e l l u n e s . I to d e l o s d í a s d e g r a n d e s f e s t i v i d a -
I d e s y s e g ú n s e r u m o r a , p a r a c u a n d o 
E L " M O R R O C A S T L E " i e l b u q u e r e t o r n e p a r a e s a , c o m o h a -
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l d r á h o y b r á m á s t i e m p o p a r a e x t e r i o r i z a r l a 
p a r a N u e v a Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l g V a n a l e g r í a q u e e n c i e r r a n e s t o s c o -
a • r a z o n e s P a m e r o s , se l e h a r á o t r o 
h o m e n a j e de d e s p e d i d a . 
y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s 
L a u r a H a m i l t o n e h i j o , E n r i q u e 
E u a , E d u a r d o K e l l y y f a m i l i a , R a -
f a e l C u r r i e r , R u s e l l y L o r e n z o Q u e -
e a d a . F r a n c i s c o G o y r i , P r o v i d e n c i a 
e I g n a c i o L a z z , R a m ó n A r r e c h a v a l a , 
E m i l i a G u t i é r r e z , M a n u e l G u t i é r r e z , 
C a r l o s y R a o u l A r n o l d s o n , J a m e s 
C u r r i , J o s é M . L a g e , A l b e r t o C a r r i -
l l o , M a r í a J . D o r m e r y o t r o s . 
L l e v a e s t e v a p o r d o s m i l t e r c i o s 
de t a b a c o , d o s m i l l í o s de c u e r o , 
dos m i l q u i n i e n t o s b u l t o s de f r u t a s , 
q u i n i e n t o s d e a g u a r d i e n t e p a r a M o n -
t e v i d e o y t r e s c i e n t o s b u l t o s v a r i o s . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n e l " G o b e r n o r C o b b " e m b a r c a -
r á n l o s S r e s . D e l f í n T o m a s l n o e h i j o , 
J u a n T . M a r t í n e z , J o s é P r a d o , E n -
r i q u e P é r e z , P r u d e n c i o A r m a n , A r -
t u r o H a n s , L e o n a r d o H e v i a , M a n u e l 
H e v i a , O s c a r R . H e r n á n d e z , J o s é J . 
V a l d é s , P a b l o P é r e z , D a n i e l R o d r í -
g u e z , P e d r o P . M a r t í n e z , F r a n c i s c o 
d e l B a r r i o y f a m i l i a , J o s é C o m a l l o n -
g a . L i l l a R o d r í g u e z , A l f r e d o L o n g a , 
O s c a r J . P u ñ a l , E l s a C o l l a z o , E v a -
r i s t o H e r r e r a , A g u e d a R o d r í g u e z e 
h i j a , M a r í a C a m a c h o , S a l ó n R . N o -
b l e , G a b r i e l Z e q u e i r a , A l b e r t o R o -
J e s t a y o t r o s , 
E L " E S P A G N E " 
E s t e v a p o r f r a n c é s s a l i ó a y e r d e 
V e r a c r u z p a r a l a H a b a n a d o n d e l l e -
g a r á e l l u n e s p o r l a m a ñ a n a p a r a 
s a l i r e l l u n e s p o r l a t a r d e . 
J o s é M . I b a ñ e z q u e l l e v a e l e n c a r g o 
J o s é M . I b a ñ e z q u e l l e v a e l e n c a r g o 
d e a d q u i r i r n n a e r o p l a n o c o n q u e o b -
s e q u i a r a l e j é r c i t o e s p a ñ o l q u e c o m -
b a t e e n M e l i l l a , y c u y o i m p o r t e e s e l 
a b i e r t a p o r n u e s t r a c o l e g a " D i a r l o 
p r o d u c t o d e l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
E s p a ñ o l " . 
A d e m á s v a n e l p e r i o d i s t a s e ñ o r 
. R o g e l i o R i e r a , y l o s s e ñ o r e s J o s é 
F e r n á n d e z Z o r r i l l a , M a n u e l S a l a z a r , 
R a m ó n C a b a l l a , M a n u e l G a r c í a , 
M a n u e l J . G a r c í a e h i j o , R a f a e l F e -
l i p e y f a m i l i a , P a u l L a x a g u e , S i l v e -
r i o M e n é n d e z , A l b e r t o F e r n á n d e z , 
J o s é A l v a r e z y f a m i l i a , L u i s G ó m e z 
y f a m i l i a , D o l o r e s J e r e z , L o r e n z o 
M o n s y f a m i l i a . 
E l C o r o n e l D r . F e d e r i c o N ú ñ e z y 
s e ñ o r a , A n t o n i o S u t i , G u a d a l u p e M a r 
eos y o t r o s . 
E L " G U A N T A N A M O " 
R I A S 
E N C A N A -
C a r t a r e c i b i d a e n l a E m p r e s a N a -
v i e r a de C u b a s o b r e e l r e c i b i m i e n t o 
q u e s e l e t r i b u t ó e n C a n a r i a s a l v a -
p o r c u b a n o " G u a n t á n a m o " . 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , A g o s t o 
1 3 d e 1 9 2 1 . 
E l d í a a m a n e c i ó e s p l é n d i d o y d e s -
d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , 
s e n o t a b a g r a n a n i m a c i ó n e n t o d o s 
l o s s i t i o s d e l a p o b l a c i ó n . L a s g e n -
tes I b a n y v e n í a n p r e g u n t á n d o s e : 
¿ Y a a s o m a e l " G u a n t á n a m o " ? , c u y a 
n o t i c i a c o r r i ó c o n t a l r a p i d e z q u e a 
l o s p o c o s m o m e n t o s se e n c o n t r a b a e l 
m u e l l e c o m p l e t a m e n t e l l e n o . 
D e b i d o a l a g r a n e m i g r a c i ó n q u e 
• x l s t e d e s d e e s t a I s l a a e s a , s i e m -
p r e q u e l l e g a a l g ú n v a p o r d e C u b a , 
c o n c u r r e m u c h a g e n t e a l m u e l l e , e n 
e s p e r a d e a l g ú n f a m i l i a r o a m i g o v 
t a m b i é n p o r c u r i o s i d a d , p e r o e n e s t a 
o c a s i ó n , l a l l e g a d a d e l " G u a n t á n a -
m o " , h a s o b r e p u j a d o e n n ú m e r o y 
e n a n i m a c i ó n . 
H a c e y a a l g u n o s d í a s , t o d a l a p o -
b l a c i ó n e s t a b a p e n d i e n t e d e t a l l l e -
g a d a , n o s o l a m e n t e p o r l a s c a u s a s 
m a n i f e s t a d a s a n t e r i o r m e n t e , s i n o p o r 
c o n s i d e r a r e l a r r i b o d e t a l b a r c o , 
c o m o u n o d e l o s g r a n d e s a c o n t e c i -
m i e n t o s p a t r i o s , p u e s e r a e l p r i m e r 
b u q u e c u b a n o q u e f o n d e a b a e n e s t e 
p u e r t o . 
S e r í a n l a s 10 A . M . d e l d í a d e h o y , 
c u a n d o a n c l ó e n n u e s t r a b a h í a . I n m e -
d i a t a m e n t e f u é r o d e a d o e l ^ b u q u e p o r 
I n f i n i d a d d e b o t e s q u e c o n d u c í a n a 
l a s a u t o r i d a d e s y e l e m e n t o s d e a q u í , 
t o d o s l o s q u e f u e r o n r e c i b i d o s a b o r -
d o p o r e l S r . C a p i t á n , e l q u e , c o m o 
s i e m p r e , se d e s v i v i ó e n a t e n c i o n e s y 
c o m o m u c h o s d e l o s v i s i t a n t e s h a n 
p a s a d o m u c h o s a ñ o s e n l a P e r l a d e 
l a s A n t i l l a s , c u a n d o s a b o r e a r o n e l 
b u e n E l i x i r de B a c a r d í y e l b u e n t a -
b a c o c u b a n o , e v o c a r o n g r a n d e m e n t e 
o s g r a n d e s r a t o s p a s a d o s e n C u b i t a 
b e l l a . 
E n e l m u e l l e s e s i t u ó l a c h a r a n g a 
d e e s t e B a t a l l ó n de C a z a d o r e s d e L a 
P a l m a , l a q u e d e j ó s e r t i r m u y b o n i -
t a s p i e z a s d e s u r e p e r t * ^ o. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a s d o s de l a 
t a r d e , c u a n d o l a o f i c i a l i d a d d e l b u -
q u e s a l t ó a t i e r r a , h a b i e n d o s i d o r e -
c i b i d a e n e m u e l l e p o r g r a n d e s m a -
s a s d e p ú b l i c o y p o r d i c h a c h a r a n g a , 
l a q u e a l a t r a c a r e l bote , d e j ó s e n -
t i r l a s e m o c i o n a n t e s n o t a s d e l h i A -
n o d e B a y a m o . T o d o e l m u n d o d e p i e , 
s o m b r e r o e n m a n o y a a c o m p a ñ a r l a 
m a n i f e s t a c i ó n h a s t a e l e d i f i c i o d e l 
C a b i l d o I n s u l a r d o n d e se l e t e n í a 
p r e p a r a d o u n l u n c h . Y a e n e l C a -
b i l d o , y l l e g a d a l a h o r a de o s b r i n -
d i s , h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l C a p i -
tón d e I n f a n t e r í a , S r . P é r e z A n d r e u , 
e l q u e e s t u v o m u y e l o c u e n t e y c o n -
t i n u a n d o i e n e l u s o de l a p a l a b r a , e l 
S r . L o z a r f O . D o n P e P e ^ e l S r . A b o -
g a d o Do11 A l o n s o P é r e z D í a z , q u i e -
n e s t a m t > i é Q e s t u v i e r o n m u y e l o c u e n 
L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de t o d o s 
estofe f e s t e j o s - a t e n c i o n e s , d e b e s e n -
t i r s e o r g u l l o s a p o r e l é x i t o o b t e n i d o , 
d e b i e n d o t o m a r e j e m p l o t o d o s l o s 
c a r a c t e r e s i n d i f e r e n t e s p a r a q u e s a l -
g a n d e s u s c a s i l l a s y c o m p r e n d a n 
q u e e s t e p u e b l o s a b e s i e m p r e c o l o -
c a r s e e n e l l u g a r q u e le c o r r e s p o n -
d e , e n t o d o s l o s ó r d e n e s de l a v i d a , 
m á x i m e a l t r a t a r s e d e a s u n t o s d e 
C u b a . 
D e b i d o a lo p e q u e ñ o d e e s t e p u e -
b l o , n o p u e d e c o m p a r a r s e e l r e c i -
b i m i e n t o h e c h o a l v a p o r " G u a n t á -
n a m o " c o n e l q u e se e f e c t u ó e n l a 
H a b a n a , c u a n d o l a l l e g a d a d e l a 
" N a u t i l u s " y e l " A l f o n s o X I I I " , p e r o 
l o s c u b a n o s d e b e n e s t a r s e g u i r o s d e 
q u e a q u í , s e h a h e c h o t o d o lo p o s i b l e 
y q u e e n t o d o s l o s c o r a z o n e s p a l m e -
r o s h a b i t a y g e r m i n a u n g r a n a f e c -
to , u n g r a n a m o r p o r e s a P e r l a d e 
l a s A n t i l a s , b a ñ a d a p o r e l m i s m o m a r 
A t l á n t i c o , c u y o s e f l u v i o s y c u y a s b r i -
s a s n o s c o n f u n d e n . 
J u a n P é r e z Q u e s a d a . 
P . D . 
L a i m p r e s i ó n q u e h e r e c o g i d o e n -
t r e e l p a s a j e q u e t r a j o e l " G u a n t á -
n a m o " , d e b e c a u s a r s a t i s f a c c i ó n a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , p u e s t o -
d o s , s u m a m e n t e t o d o s l o s p a s a j e r o s , 
v i e n e n m u y c o n t e n t o s p o r e l b u e n 
t r a t o q u e s e l e s h a d a d o a b o r d o , t a n -
to p o r l a c a l i d a d y a b u n d a n c i a de l a 
c o m i d a , c o m o p o r e l e s m e r a d o c o m -
p o r t a m i e n t o d e l a t r i p u l a c i ó n . S i e s -
t a E m p r e s a p u s i e r a m á s v a p o r e s a 
d a r v i a j e s a e s t a s I s l a s , a c a b a r í a p o r 
a c a p a r a r t o d o e l m o v i m i e n t o d e p a -
s a j e y, c a r g a . E s t a e s a i m p r e s i ó n q u e 
h e r e c o g i d o p o r e l p u e b l o t a m b i é n , 
a s í e s q u e a n i m a r s e y a d e l a n t e . 
L A S ^ R É C Á U D A C I O N E S D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S U N I -
D O S Y H A V A N A C E N T R A L 
A l o s a m a d o s . h i j o s p r o f e s o r e s p l a n e t a s s o n e n v e r d a d d i s t i n t o s de 
y a l u m n o s d e t o d o s l o s i n s t i t u t o s c a - l o s q u e e l l o s p e n s a b a n , n o s u f r i ó p o r t i c a se e m p e ñ ó e n d i f u n d i r — b u o p i -
t ó l i c o s d e e n s e ñ a n z a l i t e r a r i a y d e e s o e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e q u e , n i ó n c o n e l r e s p e t o q u e d e b e t e n e r 
o t r a í n d o l e e n e l s e x t o c e n t e n a r i o d i , e l u n i v e r s o , s e a c u a l f u e r e e l o r d e n : u n h i j o p i a d o s o p a r a e l p r o p i o p a d r e , 
q u e r i g e s u s p a r t e s , e s o b r a d e l a v o - : p a r a c o n l a m a d r e , p í o p a r a c o n C r i s -
l u n t a d c r e a d o r a y c o n s e r v a d o r a de to, p í o p a r a c o n l a I g l e s i a , p í o p a r a 
D í a s o m n i p o t e n t e / e l c u a l t o d o lo c o n e l P a s t o r , , p í o p a r a c o n t o d o s l o s 
. . A m a d o s h i j o s , s a l u d . y b e n d i c i ó n m u e v e y g o b i e r n , y c u y a g l o r i a " r i s - q u e p r o f e s a n l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a , p o r 
a p o s t ó l i c a . ' ¡ p l e n d e i n u n a p a r t e p i ú e m e n o a l t r o - i a t u t e l a de l a v e r d a d . 
E n t r e l o s m u c h o s y a l t o s I n g e n i o s i v e " ; y e s t a t i e r r a q u e h a b i t a m o s , a u n : p o r j 0 tant0> h a b i e n d o f u n d a d o 
d e q u e s e g l o r í a l a fe c a t ó l i c a , e n c u a n d o no s e a e l c e n t r o d e l u m v e r - j s o b r e e s t o s s ó l i d o s p r i n c i p i o s r e l i g i o -
t o d o s l o s d i v e r s o s c a m p o s de l a c i e n - s o , c o m o e n u n t i e m p o se c r e í a , s i e m - ; s o s t o d a e s t r u c t u r a d e s u p o e m a , n o 
c i a , y e s p e c i a l m e n t e e n e l d e l a l i t e - p r e e s c i e r t o q u e e l l a f u é e l t e a t r o d e 
r a t u r a y e l a r t e , q u e h a n d e j a d o i n - ¡ l a p r i m o r d i a l f e l i c i d a d de n u e s t r o s 
m o r t a l e s f r u t o s d e s u v a l e r , t o r n á n - ' p r o g e n i t o r e s y a s í t e s t i g o de s u l ú -
d e s e b e n e m é r i t o s d e l a r e l i g i ó n y d e f a u s t a c a l d a , c o m o de l a h u m a n a r e -
l a c u l t u r a , d e s t a c á n d o s e a p a r t e e l d e n c i ó n , r e a l i z a d a p o r l a p a s i ó n y 
m u y s i n g u l a r D a n t e A l l g h i e r i , d e c u - | m u e r t e de J e s u c r i s t o . P o r e s t o e l d i -
y a m u e r t e v a a c e l e b r a r s e e n b r e v e v i n o p o e t a e x p l i c ó l a t n f o r m e v i d a m 
e l s e x t o c e n t e n a r i o . Q u i z á s n u n c a d e l a s a l m a s p o r é l i m a g i n a d a , de m o - d o s . p o r q u e A l i g h i e r l n o e r a h o m b r e 
c o m o h o y r e s a l t ó t a n l u m i n o s a s u d o q u e i l u m i n a , a n t e s d e l j u i c i o f m a l , a z d e s o g t e n e r , a f i n d e e n g r a n d e -
s i n g u l a r g r a n d e z a , y n o s ó l o l a I t a - o r a l a c o n d e n a c i ó n d e l o s r é p r o b o s , c e r l a t r i a a r a c o m p i a c e r a l o s 
l i a , j u s t a m e n t e o r g u l l o s a d e s e r s u o r a l a p u r i f i c a c i ó n de l o s e s p í r i t u s p r r n c i p e S i q u e e l E s t a d o p u e d e d e s e o -
c u n a , se p r e p a r a a f a n o s a a c e l e b r a r b u e n o s , o r a l a f e l i c i d a d e t e r n a de l o s n o c e r >la j u s t i C i a y l o s d e r e c h o s d e 
s u m e m o r i a , s i n o q u e s a b e m o s q u e b e a t o s , c o n l u z q u e e m a n a de l a fe . 
e n t o d a s l a s N a c i o n e s c i v i l i z a d a s se i D e a h í q u e e n t r e l a s v e r d a d e s e s -
h a n c o n s t i t u i d o e s p e c i a l e s c o m i t é s d e p a r c i d a s p o r A l l g h i e r i e n s u t r i p l e 
d o c t o s a f i n de q u e e s t e e x c e l s o g e n i o c a n t o , c o m o t a m b i é n e n s u s o t r a s 
q u e e s h o n r a y d e c o r o d e l a h u m a n l - o b r a s , c r e e m o s q u e é s t a s p u e d e n s e r -
d a d s e a h o n r a d o p o r e l m u n d o e n - í v f l " de e n s e ñ a n z a a l o s h o m b r e s de 
t e r o . ¡ n u e s t r o t i e m p o . A n t e t e d o , q u e l o s 
N o s o t r o s , p o r lo t a n t o , e n t a n u n í - ' c r i s t i a n o s d e b e n t e n e r l a m a y o r re-
v e r s a l c o n c i e r t o d e l o s b u e n o s n o d e - v e r e n c i a p o r l a S a n t a E s c r i t u r a y l 
h e m o s f a l t a r d e n i n g ú n m o d o , y c o - a c e p t a r c o n p e r f e c t a d o c i l i d a d c u a n - t s i e s t t á e x e n t 0 de p r e j u i c i o s y a b i e r 
r r e s p ó n d e n o s m á s b i e n p o n e r n o s a to e l l a e n c i e r r a , é l lo p r o c l a m a a l t a -
s u c a b e z a , p e r t e n e c i e n d o m á s q u e a m e n t e c ^ n d o d i c e q u e . s i b i e n s o n 
n a d i e y p a r t i c u l a r m e n t t e a l a I g l e s i a , m u c h o s los q u e e s c r i b i e r o n l a d i v i n a 
q u e f u é p a r a é l m a d r e , e l d e r e c h o d e P a l a b r a , u n o s o l o s i n e m b a r g o l a s 
l l a m a r s u y o a l A l l g h i e r i . - . d i c t ó : D i o s , e l c u a l se h a d i g n a d o e l 
A s i c o m o a l p r i n c i p i o d e n u e s t r o s i g n i f i c a r n o s s u b e n e p l á c i t o c o n e l 
p o n t i f i c a d o , e n u n a c a r t a e l a r z o p i s - e s f u e r z o de m u c h o s . ¡ E s p l é n d i d a e x - : j 
po d e R a v e n a , n o s h i c i m o s p r o m o t o - f i s i ó n de u n a g r a n v e r a d ! A s i t a m - l o s c o l o r e 3 i c o n l a g r a n d i o s i d a d de l a s 
r e s d e l a s r e s t a u r a c i o n e s d e l t e m p l o W « » c u a n d o a f i r m a q u e e l V i e j o V | e x p r e s i o n e s y l o s p e n s a m i e n t o s , l e 
e n q u e d e s c a n s a n l a s c e n i z a s d e l p o e - e l N u e v o T e s t a m e n t o l o s c u a l e s e s t a - , i n f u n d e ^ a m o r d e i a c r i s t i a n a S a b l -
t a , a s í a h o r a , c a s i a l I n i c i a r s e e l c i - b a n n i n a d i e i g n o r a q u e é l d e c l a r a 
c í o d e l a s f i e s t a s o e n t e n a r i a s , n o s h a d i c e e l P r o f e t a , c o n t i e n e n e s p i r i t u a l e s , a b i e r t a m e n t e q u e h a c o m p u e s t o s u 
p a r e c i d o o p o r t u n o d i r i g i r o s l a p a l a - S S S ^ J J * , ^ ^ * 8 * 1 » ^ r ^ n p o e m a p a r a p r o p o r c i o n a r a t o d o s " v i -
b r a a v o s o t r o s t o d o s , a m a d o s h i j o s , h u m a n a i m p o r t i d o s p o r e l E s p í r i t u I t a l ^ t r i m i e n t o " . Y e n e f e c t o , s á b e -
l o s q u e c u l t i v á i s l a s l e t r a s b a j o l a f 0 a " Í 0 ' e' ^ P ^ u n r P T 0 ' m o s de a l g u n o s q u e , a u n r e c i e n t e m e n 
m a t e r n a l v i g i l a n c i a d e l a i g l e s i a , p a - f e t a s y d e 103 e s c r i t o r e s s a g r a d o s , p o r 
r a d e m o s t r a r a ú n m e j o r c u á n í n t i m a J e s u c r i s t o , c o e t e r n o h i j o de D i o s y 
e s l a u n i ó n d e D a n t e c o n e s t a C á t e - P o r m e d l 0 de s u s d i s c í p u l o s r e v e l ó l a 
t e e x c e l s o P o e t a , q u e n o v a c i l a m o s 
e n l l a m a r e l c a n t o r m á s e l o c u e n t e d e l 
p e n s a m i e n t o c r i s t i a n o . C u a n t o m á s 
os a p r o v e c h e s u e s t u d i o , t a n t a m á s I 
s e e l e v a r á v u e s t r a c u l t u r a , i r r a d i a d a j 
p o r l o s e s p l e n d o r e s d e l a v e r d a d , y i 
- m á s f i r m e y d e c i d i d a s e r á v u e s t r a d e - ¡ 
d i c a c i ó n a l a F e C a t ó l i c a 
C u a l a u s p i c i o 
e s de e x t r a ñ a r q u e e n é l s e e n c u e n t r e 
u n v e r d a d e r o t e s o r o d e d o c t r i n a c a t ó -
l i c a ; e s t o e s n o s ó l o e l j u g o d e l a f i -
l o s o f í a y de l a t e o í o g j a c r i s t i a n a , s i -
no t a m b i é n e l c o m p e n d i o de l a s l e y e s 
d i v i n a s q u e d e b e n r e s i d i r a l a o r g a n i -
z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s E s t a 
D i o s , q u e é l s a b í a e r a n e l p r i n c i p a l 
f u n d a m e n t o de l a s N a c i o n e s c i v i l i z a -
d a s . 
I n d e c i b l e e s , p u e s , e l g o c e I n t e l e c -
t u a l q u e p r o p o r c i o n a e l e s t u d i o d e l 
s u m o P o e t a ; p e r o no m e n o r e s e l p r o -
v e c h o q u e e l e s t u d i o s o s a c a , p e r f e c -
c i o n a n d o s u g u s t o a r t í s t i c o y e x a l -
t a n d o s u c e l o p o r l a v i r t u d ; p e r o e s 
to a l o s i n f l u j o s de l a v e r d a d . P o r q u e , 
a u n q u e no s e a e s c a s o e l n ú m e r o d e 
los g r a n d e s p o e t a s c a t ó l i c o s q u e u n e n 
lo ú t i l a lo d e l e i t o s o , e s t o e s s i n g u l a r 
e n D a n t e , q u e , d e s l u m h r a n d o a l l e c -
t o r c o n l a m a r a v i l l o s a v a r i e d a d d e l a s 
l a b r i l l a n t e v i v e z a d e 
d r a d e S a n P e d r o , y c ó m o l a s l o a s v e r d a d s o b r e n a t u r a l y p a r a n o s o t r o s 
t r i b u t a d a s a t a n e x c e l s o n o m b r e , r e - n e c e s a r i a . P o r e s t o d i c e é l p r e c i s a 
d u n d a n n e c e s a r i a m e n t e , y e n no pe -
q u e ñ a p a r t e , e n h o n o r de l a fe c a t ó l i -
c a . Y a n t e t o d o , p u e s t o q u e e l d i v i n o 
P o e t a m i e n t r a s v i v i ó h i z o p r o f e s i ó n 
e j e m p l a r d e l o s p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s , 
p u e l e d e c i r s e q u e s a t i s f a c e s u s v o -
t o s e l q u e e s t ^ s o l e m n e c o n m e m o r a -
c i ó n s e h a g a , b a j o l o s a u s p i c i o s de 
l a r e l i g i ó n ; y q u e , s i b i e n s e r e a l i z a -
r á e n S a n F r a n c i s c o de R a v e n a , se 
I n i c i a r á s i n e m b a r g o e n s u b e l l o S a n 
G i o v a n n i , h a c i a e l c u a l , p r o s c r i p t o y 
c e r c a d e l o c a s o d e s u v i d a , v o l v í a s e 
s u p e n s a m i e n t o c o n n o s t a l g i a , a n -
s i a n d o y s u s p i r a n d o s e r c o r o n a d o p o e -
t a s o b r e l a m i s m a p i l a d e s u b a u t i s -
m o . 
H a b i e n d o v i v i d o e n u n a e d a d f l o -
r e c i e n t e d e l o s e s t u d i o s f i l o s ó f i c o s y 
t e o l ó g i c o s , c u a n d o l o s d o c t o r e s e s c o -
l á s t i c o s r e c o g í a n d e l l e g a d o d e l o s 
a n t i g u o s lo m á s q u e s e p o d í a y l o m e -
j o r , t r a n s m i t i é n d o l o a l o s s i g l o s s f u -
t u r o s c o n e l s e l l o d e l r i g u r o s o m é t o -
d o q u e l e s e r a p r o p i o . D a n t e , e n m e -
! d i o d e l a s d i v e r s a s c o r r i e n t e s d e l 
p e n s a m i e n t o , q u e y a e n t o n c e s se d i -
f u n d í a n e n t r e l o s d o c t o s , s e h i z o d i s -
c í p u l o de a q u e l p r í n c i p e d e l a e s c u e -
l a , t a n c l a r o p o r e l a n g é l i c o t e m p l e 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t e n g o e l g u s t o d e 
f a c i l i t a r l e l o s d e t a l l e s d e l o s p r o d u c -
t o s b r u t o s e s t i m a d o s e n n u e s t r a r e -
c a u d a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a E m p r e s a y l a 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S e m a n a t e r m i n a d a 
e l 3 d e S e p t i e m -
b r e d e 1 9 2 1 . . . ? 
E n I g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 2 0 
2 6 4 . 6 3 7 . 2 1 
6 2 1 . 6 6 0 . 1 5 
D i f e r e n c i a d e m e n o s 
e s t e a ñ o $ 
T o t a l d e s d o e l 1 de 
J u l i o % 
E n I g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 2 0 
2 5 6 . 9 2 2 . 9 4 
2 . 6 1 1 . 6 3 5 . 6 2 
4 . 8 2 6 . 7 9 0 . 2 7 
D i f e r e n c i a d e m e n o s 
a ñ o . . 2 . 2 1 5 . 2 5 4 . 6 5 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
S e m a n a t e r m i n a d a 
e l 3 d e S e p t i e m -
b r e de 1 9 2 1 . . . ? 
E n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 2 0 
4 S . 5 2 2 . 3 j 7 
6 2 . 7 4 2 . 9 5 
m e n t e q u e r e s p e c t o a l a v i d a f u t u r a 
" a c e p t a l a \ » e r a c í s i m a d o c t r i n a d e 
C r i s t o , l a c u a l e s C a m i n o , V e r d a d , 
y L u z : C a m i n o , p o r q u e p o r e l l a v a -
m o s s i n t r o p i e z o a l a f e l i c i d a d de l a 
i n m o r t a l i d a d ; V e r d a d , p o r q u e n o 
t o l e r a n i n g ú n e r r o r ; L u z , p o r q u e n o s 
i l u m i n a e n l a s t i n i e b l a s de l a I g n o -
r a n c i a m u n d a n a " . 
N o m e n o r r e v e r e n c i a t i e n e p o r 
a q u e l l o s v e n e r a n d o s c o n c i l i o s p r i n c i -
p a l e s , en l o s c u a l e s n o d u d a n i n g ú n 
f i e l q u e e s t u v o C r i s t o p r e s e n t e ; y e n 
g r a n a p r e c i o t a m b i é n t i e n e a l o s e s -
c r i t o s de l o s d o c t o r e s , d e A g u s t í n y 
de l o s o t r o s , y a q u e l l o s q u e d u d a n q u e 
f u e r o n a y u d a d o s p o r e l E s p í r i t u S a n -
to, j a m á s v i e r o n s u s f r u t o s o, s i l o s 
v i e r o n , n o l o s g u s t a r o n j a m á s . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r a d e m á s c u á n 
g r a n d e e s t i m a p r o f e s a A l i i g h i e r i p o r 
l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , y 
c o n c u á n t a c u e n t a t i e n e , l a p o t e s t a d 
d e l R o m a n o P o n t í f i c e , c o m o a q u e l l a 
s o b r e l a c u a l e s t á f u n d a d a t o d a l e y ; 
y t o d a i n s t i t u c i ó n de l a i g l e s i a m i s -
m a . D e a h í s u t a n e n é r g i c a a d m l n i -
c i ó n a l o s c r i s t i a n o s : 
A v e t e 111 v e c c h i o e 11 n u o v o T e s t a -
m e n t o e 11 P a s t o r d e l l a C h i e s a f i c h e 
d e l i n t e l e c t o . S a n t o T o m á s d e A q u i - | v i e u i d a ; q u e s t o v i b a s t i a v o s t r o 
n o ; y e n é l a d q u i r i ó c a s i t o d o s s u s s 
c o n o c i m i e n t o s f i l o s ó f i c o s y t e o l ó g i -
c o s , m i e n t r a s q u e n o d e s c u i d a b a n i n -
g u n a r a m a d e l h u m a n o s a b e r y b e b í a 
a m p l i a m e n t e e n l a s f u e n t e s de l a S a 
s a l v a m e n t o 
S u f r í a l o s m a l e s d e l a I g l e s i a c o -
m o s u y o s p r o p i o s y e x e c r a b a t o d a r e -
b e l i ó n c o n t r a s u s u r p e m o j e f e , y a s í 
e s c r i b í a d u r a n t e l a e s t a d a d e l o s P a 
t r i d o a s í e n s u m o g r a d o d e c i e n c i a 
d e t o d o g é n e r o y n u t r i d o e s p e c i a l -
m e n t e d e s a p i e n c i a c r i s t i a n a , c u a n d o 
s e d e d i c ó a e s c r i b i r , d e l m i s m o c a m p o 
d e l a r e l i g i ó n s a c ó p a r a c a n t a r l o e n 
v e r s o u n m a t e r i a l I n m e n s o , y a l t o d o 
d í ó s u m o r e l i e v e , 
Y e n e l l o , s i s e d e b e a d m i r a r l a 
p r o d i g i o s a v a s t e d a d y a g n d e z a d e s u 
i n g e n i o , h a y t a m b i é n q u e r e c o n o c e r 
g r a d í T E s c r i t u r a y d e l o s P a d r e s . N u - ' P * 3 en A v i S n o n a l o s c a r d e n a l e s i t a -
l i a n o s : N o s o t r o s , p u e s , q u e e l m i s m o 
P a d r e e H i j o , e l m i s m o D i o s y h o m -
b r e y l a m i s m a M a d r e y V i r g e n c o n -
f e s a m o s ; n o s o t r o s p o r l o s c u a l e s f u é 
d i c h o a a q u e l q u e , p o r l a c a r i d a d f u é 
i n t e r r o g a d o ' t r e s v e c e s : " p a c e ( o P a -
d r e , e l s a c r o s a n t o r e b a ñ o ; n o s o t r o s 
q u e de R o m a ( d e a q u e l l a R o m a q u e , 
d e s p u é s de l a p o m p a d e t a n t o s t r i u n -
fe , e s t a n d o a a l e j a d o s s i n d u d a , p e r o 
s i n s e r a d v e r s o s a J e s u c r i s t o , e s t u -
d i a n d o c o n a m o r c o m e n z a r o n p o r a d -
m i r a r l a v e r d a d d e l a fe c a t ó l i c a , y> 
a c a b a r o n p o r a r r o j a r s e coi^ e n t u s i a s -
m o e n lo s b r a z o s d e l a I g l e s i a . 
B a s t a c u a n t o h e m o s d i c h o h a s t a 
a q u í p a r a d e m o s t r a r c u á n o p o r t u n o 
e s q u e c o n o c a s i ó n de e s t e c e n t a h a r i o 
m u n d i a l , c a d a c u a l e x a l t e s u c e l o 
i p o r c o n s e r v a r e s a fe q u é s e r e v e l ó c u a 
I e n n i n g u n o e n e l A l i g h i o r i . c o m o p r o -
j p u l s e r a de l a c u l t u r a y di»' a r t e . P o r 
q u e e n $1 n o e s a d m i r a d a « o l a m e n t e l a 
a l t u r a s u m a d e l i n g e n i o , s i n o t a m b i é n 
l a v a s t e d a d d e l a r g u m e n t o q u e l a r e -
l i g i ó n s a n t a le o f r e c i ó p a r a q u e l o 
c a n t a r a . P o r q u e s i l a a g u d e z a d e s u 
g r a n I n g e n i o se a f i n ó m e d i t a n d o c o n 
l a r g o e s t u d i o l a s o b r a s m a e s t r a s d e 
l o s a n t i g u o s c l á s i c o s , f u é t e m p l a d o 
a ú n m á s g a l l a r d a m e n t e , c o m o h e m o s 
d i c h o , p o r l a s e s c r i t o s d e l o s D o c t o r e s 
y d e l o s P a d r e s , l o s c u a l e s le d i e r o n 
a l a s p o d e r o s a s p a r a e l e v a r s e y e s p a r -
c i a r s e e n h o r i z o n t e s m u c h o s m á s v a s -
tos q u e l o s q u e e s t á n e n c e r r a d o s e n e l 
b r e v e á m b i t o de l a n a t u r a l e z a . P o r 
e s t o , a u n q u e s e p a r a d o d e n o s o t r o s p o r 
u n i n t e r v a l o de s i g l o s , , c o n s e r v a a ú n 
l a f r e s c u r a de u n p o e t a d e n u e s t r a 
e d a d ; y c i e r t a m e n t e e s m á s m o d e r n o ¡ 
q u e c i e r t o s v a t e s r e c l e n t e s e , r e n o v a - i 
d o r e s de a q u e l p a g a n i s m o q u e f u é j 
b a r r i d o p a r a s i e m p r e p o r C r i s t o t r i u n - 1 
f a n t e d e s d e s a C r u z . R e s p i r a e n e l 
A l l g h i e r i l a m i s m a p i e d a d q u e e n | 
n o s o t r o s , s u fe t i e n e l o s m i s m o s s e n -
t i m i e n t o s ; y c o n l o s m i s m o s v e l o s s e ! 
e n c u b r e , v i n i e n d o a n o s o t r o s d e l c í e - ! 
l o , "e l a v e n i t a c h e t a n t o e l s u b l i m a " , j 
E s t e es s u p r i n c i p a l m é r i t o : e l s e r i 
p o e t a c r i s t i a n o , e s d e c i r , e l h a b e r c a n -
t a d o c o n d i v i n o a s e r t o a q u e l l o s I d e a - | 
l e s c r i s t i a n o s q u e a p a s i o n a d a m e n t e 
a d m i r a b a e n t o d o e l f u l g o r de s u b e - , 
l l e z a , s i n t i é n d o s e p r o f u n n d í s i m a m e n - | 
te y v i v i e n d o d e e l l o s . A q u e l l o s , p u e s I 
q u e s e a t r e v e n a n e g a r l e a D a n t e t a l 
m é r i t o , y r e d u c e n t o d o e l f u n d a m e n t o ] 
r e l i g i o s o d e l a D i v i n a C o m e d i a a u n a • 
v a g a I d e o l o g í a s i n b a s e d e v e r d a d , ! 
d e s c o n o c e n e n D a n t e lo q u e e n é l e s j 
c a r a c t e r í s t i c o y e l f u n d a m e n t o de t o -
d o s s u s o t r o s m é r i t o s . 
J O S E B U T G A S D A L M A U . 
C ó n s u l G e n e r a l . 
D E L A S E C R E T A 
A R R E S T O ^ 
E l d e t e c t i v e J u a n J o s é S u á r e z , 
' a r r e s t ó a y e r a E l i g i ó de A r m a s M e s a , 
de c e l e s t l a e s f a v o - v e c i n o d e c a m p a n a r i o 4, p o r e n c o n -
r e s y e n a t e n c i ó n d e p a t e r n a l b e n e v o - 1 t r a r s e r e c i a m a d o p 0 r e l C o r r e c c i o n a l 
l e n c i a , o s i m p a r t i m o s a t o d o s o h d e l a S e c c i ó n p r i m e r a e n c a u s a p o r 
a m a d o s h i j o s , c o n t o d a l a e f u s i ó n d e l , l e s i o n e s a l m e n o r C r i s t ó b a l R o l d á n . 
c o r a z ó n , l a A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n . E 1 d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
D a d o e n R o m a , j u n t o a S a n P e d r o , 
e l 3 0 de A g o s t o de 19 2 1 , e n e l a ñ o 
s é p t i m o d e N u e s t r o P o n t i f i c a d o . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E l J e f e de l o s c a p a t a c e s d e l a H a -
B E X E D I C T O P . P . X V . \ v a n a M a r i n e , A d o l f o F e r n á n d e z , n a t u -
| r a l d e F r a n c i a , de 39 a ñ o s d e e d a d y 
D E I N G L A T E R R A 
V A L O R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 8. 
E l I n f o r m e s e m a n a l del B a n c o de I n 
e l a t e r r a m u e s t r a los c a m b i o s que s i 
g u e n : 




R e s e r v a total , a u m e n t o . . 
C i r c u l a c i ó n , d i s m i n u y ó . 
M e t a l en b a r r a s , a u m e n t ó 
O t r a s s egur idades , a u m e n -
taron 
D e p ó s i t o s p ú b l i c o s , a u m e n -
t a r o n . . . . . . . . . . 
O t r o s , d e p ó s i t o s , a u m e n t a - . _ 
r o n . . 17 .7b5 .000 
R e s e r v a en b i l l e tes , a u -
m e n t a r o n 459.000 
S e g u r i d a d e s de l G o b i e r n o , 
a u m e n t a r o n J 8 . 9 4 6 . 0 0 0 
L a p r o p o r c i ó n de l a s r e c o r v a s de l 
B a n c o a su paisivo es de 1 3 . 0 8 % ; l a se -
m a n a p a s a d a f u é de 14 .60%. T i p o de 
descuento, 5%%. 
I N F O R M E S E M A N A L D E L B A N C O i v e c i n o d e S e v i l l a 6, e n C a s a B l a n c a , 
¡ d l ó c u e n t a a l a S e c r e t a q u e l o s d í a s 
12 y 7 d e l c o r r i e n t e m e s r e c i b i ó p o r 
c o r r e o d o s c a r t a s , f i r m a d a s p o r D o -
I m i n g o P é r e z , e m p l e a d o q u e f u é d e 
d i c h o s t a l l e r e s , e n l a s c u a l e s l e e x i -
g e d i n e r o y le a m e n a z a . 
U N A C A R R E T I L L A 
J u a n S a n t a n a # P é r e z , v e c i n o d e A t o -
c h a 6, d í ó c u e n t a a l a s e c r e t a q u e 
d e l a p u e r t a de l a c a s a R e v ü l a g i g e d o 
n ú m e r o f 7 , d o n d e f u é e n b u s c a dqi 
27.000 d o s r e s m a s d e p a p e i p a r a r a y a r , l é 
1 .679.000 h a n s u s t r a í d o u n a c a r r e t i l l a q u e a p r e -
c i a e n t r e i n t a p e s o s . 
D D O O O O O O : > O v O O O Ji Q 
O E l D I A R I O D M L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . Ot 
P a r a s u r t i r s e de P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
A c e i t e s . 
A c i d o s 
A m o n i a c o s 
D e e i n f e c t a m . . 
P o t a s a 
S o s a 
E x t r a c t o s 
E s e n c i a s 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y b l a n q u e a d o r a s 
C o l o r e s V e g e t a l e s 
y M i n e r a l e s 
O c l a y G e l a t i n a s 
G o m a s 
G r a s a s 
J a b o n e s 
I n s e c t i c i d a s 
P i n t a r a s 
Pape l e s , f i l t r o y P l o m o 
C e r a 'y P a r a f i n a 
P r o d u c t o » a l i m e n t i c i o s 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
e n g-cneraL 
T E 0 1 Á S F . T Ü R U I L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y S I M U R A L L A 2 j A L A C R E T 4 7 . B 
N e w Y o r k . . T e l f . A - 7 7 5 Í A - ¿ 3 é 8 S t g o , d e C o t ^ 
fos . C r i s t o l e c o n f i r m ó c o n l a p a l a b r a 
, y c o n l a s o b r a s e l i m p e r i o d e l m u n -
e l p o d e r o s o i m p u l s o d e l a I n s p i r a c i ó n , d0( p e d r o j p ^ j j 
q u e le d i ó l a f e d l v n a , y a s í p u d o ! d e Iag g e n t c o n s ; g r a r o n ' c u a l P s e d e 
e m b e l l e c e r s u I n m o r t a l p o e m a c o n e l a p o s t ó l í c a c o n s u 6 i a r e ) 
m u l t i f o r m e f u l g o r de l a s v e r d a d e s r e - t a i n o g o b l l g a d o s c o n j e r e m í a s ; n i l a - ! A s í , p u e s , s i t a n t a p a r t e d e s u f a -
v e l a d a s p o r D i o s a l p a r q u e c o n t o - l m e n t á n d o n o g p o r log f u t u r o g d o i o r o . j m a y g r a n d e z a d e b e D a n t e a l a fe c a -
d e s l o s e s p l e n d o r e s d e l a r t e . E n e f e c - : s a m e n t e c u a ] a v l u d a y a b a n d n a d a ; ; t ó l i c a , v a l g a e s t e s o l o e j e m p l o , q u e 
to , t o d a s u C o m e d í a , q u e m e r e c i d a - a n o g o t r o s n o s o p r i m e g r a v e p e n a a l ' n o s a h o r r a l o s d e m á s , p a r a d e m o s t r a r 
m i r a r l a c o m o e s t á , a s í c o m o e l r e r c u á n f a l s o es q u e l a c o n s a g r a c i ó n d e 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A . D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O I 20 
20 
6 3 0 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
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e s t o n o e s c u e s t i ó n d e r e s o l u c i ó n 
s i n o d e d i s o l u c i ó n . 
Y e n l o q u e s e r e f i e r a a d i s o l u -
c i ó n n o h a y c o m o e l G o b i e r n o . 
E n c a m b i o , l o s c a b l e s a n u n c i a n 
v e n t a s d e a z ú c a r e s p o r t o r r i q u e ñ o s 
y d e o t r o s l u g a r e s . 
L o c u a l e s u n c o n s u e l o , p o r q u e 
e s t o i n d i c a q u e h a y t o d a v í a a q u i e n 
l e g u s t a e l d u l c e , y q u e c u a n d o s e 
t e r m i n e l a q u e a n d a p o r a h í d e s -
p e r d i g a d a e n l a s c i n c o p a r t e s d e l 
m u n d o n a d a m á s , i r e m o s s a l i e n d o 
d e l a n u e s t r a , c o m o D i o s y l a C o -
m i s i ó n n o s d e n a e n t e n d e r ; á u n q u e 
e s t a ú l t i m a n o n o s l o d é a e n t e n d e r 
d e n i n g ú n m o d o . 
L l e g a r á l a z a f r a , y l a C o m i s i ó n 
c o n d i e z m i l l o n e s d e s a c o s , 
v i e n t o e n p o p a , a t o d a v e l a , 
s e i r á p o r d o n d e v i n o , d e j a n d o a 
l o s c u b a n o s a b u e n a s n o c h e s , y 
m u y a g r a d e c i d o s a l o s y a n q u i s . 
E s o , s i n o h a c e q u e s e v a y s e 
q u e d a , c o m o c i e r t o s p e r s o n a j e s d e l 
t e a t r o . 
T o d o d e p e n d e d e q u e a l G o -
b i e r n o l e c a i g a e n g r a c i a y s e d e -
c i d a p o r e l a n t i g u o l e m a d e l o s i n -
t r a n s i g e n t e s : C o m o v a , s i g a . 
S u c e d e c o n l a C o m i s i ó n l o q u e 
c o n t o d o s l o s p r o y e c t o s d e e s t e 
g l o b o . D e e l l a p u e d e d e c i r s e q u e l a 
i d e a e s b u e n a . 
P o n e / e n u n a s o l a m a n o u n p r o -
d u c t o c u a n d o a m e n a z a r u i n a , e s 
u n a m e d i d a c e r t e r a ; p e r o s i e s a 
m a n o d e j a e s c a p a r p a r t e d e é l , n o 
t i e n e p e r d ó n d e D i o s , y e n e s e c a -
s o s e e n c u e n t r a l a f a m o s a C o m i -
s i ó n . 
E s t a , d e s p u é s d e t o d o , e s i n o -
c e n t e , p o r q u e e s i n o c e n t e e l q u e 
n o h a c e n a d a . P e r o , a l m e n o s , y a 
q u e s a b e m o s q u e n a d a h a c e , t e -
n e m o s d e r e c h o a s a b e r l o q u e p i e n -
s a d e l a v i d a y d e l a z ú c a r . Q u i z á 
n o s d é a c o n o c e r s u s p e n s a m i e n t o s 
c u a n d o e l E s t a d o — q u e a h o r a s e v a 
a m e t e r a i m p r e s o r , s i n d u d a p o r -
q u e yp. n o s a b e d ó n d e m e t e r s e d e 
p u r o c o r r i d o , c o n l o q u e s e v e r á 
m á s n e g r o d e l o q u e e s t á — m o n t e 
s u f a m o s a I m p r e n t a N a c i o n a l . 
P a r a e n t o n c e s n o s e n t e r a r e m o s 
o f i c i a l m e n t e d e l o q u e p a s a o d e 
l o q u e p a s ó , o , y e s t o e s l o m á s p r o -
b a b l e , d e q u e a q u í n o p a s a n a d a . 
N i s i q u i e r a e l a z ú c a r d e u n a m a -
n o a o t r a . 
f á c i l m e n t e a l a m e n o r p r e s i ó n y e s -
t á n d e s t i n a d a s a q u e l o s t u r i s t a s s e 
h a g a n l a i l u s i ó n d e q u e e s t á n e n s u 
p a í s y d e q u e e n s u p a í s n o h a p a s a -
d o n a d a . E s c i e r t o ; a s í e s e l h o m b r e . 
L o s p r o h i b i c i o n i s t a s d e I d ? E s t a d o s 
U n i d o s g a n a r o n s u p r i m e r a b a t a l l a , 
c u a n d o l o g r a r o n p o n e r e n t o d o s l o s 
b a r s e s a s p u e r t e c i l l a s , q u e o c u l t a b a n 
a l a v i s t a d e l o s t r a n s e ú n t e s lo q u e 
s e h a c í a d e n t r o , d a n d o a s í a e n t e n -
d e r q u e b e b e r w h i s k e y , e t c . , e r a u n a 
o p e r a c i ó n r e p u g n a n t e h a s t a p a r a l o s 
q u e lo v e í a n . Y a h o r a , l o s b e b e d o r e s 
p r e f i e r e n l o s b a r s c o n p u e r t e c i l l a s , 
a l o s o t r o s d o n d e l a p u e r t a a b i e r t a 
d i c e q u e b e b e r e s n a t u r a l . — N I X . 
L M I E A P E I A f A S M I A 
E s t a I l u s t r e e s c r i t o r a y . p e d a g o g a 
c u b a n a , p r o f e s o r a d e l a E s c u e l a N o r -
m a l , v i a j a a c t u a l m e n t e h a c i a E u r o -
p a y d e s d e l o s p r i m e r o s d í a s d e s u 
l l e g a d a c o m e n z a r á a e n v i a r n o s c o -
r r e s p o n d e n c i a s c o n d e s t i n o a l D I A -
R I O D B L A M A R I N A . 
L a s e ñ o r a L a u r a G . de Z a y a s B a -
z á n v a c o m o d e l e g a d a d e C u b a a l 
T e r c e r C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
s a n c i o n a d a s e n e l C o n g r e s o d e l T r a -
b a j o . 
L l e v a a d e m á s l a s e ñ o r a d e Z a y a s 
B a z á n u n a c a r t a d e i n t r o d u c c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n de l a S o c i e d a d d e P i n -
t o r e s y E s c u l t o r e s de l a H a b a n a p a -
r a e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s a m i s t o s a s 
e n t r e l o s c e n t r o s a r t í s t i c o s de E u r o -
p a y n u e s t r a ú n i c a a s o c i a c i ó n d e a r -
| t i s t a s , y a s i m i s m o o t r a s q u e l e p e r -
— M a ñ a n a — n o s d e c í a a y e r e l s e -
ñ o r M a n u e l d e C a s t r o y T a r g a r o n a , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n S u -
p e r i o r y f u n c i o n a r i o p r o t o t i p o de c a -
b a l l e r o s i d a d y n o b l e z a — m a ñ a n a v e -
r á u s t e d p o m o se e c h a de v e r lo e s t é -
r i l q u e h a s i d o p a r a a l g u n o s , l o s a v i -
s o s y a d v e r t e n c i a s d e e s t e D e p a r t a -
m e n t o , e n r e l a c i ó n c o n e l p l a z o p a r a 
m a t r i c u l a r s e l o s a l u m n o s de e n s e -
ñ a n z a l i b r e . 
— ¿ P u e s ? 
— P o r q u e t o d o s l o s a ñ o s ( y l l e v o 
" p a d e c i é n d o l o " c e r c a de m u c h o s ) 
o c u r r e a s í : e n c u a n t o e x p i r a e l p l a -
z o — 1 0 d e S e p t i e m b r e — e s c u a n d o s e 
a c u e r d a n n o p o c o s de q u e d e b i e r o n 
r e a l i z a r s u i n s c r i p c i ó n e n l a U n i v e r -
s i d a d o e n e l I n s t i t u t o . P r e c i s a m e n t e , 
c u a n d o y a n o e s p o s i b l e . 
— ¿ I m p o s i b l e ? 
— N o s e s o r p r e n d a . E s o s i e s i m p o -
s i b l e p o r q u e l a L e y — ( e l s e ñ o r d e 
C a s t r o T a r g a r o n a n o s o b s e q u i a c o n 
c i t a s y d a t o s de t o d a p r e c i s i ó n ) — l o 
v e d a s i n v u e l t a d e h o j a . 
— E n t o n c e s . . . 
¡ C ó m o s i n o ! E s l a h o r a de h a c e r 
c a e r s o b r e e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
t o d a s u e r t e d e r e c o m e n d a c i o n e s e i n -
f l u e n c i a s — a ú n d e l o s n a d a i n f l u y e n -
t e s — p a r a q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p i e r d a l a p a c i e n -
c i a n e g a n d o a r a j a t a b l a s e m e j a n t e s 
p e t i c i o n e s . P e r o , s e a p o r c o m o d i d a d 
c r i o l l a o p s e u d o - a t a v i s m o , e l c a s o e s 
q u e t o d o s l o s a ñ o s n o s " f r i e n " c o n 
u n a a v a l a n c h a d e s o l i c i t u d e s d e a m -
p l i a c i ó n , d e p r ó r r o g a de p l a z o p a r a 
l a m a t r í c u l a de l o s a l u m n o s l i b r e s . 
¿ C o m o p o d r í a d e c i r s e a t o d o e l m u n 
d o q u e e s i n ú t i l s o l i c i t a r " e s o " ? ¿ C ó -
m o ? 
— P u e s . . . . r e p i t i e n d o l o q u e u s -
t e d h a d i c h o . 
Y d i c h o q u e d a , l e c t o r . 
S e ñ o r a i i f t n r a G . d e Z a y a s B a z á n 
T r a b a j o q u e s e r e u n i r á e n G i n e b r a 
d e l 2 0 a l 24 d e l p r ó x i m o m e s de O c -
t u b r e , p a r a s e g u i r l a b o r a n d o e n p r o 
d e l o s i n t e r e s e s d e l a c l a s e o b r e r a 
d e n t r o d e c i e r t o s l í m i t e s q u e no a f e c -
t e n a l a n u e v a m a r c h a de l o s g o b i e r -
m i t i r á n p o n e r s e e n r e l a c i ó n c o n l o s 
m i e m b r o s y c e n t r o s i n t e l e c t u a l e s , d e 
l o s r ú a l e s m a n d a r a i m p r e s i o n e s y r e -
l e f i a s a i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C r e e m o s p r e s t a r u n b u e n s e r v i c i o 
a n u e s t r o p e r i ó d ' c o b r i n d a n d o o s t a a 
n o s c o n s t i t u i d o s y n o a t r e p e l l e n e l | e o l u n . n a s a l a c o l a b o r a c i ó n d e t a n 
c u i t a e s c r i t o i a , a 1H q u e d e s e a m o s 
m u c h o s é x i t o s e n l a s t r a n s c e n d e n t a -
l e s a c t i v i d a d e s q u e v a a d e s a r r o l l a r 
e n E u r o p a . 
d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l y l a s r i -
q u e z a s n a c i o n a l e s . 
P o r I n d i c a c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n de 
l a L i g a de l a s N a c i o n e s , c a d a p a í s 
e n v í a u n a p e r i t a e n t o d o a q u e l l o q u e 
s e r e l a c i o n e c o n los i n t e r e s e s d e l a 
m u j e r y d e l n i ñ o de l a c l a s e o b r e r a , 
l a s q u e d e s e m p e ñ a r á n e l c a r g o c o n 
e l n o m b r e de c o n s u l t o r a s t é c n i c a s . 
L a s e ñ o r a Z a y a s B a z á n v a a > a s i s t i r 
t a m b i é n , c o m o d e l e g a d a d e l p a r t i d o 
d e l a s s u f r a g i s t a s de C u b a , a l S e g u n -
do C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de l a s 
M u j e r e s , p a r a d i s c u t i r l a s m i s m a s 
c u e s t i o n e s a q u e s e r e f i e r e e l a n t e r i o r ^ d e b e n o c u l t a r e l m o s t r a d o r y 
c o n g r e s o , s e g ú n a p a r e c e e n e l p r o - j l o s b e b e d o r e s a l a v i s t a de l o s t r a n -
g r a m a i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o , y l s e u n t e s . ¿ P a r a q u é e s a s p u e r t e c i -
l l a s . . . ? d í j e m é . E l c o n d u c t o r , q u e 
t o d o lo s a b e , m e d i c e q u e s o n p a r a 
q u e los a m e r i c a n o s e n t r e n a b e b e r . 
¿ P u e r t a s p a r a q u e e n t r e n l o s a m e - I 
r i c a n o s . . . ? ¡ C o s a m á s r a r a . . . ! | 
P e r o e l c o n d u c t o r m e lo e x p l i c ó m e - i 
j o r . S o n p u e r t e c i l l a s q u e s e a b r e n [ 
¡ G O O D L U C K T O Y O U . . . I 
P a s a e l t r a n v í a f r e n t e a u n n u e -
v o c a f é . E s t á n los c a r p i n t e r o s t o d a -
v í a t r a b a j a n d o e n l a s p u e r t e c i l l a s 
r e d a c t a r d e s p u é s u n p r o g r a m a g e n e -
r a l q u e s a t i s f a g a los i n t e r e s e s d e l a s 
m u j e r e s y l o s n i ñ o s de l a s n a c i o n e s 
r e p r e s e n t a d a s . 
L a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s p o r l a s 
m u j e r e s e n , e l p r i m e r C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l f u e r o n c a s i e n s u t o t a l i d a d 
— S e r í a b u e n o d i v u l g a r — n o s d e c í a 
e l s e ñ o r G e r a r d o A s a i r r e , u n o d e l o s 
J e f e s d e l a O f i c i n a d e l E x p r e s o d e l a 
T e r m i n a l — p a r a r i a n q u i l i d a d d e l p ú -
b l i c o q u e u n p a q u e t e o u n a e x p e d i -
r i ó n d e v a r i o s b u l t o s c o n f i a d a a l e x -
p r e s o n o p u e d e d a r s e p o r p e r d i d a 
a ú n e n e l c a s o d e q u e s e a m a l d i r i g i -
d o o r e m i t i d o a u n d e s t i n a r l o a u s e n -
t e o f a l l e c i d o . 
— ¿ C o m o a s í ? 
— G r a d a d a l ( - S J - . p u l o s o s i s t e m a 
i m p l a n t a d o e n e s t a s o f i c i n a s p o r 
n u e s t r o J e f e s e ñ o r L a n g o , v e r d a d e r a 
p e s a d i l l a de p i l l o s y m a l a n d r i n e s , q u e 
h a c e i m p o s i b l e q u e d e d i s t r a í d o u n 
s o l o b u l t o de l o s n o e n t r e g a d o s o n o 
r e c i b i d o s . 
P a r a e l l o — p r o s i g u e e l a m a b l e y 
l a b o r i o s o s e ñ p r A g u i r r e , c o n c e r t a d o r 
d e u n d é d a l o d e r e c l a m a c i o n e s , q u e -
j a s , e t c . , e t c . — p a r a e l l o , a c a d a e x -
p e d i c i ó n " a n o r m a l " se le a b r e u n e x -
p e d i e n t e y s o l o e n e l c a s o d e q u e e l 
p r o p i o l e m i t e n t o s o l i c i t e l a d e v o l u -
c i ó n o r e e x p e d i c i ó n es q u e s e p u e d e 
d i o p o n e r d e l p a q u e t e o p a q u e t e s d e -
m o r a d o j . 
D e e s e m o d o , j a m á s p e r d e m o s l a 
p i s t a d e e s a s e x p e d i c i o n e s , q u e e s t á n 
a q u í m á s v i g i l a d a s y a t e n d i d a s q u e 
p r i n c e s a s e n r e h e n e s . 
Y — d e c i m o s n o s o t r o s — p u e s t e q u e 
u n e x p e r t o o p i n a , n o b l e y g e n e r o s a -
m e n t e , q u e s e r í a b u e n o d i v u l g a r e s a 
g a r a n t í a , ( u n a l g o d e s v i r t u a d a , t e n -
d e n c i o s a m e n t e , n o h a m u c h o ) n o s 
p l a c e h a c e r l o l l e g a r a l p ú b l i c o . 
A L C I M l 
— C u a n t o c u e s t a l a l o c a l i d a d m á s 
b a r a t a ? 
— L a T e r t u l i a , u n r e a l , y e l p r o -
g r a m a u n c e n t a v o . 
— P u e s d é m e u s t e d u n a e n t r a d a 
d e p r o g r a m a . 
( C a r i k a t u r e n , de C r i k a n s a ) 
L s c u r i o s o lo q u e a c a b a de o c u -
r r i r a u n a m i g o n u e s t r o q u e t i e n e 
a b i e r t a t i e n d a d e c o m e r c i o . S e l e 
p r e s e n t a u n s e ñ o r , q u e s e t i t u l a 
I n s p e c t o r d e l A y u n t a m i e n t o y p r e -
g u n t a : 
— D ó n d e e s t á l a p e s a ? 
— ¿ Q u é p e s a ? 
— L a p e s a o b a l a n z a q u e c o n f o r -
m e a l a L e y e s t á n o b l i g a d o s a t e -
n e r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
— E s t e n o . 
— ¡ C ó m o n o ! — g r i t a e l f u n c i o n a -
r i o , — ¡ L a C o n s t i t u c i ó n no r e c o n o c e 
p r i v i l e g i o s ! ¿ P o r q u é n o h a d e t e -
n e r , u s t e d , b a l a n z a ? 
— P o r q u e l a s c o s a s q u e y o v e n d o 
no se p e s a n . E s t a es u n a c a s a de 
e f e c t o s e l é c t r i c o s y r e p a r a c i o n e s de 
d i n a m o s , a c u m u l a d o r e s y m o t o r e s , 
¿ p a r a q u é n e c e s i t o u n a p e s a n i q u é 
d e b o p e s a r ? 
E l d i g n o I n s p e c t o r no e n t e n d i ó 
r a z o n e s y l e v a n t ó a c t a p o r l a I n -
f r a c c i ó n , p a r a d a r c u e n t a a l s e ñ o r 
A l c a l d e . 
E s t a h i s t o r i a r e c u e r d a l a de a q u e l 
p o r t e r o q u e h a b i e n d o r e c i b i d o l a 
c o n s i g n a d e q u e t o d o s d e b í a n d e j a r 
e l b a s t ó n e n d e p ó s i t o , n o p e r m i t i ó 
e n t r a r a u n o q u e n o lo t r a í a , y l e 
o b l i g ó a i r a s u c a s a a b u s c a r a q u e -
l l a p r e n d a p a r a d e j a r l a e n l a p u e r t a . 
A m e n o s q u e n o se t r a t e de c i e r t a 
j u r i s p r u d e n c i a q u e n e c e s i t a r a z o n e s 
p e r s u a s i v a s p a r a e n t e n d e r 
U n e r r o r d e i m p r e n t a n o d e b e e x 
t r a ñ a r c u a n d o e n l a m i s m a v i d a " l a 
v e r d a d d e h o y es e l e r r o r d e m a ñ a -
n a , " s e g ú n d i j o s e n t e n c i o s a m e n t e , 
d e s p u é s d e h a b e r l o a d v e r t i d o , u n e s -
t i m a b l e s a b i o . 
E l o t r o d í a s a l i ó c a m b i a d o e l t í -
t u l o de e s t a s e c i ó n y e n v e z d e " E c o s 
y N o t a s " c o l o c ó e l i n s i g n e s e ñ o r e m -
p l a n a d o r " L a c o m e d i a f e m e n i n a " 
q u e e s c r i b e c o n s i n g u l a r a t i c i s m o 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o e l 
s e ñ o r L e ó n I c h a s o . 
N a t u r a l m e n t e q u e n o h a b í a a n a -
l o g í a e n t r e l a c a b e z a y e l c u e r p o , 
p e r o c o m o e s e e s u n a c h a q u e f r e -
c u e n t e a q u e e s t a m o s a c o s t u m b r a -
d o s , e l p ú b l i c o le d i ó l a n i n g u n a I m -
p o r t a n c i a q u e t e n í a . 
L a p r e n s a d e P a r í s s e l a m e n t a de 
l a c o n c e s i ó n d e l a a m n i s t í a q u e p o r 
h a b e r s e t e r m i n a d o l a g u e r r a v o t a r o n 
l a s C á m a r a s . 
D e s d e q u e v o l v i e r o n a l a l i b e r -
t a d " l o s s e ñ o r e s l a d r o n e s y a s e s i -
n o s " q u e h u b i e r a d i c h o A r s e n e 
H o u s s a g e , l o s c r í m e n e s se h a n m u l -
t i p l i c a d o y s e r e g i s t r a n e s o s a t a q u e s 
e n l o s f e r r o c a r r i l e s y h a s t a e n l o s 
t r a n v í a s q u e a n t e s n o s e c o m e t í a n . 
E s u n a e x p e r i e n c i a q u e d e m o s t r a -
r á a l p u e b l o f r a n c é s q u e n o d e b e 
d e s h a c e r s e c o n l o s p i e s lo q u e se h i -
zo c o n l a s m a n o s . 
H e m o s v i s t o e n e l p e r i ó d i c o a m e - \ 
r i c a n o " J u d g e " u n a c a r i c a t u r a q u e 
n o s r e c u e r d a lo q u e p u d i é r a m o s t i -
t u l a r " l a o d i s e a de u n r e g a l o " : u n a 
r e c i é n c a s a d a m o s t r a b a a u n g r u p o 
d e a m i g o s l o s p r e s e n t e s d e b o d a 
q u e h a b í a r e c i b i d o , y d e t e n i é n d o s e 
a n t e u n j a r r ó n , d i j o : 
— V e a n u s t e d e s q u e feo y de m a l 
g u s t o e s e s t o . S e n e c e s i t a s e r i d i o -
t a p a r a e l e g i r s e m e j a n t e r e g a l o . N o 
c o m p r e n d o c ó m o l o s S i m p k i n s m e 
h a n m a n d a d o s e m e j a n t e c o s a . 
— T i e n e u s t e d m u c h a r a z ó n — d i j o 
u n a d e l a s v i s i t a s . — E s a j a r r a , q u e 
e s u n h o r r o r , se l a m a n d a m o s a l o s 
S i m p k i n s c o m o r e g a l o d e a ñ o n u e -
v o . L o s B r a d l e y s n o s o b s e q u i a r o n 
c o n e l l a e l a ñ o a n t e r i o r y c r e o q u e 
e r a u n r e g a l o q u e , t a m b i é n , h a b l a n 
r e c i b i d o p a r a l a b o d a de s u h i j a . 
L a s p e r s o n a s q u e p r e t e n d e n q u e 
e l t e a t r o e s u n a r t e s u p e r i o r , i g n o -
r a n s i m p l e m e n t e d ó n d e e s t á s u s u -
p e r i o r i d a d . 
A b i s m a p e n s a r e n l a s n e c e d a d e s " 
q u e c o m e n t e n l a s p e r s o n a s d e t a -
l e n t o . 
¡ C u á l s e r í a l a a m a r g u r a d e l m a r 
s i n o lo e n d u l z a r a n lo s r í o s ! 
D E C A M I N O 
M i s a m a d o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n , 
— s i e s q u e a l g u n o se a c u e r d a de 
m í , — l a p r o m e s a q u e l e s h i c e e n m i 
a r t í c u l o ' d e d e s p e d i d a de e n v i a r d e 
c u a n d o e n c u a n d o a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A a l g u n a s d e m i s " i m p r e s i o -
n e s d e v i a j e , " H a n t r a n s c u r r i d o c e r -
c a de c u a t r o m e s e s s i n h a b e r p a g a d o 
m i p r o m e s a , lo q u e , d e s p u é s d e t o d o , 
n o m e p a r e c e p e c a d o g r a v e e n u n a 
e d a d e n q u e c a s i n a d i e p a g a lo q u e 
d e b e n i c u m p l e lo p r o m e t i d o . 
M a s s i he de s e r f r a n c o no es s ó l o j 
e l d e s e o de a p a r e c e r c o m o h o m b r e \ 
f o r m a l y b u e n p a g a d o r lo q u e a h o r a 
m e m u e v e a t o m a r l a p l u m a . E s t a m -
b i é n u n a c u e s t i ó n de i n t e r é s p e r s o -
n a l . M e c o n v i e n e a n t e t o d o q u e m i 
n o m b r e c o n t i n ú e a p a r e c i e n d o e n 
n u e s t r o g r a n D I A R I O p o r lo q u e v o y 
a d e c i r : m e r c e d a m i v u l g a r í s i m a f i -
g u r a e n t o d a s p a r t e s p a s o i n a d v e r t i -
d o : m a s s i p o r " u n c a s u a l " se e n t e -
r a n l o s c i r c u n s t a n t e s de q u e p e r t e -
n e z c o a l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A d e l a H a b a n a , e n s e g u i -
d a n o t o e n e l l o s , p r i m e r o u n g e s t o 
d e I n c r e d u l i d a d , l u e g o u n a s o n r i s a 
i n e f a b l e y , p o r f i n , m e o f r e c e n l a p e -
t a c a . 
T a l v e z h a y a e n e l l o e l I n t e r é s d e 
q u e n o l e s o l v i d e e n m i s c r ó n i c a s . 
C o n t o d o , e s u n m o t i v o d e í n t i m a s a -
t i s f a i c i ó n p a r a m í e l e n t e r a r m e d e 
e s t a s c o s a s q u e d e m u e s t r a n e l I n -
m e n s o r e n o m b r e d e q u e p o r t o d a s 
p a r t e s d i s f r u t a n u e s t r o i l u s t r e D I A -
R I O . L a ú n i c a d e c e p c i ó n q u e s u f r í 
m e l a p r o p o r c i o n ó c a b a l m e n t e u n 
g r a v e p e r s o n a j e d e q u i e n m e d i j e r o n 
q u e e r a e n M a d r i d p o l í t i c o e m i n e n t e 
y b r i l l a n i e p u b l i c i s t a . 
— ¿ C o n q u e u s t e d t a m b i é n e s c r i b e ? 
— m e d i j o e l í n c l i t o s e ñ o r c o n u n a 
m u e c a a b r u m a d o r a . 
— S í , t e ñ o r : a v e c e s e n e l a g u a y a 
r a t o s e n l a p r e n s a , q u e v i e n e a s e r 
i g u a l . 
- — ¿ Y e n ' U i é p e r i ó d i c o ? 
— E n e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— Y e s o ¿ d ó n d e s e p u b l i c a ? . . . 
N o c o n s i g n a r í a e s t a m u e s t r a de 
s u b l i m e i g n o r a n c i a s i e s t e g r a n d i o s o 
i n t e l e c t u a l f u e s e e l ú n i c o d e l o s i n t e -
l e c t u a l e s q u e e n l a m a d r e E s p a ñ a t i e -
n e n u n a v a g a i d e a d e q u e m á s a l l á 
d e l O c é a n o A t l á n t i c o e x i s t e u n N u e -
v o M u n d o . 
* * • 
H e m e a q u í e n M o n d a r i z , e l f a m o -
so b a l n e a r i o a d o n d e m e h a n t r a í d o 
c i e r t a s p e r t u r b a c i o n e s i n t e r n a s c o n -
t r a í d a s e n l a H a b a n a s i n d u d a p o r 
h a b e r a b u s a d o d e l a l e c t u r a de d i s -
c u r s o s p o l í t i c o s y d e p r o y e c t o s e c o -
n ó m i c o s . N a d a m á s a p r o p ó s i t o q u e 
e s t e r i n c ó n de e n s u e ñ o p a r a l a c u r a -
c i ó n d e t a l e s f a t i g a s ; p e r o n o m e h e 
d e " m e t e r " a d e s c r i b i r l o p o r q u e c o -
n o z c o lo p o c o q u e t i e n e m i p l u m a d e 
v i i g i l i a n a . 
A p a r t e d e e s t o n o e s a q u í e l e s c e -
n a r i o lo m á s d i g n o d e a t e n c i ó n , c o n 
s e r t a n h e r m o s o , s i n o l o s p e r s o n a j e s 
q u e e n é l a c t ú a n . P o r de p r o n t o e n 
m i p r i m e r a e x c u r s i ó n e r r a b u n d a p o r 
e s t o s l u g a r e s n o v e o m á s q u e s e ñ o r o -
n e s y s e ñ o r o n a s p a n z u d o s y g r a v e s , 
p a s e a n d o l e n t a m e n t e p o r a h í o p e r e -
z o s a m e n t e a r r e l l a n a d o s e n s u s s i l l o -
n e s de m i m b r e e n l o s t e r r e n o s d e l o s 
h o t e l e s . S o n l o s d i s p é p t i c o s , l o s g o -
t o s o s , l o s d i a b é t i c o s , l o s a r t r í t i c o s y 
f l a t u l e n t o s q u e d e m u c h o s l u g a r e s d e 
E s p a ñ a y d e l a A m é r i c a v i e n e n a 
b u s c a r a l i v i o e n e s t a s f u e n t e s m i l a -
g r o s a s . 
N i p o r c a s u a l i d a d se e n c u e n t r a p o r 
a q u í n i n g ú n h o m b r e o m u j e r r e c i o y 
e n j u t o d e l o s q u e t a n t o s se v e n e n t r e 
l o s o b r e r o s y c a m p e s i n o s . T a l v e z l a 
m a n d a r r i a y l a m a n c e r a p o s e a n u n a 
s u p r e m a v i r t u d c o n t r a t a l e s a l i f a f e s , 
y e s i n d i c a c i ó n q u e r e c o m i e n d o a l o s 
q u e d e e s a s h e r r a m i e n t a s m a l d i c e n . 
P o r lo d e m á s l o s q u e a M o n d a r i z 
v i e n e n a c u r a r s e n o m e p a r e c e n , e n 
s u i n m e n s a m a y o r í a , m á s q u e p e n i -
t e n t e s i n c o r r e g i b l e s d e l feo p e c a d o 
d e l a g u l a . D e m i s o b s e r v a c i o n e s e n 
l a m e s a d e l h o t e l h e s a c a d o l a c o n -
c l u s i ó n d e q u e c a s i t o d o s l o s c o m e n -
s a l e s s o n p e r s o n a s q u e h a n c o m i d o 
d e m a s i a d o e n e s t a v i d a y a c u d e n a 
e s t a s f u e n t e s p a r a v e r s i p u e d e n c o -
m e r m á s . A l l a d o m í o s e d e s a y u n a 
u n a d a m a g o r d a y a m a r i l l e n t a q u e 
d e s p u é s d e h a b e r s e e n g u l l i d o c u a t r o 
h u e v o s f r i t o s , m e d i a l i b r a de j a m ó n , 
d o s t a z o n e s d e c a f é c o n l e c h e y u n 
k i l o de p a n s e l e v a n t a m a l h u m o r a -
d a d i c i e n d o : 
— A y , h i j a , e s t o de l a s a g u a s d e 
M o n d a r i z e s u n t i m o . L l e v o b e b i d o s 
m á s de s e t e n t a l i t r o s y s i g o t a n f i a — 
t u l e n t a y d e s g a n á . . . ! 
¿ Q u é " q u e d r í a " e s t a p r i n c e s a ? 
* * « 
S o b r e e s t o s a p e t i t o s d e s o r d e n a d o s 
y a s a b e n a q u é a t e n e r s e l o s d u e ñ o s 
d e l o s h o t e l e s d e a q u í . P o r lo r e g u l a r 
e n t o d o s e l l o s s e s i r v e n c o m i d a s 
a b u n d a n t e s y s u c u l e n t a s , lo q u e m e 
p a r e c e u n m o d o a l g o m e f i s t o f é l í c o 
de m a n t e n e r l a p a r r o q u i a , d i c h o s e a 
s i n á n i m o de o f e n d e r a t a n a p r e c i a -
b l e s s e ñ o r e s . M o n d a r i z e s u n p u e b l o 
c a s i t o d o c o m p u e s t o d e a l b e r g u e s 
m á s o m e n o s s u n t u o s o s y s e ñ o r i l e s . 
A q u í v i e n e p o c a g e n t e p o b r e , p o r q u e , 
c o m o h e i n d i c a d o y a , l o s p o b r e s n o 
s u e l e n p a d e c e r g r a n c o s a d e l e s t ó m a -
go y d e m á s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
F i g u r a n e n p r i m e r a l í n e a do e s t o s 
g r a n d e s h o t e l e s e l de P e i n a d o r , h o s -
p e d a j e d e m a g n a t e s y d e " r e y e s " d e l 
c a r b ó n o d e l a c e i t e , q u e t a m b i é n p o r 
a q u í l o s h a y ; e l d e A v c l l n o y e l F r a n -
c é s p r e d i l e c t o s d e l o s " a m e r i c a n o s " ; 
e l C a r r e r a s , e l R o m a , e l A m é r i c a y 
o t r o s m u c h o s a l g o m e n o s i m p o r t a n -
t e s . Y o m e h o s p e d é e n e l F r a n c é s , 
c u y o d u e ñ o , e l s e ñ o r R a m i r o B a r d í n , 
es p e r s o n a a t e n t í s i m a y g r a n d e a d m i -
r a d o r y a m i g o d e l D I A R I O . 
P o r a q u í a n d a m u c h a g e n t e c o n o -
c i d a y a n t i g u o s y b u e n o s a m i g o s de 
" n u e s t r a " c a s a . D o n L a u r e a n o F a l l a 
G u t i é r r e z , d o n J o s é M a r i m ó n , d o n 
V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o , d o n J e s ú s 
N o v o a , d o n S e g u n d o de l o s H e r o s . 
d o n F r a n c i s c o V i l l a r , d o n J o a q u í n 
S o c a r r a s , d o n R e s t i t u t o A l v a r e z y 
o t r o s m u c h o s . M e c o n v i e n e a c l a r a r 
q u e n o v a c o n n i n g u n o de e s t o s a m i -
g o s lo q u e d i j e d e l o s " f a r t o u e s . " 
D o s a l t o s p e r s o n a j e s de l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a v i t a m b i é n p o r a c á : e l s e ñ o r 
M a r q u é s d e L e m a y n u e s t r o i n s i g n e 
n a i s a n o d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
P o r c i e r t o q u e m e s o r p r e n d i ó e l e n -
c o n t r a r a d o n M e l q u í a d e s a l p i e de 
u n a f u e n t e e x c i t a d o r a de l a s g a n a s 
d e c o m e r . . . Y o s i e m p r e c r e í q u e e l 
e n o r m e t r i b u n o e r a h o m b r e d e g r a n -
e e s a p e t i t o s . . . 
T e r m i n o c o n l a p r o m e s a d e c o n t i -
n u a r c o n t o d a r e g u l a r i d a d e s t o s 
" a p u n t e s d e c a m i n o , " y . . . q u i e r a 
d J l M T T d D A L ( C A W T d W 
M H S T E R Z E M 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 3 . 
U r b a n L e d o u x , a q u i e n se c o n o c e 
c o n e l s o b r e n o m b r e de M r . Z e r o , 
i n a u g u r ó a y e r e n B o s t o n l a c a s a q u e 
h a p r e p a r a d o c o n l a c o o p e r a c i ó n f i -
n a n c i e r a d e l e s c r i t o r E d w i n M a r k -
h a m , d e l f i l á n t r o p o n e o y o r q u i n o 
H e n r y B e r n h a r d t y d e l e s c u l t o r G e o r -
ge B a r n a r d , e n e l n ú m e r o 31 de l a 
«•a l ie d e H o w a r d , de l a m e t r ó p o l i d e 
M a s s a c h u s s e t t s , p a r a r e m e d i a r l a s i -
t u a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s s i n e m -
p l e o . 
A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a se d i r i g i ó 
M r . Z e r o a l P a r q u e d e l o s C o m m o n s 
y p a s t o r e ó h a c i a e l c i t a d o a s i l o a 
u n o s t r e s c i e n t o s h o m b r e s q u e a l l í h a -
b í a n d o r m i d o . E n d i c h a c a s a , p e r s o -
n a l m e n t e , c o n l o s c i n c o c a m a r e r o s 
q u e s e p r e s t a r o n a a y u d a r l e g r a t u í -
¡ t a m e n t e , l e s s i r v i ó e l d e s a y u n o . 
E r a u n a m u c h e d u m b r e h e t e r o g é -
n e a l a q u e p a s t o r e a M r . Z e r o . H a b í a 
e n e l l a s e p t u a g e n a r i o s y a d o l e s c e n -
tes , p e r o l a m a y o r p a r t e f o r m á b a n l a 
h o m b r e s de 50 a 4 0 a ñ o s . M r . Z e r o 
a d v i r t i ó q u e s u s p r o t e g i d o s n e c e s i t a -
b g a n t a n t o r a s u r a r s e c o m o d e s a y u -
n a r , y s i n v a c i l a c i ó n , s e d e d i c ó , c o n 
s u s c i n c o c a m a r e r o s a u x i l i a r e s a a f e i -
t a r l a s c r e c i d a s b a r b a s d e a q u e l l o s 
n o m b r e s . U n a v e z t e r m i n a d a e s a 
o p e r a c i ó n p r e l i m i n a r , q u e d a r o n d i v i -
d i d o s e n g r u p o s d e 52 h o m b r e s 
p a r a q u e f u e s e n t o m a n d o e l d e s -
a y u n o p o r t u r n o s , d e a o c h o m i n u t o s 
c a d a u n o . Y c u a n d o h u b o t e r m i n a d o 
e l d e s a y u n o , t o d o s e l l o s f u e r o n c o n -
d u c i d o s a l s a l ó n a l t o d e l a c a s a , d o n -
de M r . Z e r o l e s d i r i g i ó l a p a l a b r a , 
d i c l e n d o l e s q u e é l y s u s a m i g o s s e 
h a b í a n p r o p u e s t o s o c o r r e r a l o s o b r e -
r o s s i n t r a b a j o , n o p o r q u e p e n c a s e n 
q u e s u s f u e r z a s l e s p e r m i t i r í a n a t e n -
d e r a t o d o s l o s d e l p a í s , q u e s u m a n 
c e r c a d e s i e t e m i l l o n e s , n i s i q u i e r a 
a t o d o s l o s de B o s t o n , s i n o p a r a d a r 
u n e j e m p l o a l a I n i c i a t i v a p r i v a d a d e 
o t r o s q u e s e s i e n t a n , c o m o é l y s u s 
a m i g o s , o b l i g a d o s a c u m p l i r e l d u l c e 
m a n d a t o d e l S e ñ o r : " A m a o s l o s u n o s 
a l o s o t r o s " . L e s d i ó l a s e g u r i d a d d e 
q u e s u e j e m p l o s e r í a i m i t a d o e n o t r a s 
c i u d a d e s a m e r i c a n a s y e n o t r o s b a -
r r i o s d e B o s t o n , c o n l o q u e s e p o d r í a 
e v i t a r q u e m u r i e s e n d e h a m b r e h o m -
b r e s d i s p u e s t o s a t r a b a j a r p e r o q u e 
c a r e c í a n d e o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r -
lo . T e r m i n ó a n u n c i á n d o l e s q u e f o r -
m a b a p a r t e d e s u p r o g r a m a e l p r o -
c u r a r t r a b a j o a l o s q u e se a c o g i e s e n 
a s u a m p a r o . L e s a n u n c i ó t a m b i é n 
q u e h a b í a h a b i l i t a d o m u c h a s c a m a s 
de c a m p a ñ a e n a q u e l l a c a s a , p a r a 
q u e e n e l l a s d u r m i e s e n c u a n t o s n o 
t u v i e r a n a l o j a m i e n t o , a u n q u e se c o n -
s i d e r a b a o b l i g a d o , p o r l a s a l u d de 
e l l o s m i s m o s , a i m p o n e r l e s l a o b l i g a -
c i ó n d e b a ñ a r s e a n t e s d e m e t e r s e e n 
l a c a m a . 
A l g u n o s d e l o s f a v o r e c i d o s , h a b l a -
r o n a M r . Z e r o , e n n o m b r e d e to -
d o s , m a n i f e s t á n d o l e s u g r a t i t u d y 
d e c l a r a n d o q u e l a a c c i ó n q u e é s t e 
r e a l i z a b a c o n e l c o n c u r s o d e s u s a m i -
gos , v e n í a a d e m o s t r a r l e s q u e t e n í a n 
r a z ó n p a r a s e n t i r s e o p t i m i s t a s a p e -
s a r d e t o d o . I n m e d i a t a m e n t e , e n t o n a -
r o n a c o r o c a n t o s p o p u l a r e s , q u e l u e -
go r e p i t i e r o n e n l a p a r t e e x t e r i o r d e l 
e d i f i c i o . 
A m i j u i c i o M r . Z e r o t i e n e r a z ó n 
e n e s p e r a r q u e s u e j e m p l o s e r á se -
g u i d o e n t o d o e l p a í s , p u e s e n n i n g u -
n a o t r a p a r t e d e l m u n d o e s m á s v i -
g o r o s a q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a 
i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r e n e s t a s c o s a s 
f i l a n t r ó p i c a s y a l t r u i s t a s y e s t o y s e -
g u r o q u e d e n t r o í l e p o c o h a b r á e n 
t o d a s l a s c i u d a d e s a l g o s e m e j a n t e a 
lo q u e é l h a i n i c i a d o e n B o s t o n , e s t o 
e s , l u g a r e s d o n d e l o s p o b r e s q u e c a -
r e c e n d e o c u p a c i ó n y d e m e d i o s de 
v i d a p o d r á n c o m e r y e s p e r a r é p o c a s 
m e j o r e s , q u e s e g ú n l o s q u e s i g u e n de 
c e r c a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a , c o m e r -
c i a l e i n d u s t r i a l , y a a l b o r e a n p o r e l 
s u r , d o n d e e s t á m e j o r a n d o r á p i d a -
m e n t e l a c r i s i s d e l a l g o d ó n . 
L o s q u e v e n a l y a n k e e . s o r d o a l a s 
i m p l o r a c i o n e s d e l o s m e n d i g o s p r o f e -
p i o n a l e a , y n o le c o n o c e n , s u p ó n e n l e 
u n c o r a z ó n d e p i e d r a , p o r ' l o q u e , o l -
v i d a n d o l a e x i s t e n c i a d e I q s g r a n d e s 
f i l á n t r o p o s q u e h o n r a n a l p u e b l o 
a m e r i c a n o y c u y a l a b o r s e h a h e -
c h o f a m o s a e n t o d o e l m u n d o , l e 
t i e n e n c a t a l o g a d o e n t r e i o s e g o í s t a s 
y l e c o n s i d e r a n i n c a p a z d e p r a c -
t i c a r l a c a r i d a d . P e r o l o s v e r d a d e r o s 
a m e r i c a n o s , s o n s e n t i m e n t a l e s , c o n 
r a r a s e x c e p c i o n e s , p e r o de m a n e r a 
ú t i l . P o r e s o , t o d o s l o s h a m b r i e n t o s 
d e l m u n d o q u e h a n v u e l t o l a m i r a d a 
h a c i a e s t e p a í s p a r a p e d i r l e p a n , h a n 
e n c o n t r a d o g e n e r o s a y r á p i d a r e s -
p u e s t a a s u s a p e l a c i o n e s . 
P e r o , l a n o b l e a c c i ó n d e M r . Z e r o 
y d e s u s c o m p a ñ e r o s , t i e n e o t r o a s -
p e c t o t a n i n t e r e s a n t e c o m o e l h e c n o 
m i s m o d e q u e s e h a y a n p r o p u e s t o 
a u x i l i a r a l o s p o b r e s o b r e r o s s i n t r a -
b a j o M e r e f i e r o a l d e t a l l e d e q u e d e 
l a s t r e s v p e r s o n a s q u e se h a n a s o c i a -
d o a é l , p a r a l a r e a l i z a c i ó n de s u ge -
n e r o s a e m p r e s a , u n o s e a e s c r i t o r y 
e s c u l t o r e l o t r o . 
¿ N o os p a r e c e c u r i o s o , a m a b l e s 
l e c t o r e s , n o os p a r e c e r a r o , n o os 
p a r e c e c o m o s i s e o s h a b l a s e d e c o s a s 
d e o t r o p l a n e t a , s a b e r e s o de q u e u n 
e s c r i t o r y u n e s c u l t o r , es d e c i r , d o s 
i n t e l e c t u a l e s , f o r m e n p a r t e d e l g r u -
p o de c u a t r o h o m b r e s a c u y a m u n i f i -
c e n c i a s e d e b e q u e a l g u n o s c e n t e n a -
r e s d e l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o de B o s -
t o n n o se m u e r a n de h a m b r e y , a c a -
so , q u e m u c h o s m i l l o n e s e n t o d o e l 
p a í s , s e a n a l i m e n t a d o s y a l o j a d o s ? 
^ L o s i n t e l e c t u a l e s , e n o t r a s p a r t e s , 
s i f i g u r a n p a r a a l g o e n e s a s c o s a s e s 
e n e l o t r o e x t r e m o ; e s d e c i r , n o s o n 
l o s s e ñ o r e s q u e c o n t r i b u y e n a a l i v i a r 
l a m i s e r i a d e s u s p r ó j i m o s , s i n o loa 
q u e n e c e s i t a n e l a p o y o de l a s b u e n a s 
a l m a s , q u e o b t i e n e n p o c a s v e c e s , o 
l o s i m p e c u n i o s q u e s e p a s a n l a v i d a 
e n c e r r a d o s e n l a t o r r e . d e m a r f i l d e 
s u a l t i v e z , m u y a g r a d e c i d o s a s u 
s u e r t e s i p u e d e n c o m e r e l l o s m i s m o s 
d e s p u é s d e t r a b a j a r m u c h o . Y o , p o r 
lo m e n o s , n o s é d e n i n g ú n o t r o c a s o 
c o m o e s t e a m e r i c a n o de u n e s c u l t o r 
y u n e s c r i t o r q u e p r e t e n d e n , c o n s u 
d i n e r o , a l i v i a r a s i t u a c i ó n de l a s v í c -
t i m a s d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a . M e p a -
r e c e q u e l a n o t i c i a d e u n a g r a n o b r a 
de c a r i d a d r e a l i z a d a c o n l a c o o p e r a -
c ó n e c o n ó m i c a , e s d e c i r , c o n e l d i -
n e r o — e s t o e s lo e x t r a o r d i n a r i o d e l 
c a s o — d e d o s i n t e l e c t u a l e s , es d e u n 
e x o t i s m o a p l a s t a n t e , no t a n t o p o r lo 
q u e s e r e f i e r e a l e s c u l t o r , s i n o p o r e l 
o t r o , p o r e l e s c r i t o r . ¡ U n e s c r i t o r 
d a n d o d e c o m e r a c e n t e n a r e s de 
o b r e r o s f a m é l i c o s ! . . . N o o c u r r e e s o 
d o n d e lo s é x i t o s de l o s q u e e s c r i b e n 
s e t r a d u c e n ú n i c a m e n t e e n e f u s i v a s 
y e n t u s i á s t i c a s f e l i c i t a c i o n e s , d o n d e 
l o s i n t e l e c t u a l e s se v e n o b l i g a d o s a 
c o n f o r m a r s e , s i t r i u n f a n , e s t o es , s i 
l a s g e n t e s se e n t e r a n q u e e x i s t e n y 
a p l a u d e n s u l a b o r , c o n l a g l o r i a , q u e 
e r a u n a g r a n c o s a a n t e s d e q u e s u -
b i e s e e l p r e c i o d e l o s v í v e r e s . 
A T T A C H É . 
D i o s q u e é s t a c o r r a m e j o r s u e r t e q u e 
l a p r i m e r a . 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
M o n d a r i z , A g o s t o l o . de 1 9 2 1 . 
S I N V U E L T A D E H O J A 
— P e r o ¡ h o m b r e ! ¿ C ó m o n o d e s -
c o n f i ó u s t e d a l v e r a t r e s b a n d i d o s 
e n u n a u t o m ó v i l ? 
— S e ñ o r C o m i s a r i o ¡ s i f u é s e m o s a 
d e s c o n f i a r c a d a v e z q u e se v e u n 
a u t o m ó v i l o c u p a d o p o r b a n d i d o s ! . . . 
( D o n Q u l x o t e , de R í o J a n e i r o ) . 
A F O R I S M O S M A G I S T R A L E S 
L a d u d a e s , a lo m e n o s l a l e p r a d e l 
e n t e n d i m i e n t o . 
E x t i r p a r u n a d u d a e s l i m p i a r l a 
m e n t e d e u n a l a c r a y h a c e r s i t i o a 
u n n u e v o c o n o c i m i e n t o , s i q u i e r a s e a 
u n a i d e a . 
D u d a r e n a l g o e s p e o r q u e i g n o -
r a r , p u e s q u i e n d u d a s a b e m a l lo 
q u e s a b e y s a b e r m a l e s p e o r q u e n o 
s a b e r . E n c a m b i o s a b e r y s a b e r e l 
p o r q u é d e lo q u e s a b e m o s e s s a b e r 
d o s v e c e s . 
S u n Y a t S e n , n u o v v o P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l l c c h i n a 
l a d u d a n o s s o j u z g u e , n o s e n e r v e o 
n o s a n u l e . 
S a l i r de d u d a s n o e s m o n o s q u e 
H a g a m o s s i e m p r e p o r I m p e d i r q u e ¡ h a c e r l ú c i d a n u e s t r a o b r a m e n t a l 
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C H A R L E M O S . . . 
A n o c h e e s t u v e e n t r e t e n i d o e n e l 
F r o n t ó n , v i e n d o c o m o u n a f i c i o n a d o , 
j u n t o a raí, s e e m p e ñ a b a e n d i r i g i r 
a l o s j u g a d o r e s q u e l e e s t a b a n d e -
t e n d i e n d o s u d i n e r o . 
¡ P a r e d ! j P a r e d . . . ! o, ¡ R e m a t a 
e n s a y á b a m o s j u n t o s e l C h u r r u c h a o , 
p a r a p o n e r l o e l D o m i n g o e n T a c ó n : 
¡ A s í , h o m b r e , a s í . . . ! , l o c u a l e q u i -
v a l e ' a l a d e c l a r a c i ó n d e q u e e l h o m -
b r e l e s h a c o m p r e n d i d o . 
M u c h o s a q u i e n e s h e h e c h o n o t a r 
H A Y * " U n i v e r s i d a d " v $ . " f o r t u n a " 
n u i • " $ m i ( r v $ . " e s p a r r a g u e r a " 
a h o r a ' — g r i t a b a m i v e c i n o , c o n ¡ e s a c u r i o s a t e n d e n c i a d e l p ú b l i c o , 
v o z q u e a é l l e p a r e c í a s u f i c i e n t e , ^que e s m á s n o t a b l e a l l í d o n d e s e 
p e r o q u e a p e n a s e r a o í d a a d o s v a r a s I a p u e s t a d i n e r o , y d e l a c u a l v i c i e r -
d e d i s t a n c i a . C l a r o ; a q u e l l a v a l i o s í - ¡ t a v e z e n N u e v a Y o r k u n a b u e n a 
s i m a d i r e c c i ó n n o l l e g a b a a o í d o s d e l . p r u e b a , c u a n d o , e n l a A c a d e m i a d e 
h o m b r e a q u i e n e s t a b a d e s t i n a d a , ¡ D f o y l e , u n p o b r e d i a b l o , a q u i e n h a s -
p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e . a l a v e z . I t a y o h a b í a d e r r o t a d o e n l a p i ñ a d i -
t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s e s t a b a n h a - ¡ r i g i ó a A l f r e d o O r o , m e h a n q u e -
c i e n d o lo m i s m o , e s d e c i r q u e c a d a ¡ r i d o d e m o s t r a r q u e s o l o s e l i m i t a e s a 
u n o d e e l l o s se h a b í a c o n v e r t i d o e n ¡ c o s t u m b r e a l o s s p o r t s , y q u e y o d e -
d i r e c t o r e s p i r i t u a l o m a n a g e r d e s u ¡ b í a t r a t a r a q u í , a l c u m p l i r l a g r a -
b a n d o r e s p e c t i v o . I * * * * o b l i g a c i ó n - i n o , n o ; e s j u s -
Y lo c u r i o s o e s q u e e n t o d o s l o s . t i c i a ! — d e c h a r l a r c o n m i p u b l i c o , 
s p o r t s p a s a lo m i s m o , h a s t a e n e l ¡ d e l o s j u g a d o r e s de b i l l a r , q u i e n e s , 
d e l a g u e r r a , c o m o lo a t e s t i g u a n l o s j c o m o t o d o e l m u n d o s a b e , p a r a d i r i -
f a m o s o s e s t r a t e g a s d e c a f é . E n e l ; g i r l a m a r c h a d e l a b o l a h a c i a d o n -
b a s e b a l l , s e v e a s e ñ o r e s m u y g r a - d e m a y o r e s e s t r a g o s p u e d a c a u s a r , 
v e s d i c i é p d o l e a u n c o r r e d o r d e b a - ¡ t u e r c e n e l c u e r p o y v a n e m p u j á n d o l a 
s e s ! ¡ C o r r e a h o r a . . . ! ¡ D é j a t e d e , c o n s u s m o v i m i e n t o s , p e r o a m í n o 
p l a n c h i t a s v p é g a l e d u r o a l a p e l o t a ! m e p a r e c e q u e t i e n e x a z ó n . p u e s s e 
t r a t a d e d o s c o s a s m u y d i s t i n t a s , t o -
d a v e z . q u e e s o s m o v i m i e n t o s d e l o s 
b i l l a r i s t a s , no c o n s t i t u y e n p a r t e d e l 
i n s t i n t o d e d i r e c c i ó n q u e r e s i d e e n 
c a d a h o m b r e — y n o d i g o n a d a d e l a s 
D 0 B A Ñ 0 P E L E A R A 
M A M A E N E L 
C I N E " T R I A N O N " 
E l F o r t u n a p r e s e n t a a u n n u e v o 
b o x e a d o r , E l a d i o A l o n s o , d e 
! 2 0 l i b r a s 
t r a t á n d o l e d e t ú . p o r q u e e n e s a s co-
s a s e l h o m b r e , q u e s e s i e n t e e n l a 
e d a d d e A d á n , o l v i d a l o s c o n v e n c i o -
n a l i s m r o s . 
E n e l s p o r t de l a p e l o t a t r a s a t l á n -
i e r e s . p a r a q u i e n e s e m p u ñ a r l a 
t i c a t a m b i é n se u s a l a d i r e c c i ó n a V T 
u c a , u u n u i e u » « u« 1**** I d l r e é c i ó n d e l a s c o s a s e s c o m o e l 
l a n v e r s a , e l g r i t a r l e a l j u g a d o r e n e - v 
' 6 , ° . . « t i k t . ftffttá p a r a e l p e z — s i n o q u e , m á s 
m i g o : ¡ P i f i a . . . c u a n d o v a a r e c i b i r i"*1» ^ * j 
1 ^ * . . ^ b i e n f o r m a p a r t e d e l g r u p o d e m o -
l a m a r i p o s a , p e r o e s t e s i s t e m a s o l a - i ü i e u ' ' j " " " Z 
, ' , , , ; v i m i e n t o s i n e v i t a b l e s e n l o s q u e s e 
m e n t e o e m p l e a n l o s m á s s u t i l e s r l m l C " , ' " 0 , „ 
y / d e c l a r a l a v o l u n t a d d e l q u e l o s r e a -
p s i c ó l o g o s e n t r e l o s e s p e c t a d o r e s . Y ¿ " " ^ , 
1 6 | l i z a „ q u e Bon h e r m a n o s d e l m u y 
l o s g u e n u t l i z a n d o p o r q u e , c o m o a l - ' H " J ^ . t j , 
FA . ^ • A A ! „ ^ g e n e r a l i z a d o d e s a c a r l a p u n t a d e l a 
g i m a s o c a s i o n e s h a c o i n c i d i d o l a p i -
fo , , „ l e n g u a c u a n d o se r e a l i z a u n a o p e r a -
f i a c o n s u g r i t o , e l l o s se c r e e n q u e i e " , t . 
A y u Hq io f , , ^ ' c i ó n d f í c i l . s e t r a z a u n a r u b r i c a h a n p r o v o c a d o l a h u i d a d e l a f u g i - ' 
j A~ i „ o rv^m^^oe c o m p l i c a d a , s e e s c r i b e u n c h e q u e 
t i v a , s i n a c o r d a r s e d e l o s m i l l o n e s .^""11'1'- ' , . . „ 
d e v e c e s e n q u e no h a s u c e d i d o a s í . ; g r a n d e - ¿ t o d a v í a h a y c h e q u e s ? - o 
L o s a f i c i o n a d o s a lo q u e s e l l a m a « h a c e a l g u n a o t r a c o s a i m p o r t a n t e , 
e l j a i - a l a i , n u n c a p r o c e d e n d e l a * * * * * * * e s c r 1 * * . a ' 
m i s m a m a n e r a a l p r e s e n c i a r u n p a r - m a y ú s c u l a d e l B e l l í s i m a s e ñ o r i t a , a l 
t i d o . E x i s t e e n e l l o s f á m i s m a h e t e - ^ c r i b i r l a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n d e 
r e o g e n i d a d de m o v i m i e n t o s y a c c i o - ^ m o r e n e l p a p e l r o s a p á l i d o , c o n u n 
n e s q u e se o b s e r v a e n e l r e s t o d e l o s ^ a z ó n f l e c h a d o e n u n a e s q u i n a 
e s p e c t á c u l o s a l o s q u e a c u d e n m u - ^ m b i é n s e s a c a l a l e n g u a , l o . e n 
c h a s p e r s o n a s . U n o s , e m p i e z a n a v e r c a l i d a d , n o p u e d o e s c r i b i r - a c e r c a 
e l p a r t i d o e n e l t e n d i d o n ú m e r o 2 de e s e a s p e c t o d e l a v i d a í n t i m a d e l 
y c u a n d o p i e r d e s u c o l o r d o s t a n t o s h o m b r e p o r q u e í i a c e a l g ú n t i e m p o 
v a n v o l a n d o , e n a l a s d e s u s n e r v i o s . ^ n o e s c r i b o de e8a8 b é s ^ a y ú s c u -
h a s t a p o s a r s e e n e l 9 2 . U n o s , c u a n d o ; l a3 c o n a r a b e s c o s , 
l o s c o n t r a r r o s c a r t o n e a n . s e e c h a n I E n e s o d e l o s m o v i m i e n t o s i n e -
f r e s c o c o n e l s o m b r e r o , y o t r o s l e - i v i t a b l e s d e l o s h o m b r e s , l o s c h i n o s 
v a n t a n l a v i s t a y se c r u z a n d e b r a - . s u p e r a n a l o s d e m á s m o r t a l e s s i b e -
z o s d i c i e n d o : ¡ U s t e d h a v i s t o . . . . ! I r n o s d e c r e e r e l v a l i o s o t e s t i m o n i o 
d e l a m i s m a ' m a n e r a q u e s i l a p é r - de u n j u e z a m e r i c a n o , p u e s , a s í c e -
d i d a d e d o s t a n t o s s e g u i d o s f u e s e rao n o s o t r o s , a l d e c i r u n e m b u s t e , 
c o s a t a n rfira. c o m o > « n c h a q u é d e m o v e m o s los m ú s c u l o s f a c i a l e s , e l l o s 
a l p a c a , p e r o e l m o v i m i e n t o m á s ge - t e c l e a n l o s d e d o s d e l o s p i e s . N o s é 
n e r a l de l o s e s p e c t a d o r e s d e l a s l u - T s i e s t a r á b i e n e m p l e a d o e l v e r b o 
c h a s d e l a p e l o t a v a s c a , e s e l d e e n - ' t e c l e a r p a r a e x p r e s a r l a i d e a d e l o s 
c e n d e r e l t a b a c o o e l c i g a r r o , t a n m o v i m i e n t o s d e l o s d e d o s d e l o s p i e s 
p r o n t o l a p a r e j a a l a q u e j u e g a n s u d e l o s c h i n o s . . . ¡ A h , P e r o , y a n o t o 
d i n e r o a v a n z a t r e s o c u a t r o t a n t o s , ¡ e n t u c a r a , l e c t o r o l e c t o r a , u n a s e -
E s q u e c r e e n t e r m i n a d a l a p a r t e m á s ! ñ a l d e a p r o b a c i ó n , a l g o a s í , d e f i n i -
a r d u a d e s u l a b o r d i r e c t r i z y , m á s . t i v o , c o m o e l ¡ A s í , h o m b r e , a s í , q u e 
c a l m a d o s , se d i s p o n e n a e s p e r a r t r a n - ! m e d i j o e l b u e n D o n P a b l o a l o i r m e 
q u i l a m e n t e l o s a c o n t e c i m i e n t o s , l o ; d e c l a m a r c o n l a e n e r g í a q u e é l d e -
c u a l n o es o b s t á c u l o p a r a q u e v u e l - j m a n d a b a , m i e n t r a s e x t e n d í a l a m a n o 
v a n a d i r i g i r a l o s p e l o t a r i s y a d e j a r ¡ d e r e c h a , e n g e s t o d e m a j e s t a d s a t i s -
q u e s e a p a g u e d e n u e v o e l f u m e s t i -
b l e q u e t e n g a n ' e n t r e l o s d e d o s , t a n 
p r o n t o c o m o l o s c o n t r a r i o s e m p i e z a n 
a t a n t o r r e a r . 
P e r o , y a d i g o : n o h e v i s t o a u n a 
n i n g u n a p e r s o n a , e n e s p e c t á c u l o d e -
p o r t i v o , q u e n o d i r i j a y q u e c u a n -
d o e l d i r i g i d o h a c e lo q u e é l l e 
i n d i c ó , n o le d i g a , c o m o m e d e -
c í a a raí D o n P a b l o P U d a í n , c u a n d o 
U n a g r a n p e l e a s e a n u n c i a p a r a 
¡ m a ñ a n a e n e l " T r i a n ó n . " e n t r e D o -
¡ b a ñ o y K i d M a x , l o s d o s g r a n d e s b o -
j x e r s a m a t e u r s . 
E l K i d M a x q u e v e r e m o s b o x e a r 
¡ e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a n o s e r á 
¡ e l m i s m o de l o s d í a s a n t e r i o r e s , p u e s 
| c u a n d o s u b i ó a l r i n g c o n t r a C a u l a 
1 n o e s t a b a e n l a s c o n d i c i o n e s do a h o -
! r a ; y e n s u ú l t i m a c o n H i d a l g o n o 
• l e v i m o s h a c e r n a d a e x t r a o r d i n a r i o 
I p o r q u e K i d M a x t e ñ í a u n d e d o m a l o . 
D o b a ñ o e s t á e n g r a n f o r m a . D e s -
d e q u e p e r d i ó c o n e l T i g r e , h a r e f o r -
z a d o s u t r a i n i n g y s e e n c u e n t r a e n 
e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s p a r a e n -
f r e n t a r s e o t r a v e z c o n C a u l a . 
| L o s f a n á t i c o s e s t á n e n t u s i a s m a -
i d o s p o r e l e n c u e n t r o d e M a x y D o b a -
l ñ o . 
I O t r a p e l e a b u e n a , d e p r i m e r a , h a 
I d e s e r l a de M a n u e l M o r e i r a c o n 
¡ C á n d i d o T u e r o . 
M o r e i r a e s d e l T e n n i s C l u b y u n o 
I d e l o s " f a n s " q u e c u e n t a c o n m á s 
i s i m p a t í a . T u e r o es u n f i g h t e r v a -
! l í e n t e y m u y f u e r t e . 
j E l o t r o d í a v i m o s a F r a n k M e j í a s . 
. e l f a m o s o v e n c e d o r d e M i k e h a c e r 
s u s p r á c t i c a s c o n L a l o D o m í n g u e z . 
L o a d v e r t i m o s p a r a q u e s u p r ó x i m o 
c o n t r i n c a n t e s e v a y a p r e p a r a n d o s i 
j n o q u i e r e c o r r e r l a m i s m a s u e r t e 
j q u e K i d M i k e . -
E l F o r t u n a q u e se e n t u s i a s m ó ^ c o n 
' e l t r i u n f o de s u s o c i e e l p a s a d o d o -
m i n g o , n o s p r e s e n t a o t r o n o v a t o d e 
u n p e s o d i s t i n t o . S e l l a m a E l a d i o 
A l o n s o , p e s a 1 2 0 l i b r a s y t e n d r á c o -
l m o o p o n e i . t e u n b u s m g a l l o , L u i s 
i D e l g a d o , de 1 1 7 l i b r a s . 
A l o n s o d i c e q u e o l n o p u e d e s o r 
m e n o s q u e M e j í a s . V e r e m o s . 
E N A L M E N D A R E S 
S E J U d A R A E L 
2 ? J U E G O D E L A 
G R A N S E R I E 
P o r t e r c e r a v e z e n l a i n t e r e -
s a n t e s e r i e q u e d i s c u t e n . J u g a -
r á n e s t a t a r d e e n l o s t e r r e n o s d e 
A l m e n d a r e s P a r k 3os c l u b s F o r -
t u n a y U n i v e r s i d a d . 
E m p e z a r á e l m a t e h a l a s t r e s 
© n p u n t o d e l a t a r d e y e n e l m i s -
m o p o d r á v e r s e e n a c c i ó n a l o s 
m e j o r e s t e a m s q u e h a y e n l a a c -
t u a l i d a d e n t r e a m a t e u r s . A l o s 
l a n z a d o r e s A r m a n d o S a n s i r e n a , 
— e l m e j o r d e l a L i g a N a c i o n a l 
e s t e a ñ o , — y J . M . P é r e z , q u e 
t a n b r i l l a n t e l a b o r h a r e a l i z a d o 
s i e m p r e e n el' p i t c h i n g . A b a t e a -
d o r e s d e l c a l i b r e d e E s p i n o s a y 
I V ñ . ; C é s a r S á n c h e z y A r m a n -
d o d e J u a n ; R a f a e l l t o I n c l á n y 
C u c o R e y e s , y o t r o s i g u a l m e n t e 
f a m o s o s p o r s u b a t t i n g r e c i o y 
o p o r t u n o . 
L a D i r e c t i v a d e H o n o r d e l 
U n i v e r s i d í i d , c o n s t i t u i d a p o r 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s d e l a b a -
r r i a d a d q l a V í b o r a e n s u c a s i 
t o t a l i d a d , n o f a l t a r á a l o s t e r r e -
n o s d e A l m e n d a r e s . D e s d e t e m -
p r a n o s o p r o p o n e i n v a d i r l o s 
p a l c o s d e l G r a n d C t a n d p a r a 
a l e n t a r d e s d e a l o s b r a v o s 
d e f e n s o r e s d e l a e n s e ñ a r o j a . 
E s t a n o t a s i m p á t i c a , l e d a r á 
u n s e l l o d e d i s t i n c i ó n y d e b u e n 
t o n o a l e s p e c t á c u l o . S e l l o c a r a c -
t e r í s t i c o e n t o d a f i e s t a e n q u e 
l a m u j e r e s e l p r i n c i p a l f a c t o r . 
C A B E Z A S N A U T I C A S 
e l p i c o y l o s b a ñ i s t a s c o n las^ m a -
1 n o s . 
I R a f a e l e s d e s d e e n t o n c e s e l j e f e . 
E N E L F R O N T O N 
S E D I S C U T I R A E L 
T I T U L O L E H E A -
V Y - W E I G H T 
L a a n s i a d a f e c h a d e l c o m b a t e 
S m i t h - E s p a r r a g u e r a h a l l e g a d o . L a 
n o c h e e s p e r a d a p o r m i l l a r e s d e f a -
n á t i c o s c o n l a i n t e n s a e m o c i ó n d e 
l o s q u e e s p e r a n l o s g r a n d e s a c o n t e -
c i m i e n t o s , h a l l e g a d o p o r f i n . 
H o y . p o r l a n o c h e h a d e c e l e b r a r -
se l a g r a n d i o s a f i e s t a de p u ñ o s o r g a -
n i z a d a c o n f e l i z é x i t o p o r e l H a v a -
n a B o x i n g C o m r a i t t e e . Y l a p r i n -
c i a l a 2 5 r o u n d s , e n t r e e l g r a n L o u i s 
c i a l a 2 5 r o u n s , e n t r e e l g r a n L o u i s 
S m i t h y e l C a b o E s p a r r a g u e r a , h a 
e n t u s i a s m a d o d e m a n e r a e n o r m e á 
l o s f a n á t i c o s . S e c a l c u l a , y a l o h e -
m o s d i c h o , q u e p a s e n d e 7 , 0 0 0 l a s 
p e r s o n a s q u e p r e s e n c i e n e s t a p i r a m i -
d a l p e l e a . 
D e c i n c o c o m b a t e s , e n l o s q u e h a n 
d e - e n f r e n t a r s e d i e z d e n u e s t r o s m á s 
n o t a b l e b o x e a d o r e s , s e c o m p o n e e l 
m a g n o p r o g r a m a q u e s e c u m p l i r á 
d e b i d a m e n t e e s t a n o c h e e n e l V e i j o 
F r o n t ó n . E l p r o g r a m a de p e l e a s 
v e r d a d , e n q u e s o n b o x e r s c r i o l l o s 
l o s c o n t e n d i e n t e s , lo p u e d e a p r e c i a r 
u n a v e z m á s e l c u r i o s o e i n t e l i g e n t e 
f a n á t i c o q u e l e a e s t o s r e n g l o n e s . 
L a s a p u e s t a s p a r a l a p e l e a S m i t h -
E s p a r r a g u e r a e s t á n p a r e j a s . A u n -
q u e h a y m u c h a s p a r a e l C h a m p i o n , 
n a d i e q u i e r a d a r " l o g r o s . " Q u i z á 
e s t a n o c h e s e " c a c e n " a l g u n o s , e n e l 
m i s m o F r o n t ó i i V i e j o m o m e n t o s a n -
t e s d e c o m e n z a r l a p e l e a . 
H a y u n " t i p " : s o n m u c h a s l a s d a -
m a s y d a m i t a s q u e a s i s t i r á n a l a 
g r a n d i o s a f i e s t a . Y e l e n o r m e e n -
t u s i a s m o q u e e x i s t e e n t r e l o s f a n á t i -
c o s h a c e p r e d e c i r q u e se b a t i r á e l r e -
c o r d d e l a s e n t r a d a s e n e l F r o n t ó n 
d e l a c a l l e C o n c o r d i a . 
L a p r i m e r a p e l e a , d e d i c a d a a l a s 
n u m e r o s a s d a m a s q u e a s i s t i r á n a e s -
t a f i e s t a , d a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e 
e n p u n t o d e l a n o c h e . 
E s u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o 
l a f i e s t a d e h o y . 
\ V a l i o s a s o p i n i o n e s d e c o n o c i d o s 
s p o r t s m e n y p u g i l i s t a s d e r e n o m b r e : 
f e c h a : ¡ C u a á l e s m i j u s t i c i a , v é ! Y 
m e p a r e c e n o t a r t a m b i é n e n t u s e m -
b l a n t e q u e s i g u e s d e s a h o g a n d o e l d e -
s e o d e m a n d o , a e d i r e c c i ó n , q u e l a t e 
e n e l f o n d o d e n u e s t r o s e r p e n s a n t e , 
a l a c o n s e j a r m e q u e t e r m i n e a q u í . 
¡ V a y a , p u e s y a e s t á . . . ! 
Y , m u c h a s g r a c i a s , p o r h a b e r m e 
p r e s t a d o t u o c u p a d a a t e n c i ó n , 
V I C . M U Ñ O Z . 
R E C L U T A P A R A 
E L P i T T S B U R G H 
E l p i t c h e r H u g h e s , e s t r e l l a d e l R a -
l e i g h , r e c i b i ó ó r d e n e s d e l m a n a -
g e r d e l o s P i r a t a s p a r a p r e -
s e n t a r s e i n m e d i a t a m e n t e . 
G a n ó 2 7 j u e g o s d e 3 4 
R A L E I G H . C a r o l i n a d e l N o r t e . 9 . 
— W l l i a m N . H u g h e s , e l p r i m e r p i t -
c h e r d j l a t r i g a d e P i e d m o n t q u e f u e 
c o m p r a d o a l c l u g R a l e i g h h a c e v a r i a s 
s e m a n a s p o r e l P i t t s b u r g h n a c i o n a l 
s a l i ó a n o c h e p a r a l a c i u d a d d e P i t t s -
b u r g h p a r a o b e d e c e r l a o r d e n p e r e n -
t o r i o d e l M a n a g e r G i b b o n s , d e l o s 
P i r a t a s , q u e d i s p u s o s u i n c o r p o r a -
c i ó n i n m e d i a t a a l c l u b . A s e g ú r a s e 
q u e H u g h e s l l e g a r á a s e r u n o d e l o s 
p r i m e r o s p i t c h e r s de l i g a m a y o r , 
p o r q u e r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a l o g r a r l o . E n l a t e m -
p o r a d a d e l a L i g a de P i e d m o n t s u 
é x i t o f u é e x t r a o r d i n a r i o , p u e s g a n ó 
v e i n t i s i e t e ú<* l o s t r e i n t i c u a t r o d e s a -
f í o s e n q u e p i t c h e ó . 
C O N T E S T A C I Q N E S I 
P O R H l L A R t O F R ^ N Q U l Z 
M A N A G E R D E L H A R R I S B U R G 
R A . L E I G , C a r o l i n a d e l N o r t e 9. 
— J o e W a r d , m a n a g e r d e l c l u b R a -
l e i g h e n l a s ú l t i m a s d o s t e m p o r a d a s 
h a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e s u c a r -
go, p a r a e n c a r g a r s e d e l a d i r e c c i ó n 
d e l c l u b H u r r i s b u r g e n P e n n s l y v a n i a 
e l a ñ o p r ó x i m o . 
R I - S O L U C I O N A N U L A D A 
PORTSMOUTH, V i r g i n i a . 9 . — E l A l -
to C o m i s i o n a d o d e B a s e B a l l . J u e z 
K. M. L a n d i s . d e c i d i ó e s t a m a ñ a n a , 
d e s p u é s do e s t u d i a r t o d a l a d o c u m e n -
t a c i ó u i ¡ r © s e le e n v i ó a c e r c a d e l c a -
so , a n u l a r l a r e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o 
d e D i r e o t u r e s d e l a L i g a d e V i r £ t » n i a . 
p o r l a c u a l s e le o t o r g ó e l p r i m e r 
p u e s t o e n d i c h a l i g a , e n l a p r i m e r a 
« l i t a d de i a l u c h a p o r e l c a m p e o n a t o 
a l c l u b ROCK M o u n t , y d i s p u s o q u e e l 
t í t u l o d e c h a m p i o n e n e s a p r i m e r a 
m i t a d d e l a c o n t i e n d a c o r r e s p o n d i ó 
l e g a l m e n t e a l c l u b P o r t s m o u t h . 
F a n á t i c o A l m e n d a r i s t a . — L o s 
t e a m s d e l H a b a n a y d e l A l m e n d a r e s , 
i t a l c o m o l o s d i m o s a c o n o c e r d i a s p a -
j s a d o s , s e r á n l o s m i s m o s q u e i n t e g r a -
i r á n l a t e m p o r a d a a m e r i c a n a y c h a m -
I p i o n p r ó x i m o s . S i a ú l t i m a h o r a n o 
¡ h a y c a m b i o s d e p a r e c e r , c r e o q u e n i n -
[ g u n a v a r i a c i ó n h a b r á . L a c a r t a d e L u -
q u e , a l a q u e n o s r e f e r í a m o s e n l a 
i n f o r m a c i ó n d e q u e u s t e d t r a t a e n s u 
c a r t a , e s t e r m i n a n t e . V e r d a d e s q u e 
n i " K a k i n " . n i s u h e r m a n o P a p o , n i 
M é r i t o n i P a l m e r o j u g a r á n , p e r o t a m -
b i é n e s c i e r t o q u e o t r o s e l e m e n t o s 
v a l i o s o s o c u p a r á n s u s l u g a r e s . H a y 
q u e p e n s a r e n e l t e r c e r t e a m d e l C h a r a 
I p i o n , e n e l q u e t e n d r á n c a b i d a l o s j u -
j g a d o r e s q u e n o f i g u r a n e n l o s l i n e 
I u p s p u b l i c a d o s . N o s p a r e c e , r e a l m e n -
t e , i g u a l q u e a u s t e d , q u e e l H a b a n a 
e s s u p e r i o r . P e r o p i e n s e q u e e n e l b a -
s e b a l l h a y m u c h a s s o r p r e s a s ( c o n -
s u é l e s e c o n e s to , s i q u i e r a ) . 
U n a n a r a n j a d o — L o s b u e n o s s o c i o s 
d e l C l u b A t l é t í c o , l o s q u e s i e m p r e 
h a n d a d o m u e s t r a s d e d e c e n c i a y d e 
s p o r t m a n s h l p , q u e d a r á n c o m o s o c i o s , 
a u n q u e e l C l u b s e ' m u d e . L o s m o r o s o s 
e n e l p a g o , s e r á n l o s q u e t e n d r á n q u e 
c a m b i a r d e c a s a . 
U n v t D o r e ñ o . — E l d o m i n g o 2 5 s e 
j u g a r á e l p r i m e r j u e g o e n t r e l o s c l u b s 
U n i v e r s i d a d y F o r t u n a e n l o s t e r r e -
n o s d e V í b o r a , s e g n h e m o s p u b l i c a -
d o v a r i a s v e c e s . 
M A Ñ A N A E N L A V l g O R A 
M a ñ a n a l e s t o c a j u g a r e l s e g u n d o 
j u e g o d e l a s e r i e de t r e s q u e e m p e z a -
I r o n e l d o m i n g o p a s a d o a l o s c l u b s 
i V e d a d o y L o m a , s e r i e q u e p a r a l o s 
p a r t i d a r i o s de a m b o s t e a m s r e v i s t e 
. e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
• E s t e m a t c h s e c e l e b r a r á a l a s c u a -
' t r o d e l a t a r d e , p u e s a n t e s , e m p e z a n -
d o a l a u n a y m e d i a , s e j u g a r á 
e l de C o r r e o s y D e p e n d i e n t e s , q u e 
t a m b i é n t i e n e a l g ú n i n t e r é s , d a d o q u e 
l o s m u c h a c h o s d e P r a d o y T r o c a d e r o ' 
¡ c u e n t a n e n s u s f i l a s c o n n u e v o s y l 
( v a l i o s o s e l e m e n t o s . 
R A F A E L D E L P O S S O Y M I R A 
C I E L O S 
L e t o c a h o y s u t u r n o d e h o n o r e n 
é s t a S e c c i ó n — d o n d e s o l a m e n t e p u e -
d e n a p a r e c e r l o s c a b a l l e r o s d e l m a r 
— a l c o r r e c t o y a r c h i e n t u s i a s t a y a c h t -
raan R a f a e l d e l P o s s o y M i r a c i e l o s . 
M u c h o h a y q u e d e c i r y m u c h a t i n -
t a q u e g a s t a r p á r a l l e g a r a e s c r i b i r 
u n l i g e r o c o m p e n d i o d e t o d o lo r e a l i -
z a d o p o r R a f a e l e n s u p i n t o r e s c a v i -
d a d e a f i c i o n a d o a l a s c o s a s de m a r , 
q u e l e a g r a d a n c o n e n t u s i a s m o l o c o ; 
a u n q u e e s t o no i m p i d e q u e e x i s t a n c o -
s a s d e t i e r r a q u e t a m b i é n l e e n l o q u e -
c e n . 
P o r a l g o es j ó v e n y b i e n f o r m a d o . 
E n s u s a ñ o s d e p r i m a v e r a , a n t e s d e 
c u m p l i r l o s v e i n t e y d e s p u é s d e l o s 
q u i n c e , — e n l a e d a d d e l o s c a p u l l o s — 
e s t u v o e n F r a n c i a d o n d e a d q u i r i ó s u a 
v e s c o n o c i m i e n t o s d e l a l e n g u a f r a n -
c e s a . 
L a s raadamoiselles l e e n c a n t a b a n ; 
' e r a n l a o b c e s i ó n d e l j ó v e n a d u l t o . 
L a s t a r d e s p a r i s i n a s e n e l B o s q u e d e 
i B o l o n i a , a t u r d i é n d o s e e n t r e l a m u l t i -
' t u d e l e g a n t e , s a l u d a n d o c o n e l d i r a i -
, ñ u t o p u ñ o de p l a t a d e l a f u s t a a l l e -
j v a n t a r r í t m i c a m e n t e l a s p o s a d e r a s e n 
e s t i l o de m o n t a i n g l e s a s o b r e r e t i n t o 
j c o r c e l . A q u e l l a s t a r d e s e n q u e e l s o l 
: h a c i a l l o v e r e l o r o d e s u l u z s o b r e 
p a s e o s y b o u l e v s y e s , e n q u e l a c ú p u -
l a de los I n v á l i d o s s e i n c e n d i a b a c o m o 
| e n u n f l o r e c i m i e n t o d e v i d a e x t r a o r -
d i n a r i a , l a s r e c u e r d a R a f a e l c o n h o n -
d a m e l a n c o l í a , y a l r e c o r d a r a q u e l l a s 
h o r a s p a s a d a s e n d u l c e s d e v a n e o s s u 
p e c h o s e l e v a n t a , s e a g i t a c o m o e l 
m a r e n h o r a s d e r e s a c a . 
N o e n b a l d e l o s a ñ o s p a s a n , y p a -
s a n e n t r o p e l , r e v u e l t o s e n e l e s t r e c h o 
s e n d e r o d e l a v i d a ; u n v e r i c u e t o , u n a 
b i f u r c a c i ó n t o m a d a d e p r i s a n o s p u e -
d e c o n d u c i r a l d e r r i s c a d e r o , a l p r e -
c i p i c i o , q u e a b r e s u s f a u c e s r e p l e t a s 
d e t i n i e b l a s a l b o r d e d e l c a m i n o . 
. . . A l g u n o s a ñ o s h a n p a s a d o ; e l 
j ó v e n c u b a n o r e t o r n a a s u p a i s c a r -
g a d o de c o n o c i m i e n t o s d e p o r t i v o s y 
de m o d a l i d a d e s u l t r a e l e g a n t e s . S u 
p i e l e s m á s s e d o s a , d e u n b l a n c o m a -
te a p e r l a d o , s u s o j o s l u c e n c o n m á s 
b r i l l o , t i e n e n g i r o s m á s p i c a r e s c o s , 
m i e n t r a s l o s l a b i o s c o m p i t e n c o n e l 
g r a n a d o e n f l o r . L a a l t a s o c i e d a d h a -
b a n e r a l e r e c i b e c o n lo s b r a z o s a b i e r -
tos , l a s n i ñ a s e n l o q u e c e n a l m i r a r -
l e . 
E s u n p e r f e c t o e j e k n p l a r d e c l u b -
m a n y d e c a b a l l e r o . 
B i e n p r o n t o le r e c l a m a n a s u l a d o 
lo s s p o r t s n á u t i c o s , d e l o s c u a l e s h a 
s i d o R a f a e l u n e t e r n o f a n á t i c o , s u 
i n g r e s o e n e l H a b a n a Y a c h t C l u b s e 
i m p o n e , y e n t r a d e l l e n o a f o r m a r e n 
l a d i r e c t i v a d e l a p r e s t i g i o s a y m u y c u 
b a n i s i m a s o c i e d a d d e l a p l a y a d e M a -
r i a n a o e n c u y a s s e d a s c a m p a l a c r u z 
a z u l s o b r e f o n d o r o j o . 
R a f a e l d e l P o s s o y M i r a c i e l o s se h a -
ce e n s e g u i d a u n n o t a b l e e n e l b o a r d 
de d i r e c t o r e s c o n c e r t a n d o e v e n t o s 
n á u t i c o s , o r g a n i z a n d o l a s b r i l l a n t í s i -
m a s f i e s t a s s o c i a l e s q u e t a n f a m o s o 
h a n h e c h o e l v e t u s t o c h a l e t q u e m i r a 
a l m a r y a l a b l a n c a f a j a de l a p l a y a 
d o n d e l o s p e l i c a n o s se a c a r i c i a n c o n 
" Y o c r e o q u e l a p e l e a S m i t h - E s -
p a r r a g u e r a h a d e s e r e l e n c u e n t r o , 
e l p r e s i d e n t e d e l c o m i t é d e l a c a s a , m á s e m o c i o n a n t e d e c u a n t o s s e h a n 
e l q u e o r g a n i z a l o s b a n q u e t e s , l o s b a i - ' e f e c t u a d o e n t r e b o x e a d o r e s c u b a n o s , 
l e s , e l q u e i n d i c a l a f o r m a q u e h a n i C o n s i d e r o a L o u i s S m i t h c o m o i n v e n -
d e a d o p t a r l a s m e s a s , d e q u e c o l o r ¡ c i b l e e n t r e l o s " d e l p a t i o . " E s t i m o 
h a n de s e r l a s c o r b e i l l e s e n e l a r o m o - q u e e l C a b o E s p a r r a g u e r a e s e l m á s 
so c o n j u n t o d e s u s f l o r e s ; j f o r m i d a b l e r i v a l q u e s e l e h a e n -
S a b i d o e s q u e e l a n o 1 9 2 0 — e l a ñ o j f r e n t a d o a l m a r a v i l l o s o y c i e n t í f i c o 
de g l o r i a d e l H a v a n a Y a c h t C l u b — j H g h t h e a v y w e i g h t C h a m p i o n . M i 
¡ m e n u d e a r o n l a s f i e s t a s y l o s b a n q u e - , o p i n i ó n s b i e n s e n c i l l a : S i l a m a n o 
t e s c o n m o t i v o de t a n t o s t r i u n f o s q u e i z q u i e r d a d e L o u i s S m i t h , e s a m a n o 
h a c í a n r e b o s a r l a s v i t r i n a s d e c o p a s p o d e r o s a q u e t a n t o s G o l i a t s d e l r i n g 
y t r o f e o s y s o b r e e l p e c h o d e l o s V a - i h a d é r r i b a d o ; s e p o s a e n l a q u i j a -
. t i s t a s n o p o d í a n c a b a l g a r m á á m e d a - : d a d e l C a b o , l a p e l e a h a b r á t e r r a i n a -
U a s i n d i c a d o r a s d e o t r o s t a n t o s h e - d o e n l o s m o m e n t o s p r e c i s o s q u e e s -
• c h o s g l o r i o s o s . P u e s e n u n a de e s a s ^ 0 s u c e d a . P e r o ei e n c a m b i o E s p a -
1 b r i l l a n t e s f i e s t a s t u v o R a f a e l l a f e - r r a g u e r a l o g r a " c a n s a r " a l C h a m -
l i c í s i r a a o c u r r e n c i a de c o l g a r d e l v i e - j P l o n ' c u a l q u i e r m a l m o v i m i e n t o o 
I j o t e c h o d e l s a l ó n t o d a s l a s c a n o a s d e l d e s c u i d o d e é s t e le p o d r á c o s t a r l a 
C l u b , t o d a s y c o n e n o r m e s m u ñ e c o s v l c t o r i a - H á f r q u e t e n e r e n c u e n t a 
de t r a p o r e l l e n o s de a r e n a , q u e s e r a e - ( lue P a r a " c a n s a r " a L o u i s S m i t h se 
E S E L B A T A Z O M A S L A R G O 
" Q U E H A D A D O E L T E M I B L E 
B A T E A D O R D E L O S Y A N K E E S 
F I L A D E L F I A , S e p t i e m b r e 9 . B a b e R u t h h a c o n s e g u i d o « n p a . 
l a r s u g r a n r e c o r d d e l a ñ o p a s a d o , a l b a t e a r s u j o n r ó n n ú m e r o 5 4 
e n e l c u a r t o í n n i n g d e l d e s a f í o v e r i f i c a d o h o y a q u í e n t r e s u ^ 
y e l F i l a d e l f i a . 
E s t e j o n r o n 5 4 d e l m a r a v i l l o s o b a t e a d o r h a s i d o e l m á s U r g o 
d e c u a n t o s s e r e c u e r d a n d e s d e q u e s e i n a u g u r ó e l t e r r e n o d e S h i b e 
P a r k . L a b o l a s e e l e v ó a e n o r m e a l t u r a , s e g u i d a p o r l o s m u c h o s e i . 
p e c t a d o r e s q u e f u e r o n a l d e s a f í o , c o n e l ú n i c o o b j e t o d e v e r s ¡ 
R u t h d a b a l a " p e l í c u l a " c u a d r a n g u l a r q u e l e f a l t a b a , p a r a a n o t a r s e 
e n l a t e m p o r a d a 5 4 j o n r o n e s . V o l ó h a c i a e l C e n t e r F i e l d , p a s a n d o 
l a c e r c a q u e d a a l a c a l l e d e S o m e r s e t . 
E n e l s e x t o i n n i n g d e l d e s a f í o m e n c i o n a d o l o s N e w Y o r k y a n -
q u i s s e a n o t a r o n s e i s c a r r e r a s . 
L o s h o m e r u n s d e B a b e R u t h h a n s i d o p e g a d o s e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : c i n c o , e n e l m e s d e a b r i l ; d i e z , e n m a y o ; t r e c e , e n j u n i o * 
d i e z , e n j u l i o ; d i e z , e n a g o s t o ; s e i s , h a s t a l a f e c h a , e n s e p t i e m b r e . 
E n s e i s o c a s i o n e s , o n e s t e . a ñ o , h a b a t e a d o d o s v e c e s d e h o m e 
r u n e n u n d e s a f í o . E l a ñ o p a s a d o r e a l i z ó e s t a p r o e z a n u e v e v e c e s . 
Y t r e s h o m e r u n s e n u n d í a , e n u n d o u b l e h e a d e r , e n W a s h i n g t o n . 
» 
R I C K A R D E S T I M A | I N G R A H A M S O R P R E N D I O ^ 
N E C E S A R I O Q U E A Y E R ; L A L U C H A P O R 
S U R J A N P U G I L I S T A S 1 L U G A R D E H O N O R 
E l c é l e b r e e m p r e s a r i o d e c l a r ó q u e F u é e l ú n i c o d e l o s r e s u l t a d o s i n -
W i l l a r d n o p o d r á p r e p a r a r s e p a - e s p e r a d o s , p o r q u e t o d a s l a s e s -
r a s u e m p e ñ o , d e r e c u p e r a r l a t r e l l a s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
c o r o n a e n m e n o s d e s e i s e l t o r n e o g a n a r o n a s u s 
m e s e s c o n t r a r i o s m á s d é b i l e s 
N U E V A Y O R K . 9 . — S I e l p u g i l i s -
m o h a de s e g u i r s i e n d o , c o m o e n l o s 
ú l t i m o s t i e m p o s , u n s p o r t s q u e v a y a 
c o n q u i s t a n d o a d e p t o s y d o m e s t i c a n -
d o a l o s e n e m i g o s q u e t i e n e — d e c l a -
r ó e l c é l e b r e e m p r e s a r i o T e x R I c k a r d 
— s e r á p r e c i s o b u s c a r n u e v o s m a t e -
r i a l e s . 
A g r e g ó F i c k a r d q u e e s t á n p a s a n -
do l o s d í a s d e l o s p r e m i o s e n o r m e s 
a l o s p u g i l i s t a s y l o s p r e c i o s d e e n -
t r a d a f a b u l o s o s . Y o e s t o y c o n v e n c i -
do d e q u e e l p ú b l i c o y a e s t á c a n s a d o 
d e v e r s i e m p r e l u g a r a l o s m i s m o s bo 
x e a d o r e s . 
Y p a r a b u s c a r e l n u e v o m a t e r i a l 
q u e c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e . R i c k a r d 
s e d i s p o n e a a u m e n t a r e l n ú m e r o d e 
l o s b o u t s d e a m a t e u r s q u e s e d e b e n 
e f e c t u a r e s t e i n v i e r n o e n M a d i s o n 
S q u a r e C a r d e n . E s p e r a d e s a r r o l l a r 
e n t r e e l l o s , u n o . p o r lo m e n o s , q u e 
' r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a feer a s p i r a n t e 
! n i t í t u l o , e n c a d a u n a d e l a s d i v i s i o -
j n e s p o r p e s o d e l p u g i l i s m o . E n e l 
j G a r d e n . d e s p u é s d e l 23 d e s e p t i e m -
¡ b r o s e h a n d e e f e c t u a r b o u t s de b o -
! x e o , u n a v e z c a d a s e m a n a p o r lo m e -
' n o s . t o d a v í a n o h a s i d o c o n c e r t a d o 
F I L A D E L F I A , 9 . 
E n l o s j u e g o i s i n i c i a l e s d e l torneo 
e n e l q u e h a b r á d e d e c i d i r s e e l t í t u l o 
d e c a m p e ó n n a c i o n a l de s i n g l e s en 
e l j u e g o d e t e n n i s , q u e f e e f e c t u ó en 
l o s c o u r t s d e l G r m a n t o w n C r i c k e t 
C l u b , a n t e u n o s s e i s m i l e s p e c t a d o r e s . 
fuero% n o t a b l e s l a s e l i m i n a c i o n e s de 
t i r o r á p i d o d e m u c h o s c o n t e n d i e n t e s 
c a r e n t e s de l a h a b i l i d a d n e c e s a r i a pa-
r a h a c e r f r e n t e a l o s m e j o r e s j u g a -
d o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y A u s -
t r a l i a . 
F u e r o n j u g a d o s c i n c u e n t a matches 
e n t r e e l m e d i o d í a y l a s s e i s de l a tar-
d e , y n o s e a n o t ó e n t o d o e s e t iem-
p o m á s q u e u n - t r i u n f o i n e s p e r a d o . 
P a r a f a c i l i t a r m á s l a e l i m i n a c i ó n 
u n a g r a n m a y o r í a de l o s m a t c h e s fue-
r o n g a n a d o s e n t r e s s e t s consecut i -
v o s . 
U N A E S T R E L L A , D E R R O T A D A 
L a s o r p r e s a de l a t a r d e , const i tu-
y ó l a l a d e r r o t a d e N o r m a n P e a c h . el 
c a p i t á n d e l t e a m a u s t r a l i a n o , que lu-
c h ó p o r l a c o p a D a v i s . p o r W . W . I n -
g r a h a m . d e P r o v í d e n c e , P e a c h , a 
q u i e n e s p e r a b a n l o s q u e c o n o c e n su 
I n i n g u n o . E l c i t a d o e m p r e s a r i o no h a - I g r a n h a b i l i d a d , q u e a v a n z a s e lo su-
| r á g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a l e v a r a j f i c i e n t e e n e l t o n r e o p a r a l l e g a r has-
I e s o s D o u t s a l o s p u g i l i s t a s m á s c o n o -
j c i d o s . 
" A l p r e s e n t e — a g r e g ó R i c k a r d — 
• n o p i e n s o e s p e c i a l m e n t e e n n i n g u n a 
¡ p e l e a e s t e l a r , p e r o e s p r o u s a r a C a r -
p e n t i e r , D e r a p s e y , W i l l i a r d , T o r a G i b -
n e c e s i t a u n b o x e a d o r m u y a c o s t u m -
b r a d o a r e c i b i r l o s m á s t r e m e n d o s 
p u ñ e t a z o ^ N o c r e o q u e E s p a r r a -
g u e r a t e n g a l a s u f i c i e n t e e x p e r i e n c i a 
d e 
p e r d e r á l a 
! e c u a n i m i d a d a n t e s d e l q u i n t o e p i s o -
d i o y l u e g o . . . 
B e r n a r c U n o S A N M A R T I N . 
j a b a n r e m e r o s . L a i d e a f u é m u y 
| a p l a u d i d a y s e le d e d i c a r o n e s t r u e n -
d o s o s c h e e r s , q u e r e c o r r i é n d o l o s á m -
b i t o s de a q u e l l a c a n c h a b u c ó l i c a s a -
l í a n a l m a r a z u l p o r l a a m p l i t u d de j ^ r a P o d ^ r s o p o r t a r e l a t a q u e 
i l o s a r t í s t i c o c v e n t a n a l e s . P e r o n o t o - ' E 1 G o r d u o . " E l C a b o p e r d e r á 
| d o s s e h a l l a b a n m u y d e a c u e r d o c o n 
j e s t a r d e b a j o d e a q u e l l a s c a n o a s , c a r -
i g a d a s de r e m e r o s d e a r e n a , y m á s d e 
i u n a f a m i l i a p i d i ó s u t r a s l a d o p a r a e l 
m a l e c ó n y e l m u e í l e c i t o . 
O c u r r e n c i a s c o m o l a q u e d e j o a n o -
t a d a h a t e n i d o i n f i n i d a d de e l l a s , l a s 
q u e l e h a n t e j i d o u n a á u r e a c o r o n a 
de e s p l e n d e n t e s é x i t o s . 
L a c o p a I b i s , o s e a l a c o p a v e t e r a -
n a d e y a c h t s d e v e l a , f u é d e c r e a c i ó n 
d e R a f a e l ; u n a c o p a q u e f u é d i s c u t i -
d a t a n t a s v e c e s q u e no l e c a b í a n m á s | — " H a s t a q u e L o u i s S m i t h s e e n -
i n s c r i p c i o n e s , n i e n e l p i é n i e n l a f o r - | f r e n t e a l C a b o E s p a r r a g u e r a s e r á 
i m a r e d o n d a s u p e r i o r d e f i n a p l a t a . 
| E s t a c o p a f u é s u s t r a í d a de l a s v i t r i -
! ñ a s d e l c l u b h a c e y a l a r g o t i e m p o , 
i e n o c a s i ó n q u e u n p r í n c i p e d e r e a l e -
z a e u r o p e a v i s i t a b a n i í e s t r a c a p i t a l , 
I b o n s y o t r o s d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o , 
! s i p u e d o p o n e r m e d e a c u e r d o c o n 
| e l l o s s o b r e c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
. q u e s e a n r a z o n a b l e s . A c a b o d e r e c i -
i b i r u n a c a r t a d e W i l l i a r d e n l a q u e 
j m e a n u n c i a q u e h a c o m e n z a d o s u 
e n t r e n a m i e n t o , p e r o q u e é s t o r o q u e -
t a u n m a t c h c o n R . N o r r i s W i l l i a m s , 
e l e x c h a m p i o n n a c i o n a l , s e a b a t i ó an-( 
te l a h a b i l i d a d e n e l m a n e j o de la 
r a q u e t a d e u n j u g a d o r q u e t o d a v í a 
n o h a c u m p l i d o v e i n t e a ñ o s . I n g r a h n , 
f i n a l i s t a c o n t r a V i n c e n t R i c h a r d s , en 
e l m a t c h p o r e l t í t u l o e n t r e los juve -
n i l e s a l a t e m p o r a d a p a s a d a , y la 
g a n ó p o r s u s u p e r i o r i d a d e n s e r v i r , 
e n s t r o c k i n y e n c o l o c a r . 
A u n q u e e l j u g a d o r a u s t r a l i a n o se 
h a l l a b a e n BUS m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
f í s i c a s , p u e s h a v u e l t o a p a d e c e r sus 
r i r á l o m e n o s s e i s m e s e s d t r a b a j o . I a c h a q u e s d i g e s t i v o s , e l j u e g o de I n 
— " C o n f í o m u c h o e n L o u i s S m i t h . 
E l e s e l " m a e s t r o " y s u c o n t r a r i o 
e s a l g o " n o v a t o . " L a c h a m p i o n a b i -
l i d a d de E s p a r r a g u e r a e s t á m u y l e -
j o s t o d a v í a . " 
H e n r y P O N C E D E L E O N . 
( W e l t e r w e i g h t C h a m p i o n . ) 
! a n t e s de q u e se h a l l e e n c o n d i c i o n e s 
d e r e a l i z a r u n e s f u e r z o s u p r e m o p a -
r a r e c u p e r a r s u t í t u l o d e C h a m p i o n 
m u n d i a l d e p e s o c o m p l e t o . E s t o p r o -
b a b l e m e n t e , s i g n i f i c a q u e W i l l i a r d 
n o a p a r e c e r á e n e l ^ - I n g e n u n a p e l e a 
p o r e l t í t u l o a n t e s d e l v e r a n o p r ó -
x i m o . 
C O R T A D A Y F E R R O V I A R I O ; 
S I N C L A I R 0 I L Y - T E X I D O R 
g r a b a r a f u é t a n i g u a l , t a n sos ten ido , 
q u e p u e d e d e c i r s e d e é l q u e g a n ó por 
s u s p r o p i o c m é r i t o s y n o p o r debi l i -
d a d d e l c o n t r a r i o . 
C h a m p i o n d e s u p e s o . P o c a s h o r a s 
l e q u e d a n . " 
( o r o n e l " P e p o " D ' S T R A M P E S . 
— " C a b a l l e r o s , n o e s s i m p a t í a n i 
y e s f a m a , s e g ú n l o s r u m o r e s d e l o s ; c o s a q u ¿ se l e p a r e z c a . Y o c r e o q u e 
a l t o s c í r c u l o s s o c i a l e s , q u e e n e l e q u i - i e n e s t a p e l e a h a d e v e n c e r e l rae-
p a j e d e l p r i n c i p e , e n s u r e t o r n o a l o s 
' p a t r i o s l a r e s , i b a l a c o p a f a m o s a de 
R a f a e l . 
. H e v i s t o e n P o s s o l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s m á s h o n d a s , m á s e m o t i v a s q u e 
k n o c k o u t . Y n a d a m á s . 
" A n t o ñ i c o " R U I Z . 
j o r . L o u i s S m i t h e s e l m e j o r . " 
V i c e n t e C U B I L L A S . 
— E n e l H a v a n a B o x i n z C o m r a i t -
t e e a c o r d a m o s f j i a r 2 5 f o u n d s a l a 
i p u e d a s e n t i r u n f a n á t i c o s p o r t i v o a n - veleBL S m i t h - E s p a r r a g u e r a . e n l a i n 
te l a p r e s e n c i a de u n h e c h o q u e le t e l i g e n c i a d e q u e e l C a m p e o n a t o d e l 
r e b o s a d e p a l p i t a n t e a l e g r í a . Y o le H g h t h e a v y w e i g h t s e a d e c i d i d o p o r 
h e v i s t o b e s a r a l o s r e m e r o s e n l a 
f r e n t e s u d o r o s a , i r l o s a b u s c a r s o b r e 
l o s s h e l l s c o n e l a g u a a l a á l t u r a de 
l o s h o m b r o s , e m p a p a n d o e l n í t i d o 
j u n i f o r m e d e c o n t r a a l m i r a n t e . 
E s t a v i d a d e y a c h t m a n . d e h o m b r e 
d e d i c a d o a l a c u l t u r a de l o s s p o r t s 
1 d e a g u a , t a n c o s t o s a c o m o b r i l l a n t e , 
I p u e d e s o s t e n e r l a g r a c i a s a l a v e n t a 
I d e s u s d i e z c o l o n i a s e n l a m e j o r é p o -
r c a d e l a a b u n d a n c i a , e n e s a é p o c a e n 
, q u e l a l á m p a r a d e A l a d i n o r e s u l t a b a 
', u n p o b r e a p a r a t o d e s o ñ a d a s a m b i c i o -
' n e s . U n a p o d e r o s a c o m p a ñ í a a m e r i -
I c a n a , l a " W a t e r - M e l o n S u g a r C o m p a -
n y " se e m p e ñ ó a t o d o t r a n c e e n c o m -
p r a r l e s u s t i e r r a s s e m b r a d a s de c a ñ a , 
I c e n t e n a r e s d e c a b a l l e r í a s , y le d i j o 
q u e p u s i e r a p r e c i o , q u e p i d i e r a s i n 
v a c i l a c i o n e s , q u e h a b í a o r o s u f i c i e n -
t e e n l a s a r c a s d e l a c o m p a ñ í a p a r a 
a d q u i r i r s u s m i l l a r e s d e a c r e s d e t i e -
r r a d u l c e . 
| Y R a f a e l p i d i ó , p i d i ó u n m i l l ó n d e 
d ó l a r e s , q u e s o n a r a i i m e t á l i c a m e n t e . 
L a c o m p a ñ í a " W a t e r - M e l ó n S u g a r 
C o m p a n y " s e q u e d ó c o n l a s f e r a c e s 
t i e r r a s d e R a f a e l a c a m b i o d e l a f u e r -
t e c a n t i d a d q u e r e p r e s e n t a u n a e n o r -
m e f o r t u n a . 
M e c o m p l a z c o e n d a r a l a p u b l i c i -
d a d e s t o s d a t o s y d e t a l l e s i n t e r e s a n -
tes de l a v i d a de R a f a e l P o s s o , p o r -
q u e c o n e l l o c r e o c u m p l i r u n d e b e r 
i n f o r m a t i v o , u n d u i c t a d o d e la* a m i s -
t a d q u e m e u n e a l d i s t i n g u i d o y a c h t -
m a n , d e q u i e n s o l o h e o b t e n i d o s i e m -
p r e l a s m á s e x q u i s i t a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l m á s f i n o a p r e c i o . 
G U I L L E R M O F l 
— " E s t o y d e s e a n d o q u e l l e g u e e l 
m o m e n t o e n q u e e l C a b o E s p a r r a -
g u e r a d e m u e s t r e q u e e se C a m p e o n a -
to le p e r t e n e c e . H e a p o s t a d o a q u e 
L o u i s S m i t h n o le d u r a r á e n p i e m á s 
d e c i n c o r o u n d s a l C a b o . Y s i g o 
a p o s t a n d o . . . . " 
T e n i e n t e L L A N U Z A . 
— " L o s d o s c o n t e n d i e n t e s s o n t a n 
b u e n o s q u e m i o p i n i ó n n o s e i n c l i n a 
a d e c i r q u e v e n z a L o u i s S m i t h o e l 
C a b o E s p a r r a g u e r a . E s o e s c o m o 
t i r a r u n a m o n e d a a l a i r e y p e d i r c a -
r a o c r u z . U n a g r a n ' p e l e a , e s o s í 
e s v e r d a d . " 
L u i s F E R N A N D E Z . 
i 
— " E n C o l u m b i a t e n e m o s p l e n a 
c o n f i a n z a e n l a v i c t o r i a d e l C a b o E s -
p a r r a g u e r a . S a b e m o s q u e h a d e e n 
f r e n t a r s e a u n r i v a l f o r m i d a b l e , p e -
r o m u y f l o j o . " 
C o m a n d a n t e F E R N A N D E Z . 
— " L o u i s S m i t h v e n c e r á f á c i l m e n -
te . E s p a r r a g u e r a c a e r á k n o c k o u t 
a n t e s d e l s e x t o r o u n d . 
A n d r é s " D E L M O N I C O . " 
M a ñ a n a s e j u g a r á n l o s ú l t i m o s 
j u e g o s d e l C a m p e o n a t o I n t e r c o m e r -
c i a l d e B a s e B a l l . 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a e m p e z a -
r á n a m b o s , j u g á n d o s e u n o e n l o s te-
J O H N S T O N , E N P E L I G R O 
W m . W . J o h s t o n , d e S a n F r a n c i 3 « 
c o , g a n a d o r d e l c h a m p i o n de 1915 
y d e l d e 1 9 1 9 . s e v i ó o b l i g a d o a j u -
g a r t o d o lo q u e p u d o p a r a d e r r o t a r 
a K e l l e b e r , d e N e w Y o r k . 6-4 . 6-4, 
6 - 5 . K e l l e b e r s o r p r e n d i ó a l a c o n c u -
r r e n c i a a l f o r z a r e l J u e g o e n c a d a 
u n o d e l o s t r e s s e t s . 
S e m a n t u v o c o n s i s t e n t e y s e g u r o en 
s u s s a q u e s y d e v o l u c i o n e s a s u g r a n 
a d v e r s a r i o y le o b l i g ó a l u c h a r h a s t a 
e l ú l t i m o m o m e n t o . 
F u e r o n f r e c u e n t e s l a s j u g a d a s b r i -
l l a n t e s e n e l c u r s o d e e s t a l u c h a y a 
r r e n o s d e A l m e n d a r e s P a r k y e l o t r o K e l l e b e r c o r r e s p o n d e u n a b u e n a pro-
e n F e r r o v i a r i o P a r k ' p o r c i ó n d e l o s h o n o r e s d e l a l u c h a 
L o s c l u b s F e r r o v i a r i o y C o r t a d a . • p u e s l a 8 j u g a d a 8 f u e r o n m&s d i s c u t i -
s e r á n l o s c o n t e n d i e n t e s e n l o a t e r r e - d a s d e i 0 c u a l q u i e r a p u d i e r a pen-
n p s d e L u y a n ó . y S i n c l a i r y T e x i d o r B a r p o r l a i e c t u r a d e l s c o r e . 
e n T Í ? c f ? % o / i 0 * » « i . " U n i c a m e n t e l a m a y o r e x p e r i e n c i a 
• « ¿ P J i S - l f f , £ i ? A p e r d I ? 0 Í S d e l c a l i f o r n i a n o l e p e r m i t i ó g a n a r . ^ 
s o l o d e s a f í o e l t e a m d e A n t o n i o d e l 
R í o . Y d a d o s u c a l i b r e , s u m a n a g e r ' 
e s p e r a g a n a r e l ú l t i m o d e l a c o n -
t i e n d a , e s t a b l e c i e n d o d e e s t a m a n e r a 
u n r e c o r d e n t r e a m a t e u r s , p u e s c a m -
p e o n a t o s i n v i c t o s s o l a m e n t e l o s h a 
g a n a d o e n C u b a e l C l u b H a b a n a . 
E N L A C A N C H A D E 
" F O R T U N A S . C L U B " 
R e s u l t a d o de los j u e g o s ce l ebrados 
a n o c h e en l a c a n c h a d e l F o r t u n a : 
Xngradoras. C i a b a . T t o s . 
G u i l l e r m o P é r e z . 
E m i l i o P o w e r 
A n g e l G u t i é r r e z . 
A l b e r t o N a v a r r o . 
P í o G a r c í a C a s t r o . 
J u l i o B a r r o s o 
F o r t u n a . 
D e p o r t i v o . 
F o r t u n a . 
D e p o r t i v o . 
F o r t u n a . 








E d u a r d o S u á r e z . 
E n r i q u e U b l e t a . 
F o r t u n a 
D e p o r t i v o . 
' — " Y o m e e n c u e n t r o e n c o n d i c i o -
n e s de v e n c e r a L o u i s S m i t h . " 
C a b o E S P A K R A G U E R R A . 
L o s Juegos e n t r e A r t í s y O f i c i o s y 
O l i m p i a , so d e c l a r a n a f a v o r de é s t e , 
p o r h a b e r s e r e t i r a d o lo s p r i m e r o s de l 
C a m p e o n a t o . 
T I M G I B B O X S A E U R O P A 
— " C a b o , 
c a f é . . . ! " 
S T . P A U L , 9 . — S e g ú n s e a n u n c i ó 
a q u í h o y , e l f a m o s o b o x e a d o r T o m 
| G i b b o n s , c u y a p e l e a c o n C a r p e n t í e r 
l o d i c h o : ¡ Y a e s t á e l , h a s i d o a n u n c i a d a v a n a s v e c e s . I r á 
a L o n d r e s e n N o v i e m b r e p a r a l u - n a g e r d e l W a s h i n g t o n , p a r a I n c o r p o -
c h a r e n A l b e r t H a l l . r a r s e e l l u n e s p r ó x i m o . 
V E N C I E R O N F A C I L M E N T E 
E n l o s o t r o s m a t c h e s d e l t o r n e o l a 
i m a y o r e x p r i e n c i a y h a b i l i d a d de las 
e s t r e l l a s d i o e l r e s u l t a d o q u e se es-
! p e r a b a . 
T i l d e n . W i l l i a m s . W a l l a c e J o h n s o n , 
W a s h b u r n , S h i m i d z u . V i n c e n t B»" 
c h a r d s . l o s h e r m a n o s K i n s e y , l o s a u s -
t r a l i a n o s T o d d . H a w k e s y A n d e r s o n , 
e n t r a r o n e n e l s e g u n d o r o u n d c o n t r a 
o p o s i c i ó n n a d a m á s q u e r e g u l r r A n -
d e r s o n e m p e z ó t a n m a l e n s u m a t e n 
c o n t r a L a w r e n c e B r y c e d e B o s t o n , 
q u e p e r d i ó e l p r i m e r s e t , 1-6. debido 
e n p a r t e a e r r o r e s . . 
D e s p u é s se c o m p u s o y f o r z a n d o e l 
j u e g o d e s u c o n t r a r i o , l e g a n ó l o s t re s 
s e t s r e s t a n t e s . 
D u r a n t e o l p r i m e r r o u n d , b o b o do-
ce d e c i s i o n e s p o r a u s e n c i a d * ios j u -
g a d o r e s , c o n t á n d o l o e n t r e e s t o s M u ' 
r r a y , K u m a g a e , é s t e p o r e n f e r m o G a r 
l a n d y K a b i o . 
S e i s m a t c h s d u r a r o n t o d o s l o s c i n -
c o s e t s , c u a t r o se d e c i d i e r o n e n c u a -
t r o . 
E L W A S H I N G T O N C O ^ t P R O A 
P H I L L I P S 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l P r e s i d e n t e 
O r i f f i t h , d e l W a s h i n g t o n . L i g a A m e -
r i c a n a , a n u n c i ó h o y l a a d q u i s i c i ó n 
p o r e l c l u b , a - v i r t u d de l a c o m p r a 
de s u c o n t r a t o , d e T o m P h i l l i p s , e l 
m e j o r p i t c h e r de l a L i g a d e l S u r , 
( S o u t h e r n A s s o c l a t i o n ) . i 
P h i l l i p s p i t c h e ó e s t e a ñ o e n e l c i u o 
N e w O r l e a n s , h a b i e n d o g a n a d o " » 
j u e g o s y p e r d i d o s e i s e n t o d a e h a . 
C u m p l i e n d o l a o r d e n d a d a p o r I W -
G r í f f i t h P h i l l i p s se p r e s e n t a r á a l M a -
L o u i s S M I T H . 
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N U E V O F R O N T O N 
P e l o t e a n d o u n e x c e l e n t e b a c a l a o - L a c e s t a J e M a l l e g a r a y 
n o d i j o ¡ a y ! - E l s e g u n d o l o s u s p e n d i ó A l t a m i r a 
U N T E R C E R O E M O C I O N A N T E 
M i e n t r a s e l c r o n i s t a p e l o t e a u n 
b a c a l a o a l a v i z c a í n a de c h u p a y d é -
j a m e e l c a b o L ó p e z , e n l a a m a b l e 
c o m p a ñ í a d e H o r a c i o R o q u e t a , de 
M i l l á n , de l o s d o s E r d o z a s , b a c a l a o a l 
q u e n o s h a b í a i n v i t a d o E l o y , r e s u l -
t a q u e e n l a C a t e d r a l de l a P e l o t a 
p e l o t e a n l a p r i m e r a c a z u e l a d e l p r i -
m e r b a c a l a o de 25 t a n t o s , l o s b l a n -
c o s , I t u a r t e y J á u r e g u i , c o n t r a l o s 
a z u l e s , M a l l e g a r a y y N a r c i s o . L a c a -
z u e l a e r a c o m o p a r a o c h o g o u n n c t s 
de l o s m á s g o u r m e t s ; p e r o de l a c a -
z u e l a y d e l b a c a l a o , q u e e s t a b a v i z -
c a í n o a t o d o m e t e r , s o l o d i s f r u t a r o n 
lo s a z u l e s , q u e d e s d e lo s c o m i e n z o s 
d e l b a n q u e t e se a s i e r o n a l a s a , d o m i -
n a r o n l a c a z u e l a y se q u e d a r o n c o n e l 
b a c a l a o y c o n l a s b o i n a s de l o s c o -
r r e d o r e s , q u e e s q u i s i t a m e n t e s a l c o -
c h a d a s , p a r e c í a n m o r r o n e s y c o m o 
m o r r o n e s d e C a l a h o r r a s a b í a n . 
L o s b l a n c o s , a p e n a s s i p i c a r o n ; 
. — C a b a l l e r o s ; n o t o d o e s b a c a l a o 
c o n b o i n a s de c o r r e d o r . 
P e l o t e a n . H a c e n t r e s l o s a z u l e s . 
H a c e n t r e s l o s b l a n c o s . E n l o s s e i s 
t a n t o s n o u s a m o s d e l l á p i z , p o r no 
h a b e r n a d a n o t a b l e q u e a n o t a r . 
L u e g o se d e s p l e g a d o n A n d r é s e n 
c a m p e ó n . Y R u i z m e t e e l p i c o c o n 
m a e s t r í a y a c i e r t o ; I r á n se q u e d a m i -
r a n d o a l a l u n a de V a l e n c i a . Y A l t a -
m i r a r o d a n d o , s i n d a r p e l o t a , s i n s a -
b e r d o n d e e s t á n i c o m o p e g a n i 
c o m o p a r a q u e p e g a . A l t a m i r a a s u s 
V I C T O R I A D E 
L O S " C I G A N T E S " 
E N B R 0 0 K L Y N 
A g r u p a r o n s u s h i t s s o b r e C a d o r a y 
l u e g o c o n t r a R u e t h e r . B u e n p i t -
c h i n g d e T o n e y 
N U E V A Y O R , S e p t i e m b r e 9 . 
L o s N e w Y o r k N a c i o n a l e s a g r u p a -
r o n v a r i o s h i t s c o n t r a e l p i t c h e r C a -
d ó r e e n e l p r i m e r i n n i n g , y l u e g o , 
e n e l s é p t m i o , h i c i e r o n lo m i s m o c o n -
t r a R e u t h e r , p o r l o q u e d e r r o t a r o n 
a l B r o o k l y n , e n e l p r i m e r d e s a f í o de ' 
l a s e r i e c o r t a q u e c o n e l c l u b l o c a l I 
d e b e n j u g a r . 
Tía a n o t a c i ó n f u é de s e i s c a r r e r a s J 
p o r d o s . T o n e y l o g r ó q u e l o s h i t s 
1 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s e f e c t u a d o s F R A C A S A N L O S 
a y e r e n los E s t a d o s U n i d o s , e n o p -
c i ó n a los C a m p e o n a t o s de l a s L i -
g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a : 
L i g a N a c i o n a l 
X e w Y o r k , 6; B r o o k l y n . 2 
B o s t o n , 2; F i l a d e l f i a , 0 
C h i c a g o . 8; P l t t s b u r e , 5 
C i u c i n n a t i , 10; St . L u o l s . 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k , 14; F i l a d e l f i a . 5 . 
B o s t o n , 5; W a s h i n g t o n . 1 
C h i c a g o . 20; De tro i t , 15. 
C l e v e l a n , S t L o u i s ( l l u v i a ) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L i g a N a c i o n a l 
P I T C H E R S D E L 
" P I T T S B U R G H " 
M i e n t r a s e l N e w Y o r k d e r r o t a b a 
a l B r o o k l y n , l o s P i r a t a s p e r d í a n 
e n s u p a t i o 
G A v e . 
d e l o s b a t e a d o r e s v i s i t a n t e s q u e d a 
t a d o d e s i m i s m o y c o n l a m u ñ e c a | r a n b i e n e s p a r c i d o s , 
e n t r e a l c u a r t e o e n e l c u a r t o y e n e l A d e m á s f u é a y u d a d o p o r d o s o p o r -
c u a r i ^ j l e se q u e d a . , t u n o s d o b l e p l a y s q u e le s a l v a r o n d e I 
L o s a z u l e s t e n í a n 8. ¡ g r a n d e s p e l i g r o s . 
L o s b l a n c o s : 1 2 . i L a s n o t a s s a l i e n t e s d e l d e s a f í o f u é 
E l p a r t i d o se s u s p e n d e . i e l h i t t l n g d e B u r n s y e l d e M e u d s e l . 
A l v a r o D í a z y s u s c o m p i n c h e s . 
p e l o t e a n s i n p i f i a r e l p r o r r a t e o y r e - B r o o k l y n : 
s u l t a q u e l o s b o l e t o s a z u l e s p i e r d e n 
e l 18 p o r 1 0 0 ! Olson, S S . 
V . C . H . O . A . E 
e s t a b a n d i s p é c t i c o s , i n a p e t e n t e s , b i - I S e s a l v a r o n l o s v i v o s ; l o s q u e h a - J o h n s t o n , 3 B 
b í a n d a d o v e i n t e a d i e z , de s a l i d a G r i f f i t h , R F , 
c o n t r a l o s b l a n c o s . ^ i í f " 
] M y e r s , C F . . 
S e c a s a u n t e r c e r p a r t i d o , d e l a ^ f " ^ ' ^ -
c l a s e d e c o r t o s , d e v e i n t e t a n t o s q u e | K l l d u f f , 2 B . 
s a l e n a d i s p u t a r d e s p u é s d e h a b e r I ? r ' ? e s e r ' * 
c a m b i a d o l a s c a m i s a s , b l a n c o l o s p i r 6 ' p * 
p i t i r r e e d e l p a t i o , R u i z y G u t i é r r e z j j £ u e t l l ^ r ' F • 
l i o s o s , a b u r r i d o s ; m á s c l a r o ; quev n o 
d i e r o n u n a p e l o t a ; q u e e s t u v i e r o n e n 
c u a t r o c u a n d o l o s t r o g l o d i t a s e s t a b a n 
e n d i e c i s i e t e , y e n d o c e c u a n d o l o s 
a z u l e s t e n í a n 2 5 . L a s d e c o b r a r . 
A q u é l l o f u é u n t a n t o c u a n t o v e r g o n -
zoso . 
L a c e s t a de M a l l e g a r a y no d i j o u n 
¡ a y ! e n t o d a l a t a n d a . Y l a d e N a r -
c i s o S a l a z a r n o s s o l a z a b a e v o c a n d o 
a l o s g r a n d e s m a e s t r o s de l a z a g a . 
V a y a u n t í o i n g i r i e n d o b a c a l a o y l a r -
g a n d o e s p i n a s a l o s c o n t r a r i o s . 
E n e l b a c a l a o de S a n L á z a r o e l c a -
z u e l e o r e s u l t ó f e n o m e n a l . C o n o c í a a 
H o r a r i o c o m o g r a n p o e t a l a t i n o ; c o -
n o c í a a l o s E r d o z a s , c o m o a m i g o s y 
f e n ó m e n o s , y a E l o y , c o m o h o m b r e 
d e a r r a n q u e s , y a M i l l á n c o m o g e n i o 
m a l g e n i o ; p e r o n o l o s c o n o c í a b a -
y d e a z u l , I r ú n y B l e n n e r . 
H a c e n , b l a n c o s y a z u l e s ( c u a t r o 
p o r c u a t r o , o c h o y a c u a t r o i g u a l e s . 
L o s p i t i r r e s j u g a n d o b o n i t o , t i r a n 
s u p u n t a d e a b u s o y se p o n e n e n 
f r a n q u í a ; p e r o e l m a e s t r o R i c a r d o y 
B l e n n e r n o e s t á n h o y p a r a d e j a r s e 
s o p a p e a r . 
I g u a l e s a 8. C o n r e p e t i c i ó n c o m o 
l o s r e l o j e s l o c o s . 
T e t s , X . 
T o t a l e s . . 
N e w Y o r k : 
B n r n s , C F . 
[ B a n c r o f t , S S . 
i F r i s c h , 3 B . 
I Y o u n g , R F . 
I K e l l y , Y B . . 
M o u s e l , L F 
0 11 
P i t t s b u r g 80 52 606 
N e y Y o r k . . . . 83 . 56 606 
S a n L u i s 75 59 560 
B o s t o n 73 61 544 
i crooklyn 69 65 515 
C i n c i n n a t i 61 ' 74 452 
C h i c a g o 53 82 393 
F i l a d e l f i a 46 92 333 
L i g a A m e r i c a n a 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d . . 
S a n L u i s . . 
W a s h i n g t o n . 
B o s t o n . 
D e t r o i t . . . 
C h i c a g o . . 

























P I T T S B U R G H , S e p t i e m b r e 9 . 
E l b a t i n g r e c i o y o p o r t u n o d e l o s 
b a t e a d o r e s d e l C h i c a g o , m i e n t r a s C o o 
p e r , d e l o s l o c a l e s , e s t u v o e n e l b o x , 
p e r m i t i ó a l C h i c a g o g a n a r l e e l i m p o r -
t a n t e d e s a f í o de h o y a l P i t t s b u r g h , 
c o n a n o t a c i ó n d e o c h o c a r r e r a s p o r 
, c i n c o , d e s p u é s q u e u n j o n r o n de B a r n -
h a r t c o n d o s e n b a s e s , h a b í a e m p a -
I t a d o el- s c o r e e n e l t e r c e r I n n i n g y 
¡ d a d o e s p e r a n z a s a l o s l o c a l e s d e g a -
n a r u n j u e g o e n e l q u e l o s v i s i t a n t e s 
se a n o t a r o n c u a t r o c a r r e r a s e n l a p r i -
m e r a e n t r a d a . 
E r e e m a n f u é s u s t i t u i d o p o r J o n e s , 
q u i e n d o m i n ó a l o s b a t e a d o r e s p i r a -
t a s h a s t a e l n o v e n o i n n i n g , e n e l q u e 
se d e b i l i t ó , p o r lo q u e se r e t i r ó , s i e n -
do e n v i a d o a l b o x A l e x a n d e r , q u e a l 
f i n , l o g r ó I m p e d i r q u e t u v i e r a c o n s e -
c u e n c i a s e l a t a q u e d e l P i t t s b u r g h . 
U n d o u b l e p l a y p u s o t é r m i n o e l d e -
s a f i o . 
V . C 
B U E N D E B U T D E K E L L Y E N E L 
C A M P E O N A T O D E L N A C I O N A L 
T I E N E N G R A N F E E N E L 
" D I A R I O D E L A ( U R I N A " 
L O S F O T I N G U E R O S T O D O S 
3 5 
V . 
9 24 1 3 1 
H . O . A . E . 
V u e l v e n a l a f r a g u a . Y l o s a z u l e s ' R a w l l n g s , 2 B 
c a t e a n d o . ¡ A q u é l l o f u é T r o y a ! L a s 1 f r a g u a n u n a v i o l e n t a m a r c h a d e l a s g n y d e r , C . 
A n t o r c h a s y s e p o n e n e n 1 5 . Y l a s T o n e y , P , 
a n t o r c h a s s e a p a g a n , p o r q u e lo s b l a n 
c a z u e l a s se d i s o l v i e r o n y l o s d u e ñ o s 
d e l a c a s a p u s i e r o n a l o s f r e g a d o r e s 
e n l a c a l l e . ¡ P a r a q u é f r e g a d o r e s ! 
L o c i e r t o es q u e p a s a n d o a l l í u n a 
h o r a de g r a c i a n o s a h o r r a m o s l a d e s -
g r a c i a d e o i r t o c a r e l v i o l ó n a J á u -
r e g u i y d e l o s c r u j i d o s de l a c e s t a 
d e l s e ñ o r I t u a r t e . P a r e c í a n g r i t o s d e ! 1 6 y e n 1 7 . 










J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
S a n IJUTS, en C i n c i n n a t i . 
C h i c a g o , en P i t t s b u r g . 
B r o o k l y n , en N e w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a , en B o s t o n . 
L i g a A m e r i c a n a 
Bos ton , en W a s h i n g t o n . 
N e w Y o r k , en F i l a d e l f i a . 
C l e v e l a n d , en S a n L u l a . 
D e t r o i t , en C h i c a g o . 
eos s e p o n e n l a s g a f a s y se a r r a n c a n 
c o m o b u e n o s p a r a d a r e n l a c r e s t a a 
IOÍÍ a z u l e s . 
I g u a l e s a 1 5 . 
P a r d e s u s t o s g o r d o s . I g u a l e s e n 
T o t a l e s . 3 3 6 9 27 1 3 1 
X c o r r i ó p o r R u e t h e e n e l n o v e -
no . -
B r o o k l y n . . 
N e w Y o r k . . 
0 1 0 
2 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 — 2 
3 0 x — 6 
T w o B a s e H i t s : W h e a t M e u s e l , 
— ¡ G r a c i a s , E l o y ! 
Y a o t r a c o s a . 
i I r ú n m e t i ó e l d o b l e h o m b r o q u e s e K r u e g e r . 3 B a s e H i t s : B u r n s . S t o l e n 
Y n o s m e t e m o s de c a b e z a e n l a s e -
g u n d a p e l e a , q u e s a l e n a d i s p u t a r d e 
b l a n c o , R u i z y T r e c e t y de a z u l I r ú n 
y A l t a m i r a , d o n L u i s . 
E s d e 30 t a n t o s . 
C o m o A n d r é s T r e c e t a n d u v o c e r c a 
d e u n m e s c o n u n a p i e r n a a r a s t r a s 
I g a s t a , y B l e n n e r a p r e t ó y l o s b l a n c o s 
d o s i l u s o s . E n 17 se q u e d a r o n . 
F u é u n b o n i t o p a r t i d o . 
B l e n n e r , e l de l a A l e m a n i a I m p e -
r i a l R e f o r m a d a , g a n ó l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . S e l a l l e v ó a s u n o v i a . U n a t r l 
g ü e ñ a q u e lo t r a e de c r á n e o : l i n d a y 
g r a c i o s a , j u n c a l y a r r o g a n t e . L a s e -
d e l a o t r a , l o s b o b o s q u e se l a d a n de ; g u n d a e l d e l a n a r i z , A n g e l . 
v i v o s , t i r a n e l d i n e r o c o n t r a l a p a r e 
j a b l a n c a de m a n e r a d e s p i a d a d a . DON F E R N A N D O . 
U l t i m a i m p r e s i ó n tópica 
C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I X A , 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e G d e 1 0 2 1 . 
E l P r e m i o m á s i m p o r t a n t e d e l d í a 
e n B e l m o n t P a r k q u e d ó a l g o d e s l u -
c i d o a l s e r r e t i r a d o s p o r s u s d u e ñ o s 
l a m a y o r p a r t e de los c a b a l l o s c o n -
t e n d i e n t e s ; e n t r e e l l o s D o m i n i q u e 
K n o f f i e y G l a d i a t o r , t r e s d e l o s m e -
j o r e s " s p r i n t e r s " a c t u a l m e n t e e n 
" t r a i n i n g " . 
P a r a d i s c u t i r s e e l F a l l H i g h w e i g h t 
H a n d i c a p s o l o s e d i r i g i e r o n a l p o s t . 
V a l l e j ' - of t h e M o o n q u e s e r á . d e d i c a d a 
a l a r e c r í a . ¡ N o h a y m a l q u e p o r b i e n 
no v e n g a ! 
L y t l e , e l v i e j o a m i g o L i t y e , se b e -
b i ó l a c a r r e r a d e o b s t á c u l o s s i n g r a n 
e s f u e r z o . L o s a ñ o s h a n p a s a d o p o r 
é l s i n a l t e r a r l o , m e p a r e c e v e r l o c o -
r r i e n d o c o n Z i m y C l a r k M . 
R u b y v e n c i ó e n e l H i p ó d r o m o d e 
L a t o n i a a p r o v e c h á n d o s e d e l e s t a d o 
de l a p i s t a . E s t a y e ü u i t a e n f a n g o e s 
S E A S E G U R A N L O S 
Y A N K E E S E N E L 
L U G A R D E H O N O R 
C u a t r o " j o n r o n e s " b a t e a r o n l o s l í -
d e r e s d e l a L i g a A m e r i c a n a , u n o 
d e e l l o s ^ a b e R u t h 
B a s e s : K e l l y . S c f s : S c h m a n d t . D o u -
b l e P l a y s ; B a n c r o f f , R a w l i n g s a n d F I L A D E L F I A , S e p t i e m b r e 9. Y a n -
K e l l y 2 . L e f t o n b a s e s : .view Y o r k 7, ' k e e s y F i l a d e l f i a j u g a r o n e s t a t a r d e 
B r o o k l y n 8 . B a s e o n B a l l s : O f f To-1 a q u í t r i u n f a n d o , l o s v i s i t a d o r e s p o r 
n e y 1 . O f f R u e t h e r 4 . H i t s o f f G a d o - ! s u f u e r t e b a t t i n g . B a b e R u t h p e g ó 
r e s 2 , ( N o n e o u t I n f i r s t i n n i n g ) O f f I s u h o m e r u n n ú m e r o 5 4 , I g u a l a n d o 
R u e t h e r 7 ; I n 8 I n n i n g s . S t r u c k o u t | e l r e c o r d q u e e s t a b l e c i e r a e l a ñ o p a -
b y R e u t h e r 3 ; W i l d P i t c h e s : R u e t h e r ¡ s a d o . T a m b i é n b a t e a r o n d e h o m e 
2 . ( B a l k T o n e y ) . P e r d i ó C a d o r e . r u n , W a l k e r i d o s v e c e s ) , y P i p p . 
C h i c a g o : 
H o l l o c h e r , S S . 
T e r r y , 2 B . . . 
S u l l i v a n , R F , . 
D D e a l , 3 B . . . 
B a r b e r , L F . . 
M a i s e l , C F . . 
G r i m e s , I B . . 
D a l y , C . . . . 
F r e e m a n , P . . 
J o n e s , P . . . 
A l e x a n d e r , P . . 
T o t a l e s . . . 
P l t t a b u r g h : 
C . B i g b e e , L F . 
C a r e y , C F . . . 
M a r a n v í l l e , S S . 
B a r n h a r t , 3 B . 
R o b e r t s o n , R F . 
T i e r n e y , 2 B . . 
G r i m m , I B . . 
B r o t t e m , C . . 
C u t s h a w , X . . 
G o o c h , C . . . . 
C o o p e r , P . . . 
A d a m s , P . . . 
T r a y n o r , X X . . 
L . B i g b e e , P . . 
T o t a l e s . . . 
A . E 
8 13 27 12 
H . O . A . E 
G U S T O E X T R A O R D I N A R I A M E N -
T E P O R S U M A E S T R I A E N D A R 
L O S G O L P E S Y P O R S U E L E -
G A N C I A . P E D R O S O L A 
G A N A S U P E L E A P O R 
D E C I S I O N D E L R E -
F E R E E 
B u e n p r i n c i p i o h a t e n i d o e l C a m -
p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l d e B o x e o , q u e 
a n o c h e se I n a u g u r a r a e n e l t e a t r o N a 
c i o n a l . M u c h o p ú b l i c o y m u c h o e n t u -
s i a s m o , d e m o s t r a d o e s t e d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o . L o s b o x e r s q u e e l s e -
ñ o r L u i s R o d r í g u e z A r a n g o h a c o n -
t r a t a d o , s o n e n r e a l i d a d m u y b u e n o s 
y , c o m o d e c í a m o s d í a s p a s a d o s , n i n -
g u n o t i e n e c a r a d e h a m b r e , h a n v e n i -
do t o d o s a c o n t e n d e r p o r b u e n a s s u -
m a s d e d i n e r o , p i d i e n d o c a d a u n o lo 
q u e e n v e r d a d v a l e . 
E l q u e m á s g u s t ó f u é J m m y K e l l y , 
e l q u e d i ó p r u e b a de s e r m u y s u p e r i o r 
a P o n c e d e L e ó n . E s t e a m e r i c a n i t o . O' 
lo q u e s e a , p e l e ó c o n e l e g a n c i a , b u r -
; n " d o s e de s u c o n t r a r i o ."Manto q u i s o . 
D i e g o P e d r o s o , d e 1 0 6 l i b r a s y 
B l a c k B i l l , de 1 0 4 , h i c i e r o n l o q u e 
p u d i e r o n , s i n s e r g r a n c o s a . G a n ó e l 
s e g u n d o p o r d e c i s i ó n d e l r e f e r e e . 
E n e l s e m i f i n a l a o c h o r o u n d s c o n -
t e n d i e r o n l o s b o s e r s J a c k S h e l d o n y 
P e d r o I s l a . C u a n d o e s t a b a l a p e l e a 
• e r e l s e x t o r o u n d , e l r e f e r e e d e c l a r ó 
T e r m i n a l c o m p r é l a ]a m i s m a a f a v o r d e l c u b a i l 0 p 0 r l n . 
M A R I N A p a r a v e r s i j j n . ^ , 
t e r v e n l r e l s e c o n d d e b h e l d o n e n e l 
r i n g . 
P o r ú l t i m o , I - o n c e d e L e ó n y K o l l l 
A y e r c o m p a r e c i ó e n 
e s t a s e c c i ó n d e 
s p o r t s . S e r v a n d o 
R o i s , e l c h a u f f e u r de 
l a m á q u i n a 7 7 5 0 , 
q u e e s u n r e s p e t a -
b l e f o t i n g o ( n o s r e -
f e r i m o s a l a m á q u i -
n a ) a c o b r a r l o s d i e z 
g a l o n e s d e g a s o l i n a 
q u e le c o r r e s p o n d i e -
r o n p o r h a b e r s i d o 
s o r p r e n d i d a s u m á -
q u i n a p o r n u e s t r a , ' - v^' ' 
C á m a r a M i s t e r i o s a y l É r 
h a b e r é s t a r e p r o d u - , | | | | 
C ldo ¿.u a n v e r s o , e n Wm?^ 
l a f o r m a q u e lo p u - _ Wsm 
b l i c a m o f o p o r t u n a -
m e n t e . 
— M i r e u s t e d — n o s d i j o c u a n d o le 
i n t e r r o g a m o s , p o r m e r a c u r i o s i d a d e l 
m o t i v o de q u e t a r d a s e m á s d e 24 h o -
r a s e n c o b r a r s u p r e m i o — l o m i s m o 
les p a s a r á a u s t e d e s 
'.on l o s d e m á s de m i 
g r e m i o , p o r q u e t o d o s 
l o s f o t i n g u e r o s t e n e -
m o s , a b s o l u t a c o n -
f i a n z a e n e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A y e r , m u y t e m p r a n o , 
d e s p u é s d e c a r g a r a 
















m e h a b í a t o c a d o a l -
g o , y e f e c t i v a m e n t e , 
d e s c u b r í m i n ú m e r o . 
M e d í e l g a s q u e m e ¡ ^ ( j e n a l r i n g . P e l e a e s t a e n l a (; ¡ e 
0 j q u e d a b a e n e i t a n q u e y c o m o v i e s e ¡ e l v a n k e e c h o t e ó d e i o l i n d o a l T i -
0 I q u e t e n í a b a s t a n t e , m e d i j e q u e s i l a 
0 I g a s o l i n a e s t u v i e r a e n a l g u n o d e l o s 
O í b a n c o s c o j o s o m a n c o s , m e a p r e s u r a - ) 
0 
g r e c u b a n o . 
N i u n ao jo ^ o u n d f u é d e l T i g r e . E n 
r í a a c o b r a r p o r u n s i e s c a s o , p e r o 
q u e e s t a n d o e n e l D I A R I O n o h a b í a | d e c l a r á n d o s e v e n c i d o , 
n o v e d a d . • P f ^ r a e s t a n o c h e e s t á s e ñ a l a d o u n 
Y c o b r ó i n m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n I b u o n p r o g r e m a . V é a s e : 
c o b r ó e l c o n d u c t o r A n g e l B a r r i o s n u -
m e r o 7 2 3 , a q u i e n l e t o c ó l a h o j a de 
0 b i l l e t e s o f r e c i d a a l q u e t u v i e s e l a s 
01 t r e s ú l t i m a » c i f r a s d e l n ú m e r o d e l 
U m p i r e s : M c c o r m i c k a n d K l e n . T i m e 
1 3 5 . • 
R E P I T E N L O S T E A M S 
" N E G R O S " Y " R O J O S " 
t r e s c o n t e n d i e n t e s , a u n q u e 
g r a n n o m b r e . E l n ú m e r o 1 e r a K r e -
w e r , c o l o s a l e n d i s t a n c i a s c o r t a s , p e r -
t e n e c i e n t e a l R a n c o c a s S t a b l e ; s i e n -
do u n c a b a l l o i m p o r t a d o d e I n g l a t e -
r r a , h i j o de A l d f o r d . E l 2 , C r o c u s , 
q u e r e s u l t ó l a g a n a d o r a , p e r t e n e c e a 
W h i t n e y y e s h i j a de los a f a m a d o s 
s e m e n t a l e s B r o o m s t i c k e I n a u g u r a l 
( m a d r e de F l a g s ) . E l 3 e r a n a d a m e -
n o s q u e S t e p L i g h t l y , g a n a d o r a d e l 
F u t u r i t y d e l a ñ o p a s a d o . / 
P e n m a n e s t a b a d e s i g n a d o p a r a 
m o n t a r a C r o c u s , p e r o a ú l t i m a h o r a , 
l o s u s t i t u y e r o n c o n C o l t i l e t t l . E l p o r -
t a d o r d e l a z u l p á l i d o d e W h i t n e y e s -
t a b a a l l o g r o p r o h i t i v o d e 3 a 5 , y 
a u n a e s t e p r e c i o se l e j u g ó m u c h o 
d i n e r o . 
C r o c u s a r r a n c ó e n p r i m e r l u g a r s e -
g u i d o p o r S t e p L i t h t l y ; c o r r í a s i n 
e s f u e r z o , m a n t e n i e n d o s u s 
t o d o s de ' u n a p a n t e r a c o m o lo e r a n u e s t r o c o -
n o c i d o S k i l e s K n o b , q u e p o r u n a c a 
s u a l i d a d q u e d ó ú l t i m o e n e s t a m i s m a 
c a r r e r a . " S I c t r a n s i t g l o r i a m u n d l " . 
R . S p e n c é g a n ó s u p r e m i o d i a r i o 
c o n H i g h G e a r q u e t a n b u e n a i n v e r -
s i ó n l e h a r e s u l t a d o . 
E n c a m b i o , e n o t r a c a r r e r a , L e g a l 
t u v o q u e c o n f o r m a r s e c o n e l t e r c e r 
l u g a r . E s t e c a b a l l o e n O r i e n t a l P a r k 
s e m a l e ó y n u n c a a c a b a b a de c u a j a r ; 
. p e r o es s e g u r o q u e s i f u e r a a l a H a -
b a n a B a n d o l e r o q u e l l e g ó ú l t i m o e n 
l a p r i m e r a c a r r e r a de M o n t r e a l , n o 
s a l d r í a d e l p r i m e r l u g a r , a u n q u e n o 
f u e r a m á s q u e p o r e l n o m b r e . E l a i r e 
n a c i o n a l le s e n t a r í a s e g u r a m e n t e . 
E n l a s e g u n d a c a r r e r a e n M o n t r e a l 
v e n c i ó u n c o n o c i d o de a n t a ñ o . M e 
A d a m s , q u e s i e m p r e c o m p e t í a c o n 
C a p t a i n F r e d e r i c k s y B u l g e r . A h o r a 
f n p r h a « ? ! e3t£Í c o m o L y t l e d e d i c a d o a c a r r e r a s 
l e d u r ó i U c h o e l a l c o h o l , a p e s a r 4 ? l í S L 1 ? „ Í S Í S ¿ 0 l ' ^ S Í f í L ^ Í ! : 
l l e v a r s o l a m e n t e 1 0 7 l i b r a s s o b r e e l 
l o m o , c o n t r a 1 2 8 de K r e w e r y 1 2 2 d e 
C r o c u s . 
R a j a d a S t e p L i g h t l y e m p r e n d i ó l a 
p e r s e c u c i ó n K r e w e r , p e r o e r a i n ú t i l , 
C r o c u s a c t u a l m e n t e e s t á e n u n a f o r -
m a b r u t a l q u e r e q u i e r e u n c a b a l l o 
e x c e p c i o n a l p a r a v e n c e r l a e n s e i s f u r -
l o n g s . \ 
E l t i e m p o e m p l e a d o e n l a c a r r e r a 
f u é d e 1.11 y u n q u i n t o , o s é a s e t r e s 
q u i n t o s de s e g u n d o m á s q u e e l r e -
c o r d . C o n e s t a v i c t o r i a l a r e p u t a c i ó n 
d e C r o c u s h a c r e c i d o s o b r e m a n e r a , 
p u e s a u n q u e K r e w e r a p a r e n t e m e n t e 
l e d a b a s e i s l i b r a s , p o r s e r e s t e d e 
m á s e d a d , e n r e a l i d a d le e s t a b a n d a n 
d o l i b r a s a é l . A d e m á s , l a v i c t o r i a d e 
C r o c u s f u é s e n c i l l a m e n t e u n p a s e o 
p a r a e l l a . E n s u p r ó x i m a s a l i d a h a -
b r á q u e b u s c a r l e a l g o m u y b u e n o p a -
r a a p u r a r l a u n p o c o . 
E s d e n o t a r q u e l a s c u a d r a s d e 
" W h i t n e y y l a R a n c o c a s ( e n t r e n a d a 
P o r H i l d r l t h ) m a n t i e n e n u n d u e l o 
s e n s a c i o n a l a c a z a d e l a s u p r e m a c í a 
d e l t u r f , m u y p a r e c i d a a l a q u e m a n -
t e n í a n e n O r i e n t a l P a r k , G o l d b l a t t 
( e l C o m e n d a d o r ) y l a C u a d r a A r m o -
n í a . 
A l h a b l a r d e e s t a c u a d r a r e c u e r d o 
b r e s , a q u i é n e s los o b s t á c u l o s l o s h a -
c e n c r e c e r s e y t o m a r n u e v o s b r í o s . 
S t a r k e y q u e a p r i n c i p i o s d e e s t e 
a ñ o v e n c i ó e n O r i e n t a l P a r k p a g a n -
d o s u s b o l e t o s m á s de C i e n P e s o s , v o l 
v i ó p o r l a p i c a d a e n é s t a . P a g ó D i e z 
y O c h o p e s o s v e n c i e n d o e n t r e o t r o s a 
C o u n t B o r i s y H u s h . E l p a d r e d e 
S v a r k e y , S u n s t a r f u é u n a f a m a d o 
c a b a l l o i n g l é s . D o m i n ó . 
A n o c h e , e n e l f l o o r d e l C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s , se c e l e b r ó l a s e g u n d a 
e t a p a d e l C a m p e o n a t o d e B a s k e t 
B a l l , g a n a n d o p o r s e g u n d a v e z l o s 
t e a m s " R o j o s " y " N e g r o s " . L o s d e -
r r o t a d o s f u e r o n " v e r d e s " y b l a n c o s " . 
L o s m u c h a c h o s d e F e r n a n d o G ó -
m e z r e a l i z a r o n u n a l a b o r m u y m a l a , 
c o n e x c e p c i ó n d e R u i z . P o r l a p o c a 
e x p e r i e n c i a d e s u c a p i t á n , e s q u e e l 
t e a m v e r d e n o h a h e c h o m e j o r p a -
p e l . 
E n e l p r i m e r j u e g o , R a f a e l A r -
z u a g a , c a p i t á n de l o s " b l a n c o s " se 
d i s l o c ó l a p i e r n a I z q u i e r d a . M a ñ a n a 
i n g r e s a r á e n l a Q u i n t a p a r a s u c u -
r a c i ó n . 
L O S S C O R E S 
R O J O 
F . G . F . G . F . C . 
R , M i g u e l , F . . . 
C . M á r q u e z , F . 
T . H e r n á n d e z , C 
A . R o d r í g u e z , G 
R . L a t o u r , G . . 
T o t a l . . . 6 
R o j o : 1 6 . 
B l a n c o : 1 0 . 
R e f e r e e : J . H u r t a d o . 
T i m e K e e p e r : J . R o d r í g u e z . 
S c o r e : J . R . L ó p e z . 
E l s c o r e : 
N E W Y O R K 
M i l l e r , c f . . . 
P e k i n p a g h s s . 
R u t h , I f . . . . 
M e u s e l , r f . . . 
P i p p , I b . . . . 
W a r d , 2 b . . . 
M e N a l l y , 3 b . 
S c h a n g c. . . . 
S h a w k e y , p . . 
T o t a l e s . . 
P H I L A 
W i t t , r f . . . . 
D y k e s , 2 b . , . 
C . W a l k e r , I f . 
P e r k i n s , c . . . 
M y a t t , c . . . . 
E . C o l l i n s , c f . 
M e C a n n , 3 b . . 
G a l l o w a y s s . . 
J . W a l k e r , I b . 
N a y l o r , p . . . 
F r e m a n , p . . . 
K e e f e , p . . . . 
Y o d e r , z . . . . 
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Z b a t e ó p o r B r o o t t e m e n o c t a v o . 
X X b a t e ó p o r A d a m s e n e l o c t a -
v o . 
C h i c a g o . . . . 4 0 0 0 1 2 1 0 0 — 8 
P i t t s b u r g h . . . 1 0 3 0 0 0 0 0 1 — 5 
T w o B a s e H i t G r i m e s . 3 B a s e H i t s 
G r i m e s . H o m e R u n B a r n h a r t . S c f s : 
B a r n h a r t , G r i m e s . D o u b l e P l a y s C o -
o p e r , T i e r n e y a n d G r i m m ; D e a l a n d 
G r i m e s ; T i e r n e y , M a r a n v í l l e a n d 
G r i m m ; G r i m e s ( u n a s s i s t e d ) ; D a l y , 
G r i m e s a n d D a l y . 
L e f t o n b a s e C h i c a g o 6 ; P i t t s b u r g h 
1 0 ; B a s e s o n B a l l s , O o f F r e e m a n 1; 
O f f J o n e s 5 ; O f f C o o p e r 2 . H i t s of f 
F r e e m a n 9 i n 4 i n n i n g s , N o n e O u t i n 
5 t h o f f J o n e s 4 i n 4 1|3 i n n i n g s ; O f f 
C o o p e r 11 i n 7 i n g s ; o f f A d a m s 2 i n 
1; O f f L . B i g b e e , n o n e i n 1 I n n i n g ; 
O f f A l e x a n d e r n o n e i n 2(3 i n n i n g s . 













B O S T O N , S e p t i e m b r e 9 . 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B o s t o n . . . 0 0 0 0 0 1 l O x 2 8 
B e t t s y P e t e r s ; S c o t t y B i b s o n . 
C I N C I N N A T I , S e p t i e m b r e 9 . 
S t . L o u i s . 
Q C i n c i n n a t i 
T o t a l e s 
0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 8 3 
0 3 0 0 1 6 OOx 1 0 13 0 
P f e f f e r N o r t y A l n s m i t h , D i l h o e -
39 5 1 5 27 14 3 ! f e r ; L u q u e y H a r g r a v e . 
Z — B a t e ó p o r K e e f e e n e l 9o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 6 5 2 0 0 1 — 1 6 
14 
51 B E L M O N T P A R K 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 6 5 2 0 0 1 -
P h l l a 0 0 0 1 0 3 0 1 0 -
E N L O S T R A C K S D E 
L O S E E . U N I D O S 
0 I F o r d r e t r a t a d o p o r l a c á m a r a m i s t e -
0 r i o s a . S e l l a m a A n g e l B a r r i o s y t i e n e 
— — — • — l a s e g u r i d a d de q u e se s a c a r á e l p r e -
1 3 2 7 13 I d n i o g r a n d e c o n n u e s t r o b i l l e t e q u e 
a h o r a e s s u y o . T a n s e g u r o e s t á q u e 
h a c o n v i d a d o a t o d a l a s e c c i ó n d e 
s p o r t s y h a s t a e l d i r e c t o r y a d m i n i s -
t r a d o r I n t e r i n o , p a r a u n a g r a n c o m i -
d a e s t a t a r d e e n C u b a M o d e r n a . Y 
p a r a q u e se v e a , c o m o é l . h o m b r e p u e -
d e s e r , a l p r o p i o t i e m p o , o p t i m i s t a y 
p e s i m i s t a , d i r e m o s q u e d i c h o c o n d u c -
t o r , a l r e t r a t a r s e , t e n í a c i e r t o e s c r ú -
p u l o p o r q u e e r a m u y feo . L e t e m í a a l 
f o t ó g r a f o p o r q u e es u n h o m b r e de 
m e d i a n a e s t a t u r a , y d e t a n p o c o p e s o 
c o m o a q u e l a q u i e n l o s t r o l e y s , a l 
s o l t a r s e v i o l e n t a m e n t e , m i e n t r a s é l 
t e n í a s u j e t a l a c u e r d a , le s a c a r o n 
v i o l e n t a m e n t e d e s u p u e s t o , l a n z á n -
d o l e c o n t r a e l a s f a l t o de l a c a l l e . 
Y e l r e s u l t a d o m á s o r i g i n a l d e e s t e 
c o n c u r s o d e a v i a c i ó n q u e e s t a m o s v e -
r i f i c a n d o , p o r q u e n o s s o n s i m p á t i c o s 
l a s t r e s p r o f e s i o n e s l i b e r a l e s m á s i m -
p o r t a n t e s de l a H a b a n a , f o t i n g u e r o s , ] 
t r a n v i a r i o s y v i g i l a n t e s d e p o l i c í a , e s 
q u e n i n g u n o d e l o s p o l i c í a s p r e m i a -
d o s se h a y a p r e s e n t a d o a r e c l a m a r 
s u s b i l l e t e s . Y a se v e , n o s o t r o s r e n e -
g a m o s p o r t e n e r q u e p a g a r l o s , y e l l o s , 
l o s p o l i c í a s n o s l o s q u i e r e n r e g a l a -
dos . N o s p a r e c e a d i v i n a r e n e s t o a l -
go de t e m e r a q u e p a r e z c a m a l , u n 
p o l i c í a r e c i b i e n d o u n p r e m i o . P e r o 
C . H . E . e s t o s e d e b e a q u e n o se f i j a n l o s 
p r e m i a d o s e n q u e p a r a e s t e c o n c u r -
so n o se h a c e n a d a q u e n o s e a a b s o -
l u t a m e n t e l e g a l . E s u n c o n c u r s o q u e 
no h a y p o r d o n d e c o g e r l o . L a c á m a -
r a m i s t e r i o s a s a l e , r e t r a t a l a r e g i ó n 
p o s t e r i o r de u n f o t i n g o y v u e l v e a l a 
r e d a c c i ó n c o n e ! r e s u l t a d o . A l d í a s i -
g u i e n t e o a l o s d o s d í a s , s e p u b l i c a 
lo q u e h a y a r e t r a t a d o y n a d a m á s . 
A h o r a h e a q u í e l r e s u l t a d o de l a 
e x c u r s i ó n q u e h i z o a y e r l a c á m a r a 
P r i m e r a p e l e a a 6 r o u n d s . 
•"Sddie P o . o , 1 2 4 l i b r a s , v s . V í c : < ; r 
G u e r r a , 1 2 o L t r a s . 
S e g u n d a p e l e a s e n s a c i o n a l a 1 0 
r o u r d s . ( S t a r b o u t ) . 
J a c K G o l d i e , 1 2 4 l i b r a s , c h a m o l o n , 
d e l a C o s t a d e l P a c í f i c o , v s . A r t i e R o -
s e , 1 2 ^ l i b r a s , c h a m p í o n d e l C a n a d á , 
I n t i r m e d i o d e 1 5 m i n u t o s . 
S e g u n d a p a r t e 
S t a ? b o u t . S e n s a c i o n a l p e l e a a 1 2 
r o u n i s . 
T o m m y L ó p e z , c u b a n o , 1 4 2 l i b r a s , 
v s . B o b b y ju^ons , c h a m p í o n d e I t a ' i a , 
1 3 7 l i b r a s . 
0 
S U M A R I O : 
X T w o b a s e : M l l l e r , ^ C o l l i n s 8 l a . _, . ¿a,» Mlle C a d e a u (Me A t e e ) 
T h r e e b a s e h i t s : S h a w k e y , G a l l o - 1 3 a /T^„*„_N 
R u t h , C . W a l k e r 2 ; 
B L A N C O 
F . G . F . G . F . C . 
N U E V A T E N T A T I V A E N E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 9 . 
H e n r y S u l l i v a n , de L o w e l l , M a s s a -
c h u s s e t s , s a l i ó de D o v e r a l a s 5 y 52 
d e e s t a t a r d e , e n s u q u i n t \ t e n t a t i v a 
p a r a c r u z a r e l C a n a l a n a d o . 
R . A r z u a g a , F . . 
L . V a l l a l t a , F . . 
C . G o n z á l e z , C . 
A . M e l l a , G y C . 
A . R o q u e , G . . 
G . F e r n á n d e z , F 
T o t a l . 
N E G R O 
F . G . F . G . F . C . 
R . P i e d r a , F . . . 
E . B e r i c i a r t u , F . . 
J . M . R o d r í g u e z , C 
E . G o n z á l e z , G . . 
J . L ó p e z , G . . . . 
A . L a t o u r , F . . , . 
T o t a l . ' . . . 
N e g r o : 3 3 . 
w a y 
H o m e r u n s 
\ P i P P . 
D o u b l e p l a y s - M e N a l l y , W a r d a n d 
I P i p p . P e c k i n p a u g h a n d W a r d ; M e 
N a l l y a n d P i p p . 
L o b s : N e w Y o r k 9. P h i l a 8. 
B a s e s o n b a l l s : O f f N a y l o r 3 , o l f 
F r e e m a n 1, K e o f o T, o f f S h a w k e y 1. 
H i t s : O f f N a y l o r 6 e n 4 i n n i n g s , 
o f i F r e e m a n 4 e n 1 ; o f f K e o f e 6 e n 
4 i n n i n g s . 
. - t r u c k o u t s : P y S h a w k e y 
K - c f e í . 
W i l d P l t c h : F r e e m a n . 
L o s i n g p i t c h e r : N a y l o r . 
i ' m p i r e s : M o r . a r t y . W i l s o n 
C c : i i i ó l l y . 




l a . 
2a 




W h i s k ( M o o n e y ) 10 a 1 
4 a 5 
None D i v e ( F a t o r ) . . . . 4 a 1 
G e o r g l e ( S a n d e ) . . . . 2 a 5 
F u f t e r ( P e n m a n ) . . . . 4 a 1 
M a r y P a t r i c i a ( P e n m a n ) , 4 a 1 
B L U E B O N E T S 
by 
L a n d l e s a ( G a n t n e r ) . . . 
W r a c k G r ú a s ( R o m a n e l H ) . 
F r a n s p e r a ( D i a m o n d ) . 
P l n a r d (I^cngr) 
N a v i s i o ( G a n t n e r ) . . . . 






L A T O N Í A 
l a . 
2a. 
n n d 1 'la-
ua. 
I 6a. 
H e r e a f t e r ( B u r k e ) . 
Colleffe G l r l ( B u r k e ) , 
R a d i o ( P o o l ) . . . . 
B e n V a l e t ( B u r k e ) . 
D r . C l a r k ( F i e l d s ) . . 







V e r d e : 7 . 
R e f e r e e : J . H u r t a d o . 
T i m e K e e p e r : J o R o d r í g u e z . 
S c o r e : J . R . L ó p e x . 
V E R D E 
F . G . F . G . L a p r i m e r a v e z e n q u e S u l l i v a n i n -
t e n t ó p a s a r e l C a n a l f u é e n 1 9 1 3 . 
S a l i ó d e S o u t h F o r e l a n d y s o l o l e ^ ¡ ^ ¿ T o f e S F . G ! 
t a r o n se i s , m i l l a s p a r a l l e g a r a l a c o s - j E . G ó m e z , C . F . . 
t a f r a n c e s a . E n a g o s t o 1 9 2 0 , s a l i ó d e l K . A n g u l o , G . C . 
D o v e r e n s u s e g u n d a t e n t a t i v a p e r o S 
F . C . 
q u e A i k e n c o r r i ó h o y e n l a p r i m e r a 
d e l d í a y p o r c i e r t o q u e C á r t e r rae l o I d e s i s t l r a C a u s a d e l f u e r t e o l e a -
r e c o m e n d ó c o m o b u e n a a p u e s t a . S e - ; u c o f . . 
g u í s u c o n s e j o y le j u g u é 10 p e s o s a ' J e , c u a n d o n o l e f a l t a b a n m á s q u e 
g a n a r y 1 0 p e s o s a l t e r c e r o ; l o c o t í - j t r e s m i l l a s . A l m e s s i g u i e n t e , s a l i ó 
z a b a n 15 a 1 l o s l e o n e s . A r r a n c ó m a l , | n u e v a m e n t e y d e s i s t i ó a d o s m i l l a s d e l 
NaaHCÍd(í \ i C 0 T 10 h i Z 0 , e n e l / ? r a M Í l a c o s t a . L a c u a r t a t e n t a t i v a f u é e l • N a t i o n a l H a n d i c a p e n q u e v e n c i ó »" ^y*-*- ~ • . ^ , 
J . L a t o r r e , G , 
T o t a l . , 
G A N O H A G E N E N E L G O L F 
ip e n q u e 
A t t a B o y 2 n d . y a u n q u e c e r r ó a l g o 
no p u d o e n t r a r e n e l d i n e r o C á r t e r 
q u e d ó m u y d e s c o n s o l a d o , p u e s é l n o 
s u e l e r e c o m e n d a r n i n g ú n c a b a l l o . E n 
e s t a c a r r e r a g a n a d a p o r L a s t S t r a w 
se i m p o s i b i l i t ó l a e s p l é n d i d a y e g u a 
C H I C A G O , S e p t i e m b r e 9 . — E s t a 
t a r d e so b a e s t a b l e c i d o e n e s t o s te -
r r e n o s , y e n l a L i g a A m e r i c a n a , u n 
r e c o r d d e c a r r e r a s y do h i t s , e n e l 
m a c b t j u g a d o p o r l o s T i g r e s y l o s 
W h l t e S o x . E n t o t a l s e a n o t a r o n .-;;•) 
c a r r e r a s y 4 2 h i t s . G a n a r o n lo s l o c a -
l e s , c o n ^ c o r e de 2 0 p o r i h . C i n c o c e 
los 22 h i t s d e los W h l t e S o x , f u e r o n 
a n o t a d o s p o r S h e l l y , q u i e n b a t e o t r r s 
s i n g l e s , u n t r i p l e y u n h e m e r u n . T y 
C o h b d e l D e t r o i t , t a m b i é n s e d i s l ' n -
g u í ó o n e l b a t t i n g . 
O. H . E . 
D e t r o i t . 2 0 4 6 1 1 2 0 0 — 1 5 2 0 ~ 4 
C h i c a g o . 4 5 0 2 5 2 2 0 x — 2 0 2 2 S 
L e o n a r d , H o l l i n g , M e d d l e t o n . O l d -
h a n y B a s s l e r ; F e n n e r , K e r r , H o ^ g e 
y L e e s y Y a r v a n , 
m i s t e r i o s a . S u c h a u f f e u r t i e n e d e r e c h o 
a d i e z g a l o n e s de g a s o l i n a , o de a l -
c o h o l s i l o p r e f i e r e . C o m o q u e e l n ú -
m e r o de e s a c h a p a e s e l 8 4 8 7 , e l c o n -
d u c t o r o m o t o r i s t a 4 8 7 y e l p o l i c í a 
, 4 8 7 , t i e n e n , c a d a u n o d e r e c h o a u n a 
h o j a de b i l l e t e s q u e l a S e c c i ó n d e 
S p o r t s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E R A R A N U N A S E R I E C O N - - H u c f o í a T r c e X p a r e c e b l e n " 
¥ 1 % m i r n i T « « • v A m m t A M L 1 * 0 7 . I r á l a C á m a r a M i s t e r i o s a e n 
L A N O V E N A D O M I N O ^ e c c i ó n a J e s ú s d e l M o n t e . C o n s t e 
l O S m C U B A N S " C E L E 
G A N A R O N L O S F 0 R D S 
K A N S A S ( C i t y ) , 9 sept iembre . 
F r e d F o r d y E r n e s t F o r d , p r o f e s i o n a -
les l oca le s , d e r r o t a r o n a George D u n -
a ñ o p a s a d o , d e s d e l a c o s t a f r a n c e s a , i D E T R O I T , 9 s ep t i embre 
s a l i e n d o e l n a d a d o r d e l C a b o G r i s - ' W a l t e r H a g e n , e l nuevo c h a m p i o n oc-
N e z , c e r c a do C a l a i s . T u v ó q u e a b a n - i c i d e n t a l de go l f abiert0- ^ a n ó e l t í t u l o , 
d o n a r s u e m p e ñ o e n m i t a d d e l c a n a l , T j ^ T * T T T T * ^ en , o s ! T y f hee1' p r o f e s i o n a l e s l n -
a c a u s a d e l f u e r t e o l e a j e . ' L T s ^ 291' en H f ^ ^ ^ *' * ^ de ^ 
I de e x h i b i c i ó n e fectuado hoy. 
E l p r ó x i m o l u n e s c o m e n z a r á u n a c o r -
t a Ser ie , en los t errenos de A l m e n d a -
r e s P a r k , e n t r e los " A l l C u b a n s " y e l 
" D o m i n ó " . 
E s a S e r i e c o n s t a r á de t r e s juegos , 
g a n á n d o l a e l que t r i u n f e dos veces . 
E l s egundo j u e g o se c e l e b r a r á e l j u e -
ves , y, de s e r n e c e s a r i o e l t ercero , 
t e n d r á efecto el lunes s igu iente . 
Dado el c a l i b r e de l a s n o v e n a s , sobre ¡ 
todo los " A l l C u b a n s " que a c a b a n de 
l i b r a r u n a g l o r i o s a c a m p a ñ a en los E s -
tados U n i d o s , es de e s p e r a r s e que e s -
temos p r ó x i m o s a v e r j u g a r b u e n a p e -
lota . 
D 11 D I A R I O D E L A M A R I -
O N A l o e n c u e n t r a n s f o d r n 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
O R e p ú b l i c a . 





E N E L N U E V O F R O N T O N 
P r o g r a m a p a r a h o y 
A l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e 
P r i m e r P a r t i d o a 2 5 t a n t o s : 
B l a n c o s : U r r u t i a y A n g e l a s a c a r 
d e l 9. 
A z u l e s : E g o z c u e y 7 g e a , a s a c a r 
d e l 9 y m e d i o . 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
J u a n í n , E m i l i o , E r d o z a I I I I t u a r -
t e . C a z a l i s I I I y E l l a s . 
S e g u n d o P a r t i d o a 3 0 t a n t o s -
B l a n c o s : I r i g o y e n v E r d o z a M a -
y o r . 
A z u l e s : G a b r i e l y C a z a l l s M e n o r 
A s a c a r a m b o s d e l 9 y m e d i o 
S e g u n d a Q u i n i e l a : 
J á u r e g u i , T r e c e t , A n s o l a , G u t i é -
r r e z , B l e n n e r y O s c a r . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
:„l. ,l¡ * ,;I .T, & .-,.:. , 1 , . : , * , j , r . , : , , : , , ; . 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
M A L L A G A R A Y y S A L A Z A R . S e l e s jnffa 
r o n 194 boletos, 
P A G A D O S A : 
$ 3 . 9 3 
L o s b lan c os eran I t u a r t e y J á u r e g u i . 
Se quedaron en 12 tantos . Se l e s j u g a r o n 
221 boletos, y h u b i e s e n s ido pagados 
a $3.49. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
B L E N N E R 
UH P A G A R O N S U S B O Z . E T O S A : 
$ 5 . 0 7 
T t o s . JStOS. B d o . 
B L E N N E R . 
C a s a l i z I I I . 
M a r t í n . . . 
A r g e n t i n o . , 
J r i g o y e n . . 







$ 5 .07 
" 7.88 
" 4 .37 
' 10 .49 
" 3 .45 
" 4 .22 
S E G U N D O P A R T I D O 
B L A N C O S 
R U I Z y T R E C E T . 
boletos, 
Se l e s j u g a r o n 194 
P A G A D O S A : 
2 . 4 3 
L o s a z u l e s eran I r ú n y A l t a m i r a . S e 
l e s j u g a r o n 278 boletos , v h u b i e s e n s i -
do pagados a $1.39. l i s t e par t ido f u é 
suspendido cuando los b lan c os t e n í a n 
12 y los a z u l e s S. 
Se j u g ó uno a d i c i o n a l a 20 tantos s i n 
a p u e s t a s m u t u a s . R u i z y G u t i é r r e z do 
blanco, c o n t r a I r f l n y B l e n n e r de a z u L 
L o g a n a r o n los a z u l e s . L o s b lancos 
se quedaron en 17. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A N G E L 
S E P A G A R O N S U S B O L E T O S A ' 
$ 7 . 0 4 
T t o s . B t o s . Bflo . 
G o e n a g a , 
O s e a r . . 
A N G E L . 
E l o y . . 
M i l l á n . , 







$ 5 .1S 





' A G i N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
E L I N F O R M E D E N O E L D E E R R 
R E F O l l M A S A C O N S F l J A D A S P O R 
A Z U O i 
E L E í f T V E N T E T E C N I C O 
H a c e p o c o t i e m p o q u e e l G o b i e r n o 
C u b a n o c o n t r a t ó a l s e ñ o r N o e l D e e r r , 
e m i n e n t e t é c n i c o a z u c a r e r o d e r e p u -
t a c i ó n m u n d i a l , p a r a q u e h i c i e s e u n 
e s t u d i o (ie l a s c o n d i c i o n e s d e l a I n -
d u s t r i a c u nUo.'-. íro p a í s y s u g i r i e s e 
r e f o r m a s . 
N o e l D e e r r r e c o r r i ó t o d a l a I s l a y 
p r e s e n t ó u n i n f o r m e - l l e n o d e o b s e r -
v a c i o n e s s a g a c e s , d e i n d i c a c i o n e s j u l -
c i o s n s , q u e f u é p u b l i c a d o p o r l a S e -
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a e n 1 9 1 5 , y 
d e l c u a l n a d i e h i z o c a s o . E s v e r d a d 
q u e l a p r e s e n t a c i ó n d e e s e I n f o r m e 
c o i n c i d i ó c o n e l p r i n c i p i o de l a f i e -
b r e a z u c a r e r a p r o d u c i d a p o r l a g u e -
r r a , y c o m o c a d a c u a l c r e y ó t e n e r a l 
v e r d a d e r o D i o s b i e n a g a r r a d o p o r l a s 
b a r b a s , p o c o c a s o se p o d í a h a c e r d e 
l o s c o n s e j o s de u n s i m p l e m o r t a l c o -
m o N o e l D e e r r , p o r s a b i o y e x p e r i -
m e n t a d o q u e f u e s e . 
• P e r o l o s t i e m p o s h a n c a m b i a d o ; l a 
p e r s p e c t i v a es d e l u c h a t e n a z » y d e 
e l l a s a l d r á n v i c t o r i o s o s a q u e l l o s q u e 
e m p l e e n l a s a r m a s de l a c i v i l i z a c i ó n 
y d e l a e x p e r i e n c i a . 
H e m o s c r e í d o , p u e s , e l m o m e n t o 
o p o r t u n o p a r a h a c e r u n e x t r a c t o d e l 
c o n c i e n z u d o t r a b a j o d e N o e l D e e r r . 
P r i n c i p i a p o r h a c e r u n a c o m p a r a -
c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s d e l a p r o -
d u c c i ó n e n C u b a , H a w a i ! y J a v a , q u e 
e s e s t a : 
" C u b a : L a p r o d u c c i ó n e s t á d i v i -
d i d a e n t r e l o s I n g e n i o s a n t i g u o s c u -
y a s t i e r r a s se e s t á n c u l t i v a n d o d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s , y g r a n d e s á r e a s 
d e t e r r e n o v i r g e n , m u y p r o d u c t i v o . 
" H a w a i i : C a s i t o d a l a t i e r r a u t i l l -
z a b l e e s t á c u l t i v a d a . 
" J a v a : L a s t i e r r a s d e d i c a d a s a l 
c u l t i v o d e l a c a ñ a d e a z ú c a r e s t á n 
c o n t r o l a d a s p o r e l G o b i e r n o , q u i e n 
f i j a l a c a n t i d a d d e c a ñ a 4 u e ^e h a d e 
s e m b r a r e n c a d a d i s t r i t o a n u a l m e n -
t e . 
" C u b a y H a w a l I : L a t i e r r a e s t á 
b a j o e l d o m i n i o d e l o s p r o p i e t a r i o s . 
" J a v a : L o s p r o p i e t a r i o s I n d í g e n a s 
a r r i e n d a n l a t i e r r a p o r a ñ o s . 
" C u b a y H a - w a l l : E l n ú m e r o d e 
t r a b a j a d o r e s e s l i m i t a d o g a n a n d o a l -
t o s j o r n a l e s ; l o s b r a c e r o s e n C u b a , 
s o n m á s e s c a s o s , p e r o e l j o r n a l e s 
m a y o r q u e e n H a w a i i . 
" J a v a : N u m e r o s a p o b l a c i ó n i n d í -
g e n a y j o r n a l e s b a r a t o s . 
" C u b a : L o s p r o d u c t o s , s e v e n d e n 
c o n p e q u e ñ a p r o t e c c i ó n . 
" H a w a i i : L o s p r o d u c t o s , h a s t a e l 
p r e s e n t e , s e v e n d e n c o n p r o t e c c i ó n . 
" J a v a : L o s p r o d u c t o s s e v e n d e n 
s i n p r o t e c c i ó n a l g u n a . 
" C u b a : M e r c a d o I n m e d i a t o , c o n 
p o c o s g a s t o s d e f l e t e . 
" H a w a i i : G r a n d i s t a n c i a d e l m e r -
c a d o p r i n c i p a l c o n g r a n d e s g a s t o s 
d e f l e t e . 
" J a v a : M e r c a d o i n m e d i a t o ( I n d i a 
I n g l e s a , ) y a g r a n d i s t a n c i a . 
" C u b a : L a s c o s e c h a s s e p r o d u c e n 
c o m p l e t a m e n t e s o l o c o n l a s l l u v i a s 
n a t u r a l e s . 
" H a w a i i : G r a n p a r t e d e l a c o s e c h a 
s e p r o d u c e e n d i s t r i t o s á r i d o s i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e d e l a s l l u v i a s . 
" J a v a : S e e m p l e a e l r e g a d í o ; p e r o 
g e n e r a l m e n t e l a s c o s e c h a s d e p e n d e n 
d e l a l l u v i a . 
P r i n c i p i a l u e g o a e x a m i n a r n u e s -
t r o s p r o c e d i m i e n t o s a g r í c o l a s , y d i -
c e : 
" E n l o s t e r r e n o s v i e j o s d o n d e s e 
s i g u e n p r o c e d i m i e n t o s c o m p l e t a m e n -
t e d i f e r e n t e s a l o s e m p l e a d o s e n l o s 
t e r r e n o s n u e v o s e n l a p a r t e o r i e n t a l 
d e l a I s l a , l a p r e p a r a c i ó n d e l a s t i e -
r r a s p a r a l a s i e m b r a se l l e v a a c a b o 
p e r f e c t a m e n t e a u n c u a n d o s e p r a c t i c a 
u n a r a d o t i r a d o p o r t m e y e s ; e n e s t o 
y o s o l o m e r e f i e r o a l a s c o n d i c i o n e s 
d e l a b r a n z a d e t e r r e n o , p u e s e l a r a -
d o q u e s e e m p l e a , s e g ú n t e n g o e n -
t e n d i d o , n o r e m u e v e m á s q u e 4 p u l -
g a d a s d e l a s u p e r f i c i e d e l t e r r e n o , 
d e j a n d o I n t a c t a s l a s c a p a s i n f e r i o -
r e s . H a b l a n d o c o n h a c e n d a d o s y 
o t r a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n é l c u l -
t i v o d e l a c a ñ a s o b r e e s t e a s u n t o , t o -
d a s a l e g a n q u e l a c a u s a p o r l a c u a l 
n o a r a n a m á s p r o f u n d i d a d e s p o r q u e 
c r e e n q u e e l l o o c a s i o n a r í a u n d a ñ o 
p e r m a n e n t e a l a t i e r r a p o r c u a n t o 
t r a e r í a a l a s u p e r f i c i e u n s u b s u e l o 
v e n e n o s o . A u n q u e y o r e s p e t o m u c h o 
l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a p p r l o s 
a g r i c u l t o r e s p r á c t i c o s d u r a n t e m u -
c h a s g e n e r a c i o n e s , c r e o q u e e n m u -
c h o s t e r r e n o s d e e s t a I s l a e l d a ñ o a 
q u e s e h a h e c h o a l u s i ó n a n t e r i o r m e n -
te es m e n o r q u e lo q u e s e s u p o n e . E » -
t a o b s e r v a c i ó n se r e f i e r e e s p e c i a l -
m n t e a l o s t e r r e n o s c o l o r a d o s q u e p a 
e n s u r c o s a l t e r n a t i v o s y c u l t i v a r i o s 
s u r c o s l i m p i o s e s m u y r e c o m e n d a -
b l e . 
. " E l s i s t e m a i n d i c a d o p o r M r . E a r -
l e se p r a c t i c a a n u a l m e n t e e u e l c e n -
t r a l C o n s t a n c i a ( ( C i e n f u e g o s , ) y 
c u a n d o t u v e o c a s i ó n d e v i s i t a r e s a 
f i n c a p i d e o b s e r v a r l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a c a ñ a t r a t a d a d e e s t e m o d o , a l a 
o t r a d o n d e s e d e j a b a l a p a j a s o b r e 
e l c a m p o . " 
Y n o s o t r o s a g r e g a r e m o s : 
E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a d e 
S a n t i a g o de l a s V e g a s se h i c i e r o n e n 
lo s a ñ o s d e 1 9 1 4 , 1 5 y 16 u n a s e r i e 
de e x p e r i m e n t o s p a r a c o m p r o b a r l a 
h u m e d a d r e t e n i d a p o r l a t i e r r a d e u n 
c a ñ a v e r a l , s e j r ú n se c o n s e r v a s e e n é l 
l a p a j a o se q u e m a s e . E s o s e x p e r i -
m e n t o s d i e r o n e l r e s u l t a d o s i g u i e n -
t e : e n p r o m e d i o l a t i e r r a c u b i e r t a 
de p a j a t e n í a 2 7 . 1 5 p o r c i e n t o d e 
h u m e d a d y l a o t r a 2 5 . 7 0 , y c o m o e n 
n u e s t r o c l i m a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
h u m e d a d e n l a t i e r r a e s a s u n t o c a p i -
t a l , e s t o s e x p e r i m e n t o s h a n v e n i d o a 
r a t i f i c a r l a e x c e l e n c i a de l a c o s t u m -
b r e e s t a b l e c i d a . E s t o , a m é n de l a m a -
t e r i a v e g e t a l q u e s e i n c o r p o r a a l a 
t i e r r a y q u e t i e n e s o b r e s u s p r o p i e -
d a d e s f í s i c a s y q u í m i c a s u n a i n f l u e n -
c i a de l a m a y o r i m p o r t a n c i a . , 
P r o s i g u e e l s e ñ o r D e e r r : 
. " L a e s c a s e z d e j o r n a l t - r o s h á i n t r o -
d u c i d o o t r a d i f i c u l t a d e n l a c u e s t i ó n 
d e l c u l t i v o d e l a c a ñ a e n C u b a , q u e 
e s t á í n t i m a m e n t e l i g a d a a l m o d o e n 
q u e se d e s a r r o l l a l a p l a n t a ; d e s p u é s 
d e c o r t a r u n c a m p o , e l s i s t e m a d e 
r a í c e s d e l a c a ñ a q u e se h a c o r t a d o , 
m u e r e , y se f o r m a u n s i s t e m a d e r a í -
c e s a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y s i 
s e c u l t i v a c o n l a i d e a d e a b r i r e l t e -
r r e n o , h a d e s e r a n t e s d e l a f o r m a -
c i ó n d e l n u e v o s i s t e m a d e r a í c e s , 
p u e s d e s p u é s q u e se h a n f o r m a d o d i -
c h o s s i s t e m a s d e r a í c e s t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s d e l a b r a n z a c o r r e n e l r i e s g o 
d e d a ñ a r l o ; s i n e m b a r g o , c o n l a e s -
c a s e z de t r a b a j a d o r e s q u e h a y e n 
C u b a e s d i f í c i l p o d e r c o o r d i n á r l a 
c u e s t i ó n d e u n c u l t i v o r á p i d o d e l o s 
c a m p o s . 
" E n o t r o l u g a r de e s t e i n f o r m e h e 
d e s c r i p t o d e t a l l a d a m e n t e l a s p o s i b i -
l i d a d e s de l a i n d u s t r i a d e l a l c o h o l , 
u s a n d o l a s m i e l e s c o m o c o m b u s t i -
b l e s . E s t e n u e v o f a c t ó r c a u s a r á u n a 
r e v o l u c i ó n e n l a a g r i c u l t u r a e n C u -
b a ; c o n l a e s c a s e a y a l t o p r e c i o d e 
l o s j o r n a l e s s e d e b e n e m p l e a r t o d o s 
l o s m e d i o s p a r a a u m e n t a r l a c a p a c i -
d a d d e c a d a u n i d a d d e l t r a b a j o . H a y 
p r o b a b i l i d a d e s de q u e c o n e s t a n u e -
v a f u e r z a y s u p o s i b l e a p l i c a c i ó n a 
l a s d i f e r e n t e s m á q u i n a s a g r í c o l a s s e 
o b t e n g a u n c u l t i v o m á s b a r a t o y m á s 
e f i c i e n t e , y y o a l m i s m o t i e m p o a c o n -
s e j a r í a l a c o n v e n i e n c i a d e u n a l e g i s -
l a c i ó n m á s a m p l i a y m á s l i b e r a l q u e 
e s t i m u l e e l u s o d e l a l c o h o l c o m o 
c o m b u s t i b l e ; e s t o n o s o l a m e n t e a u -
m e n t a r í a e l r e n d i m i e n t o p o r m e d i o 
d e u n c u l t i v o m á s c o m p l e t o , s i n o q u e 
d a r í a - g r a n v a l o r a u n o d e l o s m a y o -
r e s p r o d u c t o s a c c e s o r i o s de l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a . " 
L u e g o t r a t a d e l t r a s c e n d e n t a l 
a s u n t o d e l r é g i m e n p l u v i a l , y d i c e : 
" L a c u e s t i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a s l l u v i a s e n C u b a h a s i d o e s t u d i a d a 
p o r M r . J . T . C r a w l e y , D i r e c t o r d e l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , q u i e n h a l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n s o b r e e l h e c h o s i -
g u i e n t e : D u r a n t e u n p e r í o d o d e m á s 
de 49 a ñ o s n u n c a h a p a s a d o u n a ñ o 
s i n u a a s e q u í a d e 3 m e s e s , y d u r a n -
te e s o s 49 a ñ o s m á s d e j a m i t a d d e 
l a l l u v i a h a c a í d o e n m e n o s d e 4 m e -
s e s . E s t a o b s e r v a c i ó n i n d i c a q u e e l 
r e g a d í o p u e d e a p l i c a r s e c o n m á s é x i -
to d e lo q u e g e n e r a l m e n t e s e c r e e . 
" E n H a w a i i se h a d e m o s t r a d o q u e 
l a a p l i c a c i ó n e f i c i e n t e d e a g u a l o s 
t r a b a j a d o r e s j a p o n e s e s e n H a w a i i 
h a n r e s u l t a d o m u y e f i c a c e s , y c o n e l 
a l t o p r e c i o q u e t i e n e n a q u í l o s j o r -
n a l e s y o c r e o q u e e l c o s t o n o ; s e r á 
n u n c a m e n o r de $ 1 . 0 0 p o r c a d a a p l i -
c a c i ó n y p o r a c r e ; y p o r l o s d a t o s 
q u e m e h a n d a d o e n l o s d o s l u g a r e s 
e n e s t a I s l a d o n d e s e e s t á e n s a y a n d o 
e l r e g a d í o e l c o s t o p a r e c e s e r m a -
y o r . U n a g r a n v e n t a j a a f a v o r d e l r e -
g a d í o e n C u b a , e s l a p o c a d i f e r e n c i a 
d e n i v e l q u e e n l a m a y o r í a d e l o s c a -
s o s es c a s i t o d o lo n e c e s a r i o ; s u p o n -
g a m o s q u e e l p r o m e d i o "de e l e v a c i ó n 
s e a de 40 p i e s , y q u e e l r i e g o d e u n 
a c r e r e q u i e r a u n a c a n t i d a d d e a g u a 
e q u i v a l e n t e a 4 p u l g a d a s d e l l u v i a y 
q u e d i c h a a g u a t e n g a q u e e l e v r s e p o r 
m e d i o d e u n b o m b a ; e s a s 4 p u l g a d a s 
i n c l u y e n t o d a s l a s f i l t r a c i o n e s y o t r a s 
t e s p a r a e l r i e g o ; e n e l v a l l e d e T r i -
n i d a d h a y s i n d u d a a l g u n a g r a n d e s 
o p o r t u n i d a d e s p a r a r e g a r c o n a b u n -
d a n c i a y d u r a n t e e l p e r í o d o de l a 
s e c a y o c a l c u l o q u e se p o d r á o b t e n e r 
1 0 0 m i l l o n e s de g a l o n e s d e a g u a d l a -
| r í o s . C u b a e s u n p a í s g r a n d e y e s s e -
I g u r o q u e h a y o t r o s r í o s c u y a s c o -
r r i e n t e s se p u e d e n u t i l i z a r . 
- " F e r t i l i z a c i ó n . ^1 t r a t a r de l a 
c u e s t i ó n d e T e r t í l l z a c l ó n d e l a c a ñ a 
e n C u b a , d e b e e s t a b l e c e r s e u n a d i s -
t i n c i ó n e n t r e l o s I n g e n i o s a n t i g u o s e n 
l a p a r t e o c c i d e n t a l d e l a I r l a y l a s 
t i e r r a s q u e r e c i e n t e m e n t e h a n c o -
m e n z a d o a e x p l o t a r s e e n C a m a g i i e y 
y O r i e n t e . L o s a g r i c u l t o r e s d e l a 
p a r t e O r i e n t a l de l a I s l a c o n q u i e n e s 
y o h e h a b l a d o , o p i n a n q u e a c t u a l -
m e n t e n o h a y n e c e s i d a d d e f e r t i l i z a r 
e n e s e d i s t r i t o ; e s a O p i n i ó n n o e s t á 
b a s a d a e n l a e x p e r i e n c i a o e n l o s c o -
n o c i m i e n t o s s o b r e e l a u m e n t o q u e 
p u e d a o b t e n e r s e c o n lo s f e r t i l i z a n t e s , 
e s m á s b i e n u n a e x p r e s i ó n d e l a s c o n -
d i c i o n e s , e s t o es , q u e l a c a p a c i d a d d e 
l a s t i e r r a s v í r g e n e s , e x c e d e t a n t o a 
l a c a n t i d a d do c a ñ a q u e p u e d a n m o -
l e r l o s i n g e n i o s q u e n o h a y n e c e s i d a d 
de a u m e n t a r l a i n t e n s i d a d d e l r e n d i -
m i e n t o p o r a c r e . E n l a p a r t e o c c i d e n -
t a l d e l a I s l a d o n d e es m a y o r l a c o m -
p e t e n c i a y d o n d e e l r e n d i m i e n t o p o r 
a c r e e s m e n o r , l a f e r t i l i z a c i ó n h a c e 
m e n z a d o a o c u p a r u n p u e s t o i m p o r -
t a n t e e n l o s c e n t r a l e s a z u c a r e r o s . E s -
, to e s u n h e c h o t a n a d m i t i d o , q u e , e x -
i t e n s o s y b i e n d i r i g i d o s e x p e r i m e n t o s 
i s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o e n C o n s t a n -
c i a ( C i e n f u e g o s , ) e n T i n g u a r o y e n 
S o l e d a d y e n o t r o s l u g a r e s q u e y o h e 
v i s i t a d o . E n t o d o s e s o s l u g a r e s l a o p i -
n i ó n g e n e r a l e s q u e l a f e r t i l i z a c i ó n 
r e s u l t a e f e c t i v a s o l a m e n t e e n l o s t e -
r r e n o s c o l o r a d o s , y q u e e n l o s t e r r e -
n o s n e g r o s c a s i n u n c a r e s p o n d e . 
" G e n e r a l m e n t e e n o t r o s p a í s e s 
d o n d e so h a n h e c h o e x p e r i m e n t o s s i s -
t e m á t i c o s c o n l a f e r t i l i z a c i ó n d e l a 
c a ñ a , l o s t e r r e n o s h a n r e s p o n d i d o I n -
v a r i a b l e m e n t e , y y o n o c r e o q u e e s a 
d e f i c i e n c i a m e n c i o n a d a a n t e r i o r m e n -
t e s e a c a u s a d a p o r e l f e r t i l i z a n t e , o 
q u e s e n e c e s i t e u n a m e z c l a e s p e c i a l 
q u e a c t ú e m á g i c a m e n t e s o b r e l o s t e -
r r e n o s n e g r o s . M á s m e I n c l i n o a c r e e r 
q u e e x i s t e a l g u n a c o n d i c i ó n p e c u l i a r 
q u e d e t e r m i n e e l m á x i m u m p o s i b l e 
d e l a c o s e c h a , m á s a l l á d e l c u a l n o 
e s p o s i b l e i r ; e s a c o n d i c i ó n s i e x i s -
te , e s s ó l o u n a d e m o s t r a c i ó n d© l a 
l e y de m í n i m a . 
" E n lo q u e s e r e f i e r e a l a f e r t i l i z a -
c i ó n d e l a c a ñ a e n g e n e r a l cre< 
q u e l o m e j o r s e r á h a c e r u n b r e v e 
e x a m e n d e l a f e r t i l i z a c i ó n de l a c a -
ñ a t a l c o m o h a s i d o e x p e r i m e n t a l -
m e n t e t r a b a j a d a e n H a w a i i , J a v a , 
G u a y a n a I n g l e s a y e n l a s I n d i a s O c -
c i d e n t a l e s I n g l e s a s . \ 
" ( a ) E l r e s u l t a d o p r i n c i p a l d e t o -
d o s e s t o s e x p e r i m e n t o s , e s q u e e l 
r e n d i m i e n t o de c a ñ a p o r a c r e , l o ri-
ge e n g r a n p a r t e l a c a n t i d a d d e n i -
t r ó g e n o s o l u b l e a p l i c a d o a l c o m i e n z o 
d e l d e s a r r o l l o d e l a p l a n t a . E s a s s o n , / 
d u c t o r , p e r o n o lo e s t á n l a s c o n d i c i o -
n e s c l i m a t o l ó g i c a s y l a s l l u v i a s . E n 
e s t a c i o n e s c o m o l a p a s a d a , l o s f e r t i -
l i z a n t e s a p l i c a d o s e n M a y o , e n a n t i -
c i p a c i ó n a l a é p o c a de l a s l l u v i a s q u e 
e n e s t e a ñ o n o s e h a n p r o d u c i d o n o 
h a t e n i d o o p o r t u n i d a d de p r o d u c i r 
b e n e f i c i o s . C o n e l r i e g o , s e p u e d e a p l i 
c a r l o s f e r t i l i z a n t e s s i n t e m o r a q u e 
s u s e f e c t o s r e s u l t a I n ú t i l e s d e b i d o a 
e s t a c i o n e s d e s f a v o r a b l e s , y e s a c o m -
b i n a c i ó n e s t a l v e z u n o de l o s a r g u -
m e n t o s m á s s ó l i d o s e n f a v o r d e l r e -
g a d í o s i e m p r e q u e s e a p o s i b l e p r a c t i -
c a r l o . 
E n l a s p á g i n a s a n t e r i o r e s h e t r a t a -
d o m u y i m p e r f e c t a m e n t e a l g u n o s a s -
p e c t o s d e l c u l t i v o , f e r t i l i z a c i ó n y r e -
g a d í o a p l i c a d o s e s p e c i a l m e n t e a l a s 
c o n d i c i o n e s d e C u b a ; e s a s t r e s f a s e s , 
s i n e m b a r g o , d e b e n c o n s i d e r a r s e c o -
m o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s c u a n d o s e 
c o m b i n e n c o n u n a b u n d a n t e a b a s t e c i -
m i e n t o d e a l i m e n t o de p l a n t a y a g u a . 
H a y o t r o p u n t o m á s , s o b r e l a f e r t i l i -
z a c i ó n de l a c a ñ a a l c u a l v o y a r e f e -
r i r m e ; l a c a ñ a m u y f e r t i z a d a n o e s 
m e n o s d u l c e q u e l a n o f e r t i l i z a d a ; l a 
c a ñ a f e r t i l i z a d a , s i n e m b a r g o , t a r d a 
y o c r e o q u e e l t r a b a j o h e c h o a l l í e s 
i g u a l e n c u a n t o a m é r i t o c i e n t í f i c o a 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r ; n a t u r a l m e n t e e s s ó l o e l I n 
d i v l d u o q u e h a o r g a n i z a d o e s e t r a b a -
j o c o s t e a d o p o r é l , q u i e n t i e n e d e r e -
c h o a d i s f r u t a r l o . L o s t r a b a j o s d e e s a 
n a t u r a l e z a s o n t a n i m p o r t a n t e s p a r a 
l a c o m u n i d a d e n c o n j u n t o q u e y o o p i -
n o q u e e l G o b i e r n o d e b í a h a c e r s e c a r -
go d e e l l o s o u n a c o m b i n a c i ó n q u e 
c o m p r e n d a a t o d o s l o s h a c e n d a d o s . 
" E l p r o b l e m a d e l a s m i e l e s e n C u -
b a " . E l p r o b l e m a d e l a s m i e l e s s e 
h a l l a r e l a c i o n a d o í n t i m a m e n t e c o n e l 
b i e n e s t a r d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
e n C u b a ; a c t u a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n 
d e l a s m i e l e s d e l o s 17 8 i n g e n i o s d e l a 
I s l a s e v e n d e a p r e c i o s q u e f l u c t ú a n 
d e "2 tyj a 4 c e n t a v o s e l g a l ó n y e n p r o -
m e d i o p u e d e c a l c u l a r s e q u e d e j a a 
l o s v e n d e d o r e s u n a ' u t i l i d a d d e u n 
c e n t a v o p o r g a l ó n . 
" N o c r e o q u e s e a u n a u t i l i d a d r a -
z o n a b l e y v o y a e x p o n e r d a t o s s o b r e 
l a p r o d u c c i ó n a n u a l d e m i e l e s e n C u -
b a . 
" E n l a z a f r a d e 1 9 1 3 - 1 4 l a p r o d u c -
c i ó n a z u c a r e r a d e C u b a l l e g ó c a s i a 
d e l u d o a l v i g o r d e l a c o s e c h a y a l a 
m e n o r c a n t i d a d de a i r e y l u z q u e r e -
c i b e , , a d e m á s , u n a f e r t i l i z a c i ó n t a r d í a 
d a p o r r e s u l t a d o l a f o r m a c i ó n d e n u e -
v o s r e t o ñ o s q u e v a n a l a f á b r i c a s i n 
m a d u r a r . E s t a f a s e de l a f e r t i l i z a c i ó n 
e s t á l i g a d a d i r e c t a m e n t e a l a n e c e s i -
d a d d e u n a t e m p r a n a a p l i c a c i ó n d e l 
f e r t i l l l z a n t o . 
" L a f e r t i l i z a c i ó n de l a c a ñ a , y e l 
p r o c e s o d e l o s a b o n o s v e r d e s e s t á n í n -
t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o s ; t o d a l a t e o -
r í a y p r á c t i c a d e e s e p r o c e s o h a s i d o 
d e s c r i p t a p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o 3. 
C r u z e n c i r c u l a r e s p u b l i c a d a s e n 1 9 0 6 
p o r l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , p e r o p o r 
lo q u e y o h e v i s t o , m u y p o c o s e n s a -
y o s c o n l o s a b o n o s v e r d e s s e h a n h e -
c h o e n C u b a ; l o s ú n i c o s l u g a r e s q u e 
h a n a d o p t a d o e s a p r á c t i c a s o n T i n -
g u a r o , N u e v a L u i s a y C o n s t a n c i a , p e r 
t e n e c i e n t e s a l a C u b a n A m e r i c a n S u -
g a r C o . 
C r e o q u e l a a p l i c a c i ó n d e e s e n u e v o 
s i s t e m a e s p e c i a l m e n t e e n l a s t i e r r a s 
d e l a p a r t e o c c i d e n t a l d e l a I s l a , d a -
r í a m u y b u e n o s r e s u l t a d o s , y r e n o v a -
r í a l a v i t a l i d a d d e m u c h o s t e r r e n o s 
c a n s a d o s d o n d e l a c a ñ a s e c o s e c h a s ó -
lo p o r d o s o t r e s a ñ o s . 
" H e t e n i d o l a s u e r t e d e v i v i r d o s 
a ñ o s e n l a s I s l a s M a u r i c i o , d o n d e s e 
p r a c t i c a e l s i s t e m a de a b o n o s v e r d e s 
d e s d e h a c e 6 0 a ñ o s , y d o n d e d i c h o 
p r o c e d i m i e n t o es c o n s i d e r a d o c o m o 
p a r t e i n t e g r a n t e d e l a r u t i n a de t o d a 
f i n c a b i e n d i r i g i d a . 
" N o t e n g o e s t a d í s t i c a s a q u e h a c e r 
r e f e r e n c i a p e r o s é q u e l a t e n d e n c i a 
e n e s a s I s l a s , d o n d e l o s i n g e n i o s s o n 
t a n a n t i g u o s c o m o l o s d e C u b a , s e i n -
c l i n a h a c i a u n a u m e n t o e n e l r e n d i -
m i e n t o p o r a c r e y e s e a u m e n t o y o l o 
a t r i b u y o e n g r a n p a r t e a l a r o t a c i ó n 
c a d a c u a t r o o. c i n c o a ñ o s c o n c o s e c h a s 
l e g u m i n o s a s . H a y a u n a l g o m á s s o -
s i n o r e c u e r d o m a l , l a s p a l a b r a s u s a / b r e I a f e r t i l i z a c i ó n de l a c a ñ a ; C u b a 
m á s e n m a d u r a r , q u e l a no f e r t i l i z a d a • 2 . 5 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s ; c o m o t é r m i n o 
r e c e n s e r de g r a n p r o f u n d i d a d y c r e o j p é r d i d a s . E n H a w a i i e l c o s t o m í n i -
q u e s i se a r a s e n a u n a p r o f u n d i d a d 
d e 1 2 p u l g a d a s s e l o g r a r í a a u m e n t a r 
m u c h í s i m o l a p r o d u c c i ó n d e l t e r r e n o 
d á n d o l e n u e v a v i d a ; e n c a m b i o h a y 
c i e r t o t i p o d é t e r r e n o ( n e g r o ) q u e 
t i e n e f r e c u e n t e m e n t e , s e g ú n h e v i s t o , 
u n s u b s u e l o a r c i l l o s o y e n e s a c l a s e 
d e t e r r e n o n o e s c o n v e n i e n t e a r a r a 
g r a n p r o f u n d i d a d . 
" E s p r á c t i c a g e n e r a l e n C u b a d e -
j a r s o b r e e l c a m p o l a p a j a u h o j a 
s e c a d e l a c a ñ a de u n a ñ o p a r a o t r o . 
D i c h o p r o c e d i m i e n t o n o s e s i g u e e n 
n i n g ú n o t r o p a í s d o n d e se c u l t i v a l a 
c a ñ a y a m í m e p a r e c i ó a i n p r o c e d i -
m i e n t o b a s t a n t e p e c u l i a r . C r e o q u e e l 
o r i g e n d e e s a c o s t u m b r e s d e b e a 
l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s y a m e n -
c i o n a d a s , e s t o e s . q u e c o n l o s b a j o s 
p r e c i o s d e l a z ú c a r y l o s a l t o s j o r n a -
l e s , t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s d e b e n 
p r o d u c i r n o s o l a m e n t e u n a u m e n t o 
d e c a ñ a , s i n o t a ^ t i b i é n u n a u m e n t o 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r l o s g a s t o s * „ 
q u e e n C u b a t i e n e n q u e s e r u n a u m e ñ d é t e 
to m á s c o n s i d e r a b l e q u e e n o t r o s p a í -
s e s d o n d e l o s j o r n a l e s s o n b a r a t o s o 
l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r s o n a l t o s . A u n 
a s í y o c r e o q u e e l m é t o d o e m p l e a d o 
e n C u b a d e d e j a r p o d r i r l a p a j a e n 
e l c a m p o h a s t a s e r a b s o r b i d a f i n a l -
m e n t e p o r e l s u e l o , n o p u e d e c o n d e -
n a r s e a l a l i g e r a ; p a r e c e , s e g ú n m e 
h a n i n d i c a d o , q u e e s a c a p a d e p a j a 
q u e c u b r e e l t e r r e n o e v i t a l a e v a p o -
r a c i ó n d e l a g u a , q u e e n C u b a e s u n 
p u n t o s u m a m e n t e i m p o r t a n t e c u a n -
do s e t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n l a s g r a n -
d e s s e q u í a s q u e Q c u r r e n a m e n u d o . 
E n l a s I s l a s H a w á i i l a p r á c t i c a g e n e -
r a l c o n s i s t e e n q u e m a r t o d a l a p a j a ; 
l a s c o n d i c i o n e s e n c a m W o s o n a l l í 
m u y d i f e r e n t e s ; e n l a s f i n c a s d o n d e 
s e e m p l e a e l r i e g o no e x i s t e e l p r o -
b l e m a d e c c ^ s e r v a r e l a g u a e n e l t e -
r r e n o , y e n l o s o t r o s d i s t r i t o s l a s l l u -
v i a s s o n t a n a b u n d a n t e s , q u e e s a 
c u e s t i ó n es d e p o c a i m p o r t a n c i a ; n o 
o b s t a n t e , h a y a l l í h a c e n d a d o s e x p e r -
to s q u e p r o t e s t a n d e l d e s p e r d i c i o d e 
u n f a c t o r t a n i m p o r t a n t e y v a l i o s o . 
P u e d e q u e s e a u n a c o i n c i d e n c i a , p e r o 
d u r a n t e l a z a f r a d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 e n 
l a s I s l a s H a w a i i , l a ú n i c a f i n c a e n 
c i e r t o d i s t r i t o q u e n o f u é c a s t i g a d a 
p o r l a s e q u í a y q u e o b t u v o u n r e n d i -
m i e n t o n o r m a l f u é u n a d o n d e se h a -
b í a e n t e r r a d o l a p a j a s i s t e m á t i c a -
m e n t e d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , y y o a t r i -
b u y o l a l a r g a y c o n t i n u a f e r t i l i d a d d e 
m u c h a s f i n c a s c u b a n a s a e s e m é t o d o 
d e d e j a r l a p a j a s o b r e e l c a m p o 
o p u e s t o a l s i s t e m a d e q u e m a r l a . E l 
ú n i c o o b s t á c u l o q u e p r e s e n t a e se m é -
t o d o es q u e i m p i d e e l r á p i d o c r e c i -
m i e n t o d e l o s r e t o ñ o s , y e l p r o c e d i -
m u m p a r a l a e l e v a c i ó n d e l a g u a , i n 
c l u y e n d o i n t e r e s e s , c o m b u s t i b l e s , t r a -
b a j o , e t c . , e s de 7 .5 c e n t a v o s p o r m i -
l l ó n d e g a l o n e s ; e l p r o m e d i o 9.0 
c e n t a v o s . E s t o s n ú m e r o s s e r e f i e r e n 
a I n s t a l a c i o n e s d e g r a n t a m a ñ o , p u e s 
a v e c e s l a e l e v a c i ó n l l e g a a 6 0 0 p i e s ; 
l a s i n s t a l a c i o n e s c u b a n a s s e r á n m á s 
p e q u e ñ a s , p u e s l a d i f e r e n c i a d e n i v e l 
e s m e n o r . S u p o n g a m o s q u e e l c o s t o 
e n C u b a s e a de 10 c e n t a v o s p o r u n 
m i l l ó n d e g a l o n e s , l a c a n t i d a d de 
a g u a e q u i v a l e n t e a 4 p u l g a d a s d e l l u -
v i a p o r a c r e , e l e v á n d o l a a 4 0 p i e s , 
s e r á p r o b a b l e m e n t e 4 m i l l o n e s d e g a -
l o n e s , q u e p a r a e l e v a r l a c o s t a r á 40 
c e n t a v o s ; c o m o e l t r a b a j o q u e e l l o 
r e q u i e r e se c a l c u l a a $ 1 . 0 0 p o r a c r e 
e l c o s t o d e c a d k r i e g o de u n a c r e de 
t i e r r a e n C u b a p u e d e e s t i m a r s e *que 
s e a de 1.40 c e n t a v o s , 4 6 .20 p o r c a b a -
l l e r í a . H a y m o t i v o s p a r a ^ c r e e r q u e 
e l r e g a d í o s e r á e c o n ó m i c o a u n c o n 
e s o s n ú m e r o s , p e r o l o q u e h a y q u e 
j r m i n a r e s e l a u m e n t o e n p e s o 
p o r a c r e s o b r e e l p r o m e d i o s i n r i e g o 
q u e p u e d e o b t e n e r s e c o n e s e g a s t o . 
" S e p u e d e h a c e r u n s i n n ú m e r o de 
c á l c u l o s m o s t r a n d o u t i l i d a d o p é r d i -
d a s e g ú n l o s d a t o s i n i c i a l e s q u e se 
h a y a n t o m a d o ; a c t u a l m e n t e s e c a r e -
c e n de d a t o s p a r a d e t e r m i n a r q u é a u -
m e n t o e n e l r e n d i m i e n t o s e o b t e n d r á 
b a j o l a s c o n d i c i o n e s q u e p r e v a l e c e n 
e n C u b a . E n e l C e n t r a l " C o n s t a n c i a , " 
e n C i e n f u e g o s , p e r t e n e c i e n t e a l a 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . , h a y s u f i -
c i e n t e c a n t i d a d de t e r r e n o q u e s e e s -
t á a c t u a l m e n t e r e g a n d o y a l l í p r o -
b a b l e m e n t e se p o d r á d e t e r m i n a r d e f i -
n i t i v a m e n t e e n e l c u r s o de p o c o s a ñ o s 
l a s n o s i b i l i d a d e s d e l r i e g o e n C u b a . 
C u a n d o se h n y a c o m b i n a d o ¡ a I m -
p l a n t a c i ó n d e e s e n u e v o s i s t e m a c o n 
l o s j o r n a l e s c a r o s y e l b a j o p r e c i o 
d e l a z ú c a r , e l é x i t o de e s e n p e v o 
m é t o d o s e r á c a s i s e g u r o e n C u b a . 
H a y d a t o s s u f i c i e n t e s p a r a c r e e r 
q u e l o s t e r r e n o s c o l o r a d o s c o n s u b -
s u e l o c a l i z o p u e d e n r e g a r s e u t i l i z a n -
d o l a s c o r r i e n t e s s u b t e r r á n e a s y e l e -
v a n d o e l a g u a a u n a a l t u r a q u e n o 
e x c e d a d e c u a r e n t a p i e s ; e s m u y c o -
n o c i d a l a f e r t i l i d a d d e e s a s t i e r r a s y 
t a m b i é n se s a b e q u e r e s p o n d e n b i e n 
c u a n d o se l a s f e r t i l i z a ; t i e n e n a d e -
m á s u n d r e n a j e n a t u r a l m u y b u e n o 
y s u t o p o g r a f í a e s t a l q u e p a r e c e n 
h a b e r s i d o h e c h a s p a r a e l r i e g o . 
" A d e m á s d e l r e g a d í o p o r m e d i o 
d e l agUH rfe l a s c o r r i e n t e s s u b t e r r á -
n e a s d e s e o l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r o 
l a s g r a n d e s v e n t a j a s g u o o f r e c e n c i e r 
to s r í o s de C u b a . A m í m e "nun d i c h o 
q u e e l r l j C a u t o e n s u p a r t e s u p e r i o r 
s e h a l l a c o m p l e t a m e n t e l i b r e d e l a 
m i e n t o i n d i c a d o h a c e v a r i o s a ñ o s p o r i n f l u e n c i a d e l a s m a r e a s , y h a y a l l í 
M r . E a r l e , e s t o e s , de r e u n i r l a p a j a | a g u a e n c a n t i d a d e s m á s q u e s u f l c l e n -
d a s p o r H a r r i s o n p a r a e x p r e s a r l o s 
r e s u l t a d o s de m á s de 25 a ñ o s d e t r a -
i b a j o s e x p e r i m e n t a l e s . E n c u a n t o a l 
I n i t r ó g e n o , s u s e x p e r i m e n t o s , l l e v a -
I d o s a c a b o e n s u m a y o r p a r t e e n t e -
r r e n o s a r c i l l o s o s , p e s a d p s y a l u v i a l e s , 
d e f o r m a c i ó n a n d e s i t a ( ? ) h a n i n d i -
c a d o e l s u l f a t o d e a m o n í a c o c o m o l a 
f o r m a m á s e f i c i e n t e e n q u e s e p u e d e 
a p l i c a r e l n i t r ó g e n o o s u b s t a n c i a s d e 
o r i g e n a n i m a l , t a l c o m o s a n g r e o r e -
s i d u o s f r i g o r í f i c o s . E n l a G u a y a n a 
I n g l e s a e n g e n e r a l , n o se h a n o b t e n i -
do b e n e f i c i o s d e l u s o de l a p o t a s a o 
f o s f a t o s , y H a r r i s o n c r e e q u e a n u a l -
m e n t e s u f i c i e n t e c a n t i d a d de e s o s e l e 
m e n t e s q u e l a c a ñ a p u e d e a b s o r b e r , 
l l e g a n a s e r s o l u b l e s p o r l a s d i f e r e n -
t e s o p e r a c i o n e s d e c u l t i v o , b a j o l a s 
c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s n o r m a l e s . 
" E n J a v a d o n d e l o s t e r r é n o s s o n 
a r c i l l o s o s y p e s a d o s , y d e f o r m a c i ó n 
a n d e s i t a ( ? ) y d o n d e l a s c o n d i c i o n e s 
s o n m u y p a r e c i d a s a l a s d e l a G u a y a -
n a I n g l e s a , se h a e n c o n t r a d o t a m b i é n 
q u e e l s u l f a t o de a m o n í a c o es l a f o r -
m a m á s e f i c i e n t e b a j o l a c u a l s e p u e -
de a p l i c a r e l n i t r ó g e n o ; t a m p o c o s e 
e m p l e a e l f o s f a t o o l a p o t a s a ; e n J a -
v a , s i n e m b a r g o , s e p r a c t i c a l a r o t a -
c i ó n d e c o s e c h a s y l a c a ñ a s e s i e m b r a 
e n c a m p o s d o n d e a n t e r i o r m e n t e s e 
h a c o s e c h a d o a r r o z y p a r e c e q u e e l 
c i e n o d e p o s i t a d o p o r e l a g u a e m n l n a -
d a e n e l c u l t i v o d e l a r r o z c o n t i e n e ~ s u -
f i c i e n t e c a n t i d a d d e a l i m e n t o d e 
p l a n t a p a r a l a s n e c e s i d a d e s de l a p r ó -
x i m a c o s e c h a . 
" E n H a w a i i s e h a n o b t e n i d o r e -
s u l t a d o s d i f e r e n t e s ; e l e f e c t o p r e d o -
m i n a n t e d e l n i t r ó g e n o s o l u b l e h a s i -
do g e n e r a l m e n t e a d m i t i d o , p e r o s e 
d ^ . i v a n m a y o r e s v e n t a j a s e m p l e a n -
do u n a f e r t i l i z a c i ó n c o m p l e t a q u e 
c o n t e n g a p o t a s a y f o s f a t o . S i n e m -
b a r g o , l a s c o n d i c i o n e s e n H a w a i i s o n 
e x c e p c i o n a l e s , y d e b i d o a l i n t e n s o 
s i s t e m a d e r e g a d í o q u e s e p r a c t i c a , 
e l f e r t i l i i A n t e t i e n e o p o r t u n i d a d d e 
a c t u a r e n s u m á x i m u m de e f i c i e n c i a . 
A c t u a l m e n t e s e u s a e n e s e d i s t r i t o 
u n f e r t i l i z a n t e q u e c o n t i e n o 1 2 p o r 
c i e n t o de n i t r ó g e n o , 5 p o r c i e n t o d e 
p o t a s a y v 5 p o r c i e n t o d e á c i d o f o s f ó -
r i c o , c o n m u c h o m á s é x i t o q u e l a s 
m e z c l a s a n t e r i o r e s q u e c o n t e n í a n 
m e n o s n i t r ó g e n o y m á s m i n e r a l e s . 
H a y o t r o p u n t o d e I n t e r é s p a r a C u b a , 
y q u e l o s e x p e r i m e n t o s l l e v a d o s a 
c a b o e n H a w a i i h a n d e m o s t r a d o , y 
e s t o e s , q u e u n t e r r e n o n a t u r a l m e n -
te f é r t i l r e s p o n d e r á m e j o r c u a n d o s e 
f e r t i l i z a , q u e u n t e r r e n o de m e n o s 
f e r t i l i d a d n a t u r a l ; s e g ú n e s t o ¡ a f e r -
t i l i z a c i ó n d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
m e d i o p a r a s e g u i r a u m e n t a n d o l o s 
b e n e f i c i o s q u e s e o b t i e n e n e n lo s t e -
r r e n o s de p r i m e r a c a l i d a d , y n o c o m o 
u n a g e n t e p a r a r e n o v a r l o s t e r r e n o s 
a g o t a d o s . 
" L a o b s e r v a c i ó n e x p e r i m e n t a l s o -
b r e e l r e n d i m i e n t o d e l a c a ñ a p o r m e -
d io d e l n i t r ó g e n o s o l u b l e , a p l i c a d o a l 
c o m i e n z o d e l c r e c i m i e n t o d e l a p l a n -
t a e s t á m á s e n h a r m o n í a c o n e l m é t o -
do d e d e s a r r o l l o d e l a c a ñ a , l a c e p a 
m a d r e t a l l o s h o r i z o n t a l e s s u b t e r r á -
n e o s q u e c o n t i e n e n g r a n n ú m e r o d e 
" o j o s " . E l n i t r ó g e n o s o l u b l e , e s t i m u -
l a f o r m a c i ó n y c r e c i m i e n t o d e e s o s 
" o j o s " , e n o t r a s p a l a b r a s , p r o m u e v e 
u n r e t o ñ o v i p o r o s o . F a y o t r o p u n t o 
de g r a n i n t e r é s p a r a C u b a e n lo q u e 
se r e f i r e c l a f e r t t i i z a c i ó i de l a c a ñ a . 
" Y a h e m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n -
te q u e e n H a w a i s e h a p r o b a d o q u e 
l o s t e r r e n o s m á s f é r t i l e s s o n l o s q u e 
q u e m e j o r r e s p o n d e n a l a f e r t i l i z a -
c i ó n ; a d m i t i e n d o q u e l a a p l i c a c i ó n 
de n i t r ó g e n o s o l u b l e f o r m a u n r e t o ñ o 
v i g o r o s o e n e s e p r i m e r p e r i o d o , n o e s 
r a z o n a b l e s u p o n e r q u e l a s c o n d i c i o -
n e s d e l t e r r e n o t e n g a n a l g ú n e f e c t o 
s o b r e e l n ú m e r o d e r e t o ñ o s f o r m a d o s 
p e r o e l s u b s e c u e n t e d e s a r r o l l o de e s o s 
r e t o ñ o s s e r á c o n t r o l a d o p o r l a s c o n d i -
c i o n e s q u e e n c u e n t r a n d e s p u é s , y a d -
m i t i e n d o q u e i g u a l n ú m e r o d e r e t o -
ñ o s s e f o r m a e n c a d a c a r o < s e o b t e n -
d r á l a m a y o r c o s e c h a de c a ñ a c u a n -
do e s a s ú l t i m a s c o n d i c i o n e s s e a n m á s 
f a v o r a b l e s . E s t e a r g u m e n t o n a t u r a l 
c o n d u c e a o t r o , e u o e s , q u e l a f o r t i n -
es u n p a í s e n g r a n p a r t e , f o r m a d o 
p o r p i e d r a c a l i z a , y l o s t e r r e n o s ge -
n e r a l m e n t e c o n t i e n e n g r a n d e s c a n t i -
d a d e s d e c a r b o n a t o de c a l ; h a y , s i n 
e m b a r g o , t i e r r a s q u e a d e m á s d e p o -
s e e r e s e e l e m e n t o n a t u r a l m e n t e , r e s -
m e d i o e s t o d e b e h a b e r p r o d u c i d o 4 0 
g a l o n e s d e m i e l e s p o r t o n e l a d a d e a z ú 
c a r , e n t o t a l 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s d e 
m i e l . C o n l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s m o 
d e r n o s d e f e r m e n t a c i ó n y d e s t i l a c i ó n 
e s o s 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e g a l o n e s p o d í a n 
d e h a b e r p r o d u c i d o 4 0 . 0 0 0 / 0 0 0 d e 
g a l o n e s d e a l c o h o l c o m e r c i a l ^ A c t u a l -
m e n t e c o m o c o m b u s t i b l e e l a l c o h o l 
v a l e e l 6 0 p o r c i e u t o d e g a s o l i n a ; e s o s 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e g a l o n e s d e a l c o h o l s e -
r í a n p o r l o t a n t o e q u i v a l e n t e s a 
2 4 . 0 0 0 , 0 0 0 d e g a l o n p s d e g a s o l i n a 
q u e s e v e n d e a 3 6 c e n t a v o s e l g a l ó n , 
h a c i e n d o u n t o t a l d e $ 8 . 6 4 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t o d a r í a a l a l c o h o l u n v a l o r d e 0 . 2 3 
p o r g a l ó n y l o p o n d r í a e n c o n d i c i o n e s 
d e c o m p e t i r c o n l a g a s o l i n a . 
" A d é t a á s d e l a z ú c a r e n l a s m i e l e s , 
u n a g r a n p r o p o r c i ó n d e l a p o t a s a q u e 
p i e r d e e l t e r r e n o c o n l a c o s e c h a d e c a -
c a f i a , s e e n c u e n t r a e n l a s m i e l e s . Y o 
n o t e n g o d i s p o n i b l e n i n g ú n a n á l i s e s 
d e m i e l e s c u b a n a s m o s t r a n d o s e g ú n 
t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , e s t e n o s e r á 
m e n o r d e l 3 p o r c i e i t o . 
" L o s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e g a l o n e s p r o -
d u c i d o s e n l a z a f r a d e 1 9 1 3 - 1 4 e n C u -
b a p e s a r á n e n c o n j u n t o 6 0 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s ; d e m o d o q u e s a s m i e l e s c o n -
t e n d r á n 1 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o t a s a . 
" E l p r e c i o a c t u a l d e l s u l f a t o d e p o -
t a s a e n C u b a e s $ 5 5 . 0 0 q u e d a r á a l a 
p o t a s a u n v a l o r d e $ 1 1 0 . 0 0 p o r t o -
n e l a d a ; l a s 1 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o -
t a s a c o n t e n i d a s e n l a s m i e l e s v a l d r á n 
s e g ú n e l p r e c i o c o r r i e n t e $ 1 . 9 8 0 . 0 0 0 
" A d e m á s d e i a p o t a s a , l a s m i e l e s 
c o n t i e n e n u n a p e q u e ñ a p e r o m u y a p r e 
c i a b l e c a n t i d a d d e n i t r ó g e n o q u e s u -
p o n g o s e a o p o r c i e n t o p u e s c a r e z c o 
d e a n á l i s i s d e t a l l a d o s d e m i e l e s c u -
b a n a s , 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e n i t r ó g e n o 
c o n t i e n e n p u e s e s a s m i e l e s q u e r e p r e -
s e n t a n $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 c u a n d o s e v a -
l ú a n c o m o f e r t i l i z a n t e c o m e r c i a l . 
" A d e m á s h a y u n a p e q u e ñ a c a n t i -
d a d d e á c i d o f o s f ó r i c o e n l a s m i e l e s , 
q u e n o t o m a r á e n c u e n t a . 
" E l s i g u i e n t e c u a d r o m u e s t r a e n 
c o n j u n t o e l v a l o r d e l o s t r e s p r i n c i -
p a l e s p r o d u c t o s d e l a s m i e l e s , b a s a -
d o s e n u n a p r o d u c c i ó n d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
p e n d e n b i e n c u a n d o s e l e s f e r t i l i z a t o n e l a d a s d e a z ú c a r . 
c o n é l y e n e s a c a t e g o r í a p u e d e n i n -
c l u i r s e l o s t e r r e n o s n e g r o s y p e s a d o s , 
e s o s c a s o s o c u r r e n a m e n u d o e n C u -
b a ; l a a l c a l i z a c i ó n d e e s o s t e r r e n o s 
p r o d u c i r á n t i e r r a s m á s " s u a v e s " q u e 
se p o d r á n t r a b a j a r c o n m á s f a c i l i d a d , 
t e n d r á n m e j o r d r e n a j e y r e s p o n d e r á n 
m e j o r c u a n d o se l o s f e r t i l i c e . N o e s 
m i i n t e n c i ó n , s i n e m b a r g o , r e c o m e n -
d a r l a a p l i c a c i ó n d e c a l a l p o r m a y o r 
a l o s a g r i c u l t o r s y d u e ñ o s d e e s o s 
t e r r e n o s , p e r o c r e o q u e h a y u n c a s o 
p r i ^ a a f a c l e p a r a e x p e r i m e n t a r e n e s a 
d i r e c c i ó n . A l t r a t a r l a c u e s t i ó n d e l a 
f e r t i l i z a c i ó n d e l a c a ñ a e n C u b a , y o 
s o l a m e n t e h e p r o c u r a d o I n d i c a r l o s 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s q u e s e h a n e s t a -
b l e c i d o , n o p r e t e n d o d a r f ó r m u l a s 
e s p e c i a l e s q u e se a d a p t e n a l a s c o n -
d i c i o n e s d e C u b a , y c r e o q u e n o e s 
p o s i b l e h a c e r l o , e s m á s , c r e o g u e r e -
s u l t a r í a I n ú t i l e l i n t e n t a r l o . E n l o s 
t r a b a j o s d e c a m p o e n g r a n e s c a l a e l 
ú n i c o m é t o d o s e g u r o es l a e x p e r i m e n 
t a c i ó n ; u n c o n o c i m i e n t o d e l o s p r i n -
c i p i o s d e l a f e r t i l i z a c i ó n es s u f i c i e n t e 
p a r a r e s t r i n g i r e l n ú m e r o d e e x p e r i -
m e n t o s d e n t r o d e l o s l í m i t e s r a z o n a -
b l e s , y y o c r e o q u e t o d o c u l t i v a d o r 
de c a ñ a e n g r a n e s c a l a h a r í a b i e n e n 
e x p e r i m e n t a r c o n f e r t i l i z a n t e s , p a r a 
e n c o n t r a r p o r s i m i s m o y d e s u s o b -
s e r v a c i o n e s q u é c o m b i n a c i ó n y q u é 
c a n t i d a d e s d a n l o s m e j o r e s r e s u l t a -
d o s . 
" V a r i e d a d e s de C a ñ a e r C i ^ b a " : C a 
s i t o d o s l o s p a í s e s d o n d e s e p r o d u c e 
l a c a ñ a d e a z ú c a r h a n d e d i c a d o d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s b a s t a n t e t i e m p o 
y d i n e r o a l a i m p o r t a c l ó ' " . d e v a r i e d a -
d e s o a l a o r a c i ó n de o t r a s p o r m e d i o 
de e s c o g i d a s de s e m i l l a s ; m u y p o c o 
t r a b a j o o o b r e e s e p a r t i c u l a r se h a h e 
c h o e n C u b a y l o s c a m p o s d e c a ñ a de 
e s t a I s l a p r o d u c e n u n a r o l a v a r i e d a d 
c o n o c i d a a q u í , c o n e l n o m b r e d e c r i s -
t a l i n a ; p a r e c e , s i n e m b a r g o , q u e d e 
t i e m p o e n t i e m p o , se h a n i n t r o d u c i -
do o t r a s y se h a n c u l t i v a d o e n c o m p e -
t e n c i a c o n e s a q u e h a s t a e l p r e s e n t e 
se c o n s i d e r a c o m o l a m á s s e a d a p t a 
a l a s c o n d i c i o n e s de C u b a y t i e n e l a 
r e p u t a c i ó n d e d e s a r r o l l a r s e c o n p o c o 
c u l t i v o y h a j o c o n d i c i o n e s d o n d e 
o t r a s f r a c a ¿ r n - í a n . 
" N o o b s t a n t e , y o n o s o y p a r t i d a r i o 
d e c u l t i v a r u n a s o l a v a r i e d a d d e c a ñ a 
e n u n p a í s t a n g r a n d e c o m o C u b a , 
d o n d e e l f q a c a s o de <a s o l a y ú n i c a 
v a r i e d a d s e r í a u n t e r r i b l e d e s a s t r e . 
L a h i s t o r i a d e l a c a ñ a e n o t r o s p a í s e s 
r e g i s t r a v a r i o s c a s o s do l a p é r d i d a 
c o m p l e t a d e u n a v a r l u d a d , y e l d e -
p e n d e r l a i n d u s t r i a c u b a n a d e u n a 
s o l a v a r i e d a d s e a l a q u e m á s se a d a p 
te a l a s c o n d i c i o n e s de C p b a . 
" T a m b i é n so h a o b s e r v a d o q u e l o s 
t e r r e n o s s e m b r a d o s c o n u n a v a r i e d a d 
h a n d i s m i n u i d o e n r e n d i m i e n t o , d e s a -
p a r e c i e n d o e s a d i s m i n u c i ó n a l s e m -
b r a r s e o t r a . 
" L a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e p u e d e n 
' A l c o h o l : 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
g a l o n e s a 2 0 c t s . e l 
g a l ó n $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P o t a s a : 1 8 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s a $ 1 1 0 l a t o -
n e l a d a 
N i t r ó g e n o : 3 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s a $ 4 0 0 l a t e -
l a d a 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 
$ 1 1 . 1 8 0 . 0 0 0 
" E n c u a n t o a l m e r c a d o p a r a e l p r o -
d u c t o d e e s a s m i e l e s , y o c r e o q u e s e ¡ 
p u e d e e n c o n t r a r d e n t r o d e l o s l í m i t e s 
d e l a i n d u s t r ^ a z u c a r e r a e n l o s s i -
g u i e n t e s c a s o s : 
" ( A ) L o c o m o t o r a s m o v i d a s p o r a l -
c o h o l . 
" ( B ) T r a c t o r e s m o v i d o s p o r a l c o -
h o l , p a r a a r a d o s , c u l t i v a d o r e s y o t r o s 
a p e r o s d e l a b r a n z a . 
" L a s 1 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o t a s a 
^que c o n t l e r g e n l a s m i e l e s p r o d u c i d a s 
a n u a l m e n t e e n C u b a , s o n m u c h o m á s 
d e l a . c a n t i d a d q u e s e i m p o r t a a n u a l -
m e n t e e n l a I s l a , c o m o f o r t i l i z a n t e , 
q u e a s c i e n d e a c t u a l m e n t e a 3 . 0 0 0 to 
n e l a d a s ; m e d i c e n q u e h a b r á g r a n d i -
f i c u l t a d p a r a e n c o n t r a r u n m e r c a d o 
p a r a e s e p r o d u c t o , p u e s e l a b a s t e c i -
m i e n t o m u n d i a l d e p o t a s a lo r i g e u n 
S i n d i c a t o a l e m á n q u e e s t á e n c o n d i -
c i ó n d e d e s t r u i r t o d a c o m p e t e n c i a ; 
e s e m o n d p o l l o d e p o t a s a n o s e h a c e 
s e n t i r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e 
C u b a e n c o n t r a r í a f á c i l m e n t e u n g r a n 
m e r c a d o . 
" A d e m á s d i r é q u e l a p r o d u c c i ó n 
d e l a l c o h o l , p o t a s a y n i t r ó g e n o d e l a s 
m i e l e s n o p r e s e h t a n d i f i c u l t a d e s t é c -
n i c a s , p u e s m u c h a s f á b r i c a s o u E u r o -
p a e l a b o r a n l a s m i e l e s d e r e m o l a c h a , 
e l p r o c e d i m i e n t o es s i m p l e y l a m a q u i -
n a r i a , n o e s c o s t o s a ; y o c a l c u l o e l e o s 
to d e 1 0 a l a m b i q u e s s i t u a d o s e n d i -
f e r e n t e s p a r t e s d e l a i s l a e n u n m i -
l l ó n 8 0 0 , 0 0 0 p e s o s y q u e e n e l l o s s e 
l i b e r a l p a r a p r o t e g e r y d e s a r r o l l r l a 
p o d r á n e l a b o r a r t o d a s i a s m i e l e s q u e 
p r o d u c e C u b a . 
" L a c u e s t i ó n d e l e m p l e o d e l a s 
m i e l e s h a s i d o d e s c r i p t a h a s t a l a s a -
c i e d a d e n l a s r e v i s t a s c i e n t í f i c a s d u -
c r e o q u e p u e d a h a b e r a l g ú n i n c o n v e -
r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s , p e r o y o n o 
n i e n t e e n e x p o n e r t o d a i a p o s i b l e m a g 
n i t u d d e l a i n d u s t r i a , a u n c u a n d o n o 
v a y a a c o m p a ñ a d a d e e s t a d í s t i c a s ; l a 
d i f i c u l t a d p r i m o r d i a l e n C u b a e s e s -
c a s e z d e b r a c e r o s ; e l a u m e n t o d e l a 
c a p a c i d a d de u n t r a h a j o l i m i t a d o , p o r 
m e d i o d e a p a r a t o s m e c á n i c o s , r e d u n -
d a r í a s i e m p r e e n b e n e f i c i o d e u n a 
c o m u n i d a d t a l c o m o e x i s t e e n C u b a 
y y o c r e o q u e s e r í a u n g r a n b i e n p a r a 
e l p a í s s i e l G o b i e r n o h i c i e s e t o d o l o 
p o s i b l e p o r m e d i o d e u n a l e ^ í s l a ^ ' m 
l i b e r a l p a r a p r o t g e r y d e s a r r o l l a r l a 
i n d u s t r i a d e l a l c o h o l d e l a s m i e l e s . 
" C o n c t n s i o n e s " — 1 — E l a t r a s o C o r a 
p a r a t l v o d e l a a g r i c u l t u r a e n C u b a s e 
t r o d u c c i ó n d e n u e v a s v a r i e d a d e s s e 
p u e d e n c o m p r e n d e r m e j o r p o r l a e x -
p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n J a v a , d o n d e 
s i n d u d a a l g u n a , se h a n h e c h o l o s t r a 
b a j o s m á s s i s t e m á t i c o s e n e s c o g i d a 
d e s e m i l l a s d e c a ñ a . H a c e v a r i o s a ñ o s 
s e e s t i m u l ó e s t r a o r d i n a r i a m e n t e e s e 
t r a b a j o a c a u s a de u n a e n f e r m e d a d 
d e l a v a r i e d a d p r i n c i p a l q u e a l l í s e 
d e b e p r i n c i p a l m e n t e a r a z o n e s e c o n ó 
a p o r t a r r i T l ^ d u s t r i r r z u c a T e r a ' í á i n mica .8 Q u e 68 l a c o m b i n a c i ó n d e l b a j o 
p r e c i o d e v e n t a d e l p r o d u c t o y e l a l t o 
p r e c i o a q u e s e p a g a n lo s j o r n a l e s . 
" 2 — C o n l o s a l t o s p r e c i o s a q u e s e 
p a g a n ¿ ¡ M j o r n a l e s s e d e b e n e s t i m u l a r 
t o d o s l o s m e d i o s p o r IOÍT c u a l e s s e 
a u m e n t a l a e f i c i e n c i a d e l a u n i d a d d e 
t r a b a j o . . 
" 3 — T a l a u m e n t o e n e f i c i e n c i a p u e - I 
d e e n c o n t r a s e e n l a a d o p c i ó n de a p e - j 
u l t l v a ; a c o n s e c u e n c i a de e s a e n f e r - 1 r o s 5 ^ l a b r a n z a m o v i d o s p o r f u e r z a 
m e d a d l o s h a c e n d a d o s d e J a v a t u -
v i e r o n q u e a d o p t a r o t r a s v a r i e d a d e s 
s u p e r i o r e s a ] a s y a e s t a b l e c i d a s y q u e 
s o n a h o r a l a s p r i n c i p a l e s d e J a v a . 
U n a d e l a s f a s e s m á s i n t e r e s a n t e s d e 
e s e t r a b a j o h a s i d o l a s e l e c c i ó n d e v a -
r i e d a d e s q u e m a d u r a n a d i f e r e n t e s 
é p o c a s d e l a ñ o , de m o d o q u e e l C e n -
t r a l e s t á s i e m p r e e n c o n d i c i o n e s d e 
p o d e r m o l e r c a ñ a m a d u r a , c o n d i c i ó n 
é s t a d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
" Y o c r e o q u e c u a ^ u i e r a c a n t i d a d 
r a z o n a b l e q u e s e d e d i q u e p a r a e l t r a -
b a j o d e c r e a c i ó n de v a r i e d a d e s d e se 
z a c i ó n s o l a m n t e n o p r o d u c i r á l o s m e - i m l l l á s s e r á u n d i n e r o b i e n e m p l e a d o , 
o r e s r e s u l t a d o s ; l a f e r t i l i z a c i ó n c o r a - ! a u n q u e se o b t e n g a n m m l t a d o s p o -
b i n a d a - o n e l c u l t i v o , b u e n a s c o n d l - i s i t i v o s . 
c l o n e s d e l t e r r e n o y a g u a s o n l o s ^ f a c - I " A l d e c i r q u e p o c o o n i n g ú n t r a -
t e r o s q u e p r o d u c : r . i : i l o s m a y o r e s b e - I b a j o s e h a hjecho e n C u b a e n e s a d l -
n e n c i o s ; l a f e r t i l i z a c i ó n do u n t é r r o r e c c i ó n . d e b o h a c e r e x c e n r i r t n H«I t r a _ 
n o q u e p o r a l g u n a , r a z ó n n o p u e d e 
s o s t e n e r u n a c o s e c h a f u e r t e , e s d i n e -
r o b o t a d o , l a s c o n d i c i o n e s d e l t e r r e -
n o e s t á n d e n t r o d e l c o n t r o l d e l p r o -
r e c c l ó n , d e b o h a c e r e x c e p c i ó n d e l t r a -
b a j o p a r t i c u l a r h e c h o e n S o l e d a d 
( C i e n f u e g o s ) p o r M r . W . H . G r e y 
s o s t e n i d o p o r H . E . A t k l n s ; a u n q u e 
n e c e s a r i a m e n t e de p e q u e ñ o a l c a n c e , 
m e c á n i c a 
" 4 — E l c o m b u s t i b l e n e c e s a r i o p a r a 
m o v e r e s o s a p a r a t o s p u e d e o b t e n e r s e 
e n l a f o r m a d e a l c o h o l d e l a s m i e l e s 
q u e a c t u a l m e n t e s e p r o d u c e n e n C u -
b a . 
" 5 — U n g r a n n ú m e r o d e I n g e n i o s 
e n C u b a s a c r i f i c a n l a e f i c i e n c i a p o r l a 
c a p a c i d a d y e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n 
a u m e n t a r l a e f i c i e n c i a d e l a s f á b r i -
c a s s e r á e s p e c i a l m e n t e r e m u n e r a t i -
v o . " 
( D e l a R e v i s t a A z u c a r e r a y d e 
A g r i c u l t u r a ) . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i - j 
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TODOS LOS DIAS 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a i n v i e r n o q u e 
n u e s t r o c o m p r a d o r n o s m a n -
d a d e s d e N e w Y o r k . 
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G R A N P E L E T E R I A 
"BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
A n u n c i o d« JTr*., ApeurUtOo J - J . 
A N O L X X X U m K l ü ü f c L A m / V K l N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 ¿ 
P A G I N A D I E U S i E T E 
PAGINAS CATALANAS 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L R E V E S E X A E R I C A 1 9 0 9 Y 1 9 2 1 E N C A T A L U Ñ A S E R E S P O N D E A L 
E L E M B A R Q U E D E T R O P A S . — . — L A S E R E N I D A D D E L A N A C I O N . 
P A T R I O T I S M O D E M O D O P R A C T I C O . — E L F I N D E L T E R R O R I S M O . 
— L A C R I S I S P O L I T I C A Y C A T A L U Ñ A . — E L M I N I S T E R I O E S 
G R A T O A L A R E G I O N C A T A L A N A . — ¿ C O M O 
c e l o n a , d e j a r o n a q u í g r a n d e s s i m p a -
t í a s y h a n s i d o a f e c t u o s a m e n t e a c o -
g i d o s p o r l a o p i n i ó n c a t a l a n a . E s t a 
e n g e n e r a l , h a a c o g i d o b i e n e l n u e -
v o M i n i s t e r i o y s i n o s u r g e n i m p a -
c i e n c i a s y r a d i c a l i s m o s , q u e e l s e -
ñ o r C a m b ó s e r á e l p r i m e r o e n l a m e n -
t a r , ^de e s t a p a r t e d e E s p a ñ a n o le 
v e n d r á n g r a n d e s p r e o c u p a c i o n e s a l 
G o b i e r n o . 
C A M B O Y L A C I E R V A ? . — E L A G R A V I O D E M R . D E E R I N G . — 
U N A C A R T A D E B E R T R A N Y M U S I T U . — L A " O F E N S A " S E P U E 
D E A R R E G L A R C O N D I N E R O . 
C i e r r o e s t a s " P á g i n a s " d a n d o c u e n -
t a a l o s l e c t o r e s d e u n a c a r t a d e l d i -
E N C H U F A R A N " j p u t a d o r e g i o n a l i s t a s e ñ o r B e r t r á n y 
B a r c e l o n a , 18 de a g o s t o d e 1 9 2 1 . 
E l r e v é s s u f r i d o p o r n u e s t r a s t r o -
p a s e n A f H c a , e s u n . e p i s o d i o d o l o -
r o s o e n l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a , p e r o 
n o e s , c o m o d i c e n l o s d e g e n e r a d o s 
q u e s é l l a m a n a s í m i s m o s d e u n a 
m á n e r a b á r b a r a " d e r r o t i s t a s " , e l í i -
n i s H i s p a n i a . U n á r e d u c i d a m a n a d a 
de i m b é c i l e s o d e l o c o s n o p u e d e 
a c e r t a r n i p o r c a s u a l i d a d . 
L o s p u e b l o s , c o m o í o s i n d i v i d u o s 
n o p r o c e d e n s i e m p r e a n t e l a s m i s -
m a s c a u s a s , d e i d é n t i c a m a n e r a . E s 
p r e c i s o q u e l a s e i r c u n s t a n c i a s s e a n 
t a m b i é n i g u a l e s . 
E n 1 9 0 9 , c u a n d o l o s e q u i v o c a d o s 
a r r e s t o s d e u n o d e n u e s t r o s g e n e r a l e s 
( y c o n d e c i r q u e e r a e s p a ñ o l q u e d a 
d i c h o q u e e r a b r a v o ) n o s h i z o s u f r i r , 
e l d o l o r b r u V 1 d e l B a r r a n c o d e l L o b o 
e l p a í s se s u b l e v ó p o r q u e se d i ó c u e n 
t a de q u e a l l í e s t á b a m o s a l c a p r i c h o 
y a l a m e r c e d d e l a s i n i c i a t i v a s i n d i -
v i d u a l e s ; y a p r o v e c h a n d o e l a m b i e n -
te de i n d i g n a c i ó n , s e s u c e d i e r o n e n 
E s p a ñ a c h i s p a z o s d e r e v u e l t a , u n a d e 
c u y a s m á s ' f o r m i d a b l e s f a s e s se a p r e -
c i ó e n B a r c e l o n a , e n s a y a d a y p u e s t a 
t r á g i c a m e n t e e n e s c e n a p o r l o s r a d i -
c a l e s d e a q u e l t i e m p o , s i n d i c a l i s t a s 
d e s p u é s , h o r d a s d i g n a s d e h a b e r n a -
c i d o e n B e n i u r i a g u e l y q u e m a n d a b a 
e l e n t o n c e s c a u d i l l o r o j o s e ñ o r L e -
r r o u x . ^ 
D o m i n a d a a q u e l l a s i t u a c i ó n , l o s j 
g o b i e r n o s , n u e s t r o s d e s v e n t u r a d o s g o -
b i e r n o s , s i n t e n e r l a g a l l a r d í a de r e -
n u n c i a r p a r a s i e m p r e a M a r r u e c o s , n o 
l a t u v i e r o n ' t a m p o c o o a r a p o n e r l a s 
c o s a s e n s u l u g a r , d / i d o a n u e s t r o 
e j é r c i t o l a e x t r u c t u r a c o l o n i a l q u e se 
r e q u e r í a , e s d e c i r , s i t u a n d o e n A f r i -
c a n ú m e r o y c a l i d a d e n h o m b r e s a d e -
c u a d a m e n t e p r e p a r a d o s y o r g a n i z a -
dos , d o t a d o s d e l o s e l e m e n t o s e n 
c o m b a t e q u e e l t i e m p o y l a n a t u r a l e -
z a de a q u e l p a í s r e q u i e r e n . N u e s t r o s 
p o l í t i c o s t e e r o s o s d e l a p r e n s a y t e -
m e r o s o s d e l P a r l a m e n t o , c o n t e m o r 
so lo d e p o l í t i c o s , n o de p a t r i o t a s , p r e -
s a s d e l m i e d o a p e r d e j s i t u a c i o n e s 
v e n t a j o s a s , f u e r o n e n v i a n d o a l l í h o m 
b r e s e n c a n t i d a d e s i n s u f i c i e n t e s m a l 
p r e p a r a d o s , c o n v e r d a d e r a e s c a s e z d e 
m a t e r i a l de g u e r r a , d e j a n d o a l a 
b r a v u r a y h a b i l i d a d d e n u e s t r o s g e n e -
r a l e s , j e f e s y o f i c i a l e s , l a t a r e a d e i r 
p a c i f i c a n d o e l R i f , q u e c u e n t a c o n 
8 0 , 0 0 0 c o m b a t i e n t e s , c o n u n a t á c t i c a 
e s p e c i a l í s i m a , c o n u n o t e r r e n o a b r u p -
to e i n h o s p i t a l a r i o y c o n u n p a í s q u e , 
c o m o a t o d o c o n q u i s t a d o r , n o s d e t e s -
t a . L a c u e s t i ó n p a r a l o s g o b i e r n o s , 
e s t r i b a b a e n e n v i a r e l m e n o r c o n t i n -
g e n t e d e h o m b r e s y l a m e n o r c a n t i d a d 
d e d i n e r o q u e se p u d i e s e , s i n t e n e r 
e n c u e n t a q u e e s t o e q u i v a l í a a p a g a r 
c a r í s i m o y a p l a z o s , u n d e s a s t r e q u e 
t o d o e l i m u n d o v e í a - v e n i r . 
A s í l a s c o s a s , e s t e a d m i r a b l e p a í s , 
c o n l a f i n u r a d e p e r c e p c i ó n q u e s o l o 
p o s e e n l o s g r a n d e s p u e b l o s , a p r e c i ó 
q u e e s t e no e r a e l m o m e n t o d e s u b l e -
v a r s e n i de p r o t e s t a r , s i n o d e r e m e -
d i a r c o n u r g e n c i a . L a s c i r c u n s t a n c i a s 
ele 1 9 0 9 e r a n o t r a s . E n t o n c e s e s t a b a 
r e l a t i v a m e n t e c e r c a n u e s t r a d e s a s t r o -
s a g u e r r a d e A m é r i c a ; los e j e m p l o s 
" d e r r o t i s t a s " f r a n c e s e s , c o n s u p o l í -
t i c a a n t i m i l i t a r i s t a , e r a n r e c i e n t e s ; 
l a s p r e d i c a c i o n e s a n a r q u i s t a s y d i s o l -
v e n t e s e s t a b a n e n t o d o s u a p o g e o ; 
l a s a g r u p a c i o n e s o b r e r a s i n t e r n a c i o -
n a l e s t r a b a j a b a n c o n ' v e r d a d e r o a r -
d o r ; l a g u e r r a e u r o p e a n o h a b í a a u n 
" e n t r e n a d o " a l a h u m a n i d a d c o n s u s 
a p o c a l í p t i c o - e s p e c t á c u l o s , h a c i é n d o -
l a m á s r a z o i r a y m e n o s s e n t i m e n -
t a l ; e n C á l - - ' a , l a c u e s t i ó n s o c i a l 
e s t a b a e n c o m e n d a d a a l a s c o n s a b i d a s 
f a l d n j e s r o j a s , " j ó v e n e s b á r b a r o s " , d a 
m a s l e r r o u x i s t a s , e t c . L o s g e n e r a l e s 
q u e h a b í a e n A f r i c a n o c o n o c í a n n i 
d o m i n a b a n e l p r o b l e m a m a r r o q u í y e l 
d e s b a r a j u s t e y l a f a l t a d e c r i t e r i o 
e r a n n o r m a s . 
A h o r a l a s c i r o u n s t a n c i a s s o n o t r a s . 
L e j a n a r e l a t i v a m e n t e n u e s t r a g u e r r a 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , s o b r e t o d o 
p a r a l a m e m o r i a p o p u l a r , q u e e s e f í -
m e r a : r e a c c i o n a d a F r a n c i a e n s e n t i -
do c o n s e r v a d o r ; e l s i n d i c a l i s m o m u n -
d i a l e n d e r r o t a c o n e l e j e m p l o r u s o 
c o m o m u e s t r a e f i c i ente ; ; l a s f e d e r a -
c i o n e s o b r e r a s d e s a c r e d i t a d a s ; e l m u u 
do v i r i l i z a d o p o r l a b r u t a l g u e r r a e u -
r o p e a ; e l s i n d i c a l i s m o c a t a l á n e n l o s 
e s t e r t o r e s ; l a s h u e s t e o l e r r o u x i s t a s 
d e s h e c h a d a s . . . 
P o r o t r a p a r t e , y r e c o n o c i e n d o to -
do e l p a í s q u e e l d r a m a d e A n n u a l 
se d e b e a c a n g a s f o r t u i t a s , E s p a ñ a 
e n t e r a h a r e a c c i o n a d o c o n e m p u j e 
a v a s a l l a d o r , y s i n c o n t a r l o s s o l d a d o s 
n i e l d i n e r o , d a lo q u e l e p i d e e l 
A l t o M a n d o p a r a r e i n t e g r a r a l a P a -
t r i a e n s u h o n o r y e n s u c o n v e n i e n -
c i a ; n o d i s c u t e y se r e s e r v a p a r a e n 
s u s c r i p c i ó n q u e e s a é o g i d a c o n e n t u -
s i a s m o ; u n p u ñ a d o de m u j e r e s b a r -
c e l o n e s a s r e c o g e a c a r r o s e l t a b a c o 
q u e h a c e n d e p o s i t a r e n m e s a s p e t i t o -
r i a s p a r a q u e n o l e s f a l t e a n u e s t r o s 
s o l d a d o s ; l a A c a d e m i a d e M é d i c o ' s 
p r o p o n e v a c u n a a n t i t í f i c a ; l a s f u n c i o -
n e s b e n é f i c a s e n n u e s t r o s t e a t r o s s e 
s u c e d e n y a l c a n z a n l l e n o s h a s t a r e -
b o s a r ; u n c o m i t é d e p e r s o n a l i d a d e s 
b a j o e l n o m b r e de " I n c i a t i v a M a r y c e l " 
r e c o g e e n g r a n d e s a l m a c e n e s m i l l a r e s 
d e p a q u e t e s d e t o d a s c l a s e s d e e f e c -
to s y p r e p a r a u n t r a s a t l á n t i c o p a r a 
s u e n v í o ; s e o f r e c e n m é d i c o s , e n f e r -
m e r a s , c a p e l l a n e s y f a r m a c é u t i c o s p a 
r a a t e n d e r a n u e s t r o s h e r i d o s ; se a l i s -
t a n v o l u n t a r i o s e n - n ú m e r o I n s o s p e -
c h a d o ; s e m o n t a n h o s p i t a l e s de s a n -
g r e e n " t o r r e s " y e n e d i f i c i o s o f r e -
c i d o s p o r p a r t i c u l a r e s y e n t i d a d e s , 
e n t r e l a s c u a l e s n o f i g u r a n e l A y u n -
t a m i e n t o , n i l a D i p u t a c i ó n , n i l a M a n 
c o m u n i d a d ; s e a p l i c a e l d i n e r o d e 
b a n q u e t e s y f e s t e j o s p o p u l a r e s a c o -
s a s ú t i l e s a l o s q u e l u c h a n e n A f r i c a ; 
se c o n s t r u y e c o n p r i s a a e r o p l a n o s c o s -
t e a d o s p o r L a T r i b u n a y p o r e l R e a l 
A é r e o C l p b d e C a t a l u ñ a , p a r a a h o r r a r 
v i d a s e s p a ñ o l e s . B a r c e l o n a , c o n s u c o -
r a z ó n d e o r o y c o n s u e s p l e n d i d e z 
o p u l e n t a , e s t á d a n d o u n a p r j i e b a d e 
p a t r i o t i s m o q u e m e r e c e e l b i e n d e 
E s p a ñ a e n t e r a . ' 
_ T a r r a g o n a n o v a a z a g a e n d á d i -
v a s , y t a m b i é n h a a b i e r t o u n a s u s -
c r i p c i ó n p a r a u n a e r o p l a n o q u e l l e -
v a r á s u n o m b r e , c o m o e l d e L a T r i -
b u n a s e l l a m a r á " J B a r c e l o n a " . 
A q u í n a d i e h a b l a d e p r o t e s t a s . S o -
lo s e a c t ú a e n c o o p e r a c i ó n f e r v i e n t e , 
p a r a q u e e l h o n o r y l a c o n v e n i e n c i a 
n a c i c / d l e s q u e d e n e n s a l v o , y h a s t a 
e l t e r r o r i s m o , e se m a l s u e ñ o s a n g r i e n -
to q u e d u r a n t e a ñ o s h a e n t r i s t e c i d o 
y a g o b i a d o a n u e s t r a a m a d a c i u d a d , 
h a d e s a p a r e c i d o c o m o p o r e n s a l m o 
a n t e l a r e a c c i ó n v i r i l d e e s t e p u e b l o 
a d m i r a b l e , c o i n c i d i e n d o c o n e s t a e x -
p l o s i ó n c í v i c a e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
l o s ú l t i m o s f a c t o r e s d e l a t r e m e n d a 
p e s a d i l l a . \ 
A p r o p ó s i t o de l a e x t i n c i ó n d e t a n 
g r a n d e m a l , e l G o b e r n a d o r C i v i l , s e -
ñ o r M a r t í n e z A n i d o , h a h e c l - / m a n i -
f e s t a c i o n e s t a n c o n c r e t a s , q u e que - . ' i o s , o s i q u e r i e n d o é l n o e s p o s i b l e 
r e m o s r e p r o d u a i r l a s . j c o m p r á r s e l o s , l o s o b j e t o s d e a r t e e s 
" R e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n a c t u a l , d i - p a ñ o l quer a t e s o r ó m i e n t r a s f u é a m i -
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( f u i l i d a d y l a p o l i c í a s i g u e t r a b a j a n - . N o e s n u e s t r o p r o p ó s i t o i n j u r i a r a 
d o c o n é x i t o p a r a l a c a p t u r a de to - M r . D e e r i n g , l o d e c l a r a m o s c o n n o -
d o s l o s c o m p l i c a d o s e n l a c u e s t i ó n b l e z a , p e r o t a m p o c o c r e e m o s q u e d e -
M u s i t u , d i r i g i d a a l a p r e n s a d e B a r . -
c e l o n a , e n r e l a c i ó n c o n e l t r a s l a d o | t a g o m s t a e l n o t a b l e a c t o r A n t o n i o ! t r e n a r á e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e l 
E s t a i n t e r e s a n t e c i n t a h a s i d o t o -
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n o t a b l e e s c r i t o r E . W . H o r n u n g , 
c r e a d o r d e l p o p u l a r p e r s o n a j e de 
R a f f l e s , y e s t á i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
n o t a b l e s ' a r t i s t a s C a t h e r i n e C a l v e r t , 
G e o r g e V . S e y f f e r t t i t z , P e r c y M a r -
m o n t y H o f m e s E . H e r b e r t . 
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l a d a L o s t r e s s i e t e , de l a q u e e s pro-
v e l a s d e J u l i o V e r n e , e l m á s l e í d o | 
q u i z á de I c ^ e s c r i t o r e s f r a n c e s e s , e l 
q u e s e h a r e m o n t a d o a l a s m á s a l t a s 
c u m b r e s d e l a f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
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v e l a ; c i n t a q u e s e r á p r e s e n t a d a p o r 
S a n t o s y A r t g i a s . 
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" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L a n o v e l a d e l c é l e b r e e s c r i t o r V í c -
t o r H u g o , h a s i d o " f i l m a d a " p o r l a 
f a m o s a C a s a P a t h é , y a d q u i r i d a p o r 
l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , s e e s -
Crónica Católica 
a N u e v a Y o r k de l o s o b j e t o s a r t í s t i - . M o n 
eos q u e c o n s t i t u y e n e l M u s e o q u e e n 
S i t j e s p o s e e M r . D e e r i n g . 
A f i r m a e l c o m u n i c a n t e q u e e x i s -
t e n v a r i a s p r u e b a s c o n c l u y e n t e s d e 
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" E L T R A B A J O " 
L a c o n o c i d a o b r a d e l c é l e b r e es-
c r i t o r f r a n c é s E m i l i o Z o l a . h a s i d o 
q u e l a i d e a d e M r . D e e r i n g , " h a s t a 1 a d a p t a d a a l c i n e m a t ó g r a f o y s e r á 
h a c e p o c o s m e s e s " e r a d e q u e l a s c o - | u n a d e l a s p e l í c u l a s q u e s e e s t r e n a -
l e c c i r / . e ^ n o s a l i e s e n de E s p a ñ a . A ñ a - r á n e n e l C a p i t o l i o , 
d e q l e T a c a m p a ñ a d e v e n g a n z a p e r - | E s u n a n o v e l a i n t e n s a y f u e r t e , 
s o n a l " ( s e r e f i e r e a M i g u e l U t r i l l o , e n l a q u e s e p o n e de m a m f i e s t p lo 
q u e p o r r a z o n e s e n q u e n o p o d e m o s ' h e r m o s o d e l t r i u n f o d e l t r a b a j o 
n i q u e r e m o s e n t r a r , c o r t o s u s r e l a c i o - . ' 
Hea c o n e l c o l e c c i o n i s t a y a n k i ) h a 
" a g r a v i a d o " a l p r o p i e t a r i o d e " M a r 
y C e l " y q u e e s u n a " i n d e l i c a d e z a " lo 
q u e c o n é l se h a h e c h o , q u e r i é n d o l e 
i m p o n e r l a c o n t i n u a c i ó n y e s t a n c i a e n 
S i t j e s d e l M u s e o y d e é l , l o c u a l e x -
p l i c a e l " d e s a g r a v i o " q u e se l e q u i s o 
h a c e r ( y d e l c u a l d i m o s o p o r t u n a 
c u e n t a ) p o r e l A y u n t a m i e n t o de l a 
b e l l a p d b l a c i ó n c o s t e ñ a . 
E n r e s u m e n ; e l s e ñ o r B e r t r á n y 
M u s i t u v i e n e a d e c l a r a r q u e " o f e n -
d i d o " a q u e l s e ñ o r , q u i e r e " l e v a n t a r 
e l v u e l o " c o n t o d o lo s u y o ( e l M u s e o ) 
s i n q u e h a y a m e d i o de i m p e d i r l o ; y 
e n e s t a s i t u a c i ó n e l s e ñ o r B e r t r á n 
a c u d e a l b o l s i l l o n a c i o n a l e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : " Y o p i d o , p u e s , a l 
G o b i e r n o , a l a s c o r p o r a c i o n e s a r t í s -
t i c a s y d e m á s a m a n t e s d e l a r t e , i n -
t e r e s a d o s e n e s t e a s u n t o , q u e r e c t i -
f i q u e n e n l o m e n e s t e r e l e r r o r c o m e -
t i d o y s e a p r e s t e n a d e c l a r a r l o , p r o -
c u r a n d o p o r l o s m e d i o s e c o n ó m i c o s 
q u e c r c ^ p n e c e s a r i o s r e c o g e r d e l t e -
s o r o d e M r . D e e r i n g l a s o b r a s d e c a -
r á c t e r e s p a ñ o l , e s p e c i a l m e n t e c a t a -
l a n a s , y l a s d e m á s c o r p o r a c i o n e s , i n s -
t i t u c i o n e s a r t í s t i c a s t o d a s q u e r e c i -
b i e r o n d e l a i l u s t r e p e r s o n a t a n t o s 
b e n e f i c i o s , h a g a n c o n m i g o p ú b l i c o r e -
c o n o c i m i e n t o d e c u a n t o C a t a l u ñ a l e 
d e b e . " 
L u e g o l a " o f e n s a " d e M r . D e e r i n g 
le p e r m i t i r á d e j a r a q u í l o q u e v a a 
l l e v a r s e , s i a e l l o a c u d i m o s c o n l o s 
" m e d i o s e c o n ó m i c o s q u e se c r e a n n e -
c e s a r i o s 
N o e n t r a m o s n i s a l i m o s e n l a s c o -
s a s q u e h a y a n p o d i d o o c u r r i r e n t r e 
e l m i s t e r y e l s e ñ o r U t r i l l o . E l q u e 
de e l l o s t e n g a r a z ó n , q u e se q u e d e 
c o n e l l a . E l h e c h o e s t á e n q u e e l s e 
ñ o r s e l a r g a , p o r u n a c a u s a o p o r 
o t r a , y s e l l e v a , s i n o q u i e r e v e n d e r -
' M A T I A S S A N D O R F F " . ^ 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a de l a s n o 
C a p i t o l i o 
A d e m á s l o s p o p u l a r e s e m p r e c a r i o s 
h a n a d q u i r i d o l a s m e j o r e s p r o d u c -
c i o n e s d e l c i n e p a r a e x h i b i r l a s e n e l 
n u e v o t e a t r o . 
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A C T U A L I D A D E S 
E n e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s se e s -
t á n r e a l i z a n d o r e f o r m a s q u e lo c o n -
v e r t i r á n e n u n o d e l o s m á s c ó m o d o s 
y e l e g a n t e s d e e s t a c i u d a d . 
L a r e a p e r t u r a s e c e l e b r a r á e n fe-
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N i c o l á s de B a r i de e s t a c i u d a d , h a 
r e g r e s a d o d e E s p a ñ a a b o r d o d e l 
" P . S a t r ú s t e g u i . " 
E l 8 d e l a c t u a l p a s a m o s a d a r l e 
l a b i e n v e n i d a , y n u e s t r a p r i m e r p r e -
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V i e n e d e l a p á g i n a S E I S 
t e r r o r i s t a , h a b i e n d o s i d o d e t e n i d o s 
t o d o s l o s p á j a r o s g o r d o s . P u e d e a f i r -
m a r s e , q u e se c o n o c e t o d a l a t r a m a 
y l o s n o m b r e s d e s u s a u t o r e s y d e l o s 
c ó m p l i c e s , q u e a u n n o se h a n h e c h o 
p ú b l i c o s p o r q u e s i se h a c e m u c h o s 
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M A N U E L P R U N A L A T T E , 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
no A-28f>0. A b o g a d o y N o t a r i o de l C e n -
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
de A h o r r o s de los Soc ios de l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f i -
c a d o r a de l a H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a 
de c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l ; de l 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . N o t a r i o de l 
C e n t r o M o n t a ñ é s y de l a C o m p a ñ í a de 
V a p o r e s C u b a n o s , V i a j e r a A n t i l l a n a . 
C7504 30d.-4 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de .Depen-
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s ^ - u r i n a r i a s 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s : 
C á r d e n a s , 33. a l tos . L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . D e 1 a 3. D o m i c i l i o : S a n M i -
gue l . 188.. T e l é f o n o A-9102 . 
35694 1 0 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , a p e n -
d i c i t i s , e s t r e c h e c e s e h i d r o c e l e s s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e impotenc ia . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes. L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8403 . 
3C610 7 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de U P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-9203. » 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o d* v i s i t a de l a Q u i n t a de D e -
p e n d i e n t e » . I n y e c c i o n e s de Neo-faalvar-
s á n . T r a t a m i e n t o I n t e r - r a q u í d e o de l a 
s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a 5. M a n r i q u e , 
81. a l tos . T e l é f o n o A-8919. H o r a s espe-
c ia l e s . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades d « O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : L u n e s , M a r t e s , J u e y e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46. e squ ina 
a r e r s e v e r a n c l a . T e l é f o n o A-4465. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
^Cirugía D e n t a l y O r a l . S i n o c i t i s C r 6 n l « 
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
32195 31 a g 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l E g l -
do, n ú m e r o 31. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . C o n s u l t a s de 3 a 5. P r a d o , 105, 
j u n t o a l D I A R I O . 
G I n d . 10 a g 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73 4 o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319". 
31227 7 oc 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r , J u a n R o d r ' j u e z R a m í r e z 
A H O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de f a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-8701. 
C5648 I n d . 24 j n 
D r . L O R E N Z O F R M J M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ^ 
N O T A R I O P U B L K X ) 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r , -71. 5o. pisto. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
M é d i c o - C i r u j a n o . N a r i z , O í d o s y G a r -
g a n t a . E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
S a n L á z a r o , 241, a l to s . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-686ti. 
35561 30 s 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) del a p a r a t o d i -
ges t ivo . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
36170 30 s 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , a v a r l o s i s y v e n é r e a s de l H o s p i t a l 
S a n L u l o , en P a r í s . C o n s u l t a s : do 1 
a 4. O t r a s h o r a s p e r convenio . C a m p a -
n a r i o 43, a l to s . T e l é f o n o 1-2583 y A -
2201. 
33035 31 a g 
D r . A u g u s t o S e n t é y G . d e V a l e s 
C i r u j a n o d e n t i s t a . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad. C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
Ga l l ego , de 3 a 5 p. m. d í a s n á b i j e s . 
H a b a n a , 65, bajos . 
P- 30-d- i7 
D r . R O B E U N 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
P i e l , s a n g r e y é n f e r m a d a d e a s e c r e t a » . 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , 9 L T e l é f o n o A-133a. 
De 4 y media a «. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c o r h l d r l a , en-
tereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r o u r a a 
C l í n i c a p a r o l a s e n f e r m e d a d e s de i a i ten ia , h i s t e r i s m o , par i l i s i s y ^ e m á s en-
pie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85. T e l é f o - ¡ f e r m e d a d e s n e r v i o s a . C o n s u l t a s : de 3 
no n ú m e r o A H Í 3 9 1 . C o n s u l t a s de 8 a 9 y ! a 5, E s c o b a r , 162, an t iguo , bajos . No 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a del C e n t r o B a -
l ear . H o r a s e s p e c i a l e s a qu ien lo so-
l i c i te . 
. 36847 ' 30 s 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a por un proced imiento 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s del. es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050 . G r a t i s a l o » po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
h a c e v i s i t a s a domic i l i o . 
Í 6 I 2 S 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hosp i ta l e s de F l l a d e l f l a , New Yor l t 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i f ión por V>s 
R a y o s X . Inyecc iones del 60C T 91'-. P-el- S r ^ P ^ ^ 
no A-9061. 
C 7470 30 d l o 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s U n i v e i s i d i d e a 
de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : .en-
fermedades de boca • e x t r a c c i o n e s . C o n -
s u l t a : de ,<? a 12 y de 1 a 6. P r e c i o » 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, (an-
t9B A p u l l a , ) 
36669 , 7 o 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A DBJ 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r l o ; 
moderna . T r a t a m i e n t o e f i c a z de l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
l a boca y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de los d ientes c a r i a d o s y enfermo;i . 
en todos s u s grados . R a y o s X . e l j c t r i c t -
dad m é d i c a . 
^ E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s de 8 » 11 y de 
35793 n oc 
L A B O R A T O R I O S 
D r . F ' U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - i n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a '. R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A .2553 . 
i l u s t r e g e n e r a l q u e é l s i e n t e l a n o s 
t a l g i a d e s u c a r r e r a y q u e s u m a y o r 
s a c r i f i c i o e r a n o a c o m p a ñ a r a s u s 
l a e r r u a n o s de a r m a s e n l a c a m p a ñ a 
q u e v a a e m p r e n d e r s e ; p e r o q u e e l 
p a t r i o t i s m o le i m p o n e c a t e g ó r i c a m e n 
te e l d e b e r de c o n t i n u a r a l f r e n t e d e 
s u m a n d o e n B a r c e l o n a , a r r o s t r a n d o 
p e l i g r o s m á s i n m e d i a t o s q u e l o s d e 
A f r i c a , a f i n d e a c a b a r c o n l a ' p l a g a 
s o c i a l á e l t e r r o r i s m o . 
p r e s e n t a r á s u s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n 
e n o c h o a c t o s i t t u l a d a M i e n t r a s N e w 
Y o r k d u e r m e . 
E l j u e v e s 1 5 , D e s p u é s d e l a t e m -
p e s t a d , ú l t i m o é x i t o d e l n o t a b l e a c -
t o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
• • • 
N B P T U N O 
V o l v e r á a e x h i b i r s e h o y e n e s t e 
c i n e l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n t i t u -
l a d a D e s p u é s de l a t e m p e s t a d , d e l a 
E s t e g e n e r a l , e s u n b e n e m é r i t o d e 1 ? " 6 , ? 8 p r ,o ta lonÍS¿RJl s impát ico ac-t o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
S e p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s d e l a s l a p a t r i a , a l q u e j a m á s p o d r á r e c o m -
p e n s a r s e e n l a m e d i d a d e lo q u e h a I P m e d i a ) de l a s c i n c o y cnarto y 
h e c h o p o r e l o r d e n s o c i a l , p o r l a dis -1 " " ^ ^ ^ v „,pAi¡t 
c i p l i n a . y p o r C a t a l u ñ a y p o r E s p a ñ a | d e ^ V i a s t a í d a í d é í a u n a y m e d i a , 
e n t e r a • I d e I s c u a t r o y de l a s o c h o & m e d i a , 
e l i n t e r e s a n t e d r a m a L a s e n d a d e 
E l d e s e n l a c e d e l a c r i s i s n o h a s o r - l a m u e r t e , p o r e l g r a n a c t o r B u c k 
J o n e s . p r e n d i d o a n a d i e e n B a r c e l o n a . A l 
c o n f i a r l a C o r o n a a l s e ñ o r M a u r a l a , M n í i a n a P n m a t i n é e D i n t v e l v e n -
- f o r m a c i ó n d e l n u e v o G a b i n e t e ^ b a ' a X ^ f ^ ^ ^ ^ w S l ^ l S r 
r r y , y - a s o ñ a d o r a , p o f M a e M u r r a y . 
L u n e s 1 2 : L o s d o s C r u c i f i c a d o s , 
p o r I t a l i a A . M a n i n i , y L a f u e r z a 
b r u t a , p o r B u c k J o n e s 
t r e c h a de l a s v i d a s s e g a d a s e n f l o r 
y d e l d i n e r o m a l g a s t a d o . 
N o es e l e n t u s i a s m o p r o p i a m e n t e 
d i c h o lo q u e l a N a c i ó n e x p e r i m e n t a 
a l v e r p a r t i r p o r . m l l l a r e s a s u s h i -
j o s y a l e n v i a r m a t e r i a l de g u e r r a 
m o d e r n o y a b u n d a n t e a l a s c o s t a s 
a f r i c a n a s , s i n o e l r a z o n a m i e n t o y l a 
c o n v i c c i ó n q u e p o r t o d a l a P e n í n s u l a 
h a c u n d i d o , d e q u e E s p a ñ a , s i q u i e r e 
s e g u i r e x i s t i e n d o c o m o p o t e n c i a c i v i -
l i z a d a , h a d e r e i n t e g r a r s e e n s u h o n o r 
m i l i t a r y e n s u c r é d i t o d i p l o m á t i c o , 
h a d e p r o b a r a n t e e l m u n d o q u e u n a 
e q u i v o c a c i ó n y u n a d e s g r a c i a n o p u e -
d e n e r i g i r s e e n c a r a c t e r í s t i c a s p e r -
m a n e n t e s d e u n p a í s q u e c o m o e l n ú e s 
t r o e s t á l l a m a d o a g r a n d e s e m p e ñ o s 
y q u e n o h a d e d e t e n e r s e a n t e u n 
c o n t r a t i e m p o , s i q u i e r a s e a t a n c r u e n -
t o y e x t e n s o c o m o e l q u e n o s h a 
o c u r r i d o e n A n n u a l . 
E n t o d a l a N a c i ó n se v e r i f i c a c o n 
l a m a y o r n o r m a l i d a d y s i n p r o t e s t a s 
e l e m b a r q u e d e t r o p a s r a r a e l v e c i -
n o c o n t i n e n t e . E n a l g m . o s p u n t o s e l 
e n t u s i a s m o y l a s a c l a m a c i o n e s d e s p i -
d e n a n u e s t r o s b a t a l l o n e s . E n C a t a -
l u ñ a , c o n u n a a c t i t u d s e r e n a , o p t i -
m i s t a y m e s u r a d a , s o n d e s p e d i d o s l o s 
s o l d a d o s s i n a c u s a r s e e s t r i d e n c i a d e 
d o l o r n i d e e n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e . 
L a s b a t e r í a s a q u í e m b a r c a d a s l o 
h i c i e r o n c o n l a a s i s t e n c i a c o r d i a l y 
r e s p e t u o s a d e l p u e b l o y lo m i s m o 
h a o c u r r i d o e n L é r i d a c e n e l b a t a -
l l ó n d e l r e g i m i e n t o de N a v a r r a , e n 
T a r r a g o n a c o n e l d e A l m a n s a y e n 
d e s c o n t a d a l a h e t e r o g e n e i d a d de s u s 
c o m p o n e n t e s , c u y a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l a c o p i a m i e n t o s o l o e l P r e s i d e n t e 
c o n o c e . 
L a d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r C a m b ó 
p a r a H a c i e n d a e s p o s i b l e q u e e s t u v i e -
se c o n v e n i d a c o n e l s e ñ o r M a u r a ; y 
c o m o e n e s t e p r i n c i p a l í s i m o r a m o de 
l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o s o n c o n o -
c i d o s l o s p u n t o s d e v i s t a d e l l e a d e r 
r e g i o n a l i s t a , q u e e s q u i e n e n s u c o -
m u n i ó n p o l í t i c a d a l a p a u t a , h a y q u e i t a l . 
s u p o n e r q u e t a n t o s i d e s e m p e ñ a l a E l C o n d e K o m a , c o n t r a t a d o p o r 
c a r t e r a e l I l u s t r e e x - m i n i s t r o d e ' F o - l í o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , a c t u a -
m e n t o , c o m o s i se c o n f i e r e a l s e ñ o r i r á e n P a y r e t . 
V e n t o s a , l a o r i e n t a c i ó n s e r á l a m i s - ! K o m a v i e n e c o n s u s a y u d a n t e s y 
m a y s i e m p r e f a v o r a b l e a l o s i n t e r e - j a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s . 
M a r t e s 1 3 , d í a de m o d a : L o s n o -
v i o s d e l a v i u d a y l a s ' b l a t a s d e V a -
r a d e r o . • * • 
E L C O N D E K O > L V 
E l g r a n c a m p e ó n j a p o n é s s e h a -
l l a r á d e n t r o de p o c o e n e s t a c a p i -
s e s d e E s p a ñ a e n g e n e r a l y de C a -
t a l u ñ a e n p a r t i c u l a r . 
É l s e ñ o r C a m b ó , q u e e n e s t o s m o -
m e n t o s s e h a l l a v i a j a n d o p o r l a s cos -
* * * 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o e s t r e n a r á e n 
b r e v e l a o p e r e t a t i t u l a d a L a P r i n c e s a t a s d e E s c a n d i n a v i a , a l l l e g a r a M a - | d e l a C a a r d a . 
d r i d a c l a r a r á e x t r e m o s i m p o r t a n t e s , ! L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a e s une 
y s o b r e t o d o u n o e n r e l a c i ó n c o n e i ! o b r a d e p o s i t i v o m é r i t o , q u e h a o b t e -
s e ñ o r L a " C i e r v a , y a q u e e l s e ñ o r ' n i d o b r i l l a n t e éxito e n E u r o p a y d e 
M a e s t r e , m i n i s t r o a c t u a l d e F o m e n t o , I l a ( lue e l P ú b l i c o y l a c r í t i c a h a c e n 
c o n t i n u a r á l a o b r a d e a q u é l c o n e i i e n t U 3 Í * 8 t t c o s e l o g i o s , 
m i s m o o p a r e c i d o c r i t e r i o P a r a e s t a o b r a se h a e n c a r g a a o e s -
¿ C ó m o " e n c h u f a r á n " e l m i n i s ' l o P l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s a l a f a m a d o 
d e F o m e n t o y e l d e H a c i e n d a ( C a m - e s c e n ó g r a f o d e B a r c e l o n a , s e ñ o r C a s -
b ó o V e n t o s a ) d e s p u é s de h a b e r d i c h o ! t e l l a -
d o n F r a n c i s c o q u e l a o b r a f e r r o v i a - 1 * * ¥ 
r í a d e d o n J u a n e r a o b r a d e u n 
l o c o ? 
O t r o de l o s e l e m e n t o s d e e s t e M i -
" L ( ) S M U E R T O S N O H A B L A N " 
E s t a n o t a b l e p r o d u c c i ó n de l a V i -
t a g g r a p h se e s t r e n a r á s i m u l t á n e a -
m e n t e e n l o s c i n e s O l i m p i c y T r i a -
n i s t e r i o , p r o f u n d a m e n t e g r a t o a C a - n ó n d e i v e d a d o , e n l a s t a n d a s d e 
t a l u ñ a , e n p a r t i c u l a r a s u s c l a s e s p r o - i j ^ g c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y 
d u c t o r a s , e s e l s e ñ o r G o n z á l e z H o n - ; c u a r t o d e i m i é r c o l e s 14 d e l a c t u a l 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
A B O G A D O 
C o n bufete en M a í r t d y H a -
bana , se haco cargo de negocios r e n t l -
l ab l e s en E s p a ñ a , e spec ia lmente D e c l a -
matoria de H e r e d e r o s de e s p a ñ o l e s pfcra 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de Cuba 
h a d e c l a r a d o incompetentes a los T r i -
bunales do i a l l epú 'b l i ca . H a b a n a : C u b a 
4& T e l é f o n o A-1639. 
• 82224 S s 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
A B O G A D O S 
Kdl f i c lo Q u i ñ o n e s . T e l é f o n ) Ji.-3I>55. 
18036 6 31-
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316.-
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
30 j n . 22415 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
mmajMuiaiP iiwui mmmmBSjmwaay 
D r . F E L I X P A C E S 
. C I B D J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clru i? ía en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y Via'-ner', 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y media . V i r t ' j » 
des, 144-B, T e l é f o n o M-2461. D o m i c i ' 
l io: B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F - 4 4 3 ? . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga". H a r e g r e s a d o de l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d i d e s de s e ñ o r a s y 
de l a sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 340, bajos . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
borables . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e d l -
cna . C o n s u l t a s de 1 a 4. G a r g a n t a , n a -
r i z y o í d o s . G a l i a n o , n ú m e r o 12. T e l é -
fono A - 8 6 3 1 . 
32043 5 sp . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
D e l -
. . 3622. 
be p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o ; * en g6-
nera l . 
C2607 C0d.-to. 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , 518 
Sam L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2525. T e l ó -
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s inc ip i en te s y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u i m u n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s de f i a n a t o r i ó : de 
2 a 4. ¡San N i c o l á s , 27. ToWfono M-1600. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l pecho exc lus ivamente . - C o n s u l t a * : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, bajos . 
32459 31 a g 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e dt. Ja C l í n i c a de l doc tor S a n t o s P e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o Gal l ego . 
C o n s u l t a s : de 9 a . 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
l u d " L a B a l e a r " . C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t i s p a -
r a ios pobres . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o -
no A-255S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes. d i 
„ o-fo / -w . 1 12 a •2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n Ni» 
y ^ K f í i ^ . « ^ ^ ^ . I c o l á s . 52. T e l é f o n o A-8627. 
33037 31 ag" 
D r . P E D R O A . B 6 S C H 
M e d i c i n a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e 
s ú s M a r í a , 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488 
32458 31 a g 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
de l a F a c u l t a d de l a d V ? ^ oT11"6 T e n i e n t e R e y V D r a g o n e s . 
C i O l s b 28 ag. 
D r . E M I L I O 8 . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a san-
~"J¡Zrl*,GaííafB- eE";aaao a ' gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -c a d a d e p a r t a m e n t o u n « x p e r t o ¿ ^ , , 33. 
C 7458 30 d l o 
H a t r a s l a d a d o s u n l s t i t u t o M e m c o a 
s u e d i í i c i o a c a b a S v y" c o n s i n i ' r osye- I 
c l a l m e n t e , con tando con los m á s m e -
d i r n o s a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o ] 
e 2aa en fermedades , e s taado a l f r e n - ; 
te de 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J 2 S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, ( a n t e a S a n L á z a r o ) « i t r » 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A-6965. 
Cóli , m d . , 28 Jn 
M é d l c a - C i r u j a n a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en en f semedades de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s du c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. R e f u g i o , 29. 
bajos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
324G0 31 a g 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en el C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de l a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. R e o o n o c i m i e n l o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
\ prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o . 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e 
v i a l t s a . 
C1627 Ind . -27 1 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f tón , e tc . ) e n f e r -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se -
r ie del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 62. 
33036 31 a g 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do. 38. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S I 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f ecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , entre 15 
y 17. V e d a d o . T e l é f o n o F-2579 . 
7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s - / las u r i n a r i a s . E n -
f i i rmedades de las s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
2 a 4. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o es-
p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a -
go e i n t e s t i n o s . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
to e f i caz en l a s en fermedades de l a 
p i e l en todas s u s f o r m a s . E s t r e l l a , 45. 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 . 1 s 
0 ^ M l é Ü E L V Í É T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
in tes t inos . 
C2P03 
C a r l o s I I I , 209. D e 
I n d . 
2 a 4. 
ü ab 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o l r s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. ra. en l a c a l l e de C ^ a n ú -
mero 69. flV 
o0 Jn 24450 
24400 
Q u i r o p t e d i s t a . M a s a g i s t a . Obisno . 100. 
T e l é f o n o s M-5367, A-0878. U n a s o l a v e z 
f u e r a dolor, y c a s i bueno. E l m i s m o 
prec io l a a s i s t e n c i a de todo el mes. S i s -
t e m a seguro p a r a c u r a r a d i c a l . S in c u -
c h i l l a ni dolor. C a s a s e r i a y bien m o n -
tada . No c o b r a m o s el l u j o n i l a ca l l e . 
T r a b a j o s , desde $1. I n d i c a c i o n e s y c o n -
s u l t a , g r a t i s . H o r a s : de 8 a 7 p. m. 
36498-97 6 s 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Q u i r o p e d i s t a de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
P r i m e r D i s t r i t o , c o n s u l t a s de 12 a 3 p. 
m . ; p a r t i c u l a r e s , de 8 a 12 a. ra., y de 
3 a 5 p. m. T e l é f o n o s A-0878 y M-63C? 
35690 so a 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho. $1. A domic i l i o , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
SO Jn 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Mfcdico de l a C a s a de B e n e f l c e u c i a y M a - I 
t ern idad . " E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e - ! 
n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r - I 
a s : D e 12 a 2. L i n e a , en-
dades de los 
g icas . C o n s u l t  
t r e F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B a r c e l o n a c o n e l d ^ r e a r a c o n s t i - t o r i a ' l fn0 d e . l0S i n t e m a c i o n a l i s t a s m e S , 
t u í d o s c a d a u n o c o n m á s d e m i l h o m 
o r e s , es d e c i r , e n p i e d é g u e r r a . 
P o r lo q u e a B a r c e l o n a se r e f i e r e , 
e l P ú b l i c o h a a b i e r t o MI b o l s a y c<»a 
v e r d a d e r a e s p l e n d i d e z a m o n t o n a d á -
d i v a s y o b j e t o s ut l los i p{>ra n u e s t r o s 
c o m b a t i e n t e s d e l o t r o l a d o d e l E s -
t r e c h o . L a s u s c r i p c i ó n d o l a s e ñ o r i t a 
M a r t í n e z A n i d o a l c a n z a m á s de 2 5 
m i l d u r o s a e s t a s f e c h a s : e l S o m a t é n 
a e S a n G e r v a s i o a b r e c o n é x i t o o t r a 
p r á c t i c o f e de m á s v a l e r d e n u e s t r o B l a n c o y M a r t í n e z , r e p r e s e n t a n t e s 
p a í s . D o m i n a l a p o l í t i c a e x t e r i o r , e s e n C u b a d e l a V i t a g r a p h , d e s e o s o s d e 
c o m p e t e n t í s i m o *m e l p r o b l e m a d e c o r r e s p o n d e r c o n e l p ú b l i c o d e l V e d a -
M a r r u e c o s , c o n o o u los p r o b l e m a s e c o - d o , q u e h a d e m o s t r a d o s i e m p r e e s p e -
n ó m i c o ¿ de l a p o s t g u e r r a y e n C a - ' c ¡ a l p r e d i l e c c i ó n i>o.- l o s a r t i s t a s y 
t a l u ñ a e s t á m u y W » n v i s t o y h a s t a l a s p r o d u c c i o n e s nw l a V i t a g r a p h , h a n 
e s s o c i o a c t i v o d e l F o m e n t o d e l T r a - q u e r i d o q u e s e a wso p ú b l i c o e l q u e 
b a j o N a c i o n a l , l o c u a l le d á u n a l t o d i s f r u t e d e l a s i n i m i c i a s de t a n n o -
v a l o r p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a p o l í t i - t a b l e o b r a , q u e f u é E x h i b i d a d u r a n t e 
c a d e t r a t a d o s c o m e r c i a l e s . j c u a r e n t a y c i n c o n o c h e s c o n s e c u t i -
L o s s e ñ o r e s F r a n c o s R o d r í g u e z y v a s e n l o s c i n e s de l a c i u d a d d e N e w 
M a t o s , e x - g o b e r n a d o r e s a m b o s d e B a r í Y o r k . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a pro fe s iona l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes v v i e r n e s . L e a l t a d , 91-93, H a b a -
n a . T e l é f o n o A-0226 . 
28829 14 t.g. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. 
7418. I n d u n t r i a , 37. 
C3261 ' Ind 28 >»b 
De i a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , F a c u i -
1 tad M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s i -
l dad de la H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n do-
; lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t l f i c o r . S i s t e m a s 
I modernos . T o d c s los d í a s de 8 a 6. M o n -
I te, 40. e s q u i r a a A n g e l e s . 
T e l é f o n o A - I 25054-55 23 a g 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
n O P T O R l A T R F M f t I Q ( C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D a u t a L 
U U U I U I V J . n . l I X t l T I U L d F a c u l t a t i v o de la A s o c i a c i ó n de IX-pen-
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m n Q d í ' i n t e 3 - A-costa 7«, a l tos . C o n s u l t a s de 
de l pecho, ^ é d i c o ^ de n i ñ o s . E l e c c i ó n ^ . -M é d i c o 
e n ü d r i z a s . * ^ o n s u l t a s > de 1 a 3. C o n -
su lado . 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
C5856 31d.- lo. 
C7372 31d.- lo . 
1 a 5. H a b a n a . 
34024 
T e l é f o n o A-W&í. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cable»; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por cab le 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s ' a t o b r á 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
y E u r o p a , a s i como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s da c r é -
dito s o b i * N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N'ew 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r i a 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r celona.' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s par.x g u a r d a r v ¿ . 
l ore s de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n e s ta of i -
c i n a d a r e m o s todos D S d e t j l i e a que b« 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 
20 s 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s V t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y ElecM'lotdad M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a 3 corr i en te s . M a n r i q u e . 
66. DP 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 68, bajos . 
10 31-d . lo . 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta le s . M é -
dico del H o s p i t a l ' •Cal ixto G a r c í a " . M e - ! , > n , — ~ ¿ — 
d i c i n a i n t e r n a en general . E s p e c i a l m e n - 1 U r S . L m e s t O y R o b e r t o R o m Q g O S a 
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a n e r v i o s o . ' C i r u l a n o s D 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n - ¿TAJÍA- TÍ> 
. r->0 1 a "i íS'x.n P r a r i n 90 .V. . dades de Hs 
s u l t a s : D e 1 a ó. U - J ) 1 racl0' 29. a l t o s . ! hana„ H o r a s 
CT373 31d.- lo. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secre tas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia l e s , s i n emplear Inyecc iones m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
e tc . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a domic i l io . Monte , 129. . e squ ina 
a A n g e l e s . Se dan h o r a s espec ia les . 
^ 9 6 7 6 lnd. -28 d 
I 
D e n t i s t a s . D e l a s U n i v s r s l -
a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
bana . H o r a s f i j a s p a r a c a d a d i en te . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
su lado , 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 J 2 
r.41W 30 j o E L D r . C E L I O R . L E N D I A N ! 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l i o y c o n s u l t a n I * r 1 r • / - • 
a P e r s e v e r a n c i a ^ n ú m e r o 32, a l tos . T e - ' " í * W11* r d e z . y r d C Z . U a i T l g a 
C8361 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s . E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cabio v g i r a n ^e» 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l a t a sobre 35e\* 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a * 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a a 
B a l e a r e s y Cañar.» ÍS. A g e n t e s de l a Cora 
p a ñ l a de S e g u r o s c o n t r a Incendios " R o -
y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s « 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , N e w O r l e a n s F l 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
l é f o n o . M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . Con 
h á b i l e s de 2 a 4 P - ™ - M e d i c i n a í n t e r - s u l t a s de 1 a 3. d i a r l a s . C a m p a n a r i o • 
n a . e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de l o s ! 120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t l c u I los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-6717. H a - P"- a s I como sobre todos los pueblos 
n i ñ o s . b a ñ a . 1 de E s p a ñ a y s u s per tenenc ias . Se ro-
Í 7 a i « I I J l i 33038 31 a g c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a corr iente . 
P A G I N A D i E C l O C h u ü ¿ A K i ü Ü f c L A M A K i M A S e p t i e m b r e 1 0 d e I t f Z i A N O L A A A i X 
^Parecer l o s s o l d a d o s , a p l a u s o s , v i -
^•s , c i g a r r o s , o b j e t o s p i a d o s o s . . . 
A lo l a r g o d e l a d e l o s L a r l o s e n 
• M á l a g a , n u m e r o s a f a l a n j e v i t o r e a -
i>* a l a s t r o p a s , q u e i b a n c a n t a n d o . 
P u e b l o a l t o y b a j o , r i c o s y p o b r e s , 
B© d i s p u t a b a n a p o r f í a e l h o n o r d e 
e s t r e c h a r l a m a n o a l o s s o l d a d i t o s 
Ü e m i t i e r r a . 
L a s m a d r e s p e n d í a n d e s u s p e c h o s 
l o s e s c a p u l a r i o s , y l o s e x h o r t a b a n a 
v e n g a r a s u s c o m p a ñ e r o s , m u e r t o s 
p o r l a P a t r i a . 
L o s p a d r e s , d e c í a n : L o q u e s e n -
t i m o s es q u e n o p o d a m o s a c o m p a ñ a -
r o s a d e m o s t r a r a l m u n d o , q u e E s -
p a ñ a , t o d o l o p a s a , m e n o s l a t r a l -
« l ó n , y q u e n o s e l a o f e n d e i m p u g -
m e m e n t e . 
L a l u z d e p a t r i o t i s m o q u e m u c h o s 
c r e í a n a p a g a d a b r i l l ó e s p l e n d o r o s a -
m e n t e d e u n o a l o t r o c o n f í n d e E s -
p a ñ a . 
S e c o n s t i t u y e r o n J u n t a s p a r a r e -
c a u d a r f o n d o s , a f i n d e q u e n a d a 
¡ S a l t e a l s o l d a d o . 
E n n o m b r e d e m í P a r r o q u i a c o n -
t r i b u í a e l l a e n l a m e d i d a d e m i s 
f u e r z a s , y m a n d é d i s t r i b u i r m á s d e 
« 0 0 d e t e n t e s y c i g a r r o s a l o s q u e e n 
M á l a g a e m b a r c a r o n . 
U n a m a d r e , u n a v e r d a d e r a h e r o í -
n a , l a o í e x c l a m a r : " ¡ A n d a , hlJ<J 
s n í o , d e f i e n d o a E s p a ñ a , e r e s e l t e r -
c e r o q u e d e s p i d o y s ó l o s i e n t o n o s e r 
j o v e n p a r a s e g u i r d a n d o a l u z l u j o s 
p a r a q u e c a s t i g u e n a e s o s s i n v e r -
g ü e n z a d e l o s m o r o s ! " 
E n B a r c e l o n a , q u e d i c e n s e r l o s 
p e p a r a t i s t a s d e E s p a ñ a , h u b o i g u a -
DLes m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s m o . 
A l R e y se l e q u i e r e c o n d e l i r i o . 
E s a e s l a v e r d a d d e lo q u e h a s t a 
{ m í e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e -
n a d e A g o s t o , s u c e d í a e n E s p a ñ a . 
¡ P u e b l o y t r o p a , r i v a l i z a n d o e n 
( u n o r a E s p a ñ a y a s u f e r e l i g i o s a ! 
Y o v i a l I n f a n t e d o n A l f o n s o , v i -
j t o r e a d o p o r e l p u e b l o a l s a b e r s e q u e 
te h a b í a o f r e c i d o v o l u n t a r i o a M e l i -
L a q u e h a s i d o R e i n a R e g e n t e , l e 
p n v l ó e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" E r e s m i n i e t o m á s q u e r i d o , p e r o 
l a P a t r i a te n e c e s i t a , v e , y c u m p l e 
c o n e l l a c o m o b u e n c a b a l l e r o c r i s t i a -
tao y s o l d a d o a g u e r r i d o . " 
E l d í a d e s u e m b a r q u e e n M á l a -
g a , a q u e l l o f u é d e l i r a n t e . 
L o s s o l d a d o s d e c u o t a , l o s h i j o s 
l ú e l o s n o b l e s , l o s g e n e r a l e s , j e f e s , 
¡ o f i c i a l e s y t r o p a , l o m i s m o e n a c t i -
Eo s e r v i c i o q u e e n r e s e r v a y e n r e -1ro, s e o f r e c i e r o n a r g o b i e r n o . 
L o s p a r t i c u l a r e s o f r e c e n m e d i o s 
H e t r a n s p o r t e s , v i t u a l l a s , c o n g e n e -
¡ r o s í d a d s i n l í m i t e s . " 
¿ R e i n a l a m i s e r i a e n E s p a ñ a ? 
V i a j ó p o r t o d a E s p a ñ a y l o s t r e -
ines s i e m p r e l l e n o s . P a r a s a c a r b i -
O l e t e p o r k i l ó m e t r o s , h a y q u e h a c e r -
S o c o n t r e s d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , y 
{ p e d i r l o s o m b r e r o e n m a n o . 
E n M a d r i d a l p a r t i r p a r a e l N o r -
M» d e E s p a ñ a , t u v i m o s q u e i r u n a 
I h o r a a n t e s a l a e s t a c i ó n p a r a p o d e r 
5 r j u n t o s l o s q u e f o r m á b a m o s l a 
t p a r t i d a . 
E l p u e b l o e n q u e a s i s e v i a j a n o 
r p n e d e e s t a r t a n m i s e r a b l e c o m o m e 
Oo p i n t a n . " 
¿ E s t u v o e n L o u r d e s ? 
" F u l a L o u r d e s , m i r é l a g r u t a 
ry m e b a ñ ó e n l a p i s c i n a e n b u s c a d e 
fcuración a m i s p a d e c i m i e n t o s . Y 
« c r é a l o u s t e d , h a s t a a h o r a d e s d e e s e 
t d l a , n i n g u n o m e h a m o l e s t a d o . 
E n L o u r d e s se v i v e v i d a d e i n t e n -
p a f e , f i r m e e s p e r a n z a y a r d i e n t e c a -
r i d a d . 
L o m i s m o s u c e d e e n L i m p i a s . 
L a i m a g e n d e l C r i s t o e s d i v i n a , 
a t r a y e n d o h a c i a s í c o n d u l z u r a . 
E n m i s v i a j e s p o r E s p a ñ a , v i e s -
c u l t u r a s p r e c i o s a s , p e r o n o t i e n e n 
l a a t r a c c i ó n d e l C r i s t o de L i m p i a s . 
L o s p r o d i g i o s y l a s c o n v e r s i o n e s 
a n o t a d a s e n l o s r e g i s t r o s , y f i r m a d a s 
p o r l o s f a v o r e c i d o s , s o n i n n u m e r a -
b l e s . E n t r e t o d a s e l l a s , l l a m a r o n 
j n i a t e n c i ó n l a s q u e f i r m a n a f a m a -
d o s d o c t o r e s e n M e d i c i n a , a f i r m a n d o 
¡ h a b e r a l c a n z a d o l a s a l u d d e l c u e r p o 
y d e l a l m a . A s i r o l m n o l a d e j ó v e -
n e s i n c r é d u l o s q u e f u e r o n a l t e m p l o 
e b u r l a r s e d e l S a l v a d o r , p e r o E l c o n 
t e r r i b l e m i r a d a l o s d e r r i b a e n t i e -
r r a c o m o a S a u l o , y p r o r r u m p e n e n 
g r i t o s d e m a n d a n d o p e r d ó n . 
M a n d a m o s s a c a r u n a c o p l a e x a c t a 
d e l C r i s t o e n e l m i s m o t a m a ñ o , l a 
q u e r e c i b i r e m o s d e n t r o de u n o s m e -
s e s . " 
A l a b a n d o n a r l a c a s a p a r r o q u i a l , 
í b a m o s c o n t e n t o s p o r h a b e r e s c u -
c h a d o d e l a b i o s d e u n M i n i s t r o d e l 
¡ A l t í s i m o , q u e l l e g a d e E s p a ñ a , q u e 
n u e s t r a M a d r e P a t r i a , e r a l a m a t r o -
n a d e s i e m p r e : M a g n á n i m a y h e r o i -
c a . 
L a a c t i t u d d e l p u e b l o e s p a ñ o l , l a 
• d e s c r i b e " L a L e c t u r a D o m i n i c a l " d e 
, M a d r i d , e n e s t o s I n s p i r a d o s p á r r a -
' f o s : 
; " U n m i s m o s e n t i m i e n t o h a h e c h o 
i l a t i r a l u n í s o n o t o d o s l o s c o r a z o n e s . 
A l l í , e n e l c a m p a m e n t o d e M o n t e 
l A r r u i t , h a b r i l l a d o , e n m o m e n t o s s o -
l l e m n e s , e l v e r d a d e r o e s p í r i t u e s p a -
t ñ o l ; e l p u e b l o h a t e n i d o l o s o j o s f i -
j j o s e n a q u e l l a l u z , l a h a r e c o n o c i d o , 
| l a h a s a l u d a d o c o n e n t u s i a s m o : e s 
l a v i e j a l u z q u e I l u m i n a r a e n o t r o 
t i e m p o a l o s h e r o i c o s c o n q u i s t a d o -
r e s y g u e r r i l l e r o s . 
F i j o e n e s a l u z e l p u e b l o h a s e n -
t i d o r e n a c e r l o s a l i e n t o s d e o t r a s 
é p o c a s . 
D i s p u e s t o a t o d o s l o s s a c r i f i c i o s 
p a r a r e s p o n d e r n o b l e m e n t e a l l l a -
m a m i e n t o , n o r e g a t e a r á n a d a . A n i -
•noso , a b n e g a d o , l l e n o d ? e n t u s i a s -
m o , h a s e ñ a l a d o c o n s u m a n o l a c u m -
r b r e d e l M o n t e y h a d i c h o r e s u e l t a -
! m e n t e : " H a y q u e l l e g a r h a s t a a l l í . " 
M á s d e u n s i g l o h a c e q u e s e v i e -
| n e t r a b a j a n d o e n E s p a ñ a p o r a p a -
i g a r e s a l u z . 
L a s p r e d i c a c i o n e s s o c i e t a r i a s , e n -
i c a m i n a d a s a s e m b r a r e l f a l s o c o s m o -
¡ p o l i t i s m o , e n e m i g o d e t o d a i d e a d e 
P a t r i a ; l a s c o r r i e n t e s m o d e r n a s , e m -
p a p a d a s e n e l m á s g r o s e r o m a t e r i a -
l i s m o , h a n l u c h a d o p o r m a t a r t o d a 
i d e a e s p i r i t u a l , t o d o n o b l e s e n t i -
| m i e n t o d e p a t r i o t i s m o . B a j o t a n 
! d e s t r u c t o r a a c c i ó n , e r a l ó g i c o p e n -
s a r q u e a l c a b o de l o s a ñ o s n o q u e -
d a r a n a d a s a n o e n E s p a ñ a . 
Y , s i n e m b a r g o , p o r m i s e r i c o r d i a 
d e D i o s , n o h a s i d o a s í . 
Q u e d a e l p u e b l o . 
T a n f u e r t e , t a n l l e n o d^ l e s p í r i t u 
d e l a r a z a , q u e a l s e r s o m e t i d o n u e -
v a m e n t e a d u r a p r u e b a h a r e s p o n -
d i d o c o m o q u i e n e s , c o n t o d a l a h i -
j d a l g u í a de s u c a r á c t e r . " 
l L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l P . L o b a -
j t o , c o i n c i d e n e n u n t o d o c o n l a s c a r -
i t a s d e l I l u s t r e C a n ó n i g o L e c t o r a l d e 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l y V i c e r e c -
t o r d e l S e m i n a r i o d e l a H a b a n a , p r e -
c l a r o h i j o d e C u b a . 
" A l p r e s e n c i a r — d i c e — l a s g r a n -
d i o s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s -
m o p a t r i ó t i c o d e E s p a ñ a , se s i e n t e 
i u n o o r g u l l o s o d e t e n e r p o r M a d r e 
P a t r i a a u n a n a c i ó n t a n a b n e g a d a 
y h e r o i c a . 
V i e n d o e s t a s e n e r g í a s d e l a N a -
c i ó n E s p a ñ o l a , e s c o m o se c o m p r e n -
d e e l h e r o í s m o y a b n e g a c i ó n d e s u s 
h i j o s , l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i -
c a n a s . 
N a c i ó n d e h é r o e s y f e r v o r o s o s 
c r i a s t í a n o s , ¿ q u é I b a a p r o d u c i r ? , s i -
n o g r a n d e z a , h e r o í s m o y f e r e l l g i o -
s a . " 
N o s o t r o s a m a m o s a n u e s t r o s p a -
d r e s , n u e s t r o s h i j o s , n u e s t r o s d e u -
d o s y a m i g o s ; m á s J a p a t r i a r e e u m e 
e n s s í t o d o s e s t o s a f e c t o s . 
" A c o r d a o s s i n c e s a r d e q u e r í a 
p a t r i a t i e n e d e r e c h o s I m p r e s c i n d i -
b l e s y s a g r a d o s s o b r e v u e s t r o t a l e n -
j t o . v u e s t r a s v i r t u d e s , v u e s t r o s s o n -
' t l m í e n t o s y v u e s t r a s a c c i o n e s ; q u e 
e n q u e os h a l l é i s , e s t á i s c o m o s o l d a -
d o s d e g u a r d i a o b l i g a d o s á v e l a r p o r 
e l l a c o n t i n u a m e n t e y a v o l a r a s u s o -
c o r r o a l m e n o r p e l i g r o . — ( B a r t h e l e -
m y . ) 
C u a n d o s e t r a t a d e s e r v i r a l a 
p a t r i a d e b e n c e s a r l a s d i s c u s i o n e s y 
c a l l a r s e n u e s t r a s p a s i o n e s ; d e s a p a 
r e c e e l h o m b r e y s ó l o q u e d a e l c i u -
d a d a n o . 
A l o s q u e n o s e n v i a r o n u n a r e v i s -
t a d e n i g r a n d o a E s p a ñ a , l e s r e c o r -
d a m o s e s t a s e n t e n c i a d e F e n e l ó n : 
" E l c o m b a t i r c o n t r a l a p r o p i a p a -
t r i a e s o b r a r c o n t r a l a n a t u r a l e z a . " 
Y l o s q u e r e n l o g u n de l a fe c a -
t ó l i c a d e l s o l d a d o Mapafiol , l e s d i r e -
m o s q u e n o s a b e n l a b e n e f i c i o s a i n -
f l u e n c i a q u e e j e r c e e l s e r v i c i o r e l i -
g i o s o e n l o s o f i c i a l e s y t r o p a s a n t e s 
d e l a b a t a l l a , y , " e l q u e n i e g u e c s t n , 
d i c e u n a l m i r a n t e j a p o n é s , d e m u e s -
t r a c a r e c e r , n o s ó l o de l a f e , s i n o 
d e l v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e l i s 
c o s a s d e l a g u e r r a . " 
F u é e s t e A l m i r a n t e e l e n c a r g a d o 
d e l a o p e r a c i ó n c o n t r a C h e m u ' p o e n 
l a g u e r r a e n l a M a n c h u r i a . P a r a e l 
a t a q u e s e p r e p a r ó c o n u n s e r v i c i o 
r e l i g i o s o . 
N o v a n a s e r m e n o s l o s s o l d a d o s 
de u n a n a c i ó n c a t ó l i c a c o m o E s p a ñ a . 
U n c e l e b r a d o h i s t o r i a d o r d i c e : 
" H a n m e r e c i d o b i e n do l a h u m a n i -
d a d , l o s E s t a d o s , q u e e u n u e s t r o s 
d í a s h a n g u e r r e a d o p a r a a b o l i r l a 
t r a t a d e n e g r o s o e x t i r p a r e l b a n d o -
l e r i s m o e n l o s p a í s e s s a l v a j e s . 
P o r q u é n o lo h a d e m e r e c e r E s -
p a ñ a ? 
N o s o t r o s p e d i m o s a l P a t r ó n d e 
• E s p a ñ a l a o b t e n g a c o m p l e t o t r i u n -
!fo s o b r e e l I s l a m i s m o , q u e h a p a r a l i -
z a d o l a c i v i l i z a c i ó n e n t o d o s l o s p a í -
s e s d o n d e se h a e s t a b l e c i d o . 
C o m p á r e s e M a r r u e c o s y E s p a ñ a , 
y v e a lo q u e h a p r o g r e s a d o d e s d e 
q u e l o s m o r o s s e f u e r o n d e l a s e -
g u n d a a l p r i m e r o . 
L o m i s m o p o d í a m o s d e c i r d e l o s 
¡ . a i s e s s o m e t i d o s a l I s l a m i s m o , c o -
m o S i r i a , A n a t o l i a , e t c . , q u e b a s t a n 
p a r a d a r u n a I d e a d e lo q u e s o n l o s 
p u e b l o s , q u e d e f i e n d e n c a l u r o s a m e n -
te, l o s q u e r e n i e g a n de l a C r u z , p e -
r o a m a n a M a h o m a . 
L a C r u z t r a j o g é r m e n e s d e v i d a , 
p e r o e l I s l a m de m u e r t e . 
H o y n o h a y e s c l a v i t u d e n l o s p a í -
s e s d e l a C r u z , p e r o s í l o s h a y e n 
e l d e l I s l á n . 
U N C A T O L I C O . 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r - - A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e ^ ^ ^ t a b a c o p a r a ^ p u c r t o s D 
l o s D e s a m p a r a d o s . | D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 11 d e 
I G L E S I A D E M O N S B R R A T B . . i 1 _ A J - I - , , , J . 
c o n mottvo de c e l e b r a r s e l a f i e s t a ¡ l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a l a r d e , 
a n u a l 4a N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t , 
el d í a 11, se t r a n s f i e r e p a r a el domin-
go 18 l a f e s t i v i d a d m e n s u a l que p r e s c r l -
S t ^ j f ^ H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
36667 11 sp. e l b i l l e t e . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r d o 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S o l e m n e s cu l to s a l a V i r g e n de l a L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 80-
C a r i d a d cos teados por l a ' e ™ . 0 / 0 8 , ^ A * * , b r e todos l o s u b i l o s d e s u e q u i p a j e s u 
v o t a seftora A n a T e r e s a A r & u d l n , v iuda1 " ' ^ i i • 
de Pedroso . E l domingo i i del c o r r i e n - n o m b r e v p u e r t o d e des t ino , c o n to-
te mes , a l a s 9 a. m., g r a n f i e s t a de . • • . 
M i n i s t r o s , es tando el s e r m ó n a cargo de d a s SUS l e t r a s y c o n l a m a y o r C l a n -
M o n s e ñ o r doctor S a n t i a g o P . A m i g ó . L a j j 
p a r t e m u s i c a l s e r á d i r i g i d a por el m a e s - " a r . ' 
t ro R a f a e l P a s t o r . D u r a n t e l a m i s a se C o n s i g n a t a r i o , 
r e p a r t i r á n be l los r ecordator io s de l a D ^ ^ . . r v . t t » 
V i r g e n . I n v i t a n a d ichos cu l tos . M . O T A D U Y 
B l P i r r o c o y l a C a m a r e r a , seftora A n - . , — „ . . . ^ 
í e i » . , ! « 0 J a r r i " r t a d « l a r r á z a t a i . i S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
36202 10 s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mea e s t á consagrado a S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . ^ ^ ^ ^ 
' J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
' l o s C a r m e l i t a s del V e d a d o . 
I S a n t o s H i l a r l o , papa, N i c o l á s de T o -
lent lno . a g s t l r o . y S a l v l o , confe sores ; 
T e o d a r d o . A p e l i o y N e m e s l a n o , m á r t i -
r e s - s a n t a M n f o d o r a . v i r g e n y m A r t l r . 
S a n Ape l lo , m á r t i r . F u é d i s c í p u l o de 
J e s u c r i s t o , y parece que v i v i ó en P a -
l e s t i n a , donde p a d e c i ó m a r t i r i o , d u r a n -
te el r e inado del e m p e r a d o r N e r ó n , l^a 
i g l e s i a g r i e g a y l a t i n a h o n r a n BU m e -
m o r i a en eate d í a . 
S a n N e m e s l a n o . m á r t i r , en A f r i c a , e l 
c u a l en l a p e r s e c u c i ó n de V a l e r i a n o y 
G a l i e n o habiendo confesado cons tante -
m e n t e a J e s u c r i s t o , f u é apa leado y des-
p u é s a tado con cAdenas . lo condenaron 
a l a s m i n a s y a l l í a c a b ó l a c a r r e r a de 
s u g l o r i o s a y s a n t a v i d a . 
S a n t a N l n f o d o r a e r a n a t u r a l de B l -
t l n i a . donde d e r r a m ó su s a n g r e por l a 
fe de J e s u c r i s t o , en t iempo del empe-
r a d o r V a l r r i o M a x l m l a n o . S u f e r v o r y 
c o n s t a n c i a o b r a r o n a l g u n a s c o n v e r s i o -
nes . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
G R A N D I O S A S F I E S T A S A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D . P A T R O N A E X -
C E L S A D E L O S C U B A N O S 
E l domingo p r ó x i m o t e n d r á n l u g a r en 
e s t a I g l e s i a b r i l l a n t í s i m o s pultos en 
honor de l a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
A l a s nueve de l a m a ñ a n a , g r a n f u n -
c i ó n r e l i g i o s a a toda orques ta , que d i -
r i g i r á el reputado m a e s t r o s e ñ o r P o r -
t e l é s . E l coro e s t a r á f o r m a d o por v a -
l iosos a r t i s t a s . 
E l p a n e g í r i c o de l a C e l e s t i a l S e ñ o r a 
h a s ido encomendado a l R v d o . P a d r e 
V i e r a , P á r r o c o de E l S a l v a d o r . 
P o r l a tarde , l a v e n e r a n d a I m a g e n de 
l a P a t r o n a g l o r i o s a de C u b a r e c o r r e r á 
en p r o c e s i ó n v a r i a s c a l l e s de l b a r r i o . 
L a C a m a r e r a se c o m p l a c e en I n v i t a r 
a los f i e l e s p a r a que a s i s t a n a e s t a 
m a n i f e s t a c i ó n de a m o r a M a r í a , n u e s -
t r a M a d r e . 
I r e n e A l d a m a . 
C7597 2d.-9 
Q U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s 
f e c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . 
B . A B A K A 
E l v a p o r MONTSERAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d i a 
2 2 d e s e p t i e m b r e ; 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o » b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e da 
l a H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Tmtm m á s pormenores dirigirá* • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de i usajes de segunda y tari 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agenta General, 
Oficios 24 r 26. Habana. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l s á b a d o , d í a 10, por e s t a r Impe-
dido e l d í a 11. m i s a de C o m u n i ó n a 
l a s 7 a. m., en l a c a p i l l a de L o u r d e s . A 
l a s 9, m i s a so lemne, con e x p o s i c i ó n de 
S. D . M. T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a 
t e n d r á l u g a r l a j u n t a de P r o m o t o r a s y 
D i r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r l a . 
S6559 10 B 
L O S J O V E N E S C A T 0 U C 0 S 
A c u d i r este domingo a l E s p í r i t u S a n -
to, a m i s a de diez, como en los d o m i n -
gos s u c e s i v o s . Con t a l m o t i v o I n v i t a -
mos a todos los j ó v e n e s de l a H a b a -
i a y s u p l i c a m o s de un modo e s p e c i a l 
los J ó v e n e s C a t ó l i c o s no f a l t e uno a l 
p r i m e r o de n u e s t r o s deberes . O s espe-
•amos a todos el domingo. 
X a S e c c i ó n da P r o p a g a n d a . 
36609 10 8 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y ú u ) 
( P r o v i s t o » de l a T e l e m f i a tím tilos) 
P a r a t o d o s ios i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S u I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s co -
n o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
no d e e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a m e n 
t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o de 
s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de l p u e r t o de 
d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á 
s u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
E l v a p o r ALFONSO M 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
MONTSERAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o de l a U r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 1 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d i S e r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d . » 
e n e l b i l l e t e . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l CADIZ 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
)bre e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
sobre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l c q u i p a i f d e b o d e g a será 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s del 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co* e n t r e los dos e sp igones , so lamen-
te h a s t a l a s D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a de l a s a l i d a d e l b u q u e . Des-
p u é s de es ta h o r a no s e r á rec ibido 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y ries-
go se e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a bordo. 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
1 5 D E S E P T I E M B R E 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
y L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s A g e n -
tes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C o b a 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o -
r r a i n e , R o c h a m b e a u . C h i c a g o , N i á g a -
r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
Phra. m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V r p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r ü t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
"re t o d o s ios b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
t u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
b r e e l so 
y p a r a 
1 D E S E P T I E M B R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s de l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G K 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E ' L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O . 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nuo.vitas, T a r a 
f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g u a d i H a , M a y a g ñ e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T o n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n 
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e -
r a n z a , M a l a « A g u a s , S a n t a L n c í a , R í o 
« d e l M e d i o , D k n a s , A r r o y o s d< M a n * 
I t u a y L a F e . 
1 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E M A G N I P I C O F O R D , E N _ m u y b u e n a s condic iones , y es u n 
Brran negocio. T e n i e n d o que e m b a r c a r s e 
«jl d u e ñ o . A n i m a s , 191, p r e g u n t e n p o r e l 
d u e ñ o de l g a r a j e . 
36914 12 s 
CA D T T V r . A C , T I P O 53. P O R K E C E S Z -ta r el loca l , s e vende u n C a d i l l a c , 
de 7 as ientos , motor en p e r f e c t a s con-
d ic iones , de d e s e a r s e se puede en tre -
?a r p intado y con v e s t i d u r a s n u e v a s . I n -o r m e s : C u b a : 87, bajos . 
36732 13 3s 
FORJ> Q U E E S T E J¡TS COXTCICXÓlTES lo c o m p r o ; doy $200 a l contado y el 
r e s t o a p lazos . Deseo s e a n p e r s o n a s se-
r i a s . D a r á n r a z ó n en Ch&vez 25, g a -
rage . T e l f . A-67B3. 
S6720 12 s 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
_ C7615 i n d ^ S s 
VE N D O U N A C U Ñ A D E H I E R R O p a -r a n i ñ o , m u y b a r a t a . S a n N i c o l á s 
i234. a l tos . 
86032 11 • 
¡ S e v e n d e u n h e r n i o s o O v e r l a n d d e c u -
ñ a c o n todos s u s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
S e d a r e g a l a d o s u p r e c i o p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o i I n f o r m a n e n S a n G a -
b r i e l n ú m . 6 , e s q u i n a a E s p e r a n z a , 
C e r r o . 
36803 14 s 
¡ O E V E N D E U N H U E S O N S U P E R S I X 
• O moderno, bien equipado, p r e c i o m d d í -
' co se puede v e r en l a c a l l e C á d l a n ú m . 
| 48. P r e g u n t e n por M a t a n z a s , 
t 35888 12 a 
' A U T O M O V I L E S 
: N o c o m p r e n n i v e n d a n sus a u t o s s in 
v e r p r i m e r o los q u e tengo e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , pre-
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , T e l f . 
j A - 7 0 5 S . H a b a n a . 
6 4 9 2 I n d . 2 8 i 
SE V E N D E U N F O R D D E I i 17 - E N 300 p « s o s . E s t á t r a b a j a n d o . I n f o r -
m a n , ca l l e 15 y 4, bodega A l m e n d a r e s . 
36577 «11 s 
( ^ Í l A G E ~ m X Í M O ^ G O M F Z " ' 
de E . G o n z á l e z Bobea. A v e . M á x i m o G ó -
mez (antes M o n t e ) , 304 . 
A U T O M O V I L I S T A S 
JJOB que deseen vender s u m á q u i n a , 
pueden c o n f i a r l a a e s t a c a s a p a r a s e r 
e x h i b i d a en el s a l ó n . A b s o l u t a r e s e r v a . 
C o m i s i ó n c o n v e n c i o n a l . 
E S T O R A G E 
ñ e a d m i t e n m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s , d a n -
do toda c l a s e do g a r a n t í a s a los p r o -
p ie tar ios . 
C A M I O N 
Se vende uno, m a r c a " B u s s l n g " , de 5 , 
tone ladas , c a p a z p a r a m a y o r c a r g a y 
r r e p a r a d o p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u x i -
l i a r e s . E s n u e v o y s u prec io de a c u e r -
do con l a s i t u a c i ó n . 
I^ O R D C U S A 1920, M A G N E T O B O S C E a c u m u l a d o r W i l l a r d . G e n e r a d o r A t -
w a s e K e n t , c inco r u e d a s , de a l a m b r e , 
ro l l e t e s de lanteros , c inco g o m a s n u e v a s , 
r e c i é n p in tada , fue l l e y v e s t i d u r a nue-
vos . $650 00. Puedo v e r s e en E l J a n o , 
f r e n t e a l a bot ica . A l l í i n f o r m a r á n . 
84855 10 B 
S e v e n d e a n M A C P A R L A N 
00 H . P., s ie te as ientos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r a . 
S e v e n d e n n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas da a lam-
bre , su bocaba de motor. P a r a infor-
m e s : I n f a n t a , 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 aOd.-4 
T T E N D O D O S A U T O M O V n . E S , U N 
V Dodge y un C h e v r o l e t todo en bue-
n a s condic iones y a m i t a d de precio . P a -
r a m á s i n f o r m e s en G . y 19, Vedado. 
36661 12 s 
A U T O M O V I L 
Se vende u n a m a r c a C h a n d l e r , t i p o 
Spor t , en b u e n estado y se da en p r o -
p o r c i ó n . 
36647 17 sp. 
SE V E N D E N D O S C A M I O N C I T O S F o r d , uno cerrado y otro con c a r r o c e -
r í a de b a r a n d a . P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o y a d e m á s u n a c a r r o c e r í a F o r d 
en buen e s tado: en e l t a l l e r de c a r r o c e -
r í a s de J o s é C r u z y C a . , S a n J o a q u í n , 69. 
35712 11 s 
" V T E G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A U -
i .1 t o m ó v i l N a t i o n a l , s i e t e p a s a j e r o s , 
en 999 pesos ; J o r d á n 7 p a s a j e r o s 1,200: 
O v e r l a n d , tipo 90, c inco p a s a j e r o s , en 
650 pesos ; B u i c k , 5 p a s a j e r o s en 900 
pesos ; todos g a r a n t i z a d o s y con r u e d a s 
do a l a m b r e . V e n g a a v e r m e por l a m a -
ñ a n a , c a f é C r e s p o y C o l ó n , o a todas 
h o r a s en C r e s p o 9. S r . P i ñ ó n . 
G O M A e > 
I N S U P E R A B L E S 
U N A G A E G & 
S e v e n d e u n B u i c k , de 5 p a s a j e r o s , fo -
r r a d o y p intado de nuevo, y un C h a n d l e r , 
de 7 p a s a j e r o s . L o s dos en 2,000 pesos . 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e , 138, e n t r e 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E ! J . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a i m p o r t a d o r a de a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r -
v i c i o de p i e z a s l e g i t i m a s F o r d . V e n -
tas a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m . 
5 - A , T e l f . A . 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) 
6 4 9 2 I n d 2 8 j l 
i L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
I m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
I A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA M I O N F O B S , D B U N A Y M E D I A tone lada , de volteo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo , s e vende c o n u r g e n c i a , en 
600 pesos . G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o , 16. 
M . 5 1 9 8 . 
35433 25 sp. 
PO R & A P B I M E B A O F E K T A S E V E N -de u n a u t o m ó v i l S tudebaker , Sedan , 
de 7 as i entos . Modelo 1919. Se g a r a n -
t i z a s u motor y s u buen f u n c i o n a m i e n -
to. C u b a A u t o S u p p l y Co. , A g u a c a t e , 
19. T e l é f o n o M-1083. 
36696 11 s 
AU T O M O V T I . E C U D S O N b l E T E F A S A -Jeros, ú l t i m o modelo t res meses uso 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o , se r e g a i a en 
11.500. B u e n a opor tun idad p a r a f a m i -
l i a de gus to . C a m p a n a r i o 129, e n t r e 
R e i n a y S a l u d . 
364S1 16 • 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a l u -
d í a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 
C7204 15d.-26 
P u n t o s d e v e n t a : 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende u r P a l g e de s ie te a s i e n t o s 
con m u y b u e n a p i n t u r a y gomas , fue l lo 
y v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
d i c i ó n m e c á n i c a , K s ganga . I n f o r m í i s : 
K d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
86509 13 8 
• V r O T O C I C L E T A S , N U E V A S Y J>M 8 B -
ITJ. g u n d a mano, se venden a p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s en el t a l l e r de r e p a r a c i o -
nes de l a A g e n c i a E x c e l s l o r . P a r q u e de 
Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
35600 j o s 
CH A N G A . S E V E N D E U N F O R D D E L T 20, a r r a n q u e e l é c t r i c o , b u e n a s go-
m a s repues tos , acabado p i n t a r , m a g n í -
f ico, a l contado. G a r a g e C a r i d a d . S a n 
K a f a e l 143. f rente a l P a r q u e de T r i l l o . 
« 6 7 7 3 13 s 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a , 22; S o l , 15 y m e -
dio; Z u l u e t a . 22; M o n s e r r a t e , 127; S a n 
J o s é , 60; S a n Migue l , 173; S a n R a f a e l , 
134; R e i n a , 114; 23 y 12, V e d a d o ; I n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 
Z u l u e t a , 73; G a l i a n o , 16; J e s ú s del M o n -
te, 9; J o v e l l a r , 3; S a n R a f a e l , 141 y me-
dio; S i t i o s y M . Gonzá,loz%, L i ü a c e s y C a r -
los I I I ; Sant iago , 6; J e s ú s de l Monte. 
349; V í b o r a . 634; J e s ú s P e r e g r i n o , 5; 
I J e s ú s d e l Monte, 115; C e r r o , 781; P r l n -
¡ c ipe, 1 4 - M ; y en l o s d e m á s g a r a j e s de 
| i m p o r t a n c i a . 
í 84844 25 8 
VE N D O F O R D D E E 17 T O D O N U E V O m o t o r y d e m á s m e c a n i s m o a prue-
b a . L o quemo en 875 pesos por no sor 
de l g i ro . P r i m e l l e s 14 A , C e r r o . T e l f . 
1-3353, de u n a a t res y de s e i s a nueve. 
S r . J o a q u í n . 
36058 16 B 
P A I G E , T I P O S P O R T 
i Se vende uno, p intado de g r i s obscuro , 
con r u e d a s de d i sco y g o m a s en b u e n a s 
1 condic iones . R u e d a de t i m ó n tipo C a d i -
l l a c , fue l l e y v e s t i d u r a s m u y buenas . 
I S e g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . Se v e n -
| de en prec io de g a n g a p o r e m b a r c a r s e 
i s u d u e ñ o I n f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
I 3651i 13 8 
SE V E N D E O C A M I O N F O R U ZfK t r a n s m ! s i 6 n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, e n buen estado, y nn c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a un ca-
al io o paro dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n r l a . Pregunten por B e n i t o (JuiJano 
E n P u n t a B r a v a d « G u a t a » . 
O S » " 80-d L L 
NA S T . T I F O S P O R T I V O , U L T I M O modelo, p a r a c inco p a s a j e r o s , con 8 
m e s e s de u s o g a r a n t i z a d o s y g o m a s 
n u e v a s se vende b a r a t o o s e c a m b i a por 
otro c a r r o . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r ho-
r a en l a c a l l e F n ú m e r o 150, entre 15 
y 17. V e d a d o . P r e g u n t e p o r R l v a s . 
85819 12 8. 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
¿ V z y S V i T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
V / z T o n e l a d a s 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
VE N D O O C A M B I O U N F O R D F O R m á q u i n a de dobladi l lo de ojo con 
S J motor y m e s a . T a m b i é n a c e p t a r í a 
c a m b i o p o r objetos ú t i l e s como m o t o r e s 
e l é c t r i c o s de un c u a r t o y u n medio H . 
P . y v e n t i l a d o r e s de techo y lo vendo 
a l contado o p lazos , dando 100 pesos de 
e n t r a d a . A . Z u l u e t a , e l e c t r i c i s t a . C a l l e 
C . n ú m e r o 200 V e d a d o . T e l é f o n o F -1805 . 
Se e n r o l l a n m o t o r e s y toda c l a s e de 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s . 
36274 13 8 
SR V E N D E U N D O D G E B R O T H E R E N m a g n í f i c a s condic iones p a r a t r a b a j a r . 
Se vende en 5850, urge l a v e n t a por te-
ner s u d u e ñ o que e m b a r c a r . I n f o r m a n : 
C a r r o , 815, e s q u i n a S a n t a T e r e s a . 
36427 13 s 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D C O N r u e d a s t r a s e r a s m a c i z a s p a r a r e p a r -
to de p a n o v í v e r e s . Se da bargto por 
no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o ; e s t á en buen 
estado. I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e -
ro 75 . 
36535 10 sp. 
/ \ V E R I i A N D , T I F O 90 S E V E N D E 
KjT m u y barato . Motor a toda p r u e b a . 
I n f o r m a n en l a c a l l e M , n ú m e r o 6, e n -
t r e 11 y 13. D e 12 a 2 de l a tarde . 
36525 10 bp. 
a e s u 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
C O M P R O 
C o m p r o u n Dodge con cheque del E s p a -
ñ o l , que e s t é en b u e n a s condic iones . T e n -
ifo $1,700. V e n d o o cambio p o r v í v e r e s 
, de p r i m e r a , u n c a m i ó n M a c k , de 7 y me-
¡ d i a t o n e l a d a s , nuevo, c o s t ó $9,300, lo 
! aoy en $6,500 e fec t ivo o m e r c a n c í a s . U n 
, c a r r o t ipo S p o r t , m a r c a L o z i e r , 7 pas 
; s a j e r o s , 5 r u e d a s de a l a m b r e , C a d i l l a c , 
¡ $1,300 en m e r c a n c í a s o e fect ivo . U n 
i Dodge, nuevo , con motor a p r u e b a , m a g -
neto B o c h . $780, solo efect ivo . U n F o r d 
de l 17, a c a b a d o de v e s t i r , g r a n motor, 
¡ $ 7 0 0 e fec t ivo . Otro , de l 16, en super io -
r e s condic iones , $400. U n a c u ñ a D o r t , 
por cheques . 2,200 N a c i o n a l o $1,800 de 
C ó r d o v a . V e n d o u n a c u ñ a S t u t z , sober-
b i a , en $600. Y v a r i o s m á s . A n g e l G o d í -
nez. C o n c o r d i a , 153-B, a l tos . D e 12 a 4. 
86233 17 s 
SS V E N D E U N A M A G N I F I C A L A N -c h a de g a s o l i n a , de c u a t r o c i l i n d r o s , 
de 21 p i e s de largo , de m a d e r a s del p a í s , 
con m a g n e t o B o s n . Se g a r a n t i z a s u f u n -
c i o n a m i e n t o . Se d a en v e r d a d e r a g a n g a . , 
P a r a p r o b a r l a : R e a l , 25. P l a y a de C o j i -
m a r . 
3633930 11 • 
4 U T O M O V Ü . N A S H , T I F O S P O R T , 
c a r r o v e r í a e spec ia l , modelo 1920. . 
S e i s c i l i n d r o s , c i n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
a l a m b r e s , g o m a s de c u e r d a s s i n r o d a r , 1 
p i n t u r a de f á b r i c a , m u y potente y t a n 
e c o n ó m i c o como un c a r r o chico . C o s t ó 1 
$3.200. So d a en 1.600. P a r a i n f o r m e s , 
en e l E d i f i c i o C u b a , E m p e d r a d o n ú m . 
42, c u a r t o piso, d e p a r t a m e n t o s 418 y 
419, de 2 a 4 p. m. so lamente . 
35820 12 a 
F I A T 4 5 - 5 0 H . P . 
S i e t e p a s a j e r o s e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s , c o n a r r a n q u e y a l a m b r a d o 
e l é c t r i c o s , s e i s r u e d a s a l a m b r e c o n s u s 
g o m a s n u e v a s - C h a p a p a r t i c u l a r d e 
es te a ñ o . S e v e n d e o se n e g o c i a p o r 
c a s i t a , t e r r e n o o h i p o t e c a . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 7 9 , N i ñ ó n . 
SE V E N D E U N S U F E R S I X H U D S O N re formado , modelo C u n i n g h a m , m u y 
elegante, propio p a r a f a m i l i a de gusto, 
se g a r a n t i z a y puede v e r s e a todas ho-
l a s en 25 entre M a r i n a e I n f a n t a , n ú -
mero 4, t a l l e r de G r a n a d o s y M a r t í n e z . 
36162 20 s 
CA D H i E A C S P O R T , M O D E L O 57-1920 e l e g a n t í s i m o , con a m o r t i g u a d o r e s 
de b a c h e s e spec ia le s . Se g a r a n t i z a en 
abso luto s u f u n c i o n a m i e n t o perfecto. 
C u a t r o g o m a s p r á c t i c a m e n t e nuevas y 
dos de repues to n u e v a s completamente , 
todas de c u e r d a y sobre medida. P r e c i o 
JÍ.SOO. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a n c o C a n a -
d á 322, S r . M a l v i d o . 
C 7590 3 d 8 
81999 a l t . 30 ap. 
L5162 z z 6 • 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N ] l a s s i g u i e n t e s m á q u i n a s : u n H u d s o n , { 
7 p a s a j e r o s , 6 r u e d a s a l a m b r e , 10 go-
m a s n u e v a s ; u n P a l g e , 7 p a s a j e r o s , 5 
r u e d a s a l a m b r e y 9 g o m a s ; un F i a t 
U a n d o u l e t , 7 a s i en tos , 5 r u e d a s do 
o l a m b r e y 6 g o m a s ; un Mercedes , 7 
a s i e n t o s , 5 r u e d a s a l a m b r e y 8 gomas . 
T o d a s e s t a s m á q u i n a s e s t á n en m u y 
b u e n a s condic iones de m e c á n i c a , v e s t i -
d u r a y p i n t u r a . E l que l a s v e a h a c e 
negocio, por d a r s e m u y b a r a t a s . P a r a 
v e r l a s y t r a t a r l a s en e l G r a j e Moderno, 
c a l l e E n a m o r a d o s , p r ó x i m o a S a n I n d a -
lecio . J e s ú s de l Monta . 
34864 10 • 
EN 3.700 P E S O S V E N D O P R E C I O S A c u ñ a K i s s e l , de 4 p a s a j e r o s c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a , p a r a v e r l a , C r e s p o 9. S r . 
P i ñ ó n . 
36628 13 8 
A P E R S O N A D E G U S T O 
V e n d o un N a s h . 1920, t ipo sport c a r r o -
c e r í a e spec ia l , s e i s c i l i n d r o s , encendi-
do De lco , c inco r u e d a s a l a m b r e Hook 
y c u a t r o g o m a s M i l l e r , de cuerda . P i n -
t u r a verde de f á b r i c a . Motor y econo-
m í a a toda p r u e m a . U n c a r r o soberbio. 
S u s l í n e a s c a s i I g u a l e s a l H u d s o n y de 
r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . Me c o s t ó 
:<.200 pesos y lo vendo en 1.700 pesos. 
T i e n e s ó l o s e i s m e s e s de uso. A n g e l G o -
d í n e z . C o n c o r d i a , 153-B, a l to s , de 12 a 
4 de l a tarde . 
36405 12 BP- ^ 
S~ E V E N D E U N C A M I O N F O R D , D E tone lada y med ia . I n f o r m a n : A g u a -
cate, 54, a g e n c i a de m u d a n z a s . 
35163 13 s 
O T O C I C E E T A H A R E E Y D A V I D S O N 
16 H . P . 3 ve loc idades , con s ide-
c a r o s i n 41, Otlmo modelo. T i e n e re -
f lector, p i loto > fotuto e l é c t r i c o s , re lo j , 
v e l o c í m e t r o , a m p e r í m e t r o , etc. Q u e m a 
a l c o h o l o g a s o l i n a . S e venden en rec ie 
m u y bajo . V e r s e e i n f o r m a n : C o n t r e r a s 
n ú m e r o 22, M a t a n z a s . 
Ü5818 10 s _ 
E N T A D E F O R D S A F E A Z O S C O N 
100 de contado y 30 pesos m e n s u a -
les. Se puede h a c e r u s t e d de u n F o f d 
c a s i nuevo. Se d a b a r a t o . H a y v a r i o s 
J-ords en v e n t a y de d i s t i n t o s precios . 
T a m b i é n se vende u n C a d i l l a c de l 112 
tone ladas propio p a r a agenc ia . T i e n e 
a r r a n q u e . E n t r e g a n d o $100 de contado 
y 50 m e n s u a l e s puede a d q u i r i r l o . I n -
f o r m a n Monte entre C a s t i l l o y F e r n a n -
d ina , t a l a b a r t e r í a . 
35999 Ü J L -
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D c o m -p l e t a m e n t e nuevo con u n a v e n t a de 
c i g a r r o s y tabacos , quo d e j a 200 pesos 
m e n s u a l e s . S e d a bara to , por no poder 
a tender e l negocio. I n f o r m a n Neptuno 
235-A. 
85883 10 B_-
A M I O N F O X T O N D E U N A Y M B " 
d la t c n e l a d a e , c o n magneto B o c n y 
c a r b u r a d o r Z e n i t h , s e vende a prec io o » 
o c a s i ó n . I n f o r m a n e n S a n U á z a r o n u -
m e r o 370, T e l é f o n o A-9870. S t c w a r f 
A u t o C o m p a n y , S. A . 
35504 1 0 . A - . 
A U T O M O V I L M A R M 0 N 
Nuevo , c u a t r o p a s a j e r o s . L o doy a m e -
nos de l a m i t a d do precio , por no p a -
p a r e s t o r a j e . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R -c a F o r d , propio p a r a d u l c e r í a o f á -
b r i c a de tabaco . E s t á c a s i nuevo. I n -
f o r m a n en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a . m. 
S5552 30 8 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3, . J e s ú s del Monte, 10 c a -
r r o s T r o v y 10 b i c i c l e t a s .con a r r e o s 25 
r u e d a s de uso de n u e v e c u a r t a s y 7 y 
m e d i a c u a r t a s . 30 m u í a s de v a r i o s t a -
m a ñ o s a c a b a d a s d « r e c i b i r . J a r r o T 
C u e r v o . 
33556 1S • 
R E 
lo. 
h í i i j U ü L k V L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
/ A G I N A D I E C i N u t V f c 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , * H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
ALQU ILE RES R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
. H A B A N A 
JTV BI. M E J O B P T T W T O D E I .A H A - TT'IT CAIIIIB C O K E B C I A ü , BU D E S E A 
r ^ l a L . ? e a l q u i l a un m a g n i f i c o l oca l , J J j a l a u i l a r u n a c a s a no m u y c h i c a , pa -c ó n s u p u e r t a 
-CRESPO 34. E S Q U I N A A C O E O N S E 
. a l q u i l a el p r i m e r p iso con tres h a -
bi tac iones , b a ñ o moderno. T o d a s l a s 
nio s i n n i ñ o s . D a r á n r a i ó n : Monte, C 
c u r a 54, de 1 a 3 p 
B 36871 
- — - — — H e , propio^ p a r a r a e s tab l ec imien to a l deta l le . P u e d e n 
h « ™ a JIUK<^,to• zaPatero , k i o s c o ¿Te t a - á j r l e i r s e con cond ic iones e I n d i c a n d o 
i n ( ) n « t , L J¿< te.8- S , r v e P a r a c u a l a u i e « ' punto a l S r . R o d r í g u e z , A p a r t a d o 1161. 
i n d u s t r i a c h i q u i t a o p a r a u n m a t r l m o - H a b a n a . 
V E D A D O 
35899 17 B 
C A M P A N A R I O N U M . SS. S E A I Q T J I 
( l a T los l u j o s o s a l t o s de es ta c a s a : " ^ í ? " 1.D0 y 188,i compues to ae 
M t e hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , come- crlldos ^ r U ^ C ° , c u a r t o s , c u a r t o d ^ 
Hnr y l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o . T o d o s ^ [ ' ^ f ' - 8 ^ ^ 1 0 8 dobles, comedor y co-
doi y * . , . , c i ñ a , i n r o r m a n pn \Tr>nt<» nrtm 5 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A B A en s e g u i d a en el B u r e a n de C a s a s V a -
c í a s , L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a m e n -
to 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de 
todas l a s c a s a s que se d e s o c u p a n en es-
z ó c a l o s de m á r m o l b lanco . do los p isos y 
Tnforma el s e ñ o r R i c a r d o de l a T o r r e 
i n n ú m e r o 56 de l a m i s m a c a l l e 
* 36871 M • 
Y BONI-
14 B Q E A E Q U T L A E L S E G U N D O P I S O la 
kJ» qu ierda . de l a c a s a c a l l e de I n d u s 
t r i a nf lmeros 166 y 168, compues to de : ta c a p i t a l . No g a s t e ' d i n e r o n i t iempo: 
le I n f o r m a m o s g r a t i s . D e 9 a 12 y de 
2 a 4. T e l é f o n o A-6560. 
3^864 1 - ^ ^ " f o r m a n en M o n t e n ú m . 3. 36731 i 3 11 8 
C a l l e 1 7 . P a r a e l 1 5 d e este m e s , se 
a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 1 2 , b a j o s , e n -
tre L y M , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o de c r i a d a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n n ú m e r o 1 0 , a l t o s , 
t e l é f o n o F - 1 4 0 7 . 
36889 13 8 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y moder- O B nos bajos , con earatre . s i t u a d o en lo l O { g ge , e  
m e j o r del Vedado . A l q u i l e r moderado 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e por t e l é ' 
fono a l F-5072 o a l A-5627. 
36C43 10 3 
A L Q U I L A N , S A N M A B I A W O T , 
S a n Antonio , a l to s de V i l l a G u i l e r -
m i n a . P u e d e n v e r s e de 2 a 5, a l q u i l e r 
m ó d i c o . / „„ 
36586 * . 11 8 
SE A L Q U I L A E L P B E C I O S O C H A -let, i .cabado de c o n s t r u i r , _ M i l a g r o s , : \ j f damiento con 
O E A L Q U I L A L A F R E S C A 
fe ta c a s a A g u i a r 27, s a l a , comedor, i los bajos . 
¿oa cuar tos , e l e c t r i c i d a d y gas , a c a b a - > 36706 
da de p i n t a r ; p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
He "usto. I n f o r m a n S a n N i c o l á s 170, a l -
tos" L a l l a v e en l a bodega. 
s'essi 13 s 
MO N T E 2 H E N T B B P B A D O Y Z U - Q t lueta . Se a l q u i l a n los modernos a l - i . V j ; 
tos, sa la , comedor, c inco c u a r t o s y ser-1 
v i c io s . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado en 
13 s 
S E P A R A -
E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I Q U I E N -
es: M a l e c ó n 12, b a j o s , c u a t r o h a b i -
ones, s a l a , r e c i b i d o r , comedor , b a -
ñ o , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
s a n l t a r l c . pat io . 
G U A N A B A C O A , A l j r . 
Y C A S A B L A N C A 
V
G U A N A B A C O A . S E D A E N A B B E N -
da ien to con 9.000 metros ae l e 
E D A D O . S R A L Q U I L A U N A entre F i g U e r o a y E s t r a n r p e s , V í b o r a , de I r r e n o u n a p e q u e ñ a f i n c a de ^ o r , s i 
t a In ter ior , con s a l a , dos c u a r t o s , ; do l a n l a s con nueve h a b i t a c i o n e s , s a - t u a d a en G u a n a b a c o a , a l fonc,t0 , „ 
s e r v i c i o y luz , en 15 y 20. E n l a bode- i l a y comedor corr idos , a c e r a de l a b r i s a , ( ¿ e A m a r g u r a , con 350 f r u t a l e s t u -
ga n u e v a i n f o r m a n . V a l e >35. a m p l i o g a r a j e , dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a f e r e n t e s entre e l los 200 m a t a s de pia,-
36558 10 s | y uno dfc cr iados , con J a r d í n a l frente . : t anos , todos en p r o d u c c i ó n ; c a s a de m a -
E n el m i s m o i n f o r m a r á n , o t i T e l é - d e r a con p o r t a l , s a l a , comedor y c u a -
tro c u a r t o s . I n f o r m e s : S a n , M i e u e l . . / V ' 
A , a l to s , de 12 a 2 y de l a s s e i s en 
ade lante . 
36563 
j I ^ E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 6 1 
mero 24, en el Vedado . D a r á n I n f o r - fono A-6055, de S a 12 de l d í a . 
mes en C a l z a d a 129. P r e c i o 125 p e s o s ! 36625 11 s 
y dos meses en fondo. T e l é f o n o F-2127 . i V T A " ^ S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
^ \ 55" 
36461 12 s )50 m e t r o s c u a d r a d o s en l a c a l l e de 
, I T E B A E O . S E A L Q U I L A C A L L E 19 S a n F e l i p e f r e n t e a l a f á b r i c a de Mo-
V e s q u i n a a 10, g r a n cha le t , p iso se- ¡ 3^[C0^_}i^_ ^ Ü ^ ' & J ' l f Í S J S S -
21 s 
RE I N A 131, E S Q U I N A A E S C O T A S , i z q u i e r d a y depecha, sepundo piso. 
los a l tos . 
36856 12 a 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O . dos. los c u a t r o p i s o s de l m a g n í f i c o , 1 s e i s hab i tac iones , s a l a , rec ib idor , come 
. c ó m o d o y bien s i t u a d o edi f ic io de C o n - dor, coc ina , b a ñ o , todo e s p l é n d i d o y en 
su lado 24, a m e d i a c u a d r a del P r a d o . 1 lo m á s f resco de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
' en e l H o t e l F l o r i d a . M a n u e l E. C a n t o . 
35664 11 s _ 
SB A L Q U n . A U N G B A N L O C A L E N l a e s q u i n a de M e r c e d y H a b a n a . Se 
i n d u s t r i a . 
SU A L Q U I L A M A N R I Q U E 112, B A - Puede v e r s e e i n f o r m a r s e de 11 a 3 en io's s a l a , sa l e ta , comedor, c u a t r o • el p r i n c i p a l del m i s m o , cuartos doble s erv i c io , u n c u a r t o de1 r.6770 33 a 
criados . R e n t a 155 pesos. I n f o r m e s en 
" T A B E A D O , S B A L Q U I L A N L O S B A 
V j o s de l a c a s a n u e v a , 11 e s q u i n a a 
10, j a r d í n , s a l a , s a l e t a , h a l l , 5 c u a r t o s , ! 
comedor, p a n t r y , dos c u a r t o s de c r i a - i gundo, c u a t r o c u a r t o s , con dos b a ñ o s i n - l P r e c i o m u y m ó d i c o , m r o r m e s en l a 
dos, c o c i n a de gas , ca lentador , c r i a d o s ! termedios . C l o v s en todos los c u a r t o s , 1 'abrica de M o s a i c o s 
y g a r a j e . E n los a l t o s I m p o n d r á n . y e l evador p a r a c o m i d a s , desde el s ó - 1 36369 
36863 17 s t a ñ o h a s t a el segundo piso, e s c a l e r a de 
— B A L Q U I L A L A C O M O E A C A S I T A ' m á r m o l . P i s o p r i n c i p a l . P o r t a l , s a l a , 
v i c i o s completos , en 50 pesos . L a s l i a - •of c in«i un c u a r t o con s u b a ñ o y por-
v e s a l lado. P a r a m á a I n f o r m e s l l a m a r ' s ó t a n o , g a r a g e p a r a dos a u t o m ó 
a l T e l é f o n o A-4358. 
17 • 
M A J U A N Á Ü C L Í B A , 
C O L U M B A V F O C O L O m 
3689: 16 8 
P I S O F R E S C O 
Neptuno, n ú m e r o 101 y medio, e s q u i n a I i n f o r m a n en l a bodeaa . 
a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i 1 
S# a l o u i l a n los h e r m o s o s a l to s d e l ca -1 d a c a s a de e s q u i n a , segundo piso, c o m -
— - - . . - | p u e s t a de s a l a , rec ib idor , comedor y 
35540 10 8 
f é y r e s t a u r a n t E l B o u l e v a r d , d e S a n - c u a t r o c u a r t o 
tolla y L ó p e z . S e a d m i t e n a b o n a d o s | f ^ ^ ^ e r o 0 ! 
e n e l r e s t a u r a n t . 
36554 12 8 
E N C A R L O S I I I 
36749 
s. S e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
riría el por tero y en M u r a -
' 9 . T e l é f o n o A-2708. 
13 8 
Q<B A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A F A B A I M P R E N T A U o t r a i n d u s t r i a s i m i l a r , l a c a s a I n -
acabado de c e r c a r se a l q u i l a el m e j o r 
terreno de e s t a A v e n i d a , u n a c u a d r a 
de frente , s u p e r f i c i e 4731.41, propio p a -
r a f a b r i c a r u n S t a d i u m , boxeo. I n f o r m a 
mi d u e ñ o , R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n M i g u e l , j 2 
i t l a l t o s ; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
"36853 17 s 
q u l s i d o r 62, 
m e r o 95. 
35931 
P a r a i n f o r m e s , C u b a nfl-
z ¿ s 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -tos de S a n N i c o l á s , 14. S a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a con f o g ó n 
gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c u a r t o 
p a r a c r i a d a . I n f o r m e s : s e ñ o r A l f o n s o . 
O ' R e i l l y , 99. T e l é f o n o A-3809. 
36717 14 8 
M A O N I T I C O S 
b a j o s de l a c a s a c a l l e C r e s p o n ú -
m e r o 54, c o m p u e s t o s de: s a l a , s a l e t a , 
c inco c u a r t o s , comedor , to i let te con 
a p a r a t o s modernos , c o c i n a de g a s y 
a e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 ' 10 8 
SE A L Q U I L A N U N O S E S P L B N E I E O S a l t o s en Monte 187, en tre A n t ó n R e -
EN C A L L E 13 E N T B B L Y M , S E A L -q u i l a un c h a l e t a c a b a d o de f a b r i -
| c a r , con s a l a , comedor, dos c u a r t o s y 
c o c i n a en los b a j o s y en los a l tos , c i n -
co c u a r t o s T i e n e g a r a g e con c u a r t o . A l -
ou i l er , 250 pesos . Se puede v e r de 1 a 5. 
36901 17 • 
I E N C I E N P E S O S 
I Set a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos , c a l l e 
c í o y S a n N i c o l á s . 
36398 
I n f o r m e s , bajos . 
!1 s 
DO Y R E G A L I A O C O M P R O T O B O m o b i l i a r i o s i m e cede en a l q u i l e r C
- A L Z A B A B E J E S U S B E L M O N T E , 
4GS, e s q u i n a A l t a r r i b a , g r a n c a s a , 
bajos y a l to s independientes , h e r m o s o s 
v c ó m o d o s p a r a f a m i l i a de gusto, con 
¿ a r a j e . U l t i m o precio , r e b a j a d o s , a l t o s ! ^ a l to s que vive- H a de s e r en l a H a -
210 pesos, ba jos 190. P u e d e n v e r s e de b a ñ a , r e n t a n d o h a s t a ' • — ^ p -
7 a 12. I n f o r m a n : S a l u d , 71. T e l é f o n o 
A-0141. 
36835 14 s 
Í E A L Q U I L A E N L A C A L L E B E V I -
ana , r e t  s t  
4123. D e 8 a 12. 
35930 
SE A L Q U I L A E L T E B C E B P I S O B E C o n c o r d i a t res . L o doy a u n a o dos 
f a m i l i a s que no t e n g a n n i ñ o s . P u e d e 
ser a una todo f" ^ a l a dos h a b i t a c i o n e s 
y c o c i n a de g a s y n o t r a dos h a b i t a c i o -
nes y cocina. L o s dos t ienen derecho 
a u n m i s m o s e r v i c i o y azotea- I n f o r m e s 
¡n los bajos . 
« 5 8 9 6 iw B 
S E A L Q U I L A 
medios , c l o v s en todos los c u a r t o s , s a -
27," entre D y E , a c e r a sombra^ c ó m - • leta . e l evador p a r a c o m i d a s . P i s o p r i n -
pues tos de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I c l p a l . S a l a , comedor, u n c u a r t o con s u 
intermedio , comple to ; comedor corr ido , | b a ñ o , p a n t r y , v e s t í b u l o y p o r t a l . Z ó t a n o . 
c u a r t o cr iado , c o c i n a y s e r v i c i o cr iado . : dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , comedor de 
L a l l a v e en los bajos . D u e ñ o L ó p e z M u - cr iados , coc ina , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
ñ o z . T e l é f o n o F - 3 1 6 4 . I ñ a s , j a r d i n e s frente , cos tado? , fondo, 
36916 12 • ¡ a g u a f r í a y ca l i ente p a r a todas l a s U a -
. i , j " ' ve's- E l e v a d o r desde el z ó t a n o h a s t a l a 
S e a l q u i l a l a C a s a C a l l e 4 e n t r e 1 9 y ! p l a n t a a l t a . L a s l l a v e s en el t r a s p a t i o , 
o í A 7 „ J ^ J _ --Air, n n _ x n | _ _Ln, i i G u i l l e r m o S a s t r e , i n f o r m e s c a l l e L n ú -
Z l , V e d a d o , a r d i n , p o r t a l . V e s t í b u l o , . m e r o 106, entre 11 y 13. T e l é f o n o F-2124 . 
s a l a , g a l e r í a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , ' 36061 13 3 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e , u n c u a r t o d e T>ABA E L Q U E Q U I E R A K U B A B M 
c r i a d a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s a ' J 
t o d a s h o r a s e n l a m i s m a . 
36801 11 s 
VÍ B O R A ; A U N A C U A D R A B E L C R U - S e a l q u i l a e n B u e n R e t i r o u n a m o -cero H a v a n a c ™ ^ - ™ ^ 1 * d e m a c a s a d e e s q u i n a , f r e n t e a l a 
l i a V i s t a , P r i m e r a entre B e a t r i z > ba.n i 1 • w.. , 7 r • 
_ L e o n a r d o , p r e c i o s a c a s a n u e v a , p o r t a l . | A v e n i d a d e l H i p o d i ' o m o , t r e n t e a l a 
v i les , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r » , c u a r t o ; s a l a , rec ib idor , tr—_ > f f P * > * » * _ h W j * : | /** l~Am w Kmk** - f — ^ U n ^ tmíwmJfr 
de u tens i l i o s , c u a r t o p a r a cr iados , h a l l , ! c lones , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o con j C a i z a a a y Trente a l p a r a c e r o c a i z a o a 
p a n t r y , coc ina , d e s p e n s a y c u a r t o p a r a ; <"de confor t ; coc i na . c u a r t o y s e r v í - j 0 t r a n v í a s . S e c o m p o n e d e j a f -
- • • 1 c.los de c r i a d o s , t re s pa t io s y g a r a g e . ) 1 , 1 n 
d i n , t e r r a z a , p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e -
d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , l u j o s o b a ñ o , 
c o n a g u a c a l i e n t e , g a r a g e p a r a d o s 
a u t o m ó v i l e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 
$ 1 2 5 . 0 0 . L a s l l a v e s a l l a d o y p a r a 
m á s i n f o r m e s G . M a u r i z , t e l é f o n o I -
fttiles de j a r d i n e s . L a l l a v e en el t r a s -
patio , G u i l l e r m o S a s t r e , I n f o r m e s c a l l e 
L . n ú m e r o 106, entre 11 y 13, T e l é f o n o 
F-2124 . 
36062 16 8 
L l a v e en l a c a s a de e s q u i n a . D o c t o r 
G u e r r a . A - 2 8 8 5 . 
36515 12 sp. 
VE L A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O cha le t , c a l l e 10 entre 17 y 19, p l a n -
t a a l t a , c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s I n t e r - | t erraza i t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o 
JE S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E D u r e g e , entre S a n t a E m i l i a y S a n -
tos S u á r e z , n ú m e r o 19, se a l q u i l a u n 
piso a l to , compues to de s a l a , s a l e t a . 
i n t e r c a l a d o completo , Berv lc lo p a r a c r i a - ¡ 
dos. L a l l a v e en el n ú m e r o 17, a l t o s ; | 7 2 3 ^ 
pueden v e r s e de diez de l a m a ñ a n a en 
adelante . P a r a i n f o r m e s ; M a r t í n e z L a -
v\n y G , A c o s t a , 19 . 
36527 1* «P-
AB B I E N D O . S E A R R I E N D A L A m a n -z a n a n ú m e r o t r e s del R e p a r t o de 
R o s a E n r í q u e z en L u y a n ó , p o r prec io 
m ó d i c o . I n f o r m e s A g u i a r 76. 
36617 > 22 s 
L O S H E R M O S O S Y 
bien v e n t i l a d o s a l to s de l a c a s a ca 
36858 14 s 
g E A L Q U I L A N C U A B l 
p a r t o A l m e n d a r e s , en l a ca l l e 15 en-
tre 18 y 20, I n f o r m a n en l a c a s a de 
m a n i p o s t e r í a . 
36382 10 a 
V A H Í O S 
SE A L Q U I L A N » . t y A r \ , -i -1 , y „ . , . 
l ie P r í n c i p e A l f o n s o / C - o ^ 
Benigno y F l o r e s , a t r e s c u a d r a s de_ l a . ~ 0 » l ^ J r V Q „ „ „ o ^ f ^ „ c a s a moderna , f a b r i c a d a e n s o l a r c o m - ^ ' n n ^ t o , s a l í comedor 
Pleto. buen punto, de u n a p l a n t a , s e i s S ? } ? ^ ™ * 1 * " ^ * v ^ / l ^ f n ^ v 
i-irtns irnnrtp<i etracc ftc P o r o t r a t res c u a r t o s , p o r t a l , b a ñ o ue l u j o y ex-
^ a r , t ° S J U ? " ! * S Í S & ^ S l * « í ? f - 0^a: c é l e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en 
O E 
O u 
T B A S P A S A U N C O N T B A T O 
n a c a s a do l a C a l z a d a del 
D E en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4, a n t e * 
S 
en l a H a b a n a , p r e f i r i e n d o p a r t e co 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A I m e r c i a l , a u n q u e v a l g a m á s . 
36399 21 8 
S l legas , n ú m e r o s 23 y 25, un m a g n í - ) t e . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 126, 
fleo loca l , propio p a r a a l m a c é n de c u a l -
quier g iro , acabado de c o n s t r u i r . D e 
400 m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e en 
m i s m a , e i n f o r m e s en e l a l m a c é n 
M é n d e z y de l R í o . O f i c i o s , 15. 
36850 16 8 
l a | Q E A L Q U I L A N L O S A L T O ' i C O N en 
de I k5 t r a d a independiente de la c a s a C h a 
S e a l q u i l a n tres g r a n d e s n a v e s d e 9 0 0 
metros c a d a u n a . C o n c h a n ú m s . 1 6 , 
18 , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 2 6 . I n f o r m a n : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 5 2 . 
368S4 24 a 
c ó n 8, con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , 
coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o doble 
y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a , A m a r g u r a 
54, a l tos , de 1 a 4. 
36494 10 B 
Mon-1 E n m a , frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
h e r m o s a s c a s a s do a l t o s y e squ ina , l a s 
m á s f r e s c a s de l a H a b a n a . So compo-
nen de tres y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s -
pec t ivamente , s a l a , comedor y d e m á s 
s e r v i c i o s comple tos , todo con v i s t a a l 
m a r y a l a ca l l e . 
35092 11 sp. 
" V T A V E S . S B A L Q U I L A N T B E S N A -
i > vt 
s 
es p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o en S u 
b i r a n a y B e n j u m e d a . C o n l a s u p e r f i c i e 
de m i l metros . P a r a i n f o r m e s , L u y a n ó 
n ú m e r o 154. T e l é f o n o 1-1861. 
35498 t 10 8 
S e a l q u i l a p a r a o f i c i n a s e l p i s o p r i n -
c i p a l de l a c a s a c a l l e d e A m a r g u r a n ú 
C A M P A N A R I O , 9 
Se a l q u i l a e l p r i m e r piso , en 140 pesos. 
C o m p u e s t o de g r a n s a l a , sa l e ta , 3 a m -
pl ios c u a r t o s , comedor a l fondo, c u a r t o 
, . TTT„rr^ b a ñ o con c a l e n t a d o r , c o c i n a gas , s e r v í - i 
E A L Q U I L A N , E N J U N T O O S E ^ A - , c los p a r a c r i a d o s , p a s i l l o con g a l e r í a 9 3 entre A i r u i a r v H a b a n a S e 
radamente , l a s c a s a s c a l l e de V l l l e - cubief ta- L a g n a v e s en los bajos . M á s m e r o E.NTRE ^ S 1 " " y n a o a n a . OC 
gas, n ú m e r o s 23 y 2o, que c o n s t a n d e : i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a . 95, c o m p o n e de U n a g r a n s a l a , s a l e t a , 
un bajo corr ido y a d e m á s c a d a u n a • a l tos T e l é f o n o A-3695. \ ¿. i - u • i ' 
de e i i a s de dos p i s o s a l to s de s a l a , 36517 16 s 1 c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , e s p í e n -
recibidor, c u a t r o c u a r t o s , bajo i n t e r c a - [ - ~ — • ——- i i -1 . j L - O I _ J 
lado, c o c i n a y s e r v i c i o de cr iados . L a S e a l q u i l a n n a v e s de 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , 1 . 5 0 0 1 d l d o c u a r t o d e b a ñ o . H a y e l e v a d o r . 
i ? M de M6Snndaez%ind^rmi1o.enofll y 2 . 0 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , e n P e - ( f o r m a r á n e n l a m i s m a a t o d ^ 
ci03Sfi851r 15 B ñ a l v e r y A r b o l S e c o . I n f o r m a n C a s a 
C E A L Q U I L A o S E V E N B E L A E S - I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , A r b o l S e -
p a c i o s a c a s a E s t r e l l a , 118, s a l a , s a 
c a s a ca l l e E , e n t r e 19 y 21, n u m e r o 
195, con s a l a y 3 c u a r t o s , c o c i n a y ser-1 
v i c io s s a n i t a r i o s modernos . C u b a A u t o 
S u p p l y Co.,. A g u a c a t e , 19. T e l é f o n o 
M-1083. 
36695 11 s 
S~ i A L Q U I L A U N H E B M O S O P B L m e r piso en 19, n ú m e r o 447, e n t r e ; 
8 y 10, compues to de s a l a , sa l e ta , h a l l , | 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo , 
comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r -
v i c io s de cr iados . E n l a m i s m a h a y g a -
r a j e . 
36698 13 s 
^ f E N D O D O S F I N C A S B U S T I C A S 
T en c a r r e t e r a , a 36 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , t erreno de lo m e j o r , todo s e m -
b r a d a s de c a ñ a y f r u t o s menores , m u -
chos f r u t a l e s y v a r i o s bateyes . U n a 
tiene s e i s c a b a l l e r í a s y l a o t r a c u a -
tro y media . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o , 11 
y medio. T e l é f o n o 1-1272. 
36109 13 sp. 
Kan B e n i g n o 92. I n f o r m a n D e p a r t a m e n -
to 413. A g u i a r 75, T e l é f o n o A-9455. 
36365 11 » 
g B A L Q U I L A U N C H A L E T , M U Y 
_ fresco" y vent i lado , r e p a r t o Mendoza , 
c a l l e S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . I n -
formes , en l a m i s m a , de 2 a 5. 
36435 10 » 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S p l a n t a s , c o m p u e s t o : en l a p l a n t a b a -
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
, , a l t o s c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
V e d a d o . A c a b a d o d e c o n s t r u i r s e a I - l t o s > galCTÍa> c o m e d o r t b a ñ o y c u a r t o 
q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t d e l a c a U e B l d e c r i a d 0 f L a g u e r u e l a 1 6 . L a l l a v e e 
e n t r e 2 7 y 2 9 , c o m p u e s t o d e j a r d í n , 1 ¡ n f o r m e s en lo8 b a j O S í 
p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , c o - l 14 s 
L A C A L Z A D A D E L U Y A N O A S a n 
m e -
tro 2o, se a r r i e n d a n t r e s c u a r t o s da 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , con s u c a s a da 
m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor, por ta l , coc ina , c inco h a b i t a c i o n e s , 
y s e r v i c i o , p i sos de m o s a i c o s y c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a . R e n t a p o r todo $40 
m e n s u a l e s . I n f o r m a B e n i t o M e s a , en l a 
f i n c a E l A f á n , k i l ó m e t r o 2, de L u y a n ó 
a S a n M i g u e l . 
36636 11 s 
O - " 1 - ' — a 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
EN M U R A L L A 18, A L T O S S E A L Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b l -
leta y c inco c u a r t o s . L a l l a v e en l a 
m i s m a . D e 9 a 10 y de 1 a 3. M á s I n -
f o r m e s : P r a d o , 85. S e ñ o r B l a n c o . 
36904 13 s 
c o , 3 5 . 
36807 12 s 
^ N S E S E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
segundo piso i n t e r i o r de l a c a s a 
de S u á r e z n ú m e r o 108, el c u a l c o n s t a 
E> ! j el 
c p o r los t e l é f o n o s A - 2 7 4 4 y A - 9 3 0 5 . 
35542 10 
s 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A m o d e r n a y confor tab le c a s a A v e - , df .seis h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , buen ser 
n l d a de l a R e p ú b l i c a o C a l z a d a do S a n v c i ó s a n i t a r i o y su e n t r a d a indepen-
L á z a r o n ú m e r o 35, s i t u a d a a l a b r i s a d'ente L3- l l a v e e l n f o r m e s en ^ f " . 0 3 -
y a u n a c u a d r a del M a l e c ó n y P a s e o | _36311 
de M a r t í . E l e g a n t e s a l a , a m p l i o r e c i - ^ 
d o r m i t o - ¡ 
11 
^ E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E V I -
bidor, c ó m o d o s y v e n t i l a d o s r i t - n g g a s 81, compues to de s a l a , s a l e t a , 
r í o s , c u a r t o de b a ñ o y toi lette, d e c o r a - l r e s h a b i t a c i o n e s y u n a de cr iados , co-
do l u j o s a m e n t e , con todos los a p a r a t o s , me(30r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o I n -
modernos y c a l e f a c c i ó n . H e r m o s o pat io ¡ t erca lado y s e r v i c i o p a r a cr iados , coc l -
con v i d r i e r a s e m p l o m a d a s . E n t r a d a d i - ; n a i n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e r o 75. 
rec ta a l a s a l a , por el v e s t í b u l o , con I ¿ 6 5 3 4 10 sp. 
z ó c a l o de m á r m o l b l a n c o y piso mono-
l í t i c o . E n t r a d a , por l a p u e r t a r e j a quo . C = A L Q U I L A N L O S A L T O S 
divide a l v e s t í b u l o de l rec ib idor . P r e c i o , O c a s a J o v e l l a r e I n f a n t a , l a l l a v e en 
equitat ivo . I n f o r m a n por e l t e l é f o n o A - I la bodega. I n f o r m e s en O b r a p í a 5 y 7. 
8532. j 365o5 10 8 
36925 14 
E A L Q U I L A E N L U O A R C B N T B X -
co, C o n c o r d i a n ú m . 12, entre G a l i a n o 
y A g u i l a , dos p i s o s o e l to ta l de l a c a -
s a de c u a t r o p i sos . P r e c i o m ó d i c o . I n -
formes , t e l é f o n o F - 3 1 2 6 . 
34983 11 8 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O r e i -
I l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
CM70 I n d . 10 Jn 
P r o p i a p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o , s e a l -
E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L p r o - . -
PÍO p a r a i n d u s t r i a ; mide 11.50 ^ p o r ; q u i l a c a s a a n t i g u a , c a l l e r i c o t a , p e -
A G U I A R , 1 2 2 
s 
^ L Í y a X ^ r a ' l n ^ r ^ f S é f o n ? ^ ¿ a d o „ a P a u l a , i n f o r m a n O b r a p í a S G . ^ ^ 
Se a l q u i l a u n p i s o b a j o y un segundo 
piso, a m p l i o y v e n t i l a d o , compues to c a -
da uno de s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r -
tos, c u a r t o b a ñ o , s e r v i c i o s p a r a cr iados , 
en 150 pesos, y 130 pesos r e s p e c t i v a -
mente . L a s l l a v e s en los bajos , I m p r e n -
l é f o n o A-4601. 
36876 
¡I', t s ^ c u l ^ c o ^ P a n t r y , c o c i n a , d e s p e n s a , d o - S e a l q u ü a , e l c ó m o d o y f r e s c o c h a l e t , 
comedor, p a n t r y y c o c i n a ; e s c a l e r a de sets , n a l l s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , S t r a m ü e s e n t r e P a t r o c i n i o v C a r m e n , 
m á r m o l p a r a los a l tos , que se componen K J „ ' „ „ • „ _ i , * ^ * , , , „ j iw i ' 
de v e s t í b u l o , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s y ! g a r a g e p a r a dos m a q u i n a s y c u a r t o a ¿ o s c u a d r a s d e l P a r q u e d e M e n d o -
S z a ^ t o ^ e f e ^ c h a u f f e u r ; e n l a p l a n t a a l t a , se i s z a . C o n s t a d e c i n c o h a b i t a c i o n e s d o r -
fondo y s e p a r a d o s de l a c a s a , un g r a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r -
garage con espac io p a r a dos m á q u i n a s , ' J - i , „ ~ ; « t - - « » I « / í « . » fA»>>v<i » 
teniendo en s u p l a n t a a l t a dos g r a n d e s to8 d e b a n o i n t e r c a l a d o s y t e r r a z a y 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a , o t r a s c o m o d i d a d e s y a t r a c t i v o s p a r a 
f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n e n 2 7 y B . 
B o d e g a . 
35720 11 H 
tactones. O t r a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e a 
so los en O f i c i o s 18, a l tos . Son c a s a s 
a s y el a l q u i l e r es b a r a t o . I n -
en l a s m i s m a s y en l a f á b r l -
los m i s m o s . C a l l e B , entre 21 y 23, V e -
dado. L a l l a v e en l a e s q u i n a de B y 23, 
B a b y Home . I n f o r m a n por e l t e l é f o n o 
M-4363. 
36778 11 s 
SE A L Q U I L A C H A L E T , 17 Y 6, A C A -bada de c o n s t r u i r , c o n s t a de 28 de-
p a r t a m e n t o s c e r r a d o s . S u f a b r i c a c i ó n es 
l a m á s l u j o s a del V e d a d o . L a l l a v e en 
el m i s m o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1717. 
36730 11 s 
Í^ N L A C A L L E 27 E N T R E A Y P A -J seo se a l q u i l a un p i so a l t o en $100 
tiene s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o moderno, s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a -
dos. L a l l a v e en los b a j o s a l a dere-
c h a . I n f o r m e s : A-2856. 
36549 n B 
m i t o r i o s , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , 
b u e n c o m e d o r y m u y f r e s c o , c o c i n a , 
p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o i n -
d e p e n d i e n t e , l a v a d e r o , j a r d í n , b u e n 
17 s 
DE P A R T A M E N T O Z U L U E T A 73, a l -tos, compues to de r e c i b i d o r y dos 
h a b i t a c i o n e s de 6 por 5plsos m o s a i c o s 
nuevos con luz , a m a t r i m o n i o s i n n l -
f o s y de m o r a l i d a d . P r e c i o 50 pesos . 
36875 14 s 
p a t i o , g a r a g e y t e r r a z a s , a g u a a b a n - 1 T ^ N C A S A P A R T Í C U L A S S E A L Q U Z -
d a n t e . P r e c i o m o d e r a d o . L a U a v e a l i ^ J f - u s n » ^ b i t a c i 6 n - P r e c i o ' 16 
c o n s e r j e d e l V í b o r a T e n n i s C l u b . I n -
f o r m e s : M i l a g r o s 1 1 0 , c a s i e s q u i n a a 
C o r t i n a . T e l é f o n o 1 - 2 3 3 7 . 
D 13 8 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19 n ú m e r o 378, j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro cuar tos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
pletos . A l q u i l e r , $100.00. L a l l a v e a l l a -
do. M á s i n f o r m e s t e l é f o n o A-4358. 
36573 14 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a d e d o s 
nlants ic ra i l /» O r t a v a n ú m e r n 4 0 e s - J?N B S P A B E R O Y O E L A B E B T , C B R -
p i a n t a s , c a l l e u c t a v a , n u m e r o w , e s - c a del L o m a T e n n l 8 se a i q u i k h e r -
q u i n a a l a A v e n i d a d e A c o s t a , e n e l meso c h a l e t de e s q u i n a , de r e c i e n t e 
. , . ,rsi i : c o n s t r u c c i ó n con c inco h a b i t a c i o n e s de 
r e p a r t o L a w t o n , V í b o r a ; e s n u e n a p a r a dormir , s a l a , h a n , comedor , dos ba-
r * r i » n i-a*aAn* Cíhimn 4 A ñ o r H a b a - i103 V j a r d í n , t r a s p a t i o y g a r a g e m u y 
r e c i é n c á s a n o s , u o i s p o , w , p o r n a u a ; f re sc0 y a treg c u a d r a s de l a c a l z a d a . 
n a , s a s t r e r í a . C a m i l o G o n z á l e z , T e I - ¡ P r e c i o moderado. T e l f . A-9361 de 10 a 
l é f o n o A - 8 8 1 1 . 
36935 12 sp. 
pesos. S o m e r u e l o s 21. 
36869 14 3 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -t a a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o d e c e n -
te, c a l l e H a b a n a entre L u z y A c o s t a 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8470. 
86864 13 8 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c l ó n , f r e s c a , l u z y l l a v í n , en c a s a 





36899 17 a 
36580 
36574 11 B 
A
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B E 
M a l e c ó n 232 c a s i e s q u i n a a M a n r l -
con n o v e n t a c i epar tamenios y naui -1 qUe T i e n e s a l a , comedor corr ido , t r e s 
tac iones , en los b a j o s h a y u n a b o d e g a : h e r m o s o s c u a r t o s y uno de cr iado , dos 
y u n a l m a c é n y v a r i a s a c c e s o r i a s . T l e - ; b a ñ o s d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l o s 
ne c inco y medio a ñ o s de contrato , d e - , b . ' fJ{forroan en S a n L á z a r o 36, b a -
j a t re sc i en tos c i n c u e n t a pesos l i b r e s Tri te>\f.fnnn' A-6894 
con los m i s m o s a l q u i l e r e s de m i l nove- ioa- teieion01 D8i'*' 
c ientos doce. Se t r a s p a s a por e m b a r c a r 
p i r a E s p a ñ a . I n f o r m a n , en V i r t u d e s , 
n ú m e r o 1, c a f é M o k a , de 2 a 4. 
36931 14 8 
AL Q U I L E R E S B E C A S A S : S E A L -q u l l a n los m o d e r n o s a l t o s de r i h a -
c ó n , 5; c u a t r o c u a r t o s con coc ina , s e r -
vic ios s a n i t a r i o s , l u z e l é c t r i c a . I n f o r - ^ 
man en los bajos . 
^ 6 2 3 6 X* «P . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
esqu ina a l a c a l l e d e B l a n c o . E s t o s 
altos s o n p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s . 
b a ñ a , 95. 
36518 
T e l é f o n o A-3695 . 
16 8 
AL T O S , P R I M E R P I S O , Y S E G U N B O espac iosos , f r e s c o s y con comodida -
des, a t r e s c u a d r a s de l M a l e c ó n y P r a -
do. A g u a cons tante . R e n t a n 150 pesos 
cada ' uno. Se r e d u c e n hac i endo c o n t r a -
to. I n f o r m a n : A g u i l a , 43. S e ñ o r A r m a s . 
36593 11 8 , 
SE A L Q U I L A . A M A R G U R A , 63, A L -tos, an t iguo , p r o p i a p a r a dos f a m i -
l ias , h o s p e d a j e o I n d u s t r i a . S I c o n v i e -
ne se d a contra to . I n f o r m e s , de 10 a. m . 
a 5 p. m., en l a m i s m a . 
Ü6623 11 B 
SB A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y vent i lados a l t o s de S a n L á z a r o 69, 
entre C r e s p o e I n d u s t r i a , a c a b a d o s de 
p i n t a r , con h e r m o s a s a l a , rec lu idor , 5 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , comedoi a l fondo 
y u n buen c u a r t o do b a ñ o . E n el t r a s -
pat io , coc ina , un c u a r t o p a r a v r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c l o s p a r a los m i s m o s . T i e n e 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a 
l l a v e en loa b a j o s . 
36000 11 0 
. A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
c a l , propio p a r a u n a i n d u s t r i a o de-
- i p ó s i t o de a l m a c é n , y p a r a g u a r d a r u n 
dttbs , co leg ios , o f i c i n a s , i n d u s t r i a s O c a m i ó n . C o n t o r d i a y E s c o b a r . B o d e g a . 
c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n i en l a m l 9 m a 
l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e O E 
de a l l a d o . I n f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
13 8 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
p e s o s , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s , C a s a d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 I n d . 30 a g 
d e l C e r r o , 6 0 4 . 
35189 
A L Q U I L A - E N - Ü N L U G A B C B N - S e a l q i l a e l p r i m e r p i so a l t o d e l a c a -
f l ^ V ^ ^ S ^ u n ^ s a i r p í ^ i o ^ " « c a l l e de C o n c o r d i a n ú m e r o 6 4 , e n -
13 8 
SB D E S E A U N A C A S A G R A N E E P A -r a c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
A g u i a r 31, ba^os. , 
35348 ' 9 8 
r a e l c o m e r c i o . I n f o r m e s t e l é f o n o F -
26-
36642 22 8 
A V I S O A L C O M E R C I O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A M a l e c ó n n ú m e r o 25, a l t o s , con p ó r -
tico, s a l a , s a l e t a , s a l a de comer, s e i s 
cuar tos , dos c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o s 
de c r i a d o s : toda de m á r m o l ; puede v e r -
se a todas h o r a s . I n f o r m a n en P r a d o 
88, a l tos . T e l é f o n o A-4652.-
36651 12 8 
P A M I - ! 
G r a n p l a n t a en N a r c i s o L ó p e z , n ú -
meros 2 y 4, a n t e s E n m a , frente a l mu<f-
ÍÍ e de C a b a l l e r í a , con 500 m e t r o s c u a -
drados, frente a t r e s c a l i 
r a cua lqu ier i n d u s t r i a o ., 
su buen punto y capac idad , s e a i q u i - : r r r n r ¿ í winW. comedor y 
l a j u n t a o en par tes . E n el m i s m o e d i - tac iones , b a ñ o , , c o m e a o r y 
i i c i o se a l q u i l a n c a s a s de a l t o s p a r a 
of ic inas . 
t re P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , c o n s o l a , s a l e t a , c u a t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de c r i a d o s , u n b a ñ o c o n todos 
s u s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o , c o c i n a d e 
g a s n u e v a , p a n t r y , c o n s u l a v a d e r o 
p a r a c o p a s y r e v e r b e r o d e g a s , s e r v i -
c i o d e c r i a d o s a p a r t e , t o d a d e c i e l o 
S e a l q u i l a u n g a r a g e e n l a c a l l e 2 3 
e n t r e D o s y P a s e o . P r e c i o , $ 1 5 a l 
m e s . 
11 8 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, E N -tre 13 y 15, c e r c a del P a r q u e Meno-
c a l , dos c a s a s I g u a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , en 135 y 145 pesos . L a l l a v e 
en l a c a s a g r a n d e del lado. 
36537 10 sp. 
( J E A L Q U I L A L A C A S A B E P A S E O , 
KJ nú i 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A -ve, p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , t a -
l l e r de c a r p i n t e r í a , l a v a d o o p e q u e ñ a 
I n d u s t r i a . P r e c i o s o m ó d i c o . R o d r í g u e z , 
144, entre F á b r i c a y J u s t i c i a , J e s ú s del | 
Monte. 
36836 13 8 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -l le de C a r m e n , 8, e n t r e S a n A n a s t a -
s io y S a n l á z a r o , a dos c u a d r a s del 
p a r a d e r o d« los t r a n v í a s y a u n a de 
l a c a l z a d a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a d é c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y un g r a n b a ñ o en l a p l a n t a b a j a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s m á s en l a p l a n t a a l t a con 
s u b a ñ o . T i e n e g a r a j e y dos h a b i t a -
c iones p a r a c r i a d o s ; c a l e n t a d o r de a g u a 
y v a r i o s l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes . L a l l ave , a l lado, en el n ú m e r o 10, 
I n f o r m a n en C u b a , 52, de 9 a 10 y 
mero 50, e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a 
de Jard ines , dos g r a n d e s p o r t a l e s , s a -
l a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a , 
u u lado y dos a l otro, b a ñ o , comedor a l ,(.1fiK^ ^ 
fondo, coc ina , d e s p e n s a , dos c u a r t o s de ° " p a 
c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s y g a r a g e . T a m - | - V J A V E B A B A T A , E N E L R E P A R T O 
19 8 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d ó N o . 1 9 1 7 . 
t e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C726.0 16d.-8e 
p a r t i c u l a r . 
36860 
C á r d e n a s 19, b a j o s . 
13 8 
EN L O S A L T O S B E V T V E S , 97, S B a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a azo tea , 
con luz e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a h o m b r e s 
so los o s e ñ o r a so la . No h a y m á s i n -
qui l ino . 
36841 13 s 
A 35 P E S O S A L Q U I L O 3 H A B I T A -c lones en M a l e c ó n , p l a n t a b a j a , c o n 
b a l c ó n a l a ca l le . I n f o r m a n , en S a n L á -
zaro y M a n r i q u e , bodega. T e l é f o n o 
A-8616. 
3G908 13 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
S e a l q u i l a , e n l a c a l l e d e L u i s E s t é -
v e z , e s q u i n a a P r í n c i p e d e A s t u r i a s , b l é n a l q u i l o l a p l a n t a a l t a de l c h a l e t J X de T a m a r i n d o , c a l l e de S e r a f i n e s , de G , n ú m e r o 145, e n t r e 15 y 17, com-1 entre F l o r e s y S e r r a n o , p r o p i a p a r a , , > , , 
puesto de b o n i t a t e r r a z a , s a l a , comedor , i c u a l q u i e r I n d u s t r i a . N u e v a y bien s i - ' l i n DOUltO C h a l e t c o m p u e s t o d e : p o r 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a de1 " 
f a s con c a l e n t a d o r , u n c u a r t o y s e r -
v i c i o de cr iado . L l a v e s e I n f o r m e s : G e r -
v a s i o , 47, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
36526 12 sp.' 
DE J O V E L L A R A I n c l u s i v e s , deseo 
en l a mistt ia nave . 
36910 12 
S E A L Q U I L A N 
w a l a u i l a r u n a c a - C a s a de a l to s y hai03- S a n t a I r e n e , n ú -
Cno u n o í s o T e l n r i m e r o de Octu-1 niero 52-A' a I tos de l a c a a a S a n t a A r i ^ 
b r e / D W ^ n s e a n ó m e r o 54' e s q u i n a a V i l l a n u e v a . I n f o r -
a l tos . 
36179 14 8 
t u a d a . P r e c i o , de l a s i t u a c i ó n . I n f o r m a n ' J » , k - l l * 
en A c o s t a . 6. T e l é f o n o A-5963. L a l l a v e » « » « ^ a » r e a b l f t o r , h a l l , CIUCO m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r 
a l f o n d o , e s p l é n d i d o b a ñ o , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s , y u n b u e n g a r a g e . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 2 a 3 . 
1 0 s 
esqi 
m a n : J o a r l s t l y L a n z a g o r t a , S. en C . 
F e r r e t e r í a , P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 
737. T e l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
36933 19 s 
35093 
£ í D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tantes f ianza? p a n 
t ^ ' x 6 8 de c a s a s por un p r o c é d l m l e n -
1° c5modo y gratui to . P r a d o y T r o c a d e -
rp , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
lefono A-5417. 
••• I n d - E n e - l l 
¡DO m e t r o s c u a - T̂— V-r OTTTT ATT " P A R A U N A P A M I - 1 . , . . 
l ies, p r o p i a p a - ios e spac iosos a l to s de l a c a s a i r a s o c o n s u s i n s t a l a c i o n e s e l c t n c a s , d e 
A n i m a s . d e c o m e n t e y t i m -
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con se fv i c io . Nota.: b r e s d e l l a m a d a . S e a l q u i l a p o r l a s u - j 
S s . ^ f o r ' m e s . ^ n ^ f f i o ^ L a P e r l a ! j m a d e 2 2 5 p e s o s m e n s u a l e s , c o n d o s , 
m e s e s e n f o n d o d e g a r a n t í a . L a c a s a | 
L O M A D E L M A Z O 
E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a 
H a b a n a , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a V i l l a " T e t é " , c o m p u e s t a de j a r -
d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
s e i s h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , h a l l c e n -
J f t T u i T ^ a n r L " n f - i H T n t T é i T y ^ i T ! C 3 3 , V*ÍA C A S I T A A C A B A - t r a l , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i -
Vedado , a q u i n c e m i n u t o s del centro de! p d a de f a b r i c a r f r e s c a y v e n t i l a d a en n a d e s p e n s a , p a t í o , b a ñ o V d o s d i a r -
i a c iudad , c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d a , t e - ' l a c b a n e F l o r e s y T a m a r i n d o y o t r a en , » " 1 " ^ » - » H«"lw» y n o s c u a r -
l é f o n o , c a l e n t a d o r e l é c t r i c o , c o c i n a de l a s m i s m a s condic iones en F l o r e s y Se- tOS d e c r i a d o s y g a r a g e . A l l a d o i n -
gas, luz e l é c t r i c a y gas , g a r a j e y uso de r a f i n e s . I n f o r m a n R a y o y E s t r e l l a , bo- -
a u t o m ó v i l , de s i e te a s i e n t o s s i se desea. 1 depa. T e l é f o n o A-9287. 
J a r d í n , por ta l , s a l a , a n t e s a l a , comedor , ! 36724 12 s 
r e p o s t e r í a , c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s y 
serv i c io s , c u a r t o cr iados . Se h a c e con -
A r E D A D O , S B A L Q U I L A U N A C A S A 
V c a l l e B , n ú m e r o 4, z a g u á n p a r a a u - ! ' „ _ .—^ . _ " _ - í ^ - , , , - •«» 
t o m ó v l l , s a l a , s a l e t a , s a l ó n de c o m e r , 1 T T 1 * ^ A C A L L E F E L I P E P O E Y N U M . 
s iete d o r m i t o r i o s con dos b a ñ o s , c u a r t o • J - ' 5,' e"tre E s - t r a d a P a l m a y L i b e r t a d 
de cr iado con s u b a ñ o , c r ^ i n a de gas , , «e a l q u i l a u n a a m p l i a c a s a , c o m p u e s t a 
a g u a f r í a y ca l l en te . I n f o j r m a n : T e l é f o - do Bala' rec ib idor , s e i s c u a r t o s , come-
no F-1936 . rtor> p o r t a l y j a r d í n a l f r e n t e ; en l a 
3G395 11 a m i s m a I n f o r m a r á n . 
1 [ | | ( 3 6 7 4 l i s 
"T> E S I D E N C I A P A R T I C U L A R , S B ~ A L -
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . R e ú n e bue-
n a s comodidades . A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 
46, c a s i e s q u i n a a G l o r i a . 
36829 12 8 
SB A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , m u y h e r m o s a s y v e n t i l a d a s , u n a en 
azotea. T i e n e dos p u e r t a s y u n a r e j a , 
luz e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a uno o dos c a -
b a l l e r o s solos , de m o r a l i d a d . S u p r e c i o 
es s u m a m e n t e m ó d i c o . Y l a o t r a es I n -
ter ior . E n l a m i s m a c a s a . M u y f r e s c a 
y h e r m o s a , p a r a uno o dos c a b a l l e r o s 
solos, de m o r a l i d a d . T e n i e n t e R e y , 104, 
al tos . 
36736 12 s 
Ó B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n 
O s u c o c i n a y l l a v e de a g u a en l a 
m i s m a , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . M a l o j a 
n ú m . 115. 
36737 12 s 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E A L Q U I L A u n a g r a n s a l a y r e c i b i d o r p a r a c o n -
s u l t a s d u r a n t e e l d í a . E s t á n decente -
mente a m u e b l a d o s y h a y t e l é f o n o . I n -
f o r m a n t e l é f o n o M-1642. 
36726 13 8 
SB A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S tas en S u á r e z 58, p iso de m o s a i c o s y 
f r e s c a s . 
36710 12 s 
EN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N de v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones con v i s t a a l a c a l l e . H a y a b u n -
dante agua . Se desean p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 
36704 8 o 
g E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D 
f o r m a F e r r á n -
I n d . 27 a 
\ T I B O R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
T c a s a V i l l a Consue lo , f r e n t e a l p a r -
que de M e n d o z a I n f o r m a n en C u b a 116. 
11 sp. nes. 36600 11 s 
10 
FA C T O B I A 18, A L T O S S B A L Q U l -l a n h a b i t a c i o n e s . g r a n d e s y m u y 
f r e s c a s , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s solos , q u é 
eean de toda m o r a l i d a d . 
36772 11 B 
SE A L Q U I L A A M P L I A H A B I T A C I O N con l a v a d e r o y c o c i n a a p a r t e a h o m -
bres so los c matr imonio - m o r a l i d a d J o -
v e l l a r 22, entre I n f a n t a y M , c e r c a de 
l a U n i v e r s i d a d . 
36760 11 a 
S E S O L I C I T A 
p e r s o n a s que tengan g o t e r a s en los te-
¿r,.L f azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
comendar les el u so de S E L L A T O D O . 
r Q , i ""neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l l -
Í 2 " f t . P í d a n o s (o l l e toa e x p l i c a t i v o s , los 
r^n . t l1?03 gra t i s . C A S A T U R U L L . M u -
^ U a - 2 y 4. H a b a n a . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
<iui,lan' 103 a l t o s do C i e n f u e g o s 22, 
h ? " 3aIa' sa le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
""en cuarto de b a ñ o , c o c i n a de g a s y 
^omedor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s con 
S e a l q u i l a u n b o n i t o p i s o c o n s t r u i d o a , t iene a i r e y l u z p o r l o s c u a t r o v i e n - ¡ 
l a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , t res h a - tos . P a r a i n f o r m e s d e f i n i t i v o s , e n S a n 
b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a y L á z a r o n ú m e r o 3 9 6 , e n t r e S a n F r a n -
d o b l e s e r v i c i o , e n S a n N i c o l á s 1 3 0 , c i s c o y E s p a d a , 
e n t r e S a l u d y R e i n a . I n f o r m a n e n E l 36214 u » 
SE A L Q U I L A L A C A S A V A P O R 30, s a l a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s con I n s -R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e 5 0 . T e l f . A 
8 0 3 2 . 
36370 19 J ^ . 
MA L E C O N , 316. T E B C E B P I S O , S E a l q u i l a en 100 pesos , s a l a , a n t e s a -
la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo , 
s a l e t a de comer , c u a r t o de cr iados , s e r -
v ic io de c r i a d o s , c o n d i c i o n e s : f i a d o r del 
c o m e r c i o o dos m e s e s en fondo. L a l l a -
ve en S a n L á z a r o , 226. 
36397 13 a 
S¿ " A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S Y f r e s c o s bajos , con j a r d í n , s a l a , aome-
dor. c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s . 
t ra to por el t i e m p o que deseen: p r e . i ^ I a c a s a de M i l a g r o s n.^m. 16, V í b o r a , 
c í o de todo, 350 pesos m e n s u a l e s . P u e d e ""'í1? l a C a l z a d a y D e l i c i a s , con s a l a , , « f „ . 
v e r s e de ocho de l a m a ñ a n a a c inco de f ^ V ^ 8 h u m o s a s hab i tac iones , c u a r I Te l e fono 9-7558 
l a t a r d i . Q u e d a d e s o c u p a d a a f i n e s del ^0 de b a ñ o , comedor a l fondo, s e r v i c i o s , ^..G, 
presente mes . I n f o r m a n : Neptuno . 185, i de c1"13-̂ 03 y su c o c i n a de sa.a y sua A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D B Q E A L Q U I L A A P K O P E S 1 0 N A T . : r « j A 
R E D A D O : S E A L Q U I L A C A S A D E 1 Í Í J L _ i t a * J b ^ ^ . c a s a n u e v a y m u y f r e s c a . , con u n a s a l e t a a m u e b l a d a , t e l é f o n o , l u z 
V u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co - ! S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o ^ — — xS a ¡ y l i m p i e z a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s I n m e -
medor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de a z u l e - ! o m™ • • »« • i r " i C E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A H A ' "latos , propio p a r a m a t r i m o n i o u h o m -
jo b lanco , etc. Q u i n t a , 118, e s q u i n a a l e n S a n W a n a n o , e s q u i n a a M i g u e l t i - & t a l fna n ú m e r o 42 en l a V ^ o r a com" bres solos- ^ « ^ t e b a r r i a d a con t r a n -
Doce. N o v e n t a pesos . I . m « « « fr«nl -« a l \\nAn P n r n . i » M » n . P u e s t a de p o r t a l . s a l ¿ . s a l e t a c o r r i d a rtna ' Y l a 3 „ e n 1^es^u lna- I n f o r n 2 a ? en O q u e n -
36S19 11 sp. 
s u s J ^ , . , . T0, ,cuarto de c r j a d o s 0®n d o s ' b a ñ o s y pat io . C a l l e B n ú m e r o s 85 y i - g » , , 
l a mi los- i n f o r m a n en f r e n t e d a ; g?, entre 9 y 11. I n f o r m a n en los a l t o s . ¡ « ü ^ i 
t a l a c l ó n e l é c t r i c a , en J80.00 y dos m e -
¡ s e s en fondo. L a l l a v e en l a bodega de 
l a e squina . E l d u e ñ o . C a m p a n a r i o 232. 
T a m b i é n a l q u i l o en S u á r e a 102, u n o s 
h e r m o s o s a l t o s de e s q u i n a , e spac iosos , 
en $80. 
36145 10 s 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a -
s a M o n t e 1 5 4 , l a l l a v e en l a b a r b e r í a 
d e a l l a d o . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n -
te 5 9 1 . 
VE D A D O : S B A L Q U I L A B O N I T A C A 
sa , c a l l e 23, e s q u i n a a Dos , j a r d í n , * 0 , A* f a m i l i a do<5 ¿* c r i a d n « i r a r a - l f 0 - , oX6 , lado- I n f o r m a n en B e 
t e r r a z a , p o r t a l a dos ca l l e s , s a l a , s a - t0S a e ^ " W , OOS ^e " u i a o s , g a r a - iaSCOaIn 24. a l tos . T e l f . A-5921. 
l e ta de comer , c u a t r o hab i tac iones , h a l l , ge y d e m á s C o m o d i d a d e s q u e e l C o n - ! 36134 
b a ñ o completo , coc ina . D o s h a b i t a c i o -
nes a l t a s con s e r v i c i o independiente . 
12 8 
H A B I T A C I O N E Í SE A L Q U I L A N prec ios m ó d i c o s . H o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o Eln n i ñ o s , en F i g u r a s 26, a l -
tos. H a y comida . 
36776 12 s f o r t m o d e r n o e x i g e . O t r a c a s a e n M i - Q T A R B I L L , BS-A, L O M A D E L M O Z O , 
S o í r v i ^ i e Lúp0erzman eTl'23 y ^ • S ™ ! F i g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n puesfo d V s a i a y h a b i T c f ó r c ^ n ^ t e ™ A I " M A S " i , A L T O S , S E A L Q U I L A 
J l f o " ^ " f * > s de f a m i l i a , u n o d e c r i a - « ^ f j ^ 
13 
O í 




l ^ b a ñ ^ 1 ^ dCeU^rm0er?UcaoX ^ S £ | W M * 7 P f * ^o te l , é s t e c o n p e q u e - 1 " ^ 6 5 
r « 4 - v e r s e de 9 a io a. m. P a r a . go g a s t o , t o d a o p o r p i s o s , l a c a s a d e i i V I S O , S E A L Q U I L A L A H E B M O S A 
, c o í n f o r m e s ' C a m p a n a r i o 164. 5 . _ «- „ 
36209 * i i • 
E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S Dx! 
• a c a s a Merced 90, c o m p u e s t o s de 
180 pesi 
36355 10 s LO C A L M A G N I F I C O P A R A S E D E R I A p e l e t e r í a , r o p a , q u i n c a l l a , etc. etc. 
i se a l q u i l a en R e i n a 107. C o n t r a t o . I n -
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A a m u e b l a d a con c inco c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s , p r e f i r i e n d o el Vedado , 
por v a r i o s m e s e s . P a r a t r a t a r . H o t e l 
P l a z a , c u a r t o 201. 
36267 10 s ^ 
SB A L Q U I L A E N $80.00 L A C A S A C A -Ue 11 n ú m e r o 37, c a s i e s q u i n a a 10 ¡ 
d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e . f0363940 f iador- I n f o r m e s en l a m i s m a , j pesos. 
L a s l l a v e s d e a m b a s e n e l c h a l e t d e l , ^ • " • • • • • • • • • • • • • • H H B H a H H M H M ^JJ^Á 
c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . C E R R O HU E S P E D E S , G A L I A N O 103. E L E S -pejo, h a b i t a c i o n e s desde v e i n t e pe-
1" Sn 1 p B B R O . S E A L Q U I L A B N L A C A L L E ' s o l ^ f""* ^ 20 ^ 
T i e n e n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . 
11 s 
SE A L Q U I L A E L H E B M O S O c h a l e t , KJ Z e q u e l r a n ú m e r o 127, entre S a r a v l a i M i l a f f r o i e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a - j y P a t r i a a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a 86788 15 s 
CJ<» a l a i l i l a o a r a a l m a c é n , C O m e r d o , ' f o r m a n a l l í en l a l i b r e r í a T e l é f o n o A - ' do. L a l l a v e a l lado. O t r o s I n f o r m e s en 
8984. 
con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y yas• Vfu0.rf; d.e a o s P l a n t a s ' ocho h e r - l a c a s a de s a l a , s a l e t a y t r e s habitado"- ' Q * A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N 
coc ina . M e s a d e l a n t a d o y m e s en fon-1 m ? f a a hab i tac iones , s a l a y comedor co- nes y s e r v i c i o s genera le s . I n f o r m a n en £ ? i 0 J L 1 * » * h a b i t a c i ó n , con o s i n m u é 
4 n ú m . 
r - 1 1 6 8 . 
36085 
185, a l to s , e s q u i n a a 19. T e l f . 
13 s 
rr ldos , garage , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o L a w t o n 29. T e l é f o n o 1-2231 
p a r a f a m i l i a y p a r a c r i a d o s , rodeado de 
j a r d i n e s , de rec iente c o n s t r u c c i ó n . L a 
l l a v e en l a e s q u i n a de l frente . D r . A n -
36569 ^ • i o a 
X J O R R O R O S A G A N G A : V E N D O ~ U N 
bles . P r e c i o s reduc idos . C u r a z a o , 15 a l -
t 0 ^ . S ? í r e L u z y A c o s t a . T e l é f o n o A-4526 
36792 19 8 
S 
K i . p U o . , P a u l a , 9 8 , a 3 0 m e t r o . & ¿ ¿ S ! ' ^ ™ ^ ^ £ í t S « a l q m l a n l a s h e r m o s o , y T e B t ü a d o , : A ; ' » » 
a l t o s d e l a c a s a n ú m e r o 4 2 2 , de l a 
glada, " d o ñ d e ' l n f o r m a r á n , * o " * e n " e r U l ^ nuevo , a c a b a d o de l i e - ! TT11 C O L O N , 6, A L T O S 
gar , f a b r i c a n t e conocido, 88 notas , cao- • L j c u a d r a de P r a d o , so 
^ A L Q U I L A L A HÉÍTMOSA"*-¡rr^n- l a p u e r t a d e m e r c a n c í a s de l a E s t a - a la m o d e r n a s e r v i c i o de c r i a d o s 
d f r-To, i A " j . — . 1 i j • con cielo r a s o , c a d a c u a r t o con s u bal -
comprendida e n t r l X u a c a t e y V l H e g a l 1 CÍÓn T e m u n a l , COU e l e v a d o r y S e r v í - 1 c6n a l a ca l l e , . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de 
11 s 
ormes un fian l e n a c í o , 13, a l t o s 
10 8 
WB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
^ tos de l a c a s a S a n R a f a e l , n ú m e r o 
dor coniPuesto3 de s a l a , s a l e t a , come-
««1 forr ido y c i n c o h a b i t a c i o n e s y buen 
" V l i cl0 s a n i t a r i o . I n f o r m a n en C a m p a -
nar io . 224. T e l é f o n o A - 1 8 8 2 . 
36100 11 sp . 
P 3 * M A L E C O N , 56, H A Y D O S P X -
ra <• i , con e l evador y comodidades p a -
forTr1"*1'* c o r t a , con o s i n muebles . I n -
i"rme3 en l a m l s n i a y en A g u i a r 73, 
•hulearon. 
36SO Í2 s 
y P r i m e r a , C o l n m b i a . T e l é f o n o 1 - 7 6 5 6 
? t o d a s h o r a s . 
36471 16 • _ 
E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
B e r n a z a , 18. L l a v e y condic iones : Z u -
lue ta , 3 6 - G , a l tos . 
36347 12 8 
SE A L Q U I L A B L T E R C E R P I S O D E l a c a s a c a l l e A g u i l a , 212, con 3 c u a r -
tos, s a l a y s a l e t a , c o c i n a de g a s a b u n -
dante a g u a y b a ñ a d o r a . Todo moderno. 
I n f o r m a n , en f ren te , 295, a l tos . 
36292 l l s 
O N C O R D I A T R E S , S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r p i s o a l to de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , c inco h a b l t a c l o -
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R nes, comedor, c o c i n a gas , doble s e r v í -u n a pequefla p a r t e de un loca l en l a I d o . Se a l q u i l a t a m b i é n el t ercer piso . 
C a l z a d a del Monte, a c e r a de los nones . | m á s p e q u e ñ o y m á s b a r a t o . L l a v e s en 
de C u a t r o C a m i n o s a E g l d o . D i r í j a s e l o i b a j o s e i n f o r m e s de 8 a 11 y de 
n e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a S i t i o s 24 .12 a 6. 
36414 10 S * 3592/ i o q 
« o e 1 C O U J J 1 Q B A L Q U I L A U N A G R A N R E S I D E N 
c a l l e ¿ o , e n t r e O y ó , Vedat tO, COn O c ia , a c a b a d a de c o n s t r u i r en lo m á s 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
tos i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , b a ñ o c o m -
p l e t o y c o c i n a ; m á s e n l a a z o t e a dos 
c u a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o s y l a v a n -
d e r í a . L a l l a v e e n los b a j o s e i n f o r -
m a n e n G a l i a n o , 1 0 1 , f e r r e t e r í a . T e -
l é f o n o n ú m e r o A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
. 36681 11 Sp. 
A M E D I A 
ba, de p e r f e c t a r e p e t l c l 6 n . " S e " í e ~ e x p " l T c a f r e 8 c a Y e legante h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s 
a l c o m p r a d o r el objeto de l a v e n t a . s o l a s 0 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
f r e sco y s a n o de l a V í b o r a . T i e n e j a r -
d í n , p o r t a l , t e r r a z a , v e s t í b u l o , s a l a , g a -
binete, c u a t r o a m p l i a s hab i tac iones , l u -
j joso b a ñ o y c u a r t o de c o s t u r a í n t e r c a l a -
I dos, c u a t r o c l o s e r s y g u a r d a r r o p í a , h a l l , 
I comedor, u n c u a r t o cr iados , g a r a g e y 
i h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r , l a v a d e r o y 
terreno a l rededor con á r b o l e s . M ó d i c o 
a l q u i l e r . S a n t a C a t a l i n a , 76, entre A r -
m a s y P o r v e n i r , f r e n t e a l parque . 
36551 11 s 
AL Q U I L A M O S D O S C A S A S , C A L L E B a ñ o s o E , entre 19 y 21, n ú m e r o 
195, s a l a , comedor, tres c u a r t o s , moder-
na , m a m p o s t e r í a , $55 c a d a u n a . E s u n 
regalo. I n f o r m e s A g u a c a t e 19, l l a v e en 
los a l tos . 
36654 i i 8 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N L á z a r o , 7, en tre P o c l t o y Do lores , c a -
s a moderna , p o r t a l , s a l a y 3 c u a r t o s . B a -
ñ o moderno I n t e r c a l a d o , c o c i n a y des -
pensa , corredor a l fondo, pat io y t r a s -
pat io . P o r 80 pesos , con f iador a s a t i s -
f a c c i ó n . M u r a l l a y Of i c io s . L a E l e g a n -
36432 21 s 
C a l z a d a , 90, Vedado , e n t r e A y P a s e o 
36601 i o ' 
36795 15 s 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , S E A L - ^ K e r a d o r C e n t r a l , q u l l a n 2 f r e s c o s c u a r t o s , c o r r i d o s ' m ° B o a depar tamentos 
a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , en 35 pesos ' ca.lle: gabinete de m 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E P E j l g erador C e n t r a l , se a l q u i l a n h e r -
)s con b a l c ó n a l a 
- - - m a m p a r a s de c r l s -
| ta l , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z toda 
10 a \i& nocho y .otro in ter ior , m u y f r e s c o s 
O B A L Q U I L A L A - C A S A C A L ¿ Í D A - d . - l ' ^ A Z S ^ O W ^ O ü ^ ^ t 
F a l g u e r a s , 22-A, C e r r o . 
36602 
a l paradero . Más - i n f o r m e s , t e l é f o n o A -
4734 
36097 
36791 12 a 
11 
O C ^ I 0 N S E A L Q U I L A U N L O C ¿ L 
chico, prop lc p a r a i n d u s t r i a , punto 
c é n t r i c o , comprando los cn^roa ^ ¡ir 
C O M O D O . S E A L Q U I L A N L O S Pesos, a l q u i l e r 30 p ¿ s L I n f o r m a n l l 
a l to s de un c h a l e t a u n a c u a d r a de & a 10 y de 12 a 2, e n L - ™ 
l a C a l z a d a de l C e r r o , con s a l a , come-
dor, rec ib idor , t r e s c u a r t o s , doble s e r v i -
c io s a n i t a r i o , d u c h a s , b a ñ a d o r a y c o c i -
n a de gas . P r e c i o , C i e n pesos . I n f o r m e s 
B . Z a r d ó p , Monte 320. 
36601 " i i g 
mero 39. 
36823 
L a m p a r i l l a , n ú -
18 sp. 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
A N O L x x x r > . 
Motrileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CA S A B U r r A l i O , Z T J I . U E T A 33, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s habi tac iones , , a g u a c a l i e n t e , t i m -
bres , b u e n a comida , ^ s m e r a d o s e r v i c i o 
y punto 'de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
derados. 
36364 29 s 
O B B A P I A , 96-98, A L T O S ü t X . B E F R I -gerador C e n t r a l , se a l q u U a n : un de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e , g a -
binete de m a m p a r a s , l a v a b o de a g u a 
corr iente , luz toda l a n o c h e : y o tros . 
I m e r l o r e s . f r e s c o s y de I g u a l e s c o n d i -
c iones . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m -
bres solos, de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l 
portero. 
35904 j j 8 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ¡ S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s s i n e s t r e - h i r S t T ^ ^ ^ i ^ t J ? ' ^ -
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a j n a r , c o n a g u a cediente y f r í a e n c a d a raero F - 1 1 4 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s - b a ñ o , c o n m u e b l e s y t o d o e l s e r v i c i o - - -
12 sp. 
pesos. C a l l e H . 
T e l é f o n o M-2783. 
16 s 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s , o s i n é l , t e l é f o n o A - I O S S . P a s a n p o r S H c o n A d ? s U ^ t i u c i ? , f e ! A f í i T t ^ f ^ b i 8 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o U u f r e n t e t r a n v í a s p a r a t o d o s los l u - ^g15^ ^ K 
f i a d o r . H ^ t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o \ g a r e s de l a c i u d a d y a l a s a f u e r a s . S o - 36885 ' 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . i 0 $e a i a u i i a a p e r s o n a s d e v e r d a d e r a V E D A D O , B U A I Q U E T I A X J K A E A B I -
, * . • • tac lon , a m u e b l a d a , con dos v e n t a -
m o r a l i d a d . L o s p r e c i o s s o n b a s t a n t e ñ a s a l a b r i s a , luz y t e l é f o n o , c a s a do 
. . . i « H • — - p o c a f a m i l i a . 21, entro B y C , n ú m c -
e c o n o n u c o s y h a y e s m e r a d a l i m p i e z a 315. 
e n toda l a c a s a . B e l a s c o a í n 9 8 . T e r c e r 
p i s o . S e r u e g a no t o q u e n e n e l s e -
g u n d o . 
16 8 
E N E O TTN M O E I K O F R A N C E S C O N 
motor p a r a c a f é . U n a p e s a dos 
p l a t o y u n a p e s a m o s t r a d o r on g a n g a . 
F e r r e t e r f a P l a z a P o l v o r í n , p o r Z u l u e t a . 
T e l f . A-9735. M a n u e l P i c o . 
36725 • . 1 6 I I 
E S E O B E A S Z Z i Z i O 
K O T E L R O M A 
E s t o h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io ha e l -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con baftos y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T p d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr i en te . S u 
prop ie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s . o f r t c o a 
l a s f a m i l i a s t-stables. el h o s p é d a l o m á s 
nerio. m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 




B R E S U N H O U S E " 
ROOMS COOE AND BBEEZY, HABI-t a c i o n e s f r e s c a s , g r a n d e s y peque-
ñ a s , a l lado del m a r y los baflos, b a r a -
t í s i m a s ; con o s i n muebles . C a l l e 6a.. 
e s q u i n a a 3a. 
36441 16 s 
JE ALQUILA EN DEPARTAMENTO, s 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , e s -
q u i n a de Neptuno y C o n s u l a d o , c o n s -
t r u c c i ó n n u e v a , a p r u e b a de fuego, l l e -
ne e levador . T o d o s los c u a r t o s t i enen 
b a ñ o s p a r t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e , s e r -
v i c i o completo . P r e c i o s m ó d i c o s , a e i e -
fono A-9700. 44 _ 
36047 • 
L A I N T E R N A C I O N A L 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a h a r t o . 
154. Se a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o -
nes con toda a s i s t e n c i a . T r a t o e s m e r a -
do y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monto 2-A. e s q u i n a a Z u l u e t a . so 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s ríe dos 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a ca l l e , a b u n -
dante a g u a , orden y m o r a l i d a d . 
35092 U "P-
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en e l 
punto m á s f r e s c o y m á s h e r m o s o y c é n -
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e in ter iores , con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . 
B u e n o s bafios y d u c h a s , l u r e l é c t r i c a 
toda l a noche, s e r v i c i o s e s m e r a d o s y 
comple ta , e s p l é n d i d a c o m i d a , a g u s t o 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . G r a n r e b a j a 
de prec ios . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. 
33290 20 SP-
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q i l a m o s 
P r a d o s e t e n t a y uno. altos.'—So a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l p u e s t o de 3 h a b l t a c l p n e s p a t i o y ser-
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o do gusto , con v i c i o s s a n i t a r i o s . A v e n i d a C o n s u l a d o , 
s u buen Juego do cuar to , t e l é f o n o . luz n ú m e r o 5, f r e n t e a l p a r a d e r o L a C e i b a , 
y baftos do a g u a ca l l ento y f r í a , m a g n l - c a r r o s del V e d a d o L a l l a v e en e l f rente . 
f l c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a 
monto a p e r s o n a s do m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e solo, con muebles , m u y 
f r e s c a . 
I n f o r m a n : 
36722 
T e l é f o n o M-4533. 
15 s 
AP A R A T O D E V E X C A N I Z A R S E co fhpra n u e v o o de xiatT, pero l i s t o 
p a r a t r a b a j a r y completo , so p a g a a l 
contado, pero t iene que s e r a p r e c i o do 
c r i s i s . G a r c í a y V á z q u e z , 1-3207. P a l a -
t ino y S a n C a r l o s . 
36775. 11 • _ 
Z a p a t e r o s : v e n d o u n a u x i l i a r g r a n d e , 
c o n o s i n m á q u i n a d e p u n t e a r ; d o s 
m á q u i n a s d e p r e p a r a r 1 0 0 p a r e s d e 
h o r m a s i n g l e s a y u n m o t o r d e d o s H . 
P . , de 2 2 0 , t r i f á s i c o . I n f o r m a n r O b i s -
p o , n ú m e r o 6 7 . 
36827 12 sp . 
AL Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A C I O -. nes p r o p i a s p a r a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s s i n niftos, en A m i s t a d . 62, 
y en T e j a d i l l o , 8, a l tos . P a t a m á s i n f o r -
m e s : A m i s t a d , 62. T e l é f o n o A-3651. 
35941 10 s 
— i l 
M A Q U I N A R I A 
í t O M P O S T E E A H O U S E C A S A P A M A 
\ J f a m i l i a s , h s í M t a c i o n e s l a s m á s f r e s - m u n w o d44 
t a s do l a H a b a n a todas con v i s t a a la j ,108i*') 
r a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , j V E N D E 
B u e n s e r v i c i o y b u e n a comida . C o m - • 
pos t e la 10 e s q u i n a a C h a c ó n . 
34607 23 
E V E N D E N : U N A S I N F I N , D E 20 
p u l g a d a s ; u n a c i r c u l a r y u n a b a -
r r e n a d o r a , m u y b a r a t o por e s t o r b a r en 
l a c a s a . C a l z a d a do Jes f i s del Monte , 
12 s 
snir>« f'rntojist h a b i t a c i o n e s con c o m i d a s ' . , , ,1 J t • i;ao f econonwv 
V e a e s t a , h a b i t a c i o n e s m u y V e n t i l a d a s y l u j o s a s , sonas . N e p t u n o 106, segundo piso alto.'' 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y s i n v i s t a a l a ca l l e , m u y f r e s 
c a s y e c o n ó m i c a s , \ p a r a u n a o m á s per 
toda a s i s t e n c i a . 
Ü n d 
T i 
ba 
ca l lente . 
45 pesos . 
ida c a s a , que es A l a ^ u ^ i f í,c00,?^1f?íle-! c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a - - - i ^ 7 
ene los prec ios m á s b a r a t o s de l a H a - ' . . , / ^ I W 
na . T e l é f o n o , b a ñ o s de a g u a f r í a y r l 0 i n t e r i o r ; COU 0 SM» m u e b l e s ; e n 1 S( 
35735 1 o 
18 sp. 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e K e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e » . -
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r y 
todo el c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s t e -
l a , 6 5 . 
35935 11 a -
Í T N C R I S T O N U M . 37, A L T O S , S E 
j L a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a s a l a a h o m -
bres solos. I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m . 
117, T e l é f o n o M-4775. 
35877 10 8 
R I S T I N A 22, O E B C A A L M E R C A D O 
_ se a l q u i l a u n a s a l a grande , p r o p i a 
los a l t o s de l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , ' Par,a a ^ ú n negocio. T a m b i é n t r e s h a b i -
IUS a n u » w — - « tac lones con c o c i n a y s e r v i c i o . 
N e p t u n o 1 8 9 , en tre B e l a s c o a í n y G e n * 
v a s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
35547 15 B HA B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N B U E -rtas h a b i t a c i o n e s con t e l é f o n o y l u z 
en c a s a p a r t i c u l a r , a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d y que no t engan n i ñ o s . L a g u -
n a s n ú m e r o 86, A , a l tos . 
36048 10 • 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s . 58, e s q u i n a a O b r a p l a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s modera-
dos Se a d m i t e n abonados a l comedor . 
T e l é f o n o A-1832, 
35703 1« • 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n ' í r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e 1 3 , 
1 5 , 1 8 y 2 0 pesos s i n m u e b l e s y d e 
18* 2 0 , 2 4 y 3 0 p e s o s c o n m u e b l e s , 
s e r v i c i o , l l a v í n , j a r d í ^ , b r i s a , e t c . 
35898 10 
3C002 11 8 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a -
d a y con l u z e l é c t r i c a . Se p r e f i e r e h o m -
bre solo. 
36606 14 s 
2 C A L D E R A S H O R Z Z O N -
ta les . 100 H . P . ; 1 m á q u i n a h o r i z o n -
t a l , de 120 H . p . ; 160 p ies de c a d e n a 
L . lnk B e l t p a r a conduc tor ; 1 donki , 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 do 2 y medio por 2; 
todas e s tas m á q u i n a s e s t á n on per fec to 
estado. P a r a i n f o r m e s : S e v e r i n o A l f o n -
so. Z a y a s , 47; S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
T e l é f o n o - 5 8 . 
P - 10d.-6 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
< d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 ' * e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a » . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
MA Q U I N A . o jo . T e n g o dos l i g e r a m e n t e _ t r a p a D E i i U T O P I A N O Q U E C O S T O f l .aoo bsL-\j \ . v e n d e m o s en $750.00. E s u n a «r*0 U¡AmM.Í%Oon BU*méMU m o t o r p a r ¿ l a s d o s j g a , p u e s es un mueble do g u s t o y ^ 2 ' 
c o r r i e n t e s y t r a n s m i s o r , c a d a u n a $260. ¡J f . era c a l i d a d . T e x l d o r y Co. L t d . ^ 
E n l a m i s m a se v e n d e h i l o y s e d a de r a l l a 27 
t o d a s c l a s e s y co lores . 3 a n R a f a e l 234 
e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
36464 1 2 B 
7\ f O T O R M A R I N O . © E O O E O C A B A -
JTX r .os , m a r c a C a i l l e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , s a v e n d e a p r e c i o do o c a s i ó n . I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o 370. T e l é f o n o 
A - 9 8 7 0 . S t e w a r t A u t o C o m l ? a n y , S. A . 
8 5 6 « 10 • 
A Q U I N A D E D O B L A D I L L O " D E 
o jo , c o n s u m e s a , m o t o r y t r a n s m i -
s i ó n , n u e v a s , m á s b a r a t a s quo en l a c a ^ 
s a B l n g e r . T a m b i é n l a l l e v o a l c a m p o , 
c o b r a n d o s o l a m e n t e los g a s t o s de p a -
s a j e y c o m i d a . S a n R a f a e l , 234, entro 
I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . E n l a m i s m a 
so v e n d e n motores , desde 1|8 h a s t a 
2 c a b a l l o s de f u e r z a . T a m b i é n n u e v o s 
p a r a m á q u i n a s do d o b l a d i l l o y o t r a s 
c o s a s m á s . 
36230 10 sp. 
SE V E N D E U N M O T O N C O R R I E N T E m o n o f á s i c a m e d i o H P . 110 220 
V o l t s . E s t á n u e v o y se d a b a r a t o . M o n -
to n ú m . 279, j o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
85221 2S B 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E 
V e n d o dos motoroB de PetrOleo c r u d o , 
do 10 y 12 H . P . 300 pesos . A p o d a c a , 
61. T e l é f o n o A - 0 7 5 6 . 
36090 11 sp . 
I . ^ O N O O R A E O S E N G A N G A . S I T D . i q u i e r e c o m p r a r un b u e n f o n ó g r a f o 
por u n p r e c i o m e n o r de l costo , v a y a a 
H a b a n a 83, e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a 
donde se r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a de 
f o n ó g r a f o s n u e v o s . 
36768 12 8 
PI A N O . H A C E U N M E S Q U E B E C O M -p r ó en BOO pesos . E s t á c a s i s i n e s -
t r e n a r . P u e d e c o m p r a r l o , v i n i e n d o con 
u n a p e r s o n a Inte l igente . Se d a a l p r i -
m e r o q u e l l e g u e en $200. P e ñ a P o b r e 
n ú m . 34. 
34704 « 8 
26757 I I 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAÍSS H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a 31 
b a ñ a . T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a . ' 
das , r o l l o s , f o n ó g r a f o s y d i s cos 
36449 6 o o 
ENEO UN PIANÍ AMERICAKO' 
de m u y poco uso, c u e r d a s c r u 2 a < W 
caoba, 3 pedales , g r a n sonido, garant í" 
zado. s i n c o m e j é n . J e s ú s del Monte, j j 
muy b a r a t o . ! 
10 . 
i y 
re ñ o s 
PI A N O . P O R A U S E N T A R S E S E V s » " de u n p lano a l e m á n , t r e s pedaJeg" 
c u e r d a s c r u z a d a s , u n Ju#!go s a l a , otró 
c u a r t o , comedor y un a u t o m ó v i l Hu<l»r>„ 
S a n M i g u e l 146. oon 
36264 1S • 
S ' 
A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S 
a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . Huber to d« 
B l a n c k . R e i n a , 34. H a b a n a . T e l é f o n o 
M-9375. P i a n o s , a u t o p í a n o s , t ex tos y pi^. 
z a s de m ú s i c a , c u e r d a s , ro l los , f o n ó g r a -
fos y d i s c o s . • 
34043 3 o a 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a I m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce-
s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . ' E s p e -
c i a l i d a d en v l o l i n c s , g u i t a r r a s , mando-
l i n a s , t ango banjos , m a n d o l í n banjo 
d r u m s y s u s accesor io s . C u e r d a s las 
m e j o r e s de l mundo. Se s i r v e n los pe-
d ldos a l I n t e r i o r . P r e c i o s e spec ia l e s pa-
r a c o m e r c i a n t e s y pro fesorado . Competo, 
te la , 48. H a b a n a , entre Obi spo y Obra-
p í a . T e l é f o n o M-1388. 
36572 17 oo 
AL Q U I L O B O N I T A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a p a r a o f i c i n a indepen-
diente, p u e r t a a Neptuno . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . E s c o b a r 94, por Neptuno . 
36641 - 10 s 
ENSEÑANZAS 
GA L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L a I s l a . Se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n , a l a b r i s a , con toda a s i s t e n -
c i a , f 
35866 10 s 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a do fami l ia . T e n l c n t o H^y. nu-
mero 15, bajo l a m i s m a riirecrlón desde 
baco 36 afios. C o m i d a s s i n horas f i jas . 
K ' e c t r l c l d a d . t imbres , duchas, t e l é f o n o s . | 
C a s a recomendada por Tar tos C o n s u - , 
dos. 
34881 14 • I 
B- t O w w z , O R A N C A S A D E H U E S P E - c i ñ a s y a s c e n s o r . T e l e f o n o M - 5 2 8 4 . des7 i n d u s t r i a 124. se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a 20 pe-
sos a l mea. 
33423 . 16 B. 
M o n t e , 2 3 8 , f r e n t e a l N u e v o M e r c a -
d o . H a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , s i n e s -
t r e n a r , b i e n v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n a 
2 5 , 3 0 y 4 0 p e s ó s e t o m a n d o d o s s e -
g u i d a s se r e b a j a n d e 5 a 1 0 p e s o s . 
H a y d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a o f i - S e a l q u i l a n e n V i l l e g a s 4 6 b a j o s d o s 
h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , c ó m o d a s y b a r a -
t a s , c o n b u e n s e r v i c i o , a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s o a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s q u e P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
11 s 
A V I S O 
Se a l q u i l a n c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes , comple tamente bien a m u e b l a d a s , 
v e n t i l a d o r e s en todas l a s h a b i t a c i o n e s , 
t e l é f o n o , b a ñ o de a g u a c a l i e n t e y u n a 
h a b l t a c i d n a l t a , con dos c a m a s . I n d e -
pendiente. A m i s t a d , 39, a l tos . 
33763 17 s 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , con to-1 . 
da c l a s e de comodidades , b u e n a c o m i d a . I t e n g a n D u e ñ a s r e f e r e n c i a s . 
I c a s a do toda m o r a l i d a d , p a r a m a t r l m o -
, S ^ n a L s ^ T ^ e d ^ n ^ p l d ^ í S S S I S ^ r e s ^ ^ f a r a ^ ^ a b ^ 1 1 ^ 
I c i a s . Monte 5. e s p i n a a Z u l u e t a . T e l é - g ' ¿ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 1 1 
c í a s . H a y t e l é f o n o y buen b a ñ o . A g u a -
cate , 21, b a j o s . 
36640 13 s 
H O T E L C A U F O R N I A 
C u a r t e l e s , t, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5002. E s t e g r a n hote l so > n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o d.í l a c i u d a d . 
M u / c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s ^ a l a c a l l e y 
hab i tac iones , desde $0.60. $0.'i5, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
es tables . 
H A B I T A C I O N E S Y 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o con v i s -
t a a l a ca l l e . ^ A p u i l a 133, a l t o s en tre 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
3628* ' 20 s 
fono A-1000 
* 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , e s -
q u i n a de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s -
t r u c c i ó n n u e v a , a p r u e b a do fuego. 
T i e n e e levador. T o d o s los c u a r t o s t ie -
nen baftos p a r t i c u l a r e s , a g u a ca l i ente , 
s e r v i c i o completo . P r e c i o s m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-9700. 
34107 « 19 B 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
SE A L Q U I L A N un 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s solos , en c a s a de f a m i l i a . 
T a m b i é n se d a de comer . I n f o r m a n en 
P r o g r e s o 5. a l tos . 
36285 * \ 11 s 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das hab i tac iones , con exce lente co-
m i d a , 46 y 50 pesos . Se a d m i t e n a b o -
nados , a 25 pesos . C a n t i n a s a d o m i c i -
l io. 80 c e n t a v o s d iar io s . $1.40 p a r a dos 
personas . 
36276 15 s 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas con 
b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a . N o m á s c a - ¡ solo, 
l o r ; t imbro ^ e l evador ; prec io s e c o n ó - 364 
m i c o s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . 
V e a n l a c a s a y se c o n v e n c e r á n que se 
e n c u e n t r a con toda c l a s e de c o m o d i -
dades. D r a g o n e s 12 e s q u i n a a A m i s t a d , 
f rente a l p a r q u e de C o l ó n . T e l é f o n o A -
6404. 
32970 12 B 
V ^ E P T U N O 39 T R E S C U A D R A S D E L 
X l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a h e r m o s a 
y g r a n d e h a b i t a c i ó n ^ con b a l c ó n a l a 
ca l l e , a m u e b l a d a , p a r a dos o tres h o m -
bres . P r e c i o reducido . H a y t e l é f o n o . 
36483 12 s 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ Ü Ñ 
O L e a l t a d 37, bajos . E s c a s a b u e n a ¡ 
y ú n i c o inqu i l ino . T e l é f o n o , luz y U a -
I n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A c a b a l l e r o 
/ ^ A S A 
\ J 117, 
M I N N E S O T A H O U S E 
D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
al tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n A m u e b l a d a con todo esmero y con-
fort , p r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r imon io s i n niftos. T e l é f o n o A-9069. 
36450 18 s 
C O L E G I O D E " S A N A G Ü S T I N ' 
9 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E H B B E 
F A T H E R M Ó Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . A P A R T A D O I O S 
C 73 54 L N I X l o . s e p t . 
EN S E Ñ A N Z A : P B O P E S O B G B A D U A -do de l a A c a d e m i a Sa j j to T o m á s , da 
c l a s e s de p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n -
za a d o m i c i l i o . Se a d m i t e n a l u m n o s d« 
a m b o s sexos . D i r e c c i ó n : A c a d e m i a Santo 
T o m á n , R e i n a , 78. T e l é f o n o A - 6 5 S S . 
86533 16 sp. 
PB O P E S O B A D E Z N S T B U C C X O N S E o f r e c e p a r a d a r c l a s e s a domici l io . 
T e l é f o n o A-9632 . 
86161 15 • 
SX ^ O B A P B O P E S O B A D E I N G L E S , « n u y competente , con b u e n a s refe-
r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r u n a s h o r a s del 
d í a en d a r c l a s e s a domic i l i o . D i r e c c i ó n 
S e ñ o r a P r o f e s o r a , L e a l t a d 242, j u n t o a 
B e l a s c o a í n , H a b a n a . 
86243 15 B 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u c lase , l a 
m á s a n t i g u a , con 15 m e d a l l a s de oro, el 
P r i m e r P r e m i o del C o n c u r s o y l a G r a n 
> C o r o n a . S i e n d o que los t r a b a j o s de esta 
' c a s a e s t á n f u e r a de c o n c u r s o en la 
I C e n t r a l M a r t í . L a d i r e c t o r a - s e ñ o r a P a -
v ó n es l a m o d i s t a de ves t idos , corse t s 
y s o m b r e r o s , l a m á s a n t i g u a en l a I s l a 
I de C u b a en este giro, p o r lo tanto la 
i m á s p r á c t i c a . Corte , c o s t u r a s , corsefs 
y d e m á s l a b o r e s . Se h a c e n a j u s t e s p a r a 
¡ t e r m i n a r pronto . H o r a s de c l a s e por la 
m a ñ a n a y p o r l a tarde . H a y c l a s e s de 
noche S e a d m i t e n I n t e r n o s y se venden 
los m é t o d o s . H a b a n a 66, e n t r e O ' R e i l l y 
. y S a n J u a n de D i o s . 
| 36008 S ee 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a . A u t o r de l M é t o d o de s u nom-
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a , C l a s e s a do-
ml l lo . A n g e l e s . 82. 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 54, u n espac ioso y f resco d e p a r t a m e n t o 
enn b a l c ó n a l a c a l l e con todas como-
didades p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e buen 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a abundante . 
36494 10 s 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
m u y bien a m u e b l a d a , b a l c ó n a l a c a l l e 
y o t r a I n t e r i o r en l a s m i s m a s c o n d i c i o - i S a n ^ R a f a e l 
nes y lavabo do a g u a . corr i en te , buen 
b a ñ o , t e l é f o n o y e s m e r a d a l i m p i e z a , a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o de s i tu:«p 
c i ó n . C o n s u l a d o , 45, a l tos . 
36241 10 s 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a 
cal le , p r o p i a s p S r a o f i c i n a s y h a b i t a -
c iones con s u s l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y b a ñ o s con todo e l c o n f o r t moderno , 
a g u a ca l i en te y f r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s 
de un peso d iar io , decentemente a m u e -
b ladas . C a s a m u y f r e s c a y todo e s m e r o 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Manri f lue , 120.1 q u e ñ a h a b i t a c i ó n Inter ior , a m u e b l a d a con 
T e r é f o n o M-5159. E s q u i n a a S a l u d . I todo el s e r v i c i o , comida , luz e l é c t r i c a . 
35"77 1 oc. | y t e l é f o n o , prop ia p a r a u n a s o l a p e r s o -
EN C A S A P A B T I C U L A B D O N D E N O i h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a pe-
H O T E L L 0 U V R E 
C o n s u l a d o . S e a l q u i l a n 




SE A L Q U I L A U N P E Q U E R O C U A R T O a m u e b l a d o en c a s a de f a m i l i a d i s -
nes con toda c l a s e de comodidades p a r a i t lngu lda . a sef ior i ta o f i c i n i s t a o e s tu-
C O L 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A S E 
O a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y so a d m i t e n 
abonados a l a mesa . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
26240 20 s 
f a m i l i a s es tables . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A-4556. M-3496. 
35539 15 a 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n l o s a l t o ; ) d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con mueb les y toao s e r v i c i o , en l u g a r 
c é n t r i c o , propio p a r a empleados . H a b a -
n a , 96, a l tos , entre Obispo y O b r a p í a . 
H a y t e l é f o n o . 
G6686 10 sp. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S Y R E S t a u r a n t A l v a r a d o . L a c a s a m á s c ó -
m o d a y e c o n ó i ñ l c a p a r a empleados , con 
un buen sei-vlclo y m e j o r c o m i d a ; se 
h a c e n abonos desde 35 pesos m e n s u a -
les , con derecho a c a m a , d e s a y u n o y co-
m i d a a l a c a r t a y a l c u a l q u i e r h o r a . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l lente y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; j H a n eu-
ropeo. P r a d o . 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
me^jor l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
v í a l o . 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A 
j \ . H a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , con' o s i n muebles , buenos b a -
ñ o s , exce lente s e r v i c i o . E l punto m á s 
c é n t r i c o y m á s f resco . 
86364 29 B 
GR A N V T A , C A S A D E H U E S P E D E S , P r a d o . 64. e s q u i n a a C o l ó n . Se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , y m u y 
f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d en c o m i d a . P r o -
p i e t a r i o s G i l y S u á r e z . T e l é f o n o 
M-1476. 
32826 i 16 s 
P A R A V I V I E N D A ' 
se a l q u i l a n a h o m b r e s so lo s o m a t r i -
monios de m o r a l i d a d , d e p á r t a m e n o s en 
el edi f ic io V i l l a r . S o l . n ú m e r o 85. con 
a l u m b r a d o , i n a t a j a c i ó n p a r a t e l é f o n o . 
d iante . Se requ ieren r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A-3994. 
36485 11 s 
] / N L A M E J O R C A S A D E H U E S P l T -
R e l n a , 77. a l tos , entre S a n N i c o l á s y 
ILk c^es y l a m e j o r ca l l e de l a H a b a n a . 
M a n r i q u e . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s con Todo el s e r v i c i o . 
35494 3 oc 
Ó E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " É Ñ 
O G a l i a n o -132, a l to s del B r a z o F u e r t e , 
ESCUELAS PIAS, HABANA 
S e a b r i r á n s o s c l a s e s e l 1 3 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
i A C A D E M I A C A S T R O 
S e e n s e ñ a A r i t m é t i c a S I e r c a n t l l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l i a n o , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
t e r i a s . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s 
IJ U P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! L o s co leg ios G e r t r u d i s G . d.e A v e -
l l a n e d a , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
za , s i t u a d o s en lo m á s a l t o y s a l u d a -
ble de J e s ú s del Monte , Q u l r o g a n ñ m 
' L A M I N E R V A " 
E s l a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a de las 
A c a d e m i a s de C o m e r c i o . T i e n e 50 s u c u r -
s a l e s e n . P r o v i n c i a s . S u D i r e c t o r , s e ñ o r 
A l f o n s o R e l a ñ o , es a u t o r de los l ibros 
de texto . E n los e x á m e n e s t r i m e s t r a l e s 
se o t o r g a n lo s t í t u l o s de M e c a n ó g r a f o , 
T a q u í g r a f o y T e n e d o r e s de L i b r o s , en 
A b e l a r d o ' L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, . v e l a d a s p ú b l i c a s . S ó l o a d m i t e in ternos 
a l t o s . de c o m e r c i o . B a c h i l l e r a t o o c a r r e r a s es-
35650 30 s | p e d a l e s y s u s p r e p a r a c i o n e s . P i d a n I n -
f o r m e s , en R e i n a , 30, 6 p o r e l T e l é f o * 
no M-2444. 
35667 11 » 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
1. c o n c i n c o m i l m e t r o s de t e r r e n o p a r a ¡ r A M I T I A A C k \ l C ( \ I A C 
r e c r e o de s u s e d u c a n d o s : t iene a b i e r t a ^*\v\\\A.¡\y ¡ \ L..rtI\ .VíU L/£, L A O 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
l a m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
r o a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s co -
l eg io s los mAs e c o n ó m i c a s y que o f r e -
cen m a y o r e s g a r a n t í a s en toda l a R e -
C 7 5 T 6 7 d - 7 
entre R e i n a y S a l u d . 
36249 U s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
C ^ e ^ o 0 , . ^ ? ^ S „ ^ i I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
f r a n c é f l por m ó d i c o prec io . T i e n e a l g u - en t r e s meses . O l g a ! E n t i e n d a ! H a b l e ¡ 
ñ a s h o r a s d i sponib les . D i r i g i r s e a M r . desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i - , 
S a n s ca l l e S a n N i c o l á s n ú m e r o 82, te- rec to y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . T a m b i é n 
l é f o n ' o M-3503 los XoSMk a p r e n d e n s i n n i n g ú n e s f u e r -
3(5358 ' 13 • 20 e s p e c i a l . C l a s e s v o l e c t i v a s en 5 pe-
• y l ecc iones i n d i v i d u a l e s . i SOS a l m e s i ecc iones 
o E f f O B i T A , A M E R I C A N A , C O N P B A c - A c a d e m i a B e r n e r , v e d a d o , c a l l e 6a., e s - ! c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a u f i u 
O t i c a en e n s e ñ a n z a , d e s e a a l g u n a s j • " • 
c l a s e s en I n g l é s d í a o^noche. M e j o r e s I ^ 
r e f e r e n c i a s : L i s t a de C o r r e o s , MISS n r e n a i a n D a r á i n g r e s a r e n l a A c * d e - ^0rte> C o s t u r a , S o m b r e r o s y P i n t u r a 
C l a y t o n . , T ? M I I . I A A . D E C I R E B , P B O P E S O B A ^ . *̂  í ? . , . . ~ * r 5ar " «f O r i e n t a l . Se d a n c l a s e s a domic i l io . T e -
36838 t1, s__ ! H i de p lano , i n c o r p o r a d a a l C o h s e r v a - 1 m í a M i l i t a r . l U T O r m a n W e p t u n o O a l é t o n o 1-2326. C a l z a d a de J . del Mon 
"BÁIIÍSTPROFESOR MARTI ! X * l * y ¿ ^ , *™eñ™o%. ^ e e c g v V I a l t o » ' 
1 o 
p ú b l i c a a los p a d r e s de f a m i l i a , p r o -
p o r c i o n a n d o s a n a y a b u n d a n t e a u m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se 
c u r s a r á I n g l é s . T e n e d u r í a de L i b r o s . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í como l a b o r e é * 
y c o r t e y c o s t u r a . I n f o r m e s . Q u l r o g a , 
n ú m . I . T e l é f o n o 1-1616. 
35503 2 I s 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
V A R I O 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y U S . 
Q u e d ó y a a b i e r t o e l n u e v o a ñ o esco-
l a r en e s t e P l a n t e l que o frece grandes 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s por e s t a r s i -
tuado en u n l u g a r m u y s a l u d a b l e . L a 
e d u c a c i ó n que en é l se I m p a r t e , es a l -
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a 
A d e m á s , se d a n c l a s e s de p iano , solfeo, 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l a b o r e s de mano. 
I n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n n i ñ a s I n -
t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y e x t e r n a s . P i -
dan p r o s p e c t o s . 
G - 15d.-21 
A C A D E M I A M A R T I 
t u r a s d e l B a c b l U e r a t O y U e r e c h O , SO j D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
* I E n s e ñ a n z a de los ba i l e s modernos , c í a - | 3286 
»l sesj^ e x c l u s i v a m e n t e I n d i v i d u a l e s , d a - . p , 0 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r a a n e B ^ j " " « t ó ¿ ñ ' m e n o s t iempo que nad ie en-
. . i u — • 5 - o - I s e ñ a r le 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o ' 
, . JOS ba j l e s de actualidad." I n f o r -
te y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s < m a n : A g u i l a . l O l . bajos . T e l é f o n o n ú -
de a g n a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o - S c i ^ ; 1 7 6 7 ' a t o d a í 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
16818 30 sp 
A C A D E M I A M O R A L E S 
P r a d o , 6 2 , e s q u i n a a- C o l ó n , l i n d a ca-1 
p o r d í a s con el mi s ino s p r v l c l o desde | e l evador y l i m p i e z a . P r e c i o s m ó d i c o s ! ' c l o n e s COU todo c o n f o r t V v i s t a a l a ' e n s e ñ á n d o l e s todos los s i s t e m a s 
1.50 beSOS: en Cl r e s t a u r a n t se h a r é n Ri len veelnHarir . TamVilAn . . i r . , . - I - , i _ ^ / **1 ^ r~.s7l:JZ. .. . „ j , . „i„ Aa t r n h a i n 1:50 pesos : en el r e s t a u r a n t se h a c e n abonos desde- 25 pesos m e n s u a l e s y por 
t lkets , a prec ios c o n v e n c i o n a l e s . E m p e -
drado, 75. c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
T e l é f o n o A - T 8 S 8 . 
36685 . 12 sp 
FN ' r M P E D B A D O , 31, S E A E Q X T U i A N f n | a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u c l u ^ d a s a h o m b r e s de m o r a l i d a d , de 
25 y 30 pesod. y s a l a s a 50 pesos , p a r a 
dos. M u c h a l i m p i e z a y a b u n d a n t e a g u a 
a r a el b a ñ o . 
36682 15 sp . 
B u e n v e c i n d a r i o . T a m b i é n se a l q u i l a p a - I 
r a o f i c inas . 
35698 i ot 
DO S H A B I T A C I O N E S . — E N I N D U S -t r l a 52, a l tos , se a l q u i l a n dos h a b i -
a.vL-. i t ac lones independientes . 
T . W ! 36204 
S a n R a f a e l . 259, moderno. T e l é f o n o 
A-0860 . D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
. sos de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
sa de a l t o s y b a j o s , se c e d e n h a b i t a - 1 ^ £ ^ h e ^ M ^ c a ^ a f 1 ^ ^ S S t l 
s i s t e m a s de 
m á q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s de 
m á q u i n a s por d i f í c i l e s que s ean . Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 _ o " 
10 B 
i c a l l e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
^ 36544 ^ I G s p . 
A M I S T A D , 108, S ^ A X Q U U i A U N A 
y h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o u h o m b r e s 
solos. E s c a s a t r a n q u i l a . 
36822 i i 8p. 
O E E G I O N T B A . S B A . D E E K O S A , 
r io . D i r i g i d o por R e l i g i o s a s D o m l - E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n j c a s f r a n c e s a s . Se a d m i t e n p u p i l a s , me-1 ^ S t f » * 5 L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
dio p u p i l a s y e x t e r n a s . Se r e a n u d a r á n í f r a / J . ^ O r 4 0 ^ * ^ 
l a s c l a s e s el d í a 8 de sept i embre . G . y " 
13, V e d a d o . 
85808 
T e l f . F -4250 . 
16 s 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. P r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e f ^ i i z a . E l n u e v o c u r s o es-
c o l a r e m p e z a r a el 5 de s ept i embre . Se 
f a c i l i t a n prospectos . 
35727 1 o c 
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s 
c í p u l o s a f i n de c u r s o 
H e l t z m a n . iOnrlque "V 
j o s , a n t e s C o n c o r d i a . 
36389 
los d l s -
D l r e c t o r : F . 
te, 607. 
35520 30 s 
UN A S E S O B I T A I N G L E S A D E S E A d a r c l a s e s de I n g l é s ( D i p l o m a ) , 
N e p t u n o . 109. E l colegio. T e l é f o n o n ú -
m t r o M-1197 . 
J6117 10 sp. 
6 oc 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
B A I L E S 
J A M P A R I L L A 64 A D O S C U A D R A S -J del P a r q u e C R e n t r a l . se a l q u i l a n de-H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o ' ; pa.rta?1ent03 y hab i tac iones c o ñ .servicio 
~ " " ' " ^ pr ivado , a g u a ca l i ente y f r í a , t i m b r e v 
q u e n i n g u n o , t i m e j o r p a r a r a m i - , r K f o n o M Se aufui io con o s in 
TT^N C A S A P A B T I C U L A B - S E — A X i Q T l Í - I Hafi D O r S U C O l t i n i l i l l f t í l t n r l n " ¡ B S ^ E 8 ^ a C a b a d a de 
h i lan doa hab i tac iones y una s a l a c o n , . P o r . 511 C O m o a i d a d , t O d O C O n , 
b a l c ó n a l a cal lo . 
13 
CL A S E S D E T A Q U I O B A P I A A D O K I -c l l lo . s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó -
g r a f a : da c l a s e s a domic i l i o . T a m b i é n 
de a r i t m é t i c a , a p r l a c l p l a n t e s . D i r i g i r -
se p o r e scr i to a S r t t . T a q u í g r a f a . S u a -
r e z 104, b a j o s . H a b a n a . 
36633 10 S 
A C A D E M I A M A R T I 
c i a s . Sol , 52, a l tos , en 
poste la . 
36832 
n ^ r H a b a n a ' f c o m ' ^ a l a c a U e ' s e r v i c i o s p r i v a d o s , • G r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
a g u a c a l l e n t e , e s p l e n d i d a c o m i d a l t o d o « e n a c i o . t a s a t r a n q u i l a , e z c e i e n - 1 H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i 
T e l é f o n o M-1062. B e l a s c o a í n , 5 c o m i d a - A g u a c a t e 1 5 . P r e c i o s m ó - : ! ; ^ SE A L Q U I L A , E N P U N T O C E N T R I -CO, de l b a r r i o c o m e r c i a l , u n a c o c i -
n a , p r o p i a p a r a d a r de c o m e r a depen-
d ientes del comerc io . K s c a s a de or-
den. A g u a c a t e , 68. a l tos . 
36821 11 sp . 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L L E J E S U S 
O Marta. 70, u n a c s u l é n d l d a 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 
c i ó n , a m u e b l a d a , con b a l c ó n 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n : 
M-4S61. . 
36S02 ^ 
h a b i t a 
l a ca l l e . 
T e l é f o n o 
13 s 
SE A L Q U I L A U N blado, en a l to s , s 
f o r m a n , en H a b a n a , 
S6212 
C U A B T O 
h o m b r e solo. I n 
23, a l tos . 
11 s 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a b a -
j o s m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
v l a . F u n d a d o r a s de es^e s i s t e m a en l a 
mor 
C r e d e n -
a l u m -
i' ñ a s p a r a e l p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
I t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d l a -
| r í a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e n s e ñ a 
EN C A S A N U E V A , M U Y T B A N Q U I - P o r el s i s t e m a moderno. Se h a c e n a j u s _ _ _ i l a . se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a - I l e s P a r a t e r m i n a r pronto. P r e c i o s rtó-
c l ó n . con muebles . H a y t e l é f o n o C r a n ' d lcos . Vendo el M é t o d o 1920. T e l é f o n o 
c u a r t o de b a ñ o . N o h a y c a r t e l en i a : M - 1 1 4 3 . V i r t u d e s 43, a l t o s 
6 oc 
d i c o s . 
36f28 16 s 
puerta . C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . " M ó d i c o ' 36649 22 s 
rA S A D E K U E S P E D E 3 , A G U I A B , 72, altos , h a b i t a c i o n e s de 20 a 50 pesos . 
C o m i d a , desde 20 pesos p a r a uno y 30 
pesos p a r a dos. R e u n i o n e s '.os s á b a d o s 
con piano. D e 8 a 12. 
36804 12 s 
ES T B E L L A 53, A L T O S . S E A L Q U I -lan dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
o s in nfuebles y c o m i d a s i d e s e a n y 
u n a g r a n s a l a , p i s o de m A r m o l . p a r a 
f'ocfor. c o m i s i o n i s t a o f a m i l i a . Se a l q u i -
l a T i e n e u n a h e r m o s a c o c i n a y c o m e -
O ' R e i l l y , 1 1 , e s q u i n a a C u b l T í d i f í : | ^ 4 ^ " ^ s . 88, a l tos . COLEGIO " E S T H E R 
c í o e s p e c i a l p a r a o f i c i n a s . S e a l q u i l a n C E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T Ó C a c a d a del 
dos h a b i t a c i o n e s c o n t i e n a s c o n v i s t a ^ con c o c i n a en J 5 pesos y dos meses i E , s te a c r e d 
. „ 6 TI*itt en fondo. Z a n j a , 128 
a l a c a l l e . 36540 36546 14 sp. 
C e r r o . 561. T e l é f o n o A-1870. 
i tado p l a n t e l e m p i e z a s u s 
¡ c l a s e s del nuevo c u r s o de 1921-1922, e l 
10 sp I d , a 12 de Sept i embre . S u p l a n de e s t u -
— dios e s t á d i v i d i d o en P r i m a r i o , E l e r a e n -
en e l C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s , d í a y noche. C u r s o 
e s p e c i a l . $10 m e n s u a l . E x a m í n e s e g r a -
t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . I n -
f o r m e s : A-7976 . n o c h e s ú n i c a m e n t e : de 
A g e n t e R o d r í g u e z i 8 ^ a 11. A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s , 
b o r d a r g r a t i s c o m - ¡ a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s t r u c t o r 
i l l u e n d a s gV b a P B O P E S O B A D E P I A N O , C O N T I T U -
l l l u e n d a s , 91, b a - J - i0 de l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , se 
o frece a d a r c l a s e s de p lano y de bor-
dados a m a n o en co lores y e n b lanco y 
a d e m á s I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en s u c a s a 
y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 28. 
a l tos . 
35831 to m 
M á q u i n a s S l n g e r 
A r i a s . S e e n s e ñ a a UUÍU<&I «¿¿aLio wwin— i 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S lnger , n u e - ; de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r de l 
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado M o r r o , 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e - ' 
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s . 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a , E l D i a m a n t e . SI me o r d e n a 
i r é a s u c a s a . 
35632 30 sp . 
PB O P E S O B N O B M A L , O B A D U A D O en l a E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l de M a -
d r i d , se o frece p a r a d a r c l a s e s de e n s é -
n a m e e l e m e n t a l y s u p e r i o r , a domici l io . 
S e ñ o f J . P e d r ó s . R e i n a , 78. T e l é f o n o 
A-6568. 
35844 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A 5 A N A . 
A-7976. DE a 1 1 p . m . 
_J22899 10 Bp. 
Ñ A S E S Ó B I T A I N G L E S A D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . L l a m e por e l 
12 s 
t e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
de l a noche . 
36117 
D e 1 a 2 y de 7 a 10 
10 sp . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
p o r p r o f e s o r g r a d u a d o en P a r í s , 11 
a ñ o s de é x i t o . C l a s e s a d o m i c i l i o . N a -
die se lo e n s e ñ a r á m e j o r . O ' R e i l l y , S5, 
a l t o s . 
341S9 11 • 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s 
i n d i v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , p e r o 
c o n p o c o s a l u m n o s . P r o f e s o r , A l v a r e s . 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
35800 1 o c 
CO L E G I O A G U A S E L E A , A G O S T A , 30 entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n -
z a P r i m a r l a , e l ementa l y super ior . Se 
p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a d r e s de f a -
m i l i a , que e s t e Co leg io r e a n u d a s u s 
c l a s e s e l l u n e s doce de sept i embre . 
35212 "*4 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a con s u p e r i o r e s r c -
f e r e n c l a d . se ofrece a d o m i c i l i o o en 
s u A c a d e m i a . Cla . i e n o c t u r n a , colec-
t i v a p a r a empleados de l comerc io . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
E A L Q U I L A U N A B O N I T A S A L A 
p a r a u n pro fe s iona l , puneto c é n t r i -
co, y u n a h a b i t a c i ó n . D a n r a z ó n en 
H a b a n a , n ú m e r o 9, bajos . 
12 sp . 7681 
30809 13 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N b a j a , a s e ñ o r a so la , en c a s a de fa« 
m i l l a m u y c o r t a , donfle no h a y o t r o s 
I n q u i l i n o s ni a n i m a l e s . S e p iden y dan 
r e f e r e n c i a s m u y e x t r l c t a s sobre mo-
ra lk lru l . A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , 149. 
Te l e fono A-9532. 
36583 10 s 
T O M A S C E N T R I C O : T E N I B N T B B e y 
- I - i 92. ú l t i m o piso, se a l q u i l a u n c u a r -
to nvtgnlfli-o p a r a uno o dos c a b a l l e -
ros de m o r a l i d a d . P r e c i o 18 pesos, con 
r e f e r e n c i a s . 
36828 12 sp . 
SE ' A L Q U I L A N E E P A R T A M E N T O S ~ d á dos y una p o s e í l ó n , f r e n t e a l a ca l l e , 
con lavabos de a g u a c o r r i e n t e y luz 
¿ l é o t r t c a . I'ozos D u l c e s , y . L u g a r e ñ o , a 
tina c u a d r a del p a r a d e r o del t r a n v í a del 
p r i n c i p e . 
3681' 11 sp . 
AN I M A S 90, B A J O S , S E A L Q U I L A d e p a r t a m e n t o p r e p a r a d o p a r a den- Í 
t l s ta . E n l a m i s m a h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes. 
36582 14 s i 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en c a s a de f a m i l i a hono-
rab le y en b a r r i o c o m e r c i a l , a caba-1 
l l ero solo.' L u z 4 4, a l tos . i 
HA B I T A C I O N E S A B U E B L A D A S M U Y ta l v B u { i e r i o r ¡ E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , e s p a c i o s a s , u n a con b a l c ó n a la c a - I T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . D i b u j o . P l n -
lle, c a p a z p a r a t r e s o c u a t r o c o m p a - i t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l : L e c c i o n e s 
ñ e r o s , m a t r i m o n i o u o f i c i n a v o t r a I n - p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a . 
ter lor . T a m b i é n se s o l i c i t a n dos soc ios i C7547 30d.-7 
p a r a o t r a s dos a m u e b l a d a ? O u a ' r n n - ' * — ' 
c u i l a y de%?8tr lc ta rnoral id*d G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
r e b a j a d o s 
36536 
M u r a l l a , 51, a l tos . 
10 s p . 
11 s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s y comidas . P r e c i o s ; I 1 3 - "Itos . ant iguo, 
m ó d i c o s . S a n I g n a c i o I s , p r i n c i p a l , e n - ! 36531 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
. e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
1 J T ' N C A S A P A B T I C U L A B S E A L Q U I - > m í a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a 
i Í J l a u n a f r e s c a h a b l t a o i ó n a m u e b l a d a | lo g a r a n t i z a el a p r e n d i z a j e . B a s t e s a -
c ó n b a j e ó n a l a c a l l e y buen b a ñ o . A c a - , ber que tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s 
L a l l e r o s de m o r a l i d a d . A-2236. S a n R a - I sexos , d i r ig idos por 16 p r o f e s o r e s y 10 
fael,_ 59. Segundo piso. - . a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
36548 io sp . I h a s t a las d iez*de la noche, c l a s e s oon-
| t í n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , r e -
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P I t m a n y 
O r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i -
l l e r a t o , p e r i t a j e mfercantll , m e c a n o g r a -
SE K O B Z T A P B O F E S O B A C O N T I T U -lo, d a c l a s e s a domic i l io . S i s t e m a 
moderno , con exce lentes r e s u l t a d o s . J e -
s ú s de l Monte 582 1|2, a l t o s . T e l é f o n o 
1-3554. 
35452 10 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles , a uno o dos caba l l eros , m u -
CO M I D A S Y H A B I T A C I O N E S . C A S - c h a l i m p i e z a y con l a v a b o de a g u a co-to P e ñ a c e r r a d a o frece a l p ú b l i c o rr i ente . P r e c i o de s i t u a c i ó n . V i l l e g a s . 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
D e s d e K i n d e r g a r t e n , los B a c h i l l e r a t o s . 
N u e v o c u r s o , e m p i e z a el 6 de s e p t i e m -
bre. M e j o r que n u n c a . I n g l é s , d iar lo , g r a -
tis , a los a l u m n o s . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A-2765. 
33145 14 s 
tre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o 
6658 
12 sp . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 7 pe sos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der p r o n t o y bien el i d i o m a i n g l é s ? C o m -
f l a . m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede ESÜSSÍ̂  el M E T O D O N O V I S I M O R O 
EN C A S A E E F A M I L I A S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , f r e s c a y v e n t l 
lada . con v i s t a a l a ca l l e , en B e r n a z a 18 
tercer pipo, s egunda p u e r t a . 
36367 l i s 
e l eg ir la h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o . , , 
vent i lado . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a el meJor de ^ m-éto'1os » » « « • 
92-A, segundo piso, un d e p a r t a m e n t o ' n u e s t r o prospec to o v i s í t e n o s a c u a l -
' ^ E A L Q U I L A E N T E N I E N T E B E Y , > 
de s a l a y sa l e ta , con tros huecos 
ca l l e . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
3643S 13 
V E D A D O 
l ^ N S A N I G N A C I O , 29, S E A L Q U I L A N 
JLJ h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y corl b a l c ó n 
á l a ca l l e . C a s a moderna . 
36816 11 sp. ' 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A S A . p a r t i c u l a r . , en e l Vedado . Se a l q u i - 1 n a d o . 12, a l to s , 
l a un g a r a g e con c u a r t o de c h a u f f e u r * 36703 
a l a - q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a " . S a n I g n a c i o 12. a l tos , en tre T e j a d i -
l lo y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p -
t a m o s I n t e r n o s y medio I n t e r n o s p a r a 
n i ñ o s de c a m p o . A u t o r i z a m o s a los p a -
d r e s de f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s 
c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a -
nos . G a r a n t i z a m o s la e n s e ñ a n z a S a n I g -
reconocido u n l v e r s a l m e n t e co-
la 
f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a b l e , con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i empo l a l e n g u a ing l e sa , tan nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi -
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
36024 30 s 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
j;>u- a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , 
que p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que h o y s o n l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d l c o u . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s de B a n c o , etc., 
o f rece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se -
g u r i d a d de u n a s a l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el I n g r e s o en l e s i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. P o r s u m g n í f l e a s i t u a c i ó n lo h a c e 
s e r el C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p o r t a l e s t i lo de l o s 
g r a n d e s C o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
34596 10 • 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
P a r a n i ñ o s de a m b o s sexos y s e ñ o r i t a s . 
C o n a u l a de K i n d e r g a r t e n . A v e n i d a de 
S e r r a n o , e s q u i n a a S a n t a I r e n e . J e s ú s 
del Monte . D i r e c t o r e s : J o s é G a r c í a G a r -
c í a y s e ñ o r a A m a l i a C a r ú s M u ñ o z ; sub-
d i r e c t o r : doc tor Pedro D q a r t e . Se a d m i -
ten pup i lo s , medio p u p i l o s y externos . 
I d i o m a s o f i c i a l e s del co leg io: I n g l é s f 
e s p a ñ o l . E s t e acred i tado p l a n t e l de I n s -
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n ofrece l a s m a y o -
r e s g a r a n t í a s a los p a d r e s en cuanto 
a l a e n s e ñ a n z a se re f i ere , y por l a po-
s i c i ó n y s i t u a c i ó n del m a g n í f i c o edi f i -
c io que o c u p a — v e r d a d e r o sanatorio—• 
b r i n d a l a s e g u r i d a d de que nues tros 
pup i lo s gocen de l a m a y o r s a l u d . E s -
l é n d l d o s d o r m i t o r i o s en a l tos , a u l a s ven-
t i l a d a s y a m p l i a s . V e n t i l a c i ó n exqu i s i -
ta. T r a t o f a m i l i a r . M é t o d o s p e d a g ó g i c o s 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . P r o f e s o r a d o com-
p e t e n t í s i m o , todos t i t u l a r e s s e ñ o r e s 
y s e ñ o r i t a s Ing le ses , a m e r i c a n o s y c u -
banos. E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y Supe-
r i o r . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o , l a s Nor-
m a l e s de M a e s t r o s . V e t e r i n a r i a e I n -
g e n i e r í a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o . P e d a -
g o g í a , P l a n o , V l o l í n y M a n d o l i n a . P i n -
t u r a , D i b u j o . L a b o r e s , C o r t e y C o s t u -
r a . I n g l é s y F r a n c é s . M e c a n o g r a f í a T a -
q u i g r a f í a . E s p e c i a l i d a d en M a t e m á t i c a s 
E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s . L i t e r a t u r a . 
L ó g i c a y C í v i c a , F í n i c a y Q u í m i c a . L a s 
' a u l a s d o r m i t o r i o s de l a s n i ñ a s e s t á n com 
i L O S D I R E C T O R E S D E C O L E G I O S , p l e f a m ^ r t e s eparados de los de los v a -
JTX se o f r e c e un buen pro fe sor de O r a - r o ñ e s . T e n e m o s c l a s e s de d í a y acade-m á t l c a C a s t l l a a . D i s p o n e de 8 a 10  
m. D i r e c c i ó n : P . A . Me l lado . C a m p a n a -
r io . 141, b a j o s . 
36418 16 • 
30 s 
PR O F E S O R A E E I N S T R U C C I O N «In-m e n t a l y s u p e r i o r , se ofrece a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o M-3473. 
S64S0 l i s 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t o y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a d o m i c i l i o y en h o r a s e spec ia le s . R e i -
n a . 5. e n t r e s u e l o . T e L M-3491. 
. . . . . . 30 s 
m í a n o c t u r n a , de 8 a 10 de l a nocbf. 
. E l n u e v o c u r s o e s c o l a r e m p i e z a el p r i -
m e r o de s e p t i e m b r e p r ó x i m o . Se hab la 
I n g l é s en el comedor y en l o s ra tos de 
recreo . T e l é f o n o 1-3848. 
36245 11 sp. 
P R O F E S O R A 
A C l a s e s de p i n t u r a 
E E A R T E E S P A Ñ O L , 
d ibujo , directo 
del n a t u r a l . R e t r a t o s a l ó l e o ; tapices , 
etc. D i r i g i r s e . A p a r t a d o 2476. 




A ^ O LXXXiX D i A K i ü D t . L A IMAKÜIA ¿ e p t i e m b r e 1 0 de 1 9 2 i S I 
Compra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
'mCPaO O A R K I E N D O , S I N P R E -
^^ t nilones, hotel, restaurant, café o 
de huóspedes, dentro de la Haba-
> J ^ , . - pago gustos. Preséntese perso-
""•.-flnt.- al señor Aguilar, Manzana 
- ^ C Ó ^ R A U N A PINGA, D E UNA 
r. ríos caballerías, cerca de la Haba-
AgUacate, 35, altos. José Fuentes. 
na¿6930 1 13 B . 
^ . r S E O C O M P R A R U N A C A S I T A D E 
1 ) inampostoría, en la parte alta de la 
O o J r * y cerca del tranvía que no ex-
T de ocho mil pesos. Pago en efcctl-





Compro una mueblería o rastro que es-
té situada en buen lugar de esta ciu-
dad. Informes, Calzada de Jesús del 
Monte, 203. 
36769 12 B 
T ^ S P B O C O N D I N E R O E N M A N O , 
{ i una vidriera de tabacos y cigarros 
Í ue *n la actualidad tenga un valor de 
v r>00 pesos poco miís o menos. Sr. Ma-
Í\n calle D número 15, Vedado. 
36628 13_!_ 
(C O M P R O D O S O T R E S T R E N E S D E j lavados, venga a verme. Crespo 9. 
Sr Piñón. Departamento 14. 
36628 13 8 
TTE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
S o dos plantas, situada en la 
raruT alta del Vedado. H a de tener 
cadá Piso Por 10 meno3 cuatro" habita-
Hones con sala y saleta. E l precio ha-
brá de ser arreglado a la s ituación, 
informan en San Ignacio, 82, entre-
suelos De 3 a 5 de la tarde. 
36513 10 Bp. 
"COMPRO U N S O D A B D E E S Q U I N A 
{> en la Loma de la Universidad. D i -
rigirse per escrito a A. B. Consulado 16, 
bajos, derecha. 
36180 
E V E N D E UNA M A G N I F I C A V i -
ta de jardín, portal, antesala, sala, co- -A., del 
rnedor, pantry, cocina, dos recibidores. !-^-9273 
triple servicio sanitario, ocho habita- ' 
Busto. Aguacate, 
cienes interiores, garage con dos habí- I Q O Ü A R , D E 8-15 E R E N T E P O R 34, . — 
taciones en los altos L a casa se compo-1 ^ fondo, calle Miguel. Reparto Santa; O A N T A A M A L I A 
ne de dos plantas y además una to- A»lM1ia. Con calle aceras, césped, agua ¡ O solar de centro. 
se cede por poco dinero. Informan, en 




S E V E N D E U N 
en la calle de Marti, 
. ;y luz. P íce lo . $2.99 vara, parte c o n t a - ¡ a dos cuadras de calzada, parte al con-ire. Respecto al precio 
sen por esta oficina Antonio Esteva, i S,0wVuenp' A- ael ^us^o- Aguacate, as. i ta— 
Aguiár 72. por San Juan de Dios I Teléi:ono A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 3. formes: Teniente Rey, 6o, altos 
DINERO EN HIPOTECA [ A los pequeños capitalistas y a las 
S t a ^ i t i l 1 S o r J f c^raíS se f|ldlaa en l(>das cantidades sobre Personas que acostumbraban guarda 
" propiedades en la Habana y sus ba- ^ ahorros ? ' f " ^ i f l l d de co 
W También se compran las m i s - f ^ presenta la ^ ^ f j ' ^ 
mas, siempre oue sus precios no sean locar o myertir esas P ^ a s s u ^ 
vendo uno a como quiera, para retí- exagerados. lírfoman gratis: Real ™n garantía hipotecaria de "jas y 
" ^ B ^ ^ r S a 1 1 1 ' 0 ™ " 1 1 en AmIS-1 State. A. de Busto, Aguacate, 38. De eolaroen los mejore, ^partos de es-
36407 12 s 
GARAGE 
13 s ;;G213 HUESPEDES 
9 a 10 y de 2 a 4. 
| 36754 23 s 
sumamente barato que solamente lo "Hi- i O O D A R D E E S Q U I N A , D E 10 M E T R O S 
ré al comprador que venga a verme | de frente ^ T ^ t d fondo ^ n pozo 
3G1SS 
Antonio Esteva 





te y punto cér 
tad, 13C. B. García. 
a^uneabî as10b0u0enPecOontrV- Toma 50.000 pesos primera hipoteca *™* que nunca oaj. 
i c í 1 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 8 p0r ciento sobre casa en O'Reilly I 8 « ™ 10 
ta capital Ese dinero quedará perfec-
tamente garantizado y se obtiene una 
renta segura que nunca bajará de un 
es decir, 
CANTINA VENDO 
I J £ £ verdaderos" deseos;de c o m p r a n t e agua T cuSrt'o 'de "madera"' en" el ^Re- , A S o f e f t f ^ ^ q . U n - f ' f f i S ' j í i 
por Sanjparto Mira-Flores. P ^ O . ^ O O O , ^ ^ - l ^ ^ g j ^ ^ sé l s T m e d i o v á í a . ^ 1 ' Barata. Negocio grande para uno o dos 
15 • 
SE VENDE 
cate. 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a 3. trega mensual, $90. Hay ya pagados dos mil pesos. Se hace traspaso por mil. M. 
SO L A R E S Q U I N A , V E D A D O , A $3 V A - i 1; 1 ;n/;V,cz' P^ota 30. ra. mide 12 metros de frente por i 8 3 
una gran casa en el Cerro, con portal, , 47 de fondo Calle 35 esquina B oarte — 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto contado y resto en hipoteca. InTormesrl EN LA CALZADA D E CONCHA de cocina, un gran patio y traspatio. Aguacate, 38. Te lé fono A-9273. De 9 a 
con Arboles frutales y entrada inde- 10 y de 2 a 3. 
12 s pendiente. Es tá alquilada en 100 pesos. Con contrato. Su precio: 10 mil pesos. 
Informa, su dueño: Santa Teresa y Ca-
ñengo, bodega. 
36122 20 s 
CE R R O . D A S C A S A S r C A I . I . E V T A S H - , inprton, butna oportunidad para O B I S P O N U M F R O 5 9 A l T O S 
personas de gusto. Si usted la quiere v y t , í o r ^ . J ? , 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
o por separado, acabadas de fabricar; 
están desocupadas y constan de sala, 
comedor, dos espléndidas habitaciones, 
gran patio, cocina amplia y sus servi-
cios. Ins ta lac ión eléctrica, tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Trato directo con sus dueños, en Antón 
Recio 51 y Cerro 612. 
35826 17 a 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial' 
Departamentos números 5 y 6 
TELEFONO M-9036 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un total de 3.500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes: 
Reina. 45. L a Nueva China. 
36208 20 • 
IMPORTANTE 
socios que quieran trabajar. No quiero 
inforihales. Informan en Amistad, 136. 
B . García, 
BODEGA EÑT.OOO PESOS 
Venero una cantinera y en calzada, y zana de Gómez, 552. 
vendo dos más: dentro de la Habana. 2 a 4. Manuel Piñol. 
su o por cierno soure tosa cu \J „ i „_ 
tres plantas, vale 150.000 pesos, U- .Cas,,tref vecesIl0 gue ^ 
bre gravámenes titulación muy ümpia. en los Bancos. Los intere-
El propietario, teléfono M-2083. l ^ s escogerán las propiedades que 
3¡574S i6 s j mas le gusten y cada uno tenora su 
CHEQUES NACIONAL Y ESPASOL ^ ^ ¿ " J 
Compro cantidades chicas y grandes;' 
pago más que nadie y en el acto. Com-
pro y Vendo de los demás bancos. Man-De 8 a 10 
Informan 
cía. 
en Amistad, 136. B . Gar-
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
diarios. 
forman en Amistad, l'36. B . García. 
36815 13 sp. 
r p E N D O D I N E R O : 120.000 P E S O S , pa-
JL ra fraccionarlos en primeras hipóte-1 _ J 
(otecas, en cantidades desde l 
40.000' pesos, tipos, 9, 10 y 12 por ; ̂  cados y BonOS de fodos los Bancos, 
cas, subhipc 
en esas condiciones desde $500 en ade-
lante. Avisar por el teléfono M-3557. 
Escriba a F. Torres, Empedrado 51, 
altos. 
36578 10 B 
n É A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I E I -
contrato v -endo 1ü i.eso<. "riiarios I n - c l e n t o \ í a m b t ó a ^ T f ^ f l I Contra mercancías . Se vende un auto-contrato y •enao do pesos manos, i n - m0g cheques de todos los bancos y por rnAvn overhind cinco nasaioros- en buen 
concepto de contrato. Trato diVecto. r 




gas y de carbón, lavabos finos, con 
agua corriente en todos los cuartos. 
E n el Calabazar vendo un solar de 10 i *u ^uen P a t i o ^ ^a^1"0 « • ropa, 
metros de frente por 35 de fondo, igual ^ c 1 ™ 0 6 c e m f n / ° ^ ?ati0•• 'i13 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
Se vende sin intervención de, corredor 
la magní f i ca casa de azotea y fachada 
decorada, San Lázaro, número 43, Vi-1 i r t r n m n TTM I ^ I / I C V r » 
hora. Tiene sala, saleta, tres grandes V t í N U U U n M U O J V U 
cuartos, fino cuarto de baño, con su | de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
bañadera esmaltada, cpclna de | cío para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en 'Amistad, 
350 metros planos, con aceras, luz y 
agua, por cheques Intervenidos del ban-
, co Español o Nacional, 
i kJ Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa do dos plantas, cen sle-1 E n la calle de Municipio, en Luyánó. rinaJde„ca^)in1t;ería- í T i r 6 v ei?e l * ca, 
g E VI 
la lación completa de gas y electricidad 
y pisos finos con zócalo forrado Con 
losetas blancas. Todas sus puertas y 
ventanas son de cedro y de obra muy 
136. B , García. 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Muralla 103, a lmacén. 
C 7585 30 d 8 
CAFE 
13 
te cuartos, sala saleta, patio, traspa-
tio ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
diendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vila, Belascoaín 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
35693 16 s 
un .solar de esquina de 20* por 31, muy | 5a , ( i e i 9 J d e 
S"rústica de media caballería aproxi-
mada, para cultivos menores, casa y ¡ TT'DPIDIO BDANCO: V E N D O UNA E S -
íieua en carretera muy cerca de la H a - ^ JLi quina a dos cuadras del Prado, con 
baña Precio debe ser menos de $1,500. ¡ 650 metros, con seis casitas que produ-
\1 contado. Escr íbase a I . Nagano, Ran- cen 280 pesos de alquilar antiguo. Pre-
cho Boyeros, provincia Habana. I ejo 40 mil p< 
plano, con aceras, 
sos metro. 
luz, agua, a 7 pe-
las 7 
I de la tarde. L a viven sus dueños. Pre-Icio: 11 mil pesos. 
I 36151 l t sp. 
r r E D E S E A 
hasta de 15̂  mil {)esos 
C O M P R A R 
esos, sin gravémenes . In 
12 s I forman en 9'Reilly, 23. de 2 a 5. Telé-
fono A-6951. 
35799 11 sp. 
VI B O R A . V E N D O C H A L E T C O N S trucción cantería, techos monol í t l -
Hai'.iüu. i eos, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
U N A CASA 
nnire Infan-
ta, Galiano y R^ina y et mar Se no>'o-
s-'a espacio para autorróvp. Dirlglrpe 
por escrito al Apartado :0t. abana. 
"G"40 •SP- ' habitaciones con lavabos, gran baño, sa 
. -' . lón de comer, pantry, cocina, cuarto 
T^vESEO C O M P R A R TJN G A R A G E E N j criados. garage, cuarto chauffeur, todo 
U módico precio, que tenga buen con- I grande y bueno, con ochocientos (800> 
trato y módico alquiler, o un local que I metros de terreno y árboles frutales al 
f-irva para garage. Llamar al te léfono , pie de la línea. Calle Juan Delgado y 
M-4806. de 12 
36326 
a 2 de la tarde. 
18 sp. 
CO M P R O U N A C A S A E N B A R R I O comercial para almacén, tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
«lempre que el precio se ajuste a la 
piluaoión económica. Trato directo. I n -
formen por correo a J . F . C. Apartado 
número 300 o por te léfono F-3195 des-
pués del medie día. 
33486 19 • 
' V E N T " ' D E F I N C A " U R B A N A S " ' 
Libertad, Reparto Mendoza. 
35325 14 S 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas P10UEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PRHB/J 
¿Quién compra flncns de campo? PBRBj! 
;.UUlén toma dinero en hlpotec*? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoain, 34. altos. 
Se vende a persona que quiera inver-
En 23.000 pesos se vende la hermosa! ̂ P020 " f * 1 ' ^ chfalet' . . , . u J J r u • ultimo modelo, en lo mas alto y fres-de dos pUntas acabada de fabn- co ^ R g com 
car; no esta alquilada; dejo 10.000 de saI haU céntric comedor 
pesos en hipoteca. Calle Octava, nu.;aI ^ con esmerada de¿oradóll> 
mero 40, esquina a la Avenida da ^ des hermo$as habitac¡ones> 
E n la calle de Rodríguez, muy cerca 
de Municipio, vendo dos solares de cen-
tro, medida 20 por 31.75 a $7.00 metro. 
36666 13 s 
E n la calle de San Julio, reparto San-
tos Suárez, vendo una espléndida casa 
qüe mide 420 metros cuadrados, de jar-
dín, portal, recibidor, comedor al fon-
do, cuatro cuartos, baño Intercalado, am-
plio servicio sanitario, un hermoso hall, 
patio y traspatio, fábrlcaclón de prime-
ra. Precio 10.000 pesos. 
36606 13 sp. 
VE D A D O : S E V E N D E S O L A R E N C A lie de letra, casi esquina a 23. 
Mide 550 metros. Tiene fabricación quo 
produce 75 pesos mensuales. Informan 
en 23, esquina a Dos, señora viuda de 
López. I 
36300 13 sp. 
/ ^ I A N G A : 
<T tr 
Solares pequeños en el Ve-
dado, a plazos, de 10X35 
Hoy puede usted adquirir lotes pe-
queños en el Vedado, aceptándole 
checks del Nacional y Español , a la 
par, como cuota de entrada, 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
S6579 13 s 
D A N D O M E 4.000 P E S O S 
raspase el contrato de dos terrenos 
que miden cada uno 8 por 25;»uno tie-
ne tres habitaciones de mamposterla, 
cielo raso, comedor,portal, garage, agua 
de vento y servid 
VA otro doá habitaciones, comedor, por 
tal y servicio y agua también. Si usted 
viene con idea de rebajar no se moles-
te en verlos, porque en el precio que 
se da están regalados. Están en la callo 
de Pasaje y Gómez. Arroyo Apolo. Su 
r.ueño: Santovenia, número 2, Cerro. 
También se vende un automóvil de cin-
co pasajeros, propio para el Parque, 
marca Chalmer, en 800 pesos. 
36111 ' 13 sp. 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. Informan en Amistad. 136. B . 
García. 
CAFE EN TOÍOO PESOS 
Vendo uno quo vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba, buen contrato y no 
paga alquiler. Informan en Amistad, 
186. B . García. 
VENDO UÑA GRAN 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero préstamos , a balance. Informan en 
Amistad, 136. B . García. 
BODEGA 
/ ^ H E O T T E S E S P A ^ O D Y N A C I O N A L : T ^ I N E R O A D 7 P O R C I E N T O . T B N -
U Compramos 50 mil pesos del Español go $5.000 al 7 por ciento siampro 
v vendemos del Nacional, cantidades a i Que la garant ía sea doble y en punto 
tipo sumamente bajo. Operaciones con comercial. Triana. San Indalecla 11 y 
dinero en efectivo. Manzana de Gómez, medio Teléfono 1-1272. 
212. E . Mazón»y Compañía. 
36532 9 sp. 
X > R O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
JT vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca. Llamen a 
Rodríguez: 1-3191. Santa Teresa E . Ce-
rr0- «ir 
36171 25 sp. 
36653 12 9 
Se pagan checks del Gobierno y se 
gestionan cobros de créditos del mis-
mo. León Lleo. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. M.2056. 
36182 10 » 
DE , ANIMALES • 
PE R R I T O S O R I P P O N S , B E L G A S . S E venden. Economía. 43. De 12 a 2. 
36622 10 s 
i Se vende una en la Habana, de es 
y es de esquina, quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. Amis-
tad. 136. B . García. 
BA N C O S N A C I O N A L T E S P A 5 ¡ O D . S E reciben checks de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada, para 
. la compra de solares pequeños, 10 por 
35, en el Reparto Alturas del Río A l -
mendares. Teléfono M-9494. Obispo, 50. 
36385 12 s 
PANADERIAS 
Vendo una que hace nueve sacos y 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
hace de cajón, v íveres , 150 pesos; y otra: to de Ahorros de la Asociac ión de De-
en 3.500 pesos, buen punto y buen i Podientes. Se garantizan con todos los 
contrato. Informan en Amistad, 136.1 b1^63 Vosfe la Asociac ión No. 61. 
V. OnrMa Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-S417. 
C692G In. 15 s. 
terreno en Neptuno, entre Basarrate! Vendo uno que caben 50 'máquinas , sin 
y Mazón, a me îa cuadra de los tran-1 Sto™^^^^^^ " & Unida situada en 
Loma de la Universidad. Se vende un GARAGE 
EN L A C A L E - D E C O R T I N A P E G A - norfíriA Ao 2R2 ^9 varas rnadrada* do al Parque de Mendoza, solar alto ! ?ernc ie 06 ¿ 0 ¿ " ) 1 ' varas CUaurauas. 
Tiene arrimos por sus costados. Se 
veas de San Lázaro. Mide 8.84 de i gelascoaín- Su i u & ñ o - tn Amistad. 136. 
__ , * » Í3• uarcla. 
frente por 31.97 de rondo, con una su-
VIDRIERA DE 
casa 
Acosta, en el Reparto Lawton, Víbora. 
Tiene garage; es buena para recién 
casados. Obispo, 40, por Habana, sas 
trena. A-8811, Camilo González. 
36935 12 spi 
T J E R M O S A CASA. S E V E N D E TTNA 
IJL hérmosa' casa de tres plantas, cons-
trucción moderna, techos monol í t icos . rrccarri l 
decorada y frente a la brisa. Puede ga-
r-ar $450 mensuales. Ei»tá próxima a 
Reina. Se da en $28.000. Su« dueño. He-
res. Aguiar 36. elf. M-5248. 
36857, l9 a 
con lavabo de agua corriente, un her 
moso báño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
BUENOS NEGOCIOS 
" T T E N D O T R E S C A S A S , J U N T A S O 
V separadas, en la mejor calle del 
Cerro, a $3.800 cada una. Puede dejarse 
la mitad eo hipoteca, todas das mani-
poster ía y azotea, dos ventanas, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cocina y 
demás servicios. Rentan. $35.00. Infor-
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Teléfono 
M-4348. De 12 a 2 p. ni. 
VE N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E Primelles, Cerro, juntas: once me-
tros de frente las dos, por 38 de fon-
do; todo fabricado, cielo raso, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios, todo de primera. 
"Una, $0,500.00. y las dos $12,000.00. Pue-
de dejarse la mitad en hipoteca. Infor-
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Teléfono 
M-434S. Do 12 a 2 p. m. 
"VRENDO L I N D A C A S A D O S P L A N -
V tas, construcción primera a dos cua-
dras del Campo de Marte, renta $160, en 
$17.000. Puede dejar en hipoteca, $10.000 
al 8 por ciento. Informa: B. Vega. So-
meruelof, 8. Te lé fono M-4348. De 12 
a 2 p. m. 
\ R E N D O E S Q U I N A E N E L V E D A D O , 
' a una cuadra del tranvía, quinien-
tos diez metros, casa antigua, muy có-
moda. Puede hacerse garaje. Se vende 
por el valor del terreno. $17.000. Infor-
ma: B. Vega. Someruelos. 8. Te lé fono 
M-1348. De 12 a 2 p. m. 
36881 15' s 
GA N G U I T A . P A R A D E R O A 10 M I N U -tos de la Habana, casa madera con 
700 varas, gana alquiler de $25, en $2.500 
Ver o escribir a J . González. Cuba 62. 
Bufete del doctor Del Monte. 
36883 19 s 
36519-20 16 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
situada en Nueva del Pilar 33, de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baños, comedor al fondo, patio y tras-1 
patio; paredes dobles y techos de ce-
mento, en $10.500. Se deja la mitad en 
hipoteca. M-2705 y 2737. 
36^60 14 8 
y bien situado. Necesito venderlo y lo 
ddy a 5.50 tiesos vara. Informa: Suárez 
Cáceres. HíVana, 89. 
C 7571. 4d-7. 
Terrenos: Marina, frente al 
Parque Maceo 
Lotes pequeños de 10X20 pueden 
adquirirse, pagando como cuota de 
entrada el 25 por ciento en checks 
del Nacional que aceptamos a la 
par, y el resto a plazos. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
36579 13 s 
O E V E N D E L A E S Q U I N A D E L A ca-
fio lie Paz y Este de la línea. Tiene 
buena fabricación: es tá establecida con 
bodega. Se da en ímena proporción. Se-
rá un negocio bueno para el que la 
compre. Informan en San Julio entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
36376 16 s 
T7 N $20,000, R E N T A $220. E N $7,000, 
J l i renta. $70. Se venden 2 casas, mo-
dernas, con muros de 50 y 30 cent íme-
tros, puerta y persianas de cedro y cris-
tales nevados, a una cuadra de los ca-
rros, en el Cerro, en calle asfaltada, la 
primera con cuatro departamentos, 2 ba-
jos, con sala, comedor y 5 cuartos y dos 
altos, con sala, comedor y tres cuar-
tos; y la segunda. con sala, saleta, 
4 cuartos y 2 patios. Todas con éoci-
na y baños. E . Beltrán. Zaragoza, 13. 
30410 10 s 
T T E D A D O S E V E N D E N O C A M B I A N 
V tres magní f i cas residencias por te-
rrenos o solares en el Vedado. Son 
casas de lujo y para familia extensa. 
No corredores. M. 7750 y 2737. \ _ 
36361 S l i s " 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
VEDADO 
E n las calles de letras y también 
cerca del Puente, Alta de Almenda-
res, tenemos splares de la medi-
da que desee el comprador. Pueden 
adquirirse hoy aceptando como 
cuota de entrada cheques del Na-
cional y Español , a la par. Precio: 
$12, a $25 la vara. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, Á-5043 
3C579 13 s 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -
O no, cerca de Reina y Belascoaín, in-
| Q E V E N D E E N L U V A N O , C A L L E D E 
tO Santa Fel icia entre Cueto y Rosa 
I Enríquez, casa moderna amplia y fresca 
con garage, 330 metros de fabricación. 
Precio: $16.000. Informan en la misma. 
35493 10 Q . , ^—'mediato a un parque, en $4.000. Tiene 
VE N D E M O S U N A P I N C A U R D A N A ' peis metros de frente por 18 de fon-en e Ensanche de la Habana al la- | do yes un gran nefoclo fabricarlo. D i -
do del paradero del Príncipe, compuos- • rigirse al escritorio del señor Llano, 
ta de seis naves de 770 metros pía- Prado^ 109. bajos, 
nos cada una. fabricada de citarón, te- i 36670 
tabacos y cigarros; vendo, dos de 700 
resos cada, una, con contrato y poco 
venden en 8.500 pesos y reconocer un alquiler. Su dueño en Amistad. 136. B , 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1905, Habana. 
36106 11 sp. 
Infanta número 478 por la misma can-
tidad- en checks del Banco Nacional. 
L a s acciones ganan jel ocho por ciento 
de interés aiital. Llamen por teléfono 
Ó013. 
3§022 ^ 18 s 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una, J20 habitaciones. Deja I I -
O E V E N D E N T R E S PEQUEMOS SO- 1:'re 500 Pesos y la doy en 5.000 pesos, 
lares a precios excepcionales y una 1lnforn:ian en Amistad. 136. B . García. 
CA P I T A L $500.000. S E C O M P R A N Checks de todos los Bancos. Dinero 
er. cantidad para primera y segunda hi-
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
Nico lás 203. altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 s 
A los deudores de los Bancos 
Con la m á s estricta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, ^al más 
casa moderna a precio baratís imo. I n - i 
11 ?2eí0i cy dsea6 f f ? * * 254' H' i PROPIEDADES EN VENTA 
36328 " Ti un .Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
— P' .1 14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca »>ajo tipo de plaza. Véame. A. Godínez Terreno en la L o m a de la Universi- al siete Por cient0- V ven'io otra, de; Concordia, 153-B, altos. De 1- a 4 i e m . n o en la L o m a ae la universi-, dog plantas en Misión, s.oo pesos, y 35981 
¿ad. Se vende esquina de fraile. Nep-' vondo otra en Vedado y un chalet, en 
'14.000 pesos, y tengo otra casa en 2.0  peso , y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una. ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
nos en Crespo y Colón, café, Marín y 
Piñón. 
36628 13 s 
DINERO 
para hipo*'""», doy y tomo en todas can-
tidades, para ja Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
ina. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
i barbería. Gisbert. De 9 12. M-4284. 
33206 14 • 
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad, terre-
no completamente llano y alto, que 
mide 24.0S por Neptuno y 31.57 por 
t» . / . , . . , T T E N D O M U Y B A R A T O U N G R A N fcasarrate, con una SUpert lCia total dCj V café en esta capital. Venga a ver-
757.25 varas cuadradas. Forte al con-
fado y el resto en hipoteca al siete 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-1 I ^ A R M A C I A , S E V E N D E , S I N Í N T E R - en'esta ciudad.'con 8 por ciento de in 
. j , i n n e U U 1-^ vención de corredores, una en esta • terés. por dos años. También tomo uiii 
taao, numero laUO, nabana. ciudad, antigua, bien situada y buen pran cantidad del ÉspagQL al ' 
36105 11 sp crédito. Informes: F . M. calle B n ú m e -
Q E ~ V E N D E E N L A A M P L I A C I O N ¿Vi [fe T i T T m ! * / d l ^ í l T m."2123-
O Reparto Almendares. en la calle 12 ¡ 36377 10 s 
NECESITO CHEQUES 
Tomo $30,000 del Banco Nacional al 60 
por ciento sobre una buena propiedad 
entre 9 y 10. un solar de 12 por 4 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque núm. 2, Para más informes, 
Revlllagigedo núm. 25, Venancio Gar-
cía. 
35246 13 s 
^ABLECÍMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E L A B A R B E R I A D E L C A -fé E l Sol, Monte y Antón Recio, con-
Informes en la 
lOs 
trato por cuatro anos, 
mispa. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N B U E -
ñas condiciones y buen barrio. I n -
forman, en Angeles, 49, entre Monte y _ 
Corrales. Pregunten por Ignacio Ovies. ' les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
36843 .. 1? s 3 5744 16 s 
tabacos de varios precios una gran 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fonda, una gran lechería con buena 
Venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factor ía y Corra-
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S -pedes amueblada en buen punto. I n -
forman en Industria, 50, primer piso. 
36879 14 s 
V E N D E U N A T I N T O R E R I A S i -
tuada en Oquendo 32, por J e s ú s Pe-
regrino, con máquina de planchar, ne-
gocio de gran utilidad y de vida propia 
SE V E N D E U N C A F E Y F O N D A , V I - se vende. Tiene una soberbia marchan-1 driera de tabacos, lunch y un tan-1 tería, -fija y de mucho porvenir. Se 
que de gasolina, instalado en el mismo! admite un socio con capital para ma-
café. capacidad por 1065 galones, bomba , yor escala. 
de primera de 5 galones. E s t á situado 
en una carretera de más tránsi to de 
Cuba, afueras de la Habana. Informes, 
en Progreso, 7. Habana. 
36895 13 s 
36130 11 s 
"T T E N D O D O S V I D R I E R A S D E D U L -
V ces situadas en lugar céntrico y con 
contrato, bien surtidas y buena venta, 
las doy sumamente baratas por tener 
que ausentarme. Informa: José Miguez, 
una 
6 por 
ciento interés fijo, por ü años, con só -
lida garantía. Angel Godínez. Concor-
dia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
3643 12 s 
CHEQUES CONTRA MERCANCÍAS 
Confecciones para señoras , n iños y 
hombres y út i l e s de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
á la par, contra mercanc ías al por 
mayor y menor. Manzana de Gómez, de-
partamento 552. De S a 10. y de 2 a 4. 
Manuel Piñol . 
36103 ' 11 sp. 
V E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E , 
a una cuadra de los carritos Santos 
Suárez y Parque Central, un solar con 8 
habitaciones grandes, de mampostería . 
con todos los servicios modernos, ren-
tando 100 pesos mensuales. Su prp-
cio, 8,000 pesos. Se deja parte a pagar 
en plazos cómodos. Su dueño, Manuel 
Avila. Serrano, 30. Santos Suárez, de 1 
a 4 p. m. 
_ 36906 17 s 
Q B I S F O , P E G A D O A B E R N A Z A , C A -
v / sa para fabricar, entre casas de 3 
Pisos, mide 135 metros cuadrados, pue- , . 
ae rentnr 600 pesos mensuales. Precio. 1 2, en San. Rafael-143, Teléfono A-8256. 
•50,500. pesos. Puede dejar parte en h i - i Labrador >' Hno. 
poteca. Informes directos con compra- 83563 . 16 
°0r- Aguacate, 38. De 9 a 10 y 2 a 4. : aaamtmmmaommmmmmmmmmmmmmmm 
^ 3 B u s t 0 - 12 8 | SOLARES YERMOS 
R A N N E G O C I O . S E V E N D E P O R L A 
T mitad de su valor una vidriera de; Epido"y"Acostá~ café Londres, 
tabacos, cigarros y quincalla y lote-1 36098 ' 13 
ría. Informan San Isidro y Habana, -
café Carbayón. V E N D E U N M A G N I F I C O N E G O 
3690 13 s í n ció en la Plaza del Polvorí 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. * 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. llamón Her-
mida. • 
35607 15 sp. 
/ ^ A N G A , S E V E N D E N D O S P E R R O S 
\ T l eg í t imos de caza, raza francesa. I n -
forman calle Lawton letra L , entra 
Concopción y Dolores, Víbora. 
36504 12 0 
INSTITUTO CANINO <<N0CARD,, 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estadog Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, d e 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
cho de teja acanalada de fibras de ce- I Q O L A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , 
mentó y amianto. Pisos tío cinco pul- O en el Paradero de Marianao, en Ave-
gadas de concreto. Tótr>l hace una su- I n¡da, por ausencia se vende en mil seis-
perfldo de 4.700 metros. Vendemos to- 1 cientos pesos. E s el único que e s tá sin 
das o' una sola, el precio es 840 metro. | fabricar. E l que quiera gastar poco. 
No tratamos con corredores. Directa- puede hacer cuartos o casitas de madera, 
mente al comprador. E s una ganga, só- Hay en frente una gran fábrica de la- ¡ 
lo el terreno vale lo quft pedimos por drilles. Informa: su dueño. Lealtad, 31," 
el metro fabricado en una nave hay un altos. 
tanque de 3 500 galonea para gasolina 36430 19 s 
o alcohol, que vendemos también. E s - —_^ . _ „ „ __r'_v;,.ir" 
tas naves son propias para cualquier C O D A R E S P E Q U E Ñ O S . H O Y S E P U E -
industrla o parage y es el centro de la £ ¿ Q * * * ^ * ? 1 ^ " L ^ P ^ 
V i n c n n n t x i T i x i k man, en San Benigno y San 
M U a L U - t A K 1IIVA ' ; no, J e s ú s del Monte. 
Vendo uno o admito socio, hasta que _ 36225 _ 
llegue de Espafia. Y arriendo un café, ' 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
'BV„SÍ: CHEQUES ESPAfíOL A LA PAR ^ V E S | i49. 
10 8 
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a 
A O U A C A T E , ;?8, BE V E N D E E N 25.500 [ 
Pesos, de dos plantas, compuesta 
cada una de sala, sal« 
AOS A servicios. Inf or 
A-„9A1 Busto. Aeuaci 
36753. 
leta corrida, 4 cuar-
) mes, en la misma. 
g ate, 38. 
. 12 s 
T 7 S T R A D A PAl iMA. P O R A S U N T O S 
h w « vende una hermosa casa con 
"uena renta y segura. Informan: J o s é 
-".^• Propietario. Hotel Habana. 
co Reparto Alturas Río Almendares,, que 
miden 12 por 30, con checks de los Ban-
cos Nacional y Español, que aceptamos 
a la par, como cuota de entrada. Te lé -
fono M-9 494. Obispo, 50. 
36386 12 s 
Vendo la acción a u n s o l a r q u e 
A D O S C U A D R A S D E D H O T E D A D - mide 13 y medio p o r 68 varas, o mendares vendo un solar que mide o o n J J I 
12 por 60, a precio de ocasión. También SCaU O O Ü V a r a s C u a d r a d a s , CU l a 
se' cambia por industria que esté cami- • ' J J 1 r* I I 
nando Informan en el Mercado de Co- A v e n i d a d e l U e n e r a l L e e , a U n a 
F e S o pírez.4 al ^ PreBunten i cuadra de los tranvías de Santo 
36941 17 sp. 
366S0 
Suárez. Lugar ideal, frente a una 
la. i r i E V E N D E E N DA V I B O R A , C A D D E i i . i i • ^ 
sp- de LUÍS Estévez , solar de io por 50, plazoleta y a la bnsa, tiene ace 
\ T E N D O CASA A N T I G U A CON 201' a 4 pesos metro. E n la calzada de Je-
' ^ « t r o s de terreno, en Salud, a una I s ú s del Monte, una casa con veinte ra» 
n w r a r d e Belascoaín, en 11 mil pesos. ! habitaciones, 26 mil pesos. Renta 2o0 f n r m _ n !_ X n H r a M a r t í Ftrirln 
lomo 5 mil pesos en segunda hipoteca, : pesos a l mes. Informan en Subirana, 10, • l O r m a n en l a OpOCa m a n í . t g l d O , 
sobre otra propiedad quo vale 50 mil altos. Pons. Después de la una de la I O .R Teléfono A-5204 
na 1" y, vendo bodega sola en esquí- tarde , „ i S«AB 
^ ^ « e n J l u g a r muy céntrico, con poco 36942 12 «P-
Ha c - de contado. Sánchez, Perseveran-
" l - b<• antiguo. 
36678 10 sp 
EN $5,000 VENDO 
E n $9,035, solar, 695 varas; otro, $9,730 
esquina, (J95 varas; otro, $3,750. con 135 
metros. Reparto Buena Vis ta; otro, $2,800 
Reparto E l Moro, 300 metros. Tengo 
! escrituras. Todos con cheques del E s -
Vendo, cerquita do Galiano, dos: $7,000 pañol, a la par. Figuras, 78. Teléfono 
Telf. A-8122 
BODEGAS CANTINERAS 
v $10,000; otra, en Galiano, cantinerí- A-6021. Manuel Llenin 
Tin P-ron , sima, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To- I 35654 
xVe venta 300 nesos bar ios T?^ta das ü*nen ¿uenos contratos. Contado y 1 - -
n l s l t T e E s ^ a ñ T p o r ^ ^ s . fnfo^me"; tí"^ S f ? / * * 78- Teléf0n0 A-G021-
11 s 
Amistad, 136. B. García. 
15 s 
Manuel Llenin. 
35485 10 s 
VI D R I E R A . V E N D O E N $600, B I E N . surtida en punto céntrico. Tiene con-
trato por cinco años No soy ni trato 
con corredores. Hotel República, Egido 
95, altos. Pregunten por Alfredo, a to-
das horas. 
36074 ' 6 s 
DINERO E HIPOTECAS 
HI P O T E C A 60.000 A D 8 Y 9 P O R 100 Tengo para colocar en hipoteca 60 
CHEQUES, BONOS Y LIBRETAS 
Doy por ellos los siguientes tipos: Na-
cional, 70. Digón, 90. Córdova, 100. E s -
pañol, 40; Internacional, 12. Bancos y 
Penabad, 80. Angel Godínez. Concordia, 
153-B, altos. De 12 a 4. 
36402 12 8 
r p E N G O DOS P U E S T O S D E P R U T A S 
JL y vendo uno por una enfermedad y 
no poder' atender el mío." Con buenas 
utilidades. Informan Crespo 17, por Co-
lón 
36781 • 12 s 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
COMPAÑIA^ 
Y REFRIGERACION, S. A. 
Aviso a los poseedores de bonos 
GARAGE EN VENTA 
Se vende un garage por tener <fue li-
Manuel Busto y González, poseedor 
de $35.000.00 en bonos y Julio D. A r -
güe l l e s y Armona, poseedor de otros 
$35.000.00, que hacen un total de $70.000, 
de acuerdo con la escritura de Emis ión 
de bonos de fecha 5 de agosto de 1920, 
ante el Notario doctor Mario Recio y 
Forns, convocan por este medio a los 
J L i otra en San Miguel y otra frente 
al Nuevo Frontón. Trato directo. Infor-
ma Heres, Aguiar 36, teléfono M-5248. 
36857 19 s 
a j e - quida, a uno de sus socios> D e j a U b r e i b b T m ^ 
, alumbrado y alcanlanilado. In- al mes 500 a 600 p^0$. Buen lugar nadieu No tratamos con corredores. 
céntrico, a cinco cuadras de Belas- j D. Vieitez, Picota, 45 . 
coaín. Capacidad o storage, 60 carros. 
Buen contrato en tiempo y alquiler. 
30909 17 sp 
COMPRAMOS VALORES 
T U Y A N O R E P A R T O J U A N E D O . s n c veníle p - ! „ m ¿ s ¡Afo J - i \ Cuba, 78, altos del café Cervantes.! Compramos bonos de la Libertad, bo-
L venden dos BOlare* Juntos o separa- ^ V C n a e eU 1110 d e l V e d a ^ ^ De g a n de ^ | ^ ^ ^ R , ^ , ^ ^ y ^ 
nía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 
T T O R R O B O S A G A N G A . ^ S ^ Ñ ^ r ^ ^ ' d e l o n ^ ^ ' c l a ^ " S : ! ¿o, calle 2, esquina a 31, un solar 
^.i»»» .rerro.un^ c.asa con portal, sala. I hH„cion€S cada uno de madera y tejas, , pSniI:na J,» fraJlp f n m n í í p c í n fio 
rSSfSL? cuatro habitaciones, techos de 
g ^ ^ t o . en 5.500. Informa " 
3665^ereSa E" 'relf- í -3191' 
11 s 
S ^ T í í ™ UITA CASA E N DA CADDE 
í w ^ ' e u r a s , a una cuad 
bi ta es 
en la misma informan. 
36771 
esquina de fraile, co puesto de 
' " « ; ¡28.04 metros de frente por 46.31 
Necesitamos 150.000 pesos en chequés 
¿e todos los bancos, en cambio de 
mercancías; no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios son 
los que corren en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hakan 
perder tiempo. Hijos de Pacheco, Pi-
36228 a 2. 
S ' M « S o S f S S f 5 5 S?cn0a,',?o?i<ie fon<lo o «ea» 1-298.52 «etro»! S ^ a ^ í » » ? . ^ ^ ^ ? ° más que otros, «n el acto. Contadores ¡ 
2 S ^ \ V T ^ I Í : ¿ ^ b i c u a d r a d o s . Precio 14 resos metro. '¿^Zl ^ ^ S J S S k i S S S S : ] * * Comercio, Reioa, 53. 'C°af"° 
14 sp 
15 sp. 
^ q t * Corrida, cuatro habitaciones y de-
na TCr%;icios de construcción moder-
ÍS'ooo of1?' íK.fOO. Se pueden dejar 
^ . ^ i 1 ^ ^ ^ ^ ? * ' Marc03-1 
16 s 1 
/es, a $2.25; en Santa Amalia, « 
$2 50- en Mantilla, a peso; en Calabazar, 
$2; A. de Almendares. a $3.50, y doy 
dinero en hipoteca. Pulgaron. Agolar, 
72. Te lé fono A-5864. 
36804 12 s 
VE N D O U N SODAB E N L A V I B O R A , calle de Armas y San Mariano, mi-
de 10 por 33.3 metros. Se da barato. 
Informan: Crespo, 88, altos. De 12 a 1. 
36591 17 8 
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
6-50 pesos vara. Para informes! 
calle Once, número 137, entre K 
y L Vedado. Telefono F-5512. 
E n Monte y Cárdenas 
guez, en el café. 
3609O' 
PU E S T O D E F R U T A S S E V E N D E uno en la mejor calzada de la Ha-
bana. Tiene local para vivir, portal para 
fruter ía billetes y vidrieras. Infor-
man en Moyte, 409. 
3G6f4 10 sp. 
O E V E N D E U N A C A B R E T I L D A D E 
O frutas, con punto fijo, en lo mejor 
ne la Ciudad. Se vende por estar su 
dueño enfermo y no poderla atender. I n -
forman, en Monserrate y Lampari l la 
v idr iera 
36434 11 s 
CHEQUES Y LIBRETAS 
mil pesos en fracciones de 26.000, ilT.ooo Compramos de todos los Bancos v en 
y 2.000. Heres, Aguiar, 36 Telf. M-5248. » j I.M j i • L 
3CS57 19 s todas cantidades a los mejores tipos 
T J I P O T E C O U N A C A S A E N B E Z N A : ^ plaza. Pagamos en el acto y en a á * a ? a 0 S I f ^ ^ 
etectlVO. Compra y venta de Valores mil novecientos vente y uno a las tres nacionales AlfWdn H a r r i a v Tonina d^ la tard? .en la casa calle de Animas, nacionales. Ai ireao uarcia y compa- número veinte y cuatro, en esta Capital 
para tratar en Junta de Bonistas de los 
siguientes particulares: 
P R I M E R O : Nombramiento de nuevo 
Trustee o representante de los tene-
dores de bonos. 
S E G U N D O : Acuerdo con la Compañía 
Urbana de Hielo y Refrigeración, S 
A., referente a la fecha en que esta 
Sociedad pagará los intereses vencidos 
de los bonos en circulación. 
Habana, Septiembre 9 de 1921. 
36926 12 s 
AGENCIAS DE MUQANZÁS 
LA Estrella y L a Favori^ 
S A N NICOLAS. 9& *Tel. A-á97« y A-4201 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2»oa. 
Estas tres agencias, propiedad de ü i n o . 
Uto Sn&ret. ofrecen al pflbllco en eT-
neral un Bervicio no mejorado por nm. 
puna otra agencia, disponiendo para ello 
de coninleto material de tracción y per. 
«oml idóneo. ' u 
ge » 
a o o o o o o o o o o o o o o o 
O BI D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
C( R e p ú b l i c a . 
o o a 0 o « « o o o o o « 0 ^ £j 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Ar- i nes del Nuevo Mercado, cheques y bo 
gelio Ordóñez. j no, del banco Nacional Español, Di-j ̂ ^ ^ ^ ^ " ^ ¡ b ; ; ; . 
1 gon, Cordova y Penabad. Pagamos! 36541 14 sp. 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.0(Í0 sobre una propiedad en el Ve 
dado con 2,225 metros de terreno, es- i 
qulnp. do fraile, a una cuadra de la 
calle G, ca^a de dos plantas con S habl-
tacicties. Fabricación de cemento y hie-
rro, l a r a más informes: Habana, í*2. 
35S85 12 s 
E~ M P B I M E B A H I P O T E C A S O B B l T p i N ca urbana se dan 4 o 5 mil pesos, 
al diez por ciento, sin corretaje. I n -
forman en el te lé fono A-6963. 
36321 ' 10 gp. 
mercancías nobles, de cual-
quier clase, por valor de 14.000 ps-
fos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
do. No soy corredor. 
35S98 « 10 -
p I E N M i l , P E S O S E N H I P O T E C A A I . ' 
9 por ciento se necesitan, dando' 
buenas garant ías de casas dentro de 
la Habana. Puede hacerse el negocio 
en conJunto o fraccionando la canti-
(lad; con una sola o con varias personas 
r u l ? ^ la Cruz Mufioz, J e s ú s del Mon-
te, 068, teléfono I-1G80. 
36581 10 ^ ' 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una cocinera blanca, con 
buenas referencias. Dirigirse a Nep-
tuno, número 22, altos. 
36813 11 np. 
" L'Of I 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A U E M E - O ciñera para todo servicio de un ca-
O diana edad, para cocinan, y ayudar ballero solo. Buen sueldo. O'Rellly 72, 
la limpieza. Para un matrimonio solo, piso primero, entre Villegas y Agua-
E n Campanario número 138. I cate. Dr. Sala, a todas horas. 
3«8<2 , 12 B | 36747 12 8 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , . O E " s © L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E SE"-de mediana edad, con mucha prácti- pa cocinar para corta familia. Buen 
ca, para manejar una niña de 20 meses. sueido Industria 34, esquina a Colón. 
Ha de ser muy formal y traer muy bue- 36719 11 s 
ñas referencias. Señora de Pedroso. Ca- ... - •• gggr -———-— 
lie I esquina a 15. Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
36845 1* 8 ' O ra. Debe traer referencias. Animas, 
I C I T O U N A I N T E L I G E N T E C O -
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
( ^ E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A * 
casa de vfveres finos y otro mAs <iue 
está bien relacionado en hoteles y res-
i 141. altos. 
36702 11 s SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos joven, que sepa su obliBaclón I 
v qüe sea muy limpia. San Miguel núm i / B O C I N E R A , P A R A 4 D E M E S A , D H 
179. B, altos. ! mediana edad, y ayudar a la limpie-1 
36882 13 8 1 za. aue hai;a algAn dul^e, que sea asea- ' 
da y de or<lf>n. Española o de color. 30 
36764 11 s 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa ra vender calcetines alemanes 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL" [ 
¡El papel preferido por las fami-
I lías. Aparatos automáticos para ro-
illos de toallas, (una de cada vez), medi 
I • | l io , 
I Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
M I S C E L A N E A 
S E R M O N E S 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor 
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos r 
5 cts., gorras, pantalones, 
as con costura 
Departamento 69. 
34848 
 _ 1 O E D E S E A C O M P R A R V A R I A S qne so predicaran, D . m., en l« fi 
o»- P puertas^ o cancelas jpara entrada do j j . C a t e d r a l , durante e l sepun,. 
gemestro del a ñ o 1921. 0 jardín. Informan, en O'RellI.v tos. Te lé fono A-4572 
36890 
80, 
12 j Septiembre 8 . — L a Natividad H 
^ ^ " c ^ : e ^ T S C o n t r T c b e q u e del Nacional, con un ^ ^ a r l a ; t i . L seDor c . ArcJ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular. pera las habitaciones y cuidar 
un niño. Tiene que saber trabajar y te-
ner buen carácter. Sueldo, 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Horas para tra-
tar: de 8 a 2. Calle 17, número 44o, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
36907 12 8 
pesos, ropa limpia, dormir en la casa y 
con referencias. Trocadero, 50. 
36587 12 s 
CB O C I N E R A . E N T R O C A D E R O N U M . 7 55, esquina a Crespo, se desea una 
que sepa su oficio y traiga referencias. 
Sueldo 25 pesos. 
C" R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A | .Ji0!34 L L l -una que pueda presentar recomen- 1 Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
dp.eifln. Rúen .«sueldo. Hora para tratar , O duerma en la casa y haga una pe-
do la colocación, de nueve y media a r.ueña limpieza. Sueldo, 30 pesos. Te-
diez v inedia a. m. A 205 entre 21 y 23. mente ,Re.v número 51. 
3673S 12 S 36619 10 s 
M A N E J A D O R A 
^je sea del país, en casa del señor 
Morales, calle P, entre 13 y 15. Vedado. 
36734 1B 8 
SE S O L I C I T A U N A qu« SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra que sepa cumplir con su obliga-ción. Informan en Agular 60, altos. 
36629_ 11 s 
g E S O L I C I T A E N V I R T U D E S 143 B , 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je ennefla a manejar y to-
i do el luecan.'smo de los automóviles mo-
I dernos. En corto tiempo usted puede 
| obtener el titulo I una buena coloca-
ción. Ln Escuela 1« Mr. K E L L Y es la 
única en su cla_>». -n la KepúMlca da 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director <TO esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu lo i expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/slten y quieran comprobar sus 
míritoa. 
10 • 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
máquinas de sumar. Servilletas de: inscripciones. Escriba o visite a 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- bajos, una criada española para co-
O no de mediana edad que duorma en c¡nai. y ayudar si la limpieza de corta 
la colocación y sea formal. Sueldo 20 falI1iiia. 
pesos v ropa limpia. Cerro 685. i 36644 10 s 
367 6 1* 
SS
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
nlnsular 
tensiones, para los quehaceres de un 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábri-
ca y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
MR. K E L L Y 
para corta fumllla, y hacer 
la limpieza de la casa. Belascoaín, 6, 
altos. 
36604 10 8 
Para un negocio farmacéutico 
en gran escala, ya establecido, ( f e pro-
le aconaeja « usted q».e Taya a todoi duce muy bu on^a utilidad es. se desea un 
los lugares donde le digan que se en- socio que aporte capital. Informes: 
seña pero no se deje engañar, no dé Agular, 116. Departamento 31. De 9 a 11 
ni un centavo hasta no Tisitar nuestra y de 2 y media a 4 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba, por un 
libro de instrucción, gratín. 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostcla. 
35835 12 a 
SOLICITO UN 
25 por ciento valor más que todos los Septiembre 18 .—III Dominica d 
que anuncian, vendemos víveres, I¡- mes; M. L señor C. Magistrav 
cores finos. Véanos pronto. García y ^ 0ctuMbreT ¿ S ^ í , 1 TDof Inica . j , 
M j r " ooo .mes: M. I. señor C. Lectoral. 
Lia . , Manzana de üomez, ¿óó . Noviembre l.—Festividad de t^ 
de g. 
36S14 16 sp. 
LICORISTAS 
Vendo 26 mil garrafones nuevos, j u n -
tos o en partidas de 500, a 65 centavos. 
Déme su orden. Angel Oodtnez, Concor-
dia, 153, B, altos. De 12 a 4. 
36631 10 sp 
Octubre 16 .—III Dominica 
es: . L señor . ectoral. 
1.  
¡dos los Santos: M. L señor C 
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad 
Cristóbal: M. J. señor C. Magi8tra7 
Noviembre 20 .—III Domínicj» -
t;es: M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica 
i ¡SE ACABO EN M O N O P Ó Ü O Í ^ ^ ^ \ ™ ? r S ^ t i ! ' 
TABAQUERO! ! |tnes: M. L señor C. Maestreescuela 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora- j Diciembre 8. — Fiesta de Inmal hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de j y "coS7cñ^ aeñor Pbro"Un' 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B. , perI¿r calidad. Coronas, $120 millar; , T I RrhPrps D• 
'Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre- n , * . f ^ ^ Z J l \ TTT , 
vas, $50 id.; Táñetelas , 55 millar; Ve- Diciembre 1 1 . — I I I Dominica ^ 
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por i adviento; M. I . señor C. Arcediano 
correo, girando giro postal. Se le re-1 Diciembre 15. — Jueves de Cir' 
G a r d a . 
A V I S O S 
36451 11 s 
matrimonio en una finca cerca de Pa-
latino. Si tiene un hijo, se le admite. 
Informan en Zulueta 36 F - bajos. 
__36765 11 a 
CR I A D A P A B A I . O S Q U E H A C E R E S de una crsa chica, se solicita una 
que sea trabajadora, aseada y formal. 
No se da ropa limpia. Calle 25, número 
217, entre G y 14, Vedado. 
36830 ~ 11 sp 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A blanca para un niño de dos años. 
Informan en Acosta,, 64, altos. Te lé fono 
M-1549. 
36825 11 8 p . _ 
S~ E " S O L I C I T A S E Ñ O R A J O V E M T D E reconocida honradez para hacerse 
cargo de los quehaceres de la casa. Ha 
de tener quien la recomiende Informan r i n o í ir i r 
en Muralla, si, altos. referencias, en la calle 21 y K, Ve* 
1 sp i dado, casa del Sr. García Tuñón. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías d"! Vedüdo pasan por 
F R E N T B A L PARQUE DE MACEO. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza. Reina 131, pri-
mer piso a la derecha. 
36500 10 a 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
hacer algo de limpieza y lavar a l - | ~ '—"—TJ- - • — — 
guna ropa. Calle B , número 87, altos; ¡Buena oportunidad. Se desea una per-
entre 9 y 11. Vedado. r , , . ., - a 
sona que tenga de dos mil a tres mil 
pesos de capital para negocio ya es-
cocina yayudar en los quehace- f - k l ^ J - f-afa JLJ »:rn mlI(. 
res de la casa. Calle B número 195, en-1 i?Oíec iao . ¡>e traía aei giro ae mue-
ire 19 y 21. I blería, compra venta. Informan: Mon-
'te 485. Telf. M-5898. 
36354 10 8 
SE S O L I C I T A J O V E N C I T O C O N C o -nocimientos de oficina; puede apren-
der a escribir a miquina. De 8 a 9 de 
la mañana. Teniente Rey, 92, altos. 
C 7594 4d-8. 
Se solicita una cocinera repostera, con! 36478 
^ T I L L E O A S , 11, S E G U N D O P I S O S E 
\ solicita una criada de mano espa- i 
ñola. Joven, ha de bañar un perro y ) 
saber servir y limpiar. No se quieren hacer la limpieza. Acosta 75. Si no es 
S ' 
E S O L I C I T A U N A M U J E R p A R A 
lavar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Sueldo $25. Tiene que dormir en 
D E S E A U N A M U J E R Q U E N O I la colocación. Informan Monte 85, altos 
tenga pretensiones, para cocinar y 36705 11 s 
recién llegadas. 
36820 11 sp. | 15 s 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una crjada de mano que lle-
ve tiempo en el país y no haya que 
enseñarla sueldo. 30 pesos y ropa lim-
pia. 
36817 14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sülar que duerma en el acomodo, I 
para cocinar y atender la limpieza y j 
quehaceres dw la casa; es familia cor-' 
ta. Tiene q!io traer referencias satis-
factorias. Teniente Rey, 17, altos; en-' 
trada por la calle de Cuba. Señora de' 
Rubiera. 
36689 10 sp. 
formal, que no se presente. 
5929 
C E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I 
O lia una cocinera que sepa cocinar 
joven, o de mediana edad. H a de 
mir en la colocación. Sueldo de 30 
pesos. SI sabe merecerlos. Inform 
übrapía 99. Imprenta.) 
36668 10 s 
Representante de tres fábricas ameri-
canas de calzado para señoras y niños, 
desearía hombres agentes para Cuba. 
36516 
AGENTES DE AMBOS 
SEXOS SE SOLICITAN 
La Compañía General 
de Fomento, S. A. de 
Belascoaín, ¡54, garan-
tiza de $8 a $15, diarios 
a todo agente activo, en 
una ocupación facilísi-
ma. Venga a vernos pa-
ra más informes. De 8 a. 
m. a 6 p. m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a', mes y mfts Rana un buen chan-
ffeur. Enralece a aprender hoy miíin"-
Pida un "folleto'de instraeclfin. gratlx 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Han 
í .á/aro. 249. TTabana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
mlte a su domicilio, desdo 50 tabacos ' w T „ _ = n . 
en adelante, aumentando 25 centavos CUlar. M. I . s e ñ o r C. Magistral, 
por cada cien tabacos, a .nuestro repre- Domingo 18.—Domingo de Circfl. 
sentante en la Habana: Jos^ .lorge, Nep- lar; M. I . s e ñ o r C. Arcediano. 
tuno y Aguila, peletería Peluxe, o a es-I nií<ip>mhro f í T a M a H v i ^ l j « . 
ta fábrica. Sábalo, rrovincla Pinar del L ^ - 1 6 1 ? , r ° Z*Z7ÍL'Z W ™ * * «el 
Río. Leopoldo Jorge. 36229 20 s 
MAESTROS DE OBRAS 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
F.abana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de formones de Ta-
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A . Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31_sp. 
i • 11 "^"f y . ¡ - j a i 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
n p 
SE S O L I C I T A U N B U E N V E N E E E O R para vender cerveza alemana en pla-




CO N R E G A I i O M I L A G R O S O , R E M I T I -ré a los creyentes la magníf ica obra 
oue acaba de publicarse. Memorándum 
del Cristiano, la 
noce, y manuable, 
rlor, $1.20. Certificado. Súárez 
Acacia. San Francisco y San Lázaro 
Víbora. J e s ú s del Monte. Habana. 
36718 16 3 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-lbla que Nos presenta Nues.tro V. Ca-
jores de Clenfuegoa, de U'S largo por|bildo Catedral, venimos en aprobar 
t ¡ r r ^ ^ J ^ ^ L t ^ i ¿ : ^ ^ J 1 * a?JJSSS!LCQ^ce?len50 50' 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en l ™ 3 de Indulgencia, en la forma 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. acostumbrada, a todos los fieles yue 
San Fernando 130. Clenfuegoa. i oyeren devotamente la divina pala-
¡bra. Lo decretó y firmó S. E . R 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN 
«423 S0-d-23 
^ E Z . Arcediano, S e c r p t a r l n 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Duran y 
Hermanos 
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
.11.. ,.• xTxciiiuimiuuiu ¡ , , •# j i Porque conocen su<? efectos cnratl-
mpr0ercio ^ ?11 SUS vofl y vigorizantes, conocen sus resíl. 
La manos—Cual es el famoso vino Los i tatlos benéficos en la convalecencia de 
| los enfermos, conocen su acción tó 
¿ P o r q u é hacen los médicos 
i a uio  . u l „n0X . „ - - g M M i i • 
5. Concordia, 51 y 53. Te- Un US0 l a n extenS0 ^ 1 VIHO 
Tonike l? 
lermanos. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
36253 5 oo ¡ 
^nar desearía ho bres agentes para tuba. Antigua Agencia de Colocaciones M 
a 35 Llame por telefono habitación 315 Ho- v : i ^ „ « « J ^ r^. / v p i o nr 1 ^ nú 
' tel Makhattan. I V,,averde J C ° v 0 Re.lly, 13. Te-, , ra 
36638 io s letono A - ¿ o 4 o . 
CHAUFFEURS 
ASPIBANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy im-mo 
I'lrla nn folleto do Instrucción, gratis. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A Mand* tres sellos de a 2 centavos, para 
O para ayudar a los quehaceres, en la franqmu 
10 s 
V E N D Í : U N A F O N D A E N C E R R O , 
mero 889. Esquina a Prensa. Slrv# 
café lunch y vidriera de tabacos. 
Informan en la misma. 
36338 20 sp. 
¡ nica para el sistema ervioso y el or-
ganismo en general. Es por eso que 
EXTERMINE LOS INSECTOS ¡ s e P U ^ e llamar el vino Tonikel una 
U>9 insectos además de molestos son ! l e n i d a d nacional para preservar 
propagadores de enfermedaaes, su tran-
';"I1K1;,O exige la destrucción de ellosl 
INSííCTlOL. acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosniiltos, chinches, 
garrapatas y todo ins«>r/(i. Información 
y folletos, gratis. CAa.v T C J R U i i U Mu-
ralla, ¿ y A. Habana. 
completa salud y resistencia nerviosa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
calle J 
36679 
esquina n 17, Vedado. 
10 sp. Lázaro. ;4U. 
Mr. Albert C. Kelly. 
Habana. 
San 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -sular que sea formal y que sepa 
bien su obligación, de criada de mano. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia; que 
no tenga novio. Je sús del Monte, 462, 
casi esquina a Concpeclón. 
36676 10 sp. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y una muchachlta para los quehaceres de 
corta familia, (.'alzada de J e s ú s del 
Monte, número SG9. 
36675 1 0 s p . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D E N T O D O S I O S E N S E R E S T > A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S , b i e n 
X y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente alemán en Cuba. Vlzoso y Her-
n<ano. Angeles, 4, telefono: A-545?. 
36780 8 o 
T ^ N P A S E O 219 E N T R E 21 "S 23 S E 
H i solicita una criada de mano. Suel-
do. $25.00. SI no tiene quien la reco-
miende, que no se presente. 
36s7r> 10 a 
77»N I . A C A L Z A D A D E L C E R R O , 525, 
se necesitan dos criadas: una para 
Q ü D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Constante Lorán Viñas, para 
asuntos de familia. L o solicita Apolinar 
Pérez Lorán. Monte, 360, antiguo. 
36S97 16 s 
Q E 
O de una casa de manicure y quiro 
pedista; juntos o separados. Casa de 
Casilda M. de Oca, Neptuno 61, bajos, 
tntre Aguila y üal iano. 
36872 13 B 
L A C A S A F E R R E I R O 
S11 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E J U E G O sala moderno, máquina Sínger, co-
i clna de gas y otros muebles. F laza 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ | del Vapor 50, entresuelo. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 36859 12 8 
distinguido amigo Antonio Castro, tra-1 Satina. 
tándose de asuntos Importantes. Infor- ra máqulna de escribir. Un sil lón gi-
mar a Gloria 80, altos. Habana 
juegos de_mamparas. Varias sillas. In 
14, bajos. 
EN E S T E V E Z , 132, E N T R E S A N J O A -i quín e Infanta, se venden dos ne-
veras, una Polo Norte y la otra W. 
Frost Acabadas de esmaltar. 
36819 12_sp. 
CL A R I N E T E D E A C E R O D E L T A M A -T ño más grande que se fabrica, lo 
vendemos en $550 00 que es la mitad de 
para^ejid^s; i fós \ ̂ ^ m o - UunnaaVcear?aaddeeracLaSfresTatam 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, ^y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los nago bien. Teléfono A-8054. 
cssoe 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
IO del señor Vicente Cabrera Lcmus , 
natural de Canarias, lo solicita su pa-
forman: Teniente Rey, 
36842 14 s 
T I E N D O U N A M E S A C U A D R A D A D E 
^ n e i a r ^ r v l a o t r a de c r i a d a SueT- '•iente M a n u e l M a s s i e u en O'Rellly, 72, V caoba, una. l á m p a r a de comedor, u n a m a n e j a d o r a , j l a o i r á ae enaua.. ouei k\tOB u r . nnn en V>Q<IM. 
do, 20 pesos. 
36598 11 s 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , E S P A -
O ñola, de mediana edad, para limpie-
za de casa. Dirigirse a Serrano, 32, en 
el Reparto de Santos Suárez. 
36605 11 s 
E ~ S O L I C I T A . E N L U Y A N O , 1. T O Y O , 
Jesús del Monte, peletería Los Lo-
cos, una criada, peninsular, que en-
tienda de'cocina, para una señora sola. ;ac Jiarjanao. 
10 s i 35174 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del Be-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Dirí janse los informes a l señor 
Agust ín •Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte «y General Zayas. Quemados 
cama de hierro, camera oon su basti-
dor nueco, dos jaulas criaderas, un so-
plete ,doce tejas de vidrio francesas, 
derechas para claraboyas y varios ob-
j<-tos más . Todo en ganga. Monte 2 B 
altos. A-9720. 
36922 13 s 
AVISO 
28 n 
T ^ N C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N - -
l l i te, 663, se solicita una criada de i 
mano que sepa cumplir con su obliga- ¡ 
ción. Teléfono 1-1901. 
3G627 10 s 
C ^ E N E C E S I T A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, que sea peninsular. Ha de | 
saber bien su obligación y dar referen-
cias. Informan calle D número 66, al-
tos, entre Linea y Calzada, Vedado. 
36637 11 s 
^ E D E S E A U N A M U C H A C H A Q U E 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto será ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
36929 24 s 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O P A R A -
clmlento y que dé garantía. SI no pue- O bán, pintado sobre raso. Puede verse 
de darla, que no se presente. Direcc ión: | en Monte, 120. Vale 180 pesos. Se da en 
calle Guasabacoa, número 60; Reparto 80 pesos 
VARIOS 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E vender en la calle, que tenga cono-P A R A 
Luyanó. 
37888 
G. C. Hernández. 
14 s 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R , M A N -den $1.98 para muestra e informes. 
^"se^ lnTrn^ T " r a " Ha d^se" • A ^ f . ^ ^ I ^ J f f i ^ ^ ^ K / S Í ^ ^ a ^ 
oj„ „ » f „ i„„ C. . .T J _ , A . Art ículo maravilloso. Mr. S. Molina. Box 
2417, Habana. 
36911 
aseada y tenor referencias. Sueldo 30 
pesos, ropa limpia y uniformes. J e s ú s 
María 57, altos. 
3664S 10 s 
QE-SOLICITA UNA CRIADA PENINI 
0 sular, prefiriéndose castellana o viz-
criína, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Obrapía 17, altos. 
36662 10 s 
L̂̂ N SANTA CATALINA NUM. 44~EN-' j tre San Lázaro y San Anastasio 
Víbora, se solicita una criada 
pa zurcir. Sueldo $25 y la ropa 
"ñ"TG 
TT'N MALO JA NUMERO 7, SE 




SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 10 a 12 
b r e r í a . 
36943 
años, en Obispo, 31 y medio, 11-
12 sp. 
BUENAS REFERENCIAS 
Se n e c e s i t a : Una p e r s o n a p a r a se- rá una ,sual 
i . • i • i m letras, cuero fino. L a Argentina, Pena 
que se- c r e t a n O de U n a n c a So l t erona . E I ¡ b a d Hnos. Neptuno 179. Habana, 
limpia. ¡ 1 • I 
36936 13 sp. 
maño grande, sin estrenar, que es de 
$900.00 y la damos en $550.00. Quevodo, 
Cabarga y Ca. Neptuno 164-166. 
36756 13 s 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. | 
Manrique, 90, o llanu. al M.9331. 
35589 • 30 s 
LA O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N da muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento, más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal, Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
M-9314. 
34633 23 B 
Q E V E N D E M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
iO nueva Underwood. 3G3G2 
Hotel Habana. 
14 s 
Q E VENDEN DIEZ BANQUETAS DB 
tO piano de uso za, Prado 9'
36740 
muy b a r a t a s . Cine NI-
de 1 a 6. 
11 g MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos in gran surtido ile muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes da em-
peño, a precios dt» ocasión. 
DINERO < MAQUINAS "SINGER' 
Damos dinero sobre alhajas y objetos Para talleres y casas de familia, ¿desea 
de valor, cobrando un ínfimo Jnteréés. 1 usted comprar, vender o cambiar mí* 
" I A P F Í ? l A " I Quiniis de coser al contado o a plazos. 
un. i L-ivJUrt Llame al teléfono A-8381. Agente do Sla-
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALTANO 
DO S C I E N T O S S E T E N T A Y CINCO pesos vale magnifico solitario da 
brillantes, montado en platino. Se da 
en $150.00. Escr iba P. E . A. DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
36742 i i s 
MUEBLES BARATOS 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
FUNDAS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, « t i l fifi 
uonde saldrá bien servido por .loco di- na, 4) I I . U U . 
ñero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12. con lunaa $50, camas a p L * . r<,nfavno , , n a • la 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3. me-i Vín icas , J J c en idVOS, una, id 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue- J ^ ^ - . - •t'i 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro u u ^ c u d , •V^.JKJ. 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se -detallan, todo en relación a 
apireante que obtenga el empleo 
Medianas, 45 centavos, una; la 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-[ fos" precios"anTes"mencionad03" y Paraldocena $4 50 
rá una igual, frente de oro, con ens convencerse véalos rn j¡ ' „ , 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 7613 30d.-lo. 
2 " f ^ i i s i u n v i a j e a l r e d e d o r de l m u n d o TMrTI!RESANT13 A 1,08 QUE SE CA-
, , . . . , ^ 7 |JL san y personas de gusto. Vendemos 
I en Un y a t C n de mi l l onar io s . Es m U Y ' ricos Juegos de cuarto y comedor, cons-
• - - ' i truídos en cedro y caoba a precios de Q O L I C I T O U N A C R I A D A , H A D E S A - importante que tenga buenas re- M*rica. No of 
O ber cumplir con su obilpación, si no / . • n- ' • • . . sino verdadere 
>rta familia. íerencias. D i r í j a s e al teatro TRIA 
NON, Vedado, el día 19. 
que no se presente 
Habana, 107, altos. 
36353 10 
SO L I C I T O TTNA C R I A D A P A R A cuar-ti>s; blanca, de mediana edad, que 
sepa zurcir; para una finca cerca. $35 
ropa limpia y uniforme. J y 11 número 
162, Vedado, de 2 a 4. 
36001 10 s 
CÜCINEKAS 
C7616 l ld-9. 
TRABAJADORES 
Necesito jeones a 3 pesos. Centro de Co-
locaciones L a Habanera, Egido, n ú m e -
ro 21, altos. Teléfono A-1673. Abelardo 
Sosa . 
11 sp. 
O E S O L I C I T A T I N A B U E N A C O C I -
O ñera, que sepa su obligación. Sueldo, {¿¿ti 
25 pesos. San Bernardino, entre Serra-
no y Flores, casa de dos pisos. Se pa-
gan los viajes. 
36840 12 s 
A T R A B A J A R ! T E N O O T R A B A J O 
-fX para todo el que quiera ganar cinco 
o diez pesos diarios; con productos d. 
recemos mala mercancía, 
ros muebles finos. Venta 
directn del fabricante; también ofre-
cemos en las mismas condiciones pre-
ciosos juegos de sala, vitrinas de sa-
la, espejos con consola, mesas de cen-
tro y cuanto puedan necesitar para 
amueblar regiamente su casa. No nos 
confunda con. uno de tantos porque com-
prando en esta casa se l levarán los me-
jores muebles y economizarán un 35 
por ciento de comprarlos en otro lugar. 
También fabricamos a la orden m á s 
barato que nadie y en cualquier estilo 
que se solicite. Nada perderán en visi-
tarnos, para dar fe a lo que ofrecemos 
nosotros se lo agradecremos. Manri-
NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIIIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido f̂ n trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que ma» barato ven-
de. 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 2 
33575 16 s 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
fácil venta y acreditados en plaza Ne 1 que 189- talicr de ebanistería 
cesito agentes en el interior. Doy dotn- I 36565 \ 
Les. Empiece hoy mismo. Godínez, ofl- \ P A R T I C U L A R E S S E VEI 
14 s 
clna. Concordia 153, B , altos. De 8 a 10 
y de 12 a 6. 
3G73J 11 s ( l E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E F I E O p e q u e ñ o p a r a vender l e s z a p a t o s a , , _ , — — - „ 
$5.00 que a n t e s v a l í a n a $12.00 y $14.00. S O L I C I T A I S V E N D E D O R E S P A R A 
L o s h a y de todas c l a s e s de p i e l e s y no» j ~ ^r9?^*?.. ««tlenlOM de b e b i d a s 
A I   N D E U N A hermosa pila de alabastro, esta-
tuas biscult y otros objetos. No admi-
to usureros. Informan en Morro 7. Sr. 
González, de 12 a 2 p. m. 
36571 13 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Además de esta clase, 
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 In4.-8». 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos d« fantasía , ealdn da 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Kscobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juego* de 
' sala, sillones de mlmL/a, espec.> do -̂a-
1 dos. Juegos tapizados, camas de bronce. 
ger. Pío Fernándea. 
35952 30 s 
SE V E N D E U N A N E V E R A , P R O P I A para refrij gerador o bodega, con las 
siguientes medidas: 73 pulgadas de al-
to, 52 de ancho y 27 pulgadas de fondo, 
4 puertas, serpentina en todo el ancho. 
Para informes, en Monte, 135, en el fon-
do. 
36412 io a 
FI L T R O S P A R A A O U A ( E L L E O N de Oro); filtran por día, 14. 21, 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13, 20 
pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mfta 
que nadie, asi como también los Ten-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empefiar sus Joyas pasa por 
Suftrez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna da su giro, 
así como también los rendemos muy 
baratas por proceder de em^eflo. Ne 
se olvide: " L a Sultana,'' Sujrtx, 3. Ta* 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
B 1 L L A K L S 
Surtido completo de los afamndoi 
B I L L A HKS marca "BUÜNSWICK". 
Hacemos rentas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
l'lda Catálogos y pr«-ofrece- i camas de hierro, camas de niño, burós, | Reparaciones escritorios de sefiora. cuadros da sala i cios 
y comedor, ¡Amparas de s^la. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, coiam-i 
nss y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquinas dom-
doa, po^ta-macetas esmaltados, r í tr lnas , 
coquetas, entremeses cberlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-1 
deras, redonda» y cuadradas, relojes de | 
pared, «Ilíones de portal, esoaparafa 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y silla- , . , k I ' I ^ T • v , 
ría del país en todos los estilos. L A V I L I U K i A 
Antes de comprar hagan una vlMta Liquida mil quinientas camas de hierro 
a "La Especial' , Neptuno. 150. y serfln que tiene en existencia a un precio re-
blen servidoa. No confundir: Neptuno, ducido y muebles del país de todas cla-
159- jses. Sillones de mimbre de todos los tl-
Vende los muebles a plazos y fabrl-ipos en grandes cantidades. No se olvl-
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241, 
Ind. 8 ab. C2t>01 
LL E G O L A U L T I M A R E M E S A D E batería de cocina de aluminio, con 
rebaja de! ciento por cientoé visite I camos toda cías*, de muebles a gusto 
nuestra exposición y pregunte precios. I del más exigente. 
E l León de Oro, ferretería y locería 
¡Monte, 2. entro Zulueta y Prado. 
23 sp. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
entre 15 y 17, que duerma en la co-
locación y que pueda ayudar en algu-
na cosa. 
36905 12 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres de una casa 
de corta familia. Si no duerme en la 
cas-a. mejor. Malecón, l f , tercer piso. 
36937 12 sp. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
JUSCHELLAC 
Varnis y Polltura es conocido en todas 
partes también y de uso en los mejo-
les hoteles, en los 4 8 estados de U S 
Cf America. E n Europa, igual. E n los i i I \ i ' 
n n i i s y piano dei gran vapor "Lu-1 muebles en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
situnla , del rey de Inglaterra, rey ile J i J 1 J , i • 
España, rey de Italia, se usan JaTOHe-IXUrfO de toda Clase de t r a b a j o s , 
liac Varnis y Pol l tura E n el aflo 1900,1 J l X ' '1 C I 
yo, el inventor, arreglo los muebles y 
p o r amenes que sean, ¿e e s m a l 
pi.'ino del Czar de Rusia: el 10 de mayo 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
Figuras, 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
^ r ^ í r p ^ t Ú ' ^ U N A O F I C I N A , G R A N E S C A P A . ' 
que más barato vende muebles, jue- R A T E , BURO, MESA, SILLAS Y 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
chas demás piezas sueltas referentes ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
al ramo. También vendemos joyas de R y ^ L A , 12, IMPRENTA, 
todas clases. Animas 43 y 45. Tele-| CTOGO 
fono A-3639. 
14d.-18 
de y r e c u e r d e que es ta casa e^tá 
Monte. 92. 
32865 1 3 _ » _ 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
COCIO Ind.-IB Jn 
S209S 10 s 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
Jl-80 docena, corba-! por tener que hacer reformas en el Wj SE V E N D E VTX L O T E D E C A L C E T I -. nes alemanes 




( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
tas a 11.80 docena; pañuelos grandes a j cal cuando compre muebles y Joyas vean 
los precios de esta casa PJJ f n n c n l a f l n Qá v Qft TPI A - d ? ? 1 * ; 6 0 cts- l'eas finas a $1.56 docena, etc. primero . 
V^unsuidUU, 3 1 y V V . i c i . n •» i i «j No cliesta nnda venir a ver nuestros j poco dinero juegos de cuarto, $19pj d 
;; 4 s 17 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S 
^5 pañola, que sepa cumplir con su obil- • piano aei v^zar ae uusia: el 10 de m a y o i » - *„„ , ; ,„ , , V ' 1:J J 
K ñ s u r á s s r s s i r í s . ^ ¡ s r j s s l f ; . ' J a c s ^ S u S r & i f e . á ; ! ^ tap a 1 ^ í f ^ v » * * * » • • . 
P r é s t a m o s y almacén de muehles I,os I precios y cali 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 1 pnrlamcnto 69. 
sus existencias de muebies y prendas. ! 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre albajas y objetos de va- i 
lor. Módico interés. Se avisa a los que | 
tienen contratos vencidos pasen a re-
dados. Agular 116, L)e-i marquetería, de sala, $90: escaparates. $12. de lunas, $40. Toda clase de pieza» 
10 s I sueltas, lámparas , cuadros, mesas. nillnl* 
bres, a precio de realización. Véanlo» 
fíémez. 
3G793 
M E S O L I C I T A TTNA C R I A D A C T I E 
O entienda de cocina. Calle 13, nume-
ro 405, entre 4 y 6. Sueldo, 30 pesos. 
36799 11 s 
/ ' O C I l f E R A - P E N I N S U I . A R Q U E a y u -
de algo a la limpieza y duerma en 
l i colocación, se solicita en la calle de 
principe número 13, altos de la bodega. 
36785 11 8 
bles en depósito. 
36242 5 oc 
del Presidente Taff. También trab-ijo yo 
en el Palacio Piesldencial de Cuba. Lia 
cualidad de Juschellac es garantizado 
con oro americano y muy recomendable 
iiaia muebles, jianos, autonióvi les Citan-
do "8 vendido por el mismo Inventor. 
llav refferenzes y medallas de o-o d» • - -~ Ci r« ' i i 
todas las partes del sMobo. Necesitamos ¡ compro muebles tinos para amueblar 
Agtntes para los u. s. A y Cuba, c . i t - , cuatro casas, pagándolos más que na-
tav Tuschell, Neptuno, 8, Habana, C u - » . . , . 
j (lie. Llame al telefono A-4454. 
366r 11 sp. I 35763 1 oc 
en envases. Teléfono M-1059. jpas de todas clases a precios suma 
Manrique, 122. Guardamos mué-¡mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra 
rá dinero. Maloia núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
O E V E N D E U N B H i L A R C O N T A C O S ' juegos de comedor, de cedro y roble eu 
O y bolas y una caja de caudales. Obra I ropeo, muy baratos, en Suárez, 53 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
5211 28 s 
SE VENDE 
un juego de cuarto, de cedro tallado. 
con mármoles rosados, con escaparate 29. Se solicita UH joven relojero 
, de dos lunas, cómoda, lavabo, cama y I 
j mesa de noche. Se da en 180 pesos. Dos 
Muebles de lujo y Corrientes CU todos: y se' convencerán. Una verdadera ganC*-
estilos. Autppianos, vitrolas, lámparas, j j j ^ MISCELANEA 
etcv Rsca joyería y relojería que rea-j 
lizamos con grandes rebajas al con- H A N R A F A B U ns. T E L E F O N O A-4_ 
tado y a plazos. Almacenes de Rui-1 Grat¡J Azogamos sus espejos 
Sánchez, Angeles IS y Lstrella ¿O al , L,a -parfs Venecia" al azogarle sus es 
pía 3. 
35744 11 s 
quina a Ql*vr 
C63S1 14 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L>as compra Mastacbe en la' Casa del 
PueKlo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 9 
i pejos con azogue alemán, le da un ti©* 
ket de garant ía por 10 años: si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha. s8 
lo azogan nuevamente pratls. Llameti 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 12 8 
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P A G I N A v E m i m i s 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , G U I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c . etc. 
CMÁDAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÍEDBSEA COI.OCAK UNA STUCHA-
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o " ^ o ñ e i a d o r a . T i e n e 17 a ñ o s . I n f o r m a n 
Revi l las lgredo n ú m e r o 65, pre&unten 
e"r po lores , p r i m e r piso, c u a r t o n ú m e -
ro 1*;, 
36871 12 s 
P B S B A _ C O I . O C A R TT1TA M T J C H A -
cha p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
n cié c u a r t o s , que t iene r e c o m e n d a -
° I n f o r m e s , S a n R a f a e l 139 1|2, 
S ^ a a O f e n d o . 
36880 1¿ B , 
S— _ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p s n a ñ o l a , de c r i a d a do mano o m a -madora. T i e n e f a m l l l a r e a que r e s p o n -
5„n ñ o r e l la . C a l l e 13, e s q u i n a a 8. bo-
D a r á n razón. Veddo . 
Óem02__^ 12 
ZfA E S F A ^ O I i A D E S E A C O I i O C A R -
sc de c r i a d a do mano . Sabe c u m p l i r 
n BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G e n i o s n ú -
ZÜrrn 19. Pretrur . ten a l a e n c a r g a d a . 
^ 36920 _ _ _ 12 » 
J O V E N P E N I N S U E A » D E S E A 
colocarse de c r i a d a de m a n o y le 
cns ta l a coc ina . SI le e n s e ñ a n , en t i en -
de un poco de e l l a . I n f o r m a n S u s p i r o 
n ú m e r o 14. 
36898 , 
SE S E S E A C O X O O A B U N A K U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano. 
D e s e a c a s a s e r i a . S a n t a C l a r a 22. 
36671 i o a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora de p r o f e s i ó n , p r á c t i c a y c a r i -
ñ o r a con l o s ' n i ñ o s ; q u i e r e c o l o c a r s e en 
c a s a s e r l a y no t iene nov ios . T i e n e bue -
r;a! , - -referencla8- A n g e l e s . 36. J o y e r í a . 
_ 36322 i s sp. 
SE D E S E A d d ^ C A J a r U N i r S E S O B A de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
u n m a t r i m o n i o solo, que no t e n g a que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r . I n f o r m a n en S e r a f i n e s , 7, J e -
s ú s del Monte. 
36234 18 sp. 
T p l A J O V E N P E N I N U I . A B D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en O b r a p l a n ú m e -
ro 30. 
36371 10 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSE!. 
I " 
12 8 
S- ' V b B S E A C O I . O C A B U N A P E N I N -sular , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -dora es m u y f o r m a l . I n f o r m a n : A g u i l a , 
114 a l tos; c u a r t o , 61. 
36915 12 s _ 
— B S B Á C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, j o v e n , e s p a ñ o l a , que l l e v a t i e m -
no en el p a í s , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
Se mano. H a b a n a , 108, a l tos . 
36913 12 J3 
S" • " ¿ " D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o o de mano. Sabe coser . A n t ó n R e c i o , 75. 
36927 12 s 
E S S A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o comedor 
o cuartos , con f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
Ofrece buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a -
lle Q u i n t a entre D y B a ñ o s , n ú m e r o 48, 
3 6 6 5 2 1 1 S 
S' ~ B _ b E B E C E U N A S I R V I E N T A E S P A -fiola t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s en 
tiende de c i c i n a y sabe coser . I n f o r m a n 
t e l é f o n o F-5371 . X o d u e r m e en el aco-
modo. 
.ib752 í U n 
j x E S B A C O L O C A R S E XTÑA ¿ O V E N 
J . * p e n i n s u l a r i o c. •.•ida de ni-i'i ) 10n-
tiende alKO de coc ina . I n f o r m a n R e v i -
Uagigedo 4. 
36751 11 8 ^ 
S_ E C O L O C A D E C R I A D A D E M A N O una e s p a ñ o l a r q u l e r e c a s a s e r i a . No 
Importa c a s a de h u é s p e d e s u hotel . T i e -
ne p r á c t i c a en e l t r a b a j o . Of ic ios , 13. 
Fonda L a G r a n A n t i l l a . 
36697 11 s 
O E O E R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L A , ' 
(O muy e d u c a d a y con buenas reco-
mendaciones p a r a m a n e j a d o r a o t r a -
bajo a n á l o g o , con f a m i l i a i de m o r a l i d a d . 
T a m b i é n sabe coser . P a r a I n f o r m e s , e^ 
Compostel , 113, a l to s . 
36707 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a p a r a a t e n d e r a u n a se -
ñ o r a s o l a o p a r a m a n e j a r un n i ñ o solo 
o de c r i a d a de m a n o de c o r t a f a m i l i a . 
D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r 16, D e p a r t a m e n -
to n ú m . 7. 
."0741 11 8 
S~ E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chos p e n i n s u l a r e s . T i e n e n quien los 
recomiende. E n t i e n d e n -de coc ina o m a -
nejadores y r e s i d e n en c a l l e P u e r t a C e -
rrada 52 e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
36709 11 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a de u r m a t r i m o n i o solo y l a -
v a r y p l a n c h a r . I n f o r m a n : C l e n f u e g o s 
3, a l t o s 
36855 12 8 
SE C O L O C A U N A J O V E N , E S P A ^ l o ' -1», en c a s a de f a m i l i a decente . P a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . T i e n e re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 99, en tre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
36849 12 8 
U~ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a -
r a c u a r t o s . L a d i r e c c i ó n : f o n d a de L a 
M a c h i n a . T e l é f o n o A-8874. 
36848 12 8 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , desean c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s , c r i a d a s de mano, p a r a c l í n i c a s o 
en c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en E s -
pada , 2, an t iguo , e n t r e C o h c o r d l a y S a n 
L á z a r o . 
36894 12 8 
T T N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
U edad, desea co locarse , c o c i n a a l a 
c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y repos tera , 
no s iendo p a r a f u e r a de l a C a p i t a l . No 
d u e r m e en el acomodo. I n f o r m a n : R a -
yo, 56, a l to s . 
3671G 11 s 
B O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O . 
D e s e a n c l l o c a r s e dos p e n i n s u l a r e s , 
u n a p a r a c r i a d a de m a n o y o t r a p a r a co-
c i n e r a ; desean f a m i l i a s f o r m a l e s . D i r i -
g i r s e a S a n I n d a l e c i o 30, entro R o d r í -
guez y S a n L e o n a r d o , J e s ú s de l Monte . 
36743 11 s 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E m o r a l i d a d u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a edad. C u m p l e con s u ob l iga -
c i ó n . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 164, e n t r e Oquendo 
y Soledad. 
36783 12 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A "cSloQarse en c a s a de m o r a l i d a d de 
i c u a r t o s , sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e quien l a recomiende . P r e -
f i ere el V e d a d o . I n f o r m e s : S a n J o s é , 115, 
en tre A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
36928 12 8 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E D E -s e a co locar de c o c i n e r a en c a s a de 
m o r a l i d a d . No h a c e p l a z a y d u e r m e en 
t r a b a j a r . I n f o r m e s , en E s c o b a r , 150. 
• 36798 13^8__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E * -r a r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r ; c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; lo m i s m o se 
co loca en c a s a p a r t i c u l a r que en u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en C o m -
poste la , 18; p r e g u n t e n a l a e n c a r g a d a . 
36677 10 sp. 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a . T i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en T e n e r i -
fe 37. 
86566 10 8 
N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a co locarse . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . C u b a 97. 
36570 10 8 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes, p e n i n s u l a r e s , no son r e c i é n l l e -
g a d a s ; u n a p a r a c o c i n e r a y los q u e h a c e -
r e s de c a s a . I n f o r m a n , c a l l e M a r i n a , C a -
s a B l a n c a , n ú m e r o 14; y l a o t r a sabe 
u n poco de c o s t u r a y m a r c a r y bor-
dar . S a b e bien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
en F o m e n t e y A r a n g o , en J e s ú s del 
Monte, a l lado de l a c a r n i c e r í a . P r e g u n -
ten p o r A s u n c i ó n P é r e z . 
36588 12 s 
ÑA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R ? D E -
s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe de y tener l a l eche ca l l en te , r e c o m e n d a d e s 
! r e p o s t e r í a algo, en u n a c a s a de mo-
r a l i d a d . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . C a l l e 
B a ñ o s , 39, entre 17 y 19, V e d a d o . 
36599 11 8 
CAFETEROS SE O P R E C E U N H O M B R E nt S E O P R E C B S E R I O . y N S T I T U T R I Z : at lvo , p a r a fogonero de c u a l q u i e r a 
f á b r i c a de l a H a b a n a o p a r a Ingenio, 
p a r a h a c e r s e cargo de l a s r e p a r a c i o n e s 
de l a s c a l d e r a s de hornos . H a s ido en -
c a r g a d o de los m i s m o s , diez a ñ o s . - T i e -
ne b u e n a p r á c t i c a y sabe m a n e j a r e l 
p e t r ó l e o , e I n s t a l a r l o lo m i s m o que i n s -
t a l a r t u b e r í a y m a n e j o de m á q u i n a s de ,, . 
ingenios . E s h o m b r e f o r m a l , del in ter ior . ..VI do t o d a v í a en C u b a , s o l i c i t a e m 
U N A R E P U B L I C A D E C ^ - E S T A D ^ M A -
J i n s t i t u t r i z I n g l e s a ( a 6 ) , f i n a y de ^ I I S ^ T T ^ T O DDW A D M I N I S T R A -
b u e n a s c o s t u m b r e s , p a r a f a m i l i a c u b a - DEPARTAMENTO i - ^ ^JMINISTROS 
n ^ A R e c o m V n d á d a " " p o r u n a b u e n a f a m i - C I O N 
l i a c u b a n a . A . R . B e e r s y C e C y R e i l l y , G E N E R A L E S 
D y medio. A - 3 0 7 0 . 
C 7593 
de l a G u e r r a 
A N U N C I O : S e c r e t a r í a 
y M a r i n a . E J é r c i t o . — D e -
. A_ H a b a n a , 
1 2 de s ept i embre de l " ^ 
" t ' ejo" ' " I T E D I C O E S P A S O L N O R E V A L I D A - a. m. del d í a 20 de s( . se r e c l b h - á ñ e n ' e s t a O f i c i n a s i t a * « W j j 
¡ P u e d e n d i r i g i r s e por eacr i td a I n d u s t r i a , phTo"raod'eato d"e p r a c t i c a n t e en h o s p i t a l , r í a ,y S u á r e z Propos ic iones 
86, j J o s é _ D í a z , dando l a d i r e c c i ó n ^ y c l í n i c a o f a r m a c i a . D i r i g i r s e c a l l e C i e n - " r r a d o s p a ™ el^ ^'¿'QRJJO^ES D H 
S O M B R E R O S p a r a el E j é r c i t o y enton-
ces l a s propos ic iones se a b r i r á n y * ° " 
rón p ú b l l k m e n t e . Se d a r á n R O < « « * g 
a qu ien lo sol ic i to . Joaé Semldey. £ M-
B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l a r ^ 1 Je fe de 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e f e del D e p a r 
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
4d 7 s 2d I 8 s 
12 s 
de ta l l e s y de l a H a b a n a d i r í j a n s e a l te- fuegos n ú m e r o 39 
l é f o n o A-1645, d ic iendo d i r e c c i ó n de i 39493 
donde lo n e c e s i t a n p a r a p r e s e n t a r s e a l 
que lo so l i c i te . 
36750 11 
JO V E N , A C T I V O , E X P E R I E N C I A C O -rtiercial y g a r a n t í a s , d e s e a empleo ! 
ser io . C o r r e s p o n s a l en I n g l é s y c a s t e -
O F I C I A L 
C 7559 RTTT" Tí T E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
l l a n o o c o s a a n á l o g a . D i r í j a n s e ? R a m ó n n ^ \ f v v i r i n ^ T R A B A J O . N E G O C I A -
P e ó n . T e j a d i l l o , 27. T e l é f o n o A-9328. ^ X n ^ T P P R ^ O N A ^ L B I E N E S Y C U E N -
H a s t a l a s 3 p. 
bre p r ó j i m o so 
do efectos es -
SE D E S E A p a r a « jard i 
qu inas . E s 
h r T r a b i f a d o ^ T r o c a d e l o 3 S ^ í S f S S ^ d T t a ^ S o k " rfé^dí'-¿i5rttoHo. S Í ^ - ^ ' S ^ r e ü t i í i ^ I n s t r u c c i ó n 
Sl-0499 3 i r o c a d e r o , 61. T e l é f o n o t a ^ a H o a , etc., etc. que f u e r e n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , a n t i g u o edif iolo 
36618 11 . I n e c e s a r i o s d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1921 de l a M a e s t r a n z a , e n t r a d a por C h a c O n . 
- 1 a ' n 1922, y entonces l a s p r o p o s i c i o n e s se propos i c iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a 
a b r i r á n y l e e r á n P ú b l i c a m e n t e ^ S e _ d a - e l sumin[s^rq_ y_ entrega J l e M O D E L O S 
922, y en -
p ú b l l c a m e n -
t r u c c i ó n P ú -
b a s t a s . . . . I b í i c a y B e l l a s A r t e s , Negociado de P o r -
C7630 4d.-10 s. 2d.-12 ce. j Bonai y B i e n e s , se f a c i l i t a r á n p l i egos 
* 1 de conQlc lones a quien lo s o l i c i t e . — A P é -
R E P U B L I C A D g C U B A . — E S T A D O r e s . J e f e del Negociado do P e r s o n a l y 
S E G U N D O C R I A D O S E 
I> E C A D E R O A B A R C E L O N A . S E A D -V mi ten encargos de Ida y v u e l t a p a -
r a todas l a s c u a t r o p r o v i n c i a s c a t a l a -
nas . L a s B a l e a r e s y C a n a r i a s E n c a r g o s 
h a s t a el d í a 14; c a l l e B a r c e l o n a 18, a l -
m a c é n de c u a d r o s . 
36767 14 s 
A V I S O . P A R A L A I N S T A L A C I O N Y 
M A Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O . 
— D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N . — S E C C I O N D E S U M I N I S -
T R O S G E N E R A L E S . — A n u n c i o . S e c r e -
t a r l a de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i t o . 
JTX. r e p a r a c i ó n de s u s b o m b a s p a r a D e p a r t a m e n t o de -A.elJojnistra(x^>Ji- " 
agua , donkeys , mol inos de v iento , t r a c - b a ñ a , 5 de S e p U e m b r e de I p f l J H a s t a l a s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O s u l a r de c u a r t o s o de m a n o ; t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 34 . 
86934 12 sp. 
SE O P t t E C E U N A M U C H A C H A , P E -1 n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
m a n e j a d o r a . S a b e de todo u n poco. T i e -
ne b u e n a s recomedac iones . I n f o r m a n , 
en P r í n c i p e , 20, a l tos . 
33G93 . 11 3 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E c u a r t o s , u n a j o v e n , e s p a ñ o l a . S a b e 
coser bien. D e 8 de l a m a ñ a n a a 1 de 
l a tarde . R a z ó n : C a l l e 21, n ú m e r o 264, 
Vedado . * 
36701 11 s 
Aparato Z en uno 
L l e g a r o n los a p a r a t o s de h a c e r c a f é 
por S a n i d a d . 
P i d a c a t á l o g o o l l a m e por T e l é f o n o . 
TAMBIEN TENEMOS 
C a j a s de c a r t ó n , en co lores , p a r a du lce -
r í a s y c a r t u c h p s de pape l M i k a d o a 
p r e c i o s nuevos , m u y b a r a t o s . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U l i A , 4 4 . — T E L E P O N O A-7983 . 
H A B A N A . 
tores o m a q u i n a r i a de v a p o r en g e n e r a l , 
consu l t e p r i m e r o a G a r c í a y V á z q u e z , 
m e c á n i c o s expertos . T a l l e r : P a l a t i n o y 
S a n C a r l o s , C e r r o , t e l é f o n o 1-8207. 
36774 15 8 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R V A R -bor lcu l tor , se ofrece p a r a c a s a p a r -
B i e n e s , I n t e r i n o . 
6779 4 d 10 a g 2d 9 B 
P E R D I D A S 
9 a. m. de los d í a s que se e x p r e s a n 
c o n t i n u a c i ó n se r e c i b i r á n en e s t a o f i -
c ina , s i t a en; D i a r l a y S u á r e z , p r o p o s i - H H A P E R D I D O , P R O B A B L E M E H -
c lones en p l i egos c e r r a d o s , p a r a s u m l - ^ en los a l rededores del Y a c h t C l u b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o o comedor, en 
1 c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e quien rospon-
1 d a por e l la . B e r n a z a 54, a l tos . 
36759 11 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
Sabe coser, c o r t a r u n poco y do come-
dor. I n f o r m a n en F l o r i d a 28. 
36789 11 • 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r ; Sabe c o c i n a r y s u ob l lga -
1 c l ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
j m i l i a . I n f o r m a n en Monte , 258, a l tos . 
I 36318 11 sp; 
CO C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -n a edad desea c o l o c a r s e en e s tab le -
' c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . S a m e c u m -
' p l l r con su deber. I n f o r m a n en C o r r a -
les , 73, c u a r t o 11 . 
36323 18 sp. 
C~ O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O P R B -co p a r a c a s a de p o c a f a m i l i a . No ' 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; y no s a l e fue - 1 
r a de l a H a b a n a . S a n I g n a c i o 46, h a - 1 
l i t a c i ó n n ú m e r o 25, en tre L a m p a r i l l a y / - ^ H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
O b r a p í a . I \ j l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
36325 18 sp. 
CO C I N E R A O P R E C B S U S S E R V I C I O S a c o r t a f a m i l i a que g u s t e n c o m e r 
bien, coc ino a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . C u b a , 24. 
36400 10 s 
t i c u l a r , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s do o c t u b r e de 1921: " M A T E R I A L D E H E 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s R R A J B Y E F E C T O S D E A L U M B R A -
en el j a r d í n E l C r i s a n t e m o , ca l l e J . DQ", h a s t a el d í a 5 de O c t u b r e de 1921; 
n i s t r a r a l e j e r c i t o ae ios a r u c u i o s s i - ~ Ha „_„ forTTia de f l e c h a 
^ Í ^ - ^ ^ ' J F ^ f e l í S conn • J ^ S a f f i U ^ . ^ d r C ^ 
n í a . Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que lo 
en tregue en l a c a l l e 13 n ú m e r o 138, e n -
tre K . y L . Vedado. 
86620 10 B 
de 1921; " U T I L E S D E C O C I N A Y C O -
M E D O R E H I G I E N E " , h a s t a el d í a 4 de 
entre 23 y 25 
36630 
Vedado , t e l é f o n o F-5124 . 
17 s 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , ser lo y r e s e r v a d o p a r a c u a l q u i e r c a r -
go, conser je , sereno, cobrador , etc. B u e -
nos i n f o r m e s , c a f é M o n s e r r a t e 53, de 
4 n 7 p. m. 
36673 10 8 
S1 
' M A T E R I A L Y H E R R A M I E N T A S D E 
C O N S T R U C C I O N E S " , h a s t a el d í a 6 de 
O c t u b r e de 1921; " C A M A S D E H I E R R O 
Y D E C A M P A Ñ A Y 
E L E C T R I C O S " , h a s t a el d í a 7 de O c -
tubre de 1921, y entonces l a s p r o p o s i -
c iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te. Se d a r á n p l iegos e I n s t r u c c i o n e s a 
qu ien lo so l ic i te . J o s é S e m l d e y M. M. 
B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e de 
E s t a d o M a y o r . J e f e del Dfepartamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . A P R O B A D O . D e -
H ' 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R P A R A i c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . T i e n e r e - | 
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde e s t u v o co- ' 
locado. M o r r o 28. T e l f A-4986. J o s é . 
36639 12 s 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de qu ince a ñ o s , en u n a mueb le -
r í a . Sabe a lgo b a r n i z a r . I n f o r m a n en m e t r i o C a s t i l l o . S e c r e t a r l o de l a G u e r r a 
E s t r e l l a . 29. . , y M a r i n a . • 
;;0683 10 sp. £¡7577 4a.-8 8. 6d. - lo . 00 
O Y J O S E P E R E Z P E R E Z H A P E R -
dldo un cheque con 202 pesos y 88 
A/TY^TT^VAV T?C! c e n t a v o s de l banco E s p a ñ o l . Se a g r a d e -
JSÍLAI^K.IAÍ^O c e r á a l que lo h a y a encontrado que lo 
entregue en P r o g r e s o , 19. S e r á n p a -
gados s u s gas tos . 
36691 10 sp . 
SB O R A T I P I C A R A O B N E R O S A M B N -te a l que entregue un re lo j p u l s e r a 
de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s con 
a d o r n o s do c r i s t a l mate . T r o v o . A g u i a r 
74, a l tos . 
34381 19 • 
7 
C O 
T i e n e 
1 r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde t r a b a -
j ó . I n f o r m a n en l a c a l l e 19, en el V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
COCINEROS 
36337 13 sp. 
\ T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E ) de c r i a d a o m a n e j a d o r a . E s f o r m a l . 
I n f o r m a n e n . L l l t e a 118, entre 8 y 10. 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . » 
36768 11 3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano y t a m 
blén ent iende de coc ina . E s f o r m a l y s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
B a r c e l o n a n ú m e r o 2, bajos . 
36779 11 s 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , de c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n A n g e l e s 32, mueb le -
ría. , 
36782 11 8 
T"f N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
I j c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
E n t i e n d e a lgo de coc ina - y puede d a r 
ro ferenc las de donde h a estado. I n f o r -
man en E s t r e l l a n ú m e r o 28, a todas ho-
ras. 
36784 11 S 
Q S D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
O s u l a r é s , r e c i é n l l egadas , no t ienen 
pretensiones. T i e n e n quien l a s reco-
miende. I n f o r m a n , en A m i s t a d , 69, a l tos . 
36806 11 s _ 
( ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
K) pen insu lar , de c r i a d a de mano. S a -
be coser algo a m á q u i n a . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . L l a m e por T e l é f o n o : 
A-3765. 
36800 11 s 
DE S E A T R A B A J A R " U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano. S e -
be zurc ir y t r a b a j a r . I n f o r m a n en S o l , 
16, departamento 9. 
3083] 11 sp 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -locarse con u n a c o r t a f a m i l i a o b ien 
para cuidar a u n a s e ñ o r a o m a n e j a r u n a 
n i ñ a .Tiene su padre que responda por 
n í a . I n f o r m a n en M u r a l l a 89. T e l é f o n o 
M-4179. 
365G4 10 B 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
- L ' cha p e n i n s u l a r , p r á c t i c a en el ^pals, 
de cr iada de mano o m a n e j a d o r a . E n -
tiende de c o s t u r a y de coc ina . I n f o r m a n 
en A m i s t a d 118. 
36550 10 s 
CO S T U R E R A S A B E C O R T A R V D E -s e a c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s en 
c a s a p a r t i c u l a r o en hote l . R a z ó n G a -
Uano n ú m e r o 88, a l tos , S. G o n z á l e z . 
36560 10 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a y 
a y u d a r a l a coc ina , o p a r a comedor; s ó -
lo pre f i ere d o r m i r en s u c a s a . I n f o r m e s 
T e n e r i f e 74 y medio. 
36550 J M s 
Ñ A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a , de mo-
r a l i d a d , p a r a c u a r t o . S a b e coser . T i e n e 
qu ien r e s p o n d a por e l la , no admi to t a r -
j e t a s . V i v e en E s t r e l l a . 133. 
36614 11 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O en c a s a p a r t i c u l a r o del comerc io . 
E s e s p a ñ o l y a c a b a de s a l i r de u n a 
i m p o r t a n t e c a s a de e s t a c a p j t a l , donde 
i n f o r m a n de s u c o n d u c t a . P r e g u n t e n a 
l a e n c a r g a d a de A g u i l a , 164. 
36826 11 sp. 
T T N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R 
U desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io ,con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n V i l l e g a s 27, ba jos , entre E m p e -
drado y P r o g r e s o . A b o n a n d o los v l a -
36491 10 s 
TENEDORES DE LIBROS ^ 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O N -
X s a l , con g r a n e x p e r i e n c i a , se o frece 
por h o r a s o f i jo P r e c i o m ó d i c o . D i r i -
g i r s e por e scr i to a J . P é r e z , p r a d b n ú -
mero 123, a l tos . 
36777 ' 12 s 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en c a s a de i m p o r t a n c i a , desea 
ocupar u n a s h o r a s que t iene l i b r e s en 
l a m a ñ a n a , en c a s a o c a s a s p e q u e ñ a s de 
comerc io . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e -
r r a . A r m a s , n ú m e r o 27, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1812. 
36388 26 8 
CRIADOS DE MANO s 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -r e n d a s , d ispone de a l g u n a s h o r a s 
p a r a a tender c o n t a b i l i d a d e s en peque-
ñ a s c a s a s c o m e r c i a l e s . Be l lo . O b r a p í a . 
n ú m e r o 83. T e l é f o n o M-2629. 
35680 11 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - r p E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E cr iado de m a n o , e s p a ñ o l , t iene m u y 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a estado. I n f o r m a n , en B e r n a z a , 23, 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-5143. 
30846 13 s 
CR I A D O ~ " D E M A N O E S P A Ñ O L , J O -ven y s i n p r e t e n s i o n e s p a r a t r a b a -
j a r , desea c o l o c a r s e . E s p r á c t i c o en todo 
1c que r e q u i e r e u n buen s e r v i c i o y no 
exige m u c h o sue ldo . H o t e l E l C u b a n o . 
T e l e f o n o A - 3 3 8 1 , 
36938 12 sp . 
dera , j oven , r e c i é n v e n i d a de E s p a ñ a . 
T i e n e s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , que 
se puede ver . I n f o r m a n , en J e s ú s de l 
Monte, 162. T e l é f o n o 1-1044. 
36887 • 12 s 
UN A S E Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A u n n i ñ o p a r a c r i a r en su c a s a , a pecho, 
pues tiene b u e n a leche , como se puede 
v e r en l a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n pode-
mos h a c e r negocio yo y o t r a que v a y a 
de a m a de c r í a ; yo c r i o lo de e l l a por 
1 ? ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e c a r g o de c o n t a b i -
l idades por h o r a s , lo m i s m o en c a s a s do 
m u c h a como de p o c a I m p o r t a n c i a . A c e p -
ta u n a p l a z a f i j a s i es en u n a c a s a de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . A . F e r n á n d e z , 
t e l é f o n o A-4534. 
35368 M 8 
O I R V I E N T E D E C O M E D O R O A Y U -
10 da de c á m a r a , se co loca p a r a c a s a 
• p a r t i c u l a r . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s de l a s 
I c a s a s que t r a b a j ó . L e a l t a d 44. a l t o s , o 
por t f - l é f o n o M-2500 
36739 11 s 
O T E N , E S P A Ñ O L , D E 21 A Ñ O S , S E 
desea c o l o c a r de c r i a d o . E s p r á c t l -
1 co y s i r v e m e s a . D i r i g i r s e : T i n t o r e r í a 
I L a I s l a . T e l é f o n o M-3956. 
36805 11 s _ 
E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, o p a r a portero , o c a m a -
r e r o ; t iene r e f e r e n c i a s , no t iene p r e -
tens iones . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b a n a , 126. T e l é -
fono A-4792. 
36596 10 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E cr iado da m a n o ; sabe de barbero y 
se c o m p r o m e t e a a r r e g l a r n i ñ o s y c a b a -
l l eros que h a y a en c a s a y t iene quien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s D i a r i a 44, en tre 
F l o r i d a y A l a m b i q u e . 
36632 11 B 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
^ r H ^ i o t ^ A ^ A 0 , ^ 1 ^ ? 0 o t r a señ 'ora i tabilidad. Lleva libros por horas- Ha-
p a r t i c u l a r . A n g e l e s , Í3 . P r e g u n t e n por , , , . . , . , e 1 1 
ce balances, liquidaciones, etc. saluda 
l a e n c a r g a d a . 
36833 11 sp . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p a r a s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , 
• cr iada de mano, o m a n e j a d o r a . Y a 
l leva tiempo en el p a í s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e 13, 
t-ntre 18 y 20, Vedado . ^ 
^36568 10 B 
T ^ E S S A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
pen insu lar , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora. I n f o r m a n , en I n q u i s i d o r , 36. 
H a b i t a c i ó n , 6. 
365S5 . 10 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
r uSiUlfr' (ie 10 a ñ o s , en c a s a de mo-
ral idad, de m a n e j a d o r a . . E s c a r i ñ o s a con 
ios n i ñ o s , o de c r i a d a de mano . T i e n e 
quien responda por e l la . J e s ú s P e r e g r i -
0 ó p r ^ Te l e fono A-6914. 
36589 10 s 
JOVEN, E S P A j & O L A , D E S E A C O L O -
Y carae de m a n e j a d o r a . T i e n e qu ien l a 
í ? ? ^ 6 - I n f o r m a n : A g u a c a t e , 32. 
- 3G;>so 10 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
r ^ T ' V I c r i a d a de mano, con f a m i l i a de 
li^a,d- d e f i e r e el V e d a d o . I n f o r -
^ • P r í n c i p e , 17. 
11 8 
£ l E , D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
o„K 6 c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
^aoe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t ie-
Soledad 2reSPOnda POr ella" I n f o r l n a n : 
^36615 ' J 10 s _ 
O E D E S E A C O L O f c A R U N A J O V E N 
• ^ p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
?¿¿r2- l n f o r m a t e l é f o n o F-1919 . 
BU E N C R I A D O D E M A N O S , E S P A -ñ o l y j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e en c a -
s a respetab le . E s p r á c t i c o en e l s e r v i -
cio y no t iene p r e t e n s i o n e s p a r a t r a b a -
j a r . 17 y G , bodega L a ' M a s c o t a . T e l é -
fono F - 1 3 7 5 . 
36324 18 sp. 
COCINERAS 
SE Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D B co-c i n e r a y sabe c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n . C o c i n a b ien a l a c r i o l l a y e s 
a s e a d a . T i e n e r e f e r e n c i a s y g a n a de 
sue ldo $35. S a n M i g u e l n ú m e r o 11, t ren 
de l a v a d o . 
36873 12 s 
C R I A N D E R A J O V E N , D E 22 A Ñ O S D E 
KJ edad y con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
se co loca a m e d i a l eche o a leche en -
tera . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
puede v e r s e s u n i ñ a . I n f o r m a n en C e -
r r o 424. 
36688 10 sp. 
S- E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a e n l n s u l a r p a r a c r i a n d e r a . T i e -
ne t r e s m e s e s de l e che y t iene c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . B e l a s c o a í n , 17; e n t r a -
da por V i r t u d e s . 
86687 10 sp. 
C7608 3d.-9 
67, bajos.,Teléfono \A-1811. 
C 750 lt lnd_10 
E S P E C I A L I S T A T E N E D O R D E L i -bros y c o r r e s p o n s a l , se o frece por 
h o r a s p a r a l l e v a r toda c l a s e de c o n t a -
b i l idades y h a c e r c o r r e s p o n d e n c l a » s en 
f r a n c é s e i n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n - L i m p i o y a r r o l l o c o c i n a s y ca l entadores , 
c i a s y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o quito el t izm- y exp los iones a los que -
de C o r r e o s n ú m . 2292. 1 madores , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e -
j 36186 12 8 ^ I r í a s , doy f u e r z a de g a s . T e l é f o n o 1-1064. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
PARA LAS ¡MUIAS 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-
da clase de yarillajes, poniéndoles 
países de papel, algodón y seda; 
quedando los abanicos completa-
mente nuevos y de duración. Tam-
A CUATRO CENTAVOS f compran abanicos antiguos, 
D o b l a d l l l J de ojo. E n G e r v a s i o , n ú m e r o de nácar, C a r C V V faueSO. Todos 
160-A, entre R e i n a y S a l u d . , í ,1 .1 "i 
los d í a s hábiles, de 8 a. m. a 4 
HERMOSA JUVENTUD 
L a o b t e n d r á usando l a s i n r i v a l T i n t u r a 
vege ta l en todos co lores p a r a ol cabo-
l io y l a b a r b a 
"LA FAVORITA" 
D e v e n t a en todas l a s bot ica* , pe inado-
r a s y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a P i l a r , 
A g u i l a , 93. T e l é f o n o M-9392. So g a r a n -
t i za . 
S5863 12 8 
35032 26 • 
¿CONOCE USTED AL MECANICO P- ^ en La Industrial Abanique-
VARELA? ra, Cerro, 559. 
C7513 12d.-6 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804, 6 a l F -5262 , 
o deja s u orden en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G , n ú m e r o 1, Vedado , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
coc ina de gas , r e g u l á n d o l o el c o n s u m o 
E or su m é t o d o espec ia l , ú n i c o en l a H a -a n a ; le q u i t a r á las exp los iones y e l t i z -
ne; le p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r 
y todos los a p a i de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos los t r a b a j o s de i n s - ! m á s c o m n U f n m i » « , * , , ' _ „ . . . " ' 
t a i a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o i v i - ™ a s 5omPiei;o q u e n i n g u n a o t r a cas*, 
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o L n s e n o a M a n i c u r e . 
cont inuo p a r a a tender con p r o n t i t u d a 
s u s c l ientes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
j o s y no c o b r a caro. V á r e l a t ieno todo 
el m a t e r i a l que u « n e s i t e y p i e z a s de r e -
puesto, d á n d o l a » u prec io s de f á b r i c a . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara j añas. 
Extracto legitimo de hnMU 
unepcanto Vegetal. El coíor que'ble perfección a las otras que estén 
A R R E G L O DE C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las .cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
COCINAS DE GAS 
UN A O V E N P E N I N S U H A R D E S E A co locarse de c r i a n d e r a . T i e n e bue-
n a y a b u n d a n t e l e che y c e r t i f i c a d o de l 
campo. S ü n i ñ a se puedo ver . T i e n e dos 
m e s e s e i n f o r m a n en C a r m e n 64. 
86672 10 s 
S 1 
£ D E S E A C O D O C A R U N A S E Ñ O R A 
de 20 a ñ o s , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e -
r a . T i e n e dos m e s e s y medio de h a b e r 
dado a luz . A b u n d a n t e leche , con c e r -
t i f i cado de S a n i d a d . P u e d e v e r s e su n i -
ñ o en E s t r e l l a 145. 
86201 11 B 
SE S E S E A C O I i O C A R TTNA C R I A N -d e r a p e n i n s u l a r de dos m e s e s de p a -
r i d a ; t iene b u e n a y a b u n d a n t e leche y 
s u n i ñ a s e puede v e r y t i ene c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . I n f o r m a n en l a c a l l e M i r a -
m a r entre C a l z a d a y G u t i é r r e z , n ú m e -
ro 111, a l lado de l colegio B u e n a v i s t a , 
R e p a r t o C o l u m b i a , M a r i a n a o . 
36042 11 s 
SE O F R E C E TTN J O V E N , E S P A S r O l , como a y u d a n t e de tenedor de l ibros 
o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r puesto en 
o f i c ina . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-1202. S a n 
I g n a c i o , 67. 
16 s 
S6484 10 B 
VARIOS 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio, f .ato, arreglo, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, serpenti-
Q E O R E C E C O S T U R E R A E N C A M I - ' vpnAn * r M r o r ¡ n a ^ V U n c a l e n t a -
O s a s de c a b a l l e r o o p a r a toda c l a s e n a 5 » v e n a o i r e s P O C m a s y u n c a i e n i a -
de t r a b a j o s en m o s t a c i l l a . C e r r o , C h u - 1 dor para el baño, en el taller de J . 
rr36878 " 12 s i del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
N J O V E N D E T R E I N T A A S O S C O N 1-2611. Mecánico Pochet. 
m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a en | 
d e s p a c h o s de A d u a n a , d e s e a e n c o n t r a r 36457 9 s 
empleo en c a s a de s o l v e n c i a , p a r a h a - -
c e r los d e s p a c h o s en l a A d u a n a , y s i ¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r un v i a -
da a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química u.dema. 
V?.le 60 centavo.*. Se vende en Agen-
c es. Farmacias, Sederías f en su de-
pósi to Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptnno, 81. Tcléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono'' A-
5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
1 Masaje: 50 centavos. 
j Manicura: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
¡ V O S . 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantúr un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto» de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
c e r los d e s p a c h o s en l a A d u a n a , y s i ; E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r un v ie -1 Tenidos d e p e l o , d e l C o l o r Q U e i PqU"0S exP^os> « «1 m e j o r s a l ó n 
es necesar io a y u d a r en l a o f i c ina . No jo s i n s e r l o ! SI todos s u p i e r a n lo b u e - I j 1 T " i " I r t C r I ^ n i ñ o s e n C u b a 
desea sueldo h a s t a que v e a n s u modo n a que es l a T i n t u r a Mar iro t , nadie de- Se d e s e e , C O n l a U n t U T a J U o t - , A T/ A D I A 
de t r a b a j a r 
36923 
A p a r t a d o 2343 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O X i O C A R S E O E A T T E F E U R m e c á n i c o e s p a ñ o l , con ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a : conduce e x p e r t a m e n t e toda cla-
' j a r l a que l a s c a n a s lo f u e r a n d e s a c r e -
12 s ' d l t a n d o en todas p a r t e s . La T i n t n n n • 
MA T R I M O N I O , EENINSTÍDAR; DE Xa-TSot es l a m á s e f i c a z e i n o f e n s i v a I m e d i a n a edad, desea c o l o c a c i ó n p a - qlue h a ^ - N o m a n c h a l a p i e l , no ensu-1 
i r a hotel , c a s a de h u é s p e d e s o e n c a r g a - , l a roPa ' no d e l a t a a qu ien l a u s a . , 
dos de cuar tos . S a b e n d e s e m p e ñ a r s u s ^ s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á do que 
ob l igac iones . No t ienen inconven ien te no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n i r a l c a m p o y no ex igen m a y o r s u e l - e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
do. T i e n e n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de tfl a h o r a se h a n usado . L a T i n t u r a M a r -
l a s c a s a s en que h a n t r a b a j a d o . P a r a Sot se vende en s u d e p ó s i t o " P E I . T J -
i n f o r m e s , d i r í j a n s e : TelC-fonos 1-3638, CUERIA P A R I S I E N " , S a l u d 47, f r e n t e 
y A-3389. a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en todas 
FINA" q u e e s l a m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C7401 30d.- lo . 
' ^ V a í ^ r M a n r ^ q u r n T m ^ ^ r ^ n c i r : * ¿Necesita usted corresponsal n otro em 
gado. 
36366 12 s 
T ^ E S E A C O X i O C A R S E TTNA S E Ñ O R A , ' se de a u t o m ó v i l e s , y puede p r e s t a r b u e - i _ ¡ 
U iTeninsular , en c l a s e de c o c i n e r a , -
sabe s u o b l i g a c i ó n . C o c i n a a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , es m u y l i m p i a . N o s e 
co loca m e n o s de t r e i n t a pesos n i v a 
f u e r a de l a H a b a n a . J e s ú s M a r í a , 23, 
a l tos . 
36837 12 S _ 
S""B D E S E A C O D O C A R U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o . . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en S u s p i r o , 16; 
cuar to , 19. 
36839 12 s 
36912 12 s 
pleado para su oficina? Escriba a J . 
F . Apartado número 1542 y se lo man- 11 ,'•.: 
O B O F R E C E C H A U r F É U R E S F A S O I i . , u - f • 
I O de 26 a ñ o s , con r e f e r e n c i a s y s i n d a r é , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1 pretens iones , en L í n e a , 39, e s q u i n a a 36918 13 sp. 
B a ñ o s , por B a ñ o s . P r e g u n t e n p o r A g u s - _ -— . ~ — j T r Z t f 
t i n . ! I n s t a l a c j o n d e b o m b a s y m o t o r e s . ¿ U s 
12 sp. ¡ tetj d e s e a i n s t a l a r u n a b o m b a c o n m o 
par te s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l v e r d a d e r o e s t i l a de P a r í s . Se l a v a 
l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s . H a y exce l en te s 
oras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos do 
todas c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C 7565 3 d 7 
36659 10 s 
» A J O V E N E S P A S O D A D E S E A C O -
IHP» 2Car.se- N o s a b e de coc ina . I n f o r -
¿ alt A p o d a c a * P o r Clenfuegos . l e t r a 
J ^ S _ 10 g _ 
S E n D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
chii?n a Quehaceres de u n a c a s a 
¿ ¿ ¿ r c? (ie u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r -
• R- ,*11 L á z a r o 201. h a b i t a c i ó n 13. '5710 14 S 
S E ^ 0 * A E S P A S O D A D E M E D I A N A 
na f¡, M , e a co locarse en c a s a de bue-
na i ? m v í a - E n t i e n d e u n poco de c o c í 
ISG teléfc"131 ' í r a b a 3 a d o r a - C o n c o r d i a 
h a b i t a c i ó n 
te léfor^o A-3807. D o r m i r á e n s u 
icl 
o6665 ^ ^ 10 s 
S E R * 9 A A ^ S O L A , C O N M A G N I F I C A S 
an,ae'rOInendaclones, desea c o l o c a r s e do 
o TÍOT l l a v e s de a l g u n a c a s a p a r t i c u l a r 
IVfaf:t,ra a c o m p a ñ a r a a l g u n a s e ñ o r a . 
cnr^„l; 62' G u a n a b a c o a . D i r i g i r s e por 
correo. a M . de l o s Cobos 
— : , 13 a 
. M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R s i n 
criaiin OS co locarse . E l l a , p a r a 
s a l t a S..para coc inar . E l , p a r a lo quo 
Infr~" T i e n e n b u e n a s recomendac iones , 
j u n r í ^ n en l a ca-ne 20 y H - C o l u m b i a . 
•«con?1 Pagadero F u e n t e s , M a r i a n a o . 
36203 p 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -r a , con r e f e r e n c i a s , y u n a c r i a d a de 
I mano o m a n e j a d o r a , con r e f e r e n c i a s . 
L u z , 18, a l to s . , JL, 
, 36844 ^ 1 2 _ » _ _ 
I 1 T N A S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E S E A OO-
U l o c a r s e de c o c i n e r a ñ . H a c e toda c í a 
se de t r a b a j o s d o m é s t i c o s , puede a y u -
' daar , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
I f e r m e s . M e r c a d e r e s 39, h a b i t a c i ó n n ú -
| mero 15. , _ 
3G917 12 8 i 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R o fre -ce s u s s e r v i c i o s p a r a dentro de l a 
H a b a n a ; c o c i n a a l a c r i o l a l y a l a e s -
p a ñ o l a . N o d u e r m e en el acomodo. I n -
| f o r m a n en C o r r a l e s y R e v l l l a g l g e d o . B o -
¡ dega. 
t 36900 12 a 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de coc inera . Sabe c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n L e o -
n a r d o 33. en tre S a n B e n i g n o y S a n I n -
dalec io , J e s ú s de l Monte . 
36714 11 • 
C ^ a ^ d e e ^ e C r f e n c i C a 0 d e C s ^ c I i t :tor eléctrico perene el agua no le Ue-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , que s e a s e n a a los altos? Llame a Cabrer. QUO 
T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s N e p t u n o 160 " , , . . , ' /* , 
P r e g u n t a r por J . G a l l e g o . i l e a t e n d e r á en s e g u i d a y l e f a c i l i t a r a 
FESTON 
Se h a c e en todas f o r m a s y t a m a ñ o s , 
j J o s é M . Corbato . E l C h a l e t . Neptuno , 44. 
3ÜG39 16 s 
QUITA PECAS 
36727 14 s 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N R E -f e r e n c l a s desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r o de co iperc lo . Conoco bien 
'• l a H a b a n a . N o t iene pre tens iones . T e l f . 
1 A-4127. B o d e g a L a C a m p a , C a r l o s T e r -
cero y L u a c e s . 
36763 
presupuesto gratis. M-3806. 
36924 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O barbero , b ien s e a p a r a el of ic io o 
KTX u n a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en D i a -
r l a 44, entre A l a m b i q u e y F l o r i d a . 
J6542 10 sp. 
S 
E O F R E C E C H O F E R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T O C O B R O S A S U E L D O O C O -
p r á c t i c o en m e c á n i c a , po le i m p o r t a o m i s i ó n , p a r a u n i r l o s a o tros ; doy r e -
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a o 
a r r e g l a r el j a r d í n . T i e n o r e f e r e n c i a s . 
C a l l e E . n ú m e r o 119. e s q u i n a a 15. V e -
I dado. E s t e b a n G a r c í a . 
36796 11 8 
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e por e scr i to 
B l a n c o , G a l i a n o 125, c a f é , 
36178 
a O. C. 
P a ñ o y manchas de la c a r a . Mis ter io ae 
ü a m a esta l oc ión abs t r l ngente do ca-
r a , es Infa l ib le , y con rap idez q u i t a po-
c a s manchas y pafio de su cara , é s t a s 
produc idas por ln que sean, todas des-
aparecen' aunque s e a n de aancbos a ñ o s 
y usted las crea Incurab le s . Use un po-
mo y verá usted l a rea ldad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el c a m p o $3.40. P í d a l o en 
Ins boti*as y s e d e r í a s , o en s n d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8 L 
BRILLANTINA MISTERIO 
2Q g U n a u i a , suaviza , ev i ta l a caspa, orquo-
t i l l a s , da bri l lo y s o l t u r a ai cabel lo , 
DE S E A U S T E D C O N S T R U I R S U p o n i é n d o l o sedoso, ü s o un pomo. V a l e c a s a ? E n c a r g u e l o s p lanos y d l r e c - ' U n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
d ó n de l a m i s m a a A l e j a n d r i n o Mora-1 t i cas j s e d e r í a s ; o mejor en s u d e p ó JO V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r , de les, c u y o p r o y e c t o h a b r á de a g r a d a r l e , s i t o : Ñ e p t u n o , 81, e n t r e ^Manrique y" I í n c o m p a r a b í t a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a , con ve in te 
a ñ o s de oficio. I n f o r m a n ca l lo A g u i a r 
61, t e l é f o n o A-S165 . 
36786 g B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; g u i s a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i a y u d a a los q u e h a c e r e s ; 
no se c o l o c a m e n o s de 30 pesos. V a a l 
Vedado s i le p a g a n e l p a s a j e . I n f o r - ¡ 
m a n A g u i l a 116. l e t r a A , c u a r t o 48. I 
36621 • 1 ° s 
chofer . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a . 68. 
y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s | 34242 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . L l a m e n a l 
t e l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
36612 .» 10 s 
11 s 
r p A Q U i a R A F A M E C A N O G R A F A A M E -
J . r i c a n a , s o l i c i t a empleo en o f i c i n a 
s e r l a . H a b l a b ien el c a s t e l l a n o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : " T a q u í g r a f a " , 259 
c a l l e F , V e d a d o . 
35997 9 B 
T J N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
KJ e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
t i c u l a r . H a t r a b a j a d o m u y b u e n a s m á -
q u i n a s . Sabe de m e c á n i c a y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a desea co- parn - 5 , , - rnnxprrin « a nlr<wa „ „ 
l o c a r s e un c r i a d o do m a n o . L l a m e n a l r a r a C a s a 06 C0,nercM>» Ofrece un 
t e l é f o n o 1-7230. 
85905 joven para ayudante de carpeta; tie-
OTTINCB A Ñ O S " D E ?e J » " ^ » conocimientos del idioma 
p r á c t i c a , h a b l a i n g l é s , e s p a ñ o l , por - ingles y algo de teneduría de libros. 
t u g u é s , f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n en C u - w . , , , < , * „ „ , D „ 1 
b a o e l e x t r a n j e r o A u t o m ó v i l o c a - INo tlene pretensronee. R e s p o n d e n por 
dei6nMoJnUton 4ioUeiras' e&T&B9 ^ Jesú3 ^ ^ dan referencias en la Adminif-
36372 11 8 fcración de este periódico. 
N i c o l á s . P e l u q u o r t » . 
QUITA BARROS 
Mlstero l se l l a m a e s ta l o c i ó n as tr ingen-
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s apl lcae iones de usarlo . V a l e 
$3, p a r a el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en sn d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d3 
S e ü o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptnno. 8 L 
UERRA POROS' Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io 'so l l ama e s t a l o c i ó n a b s t r l n -
gente. que con t a n t a rapidez les c i e r r a ¡ 
los poros y les q u i t a l a g r a s a , va'e $3. 
A l campo- lo mando por $3.40., s i no lo 
t iene su boticario o sedero, p í d a l o en 
e u ' d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-« 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la htrmosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las a r r u -
gas, barro?, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor d a 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más b a r a -
tas y mejores modelos, por s e r l a s me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes v e r )os modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
t o d o el campo. Manden sello p a r a la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" p a r a d a r brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espl«n-
para casamientos , teatros, ^ ' s o f r é e ^ ' e ? g ^ t e s de esta C a s a . Tam 
bals p o u d r é s ' ' . 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora* y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a loa 
es la COn m&3 e smero y t r a t o c a r i ñ o s o , ¡ duradero. Precio 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l egada de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l ^ t e . flo i o s 
cabel los con productos vese ta tes v i r -
tualmento Inofensivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
8ns pe lucas y post izoa , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a . *on 
Peinados a r t í s t i c o s 
E x p e r t a s manuenres . A r r e f l o de ojos 
y cejas Schampolngs . 
Cuidados del cuero cabel ludo y l im-
pieza del cut i s por medio de f u m ^ a -
riones y masajes e s t h é t i q n e s manua ' e s 
y v ibrator ios , con los cuales . Madama 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d n l a c l t e 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 pulgadas ing le -
sas de ancho) , con su aparato f ' -ancés 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
bien la hay progresiva, que ¿uesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NUPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo el a g u a l d e l a s c a ñ e r í a s 
qui to el tizno y e x p l ó s i o n e s a los oue-
madores , hago I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y 
A 'UT^V1*863- R - , F e r n á n d e z , T e l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 18. 
36219 10 B 
l e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C U B A E S T A R A R E P R E S E N T A D A E N E L ' S E S I O N S E C R E T A 
C O M I T E D E B L O Q U E O S I N T E R N A C I O N A L E S D E L P A R L A M E N T O 
Como asunto preferente en la Asamblea de la L i g a de Na- I R L A N D E S 
clones, f igura el n o m b r a m i e n t o de los miembros de l 
T r i b u n a l In te rnac iona l 
Los delegados en su mayor ía opl-LOS CANDIDATOS MAS PROBA 
BLES PARA E L T R I B U N A L 
INTERNACIONAL 
GINEBRA, Septiembre 9. 
O P T I M I S M O S O B R E 
L A S I T U A C I O N E N 
L A A R G E N T I N A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R / f F I C A S 
Informo de un ex-Comisario Comer- , L L E G A N VIVERES AMERICANOS 
cial americano 
NUEVA YORK, Septiembre 9. 
La Argentina se encuentra en vís-
D U B L I N , septiembre 9. 
E l Gabinete republicano I r landés 
n a ñ ^ u e debe elegirse un juez ameri- presidido por Mr. de J a l e r a I peras í e un gran moyüá¿«nto do comr 
Sano en el Tribunal Internacional. I hoy convocar una sesión secreta delj pras de toda clase de mercancías y 
Psoera oue la elección sea pro-I Dail Eireann el próximo miércoles en | l a s i tuación es tal que los exportado-
E f Tr ibunal ' In ternacional de Jus-i longada'y que mucbos países se obs- I ^ ^ A l ^ Í A ^ r ^ f ^ r e^ americano8 pueden competir en 
tícia en el cual parecen cifrarse abo- tinen en continuar votando por sus 
ra t o S s las esperanzas de la Liga de! favirotos a pesar de que estos no po-
las Naciones fué el asunto pr imordial I sean probabilidades de ser elegidos, 
en larm-eocupaciones de los delega- Si todos los Estados que se encuen-
dos r í a A s a m b í a en la sesión de hoy tran en la Asamblea toman parte en 
f L ¿ r o t a b f e q u e ^ o n t i n ú e siéndolo las elecciones se neces i t a rán 21 vo-
hasta que los magistrados sean elegi-. tos para salir elegido 
invitación del Gabinete br i tánico a éxito con cualquier otro país en aquel 
una conferencia que se ce lebrará en mercado, según manifes tó hoy en 
Inverness el 20 de septiembre. esta capital Mr. Robert Barret, ex-co-
En caso de que se nombren pie- misario mercantil americano en Sud-
nipotenciario a dicha conferencia se- América. Mr. Barret acaba de regre-
gún sugiere la carta de Mr. L loyd , Sar de la Argentina después de lie 
George entregada anoche a Mr. de Va- ' var a cabo detenidos estudios sobre 
A MOSOOW 
MOSCOW, Septiembre 9. 
Hay llegado dieciocho "wagones car WASHINGTON, septiembre 9. Algún tiempo después de haberse 
dontes de Riga. Se esperan veinte y 
tres wagones más y a su llegada se 
a b r i r á n cocinas en esta ciudad. 
ROBO AUDAZ 
No se cree que se haja necesario lera se supone que para que osten- ja s i t u a c i ó n ' c o m e r c i a l en 
á % Z \ l ~ ™ o T T £ t é de l a ' e l nombramiento de un comité mixto ten mayor autoridad y ^ p r e s e n t a c i ó n República. 
Asamblea es tablecerá una base para de la Asamblea y del Consejo com 
P í t t s b u r g h . . 1 
d e U m ^ I n m l n d l f y ' b í i q u e o - s y ' - " l eu los e s tu l to s a f in de conciliar las 
E l ^ i k z o para la des ignación de1 listas de nombres que se rán elegi-
n H i / a t n r * * dfi los iueces ce r ró el dos separadamente por el Consejo 
se p ropondrán sus nombres a unaj "Aunque los negocios son en ge 
STa" 000 " 0001—5 puesto de tres miembros de cada uno reunión plenaria del Dail Eireann. i neral más reducidos que en tiempos 
l iberación sobre el de dichos cuerpos según está previsto A consecuencia de esto los miembros normales pueden considerarse bas-
candidaturas de los jueces 
lunes presentando 35 Estados dife-
rente 89 nombres. 
Cinc de estos han sido borrados 
de la lista por haberse abstenido d i -
chos candidatos de tomar parte en 
las elecciones y son los de M . M . 
León Burgois y Henr i Fromageot de 
Francia, M . Paul Hymans de Bélgi-
ca, el doctor Christian Llange de No-
ruega y el señor Manuel González, 
de E s p a ñ a . 
No se ha recibido notif icación algu-
na de Mr. T l l i h u Root y el Consejo 
de la Liga lo sigue cinsiderando como 
candidato. 
Funcionarios de la Liga trataban 
hoy de ponerse en comunicación con 
INDIANAPOL1S, Septiembre 9. 
Tres bandidos armados, asaltaron 
al "Beech Grove Bank", situado en 
Beech Grove, suburbio de esta ciudad 
y obligaron a tres empleados y a dos 
clientes a retirarse a un cuarto que 
aquella se halla al fondo del edificio. Logra-
ron escapar con unos 25,000 pesos, 
utilizando un automóvi l que vigilaba 
otrp bandido del grupo. 
dijo Mr. Ba-
el comité de la Liga sobre el desarme 
se llegó a la conculusión de que no 
ha llegado todavía la hora para cele-
brar un acuerdo definitivo sobre los 
métodos que han de emplearse en la 
aplicación do un bloqueo económi-
co contra los miembros delincuentes 
de la Liga de las Naciones y de que 
Sig^ T ^ o m a ^ T i t r o n i elTsTadTsto í t a - l e s t a c láusula no debe ser interpre 
de dicho cuerpo legislativo se hanjtante satisfactorios' 
quedado en esta capital esperando l a l r r e t t . 
convocación del Parlamento. j ' "Durante todo el año pasado se 
Los optimistas deducen de todo es-1 han reducido paulatinamente las 
to que se ha llegado a una decisión j grandes existencias de mercanc ías 
L A CUESTION DE LOS BLOQUEOS recomendando el nombramiento de, acumuladas durante la guerra y 
DISCUTIDA EN UN COMITE : : | plenipotenciarios pero los inclinados j aquel país está ya maduro para com-
NOMBRAMIENTO D E UN SUB- al pesimismo infieren por su parte ¡p r a r en gran escala. El que és tas se 
que la ruptura final de las negociado-! efectúen en los Estados Unidos o en 
nes ha r í a t ambién necesaria una reu- Europa depende en gran parte de 
nión plenaria del Dail Eireann. No ¡que este país ofrezca sus ar t ícu los a 
iguales precios en iguales condiciones 
mar una considerable mayor ía . 
y por la Asamblea. 
COMITE PARA Q l BJ INFOR-
ME SOBRE ELASUNTO 
GINEBRA, Septiemore 9. 
En la sesión pública celebrada por | obstante los optimistas paracen for-
RAYO QUE M A T A PERO NO L E -
SIOXA. 
TAMPA, Fia. Septiembre 9. 
Aunque f u é ' i n s t a n t á n e a m e n t e 
muerto por una descarga eléct r ica 
ayer L . L . Me Quarrie de 14 años . 
C U A T R O D E L E G A D O S P O R C A D A N A C I O N 
E N L A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E 
Se anuncian of ic ia lmente los cuat ro delegados americanos 
a la Conferencia sobre l i m i t a c i ó n de armamentos. 
Rumores d esmentidos. 
Ha rd ing . La selección del senado? 
Underwood fué prevista a primer» 
hora de hoy cuando el Presidente ma. 
nifestó su intención de conceder TQ. 
presen tac ión a la minor ía del Con, 
greso. 
En la Casa Blanca se expresó hor 
confianza en que tanto M r . Root co-
mo Mr. Undewood se p re s t a rán a ser-
vi r a su patria, ostentando su repre" 
sentac ión , ins inuándose extraoficial! 
mente que en caso de que éste último 
se encontrase imposibilitado para 
ello, M r . Jo'hn Davis, ex-Embajador 
en la Gran Bre taña , fuese acaso el 
delegado d e m ó c r a t a . E l ¿Senador Un-
derwood se encuentra actualmente 
en las m o n t a ñ a s de Tennessee. 
La conferencia principal o lo que 
podr ía calificarse de su Consejo Su-
premo, se compondrá de veinte miem 
bros, estando cada una de las cinco 
grandes potencias representada poj 
cuatro delegados. La delegación de 
de los cuatro delegados americanos 
a la conferencia que se ce lebra rá en 
esta capital sobre l imitación de ar-. 
mamentos, se indicó en el Departa-
mento de Estado que se había llega-
do a un acuerdo entre las potencias 
con objeto de l imi ta r a cuatro el nú-
mero de los miembros de sus respec-
tivas delegaciones, sin que se res-
t r in ja empero el n ú m e r o de asesores 
y peritos. 
Los de los Estados Unidos se rán 
probablemente doce, a juzgar por las 
manifestaciones oficiales, figurando 
entre ellos autoridades sobre asuntos 
militares, navales, aéreos , económi-
cos y pol í t icos . 
llano que te y^cuentra en la actuali-
dad en los Estados Unidos y que se 
supone ser el único personaje rela-
cionado con la. Liga que en realidad 
sabe a que atenerse respecto a las 
Intenciones de Mr. Root sobre su nom 
bramiento en el Tr ibunal Internacio-
na l . 
De los candidatos restantes se con-
cede en general la elección del doctor 
Rui Barbosa del Brasil y entre los 
que tienen más probabilidades de éxi-
to f iguran: Lord Robert Finley, de 
la Gran B r e t a ñ a ; el doctor Loder, 
Holanda; el Barón von Wur them-
burg, Suecia, Mr . E l ihu Root o mis-
ter John Bassett Moore, Estados Uni -
dos, el doctor André Weiss, magistra- | 
TIROTEO E N BELFAST A PESAR 
D E L ARMISTICIO CONCERTADO 
BELFAST, septiembre 9. 
Poco antes de las diez de la noche l-tregas procedentes 
de hoy hubo un tiroteo en la calle de trarresta esta circunstancia desfavo 
y con iguales concesiones de c réd i to . " 
"Los precios americanos son m á s 
elevados debido a la prima de 35 
por 100 que se paga por el dollar 
americano pero la lenti tud de las en-
de Europa con-
cuerpo cuando lo reconocieron. 
E l accidente ocurr ió mientras el 
muchacho y dos compañeros se ha-
llaban en un bote, en Long Bayou. 
Los demás sufrieron una fuerte 
conmoción pero no sufrieron lesio-
nes. 
tada hasta que la autoridad de la L i -
ga sea reconocida por todas las na-
ciones y por la prensa. 
Sig Cario Schanzer el delegado i ta-
liano fué el único miembro del comi-
té que se negó a aceptsfr dicha con-
clusión indicando que el a r t í cu lo X V I 
del Convenio de la Liga que trata del 
bloqueo como arma económica debe 
ser interpretado inmediatamente a 
fin de que ia Liga separa exactamente 
como debet proceder contra cualquier 
miembro delinuente. 
.JAPON DESEA L A SOLUCION D E 
TRES IMPORTANTES PROBLEMAS 
TOKIO, Septiembre 9 
La diplomacia japonesa se dedica 
preferentemente a obtener la solu 
Meodow entre "naranjistas" y sinn-
feiners. Dicha calle se encuentra en 
el barrio de la de North Queen donde 
se logró concertar hoy un armisticio 
rabie ya que con las l íneas de vapo-
res americanos existentes se pueden 
llenar pedidos con gran pront i tud ." 
"Además las concesiones de c ré -
MOVIMIEXTO M A R I T I M O 
N E W YORK, Septiembre 9. 
Llegaron: Cayo Mambí, de Bara-
coa; el Lake Fife, de Manzanillo. 
Salieron el Miraflores, para San-
tiago; el Mayar í para Bañes . 
gaciones de todas las naciones que 
tomasen parte en dicha conferencia 
se l imi ta r ían probablemente a cuatro 
miembros. 
BOSTON, Septiembre 9. 
Salió el San Pablo para la Habana. 
Las fuerzas de la corona que l le- 'd i tos pueden también disminuir la 
garon a la escena del suceso logra- desventaja de la diferencia de pre-
ron restablecer el orden y patrul laron cios- Inglaterra, Bélgica y Alemania 
por las cercanías durante el resto de!exíSen una tercera parte del valor de CARIDAD INAGOTABLE 
la noche. la factura al hacer el pedido y las ¡ PETROGRADO, septiembre 9. 
otras dos al entregarlo." - Ayer fueron alimentados doscientos 
CONFERENCIA Y ARMISTICIO E N - " ^ 0 es cierto que estas naciones niños rusos, con la primera remesa 
TRE LOS PARTIDOS R I V A L E S E N concedan largos plazos de crédi to y de víveres americanos llegados aqu í 
e ncambio no exista razón alguna 
que impida que los exportadores y 
las casas industriales americanas no 
se avengan a plazos de 90 a 180 
d ía s . " 
"La Argentina es la segunda ro-
do del Tr ibuna l .de la Haya, Fran-1 ción de tres problemas, antes de em-
cia, M . Nichailo Jovanovic, Yugo-Es-
lavia, Sig Dionisio Anz i l lo t t i , I tal ia , 
el doctor Yurozu Oda, J apón , el doc-
tor Franz K W n , Austria y un repre-
sentnte de los Dominios Br i tánicos , 
ya Sir Robert Borden o Mr. Doherty 
del Canadá o Sir Johames Wessel de 
la Unión Sud-Africana. 
pezar la conferencia del desarme y 
de los asuntos del Extremo Oriente, 
a saber: los referentes a la Isla de 
Yap, Shantung y Siberia. 
Según noticias recibidas' en Tokio, 
los puntos principales del problema 
de la Isla de Yap, parecen haberse 
acordado en Washington; pero los 
Un grupo de juíU'As americanos dell i importantes detalles acerca del de-
Tribunal de la Haya pe rmi t ió que recho que les cabe a las distintas po-
vecniera el plazo sin enviar candida- tencias en la propia isla, a ú n no se 
tura alguna. ha definido. 
La raciónó repartida a cada niño 
se compoñía de pudín de arroz, cacao 
y panecillos de harina, todo prepara-
do por la primera cocina de la Comi-
sión americana de auxilios. En breve 
se ab r i r án varias cocinas más . 
De Hamburgo han llegado los va 
debe ser comparada o clasificada con ¡ pores alemanes "Phoein", Goetbur" 
las naciones hispano-americanas se- j y "Stelle" con víveres para la comi-
cundarias. Las ú l t imas negociacio-1 si5n ¿Q auxilios, 
nes del gobierno argentino en los Es- ' 
tados Unidos para concertar un em-
prés t i to de 50,000,000 de pesos a 
100,000,000 de pesos no provocaron 
ofertas de condiciones taies como los 
argentinos creían merecer si se con-
A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
WASHINGTON, Septiembre 9. 
Funcionarios del servicio de avia-
ción anunciaron hoy que ün aeropla-
no naval del modelo HS-2 cayó hoy 
en el río Potomac cerca de los arse-
nales navales llevando a bordo tres 
Individuos uno de los cuales J. L . Me 
Nickel empleado c iv i l del laboratorio 
aeronáut ico de pruebas no ha sido 
H A B R A O T R A 
C O N F E R E N C I A 
F I N A N C I E R A 
Se t r a t a r á en ella de la as ignac ión de 
los primeros m i l millones de 
marcos pagados por Ale -
mania por repara-
ciones 
LONDRES, septiembre 9. 
Es probabíe que tenga lugar otra 
conferencia financiera a consecuencia 
BELFAST 
BELFAST, septiembre 9. 
Hoy se tomaron importantes medi-
das para impedir que estallen mot i -
nes en esta ciudad. A invi tación de 
las autoridades militares varios re-
presen^ ntej de los bandos rivales en 
los barrios de las calles de York y 
de Nor th Queen, escenas de los re-
cientes tifoteos se entrevistaron en 
el cuartel de la calle de Henry acor-
dando un armisticio. 
E l sentimiento de odio entre ellos 
era tan intenso que do no haberse 
tomado esta medida mediatoria pa-
^ í i S P í í í í TnUeV,0 se v idera su rasgo entre las naciones rompiesen las hostilidades. Las fuer-i 
zas militares patrullaron armaoas de^ 
^ f í l f nmetIa¡lad0^aS/uÍP0 lasl emprés t i to a base del 7 y medio por , RRTTt317,T gon,. . Q 
calles Donegal y Ivorth por haberse: JOQ de in te rés que ellos considera-! BRJÍSE,LA,S' septiembre 9. 
americanas 
"Creo que sería posible flotar un J 
T R O P A S B E L G A S 
Q U E A B A N D O N A R O N 
A A L E M A N I A 
E L JEFE D E L GOBIERNO F R A N -
CES DESMIENTE RUMORES 
PARIS, septiembre 9. 
M . Briand re i te ró ca tegór icamen-
te su anterior declaración afirmando 
que as is t i r ía a la conferencia de 
Washington sobre l imitación de ar-
mamentos y asuntos del Extremo 
Oriente, desmintiendo así Idfe rumo-
res que han circulado con persisten-
cia en Ginebra de que no as i s t i r ía a 
dicha conferencia. 
corrido la voz de que había peligro | r ían satisfactorio 
de un ataque contra los obreros de 
los obreros de los astilleros. 
NO S E P U E D E S A C A R A 
F L O T E E L A L M A N Z O R A 
E l destacamento belga que fué 
¡enviado hace a lgún tiempo a Alema-
te d¿ i K f f i ^ ^ sid0 llamad0 a B e l ^ a con el , ramicantes y casas comer I consentimiento de los aliados y re-
ciales americanas y el que se acepta-
sen en los pagos los pesos argentinos 
a la par cont r ibu i r ían grandemente a 
fomentar nuestras relacicnes comer-
ciales con aquella repúbl ica . " 
B O L E T I N D E 
W A L L S T R R E T 
no han 
hallado todavía ^umcicuijia, uimuuwroi cunstí i i alguno. Se teme que se pierda por 
Según notici¿3 llegadas de la es- ?e l a 7 l s Í í a del de Hacienda i completo. Las noticias recibidas i n -
tación naval aé rea de Anacostia el Lfrancf.8 ^ Paul p o u ^ e r a esta Me- dican que el barco e m b a r r a n c ó a 
aeroplano pene t ró en una "bolsa de ^rópol1!- E1 mencionado funcionario| causa de la neblina. Los pasajeros, 
aire" al duv una vuelta desp lomándo- ¡ ^ T 0 ^ « n a entrevista con el can-
se r á p i d a m e n t e al r ío. Piloteaba e l l c i l I e r (I,eI Exchequer Sir Robert Hor-
aparato el teniente Roughley aviador .J16 en ía ^ trataron sobre la con-
de la reserva que salió ileso del acci-(troversla de ^ aS1gnación de los p r i -
dente. Este es el primero en que hay ' me?>s í?11 millones de marcos que 
acaba *re pagar Alemania por concep-
to óe repraciones. 
Es té r i les esfuerzos para sacar a flote 
el vapor inglés encallado cerca 
do Lisboa 
LISBOA, septiembre 9. 
Los esfuerzos de los remolcadores 
para sacar a flote el vapor de la Ma-
la Real Inglesa "Almanzora", que ¡NEW YORK, septiembre 9. 
encalló en la costa sur en la nor^^ | Los cortos continuaron aprovechan 
del miércoles, tenido éxi to do su ventaja de ayer al abrirse el 
mercado de valores hoy. 
Las ferrocarrileras normales lo 
mismo que las acciones alimenticias 
y químicas fueron escogidas para 
g r e sa r á el 15 de septiembre. 
U Ñ A C E L E B R E A V I A D O R A - " 
F R A N C E S A S A L E 
P A R A B U E N O S A I R E S 
BURDEOS. Septiembre 9. 
Mme. Adrienne Bolland, la aviado 
LOS CÍRCULOS OFICIALES A M E -
RICAXOS V L A CONFERENCIA SO-
BRE LIMITACION DE A R M A -
MENTOS 
WASHINGTON, septiembre 9. 
E l Presidente Harding anunció 
hoy la omposición total de la dele-
gación americana a la conferencia 
sobre l imitación de armamentos, cu-
yos cuatro miembros son: 
CCarlos Evans Hughes, Secretario 
de Estado, ex-magistrado del Tr ibu-
nal Supremo, ex-candidato a la Pre-
sidencia, y dos veces gobernador del 
Estado de Nueva York, de profesión 
abogado. 
E l ihu Root, ex-secretario de la 
| Guerra, ex-secretario de Estado, ex-
' Senador ,de Nueva York, abogado, 
jurisconsulto y estadista de. reputa-
ción internacional. E l ex-Presidente 
Roosevelt, su amigo ínt imo y colega 
en cierta ocasión, r indió t r ibuto a 
sus cualidades calif icándolo de "el 
hombre más apto en la vida pública 
de los Estados Unidos ." 
Henry Cabot Lodge, Senador por 
Massachussets, jefe republicano del 
Senado, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y desde ha-
ce años perito en asuntos interna-
cionales y autor de varias obras his-
tór icas . 
Oscar Underwood, demócra t a . Se-
nador decano por 'Alabama, jefe de 
su partido en el Senado como lo fué 
en la Cámara de Representantes y 
WASHINGTON, septiembre 9. 
Hoy se anunc ió oficialmente que 
los senadores Underwood y odge, Mr. 
residente cerca de San Petesburgo ! E l ihu Root y el Secretario Hughes I China, que fué invitada especiaímeu! 
no presentaba la menor lesión en el se rán los cuatro representantes de ' te a causa de los problemas del Ex-
los Estados Unidos en la conferencia ! tremo Oriente, t o m a r á asient al lado 
de Washington sobre l imi tación de ; de los veinte delegados de las gran-
armamentos. ¡ de spotencias sólo cuando se discu-
Se manifestó además que las dele- | tan asuntos del Extremo Oriente. 
Los representantes de Bélgcia, Ho-
landa p otras naciones ostentarán 
una representac ión semejante y to-
m a r á n parte en las deliberacia^eg 
I ún i camen te cuando se tomen en con-
s iderac ión cuestiones del Extremo 
Oriente en que estén interesadas. Las 
cuestiones relacionadas con arma-
mentos se rán de la exclusiva incum-
bencia del Consejo Supremo de los 
Veinte. 
Después de haber anunciado los 
nombres de los delegados americanos 
se mani fes tó que se proceder ía a es-
coger los cuerpo sasesores Su perso-
nal en lo tocante al de los Estados 
Unidos, se l imi tará a doce o quince 
personas, entre las que f igurarán 
peritos militares y navales, y una o 
más mujeres. 
Los gobiernos extranjeros posee-
rán plena libertad en cuanto al nú-
mero de los Consejos asesores o su-
plementarios, no habiéndose restrin-
gido su n ú m e r o . 
Se indicó que los delegados ame-
ricanos no os t en ta rán facultades ple-
nipotenciarias, y que los acuerdos a 
que lleguen neces i ta rán la sanción 
expresa de su gobierno. 
Se dijo oficialmente que no es pro-
bable que la conferencia ejecute sus 
labores en grupos, ya que el Presi-
dente Harding parece deplorar la 
tendencia a los grupos en conferen-
cias de este ca rác te r y que desea 
ejercer una influencia restrictiva so-
bre dicha tendencia. 
A l preguntarse en la Casa Blanca 
si no exist ía la posibilidad de que 
otra Asociación de Naciones surgiese 
de la Conferencia sobre limitación 
de armamentos, se repuso que ésta 
ser ía en sí misma una " reunión de 
naciones en Asociación", agregándo-
se que la conferencia estaba destina-
da _ hartarse de sentimentaismos 
0 y * hallar oportunidades 
para ...presar convicciones. 
ri r     
que lamentar desgracias personales 
que ha ocurrido en la es tación de 
Anacostia desde Diciembre de 1919. 
Posteriormente llegó la noticia de 
que se hab ía encontrado el cadáver 
de Me Nickel. 
C O L O N I Z A C I O N D E 
L A P A L E S T I N A 
Checo-Es-
Por un acuerdo a que llegaron los 
ministros aliados el 13 de agosto es-
ta suma se dividió asignando 550 m i -
llones de marcos a Bélgica tomando 
como base sus derechos de prioridad 
y 450 millones a la Gran B r e t a ñ a pa-
ra pagar los gastos de su ejérci to d e l F U N T 4 ARENAS, COSTA 
ocupación en el Rhin. Dicho acuerdo! 
estipulaba que Francia se resarc i r ía 
que en su mayor parte p roced ían ! nuevos ataques, notablemente Nor-
del Brasi l , fueron desembarcados ; thern Pacific, American Sugar Uní-
ayer y e m b a r c a r á n probablemente | ted Drugs, co nbajas de 1 a 1 y me-
m a ñ a n a para Southampton, a bordo dio puntos 
ra francesa que pretende poseer el f 0 0 8 / 6 1 ^ Por ^ b o s partidos en 
record del Loop the loop y que a las d.?s cnámarasf como "sensato y se-
principios del año actual voló l t ra- ^ ^ X ^ t l T ¿ ^ n J ^ 
vé^ do la rnrdip lera de los 4ndPS sa- polítlCa deSde 1892 " Fue Partidario 
7, A . A CO™LE LERA: AE i 0 3 ^ ^ sa del Tratado de Versalles y del Con-
lio hoy de este puerto a bordo del va- l enio de la Liga de las Nayciones con 
por Lutet ia , para Buenos Aires . I _ 
uoionSeABNr £ Bi-nsupui 'oiojemoo op 
del vapor "Balmoral Castle, 
O C U P A C I O N D E L 
D I S T R I T O D E C O T O 
¡Las petroleras tuvieron también m á s 
baja no tardando en ser canceladas 
la ligera alza inicial de Mexican Pe-
troleum, National Cloak an Suit pre-
feridas fueron las más débiles de las 
especialidades, bajando dos o tres 
puntos en dos transacciones. 
E l cambio extranjero incluso el 
tipo a l e m á n se mos t ró relativamente 
RICA, | gostenido. 
de los gastos de su ejérci to de ocupa-
ción gracias a los • productos de las 
minas del Saar. 
M. Doumer f irmó el acuerdo solo 
CARLSBAD, Septiembre 
lovakia. 
E l Congreso Sionista en su sesión 
de hoy discut ió métodos para la co-
lonización de Palestina y varios sis-
temas de as ignación de tierras. 
Entre ' l . 'S proposiciones presenta-
das f iguró un proyecto que consiste 
en enviar una comisión del Congreso 
a la Palestina a f in de estudiar en el 
terreno los problemas que hay que ' fXTivr/i&T • / I T A M n r 1 í \ C 
resolver. A este respecto se reveló j l I N l i l u W A L l l / r l V L LUÜ 
que se enviará un perito de Califor-
nia a visitar las colonias agr ícolas sio 
n í s tas con objeto de ¿ue prepare un 
plan detallado para perfeccionamien-
tos futuros. 
La ocupac i ín del distri to de Coto ( ^ 0 1 ^ Y L A N U E V A 
S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
por las tropas de Costa Rica, de 
acuerdo con las manifestaciones he-
chas por el Secréario de Estado, Hug-
hes, confirmando el fallo dictado 
provisionalmente en la citada fecha Por el ex-Magistrado White, que GINEBRA, Septiembre 9. 
basándose en que debía consultar con cedió dicho dlstrito a Costa Rica. se 
su gobierno quien se abstuvo de ra t i -
o sin reserva 
Estos cuatrop ersonajes- represen-
t a r á n a los Estados Unidos en la 
Conferencia a que concur r i r án cuatro 
L A S F A R M A C I A S D E TURNOic1aísr^eSden.caaddaas.una de las poten-
Hace ya tiempo que se anunc ió el 
tres generales alemanes serán juzga-
dos en naney 
A ruego de numerosos suscripto-
res volvemos a publicar la re lac ión 
de las farmacias de turno permanente 
en los días que a cont inuación se ex-
presan: 
nombramiento del secretario Hughes 
y del senador Lodge, p ronos t icándo-
se el de M r . Roo tdespués de su 
audiencia de ayer con el Presidente 
L A DELEGACION JAPONESA A 
WASHINGTON. 
TOKIO, Septiembre 9 
La delegación japonesa que se di-
rige a la Conferencia de limitación 
de armamentos que se celebrará en 
"Washington, compuesta de casi dos-
cientas personas, se propone embar-
car, en tres grupos distintos. E l pri-
mero a bordo del vapor "Korea Ma-
r u " , el primero de Octubre; el segun-
do en el vapor "Shinyo Maru" , el 13 
de Octubre y el tercero v más im-
portante en el "Kashima Maru", al 
día siguiente, 14 de Octubre. E l gru-
po naval a cuya cabeza va el Vice-
Almirante Kaiy i Kate, sa ldrá en el 
vapor " K ó r e a Maru" . Este grupo se 
compone de los Capitanes K . Yama-
nashi y N . Sutsugus Ueda; el coman-
dante J. Horio, tres Comandantes te-
nientes y dos tenientes. 
ficarlo y pro tes tó posteriormente con-
tra las disposiciones mediante las cua-
les no recibiría nada de los primeros 
mi l millones de marcos. 
S O C I A L I S T A S I T A L I A N O S 
Si el presidente Harding considera 
conveniente crear una nueva Socie-
dad de las Naciones, Colombia será 
de las primeras en afiliarse. 
A. F . Restrepo, jefe de la dele-
gación colombiana a la asamblea de 
Protestan contra la sentencia de dos tensas líneas de trincheras desiertas. 
Se hacen esfuerzos para dar f in al compatriotas en los Estados Unidos y varios edificios públicos incendia-
programa y poder levantar las se- ROMA, septiembre 9. ¡dos por los panameños antes de eva-
llevó a cabo sin la in tervención del 
Acorazado americano "Pennsylva-
nia", el cual fué enviado de Philadel-
phia, el 2 2 de Agosto con cuatrocien-
tos soldados de infan ter ía de Marina 
a bordo, para en caso de resistencia 
por parte de P a n a m á . 
Los habitantes del distrito recibie-
ron a las tropas costarricei^es con re- sudaraerícaniTs podía retirarse "de"ía 
gocijo, las cuales llegaron el d í a c in- Liga p0r haber rechazado la enmien-
co del actual, para efectuar la ocu- da argentina al pacto la cual pres-
paclón. Las tropas encontraron ex- cribe qlie todos los estados sobera-
Escobar número 46; Monte y Ange-
les; Benjumeda n ú m e r o 5; Monte nú-
LUNES mero 181; Suárez y Apodaca; Alcan-
ta r i l l a n ú m e r o 24; Consulado y Tro-
Jesús del Monte n ú m e r o 54 6; San cadero; San Miguel y Amistad; Zu-
ta Catalina n ú m e r o 61 ; L u y a n ó n ú - ' i u e t a y Monte; Habana n ú m e r o 112; 
mero 3; Fáb r i ca y Santa Felicia; Co-j Villegas y Progreso; Habana y San 
rrea número 2; J e sús del Monte nú- ! i s idro; Tenerife n ú m e r o 74; Gerva-
mero 143; Churruca n ú m e r o 29; Ce- | s ¡o n ú m e r o 130; Puentes Grandes; 
rro n ú m e r o 697; Tamarindo núme- , 'Monte número 198. 
ro 30; Línea y 10, Vedado; 2 3 y C,¡ Este grupo deberá prestar el ser-
Vedado; 5a. y Baños, Vedado; San vicio público todo el día y la noche 
Lázaro n ú m e r o 402; Neptuno y So-lde los domingos siguientes: 
ledad; San Miguel y Oquendo; Be- Septiembre 18; Octubre 30 y D i -
lascoaín n ú m e r o V, oncordia n ú m e r o dembre 11. 
64-A; Dragones y Manrique; Reinaj 
n ú m e r o 141; Condesa y Campanario; 
la Liga de las Naciones, así lo de- Desagüe y Marqués González; Mon 
JUEVES 
Monte número 476; J e sús del Monte 
numero 590; Luyanó n ú m e r o 245; 
10 de Octubre n ú m e r o 267; Princesa 
n ú m e r o 20; Serrano y Santa Emilia; 
Moreno n ú m e r o 40; Falgueras nú-
mero 15; Cerro; 12 y 21 , Vedado; 
17 y C, Vedado; Belascoaín y Jesús 
Peregrino; Belascoaín número 19; 
San Láza ro número 265; San Rafael 
y Aramburo; Escobar y San Rafael; 
Salud y Lealtad; Neptuno e Indus-
t r ia ; Monte y Antón Recio; Monte 
n ú m e r o 3 69; Infanta número 40; 
Cárdenas número 55; Revillagigedo 
y Puerta Cerrada; Avenida de Italia 
y Zanja; Bernaza n ú m e r o 4; Mura-
lla n ú m e r o 15; Luz y Compostela; 
claró hoy refir iéndose a la noticia de 
que Colombia entre otros Estados 
sienes definitivamente el domingo Las autoridades de policía han 
próximo. prohibido las reuniones públ icas v 
C A U S A S D E L A 
D E P R E C I A C I O N D E L 
M A R C O A L E M A N 
cuar el d is t r i to . 
nos sean miembros de la Liga, a no 
ser que de motil propio se abstengan 
de afiliarse a ella. 
te n ú m e r o 13; Vives n ú m e r o 73; 
Suárez y Esperanza; 
Concepción y Porvenir; J e sús del;BelascoaÍ11 número 117; Prado nú-
;o IIUÍHUÍU i o , r •mOT'/-v l i e . T p „. • , 
Monte n ú m e r o Monte número 557; Luyanó n ú m e r o mei,0. ;i15' Iafanta numero 72 344- Consulado y Genios; Animas y 130; Concha n ú m e r o 4; J e s ú s del 
Amistad; Reina n ú m e r o 13; Obispo Monte n ú m e r o 37 6; J e sús del Monte 
y Aguiar ; Mural la y Villegas; Egido n ú m e r o 280; Flores y Zapotes; Ce-
n ú m e r o 55; Habana número 42; Ger- rro n ú m e r o 558; 17 entre E y F, Ve-
vasio número 41. dado; Línea entre 16 y 18 Vedado; 
Este grupo deberá prestar el ser. 12 entre 2 y 4, Vedado; Belascoaín 
Este grupo deberá prestar el ser-
vicio públ ico todo el día y la noche 
de los domingos siguientes: 
Octubre 9 y Noviembre 2 0. 
Nota:—Recomendajnos a nuestros 
vicio público todo el día y la noche J Neptuno; Salud numero 173; ban lectores que conserven esta informa-
Dijo que Colombia no consideraba ! de los domingos siguientes: Octubre Rafael y Campanario; Lealtad y Ani - , c ión de gran ut i l idad para todas las 
la repudiac ión de la enmienda como 16 y Noviembre 27. 
í ̂ f j f fS/aCÍOIies PreParadas Por los REGRESA E L B A T A L L O N D E I N - suficiente motivo para separarse de 
¡socialistas como protesta contra la i 
jmas; Sitios n ú m e r o 92; Monte nú- familias, 
mero 172; Infanta n ú m e r o 6; Egi- .— 
sentencia de muerte pronunciada 
contra Nicolo Sacco y Bar to lomé 
vanzati, que fueron hallados con-
victos y confesos de asesinato con 
premedi tac ión y alevosía por un T r i -
bunal del Estado de Massachussetts 
tnn embargo, los socialistas se pro-
ponen celebrar reuniones de protesta 
a puerta cerrada. La prensa socia-
lista se encuentra ind ignad ís ima por 
dicha sentencia. 
B E R L I N , septiemre 9. 
Herr Bernhard, el articulista de 
fondo del Vossiche Zeitung, que es 
a d e m á s un notable perito económi-
co, afirma que razones de orden psi- i 
cológico más bien que natural y tan-
gible, han causado la extrema de-
preciación del marco a l e m á n . 
En un extenso y minucioso examen 
de la s i tuación en dicho diario, i n -
dica que el ac túa Inivel ínfimo del 
marco sólo fué alcanzado en enero 
de 1920, cuando el porvenir finan-
ciero de Alemania era mucho menos 
claro que hoy. Herr Bernhayd a t r i -
buye el brusco descenso de que es 
objeto el marco en Alemania y que 
procede de lapasiondo deseo de to-
das las clases sociales de enriquecer-
se sin trabajar. 
E l articulista rechaza la tesis de 
que se ha extinguido en el extranjero 
la fe sobre el restablecimiento eco-
nómico eventual de Alemania, cal if i-
cándola por lo menos de prematura y 
e r rónea y deduciendo mediante cifras p d ^ wPo n 3 lrlandese8. 
ciUdas con profusión, que la repen- * * ^ % ™ e r a ^0 c o " c n " i ó a la 
tina y ráp ida baja del marco fué pro- S ^ S L ^ K >' n ° se 
ducidya pPor las grandes compras de ^ " S l í S l 
D E V A L E R A Y L A 
C O M I S I O N I R L A N D E S A 
D U B L I N , Septiembre 9. 
Hoy se decía, en los círculos Sinn 
Fein, que sí se nombran plenipoten-
ciarios para que se d i r i jan a Inver-
ness a conferenciar con la comisión 
que nombre el Gabinete inglés para 
tratar sobre la cuestión irlandesa. 
Eammon de Valora, no desea figurar 
entre dichos plenipotenciarios, estan-
do dispuesto a dejar que A r t h u r Grif 
fich, el Ministro de Estado Sin Fein 
sea quieu dir i ja las negociaciones por 
materias primas a f in de poder hacer 
entrega de a r t í cu los fabricados cum-
pliendo con el acuortjo üe reparacio-
nes.. 
Griffich y 
tro de Defensa, estuvieron desde muy 
temprano,. Se dijo que no se ha con-
vocado a una reunión extraordinaria 
del Gabinete Sin Fein. 
F A N T E R I A DE M A R I N A la Liga. v i 
WASHINGTON. Septiembre 9. . E l Sr. Restrepo agregó que creía I 
E l ba ta l lón de infan ter ía de M a r i - que todos los demás Estados S ú d a m e - | 
na, enviado a Centro Amér ica para.'ricanos y , Centroamericanos, segui 
lencia con motivo de la ocupación de ¡ r ían a Colombia y se af i l iar ían a la 
la región de Coto por las tropas de'nueva sociedad en caso de que se 
evitar que ocurrieran actos de v io - íe íec tua8e ' 
Costa Rica, pe rmanece rá a bordo de l | Preguntado si esto podía interpre-
acorazado "Pennsylvania", el cual se:tarse como que significaba que estos 
halla en viaje para San Francisco, ¡es tados se r e t i r a r í an de la Liga ac-
Aunque el Comandante del bata- tual en ta l evento, el señor Restre-
llón aun no ha recibido órdenes , d í - l ^ o di jo : 
cese que a la llegada a San Prancis- "Tendr í amos que esperar y ver el 
co, el bata l lón probablemente perma-'resultado ¿ero, no obstante esta es 
necerá en dicha ciudad para esperar una cues t ión de opinión públ ica en 
MARTES 
al transporte "Henderson", que lo l le-
vará a su estación en Cuánt ico , Va 
El transporte sa ld rá de San Francis 
co en Noviembre para la costa del A t 
lánt íco. 
E l Departamento de Estado fué1 
la América del Sur. 
Los países Sudamericano^ es tán 
comprobando que casi todas las sec-
ciones pendientes ante la Liga son 
puramente de in terés europeo. 
Casi todo nuestro in te rés , comer 
notificado oficialmente hoy que Cos- dales y políticos, es tán en el otro 
ta Rica ha ocupado el Distrito de Co 
to, sin oposición de ninguna clase. 
R E B E L I O N E N E L 
E J E R C I T O T U R C O 
LONDRES, Septiembre 9. 
Un cablegrama dirigido al diario 
Times desde Esmirma comunica que 
ha estallado una rebelión entre las 
tropas nacionalistas turcas, agregan-
do que el ejército otomano ha eva-
cuado las alturas de Kougiojak a 35 
millas de Angora. 
continente y hasta cierto punto son 
comunes a los de los Estados Unidos 
de Colombia. 
Colombia en t ró en la Liga sola-
mente porque c re íamos que los Es-
tados Unidos formar ían parte de ella 
y en cierto sentido e jercer ían la je-
fatura y pro teger ían todos los Esta-
dos de la América del Norte y del 
Sur. Vemos ahora que cometimos un 
grave error y que los Estados Uni -
dos probablemente nunca se afil ia-
ran a la Liga actual. 
Esto nos hace pensar, y, natural-
mente todos estamos profundamen-
te interesados en lo que resulte en i 
jdo n ú m e r o 8; Someruelos y Apodaca; 
San Nicolás y Gloria; Galiano y V i r -
Je sús del Monte n ú m e r o 695; San tudes; Animas e Industr ia; Colón 
Francisco y Lawton ; Concha n ú m e - ' n ú m e r o 40; Cuba y Acostar Amarga-
re 7; Pérez y Vil lanlueva; ; Milagros I ra n ú m e r o 44; 
y Saco; San Leonardo y Flores; Ce-|r0 200. 
J E S U S A R T I G A S 
Después de un provechoso viaje 
por las principales ciudades de Eu-
ropa y América , r egresó ayer a la 
da ' entre Paseo y 2; Carlos I I I y de los domingos siguientes: 
Oquendo; Concordia y Oquendo; San 
Miguel n ú m e r o 103; Salud y Gerva-
sio; Galiano n ú m e r o 22 y medio; Rei-
na n ú m e r o 7 1 ; Belascoaín n ú m e r o 
227; Corrales y Cienfuegos; Agui la 
n ú m e r o 232; Consulado y Colón; 
Septiembre 25; Noviembre C y D i -
ciembre 18. 
rro n ú m e r o 458; Churruca n ú m e r o i Este grupo deberá prestar el ser-; e f popular 
16; 17 entre K y L , J ^ r ^ ^ ^ \ S ^ ^ A í S ^ ñ ^ L querido L p r ^ s a r i o s e L S 
l Artigas. 
Con destino al teatro Capitolio, 
próximo a inaugurarse, adqui r ió Ar-
tigas en Pa r í s unos preciosos corti-
najes de terciopelo y buen número 
de pe l ícu las selacionadas. 
A d e m á s cont ra tó varios números 
VIERNES 
Je sús del Monte númerc 614; Con-
A i u i í a V Ba^efona; Teniente Rey n ú ! ' t epc ión y Décima; Milagros y San 
mero 41 ; Tejadillo y Compostela; Anastasio; Luyano numero 113; W S ^ J g 1 6 ^ 
Monte n ú m e r o 138; Compostela y(8Ús del Monte n ú m e r o 402; J e sús del i t e™Porada ^ Circo Santos y A r t i 
Conde; San Lázaro n ú m e r o 324; Je-1 Monte n ú m e r o 218; 
sús del Monte n ú m e r o 231. 
Este grupo deberá prestar el ser--
vicio público todo el día y la noche ¡ ^anja y Soledad; N e P ^ ^ E ^ a r ; ! 
de los domingos siguientes: 
Septiembre 1 1 ; Octubre 23 y D i -
ciembre 4. 
Como se ve, el viaje fué,bien apro-
MIERCOLES 
Carretera de Managua; San Fran-
cisco 36, Víbora ; Jesús del Monte nú 
mero. 518; Luyanó n ú m e r o 74; San-
tos Suárez número 10; J e s ú s del Mon 
te n ú m e r o 383; Rodr íguez y Dolores; 
Cerro n ú m e r o 859; Vista Hermosa 
14-13, Cerro; Palatino y Atocha; 
Monte n ú m e r o 412; Calzada y B, Ve-
dado; 23 y G, Vedado; San Rafael y 
San Francisco; Belascoaín n ú m e r o 
la próxima conferencia de Wash ing- l32 ; Neptuno y Oquendo; Neptuno y 
to . " Manrique; San Lázaro y Campanario; 
755; Cerro n ú m e r o 440; 17 entre F y; X \ 
G, Vedado; San Rafael y Hospital; vecnaao 
Zanja y Soledad; Neptuno y Escobar;! Damo 
Maioja y Manrique; Aguila n ú m e r o ¡ r iñosa bienvenida, congra tu lándonos 
23 6; Escobar y Peña lve r ; Fernandi- de verle de nuevo entre nosotros, 
« a n ú m e r o 77; Revillagigedo y Apo-
daca; Esperanza número 57; Belas-
coaín número 645; ensillado n ú m e r o 
95; Neptuno y Monserrate; Obispo nú 
mero 27; Lampari l la y Villegas; Luz 
y San Ignacio; nfanta n ú m e r o 121; 
Pr ínc ipe número 19; Caserío de L u -
y a n ó ; Reina n ú m e r o 115. ^\ 
Este grupo deberá prestar el ser-1 el la p Wom-
vlcio público todo el día y la noche; ' •• , •, 
de los domingos siguientes: pañado de su abogado el doctor t . a . 
de Más visitó en el dia de ayer al Se-
cretario de Agricul tura para tratar 
del mejoramiento de la planta de 
piña en Cuba. 
D E A G R I C U L T U R A 
E L "REY DE L A P I Ñ A " 
E l señor J . Meneste, conocido en 
mundo de los negocios en Ncvv 
Octubre 2; 
ciembre 25. 
Noviembre 13 y DI-
SABADO 
Belascoaín n ú m e r o 110; J e s ú s del 
